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A b s t r a c t
T h i s  t h e s i s  i n v e s t i g a t e s  t h e  e v o l u t i o n  o f  l i t h o s p h e r i c  d e f o r m a t i o n  a n d  c r u s t a l  s t r u c t u r e  f r o m
c o n t i n e n t a l  m a r g i n s  t o  m i d - o c e a n  r i d g e s .  T h e  f i r s t  p a r t  ( C h .  2 )  e x a m i n e s  t h e  s t y l e  o f
s e g m e n t a t i o n  a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  M a r g i n  a n d  i n v e s t i g a t e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
i n c i p i e n t  m a r g i n  s t r u c t u r e  a n d  s e g m e n t a t i o n  a t  t h e  m o d e m  M i d - A t l a n t i c  R i d g e .  T h e  s e c o n d
p a r t  ( C h s .  3 - 5 )  f o c u s e s  o n  t h e  m e c h a n i c s  o f  f a u l t i n g  i n  e x t e n d i n g  l i t h o s p h e r e .  I n  C h .
3 ,  I  s h o w  t h a t  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  a  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  r h e o l o g y  i n  c o n t i n u u m  m o d e l s
r e s u l t s  i n  l o c a l i z e d  z o n e s  o f  h i g h  s t r a i n  r a t e  t h a t  a r e  n o t  i m p o s e d  a  p r i o r i  a n d  d e v e l o p  i n
r e s p o n s e  t o  t h e  r h e o l o g y  a n d  b o u n d a r  c o n d i t i o n s .  I  t h e n  u s e  t h i s  a p p r o a c h  t o  q u a n t i f y  t h e
e f f e c t s  o f  t h e r m a l  s t a t e ,  c r u s t a l  t h i c k n e s s ,  a n d  c r u s t a l  r h e o l o g y  o n  t h e  p r e d i c t e d  s t y l e  o f
e x t e n s i o n  d e f o r m a t i o n .  T h e  m e c h a n i c s  o f  f a u l t  i n i t i a t i o n  a n d  p r o p a g a t i o n  a l o n g  m i d - o c e a n
r i d g e  s e g m e n t s  i s  i n v e s t i g a t e d  i n  C h .  4 .  T w o  m o d e s  o f  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a r e  i d e n t i f i e d :
M o d e  C  f a u l t s  t h a t  i n i t i a t e  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  a  s e g m e n t  a n d  M o d e  E  f a u l t s  t h a t  i n i t i a t e
a t  t h e  s e g m e n t  e n d s .  N u m e r i c a l  r e s u l t s  f r o m  C h .  5  p r e d i c t  t h a t  o v e r  t i m e  s c a l e s  l o n g e r
t h a n  a  t y p i c a l  e a r h q u a k e  c y c l e  t r a n s f o r m  f a u l t s  b e h a v e  a s  z o n e s  o f  s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s .
F u r t h e r m o r e ,  t h e s e  m o d e l s  i n d i c a t e  t h a t  M o d e  E  f a u l t s  f o r m e d  a t  t h e  i n s i d e - c o m e r  o f  a
r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n  w i l  e x p e r i e n c e  p r e f e r e n t i a l  g r o w t h  r e l a t i v e  t o  f a u l t s  f o r m e d  a t
t h e  c o n j u g a t e  o u t s i d e - c o m e r  d u e  t o  t h e i r  p r o x i m i t y  t o  t h e  w e a k  t r a n s f o r m  z o n e .  F i n a l l y ,  t h e
l a s t  p a r  o f  t h i s  t h e s i s  ( C h .  6 )  p r e s e n t s  a  n e w  m e t h o d  t o  q u a n t i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
t h e  s e i s m i c  v e l o c i t y  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  i g n e o u s  r o c k s .  A  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  i s  d e r i v e d
t o  r e l a t e  V  p  t o  m a j o r  e l e m e n t  c o m p o s i t i o n  a n d  t y p i c a l  v e l o c i t y - d e p t h  p r o f i l e s  a r e  u s e d  t o
c a l c u l a t e  c o m p o s i t i o n a l  b o u n d s  f o r  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l ,  m a r g i n ,  a n d  o c e a n i c  c r u s t .
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T i t l e :  A s s o c i a t e  S c i e n t i s t ,  W H O I
T h e s i s  C o - S u p e r v i s o r :  M a r i a  T .  Z u b e r
T i t l e :  G r i s w o l d  P r o f e s s o r  o f  G e o p h y s i c s ,  M I T
T h e s i s  C o m m i t t e e :
D r .  B r i a n  T u c h o l k e ,  S e n i o r  S c i e n t i s t ,  W H O I
D r .  P e t e r  K e l e m e n ,  S e n i o r  S c i e n t i s t ,  W H O I
D r .  C l a r k  B u r c h f i e l ,  P r o f e s s o r  o f  G e o l o g y ,  M I T
D r .  P e t e r  C l i f t ,  A s s o c i a t e  S c i e n t i s t ,  W H O I
D r .  R o b e r t  D e t r i c k ,  S e n i o r  S c i e n t i s t ,  W H O I  ( C h a i r )
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A c k n o w l e d g m e n t s
W h i l e  m y  g r a d u a t e  c a r e e r  m a y  n o t  h a v e  b e e n  b l e s s e d  b y  a  R e d  S o x  W o r l d  S e r i e s  C h a m -
p i o n s h i p  i t  w a s  b l e s s e d  b y  m a n y  f a n t a s t i c  f r i e n d s ,  m e n t o r s ,  a n d  r o l e  m o d e l s .  F i r s t  a n d
f o r e m o s t ,  m y  a d v i s o r s ,  J i a n  a n d  M a r i a ,  d e s e r v e  a  t r e m e n d o u s  " t h a n k  y o u "  f o r  t h e i r  c o n -
s t a n t  s u p p o r t ,  m o t i v a t i o n ,  a d v i c e ,  a n d  f r i e n d s h i p  o v e r  t h e  l a s t  s i x  y e a r s .  A r v i n g  i n  t h e
J o i n t  P r o g r a m  I  f o u n d  m y s e l f  i n  t h e  u n i q u e  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  t w o  a d v i s o r s  w h o  s h a r e d
t h e i r  o w n  g r a d u a t e  e x p e r i e n c e  t o g e t h e r ,  a n d  w h o s e  c u r r e n t  r e s e a r c h  i n t e r e s t s  r a n g e  f r o m
M a r i a n  c l i m a t e  t o  e a r t h q u a k e  t r i g g e r i n g  o n  t h e  S a n  A n d r e a s  F a u l t .  T h e  r e s u l t  w a s  a n  e x -
c e p t i o n a l l y  c o m p a t i b l e  a n d  c o m p l e m e n t a r y  t e a m  t h a t  p r o v i d e d  m e  w i t h  i n s i g h t f u l  a d v i c e
o n  a  v a s t  r a n g e  o f  s c i e n t i f i c  t o p i c s .  F i n a l l y ,  a n d  p e r h a p s  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  I  w o u l d  l i k e  t o
t h a n k  J i a n  a n d  M a r i a  f o r  a l w a y s  a l l o w i n g  m e  t o  p u r s u e  m y  o w n  r e s e a r c h  i n t e r e s t s ,  r e g a r d -
l e s s  o f  w h e t h e r  i t  w a s  t h e  p a t h  t h e y  t h e m s e l v e s  w o u l d  h a v e  c h o s e n .
I  a m  g r a t e f u l  t o  t h e  m e m b e r s  o f  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e  w h o  p r o v i d e d  i n v a l u a b l e  i n s i g h t s
i n t o  a l l  a s p e c t s  o f  m y  r e s e a r c h  o v e r  t h e  l a s t  s i x  y e a r s .  I  a m  i n d e b t e d  t o  P e t e r  K e l e m e n  f o r
t e a c h i n g  m e  w h a t  l i t t l e  I  k n o w  a b o u t  g e o c h e m i s t r y .  C h a p t e r  6  o f  t h i s  t h e s i s  a r o s e  f r o m  a
p r o j e c t  f o r  P e t e r ' s  c l a s s  t h a t  I  t o o k  i n  m y  s e c o n d  y e a r  a s  a  s t u d e n t .  S i n c e  t h a t  t i m e  P e t e r  h a s
b e e n  a  g r e a t  c o l l a b o r a t o r ,  s u p p o r t e r ,  a n d  f r i e n d .  B r i a n  T u c h o l k e ' s  v a s t  k n o w l e d g e  o f  m i d -
o c e a n  r i d g e  t e c t o n i c s  ( n o t  t o  m e n t i o n  f l y  f i s h i n g )  w e r e  c r i t i c a l  i n  k e e p i n g  m y  n u m e r i c a l
m o d e l s  t i e d  t o  r e a l i t y .  P e t e r  C l i f t ,  w i t h  h i s  p e r p e t u a l  u p b e a t  a t t i t u d e ,  m a d e  m a n y  o f  m y
t r i p s  t o  t h e  f i e l d  f a r  m o r e  e n j o y a b l e  a n d  p r o v i d e d  i m p o r t a n t  i n s i g h t s  i n t o  t h e  e v o l u t i o n  o f
c o n t i n e n t a l  m a r g i n s .  C l a r k  B u r c h f i e l  t o o k  m e  o n  m y  f i r s t  M I T  f i e l d  c a m p  a n d  p r o v i d e d
a  u n i q u e  o u t l o o k  o n  m a r n e  t e c t o n i c s  t h r o u g h  h i s  o w n  e x p e r t i s e  i n  c o n t i n e n t a l  g e o l o g y .
B o b  D e t r i c k  w a s  n o t  o n l y  k i n d  e n o u g h  t o  s e r v e  a s  t h e  C h a i r  o f  m y  t h e s i s  c o m m i t t e e ,  b u t
a l s o  a l l o w e d  m e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r i c i p a t e  i n  t h e  G P R I M E  c r u i s e  a n d  h a s  b e e n  a  g r e a t
s c i e n t i f i c  m e n t o r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  t h r e e  o t h e r  f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  s h o u l d  b e  t h a n k e d :
D e b b i e  S m i t h  ( m y  n e i g h b o r  i n  t h e  D I A L  r o o m ) ,  J o h n  C o l l n s  ( w h o  t o o k  m e  o n  m y  f i r s t
c r u i s e - w i t h  l i v e  e x p l o s i v e s ) ,  a n d  G r e g  H i r t h  ( m y  r h e o l o g i c  a d v i s o r ) .
T h e  n u m b e r  o f  f e l l o w  s t u d e n t s  f r o m  w h o m  I  h a v e  b e n e f i t e d  o v e r  m y  g r a d u a t e  c a r e e r  i s
a l m o s t  t o o  m a n y  t o  c o u n t .  A t  M I T  I  w a s  l u c k y  t o  h a v e  a  g r e a t  g r o u p  o f  c o m p a n i o n s  o n  t h e
5 t h  f l o o r  L a u r e n t ,  K e l i ,  O d e d ,  E l i z a ,  J e f f ,  J u n ,  P h i l ,  R e b e c c a ,  L i a n g j u n ,  M a u r e e n ,  M a r -
g a r e t ,  S e r g e i ,  a n d  H u g h .  I t  i s  s a f e  t o  s a y  t h a t  m y  l i f e  w o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  a s  i n t e r e s t i n g
w i t h o u t  t h e s e  i n d i v i d u a l s .  A l s o  a t  M I T  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  u p s t a i r s  c r o w d :  E r i c ,  J o s e ,
A r h u r ,  K e v i n ,  S i m o n ,  a n d  S i n a n .  A t  W H O I ,  I  w a s  e x t r e m e l y  f o r t u n a t e  t o  b r i e f l y  o v e r l a p
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w i t h  G a r r e t t  I t o  a n d  J a v i e r  E s c a r t í n - t h e s e  t w o  " b i g  b r o t h e r s "  h a v e  b e e n  g r e a t  w a t c h m a t e s
a t  s e a  a n d  p r o v i d e d  m e  w i t h  s c i e n t i f i c  a n d  l i f e  a d v i c e  c o u n t l e s s  t i m e s  o v e r  t h e  y e a r s .  M y
d a y s  a t  C a m p  W H O I  w e r e  e n h a n c e d  b o t h  s c i e n t i f i c a l l y  a n d  s o c i a l l y  b y  C a r r e  ( m y  o n l y
c l a s s m a t e ) ,  J e f f ,  M i k e ,  M a r g a r e t ,  A l l e g r a ,  S h e r i ,  D a v e ,  A m y  ( D + M ) ,  R o b y n ,  F e r n a n d a ,
A s t r i ,  M a t t ,  M e a ,  R h e a ,  R o s e ,  J u d i t h ,  B i l ,  S t e v e ,  T o m ,  S u s i e ,  J o e ,  K e l s e y ,  B e n ,  M i c h a e l ,
K i r s t e n ,  S t e f a n ,  A l b e r t o ,  a n d  G a r y .  F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  t h r e e  i n d i v i d u a l s  w h o  d e s e r v e  a  s p e -
c i a l  t h a n k s  f o r  a l l  t h e  t i m e  w e  s p e n t  t o g e t h e r  b o t h  i n  a n d  o u t  o f  t h e  o f f i c e  o v e r  t h e  l a s t  s i x
y e a r s :  F r e d e r i k  S i m o n s  f o r  a l l  o u r  d i s c u s s i o n s  o f  c o h e r e n c e ,  B e l g i a n  b e e r s ,  a n d  l i f e  a f t e r
g r a d  s c h o o l ;  J e n n i f e r  G e o r g e n ,  m y  c o m p a n i o n  i n  t h e  D I A L  r o o m  a t  a l l  h o u r s  o f  t h e  n i g h t
( i f  n o t  t h e  d a y ) ;  a n d  N o a h  S n y d e r  w h o ,  a p p r o p r i a t e l y  e n o u g h ,  I  f i r s t  m e t  a t  F e n w a y  P a r k .
O u t s i d e  g r a d u a t e  s c h o o l  s p e c i a l  t h a n k s  g o e s  t o  B r a d  a n d  K a t h e r i n e  ( t h e  o r i g i n a l  o c c u p a n t s
o f  2 6 A  A b e r d e e n  R o a d )  a n d  J a m e s ,  J o h n ,  a n d  E d  ( w h o  h a v e  p r o v i d e d  t h e i r  u n i q u e  o u t l o o k
o n  t h e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e  f r o m  o t h e r  i n s t i t u t i o n s ) .  F i n a l l y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  L i z  f o r
b e i n g  s o  s u p p o r t i v e  o v e r  t h e  l a s t  t w o  y e a r s  a n d  k n o w i n g  w h e n  t o  t a k e  m y  m i n d  o f f  s c i e n c e .
L a s t  b u t  n o t  l e a s t  I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  d e e p  g r a t i t u d e  t o w a r d  m y  p a r e n t s  f o r
h e l p i n g  m e  t h r o u g h  a l l  t h e  y e a r s  o f  m y  e d u c a t i o n - a n d  o f  c o u r s e  w i t h o u t  t h e m  I  w o u l d  n o t
h a v e  m a d e  i t  t o  n e a r l y  a s  m a n y  R e d  S o x  g a m e s .
F u n d i n g  w a s  p r o v i d e d  b y  N A S A  t h r o u g h  g r a n t s  N A G 5 - 3 2 6 4 ,  N A G 5 - 4 8 0 6 ,  N A G 5 - 1 1 1 1 3 ,
a n d  N A G 5 - 9 1 4 3 ,  a n d  b y  a  N a t i o n a l  D e f e n s e  S c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g  G r a d u a t e  F e l l o w -
s h i p .
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C o n t e n t s
1  I n t r o d u c t i o n
1 . 1  F u t u r e  D i r e c t i o n s
1 3
1 6
2  I n c i p i e n t  s e g m e n t a t i o n  o f  t h e  o c e a n i c  l i t h o s p h e r e  a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t
p a s s i v e  m a r g i n  1 9
2 . 1  I n t r o d u c t i o n  2 0
2 . 2  G e o l o g i c  S e t t i n g  2 3
2 . 3  D a t a  S o u r c e s  . .  2 6
2 . 3 . 1  M a g n e t i c  F i e l d  2 6
2 . 3 . 2  B a t h y m e t r y  a n d  S e d i m e n t  T h i c k n e s s  2 6
2 . 3 . 3  F r e e - A i r  G r a v i t y  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 0
2 . 3 . 4  U n c e r t a i n t i e s  i n  O f f s e t  Z o n e  L o c a t i o n s  3 0
2 . 4  G r a v i t y  a n d  M a g n e t i c  A n o m a l i e s  .  3 1
2 . 4 . 1  C o m p a r s o n  t o  A c r o s s  M a r g i n  S e i s m i c  L i n e s  3 2
2 . 4 . 2  R e d u c t i o n - t o - t h e - P o l e  M a g n e t i c  A n o m a l i e s  .  4 3
2 . 4 . 3  P e a k s  i n  R -  T - P  M a g n e t i c  a n d  I s o s t a t i c  G r a v i t y  A n o m a l i e s  4 4
2 . 4 . 4  C o n j u g a t e  W e s t  A f r i c a n  M a r g i n  .  4 7
2 . 5  A l o n g - M a r g i n  S e g m e n t a t i o n  a n d  I m p l i c a t i o n s  4 7
2 . 5 . 1  C o m p a r s o n  t o  t h e  P r e s e n t - D a y  M A R  A x i s  S e g m e n t a t i o n .  4 9
2 . 5 . 2  R e l a t i o n  t o  t h e  I n c i p i e n t  A t l a n t i c  O f f s e t  Z o n e s  5 1
2 . 5 . 3  C o r r e l a t i o n  W i t h  A c r o s s - M a r g i n  I s o s t a t i c  G r a v i t y  A n o m a l i e s  5 2
9
2 . 5 . 4  K a n e  a n d  A t l a n t i s  F r a c t u r e  Z o n e s  a s  B o u n d a r i e s  o f  T e c t o n i c  C o r -
r i d o r s ?  5 4
2 . 6  C o n c l u s i o n s . .  5 6
3 . 3 N u m e r i c a l  R e s u l t s .  .  .  .  .  .
3 . 3 . 1
S t r a i n - R a t e  S o f t e n i n g  C o e f f i c i e n t
3 . 3 . 2
H o r i z o n t a l  T e m p e r a t u r e  G r a d i e n t
3 . 3 . 3
C r u s t a l  T h i c k n e s s  .
3 . 3 . 4
C r u s t a l  R h e o l o g y
3 . 3 . 5
G e o t h e r m a l  G r a d i e n t
3 . 4
D i s c u s s i o n  .
4  M e c h a n i s m s  f o r  n o r m a l  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a t  m i d - o c e a n  r i d g e s  8 9
4 . 1  I n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . .  9 0
4 . 2  R h e o l o g y  o f  a  M i d - O c e a n  R i d g e  S p r e a d i n g  S e g m e n t  9 4
4 . 2 . 1  Y o u n g ' s  M o d u l u s  a n d  S t a t e  o f  S t r e s s  9 4
4 . 2 . 2  Y i e l d  S t r e n g t h  9 7
4 . 3  M o d e l  S e t u p .  .  1 0 2
4 . 4  M o d e l  R e s u l t s  1 0 5
4 . 5  D i s c u s s i o n  1 1 1
1 0
4 . 5 . 1  O b s e r v a t i o n s  o f  M o d e  E  F a u l t s
4 . 5 . 2  F a c t o r s  F a v o r i n g  t h e  G e n e r a t i o n  o f  M o d e  E  F a u l t s
4 . 5 . 3  F a u l t  I n i t i a t i o n  a t  F a s t - S p r e a d i n g  R i d g e s .
4 . 6  C o n c l u s i o n s . .  . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . 7  T h i n - p l a t e  s t r e s s  s o l u t i o n  f o r  l i n e a r l y  v a r y i n g  Y o u n g ' s  m o d u l u s
4 . 7 . 1  S t r e s s  a n d  S t r a i n  w i t h i n  t h e  P l a t e
4 . 7 . 2  C a l c u l a t i o n  o f  I n i t i a l  F a i l u r e
1 1 1
1 1 2
1 1 8
1 1 8
1 2 0
1 2 0
1 2 2
5  3 - D  s t r e s s  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  o c e a n i c  t r a n s f o r m  f a u l t s  a n d  m i d - o c e a n  r i d g e s  1 2 5
5 . 1  I n t r o d u c t i o n . .  1 2 6
5 . 2  S t r e s s  S t a t e  N e a r  O c e a n i c  T r a n s f o r m  F a u l t s  1 3 0
5 . 2 . 1  M o d e l  S e t u p  .  1 3 1
5 . 2 . 2  N u m e r i c a l  R e s u l t s  1 3 4
5 . 2 . 3  T r a n s f o r m  S t r e n g t h  a n d  S t r e s s  S t a t e  a t  I n s i d e  C o r n e r s  1 4 3
5 . 3  D e v e l o p m e n t  o f  N o r m a l  F a u l t s  a n d  A x i a l  T o p o g r a p h y  a t  a  R i d g e - T r a n s f o r m
I n t e r s e c t i o n  .
5 . 3 . 1
5 . 3 . 2
5 . 3 . 3
M o d e l  S e t u p
N u m e r i c a l  R e s u l t s
A  M o d e l  f o r  E n h a n c e d  F a u l t  G r o w t h  a t  I n s i d e - C o r n e r s
1 4 5
1 4 6
1 4 7
1 5 4
1 5 4
5 . 4
C o n c l u s i o n s  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S e i s m i c  V e l o c i t y  a n d  I g n e o u s  R o c k  C o m p o s i t i o n  1 5 7
6 . 1  I n t r o d u c t i o n . . . . .  1 5 8
6 . 2  I g n e o u s  C o m p o s i t i o n  S p a c e  1 6 0
6 . 2 . 1  G e n e r a t i o n  o f  S y n t h e t i c  B u l k  C o m p o s i t i o n s .  1 6 2
6 . 3  C a l c u l a t i o n  o f  V p  f o r  I g n e o u s  C o m p o s i t i o n  S p a c e  1 6 4
6 . 3 . 1  C o m p a r s o n  t o  L a b o r a t o r y  D a t a  1 6 8
6 . 4  R e l a t i n g  V p  t o  I g n e o u s  R o c k  C o m p o s i t i o n  1 7 2
1 1
6 . 5
6 . 4 . 1  D i r e c t  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  V p  a n d  M a j o r  E l e m e n t  O x i d e  C o m p o -
s I t  o n  . .  . . . . . . . .
6 . 4 . 2  R e l a t i n g  V p  t o  t h e  P r e s s u r e  a n d  F r a c t i o n  o f  M e l t i n g  .
6 . 4 . 3  I n v e r t i n g  B u l k  C o m p o s i t i o n  f r o m  M e a s u r e m e n t s  o f  V p
D i s c u s s i o n  .  .  .  .  .  .  .
6 . 5 . 1  L o w e r  c o n t i n e n t a l  c r u s t .
6 . 5 . 2  L o w e r  o c e a n i c  c r u s t
6 . 6
C o n c l u s i o n s .
1 7 3
1 7 6
1 7 8
1 8 1
1 8 2
1 8 8
1 9 2
A  C o m p o s i t i o n a l  T a b l e s
1 9 5
1 2
C h a p t e r  1
I n t r o d u c t i o n
T h e  o p e n i n g  o f  a  n e w  o c e a n  b a s i n  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h e  p r o g r e s s i o n  f r o m  c o n t i n e n t a l
r i f t n g  t o  s e a f l o o r  s p r e a d i n g  a n d  r e p r e s e n t s  a  f u n d a m e n t a l  f e a t u r e  o f  p l a t e  t e c t o n i c s .  I n  t h i s
t h e s i s ,  I  w i l  e x a m i n e  a  n u m b e r  o f  a s p e c t s  o f  t h i s  p r o c e s s ,  f o c u s i n g  o n  t h e  e v o l u t i o n  o f
l i t h o s p h e r i c  d e f o r m a t i o n  a n d  c r u s t a l  s t r u c t u r e  f r o m  c o n t i n e n t a l  m a r g i n s  t o  o c e a n i c  s p r e a d -
i n g  c e n t e r s .  T h i s  t h e s i s  c a n  b e  b r o a d l y  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  p a r s .  T h e  f i r s t  p a r  ( C h a p t e r  2 )
e x a m i n e s  t h e  s t y l e  s e g m e n t a t i o n  a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n  a n d  i n v e s t i g a t e s  i t s  r e l a -
t i o n s h i p  t o  t h e  s e g m e n t a t i o n  o b s e r v e d  a t  t h e  m o d e r n  M i d - A t l a n t i c  R i d g e .  T h e  s e c o n d  p a r
( C h a p t e r s  3 - 5 )  e x a m i n e s  t h e  m e c h a n i c s  o f  f a u l t i n g  i n  e x t e n d i n g  l i t h o s p h e r e ,  f o c u s i n g  o n
t h e  s e n s i t i v i t y  o f  f a u l t  d e v e l o p m e n t  t o  t h e  r h e o l o g y  a n d  s t r e s s  s t a t e  o f  t h e  b r i t t l e  l i t h o s p h e r e
a n d  u n d e r l y i n g  d u c t i l e  a s t h e n o s p h e r e .  F i n a l l y ,  i n  t h e  t h i r d  p a r  ( C h a p t e r  6 )  I  c o n s t r a i n  t h e
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l ,  m a r g i n ,  a n d  o c e a n i c  c r u s t  b y  i n v e r t i n g  s e i s m i c  v e l o c -
i t y  d a t a  f o r  m a j o r  e l e m e n t  c h e m i s t r y .  B e l o w  I  p r o v i d e  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  c h a p t e r
a l o n g  w i t h  a  s u m m a r y  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n c l u s i o n s  p r e s e n t e d  t h e r e i n .
C h a p t e r  2  e x a m i n e s  t h e  3 - D  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o n t i n e n t a l - o c e a n i c  t r a n s i t i o n  a l o n g  t h e
U . S .  E a s t  C o a s t  M a r g i n  u s i n g  g r a v i t y ,  m a g n e t i c s ,  a n d  s e i s m i c  d a t a  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e
e v o l u t i o n  f r o m  c o n t i n e n t a l  r i f t i n g  t o  o c e a n i c  s p r e a d i n g .  I s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  s h o w  a
c o r r d o r  o f  h i g h  a n o m a l y  r u n n i n g  a l o n g  t h e  m a r g i n ,  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  E a s t
C o a s t  M a g n e t i c  A n o m a l y  ( E C M A ) ,  a n d  s i t u a t e d  c l o s e  t o  t h e  m a x i m u m  t h i c k n e s s  o f  h i g h
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s e i s m i c  v e l o c i t y  i g n e o u s  c r u s t  a s  d e t e r m n e d  f r o m  s e i s m i c  s t u d i e s .  A l o n g - m a r g i n  s e g m e n -
t a t i o n  i n  b o t h  t h e  E C M A  a n d  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  h i g h  a r e  o b s e r v e d  t o  h a v e  w a v e l e n g t h s
o f  r v 1 0 0 - 1 5 0  k m ,  s i m i l a r  t o  t h e  s e g m e n t a t i o n  o b s e r v e d  a t  t h e  p r e s e n t  d a y  M i d - A t l a n t i c
R i d g e .  T h e s e  r e s u l t s  i m p l y  t h a t  s e g m e n t a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  m a r g i n  d e v e l o p -
m e n t  a n d  t h a t  s e g m e n t a t i o n  a t  m a t u r e  o c e a n i c  s p r e a d i n g  c e n t e r s  m a y  b e  d i r e c t l y  l i n k e d  t o
s e g m e n t a t i o n  d u r i n g  c o n t i n e n t a l  r i f t i n g .  M o r e o v e r ,  t h e  m a r g i n  s e g m e n t a t i o n  a l s o  r e v e a l s  a n
a d d i t i o n a l  r v 3 0 0 - 5 0 0  k m  w a v e l e n g t h  t h a t  m i g h t  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  s u p e r  t e c t o n i c  c o r r d o r s
o f  d i s t i n c t i v e  m a n t l e  p r o p e r t i e s  b e n e a t h  t h e  A t l a n t i c  l i t h o s p h e r e .
T h e  n e x t  t h r e e  c h a p t e r s  d e a l  w i t h  t h e  m e c h a n i c s  o f  n o r m a l  f a u l t  d e v e l o p m e n t  i n  e x t e n d -
i n g  l i t h o s p h e r e .  I n  C h a p t e r  3 ,  I  i n v e s t i g a t e  h o w  a  n o n - l i n e a r ,  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  r h e o l o g y
c a n  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  c o n t i n u u m  m o d e l s  o f  l i t h o s p h e r i c  s t r e t c h i n g  t o  m o d e l  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  n o r m a l  f a u l t s  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e r m a l  s t r u c t u r e  a n d  c r u s t a l  r h e o l o g y .  R e s u l t s  o f
n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t s  s h o w  t h a t  e f f i c i e n t  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  c a n  r e s u l t  i n  l o c a l i z e d  z o n e s
o f  h i g h  s t r a i n  r a t e ,  w h i c h  d e v e l o p  I I  r e s p o n s e  t o  t h e  r h e o l o g y  a n d  b o u n d a r y  c o n d i t i o n s  a n d
a r e  n o t  i m p o s e d  a  p r i o r i .  U s i n g  t h i s  a p p r o a c h  I  q u a n t i f y  t h e  h o r i z o n t a l  t e m p e r a t u r e  g r a -
d i e n t  n e c e s s a r y  t o  f o c u s  d e f o r m a t i o n  t o  t h e  t h i n n e s t  p o r t i o n  o f  t h e  l i t h o s p h e r e .  F u r t h e r ,  I
s h o w  t h a t  d u c t i l e  f l o w  i n  t h e  l o w e r  c r u s t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  d e c o u p l e  d e f o r m a t i o n  i n  t h e
b r i t t l e  u p p e r  c r u s t  f r o m  a  s t r o n g  u p p e r  m a n t l e .  O n l y  i n  t h e  e x t r e m e  c a s e ,  w h e r e  s t r e s s  a c -
c u m u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  c r u s t  i s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e
d o  m o d e l s  p r e d i c t  t h a t  t h e  u p p e r  c r u s t  w i l  b e h a v e  c o m p l e t e l y  i n d e p e n d e n t l y .
C h a p t e r s  4  a n d  5  f o c u s  s p e c i f i c a l l y  o n  f a u l t i n g  a n d  s t r e s s  s t a t e  a t  a  s e g m e n t e d  o c e a n i c
s p r e a d i n g  c e n t e r s .  O b s e r v e d  n o r m a l  f a u l t  s c a r s  a t  m a n y  m i d - o c e a n  r i d g e  s e g m e n t s  c a n
b e  d i v i d e d  i n t o  t w o  d i s t i n c t  g r o u p s :  M o d e  C  ( C e n t e r )  f a u l t s  t h a t  i n i t i a t e  n e a r  t h e  c e n t e r  o f
a  s e g m e n t  a n d  p r o p a g a t e  o u t w a r d  p a r a l l e l  t o  t h e  r i d g e  a x i s ,  a n d  M o d e  E  f a u l t s  t h a t  i n i t i -
a t e  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s  a n d  p r o p a g a t e  i n w a r d  t o w a r d  t h e  s e g m e n t  c e n t e r .  M o d e  E  f a u l t s
a r e  o f t e n  r o t a t e d  a n d  t y p i c a l l y  c l u s t e r  o n  i n s i d e - c o r n e r  c r u s t  a t  t h e  j u n c t i o n  o f  a  s p r e a d i n g
s e g m e n t  a n d  a n  a c t i v e  t r a n s f o r m  f a u l t .  I n  C h a p t e r  4 ,  I  p e r f o r m  a  t h i n - p l a t e  e l a s t i c - p l a s t i c
s t r e s s  a n a l y s i s  o f  a  r i d g e  s e g m e n t  t o  q u a n t i f y  t h e  c o m p e t i n g  e f f e c t s  o f  a l o n g - a x i s  v a r a t i o n s
i n  l i t h o s p h e r i c  s t r e n g t h  a n d  t h e  e l a s t i c  m o d u l u s  o f  t h e  p l a t e  i n  c o n t r o l l i n g  f a u l t  i n i t i a t i o n .
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M o d e  C  f a u l t s  a r e  p r e d i c t e d  t o  d e v e l o p  a t  r i d g e s  w h e r e  t h e  a l o n g - a x i s  v a r i a t i o n  i n  y i e l d
s t r e n g t h  d o m i n a t e s  t h e  a l o n g - a x i s  a c c u m u l a t i o n  o f  s t r e s s  d u e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  e l a s t i c  m o d -
u l u s .  C o n v e r s e l y ,  M o d e  E  f a u l t s  a r e  p r e d i c t e d  t o  f o r m  a t  n d g e s  w h e r e  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n
t o w a r d  t h e  s e g m e n t  e n d s  o v e r c o m e s  t h e  h i g h  y i e l d  s t r e n g t h  i n  t h e s e  l o c a t i o n s .  T h i s  c h a p t e r
a l s o  i l u s t r a t e s  t h a t  t r a n s f o r m  f a u l t s  m u s t  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  g e n e r a t i n g  t h e  s y s t e m a t i c
c o n c e n t r a t i o n  o f  M o d e  E  f a u l t s  o n  i n s i d e - c o m e r  c r u s t .
I n  C h a p t e r  5 ,  I  c o n d u c t  a  s e r i e s  o f  3 - D  b o u n d a r y  e l e m e n t  c a l c u l a t i o n s  t o  f u r t h e r  i n v e s -
t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o f  t r a n s f o r m  f a u l t s  o n  s t r e s s  s t a t e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  M o d e  E  f a u l t s  a t
o c e a n i c  s p r e a d i n g  c e n t e r s .  I  f i n d  t h a t  o n  t i m e  s c a l e s  l o n g e r  t h a n  a  t y p i c a l  e a r h q u a k e  c y c l e
( i . e . ,  r v  1 0 0  y e a r s ) ,  t r a n s f o r m  f a u l t s  b e h a v e  a s  z o n e s  o f  s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s .  S p e c i f i c a l l y ,
m e c h a n i c a l  c o u p l i n g  o f  o n l y  r v 5 %  b e s t  e x p l a i n s  t h e  o b s e r v e d  p a t t e r n s  o f  s t r i k e - s l i p  a n d
o b l i q u e  n o r m a l  f a u l t i n g  n e a r  a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n .  F u r t h e r ,  I  p r e d i c t  t h ß . t  e x t e n -
s i o n a l  s t r e s s e s  w i l  b e  s u p p r e s s e d  a t  t h e  i n s i d e - c o r n e r  d u e  t o  t h e  s h e a r  a l o n g  t h e  t r . a n s f o r m
r e s i s t i n g  r i d g e - n o r m a l  e x t e n s i o n .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  g r e a t e r  f a u l t  t h r o w  a n d  e n h a n c e d
m i c r o s e i s m i c i t y  o b s e r v e d  a t  i n s i d e - c o r n e r s  c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  b y  e l e v a t e d  e x t e n s i o n a l
s t r e s s e s  i n  t h e s e  r e g i o n s .  I n s t e a d ,  I  p r o p o s e  a  m o d e l  i n  w h i c h  f a u l t  g r o w t h  a t  s e g m e n t  e n d s
i s  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  n o r m a l  f a u l t s  a n d  t h e  n e i g h b o r i n g  t r a n s f o r m .  B o u n d a r
e l e m e n t  c a l c u l a t i o n s  s h o w  t h a t  n o r m a l  f a u l t s  t h a t  d e v e l o p  a t  a n  i n s i d e - c o r n e r ,  a d j a c e n t  t o  a
w e a k  t r a n s f o r m  f a u l t ,  w i l  e x p e r i e n c e  p r e f e r e n t i a l  g r o w t h  r e l a t i v e  t o  f a u l t s  f o r m n g  a t  t h e
O C  a w a y  f r o m  t h e  t r a n s f o r m .  T h i s  m o d e l  p r o v i d e s  a  s i m p l e  g e o m e t r i c  e x p l a n a t i o n  f o r  e n -
h a n c e d  f a u l t  g r o w t h  a n d  f a u l t - r e l a t e d  t o p o g r a p h y  a t  t h e  i n s i d e - c o r n e r  o f  a  r i d g e - t r a n s f o r m
i n  t e r s e c t i  o n .
F i n a l l y ,  i n  C h a p t e r  6  I  p e r f o r m  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r  s t u d y  t o  q u a n t i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  s e i s m i c  v e l o c i t y  a n d  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  c r u s t a l  r o c k s .  T h i s  c h a p t e r  a d d r e s s e s  a n
i m p o r t a n t  q u e s t i o n  f o r  m a n y  s e i s m o l o g i c a l  s t u d i e s ,  n a m e l y  w h e n  o n l y  t h e  s e i s m i c  v e l o c -
i t y  a n d  t h e  t e m p e r a t u r e  a n d  p r e s s u r e  c o n d i t i o n s  a t  a  p a r i c u l a r  l o c a t i o n  a r e  k n o w n ,  w h a t
i s  t h e  f u l l  r a n g e  o f  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n s  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s e i s m i c  o b s e r v a t i o n s .
I  p e r f o r m  t h e r m o d y n a m i c  c a l c u l a t i o n s  o f  t h e  e q u i l b r a t i n g  p h a s e  a s s e m b l a g e s  p r e d i c t e d
f o r  a l l  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n  s p a c e  a t  v a r i o u s  p r e s s u r e  a n d  t e m p e r a t u r e  c o n d i t i o n s .  S e i s -
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m i c  v e l o c i t i e s  f o r  e a c h  a s s e m b l a g e  a r e  t h e n  e s t i m a t e d  u s i n g  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  u p p e r  a n d
l o w e r  H a s h i n - S h t r i k m a n  b o u n d s .  T h e  r e s u l t a n t  v e l o c i t i e s  a r e  u s e d  t o  d e r i v e  a  d i r e c t  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  V ;  a n d  m a j o r  e l e m e n t  c o m p o s i t i o n  v a l i d  t o  : : 0 . 1 2  k m s  f o r  p r e s s u r e  a n d
t e m p e r a t u r e  c o n d i t i o n s  a l o n g  a  n o r m a l  c r u s t a l  g e o t h e r m  i n  t h e  d e p t h  r a n g e  o f  5 - 5 0  k m .
T h e  c a l c u l a t e d  v e l o c i t i e s  a r e  a l s o  u s e d  t o  i n v e r t  f o r  m a j o r  o x i d e  c h e m i s t r y  a s  a  f u n c t i o n  o f
s e i s m i c  v e l o c i t y .  C o m p i l i n g  t y p i c a l  v e l o c i t y - d e p t h  p r o f i l e s  f o r  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l  a n d
o c e a n i c  c r u s t ,  I  c a l c u l a t e  c o m p o s i t i o n a l  b o u n d s  f o r  e a c h  o f  t h e s e  g e o l o g i c  e n v i r o n m e n t s .
I  f i n d  t h a t  t h e  a c c e p t a b l e  c o m p o s i t i o n a l  r a n g e  f o r  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l  c r u s t  i s  e x t r e m e l y
l a r g e ,  r a n g i n g  f r o m  b a s a l t i c  t o  g r a n i t i c  c o m p o s i t i o n s ,  a n d  c o n c l u d e  t h a t  s e i s m i c  v e l o c i t y
m e a s u r e m e n t s  a l o n e  a r e  i n s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  f u n d a m e n t a l  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  c o m p o s i t i o n
o f  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l  c r u s t .  I n  t h e  c a s e  o f  o c e a n i c  c r u s t ,  o b s e r v e d  l o w e r  c r u s t a l  v e l o c i t i e s
a r e  0 . 2 - 0 . 3  k m s  l o w e r  t h a n  v e l o c i t i e s  c a l c u l a t e d  b a s e d  o n  t h e  a v e r a g e  b u l k  c o m p o s i t i o n
o f  g a b b r o s  i n  d r i l l  c o r e s  a n d  e x p o s e d  o p h i o l i t e  s e q u e n c e s .  I  a t t r i b u t e  t h i s  d i s c r e p a n c y  t o
r e s i d u a l  p o r o s i t y  a t  c r u s t a l  d e p t h s  l e s s  t h a n  ' "  1 0  k m ,  a n d  s u g g e s t  c a u t i o n  w h e n  i n f e r r n g
m a n t l e  m e l t i n g  p a r a m e t e r s  f r o m  o b s e r v e d  v e l o c i t i e s  i n  t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t .
1 . 1  F u t u r e  D i r e c t i o n s
A s  w i t h  a n y  r e s e a r c h ,  t h i s  t h e s i s  r e p r e s e n t s  a  m e r e  s t e p p i n g  s t o n e  t o  f u t u r e  s t u d i e s  t h a t  w i l
p r o v i d e  a  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a c t i v e  t e c t o n i c  p r o c e s s e s  t h a t  s h a p e  t h e  s u r f a c e  o f
t h e  E a r t h .  L o o k i n g  a h e a d ,  I  d i s c u s s  s e v e r a l  d i r e c t i o n s  t h a t  I  b e l i e v e  p r e s e n t  t h e  p o t e n t i a l
f o r  e x c i t i n g  n e w  d i s c o v e n e s  i n  t h e  f i e l d  o f  c o n t i n e n t a l  a n d  m a r n e  g e o d y n a m i c s .
T h e  r e s u l t s  o f  C h a p t e r  2  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  p r o c e s s e s  l e a d i n g  t o  s e g m e n t a t i o n
a t  t h e  m o d e r n  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  m a y  h a v e  a l r e a d y  b e e n  a c t i v e  d u r i n g  c o n t i n e n t a l  r i f t -
i n g .  H o w e v e r ,  w h i l e  n u m e r o u s  d y n a m i c  m o d e l s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  e x a m i n e  r i f t i n g  i n
t w o  d i m e n s i o n s ,  f e w  h a v e  i n v e s t i g a t e d  t h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  a s p e c t s  o f  t h i s  p r o b l e m .  I s
s e g e m e n t a t i o n  c o n t r o l l e d  b y  d e f o r m a t i o n  i n  t h e  l i t h o s p h e r e  o r  p r o c e s s e s  i n  t h e  u n d e r l y i n g
a s t h e n o s p h e r e ?  F u r t h e r m o r e ,  t h e  r e s u l t s  o f  C h a p t e r  6  i n d i c a t e  t h a t  e l e v a t e d  m a n t l e  t e m p e r -
a t u r e s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  f o r m  t h e  t h i c k  s e q u e n c e s  o f  h i g h - v e l o c i t y  i g n e o u s  c r u s t  o b s e r v e d
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a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  " n o n - h o t s p o t "  m o d e l s ,  i n  w h i c h  l a r g e
a m o u n t s  o f  m e l t  a r e  f l u x e d  a c r o s s  t h e  s o l i d u s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  t h e r m a l  a n o m a l y ,  m u s t
b e  r e - e v a l u a t e d  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  v o l c a n i c  m a r g i n s .  S p e c i f i c a l l y ,  s e c o n d a r  c o n v e c -
t i o n  m o d e l s  m a y  p r o v i d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h r e e - d i m e n s i o n a l  m a n t l e  u p w e l l n g  i n  r i f t i n g
e n v i r o n m e n t s  ( K o r e n a g a  a n d  J o r d a n ,  2 0 0 2 )  t h a t  c o u l d  b e  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  i n c i p i e n t  s e g -
m e n t a t i o n .
O n e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n s  i n  g e o d y n a m i c s  r e g a r d s  h o w  s t r a m  l o c a l i z e s  i n  t h e
l i t h o s p h e r e .  A t  c e r t a i n  p l a t e  b o u n d a r e s  d e f o r m a t i o n  i s  c o n c e n t r a t e d  i n  a  n a r r o w  z o n e  j u s t
a  f e w  k i l o m e t e r s  w i d e ,  w h i l e  a t  o t h e r s  s t r a i n  i s  d i s t r i b u t e d  o v e r  h u n d r e d s  o f  k i l o m e t e r s .  O n
a  r e g i o n a l  s c a l e ,  f a u l t s  a n d  s h e a r  z o n e s  r e p r e s e n t  f i r s t - o r d e r  e x a m p l e s  o f  s t r a i n  l o c a l i z a t i o n .
I n  C h a p t e r  3 ,  I  e x a m i n e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  i n  l o c a l i z i n g  d e f o r m a t i o n
i n  t h e  b r i t t l e  l i t h o s p h e r e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r a t e  d e p e n d e n c e  o f  f r i c t i o n a l  s t r e n g t h , . ; t h e r e  a r e
o t h e r  m e c h a n i s m s  t h a t  m a y  l e a d  t o  s t r a i n  l o c a l i z a t i o n ,  s u c h  a s  c o h e s i o n  l o s s ,  s h e a r  h e a t i n g ,
a n d  g r a i n  s i z e  r e d u c t i o n .  H o w e v e r ,  w h i l e  a  n u m b e r  o f  r e c e n t  s t u d i e s  ( i n c l u d i n g  t h i s  t h e s i s )
h a v e  e x a m i n e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n d i v i d u a l  
l o c a l i z i n g  m e c h a n i s m s ,  f e w  a r e  i n v e s t i g a t i n g
t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  m u l t i p l e  m e c h a n i s m s  i n  a  s e l f - c o n s i s t e n t  m a n n e r .  F u t u r e  s t u d i e s
w i l  b e  c r i t i c a l  t o  i d e n t i f y  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  v a r o u s  m e c h a n i s m s  a n d  b e t t e r
u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s e s  t h a t  g o v e r n  t h e  s t y l e  o f  d e f o r m a t i o n  i n  t h e  l i t h o s p h e r e .
F i n a l l y ,  t h e  r h e o l o g i c  l a y e r i n g  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  r e m a i n s  p o o r l y  c o n s t r a i n e d ,  b o t h  i n
o c e a n i c  a n d  c o n t i n e n t a l  e n v i r o n m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  d o  t h e  l o w e r  c r u s t  a n d  u p p e r  m a n t l e
b e h a v e  i n  a  b r i t t l e  o r  d u c t i l e  f a s h i o n ?  A t  a n  e v e n  m o r e  b a s i c  l e v e l ,  i s  t h e  s i m p l e  y i e l d
s t r e n g t h  e n v e l o p e  c o n c e p t  s u f f c i e n t  t o  e x p l a i n  t h e  t r u e  b e h a v i o r  o f  t h e  E a r h ?  R e c e n t  a d -
v a n c e s  i n  g e o d e t i c  m e a s u r e m e n t s  t h r o u g h  c o n t i n u o u s  G P S ,  s t r a i n - m e t e r ,  a n d  I n S A R  d a t a
a r e  p r o v i d i n g  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  d e f o r m a t i o n  i n  c o n t i n e n t a l  e n v i r o n m e n t s ,  a l t h o u g h
t h e s e  t e c h n o l o g i e s  h a v e  n o t  y e t  b e e n  a d a p t e d  t o  t h e  s e a f l o o r .  T h r o u g h  t h e  c o n t i n u e d  i n -
t e g r a t i o n  o f  g e o d y n a m i c  m o d e l s  w i t h  g e o l o g i c a l  a n d  g e o p h y s i c a l  d a t a ,  f u t u r e  s t u d i e s  w i l
b e  a b l e  t o  m o r e  a c c u r a t e l y  c o n s t r a i n  t h e  r h e o l o g y  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  a n d  a p p l y  t h i s  k n o w l -
e d g e  t o  p r o c e s s e s  s u c h  a s  r i f t i n g ,  o r o g e n e s i s ,  p o s t - g l a c i a l  r e b o u n d ,  a n d  t h e  r e d i s t r i b u t i o n
o f  s t r e s s e s  a f t e r  a  m a j o r  e a r h q u a k e .
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C h a p t e r  2
I n c i p i e n t  s e g m e n t a t i o n  o f  t h e  o c e a n i c
l i t h o s p h e r e  a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t
p a s s i v e  m a r g i n *
A b s t r a c t
S e g m e n t a t i o n  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  s e a f l o o r  s p r e a d i n g  a l o n g  t h e  g l o b a l  m i d - o c e a n
r i d g e  s y s t e m .  W h i l e  s e g m e n t a t i o n  o f  a c t i v e  s p r e a d i n g  c e n t e r s  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  m u c h
r e c e n t  r e s e a r c h ,  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  a  r i f t e d  c o n t i n e n t a l  m a r g i n  d e v e l o p s  i n t o  a  s e g m e n t e d
m i d - o c e a n  r i d g e  i s  s t i l  p o o r l y  u n d e r s t o o d .  I n  t h i s  s t u d y  w e  i n v e s t i g a t e  t h e  s e g m e n t a t i o n
c h a r a c t e r  o f  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n  t h r o u g h  a  m o d e l i n g  s t u d y  o f  t h e  m a r g i n  b a s e m e n t
s t r u c t u r e ,  m a g n e t i c s ,  a n d  g r a v i t y  a n o m a l i e s .  T h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n  i s  o f  p a r i c u l a r  i n t e r e s t
b e c a u s e  i t  i s  o n e  o f  s e v e r a l  r i f t e d  c o n t i n e n t a l  m a r g i n s  t h a t  d i s p l a y  t h i c k  s e q u e n c e s  o f  h i g h
s e i s m i c  v e l o c i t y  i g n e o u s  c r u s t ,  p r e s u m a b l y  f o r m e d  d u r i n g  r i f t i n g .  T h e  E a s t  C o a s t  M a g n e t i c
A n o m a l y  ( E C M A ) ,  a  d i s t i n c t  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  h i g h  r u n n i n g  o f f s h o r e  a l o n g  t h e  m a r g i n ,
i s  c o m m o n l y  l o c a t e d  s e a w a r d  o f  t h e  t h i c k e s t  s e c t i o n s  o f  t h e  h i g h - v e l o c i t y  c r u s t  a n d  d i s -
p l a y s  s e g m e n t a t i o n  o n  l e n g t h  s c a l e s  ( 1 0 0 1 2 0  k m )  s i m i l a r  t o  t h e  s e g m e n t a t i o n  o b s e r v e d
a t  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  ( M A R ) .  I s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  w e r e  c a l c u l a t e d  b y  r e m o v -
i n g  f r o m  f r e e - a i r  g r a v i t y  t h e  p r e d i c t e d  e f f e c t s  o f  s e a f l o o r ,  s e d i m e n t s ,  a n d  a  c r u s t - m a n t l e
m o d e l  a s s u m i n g  l o c a l  i s o s t a t i c  c o m p e n s a t i o n .  T h e  r e s u l t a n t  r e s i d u a l s  s h o w  a  c o r r d o r  o f
h i g h  a n o m a l y  r u n n i n g  a l o n g  t h e  m a r g i n ,  s i t u a t e d  c l o s e  t o  t h e  m a x i m u m  t h i c k n e s s  o f  t h e
* P u b l i s h e d  a s :  M . D .  B e h n  a n d  J .  L i n ,  S e g m e n t a t i o n  i n  g r a v i t y  a n d  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  a l o n g  t h e  U . S .
E a s t  C o a s t  p a s s i v e  m a r g i n :  I m p l i c a t i o n s  f o r  i n c i p i e n t  s t r u c t u r e  o f  t h e  o c e a n i c  l i t h o s p h e r e ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,
v .  1 0 5 ,  p p .  2 5 , 7 6 9 - 2 5 , 7 9 0 , 2 0 0
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h i g h  s e i s m i c  v e l o c i t y  c r u s t  a s  d e t e r m n e d  f r o m  t h e  t w o  a v a i l a b l e  s e i s m i c  r e f r a c t i o n  l i n e s .
R e d u c t i o n  t o  t h e  p o l e  ( R -  T - P )  o f  t h e  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  a n o m a l y  s h o w s  t h a t  a f t e r  t h e  r e -
m o v a l  o f  s k e w n e s s  f r o m  t h e  E C M A ,  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  h i g h  i s  c l o s e l y
c o r r e l a t e d  t o  t h e  E C M A .  T h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  h i g h  i s  a l s o  s e g m e n t e d  b u t  i n  t w o  d i s t i n c t
w a v e  b a n d s :  1 0 0 - 1 5 0  k m  a n d  3 0 0 - 5 0 0  k m .  T h e  s h o r t - w a v e l e n g t h  ( 1 0 0 - 1 5 0  k m )  s e g m e n -
t a t i o n  i n  t h e  R -  T - P  m a g n e t i c  a n d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  i s  s i m i l a r  i n  w a v e l e n g t h  t o
s e g m e n t a t i o n  i n  m a g n e t i z a t i o n  a n d  m a n t l e  B o u g u e r  a n o m a l y  o b s e r v e d  a l o n g  t h e  p r e s e n t -
d a y  M A R .  T h e  3 0 0 5 0 0  k m  s e g m e n t a t i o n  i n  t h e  a l o n g - m a r g i n  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  i s
s i m i l a r  i n  l e n g t h  s c a l e  t o  b o t h  i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  t e c t o n i c  s e g m e n t a t i o n  o b s e r v e d  i n
t h e  S o u t h  A t l a n t i c  a n d  v a r i a t i o n s  i n  l i t h o s p h e r i c  s t r e n g t h  o b s e r v e d  a l o n g  t h e  A f r i c a n  m a r -
g i n .  F u r t h e r m o r e ,  t w o  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  ( 3 0 0 - 5 0 0  k m )  i s o s t a t i c  g r a v i t y  l o w s
c o r r e s p o n d  t o  t h e  e a r l y  t r a c e s  o f  t h e  K a n e  a n d  A t l a n t i s  f r a c t u r e  z o n e s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e s e
t w o  f r a c t u r e  z o n e s  m a y  d e f i n e  b o u n d a r i e s  o f  a  s i n g l e  t e c t o n i c  c o r r i d o r  i n  t h e  N o r t h  A t l a n t i c .
W e  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  d i r e c t  c a u s e  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  s e g m e n t a t i o n  m a y  b e
a l o n g - m a r g i n  v a r i a t i o n s  i n  b o t h  t h e  a m o u n t  o f  u n d e r p l a t e d  i g n e o u s  c r u s t  a n d  t h e  s t r e n g t h  o f
t h e  l i t h o s p h e r e ,  a l t h o u g h  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  t w o  e f f e c t s  r e m a i n s  u n r e s o l v e d .
O u r  r e s u l t s  i m p l y  t h a t  s e g m e n t a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  m a r g i n  d e v e l o p m e n t  a n d  t h a t
s e g m e n t a t i o n  a t  m a t u r e  o c e a n i c  s p r e a d i n g  c e n t e r s  m a y  b e  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  s e g m e n t a t i o n
d u r i n g  c o n t i n e n t a l  r i f t i n g .
2 . 1  I n t r o d u c t i o n
P a s s i v e  o r  r i f t e d - c o n t i n e n t a l  m a r g i n s  r e s u l t  f r o m  t h e  r i f t i n g  o f  c o n t i n e n t s  d u r i n g  t h e  f o r m a -
t i o n  o f  a  n e w  o c e a n  b a s i n .  R i f t e d  m a r g i n s  a r e  o f t e n  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  v o l c a n i c  o r  n o n v o l -
c a n i c  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  a m o u n t  o f  v o l c a n i s m  t h a t  o c c u r s  d u r i n g  r i f t i n g  ( e . g . ,  W h i t e  a n d
M c K e n z i e ,  1 9 8 9 ) .  V o l c a n i c  m a r g i n s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t h i c k  s e q u e n c e s  o f  h i g h  s e i s m i c
v e l o c i t y  ( 7 . 2 - 7 . 5  k m s )  l o w e r  c r u s t  r o c k s  ( o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  u n d e r p l a t i n g )  a n d  s e a w a r d
d i p p i n g  r e f l e c t o r s  f o r m e d  b y  t h e  e r u p t i o n  a n d  s u b s e q u e n t  s u b s i d e n c e  o f  v o l c a n i c  f l o w s  d u r -
i n g  r i f t i n g .  I n  c o n t r a s t ,  n o n v o l c a n i c  m a r g i n s  a r e  g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  l a r g e  r o t a t e d
f a u l t  b l o c k s ,  e x p o s u r e s  o f  l o w e r  c r u s t a l  a n d  u p p e r  m a n t l e  r o c k s ,  a n d  a d j a c e n t  o c e a n i c  c r u s t
t h a t  i s  t h i n n e r  t h a n  n o r m a l  ( 3 - 4  k m ) .  E x a m p l e s  o f  v o l c a n i c  m a r g i n s  i n c l u d e  t h e  V ø r i n g
P l a t e a u  ( M u t t e r  e t  a I . ,  1 9 8 4 ) ,  H a t t o n  B a n k  ( W h i t e  e t  a l . ,  1 9 8 7 ) ,  a n d  t h e  C u v i e r  M a r g i n
( H o p p e r  e t  a I . ,  1 9 9 2 ) ,  w h i l e  n o n v o l c a n i c  m a r g i n s  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  o f f  I b e r i a  ( H o r s e -
f i e l d  e t  a I . ,  1 9 9 3 ;  W h i t m a r s h  e t  a I . ,  1 9 9 8 )  a n d  a l o n g  t h e  E x m o u t h  P l a t e a u  ( H o p p e r  e t  a I . ,
1 9 9 2 ) .
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E a r l y  m o d e l i n g  e f f o r t s  c h a r a c t e r i z e d  r i f t i n g  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  s t r e t c h i n g  a n d  t h e r m a l
s u b s i d e n c e  ( e . g . ,  M c K e n z i e ,  1 9 7 8 ) .  A l t h o u g h  t h e s e  m o d e l s  a r e  c a p a b l e  o f  d e s c r i b i n g  n o n -
v o l c a n i c  m a r g i n s ,  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  l a r g e  s e q u e n c e s  o f  i g n e o u s  m a t e r i a l
f o u n d  a t  v o l c a n i c  m a r g i n s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  e x p l a i n  u n d e r p l a t i n g ,  m o r e  r e c e n t  m o d e l s  h a v e
f o c u s e d  o n  t w o  p r i n c i p a l  m e c h a n i s m s  t o  f o r m  t h e  h i g h - v e l o c i t y  l o w e r  c r u s t  o b s e r v e d  a t
v o l c a n i c  m a r g i n s :  p l u m e  h e a d s  a n d  s e c o n d a r  c o n v e c t i o n  c e l l s .  P l u m e  m o d e l s  r e q u i r e  a
t h e r m a l  o r  c h e m i c a l  p l u m e  t o  b e  s i t u a t e d  b e n e a t h  t h e  r i f t i n g  c r u s t  ( W h i t e  a n d  M c K e n z i e ,
1 9 8 9 ) .  T h e  e l e v a t e d  m a n t l e  t e m p e r a t u r e s  o r  c h e m i c a l  n a t u r e  o f t h e  p l u m e  a r e  h y p o t h e s i z e d
t o  c a u s e  e n h a n c e d  d e c o m p r e s s i o n  m e l t i n g ,  l e a d i n g  t o  i n c r e a s e d  a m o u n t s  o f v o 1 c a n i s m  d u r -
i n g  p a s s i v e  r i f t i n g .  A l t e r n a t i v e l y ,  M u t t e r  e t  a I .  ( 1 9 8 8 )  p r o p o s e d  t h a t  l a t e r a l  t e m p e r a t u r e
g r a d i e n t s ,  c a u s e d  b y  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  h o t  u p w e l l n g  m a n t l e  a n d  c o l d  c o n t i n e n t a l  c r u s t
d u r i n g  r i f t i n g ,  l e a d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  s e c o n d a r  c o n v e c t i o n  c e l l s .  T h e s e  c o n v e c t i o n  c e l l s
a r e  h y p o t h e s i z e d  t o  g e n e r a t e  a c t i v e  u p w e l l i n g ,  w h i c h  t r a n s p o r t s  l a r g e r  v o l u m e s  o f  m e l t  t o
t h e  s u r f a c e  t h a n  w o u l d  b e  a l l o w e d  i n  a  s i m p l e  p a s s i v e  u p w e l l n g  s c e n a r i o  ( e . g . ,  B o u t i l e r
a n d  K e e n ,  1 9 9 9 ) .
C o n t i n e n t a l  r i f t i n g  i s  t y p i c a l l y  f o l l o w e d  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e a f l o o r  s p r e a d i n g  a l o n g
a  m a r g i n .  S p r e a d i n g  c o n c e n t r a t e s  m a g m a t i c  a c t i v i t y  a t  a  n a r o w  r i d g e  a x i s ,  w h i c h  b e c o m e s
t h e  s o u r c e  o f  n e w  o c e a n i c  c r u s t .  M i d - o c e a n  r i d g e  s y s t e m s  a t  s l o w  s p r e a d i n g  r a t e s  a r e  d o c u -
m e n t e d  t o  b e  h i g h l y  t h r e e - d i m e n s i o n a l  i n  n a t u r e ,  w i t h  s e g m e n t a t i o n  o b s e r v e d  b o t h  a t  a c t i v e
s p r e a d i n g  c e n t e r s  a n d  i n  a g e d  o c e a n i c  c r u s t  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  f r a c t u r e  z o n e s  a n d  o f f - a x i s
t r a c e s  o f  n o n t r a n s f o r m  o f f s e t s  ( G r i n d l a y  e t  a l . ,  1 9 9 1 ,  S e m p é r é  e t  a I . ,  1 9 9 3 ;  T u c h o l k e  a n d
L i n ,  1 9 9 4 )  ( s e e  F i g u r e  2 - 1 ) .  O n e  t o p i c  o f  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  i n  r e c e n t  y e a r s  h a s  b e e n
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e g m e n t a t i o n  a n d  m a g m a  s u p p l y  a t  t h e  a x i s  o f  a  m i d - o c e a n  r i d g e .
W h i t e h e a d  e t  a I .  ( 1 9 8 4 )  p r o p o s e d  t h a t  s e g m e n t a t i o n  m a y  b e  c a u s e d  b y  g r a v i t a t i o n a l  i n s t a -
b i l i t i e s  t h a t  f o c u s  m e l t  o r  m a n t l e  u p w e l l n g  b e n e a t h  s p r e a d i n g  c e n t e r s .  T h i s  h y p o t h e s i s  h a s
b e e n  s u p p o r t e d  b y  o b s e r v a t i o n s  a t  s l o w  s p r e a d i n g  r i d g e s ,  s u c h  a s  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e
( M A R ) ,  w h e r e  m a n t l e  B o u g u e r  a n o m a l y  ( M B A )  l o w s  a r e  f o u n d  a t  c e n t e r  o f  i n d i v i d u a l
r i d g e  s e g m e n t s  ( K u o  a n d  F o r s y t h ,  1 9 8 8 ;  L i n  e t  a l . ,  1 9 9 0 ;  D e t r i c k  e t  a I . ,  1 9 9 5 ) .  T h e s e  M B A
" b u l l ' s - e y e "  p a t t e r n s  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  t o  r e p r e s e n t  f o c u s e d  m a n t l e  u p w e l l i n g ,  w h i c h
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F i g u r e  2 - 1 .  F r e e - a i r  g r a v i t y  o f  S a n d w e l l  a n d  S m i t h  ( 1 9 9 7 )  i l u s t r a t i n g  t h e  t r a c e s  ( d a s h e d
l i n e s )  o f  t h e  K a n e  a n d  A t l a n t i s  f r a c t u r e  z o n e s  f r o m  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n  t o  t h e
c o n j u g a t e  W e s t  A f r i c a n  m a r g i n .  A l s o  s h o w n  i s  a  f l o w  l i n e  ( d o t t e d  l i n e )  p r o j e c t e d  f r o m  t h e
i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  i s o s t a t i c  g r a v i t y  l o w  f o u n d  n e a r  o f f s e t  z o n e  D  b e t w e e n  t h e  K a n e
a n d  A t l a n t i s  f r a c t u r e  z o n e s .
r e s u l t  i n  i n c r e a s e d  c r u s t a l  t h i c k n e s s  a t  t h e  c e n t e r  o f  r i d g e  s e g m e n t s  a n d  t h i n n e r  c r u s t  t o w a r d
t h e  s e g m e n t  e n d s  ( K u o  a n d  F o r s y t h ,  1 9 8 8 ;  L i n  e t  a l . ,  1 9 9 0 ;  L i n  a n d  P h i p p s  M o r g a n ,  1 9 9 2 ) .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m a g m a  s u p p l y  a t  f a s t  s p r e a d i n g  r i d g e s ,  s u c h  a s  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e
( E P R ) ,  a p p e a r s  t o  b e  m o r e  t w o - d i m e n s i o n a l  i n  n a t u r e  w i t h  p a s s i v e  u p w e l l n g  r e p r e s e n t -
i n g  t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  m a g m a  s u p p l y  t o  t h e  r i d g e - a x i s  ( P a r m e n t i e r  a n d  P h i p p s  M o r g a n ,
1 9 9 0 ;  L i n  a n d  P h i p p s  M o r g a n ,  1 9 9 2 ) .  A l t e r n a t i v e l y ,  M a g d e  a n d  S p a r k s  ( 1 9 9 7 )  h a v e  r e -
c e n t l y  s u g g e s t e d  t h a t  c r u s t a l  t h i c k n e s s  v a r a t i o n s  a l o n g  r i d g e  s e g m e n t s  m a y  b e  c a u s e d  b y
m e l t  m i g r a t i o n ,  a s  o p p o s e d  t o  f o c u s e d  m a n t l e  u p w e l l n g s .  H o w e v e r ,  w h i l e  m a n y  s t u d i e s
h a v e  e x a m n e d  m a g m a  s u p p l y  a t  p r e s e n t - d a y  r i d g e s ,  f e w  r e c e n t  s t u d i e s  h a v e  a d d r e s s e d  t h e
p o s s i b i l i t y  o f  s e g m e n t a t i o n  i n  t h e  s u p p l y  o f  i g n e o u s  u n d e r p l a t e d  m a t e r i a l  t o  a  c o n t i n e n t a l
m a r g i n  p r e c e d i n g  a n d  d u r i n g  t h e  i n i t i a t i o n  o f  s e a f l o o r  s p r e a d i n g .
S t u d i e s  i n  t h e  R e d  S e a  a n d  W e s t  A f r i c a  s u g g e s t  t h a t  p a s s i v e  m a r g i n s  m a y  a l s o  e x h i b i t
t h r e e - d i m e n s i o n a l  s t r u c t u r e .  C o c h r a n  a n d  M a r t i n e z  ( 1 9 8 8 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  o b s e r v e d  s e g -
m e n t a t i o n  i n  b o t h  t h e  m a r g i n a l  a r e a s  a n d  a x i a l  v a l l e y  o f  t h e  R e d  S e a  r i f t  b a s i n .  I n  t h e  R e d
S e a ,  " a c c o m m o d a t i o n  z o n e s , "  o r  n a r o w  r e g i o n s  t h a t  t a k e  u p  d i s p l a c e m e n t  b e t w e e n  s e t s
o f  f a u l t  b l o c k s ,  e x t e n d  p e r p e n d i c u l a r l y  a c r o s s  t h e  p a s s i v e  m a r g i n  a n d  a x i a l  v a l l e y  w i t h  a n
a v e r a g e  s p a c i n g  o f  5 0 - 7 0  k m .  I n t r u s i o n s  o f  b a s a l t i c  m a g m a  a r e  o b s e r v e d  i n  t h e  a x i a l  v a l l e y
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)a t  t h e  c e n t e r s  o f  t h e  s e g m e n t s  d e f i n e d  b y  t h e s e  a c c o m m o d a t i o n  z o n e s .  C o c h r a n  a n d  M a r -
t i n e z  ( 1 9 8 8 )  i n t e r p r e t e d  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  t o  i n d i c a t e  t h a t  s e g m e n t a t i o n  h a s  b e e n  p r e s e n t  i n
t h e  R e d  S e a  r i f t  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  s e g m e n t a t i o n  h a s
b e e n  o b s e r v e d  a l o n g  t h e  c o n t i n e n t a l  m a r g i n  o f f s h o r e  o f  
W e s t  A f r i c a .  U s i n g  g r a v i t y  a n o m a -
l i e s ,  W a t t s  a n d  S t e w a r t  ( 1 9 9 8 )  s h o w e d  a  3 5 0 - 0 0  k m  l o n g  w e a k  z o n e  e x t e n d i n g  a l o n g  t h e
G a b o n  m a r g i n  o f  w e s t e r n  A f r i c a ,  a n d  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  e n t i r e  W e s t  A f r i c a n  m a r g i n
m a y  e x h i b i t  s e g m e n t a t i o n  o f  t h i s  s c a l e  w i t h  a l t e r n a t i n g  s e g m e n t s  o f  s t r o n g  a n d  w e a k  l i t h o -
s p h e r e .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h e s e  s t u d i e s  s u g g e s t  s e g m e n t a t i o n  i n  m a r g i n  s t r u c t u r e ,  t h e y  d o  n o t
e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i g n e o u s  u n d e r p l a t i n g  a n d  m a r g i n  s e g m e n t a t i o n .
I n  t h i s  s t u d y  w e  i n v e s t i g a t e  t h e  s e g m e n t a t i o n  c h a r a c t e r  o f  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n ,
i n t e r p r e t e d  t o  b e  a  s t r o n g l y  v o l c a n i c  m a r g i n ,  t h r o u g h  a  m o d e l i n g  s t u d y  o f  t h e  b a s e m e n t
s t r u c t u r e ,  m a g n e t i c s ,  a n d  g r a v i t y  a n o m a l i e s .  W e  f i n d  t h a t  t h e  m a g n e t i c  a n d  i s o s t a t i c  g r a v -
i t y  a n o m a l i e s  a r e  s e g m e n t e d  a l o n g  t h e  m a r g i n  s t r i k e  a t  v a r i o u s  w a v e l e n g t h s .  O n  t h e  b a s i s
o f  m o d e l i n g  o f  t h e s e  a n o m a l i e s  a n d  c o m p a r i s o n s  w i t h  p r e v i o u s  s e i s m i c  s t u d i e s  w e  p r o -
p o s e  t h a t  t h e  s a m e  s o u r c e  m a y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  b o t h  t h e  m a g n e t i c  a n d  g r a v i t y  a n o m a l i e s
a l o n g  t h e  m a r g i n .  F i n a l l y ,  w e  s h o w  t h a t  t h e  s e g m e n t a t i o n  o f  t h e s e  a n o m a l i e s  i s  g e n e r a l l y
c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  e a r l y  t r a c e s  o f  i d e n t i f i a b l e  A t l a n t i c  o f f s e t s .  I n  p a r t i c u l a r ,
t h e  o b s e r v e d  s h o r t - w a v e l e n g t h  ( 1 0 0 1 5 0  k m )  s e g m e n t a t i o n  i s  c o m p a r a b l e  t o  t h e  s p a c i n g
o f  m a j o r  n o n t r a n s f o r m  o f f s e t s  a t  t h e  p r e s e n t - d a y  M A R ,  w h i l e  t h e  a n o m a l y  l o w s  i n  t h e
i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  ( 3 0 0 - 5 0 0  k m )  s e g m e n t a t i o n  c o r r e s p o n d  t o  t h e  i n c i p i e n t  l o c a t i o n
o f  
t h e  K a n e ,  A t l a n t i s ,  a n d  D  o f f s e t  z o n e s  ( s e e  F i g u r e  2 - 1 ) .
2 . 2  G e o l o g i c  S e t t i n g
T h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n  ( s e e  F i g u r e  2 - 2 )  w a s  f o r m e d  d u r i n g  t h e  r i f t i n g  o f  P a n g e a  i n
t h e  L a t e  T r i a s s i c  a n d  E a r l y  J u r a s s i c  ( K l i t g o r d  e t  a I . ,  1 9 8 8 ) .  K l i t g o r d  a n d  S c h o u t e n  ( 1 9 8 6 )
s u g g e s t e d  t h a t  s e a f l o o r  s p r e a d i n g  b e g a n  a r o u n d  1 7 5  M a  a n d  h a s  c o n t i n u e d  t h r o u g h  t h e
p r e s e n t .  K l i t g o r d  e t  a i .  ( 1 9 8 8 )  d e f i n e d  t h r e e  a c r o s s - m a r g i n  s t r u c t u r a l  z o n e s  l a n d w a r d  t o
s e a w a r d  a c r o s s  t h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n :  t h i n n e d  c o n t i n e n t a l  c r u s t ,  r i f t  s t a g e  o r  t r a n s i t i o n a l
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F i g u r e  2 - 2 :  L o c a t i o n  o f  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n  w i t h  b a t h y m e t r y  c o n t o u r e d  a t  5 0 0 - m
i n t e r v a l s .  I n s e t  s h o w s  a n  e n l a r g e d  m a p  o f  
t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  u s e d  i n  F i g u r e  2 - 3
c r u s t ,  a n d  o c e a n i c  c r u s t .  W i t h i n  t h e  r i f t  s t a g e  c r u s t ,  s u b s i d e n c e  h a s  l e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f
a  n u m b e r  o f  l a r g e  M e s o z o i c - C e n o z o i c  s e d i m e n t a r y  b a s i n s ,  s u c h  a s  t h e  C a r o l i n a  T r o u g h ,
B a l t i m o r e  C a n y o n  T r o u g h ,  B l a k e  P l a t e a u  B a s i n ,  a n d  G e o r g e s  B a n k  B a s i n .
T h r e e  d i s t i n c t  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  a r e  o b s e r v e d  r u n n i n g  p a r a l l e l  t o  t h e  E a s t  C o a s t
m a r g i n :  t h e  B r u n s w i c k  M a g n e t i c  A n o m a l y  ( B M A ) ,  t h e  E a s t  C o a s t  M a g n e t i c  A n o m a l y
( E C M A ) ,  a n d  t h e  B l a k e  S p u r  M a g n e t i c  A n o m a l y  ( B S M A ) .  T h e  B M A  i s  t h e  l a n d w a r d m o s t
o f  t h e  t h r e e  m a g n e t i c  a n o m a l i e s ,  e x t e n d i n g  n o r t h  f r o m  G e o r g i a  t o  C a p e  H a t t e r a s ,  w h e r e  i t
i n t e r s e c t s  t h e  E C M A .  T h e  o f f s h o r e  p o r t i o n  o f  t h e  B M A  m a r k s  t h e  h i n g e  z o n e  a l o n g  t h e
l a n d w a r d  e d g e  o f  t h e  m a r g i n a l  s e d i m e n t a r  b a s i n s  ( K l i t g o r d  e t  a i . ,  1 9 8 8 ) .  T h e  E C M A  i s
a  d i s t i n c t  m a g n e t i c  h i g h  r u n n i n g  p a r a l l e l  t o  t h e  m a r g i n  f r o m  t h e  B l a k e  S p u r  f r a c t u r e  z o n e
( F Z )  t o  N o v a  S c o t i a  a n d  i s  o f t e n  t a k e n  t o  m a r k  t h e  c o n t i n e n t - o c e a n  b o u n d a r .  H y p o t h e s i z e d
s o u r c e s  f o r  t h e  E C M A  i n c l u d e  a  h i g h l y  m a g n e t i z e d  r i d g e  o r  i n t r a b a s e m e n t  d i k e  ( K l i t g o r d
a n d  B e h r e n d t ,  1 9 7 9 ) ,  f a u l t i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  r i f t i n g  ( A l s o p  a n d  T a l w a n i ,  1 9 8 4 ) ,  a n  e d g e
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)e f f e c t  b e t w e e n  t r a n s i t i o n a l  a n d  o c e a n i c  c r u s t  ( H u t c h i n s o n  e t  a t . ,  1 9 8 3 ) ,  a n d  r i f t - r e l a t e d
v o l c a n i c s  ( A u s t i n  e t  a t . ,  1 9 9 0 ) .  H o w e v e r ,  r e c e n t  m a g n e t i c s  m o d e l i n g  o f  a c r o s s - m a r g i n  s e i s -
m i c  r e f r a c t i o n  p r o f i l e s  s t r o n g l y  s u p p o r t  t h e  l a s t  m e c h a n i s m  a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  E C M A
( A u s t i n  e t  a l . ,  1 9 9 0 ;  T a l w a n i  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  T h e  B S M A  i s  t h e  s e a w a r d m o s t  o f  t h e  t h r e e
m a g n e t i c  a n o m a l i e s  a n d  h a s  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a  r i d g e  j u m p  a r o u n d  1 7 0  M a  ( K l i t g o r d
a n d  S c h o u t e n ,  1 9 8 6 ) .
O v e r  t h e  l a s t  2  d e c a d e s  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s  h a v e  f o c u s e d  o n  t h e  v o l c a n i c  c h a r a c t e r  o f
t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n .  S t u d i e s  i n  t h e  m i d - 1 9 8 0 s  f i r s t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  E a s t  C o a s t
m a r g i n  m i g h t  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  i g n e o u s  u n d e r p l a t i n g .  H i n z  ( 1 9 8 1 )
a n d  K l i t g o r d  e t  a t .  ( 1 9 8 8 )  i n t e r p r e t e d  s e a w a r d  d i p p i n g  r e f l e c t o r s  i n  m u l t i c h a n n e l  s e i s m i c
d a t a  f r o m  t h e  B a l t i m o r e  C a n y o n  T r o u g h  a n d  o f f s h o r e  o f  G e o r g e s  B a n k ,  r e s p e c t i v e l y ,  a s
e v i d e n c e  f o r  v o l c a n i s m  a s s o c i a t e d  w i t h  r i f t i n g .  M o r e o v e r ,  w i d e - a n g l e  s e i s m i c  l i n e s  a c r o s s
t h e  B a l t i m o r e  C a n y o n  T r o u g h  ( L A S E  S t u d y  G r o u p ,  1 9 8 6 )  a n d  t h e  C a r o l i n a  T r o u g h  ( T r é h u
e t  a t . ,  1 9 8 9 a )  h a v e  f o u n d  h i g h  l o w e r  c r u s t a l  v e l o c i t i e s  ( 7 . 2 - 7 . 5  k m l s )  b e n e a t h  t h e  t r a n s i -
t i o n a l  c r u s t .  A d d i t i o n a l  a n a l y s e s  o f  m u l t i c h a n n e l  a n d  w i d e - a n g l e  s e i s m i c  d a t a  b y  H o l b r o o k
e t  a t .  ( 1 9 9 4 a ,  b )  a c r o s s  t h e  C a r o l i n a  T r o u g h  a n d  o f f s h o r e  o f  V i r g i n i a  s h o w  r v  2 5  k m  t h i c k  s e -
q u e n c e s  o f  h i g h - v e l o c i t y  l o w e r  c r u s t ,  i n t e r p r e t e d  a s  l a r g e  i n t r u s i o n s  o f  u n d e r p l a t e d  i g n e o u s
m a t e r i a L .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  H o l b r o o k  a n d  K e l e m e n  ( 1 9 9 3 )  c o n c l u d e d  t h a t  t h e
U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  2 0 - 2 5  k m  t h i c k  s e c t i o n  o f  h i g h - v e l o c i t y  i g -
n e o u s  m a t e r i a l ,  e m p l a c e d  a t  r i f t i n g  a n d  e x t e n d i n g  o v e r  1 0 0 0  k m  a l o n g  t h e  m a r g i n .
I n v o k i n g  a  p l u m e  m o d e l ,  W h i t e  a n d  M c K e n z i e  ( 1 9 8 9 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  C a p e  V e r d e
h o t  s p o t ,  s i t u a t e d  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  
t h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n ,  g e n e r a t e d  a  b r o a d  ( r v 1 o o  k m )
t h e r m a l  a n o m a l y  i n  t h e  a s t h e n o s p h e r e  c a p a b l e  o f  p r o d u c i n g  t h e  o b s e r v e d  s e q u e n c e s  o f
h i g h - v e l o c i t y  m a t e r i a L .  K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k  ( 1 9 9 5 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  t h e r m a l  a n o m a l y
c e n t e r e d  o n  t h e  C a p e  V e r d e  h o t  s p o t  s h o u l d  h a v e  g e n e r a t e d  a  r a d i a l l y  s y m m e t r i c a l  p a t t e r n
o f  i g n e o u s  u n d e r p l a t i n g ,  a n d  y e t  n o  s u c h  s y s t e m a t i c  c h a n g e s  i n  t h e  a m o u n t  o f  u n d e r p l a t i n g
h a v e  b e e n  o b s e r v e d  f r o m  s e i s m i c  s t u d i e s  a l o n g  t h e  E a s t  C o a s t  ( H o l b r o o k  a n d  K e l e m e n ,
1 9 9 3 ) .  T h e r e f o r e ,  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  p l u m e  m o d e l ,  K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k  ( 1 9 9 5 )
p r o p o s e d  t h a t  t h e  t h i c k  s e q u e n c e s  o f  i g n e o u s  c r u s t  w e r e  f o r m e d  b y  a  s h o r t - l i v e d  t h e r m a l
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a n o m a l y  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e  r u n n i n g  a l o n g  t h e  e n t i r e  m a r g i n ,  w h i c h  d i s s i p a t e d  r a p i d l y  a f t e r
t h e  i n i t i a t i o n  o f  n o r m a l  s e a f l o o r  s p r e a d i n g .
2 . 3  D a t a  S o u r c e s
T h e  g o a l  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  o b t a i n  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d y n a m i c s  o f  m a g m a t i s m
d u r i n g  r i f t i n g  a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  t h r o u g h  a n  a n a l y s i s  a n d  j o i n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f
m a g n e t i c  a n d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s .  I n  p a r i c u l a r ,  w e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  c o r r e l a t i o n s
b e t w e e n  t h e s e  t w o  i n d e p e n d e n t  d a t a  s e t s  t h a t  m a y  p r o v i d e  n e w  i n s i g h t s  i n t o  t h e  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  n a t u r e  o f  m a g m a t i s m  d u r i n g  r i f t i n g  a n d  t h e  i n c i p i e n t  s t r u c t u r e  o f  t h e  o c e a n i c
l i t h o s p h e r e .  T h e  m a i n  t y p e s  o f  d a t a  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  a d d r e s s e d  b r i e f l y  i n  t h i s  s e c t i o n .
2 . 3 . 1  M a g n e t i c  F i e l d
T h e  m a g n e t i c  f i e l d  d a t a  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  G e o l o g i c a l  S u r v e y  o f
C a n a d a  ( G S C )  ( V e r h o e f  e t  a i . ,  1 9 9 6 ) ,  p r o v i d i n g  5  k m  s p a t i a l  c o v e r a g e  a c r o s s  t h e  U . S .
E a s t  C o a s t  m a r g i n  ( F i g u r e  2 - 3 ) .  T h i s  d a t a  s e t  c o n s i s t s  o f  a  c o m p i l a t i o n  o f  s h i p b o a r d  m a g -
n e t i c  s u r v e y s ,  a e r o m a g n e t i c  d a t a ,  a n d  p r e v i o u s l y  g r i d d e d  d a t a  s e t s  f r o m  t h e  p e r i o d  1 9 5 6 -
1 9 9 2 .  T h e s e  d a t a  h a v e  b e e n  c o r r e c t l y  r e f e r e n c e d  t o  t h e  I n t e r n a t i o n a l  G e o m a g n e t i c  R e f e r -
e n c e  F i e l d  ( I G R F )  a n d  f i l t e r e d  t o  r e m o v e  a n o m a l i e s  w i t h  w a v e l e n g t h s  ~ 4 o o  k m .  T h e  f i n a l
g r i d d e d  d a t a  s e t  r e p r e s e n t s  t h e  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  a n o m a l y  a c r o s s  t h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n
a n d  c l e a r l y  i l u s t r a t e s  t h e  E C M A  r u n n i n g  p a r a l l e l  t o  t h e  m a r g i n  a n d  t h e  h i g h  m a g n e t i c
a n o m a l i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  N e w  E n g l a n d  S e a m o u n t s  ( F i g u r e  2 - 3 ) .
2 . 3 . 2  B a t h y m e t r y  a n d  S e d i m e n t  T h i c k n e s s
I n  o r d e r  t o  a c c u r a t e l y  c o r r e c t  f o r  t o p o g r a p h i c  e f f e c t s  i n  t h e  f r e e - a i r  g r a v i t y ,  b a t h y m e t r y  o f
a s  h i g h  q u a l i t y  a s  p o s s i b l e  i s  d e s i r e d .  T h e  b a t h y m e t r y  d a t a  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  c o n s i s t  o f
s h i p  t r a c k  d a t a  o b t a i n e d  f r o m  t h e  N a t i o n a l  G e o p h y s i c a l  D a t a  C e n t e r  s u p p l e m e n t e d  w i t h
E T O P 0 5  d i g i t a l  d a t a  b e t w e e n  s h i p  t r a c k s .  I n  o r d e r  t o  g i v e  a  g r e a t e r  w e i g h t  t o  t h e  h i g h e r
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F i g u r e  2 - 3 :  T o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  a n o m a l y  f r o m  t h e  G e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  C a n a d a  ( V e r h o e f
e t  a i . ,  1 9 9 6 ) .  A r e a s  w i t h o u t  a d e q u a t e  d a t a  c o n t r o l  a r e  m a s k e d  i n  b l a c k .  T h e  s e g m e n t e d
m a g n e t i c  h i g h  r u n n i n g  p a r a l l e l  t o  t h e  m a r g i n  i s  t h e  E a s t  C o a s t  M a g n e t i c  A n o m a l y  ( E C M A ) .
S o l i d  g r a y  l i n e s  s h o w  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  K a n e  a n d  N o r t h e r n  f r a c t u r e  z o n e s  a s  m a p p e d  b y
T u c h o l k e  a n d  S c h o u t e n  ( 1 9 8 8 )  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  b a s e m e n t  s t r u c t u r e  a n d
m a g n e t i c  d a t a .  W h i t e  l i n e s  i l u s t r a t e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  o f f s e t  z o n e  t r a c e s  i d e n t i f i e d  i n  t h i s
s t u d y .  S o l i d  l i n e s  r e p r e s e n t  a r e a s  w h e r e  t h e  o f f s e t  z o n e  t r a c e s  a r e  c o n s t r a i n e d  b y  o f f s e t s
i n  m a g n e t i c  l i n e a t i o n s ;  d a s h e d  l i n e s  a r e  u s e d  w h e r e  t h e  t r a c e s  a r e  p r i m a r i l y  c o n s t r a i n e d
f r o m  t h e  f l o w  l i n e s  o f  T u c h o l k e  a n d  S c h o u t e n  ( 1 9 8 8 ) .  T h e  d o t t e d  l i n e s  a r e  u s e d  t o  r e p r e s e n t
t h e  h i g h  u n c e r t a i n t y  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  o f f s e t  z o n e  t r a c e s  b e t w e e n  t h e  B S M A  a n d  t h e
m a r g i n .  L a b e l s  i d e n t i f y i n g  t h e  m a j o r  o f f s e t  z o n e s  ( A t l a n t i s ,  K a n e ,  N o r t h e r n ,  a n d  A - I )  a r e
l o c a t e d  i n  t h e  r i g h t - h a n d  m a r g i n .
2 7
F i g u r e  2 - 4 :  ( f a c i n g  p a g e )  ( a )  S h a d e d  b a t h y m e t r y  o f  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t ,  c o m b i n i n g  N a -
t i o n a l  G e o p h y s i c a l  D a t a  C e n t e r  ( N G D C )  s h i p  t r a c k  d a t a  a n d  E T O P 0 5  d i g i t a l  b a t h y m e t r y
d a t a .  I n  a r e a s  w h e r e  N G D C  s h i p  t r a c k s  w e r e  l o c a t e d  w i t h i n  5  m i n  o f  a  g r i d  p o i n t  t h e
N G D C  d a t a  w e r e  u s e d ;  i n  a l l  o t h e r  a r e a s  E T O P 0 5  d a t a  w e r e  u s e d .  L i g h t  b l a c k  c o n t o u r
l i n e s  s h o w  s e d i m e n t  t h i c k n e s s  f r o m  U S G S  s e i s m i c  r e f l e c t i o n  g r i d s ,  w h i l è  t h i c k  b l a c k  l i n e s
i l u s t r a t e  t h e  e x t e n t  o f  t h e  U S G S  d a t a  c o v e r a g e .  ( b )  F r e e - a i r  g r a v i t y  d e r i v e d  f r o m  S a n d w e l l
a n d  S m i t h ' s  ( 1 9 9 7 )  s a t e l l t e  g r a v i t y  m a p .  ( c )  I s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y ,  c a l c u l a t e d  b y  s u b -
t r a c t i n g  f r o m  t h e  f r e e - a i r  g r a v i t y  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  w a t e r - s e d i m e n t  ( l l p  =  1 3 0 0  k g / m 3 ) ,
s e d i m e n t - c r u s t  ( l l p  =  4 0 0  k g / m 3 ) ,  a n d  c r u s t - m a n t l e  ( l l p  =  6 0 0  k g / m 3 )  i n t e r f a c e s .  T h e
d e p t h  t o  t h e  c r u s t - m a n t l e  i n t e r f a c e  w a s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  b a t h y m e t r y  a n d  s e d i m e n t  t h i c k -
n e s s  d a t a  a s s u m i n g  l o c a l  A i r y  i s o s t a s y .  S e e  F i g u r e  2 - 3  f o r  n o t a t i o n  o n  o f f s e t  z o n e  t r a c e s .
( d )  R e d u c e d - t o - t h e - p o l e  ( R - T - P )  m a g n e t i c  a n o m a l y  a l o n g  t h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n .
q u a l i t y  s h i p  t r a c k  d a t a ,  a l l  E T O P 0 5  d a t a  p o i n t s  w i t h i n  5  m i n  o f  a  s h i p t r a c k  w e r e  e l i m i n a t e d
a n d  t h e  c o m b i n e d  d a t a  s e t  w a s  t h e n  r e g r i d d e d  o n  a  3  m i n  g r i d  t o  p r o d u c e  t h e  b a t h y m e t r y
m a p  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 2  a n d  F i g u r e  2 - 4 a .  T h e  b a t h y m e t r y  m a p  c l e a r l y  i l u s t r a t e s  t h e  t h r e e
m a j o r  p h y s i o g r a p h i c  f e a t u r e s  o f  t h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n :  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f ,  c o n t i n e n t a l
s l o p e ,  a n d  c o n t i n e n t a l  r i s e .  A l s o  s h o w n  i n  t h e  b a t h y m e t r y  a r e  t h e  N e w  E n g l a n d  S e a m o u n t
C h a i n  l o c a t e d  s o u t h e a s t  o f  C a p e  C o d e ,  M a s s a c h u s e t t s  ( U c h u p i  e t  a I . ,  1 9 7 0 ) ,  a n d  t h e  B l a k e
P l a t e a u  a n d  R i d g e  l o c a t e d  o f f s h o r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( D i l o n  a n d  P o p e n o e ,  1 9 8 8 ) .
I n  a d d i t i o n  t o  b a t h y m e t r y ,  s e d i m e n t  t h i c k n e s s  d a t a  w e r e  a l s o  a c q u i r e d  f o r  t h e  E a s t  C o a s t
m a r g i n .  T h e  s e d i m e n t  t h i c k n e s s  d a t a  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 4 a  w e r e  e x t r a c t e d  f r o m  5  m i n  d i g i -
t a l  s e d i m e n t  g r i d s  o f t h e  U . S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y  ( U S G S )  ( K l i t g o r d  e t  a I . ,  1 9 9 4 ;  H u t c h i n s o n
e t  a I . ,  1 9 9 6 )  a n d  t h e n  r e s a m p 1 e d  o n t o  a  3  m i n  g r i d .  T h e  U S G S  s e d i m e n t  t h i c k n e s s  d a t a  a r e
b a s e d  o n  s e i s m i c  r e f l e c t i o n  p r o f i l e s ,  w h i c h  h a v e  b e e n  v e r i f i e d  a g a i n s t  s e i s m i c  r e f r a c t i o n
d a t a  a n d  s t r a t i g r a p h i c  t e s t  w e l l s  w h e r e  a v a i l a b l e .  T h e  U S G S  d a t a  a r e  s u p p l e m e n t e d  w i t h
d a t a  f r o m  T u c h o l k e  e t  a I .  ( 1 9 8 2 )  i n  t h e  r e g i o n  b e t w e e n  2 9 0 0 E  a n d  2 9 5 ° E .  S e d i m e n t  t h i c k -
n e s s  i s  h i g h l y  v a r i a b l e  a c r o s s  t h e  m a r g i n ,  r e a c h i n g  a  m a x i m u m  t h i c k n e s s  o f  1 2 - 1 4  k m
w i t h i n  t h e  m a r g i n a l  s e d i m e n t a r  b a s i n s .  T h u s ,  i n  o r d e r  t o  c o r r e c t  t h e  g r a v i t y  d a t a  f o r  t h e
e f f e c t s  o f  t h e  l o w - d e n s i t y  s e d i m e n t  l a y e r s ,  i t  i s  e s s e n t i a l  t o  h a v e  a n  a c c u r a t e  e s t i m a t e  o f
s e d i m e n t  t h i c k n e s s  a c r o s s  t h e  m a r g i n ,  s u c h  a s  t h e  o n e  a v a i l a b l e  h e r e  a l o n g  t h e  U . S .  E a s t
C o a s t .
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2 . 3 . 3  F r e e - A i r  G r a v i t y
T h e  f r e e - a i r  g r a v i t y  m a p  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 4 b  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  2  m i n  s a t e l l t e  g r a v i t y
m a p  o f  S a n d w e l l  a n d  S m i t h  ( 1 9 9 7 ) .  A  p r o m i n e n t  h i g h - l o w  c o u p l e  i n  t h e  f r e e - a i r  g r a v i t y
i s  s i t u a t e d  o v e r  t h e  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  a n d  s l o p e ,  e x t e n d i n g  a l o n g  t h e
l e n g t h  o f  t h e  m a r g i n .  T h i s  f e a t u r e ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " c o n t i n e n t a l  e d g e  e f f e c t , "  r e s u l t s
f r o m  t h e  a b r u p t  t r a n s i t i o n  f r o m  t h i c k  c o n t i n e n t a l  c r u s t  t o  t h i n  o c e a n i c  c r u s t .  W a t t s  a n d
M a r r  ( 1 9 9 5 )  h a v e  u s e d  t h i s  e d g e  e f f e c t  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  s t r e n g t h  o f  c o n t i n e n t a l  m a r g i n s ,
s h o w i n g  t h a t  m e c h a n i c a l l y  s t r o n g  m a r g i n s  g e n e r a l l y  h a v e  a  s i n g l e  h i g h - l o w  c o u p l e ,  w h i l e
m e c h a n i c a l l y  w e a k  m a r g i n s  a r e  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  t w o  h i g h - l o w  c o u p l e s  o f  s m a l l e r
a m p l i t u d e .
2 . 3 . 4  U n c e r t a i n t i e s  i n  O f f s e t  Z o n e  L o c a t i o n s
I n  o r d e r  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e  n a t u r e  o f  s e g m e n t a t i o n  i n  t h e  l i t h o s p h e r e  a d j a c e n t  t o  t h e  E a s t
C o a s t  m a r g i n ,  w e  u s e d  o f f s e t s  i n  t h e  m a g n e t i c  f i e l d  d a t a  t o  i d e n t i f y  t h e  m a j o r  o f f s e t  z o n e s
p r e s e n t  d u r i n g  t h e  J u r a s s i c  p e r i o d .  P r e v i o u s  s t u d i e s  ( e . g . ,  K l i t g o r d  a n d  S c h o u t e n ,  1 9 8 6 )  c a l -
c u l a t e d  a v e r a g e  s t a g e  p o l e s  f o r  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  p l a t e  b y  e x a m n i n g  s e a f l o o r  m a g n e t i c
l i n e a t i o n s  d u r i n g  p e r i o d s  o f  m a j o r  c h a n g e s  i n  p l a t e  m o t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  f l o w  l i n e s  c a l c u -
l a t e d  f r o m  t h e s e  s t a g e  p o l e s  a n d  p r o j e c t e d  b a c k  f r o m  m a j o r  o f f s e t  z o n e s  a t  t h e  p r e s e n t - d a y
M A R  a x i s  r e p r e s e n t  o n l y  t h e  a v e r a g e  o f f s e t  z o n e  t r a c e s  w i t h  t i m e .  I t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t
s m a l l  o f f s e t  d i s c o n t i n u i t i e s  a r e  s u b j e c t  t o  m i g r a t i o n  a l o n g  a  p l a t e  b o u n d a r  ( e . g . ,  G r i n d -
l a y  e t  a l . ,  1 9 9 1 ;  T u c h o l k e  e t  a l . ,  1 9 9 7 )  a n d  t h a t  t h e  o f f s e t  l e n g t h  o f  a  f r a c t u r e  z o n e  c a n  v a r
f r o m  n e a r  z e r o  t o  o v e r  1 5 0  k m  o v e r  i t s  l i f e  s p a n  ( e . g . ,  t h e  K a n e  F Z  ( T u c h o l k e  a n d  S c h o u t e n ,
1 9 8 8 ) ) .  T h u s  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  f r a c t u r e  z o n e s  a n d  n o n t r a n s f o r m  o f f s e t s  t h a t  d i s p l a y  s i g n i f -
i c a n t  o f f s e t  l e n g t h  t o d a y  m a y  h a v e  h a d  m u c h  s m a l l e r  o f f s e t s  a n d  e x p e r i e n c e d  a l o n g - a x i s
m i g r a t i o n  a t  s o m e  p o i n t  i n  t h e  p a s t .  F o r  t h i s  r e a s o n  w e  d e e m e d  i t  n e c e s s a r  t o  r e a s s e s s  t h e
l o c a t i o n  o f  J u r a s s i c  o f f s e t  z o n e s  u s i n g  t h e  h i g h  q u a l i t y  G S C  m a g n e t i c  f i e l d  d a t a .
T h e  m a j o r  o f f s e t  z o n e s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 3  w e r e  p i c k e d  o n  t h e  b a s i s  o f  o f f s e t s  i n
s e a f l o o r  m a g n e t i c  l i n e a t i o n s  f r o m  t h e  r e d u c e d - t o - t h e - p o l e  G S C  d a t a  ( s e e  a l s o  S e c t i o n  2 . 4 . 2 ) .
3 0
T o  i n s u r e  t h a t  o u r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  m a j o r  o f f s e t s  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  k n o w n  N o r t h
A m e r i c a n  p l a t e  m o t i o n  f o r  t h e  J u r a s s i c ,  w e  u s e d  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  K a n e  a n d  N o r t h e r n
f r a c t u r e  z o n e s  a s  d e t e r m n e d  b y  T u c h o l k e  a n d  S c h o u t e n  ( 1 9 8 8 )  a s  a  g u i d e .  T u c h o l k e  a n d
S c h o u t e n  ( 1 9 8 8 )  u s e d  a  c o m b i n a t i o n  o f  b a s e m e n t  t o p o g r a p h y  a n d  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  t o
m a p  t h e  K a n e  a n d  N o r t h e r n  f r a c t u r e  z o n e  t r a c e s .  M o r e  r e c e n t  w o r k  a l o n g  t h e  c o n j u g a t e
W e s t  A f r i c a n  m a r g i n  b y  V e r h o e f  e t  a t .  ( 1 9 9 1 )  a n d  R o e s t  e t  a t .  ( 1 9 9 2 )  f u r t h e r  s u p p o r t  t h e
f l o w  l i n e  p i c k s  o f  T u c h o l k e  a n d  S c h o u t e n  ( 1 9 8 8 ) ,  a n d  t h u s  w e  b e l i e v e  t h a t  t h e i r  s t u d y  p r o -
v i d e s  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  f l o w  l i n e  c o n s t r a i n t  f o r  t h e  w e s t e r n  N o r t h  A t l a n t i c .
W e l l - d e v e l o p e d  m a g n e t i c  l i n e a t i o n s  a r e  o b s e r v e d  i n  t h e  o c e a n i c  c r u s t  e a s t w a r d  o f  a n o m a l y
M - 2 5  ( s e e  F i g u r e  2 - 3 ) .  H o w e v e r ,  f e w  c l e a r  l i n e a t i o n s  c a n  b e  s e e n  i n  c r u s t  f o r m e d  d u r i n g
t h e  J u r a s s i c  m a g n e t i c  q u i e t  z o n e  ( V o g t ,  1 9 7 3 )  b e t w e e n  a n o m a l y  M - 2 5  a n d  t h e  B S M A .  T h i s
c o n t r a s t  i n  t h e  a m p l i t u d e  o f  t h e  o b s e r v e d  m a g n e t i c  l i n e a t i o n s  l e a d s  t o  l e s s  c e r t a i n t y  i n  o u r
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  o f f s e t  z o n e  t r a c e s  i n  t h e  r e g i o n  b e t w e e n  M - 2 5  a n d  B S M A ,  w h e r e  o u r
p i c k s  a r e  h e a v i l y  d e p e n d e n t  o n  f l o w  l i n e s  o f  T u c h o l k e  a n d  S c h o u t e n  ( 1 9 8 8 ) .  W e s t  o f  t h e
B S M A ,  t h e r e  i s  e v e n  l e s s  c o n s t r a i n t  o n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  o f f s e t  z o n e  t r a c e s .  U s i n g  t h e
l i m i t e d  a m o u n t  o f  m a g n e t i c  a n d  s e i s m i c  d a t a  a v a i l a b l e  a t  t h e  t i m e ,  K l i t g o r d  a n d  S c h o u t e n
( 1 9 8 6 )  a n d  T u c h o l k e  a n d  S c h o u t e n  ( 1 9 8 8 )  o b s e r v e d  t h e  o f f s e t  z o n e  t r a c e s  t o  t r e n d  a p p r o x -
i m a t e l y  n o r t h w e s t  a c r o s s  t h e  B S M A  u n t i l  t h e y  i n t e r s e c t  t h e  E C M A .  T h u s ,  t h e  h i g h e s t  u n -
c e r t a i n t y  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  o f f s e t  z o n e  t r a c e s  i n  t h e  r e g i o n  b e t w e e n  t h e  B S M A  a n d  E C M A .
2 . 4  G r a v i t y  a n d  M a g n e t i c  A n o m a l i e s
T h e  f r e e - a i r  g r a v i t y  s i g n a l  c o m p r i s e s  a  n u m b e r  o f  e f f è c t s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  f r o m  s e a f l o o r
t o p o g r a p h y ,  s e d i m e n t s ,  a n d  t h e  c r u s t - m a n t l e  i n t e r f a c e .  I n  o r d e r  t o  i s o l a t e  l o c a l  a n o m a l i e s
i n  t h e  c r u s t  a n d  m a n t l e ,  w e  u s e d  t h e  m e t h o d  d e s c r i b e d  b y  P a r k e r  ( 1 9 7 2 )  t o  e x t r a c t  t h e
t h e o r e t i c a l  e f f e c t s  o f  t h e  w a t e r - s e d i m e n t  ( ß p  =  1 3 0 0  k g / m 3 ) ,  s e d i m e n t - c r u s t  ( ß p  =  4 0 0
k g / m 3 ) ,  a n d  c r u s t - m a n t l e  ( ß p  =  6 0 0  k g / m 3 )  i n t e r f a c e s .  I n  a r e a s  o f  r e l a t i v e l y  l i t t l e  s e d -
I
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i m e n t a t i o n  a n d  u n i f o r m  o c e a n i c  c r u s t ,  s u c h  a s  a t  m i d - o c e a n  r i d g e s ,  a  r e f e r e n c e  m o d e l  o f
c o n s t a n t  c r u s t a l  t h i c k n e s s  i s  o f t e n  u s e d ,  a g a i n s t  w h i c h  m a n t l e  B o u g u e r  a n o m a l i e s  a r e  c a l c u -
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l a t e d  b y  r e m o v i n g  t h e  e f f e c t s  o f  a  r e f e r e n c e  m o d e l  o f  u n i f o r m  c r u s t a l  t h i c k n e s s  a n d  d e n s i t y
( K u o  a n d  F o r s y t h ,  1 9 8 8 ;  L i n  e t  a i . ,  1 9 9 0 ) .  H o w e v e r ,  i n  a  m a r g i n  s e t t i n g ,  w h e r e  t h e  l a t e r a l
c h a n g e  i n  c r u s t a l  t h i c k n e s s  f r o m  c o n t i n e n t a l  t o  o c e a n i c  c r u s t  c a n  b e  u p  t o  a  ' f e w  t e n s  o f
k i l o m e t e r s ,  a  r e f e r e n c e  m o d e l  o f  c o n s t a n t  c r u s t a l  t h i c k n e s s  i s  n o  l o n g e r  a  g o o d  o p t i o n  ( s e e
S i m p s o n  e t  a i . ,  1 9 8 6 ) .  T h e r e f o r e ,  f o r  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n  w e  c a l c u l a t e d  i s o s t a t i c
g r a v i t y  a n o m a l i e s  a g a i n s t  a  r e f e r e n c e  m o d e l  i n  w h i c h  l o c a l  A i r y  i s o s t a s y  i s  a s s u m e d  f o r
t h e  c r u s t a l  c o l u m n .  T h e  r e s u l t a n t  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 4 c .  W e
n o t e  t h a t  w h i l e  u s i n g  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  d e n s i t y  p a r a m e t e r s  m a k e s  s u b t l e  c h a n g e s  t o  t h e  d e -
t a i l e d  s h a p e  a n d  m a g n i t u d e  o f  t h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y ,  i t  d o e s  n o t  a l t e r  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n
o f  a n o m a l i e s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 4 c .  T h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y  c a l c u l a t e d  h e r e  c o m p a r e s  w e l l
t o  t h a t  o f  S i m p s o n  e t  a i .  ( 1 9 8 6 ) ,  w h o  c a l c u l a t e d  r e g i o n a l  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  f o r
t h e  c o n t i n e n t a l  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  l a r g e s t  d i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  t h e  t w o  s t u d i e s  a r e  f o u n d
i n  t h e  r e g i o n s  w h e r e  t h e  s e d i m e n t  t h i c k n e s s  i s  g r e a t e s t  ( e . g . ,  B a l t i m o r e  C a n y o n  T r o u g h ) ,
i l u s t r a t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n c o r p o r a t i n g  t h e  U S G S  s e d i m e n t  t h i c k n e s s  d a t a ,  w h i c h  w a s
u n a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d y  o f  S i m p s o n  e t  a l .  ( 1 9 8 6 ) .
2 . 4 . 1  C o m p a r i s o n  t o  A c r o s s  M a r g i n  S e i s m i c  L i n e s
S e i s m i c  s t u d i e s  r e p r e s e n t  t h e  b e s t  t o o l  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e  f o r  i m a g i n g  c r u s t a l  s t r u c t u r e .
H o w e v e r ,  s e i s m i c  t r a n s e c t s  a r e  o f t e n  l i m i t e d  t o  v e r y  f e w  p r o f i l e s  a c r o s s  t h e  a r e a  o f  i n t e r e s t .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h i l e  g r a v i t y  a n d  m a g n e t i c  m a p s  a r e  u s e f u l  f o r  r e v e a l i n g  r e g i o n a l -
s c a l e  l a t e r a l  v a r a t i o n s  i n  a n o m a l i e s ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  a n o m a l i e s  i s  i n h e r e n t l y
n o n u n i q u e .  T h e r e f o r e ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  o b s e r v e d
g e o p h y s i c a l  a n o m a l i e s  a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n ,  w e  e x a m i n e  i n  d e t a i l  t h e  i s o s t a t i c
g r a v i t y  a n d  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  a l o n g  t h e  t w o  m o s t  r e c e n t l y  a v a i l a b l e  h i g h - r e s o l u t i o n  s e i s -
m i c  t r a n s e c t s :  E D G E - 8 0 l  ( H o l b r o o k  e t  a i . ,  1 9 9 4 a )  a n d  B A - 6  ( H o l b r o o k  e t  a i . ,  1 9 9 4 b )  ( F i g -
u r e s  2 - 5  a n d  2 - 6 ,  r e s p e c t i v e l y )  a s  w e l l  a s  t h e  L a r g e  A p e r t u r e  S e i s m i c  E x p e r i m e n t  ( L A S E )
( L A S E  S t u d y  G r o u p ,  1 9 8 6 )  a n d  t h e  U S G S 3 2  ( K l i t g o r d  e t  a l . ,  1 9 8 8 ;  T r é h u  e t  a i . ,  1 9 8 9 a )
s e i s m i c  l i n e s  ( F i g u r e  2 - 7 ) .
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A l o n g  t h e  f o u r  s e i s m i c  t r a n s e c t s  e x a m i n e d ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p e a k  i n  t h e  i s o s t a t i c
g r a v i t y  a n o m a l y  i s  s i t u a t e d  d i r e c t l y  o v e r  t h e  r e g i o n  o f  h i g h  v e l o c i t i e s  i n  t h e  l o w e r  c r u s t
( s e e  F i g u r e s  2 - 5 ,  2 - 6 ,  a n d  2 - 7 ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  t o t a l  f i e l d  o f  t h e
E C M A  a p p e a r s  t o  b e  s h i f t e d  s e a w a r d  o f  t h e  u n d e r p l a t e d  m a t e r i a l  a l o n g  t h e  E D G E - 8 0  1 ,
B A - 6 ,  a n d  U S G S 3 2 .  T h i s  s e a w a r d  s h i f t  i n  t h e  t o t a l  f i e l d  o f  t h e  E C M A  w a s  o b s e r v e d  b y
H o l b r o o k  a n d  K e l e m e n  ( 1 9 9 3 ) ,  w h o  f o u n d  t h e  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c s  p e a k  t o  b e  l o c a t e d
b e t w e e n  t h e  t h i c k e s t  p o r t i o n  o f  t h e  s e a w a r d  d i p p i n g  w e d g e  a n d  t h e  l a n d w a r d  l i m i t  o f  t h e
o c e a n i c  c r u s t .  H o l b r o o k  e t  a i .  ( 1 9 9 4 a )  a n d  T a l w a n i  e t  a i .  ( 1 9 9 5 )  h a v e  m o d e l e d  t h e  s p a t i a l
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c s  a n d  h i g h  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  a n d  s u g g e s t e d  t h a t
t h e  i g n e o u s  r o c k s  e m p l a c e d  d u r i n g  r i f t i n g  m a y  a c t  a s  t h e  s o u r c e  f o r  t h e  E C M A .
A l o n g  t h e  L A S E  l i n e  ( F i g u r e s  2 - 7 a  a n d  2 - 7 b ) ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p e a k  o f  
t h e
i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a n d  t h e  t o t a l  f i e l d  o f  t h e  E C M A  i s  r e v e r s e d  f r o m  t h e  o t h e r  t h r e e
s e i s m i c  l i n e s ,  w i t h  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  h i g h  l o c a t e d  s l i g h t l y  s e a w a r d  o f  t h e  E C M A .  O n e
p o t e n t i a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  s e a w a r d  s h i f t  i n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  h i g h  i s  r e l a t e d  t o  t h e
h i g h - d e n s i t y  c a r b o n a t e  r e e f  i d e n t i f i e d  b e t w e e n  1 2 0  a n d  1 6 0  k m  o n  t h e  L A S E  l i n e  ( T r é h u
e t  a i . ,  1 9 8 9 b ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  h i g h - v e l o c i t y  l o w e r  c r u s t  a l o n g  t h e  L A S E  l i n e  a p p e a r s  t o
b e  b r o a d e r  i n  h o r i z o n t a l  e x t e n t  t h a n  a l o n g  t h e  t h r e e  o t h e r  s e i s m i c  l i n e s .
W e  c a r i e d  o u t  s i m p l e  f o r w a r d  m o d e l s  t o  i l u s t r a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i g n e o u s
c r u s t  o f  h i g h  s e i s m i c  v e l o c i t y  i n  i t s  u n d e r p l a t e d  s e c t i o n  a n d  t h e  r e s u l t i n g  g r a v i t y  a n d  m a g -
n e t i c  a n o m a l i e s .  F i g u r e  2 - 8  s h o w s  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a n d  m a g n e t i c  a n o m a l i e s
a s s o c i a t e d  w i t h  a  s i m p l i f i e d  c r u s t a l  d e n s i t y  m o d e l  f o r  a n  u n d e r p l a t e d  m a r g i n .  T h i s  m o d e l
r e v e a l s  a n  i s o s t a t i c  a n o m a l y  o f  5 0 - 6 0  m G a l  s i t u a t e d  d i r e c t l y  o v e r  t h e  r e g i o n  o f  h i g h  v e l o c -
i t y  a n d  d e n s i t y  i n  t h e  l o w e r  c r u s t a l  r o c k s .  T h e  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  a n o m a l y  w a s  c a l c u l a t e d
i n  t h e  m a n n e r  o f  P l o u f f  ( 1 9 7 6 )  w i t h  a  C u r i e  d e p t h  o f  2 0  k m .  I n d u c e d  m a g n e t i z a t i o n  f r o m
t h e  p r e s e n t - d a y  f i e l d  ( i n c l i n a t i o n  o f  6 8 ° ,  d e c l i n a t i o n  o f  - 1 3 ° ,  f i e l d  s t r e n g t h  o f  5 0 , 0 0  n T )
w a s  a s s u m e d  f o r  t h e  c r u s t a l  b l o c k ,  w h i l e  r e m a n e n t  m a g n e t i z a t i o n  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e
J u r a s s i c  f i e l d  ( i n c l i n a t i o n  o f  4 6 ° ,  d e c l i n a t i o n  o f  - 2 . 2 °  ( A u s t i n  e t  a i . ,  1 9 9 0 ) )  w a s  u s e d  f o r  t h e
s e a w a r d  d i p p i n g  r e f l e c t o r  s e q u e n c e  s i t u a t e d  a b o v e  t h e  u n d e r p l a t e d  s e c t i o n .  T a l w a n i  e t  a i .
( 1 9 9 5 )  a r g u e d  c o n v i n c i n g l y  t h a t  t h e  E C M A  m u s t  b e  g e n e r a t e d  b y  r e m a n e n t  m a g n e t i z a t i o n
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F i g u r e  2 - 5 :  ( f a c i n g  p a g e )  C o m p a r i s o n  o f  t h e  E D G E - 8 0 l  s e i s m i c  l i n e  ( H o l b r o o k  e t  a L . ,
1 9 9 4 a )  t o  o b s e r v e d  g e o p h y s i c a l  a n o m a l i e s .  ( a )  O b s e r v e d  f r e e - a i r  g r a v i t y  ( F A A )  ( s o l i d  c i r -
c l e s )  v e r s u s  m o d e l e d  g r a v i t y .  M o d e l  I  i s  b a s e d  o n  t h e  d e n s i t y  s t r u c t u r e  o f  H o l b r o o k  e t  a l .
( 1 9 9 4 a ) ,  w h i l e  m o d e l  I I  u s e s  a  r e d u c e d  l o w e r  c r u s t a l  d e n s i t y  o f  3 0 3 0  k g / m 3  N o t e  t h a t  w i t h -
o u t  t h e  c r u s t a l  d e n s i t y  s t r u c t u r e  o f  H o l b r o o k  e t  a L .  ( 1 9 9 4 a )  i t  w o u l d  b e  d i f f c u l t  t o  r e p r o d u c e
t h e  o b s e r v e d  f r e e - a i r  g r a v i t y  w i t h o u t  a s s i g n i n g  u n r e a s o n a b l e  d e n s i t i e s  t o  t h e  u p p e r  c r u s t .
( b )  M a s s  a n o m a l y  ( s o l i d  c i r c l e s )  t h a t  r e s u l t s  f r o m  t h e  d e n s i t y  s t r u c t u r e  o f  H o l b r o o k  e t  a L .
( 1 9 9 4 a ) .  T h e  r e l a t i v e  m a s s  a n o m a l y  i s  c a l c u l a t e d  b y  i n t e g r a t i n g  t h e  m a s s  w i t h  d e p t h  i n  i n -
d i v i d u a l  c o l u m n s  a l o n g  t h e  s e i s m i c  p r o f i l e  a n d  c o m p a r i n g  t o  a  r e f e r e n c e  m o d e l  f o r  n o r m a l
o c e a n i c  c r u s t .  O p e n  s q u a r e s  r e p r e s e n t  t h e  e s t i m a t e d  t h i c k n e s s  o f  e m p l a c e d  i g n e o u s  r o c k s
b y  H o l b r o o k  a n d  K e l e m e n  ( 1 9 9 3 ) .  ( c )  I s o s t a t i c  g r a v i t y ,  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c ,  a n d  r e d u c e d -
t o - p o l e  ( R  -  T - P )  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  s a m p l e d  a l o n g  t h e  p r o f i l e .  ( d )  C r u s t a l  v e l o c i t y  m o d e l
a l o n g  t h e  E D G E - S O l  l i n e  a d a p t e d  f r o m  H o l b r o o k  e t  a L .  ( 1 9 9 4 a ) .  N o t e  t h e  g o o d  c o r r e l a -
t i o n  b e t w e e n  t h e  i s o s t a t i c  m a s s  a n o m a l y  i n  F i g u r e  2 - 5 b  a n d  t h e  c a l c u l a t e d  i s o s t a t i c  g r a v i t y
a n o m a l y  a n d  R - T - P  m a g n e t i c  a n o m a l y  i n  F i g u r e  2 - 5 c .  M o r e o v e r ,  t h e  m a x i m u m  i s o s t a t i c
a n o m a l y  a p p e a r s  t o  b e  l o c a t e d  d i r e c t l y  o v e r  t h e  r e g i o n  o f  t h i c k ,  h i g h - v e l o c i t y  l o w e r  c r u s t .
o f  v o l c a n i c  f l o w s  p r o d u c e d  b y  s u b a e r i a l  s e a f l o o r  s p r e a d i n g .  T h e y  b a s e d  t h e i r  a s s u m p t i o n
o n  t h e  v e r y  h i g h  r e m a n e n t  m a g n e t i z a t i o n  o f  v o l c a n i c  r o c k s  f r o m  O c e a n  D r i l i n g  P r o g r a m
( O D P )  H o l e  6 4 2 ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  i f  t h e  E C M A  w e r e  d u e  t o  i n d u c e d  m a g n e t i z a t i o n ,  t h e
v a l u e  o f  s u s c e p t i b i l t y  w o u l d  b e  u n a c c e p t a b l y  l a r g e .  H o w e v e r ,  w e  n o t e  t h a t  g i v e n  t h e  s i m -
i l a r i t y  i n  i n c l i n a t i o n  a n d  d e c l i n a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t - d a y  a n d  J u r a s s i c  f i e l d s ,  m o d e l i n g  t h e
s e a w a r d  d i p p i n g  r e f l e c t o r  s e q u e n c e  w i t h  o n l y  a n  i n d u c e d  c o m p o n e n t  w o u l d  p r o d u c e  n e a r l y
i d e n t i c a l  a n o m a l i e s  t o  t h o s e  p r o d u c e d  b y  r e m a n e n t  m a g n e t i z a t i o n .
S i m i l a r  t o  t h e  m a g n e t i c  m o d e l i n g  o f  T a l w a n i  e t  a L .  ( 1 9 9 5 ) ,  w e  a s s u m e  t h a t  o c e a n i c  c r u s t
s e a w a r d  o f  t h e  s e a w a r d  d i p p i n g  r e f l e c t o r  s e q u e n c e  t o  h a v e  z e r o  e f f e c t i v e  m a g n e t i z a t i o n .
T h i s  a s s u m p t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  s m a l l  a m p l i t u d e  o f  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  i n
t h e  o c e a n i c  c r u s t  l y i n g  w i t h i n  t h e  m a g n e t i c  q u i e t  z o n e  b e t w e e n  t h e  E C M A  a n d  B S M A .
T a l w a n i  e t  a L .  ( 1 9 9 5 )  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h i s  m a g n e t i c  q u i e t  z o n e  i s  m o s t  l i k e l y  c a u s e d  b y
t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  n o r m a l l y  a n d  r e v e r s e l y  p o l a r i z e d  s u b h o r i z o n t a l l a v a  f l o w s  e m p l a c e d
s u b a e r i a l l y  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  s l o w  s e a f l o o r  s p r e a d i n g .  T h e  m a g n e t i c  m o d e l  s h o w n  i n
F i g u r e  2 - S  i l u s t r a t e s  t h a t  a s  o b s e r v e d  i n  t h e  E D G E - 8 0 l ,  B A - 6 ,  a n d  U S G S 3 2  s e i s m i c  l i n e s ,
t h e  p e a k  i n  t h e  t o t a l  f i e l d  a n o m a l y  i s  s h i f t e d  s e a w a r d  o f  t h e  u n d e r p l a t e d  s e c t i o n .  T h u s  b o t h
t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  h i g h  a n d  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  h i g h  c a n  b e  e x p l a i n e d  f r o m  t h e  s a m e
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F i g u r e  2 - 6 :  C o m p a r i s o n  o f  t h e  B A - 6  s e i s m i c  l i n e  ( H o l b r o o k  e t  a I . ,  1 9 9 4 b )  t o  o b s e r v e d
g e o p h y s i c a l  a n o m a l i e s .  S e e  F i g u r e  2 - 5  f o r  n o t a t i o n .
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F i g u r e  2 - 7 :  ( a , b )  C o m p a r i s o n  o f  
t h e  L A S E  s e i s m i c  l i n e  ( L A S E  S t u d y  G r o u p ,  1 9 8 6 )  t o  o b -
s e r v e d  g e o p h y s i c a l  a n o m a l i e s .  C r u s t a l  v e l o c i t i e s  a r e  c o n s t r a i n e d  b y  f i v e  e x p a n d e d  s p r e a d
p r o f i l e s  ( E S P s )  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 7 b .  N o t e  t h a t  a l o n g  t h i s  p r o f i l e  t h e  p e a k  i n  t h e  i s o -
s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  l i e s  s e a w a r d  o f  t h e  p e a k  i n  t h e  R -  T - P  a n o m a l y  a n d  c o r r e l a t e s  c l o s e l y
w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  c a r b o n a t e  r e e f  ( p a t t e r n e d  r e g i o n )  i d e n t i f i e d  i n  t h e  s e i s m i c  p r o f i l e .
( c , d )  C o m p a r i s o n  o f  U S G S 3 2  s e i s m i c  l i n e  ( K l i t g o r d  e t  a I . ,  1 9 8 8 )  t o  o b s e r v e d  g e o p h y s i -
c a l  a n o m a l i e s .  C r u s t a l  v e l o c i t i e s  a r e  d e t e r m n e d  f r o m  t h r e e  l a r g e - o f f s e t  s e i s m i c  p r o f i l e s
o r i e n t e d  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  U S G S 3 2  
l i n e  ( T r é h u  e t  a I . ,  1 9 8 9 a )  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 7 d .
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F i g u r e  2 - 8 :  I l u s t r a t i o n  o f  g r a v i t y  a n d  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  p r o d u c e d  b y  a n  i d e a l i z e d  m a r g i n
w i t h  u n d e r p l a t e d  l o w e r  c r u s t  t h a t  i s  n o t  i n  l o c a l  i s o s t a t i c  e q u i l i b r i u m .  ( a )  I s o s t a t i c  g r a v i t y
( s o l i d  l i n e ) ,  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  ( d a s h e d  l i n e ) ,  a n d  R - T - P  m a g n e t i c  ( d o t t e d  l i n e )  a n o m a l i e s
p r o d u c e d  f r o m  a  m a r g i n  s t r i k i n g  3 0 0 E  o f  m a g n e t i c  n o r t h  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  m a r g i n  o f f -
s h o r e  o f  N o r t h  C a r o l i n a .  ( b )  A n o m a l i e s  p r o d u c e d  f r o m  a  m a r g i n  s t r i k i n g  9 0 0 E  o f  m a g n e t i c
n o r t h  c o r r e s p o n d i n g  t o  a  l o c a t i o n  o f f s h o r e  o f  L o n g  I s l a n d ,  N e w  Y o r k .  ( c )  B l o c k  m o d e l
i l u s t r a t i n g  t h e  d e n s i t i e s  a n d  m a g n e t i z a t i o n s  u s e d  f o r  t h e  m o d e l s  s h o w n  i n  F i g u r e s  2 - 8 a  a n d
2 - 8 b .  I n d u c e d  m a g n e t i z a t i o n  i s  a s s u m e d  f o r  t h e  c o n t i n e n t a l  b l o c k  w i t h  m a g n e t i c  s u s c e p t i -
b i l t y  ( M S )  o f  0 . 0 1 2 5  S I ,  w h i l e  a  r e m n a n t  m a g n e t i z a t i o n  ( R M )  o f  3 . 0  A I m  i s  u s e d  f o r  t h e
s e a w a r d  d i p p i n g  r e f l e c t o r  s e q u e n c e .  T h e  s t r e n g t h  o f  
t h e  p r e s e n t - d a y  m a g n e t i c  f i e l d  i s  t a k e n
t o  b e  5 0 , 0 0 0  n T  w i t h  a n  i n c l i n a t i o n  o f  6 8 °  a n d  a  d e c l i n a t i o n  o f  - 1 3 ° .  W e  a s s u m e d  a n  E a r l y
J u r a s s i c  p a l e o f i e l d  f o r  t h e  r e m n a n t  m a g n e t i z a t i o n  ( i n c l i n a t i o n  o f  4 6 ° ,  d e c l i n a t i o n  o f  - 2 . 2 °
( A u s t i n  e t  a I . ,  1 9 9 0 ) )  a n d  a  C u r i e  d e p t h  o f  2 0  k m  f o r  b o t h  m o d e l s .  T h e  s h i f t  i n  t h e  p e a k  o f
t h e  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  a n o m a l y  ' " 5 0  k m  s e a w a r d  o f  i s o s t a t i c  g r a v i t y  h i g h  i s  s i m i l a r  t o  t h e
o b s e r v e d  s e a w a r d  o f f s e t  o f  
t h e  E C M A  t o t a l  f i e l d  a l o n g  t h e  E D G E - 8 0 l ,  B A - 6 ,  a n d  U S G S 3 2
s e i s m i c  l i n e s .  D e n s i t y  v a l u e s  o f  2 8 7 5  a n d  3 1 0 0  k g / m 3  w e r e  a s s u m e d  f o r  t h e  u p p e r  s e a w a r d
d i p p i n g  r e f l e c t o r  b l o c k  a n d  l o w e r  h i g h  s e i s m i c  v e l o c i t y  b l o c k ,  r e s p e c t i v e l y  D e n s i t i e s  w e r e
2 8 0 0  k g / m 3  f o r  t h e  c o n t i n e n t a l  c r u s t  b l o c k  a n d  2 9 0 0  k g / m 3  f o r  t h e  o c e a n i c  c r u s t .
3 8
s e q u e n c e  o f  h i g h - d e n s i t y  l o w e r  c r u s t a l  r o c k s  a n d  c o r r e s p o n d i n g  s e a w a r d  d i p p i n g  r e f l e c t o r s
i n  t h e  u p p e r  c r u s t  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n .
I n  a d d i t i o n ,  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  s t r i k e  o f  t h e  m a r g i n  h a s  a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e
a m p l i t u d e  o f  t h e  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  a n o m a l y  ( F i g u r e  2 - 8 ) .  W e  c a l c u l a t e d  t w o  e x a m p l e s
w i t h  s t r i k e s  o f  3 0 °  a n d  9 0 °  t o  r e p r e s e n t  t h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n  o f f  N o r t h  C a r o l i n a  a n d
L o n g  I s l a n d ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  c a l c u l a t e d  p e a k  i n  t h e  t o t a l  f i e l d  a n o m a l y  a l o n g  t h e  m a r g i n
s t r i k i n g  9 0 °  i s  ~ 2 0 0  n T  g r e a t e r  t h a n  t h e  m a r g i n  s t r i k i n g  3 0 ° .  H e n c e  t h e  o b s e r v e d  i n c r e a s e  i n
a m p l i t u d e  o f  t h e  t o t a l  f i e l d  E C M A  o f f s h o r e  o f  L o n g  I s l a n d  m a y  r e p r e s e n t  t h e  c h a n g e  i n  t h e
m a r g i n  t r e n d  a n d  n o t  n e c e s s a r i l y  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  m a g n e t i c  s o u r c e  b o d y .
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  i n c r e a s e  i n  a m p l i t u d e  o f  t h e  t o t a l  f i e l d  E C M A  t o w a r d  t h e  n o r t h e a s t e r n
e x t r e m e  o f  t h e  m a r g i n  m a y  b e  c a u s e d  b y  t h e  o b s e r v e d  s h a l l o w i n g  o f  t h e  b a s e m e n t  d e p t h
i n  t h i s  r e g i o n  ( F i g u r e  2 - 9 ) .  F i g u r e  2 - 9 a  i l u s t r a t e s  t h a t  b u r y i n g  t h e  i d e a l i z e d  m a r g i n  s h o w n
i n  F i g u r e  2 - 8  w i t h  5  k m  o f  n o n m a g n e t i z e d  s e d i m e n t s  d e c r e a s e s  t h e  p e a k  o f  t h e  t o t a l  f i e l d
m a g n e t i c  a n o m a l y  b y  ~ 5 0 % .  W e  n o t e  t h a t  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  s h o u l d  n o t  b e
a f f e c t e d  b y  t h e s e  v a r i a t i o n s  i n  s e d i m e n t  t h i c k n e s s  s i n c e  t h e  s e d i m e n t  e f f e c t s  h a v e  b e e n
t a k e n  i n t o  a c c o u n t  d u r i n g  t h e  g r a v i t y  c a l c u l a t i o n s .
T o  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a n d  t h e
s e i s m i c  d a t a ,  w e  u s e d  t h e  s e i s m i c a l l y  d e r i v e d  d e n s i t y  m o d e l s  o f  H o l b r o o k  e t  a l .  ( 1 9 9 4 a ,  b )
t o  c a l c u l a t e  t h e  i s o s t a t i c  m a s s  a n o m a l y  a l o n g  e a c h  p r o f i l e  ( F i g u r e s  2 - 5  a n d  2 - 6 ) .  T h e  m a s s
a n o m a l i e s  w e r e  c a l c u l a t e d  b y  i n t e g r a t i n g  t h e  m a s s  w i t h  d e p t h  i n  i n d i v i d u a l  c o l u m n s  a l o n g
e a c h  s e i s m i c  p r o f i l e  a n d  c o m p a r e d  w i t h  t h e  t o t a l  m a s s  o f  a n  i d e a l i z e d  c r u s t a l  r e f e r e n c e
m o d e L .  F i g u r e s  2 - 5 b ,  2 - 5 c ,  2 - 6 b ,  a n d  2 - 6 c  s h o w  t h a t  t h e r e  i s  a  s t r o n g  c o r r e l a t i o n  b e -
t w e e n  t h e  i s o s t a t i c  m a s s  a n o m a l y  a s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  d e n s i t y  m o d e l s  o f  H o l b r o o k  e t  a l .
( 1 9 9 4 a ,  b )  a n d  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y .  T o  a d d r e s s  t h e  c o n c e r n  t h a t  t h e  s t r o n g  o b -
s e r v e d  c o r r e l a t i o n  m a y  r e f l e c t  t h e  u s e  o f  g r a v i t y  d a t a  i n  t h e  d e n s i t y  m o d e l i n g  b y  H o l b r o o k
e t  a l .  ( 1 9 9 4 a ,  b ) ,  w e  a l s o  c o m p a r e d  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  w i t h  t h e  t o t a l  e s t i m a t e d
t h i c k n e s s  o f  i g n e o u s  r o c k s  e m p l a c e d  d u r i n g  r i f t i n g  ( H o l b r o o k  a n d  K e l e m e n ,  1 9 9 3 ) .  T h i s
m e t h o d  o f  a n a l y s i s  s h o w s  a n  e x c e l l e n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n d  t h e
a m o u n t  o f  m a t e r i a l  e m p l a c e d  d u r i n g  r i f t i n g .  M o r e o v e r ,  s i n c e  t h e  c r u s t a l  t h i c k n e s s  d a t a
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F i g u r e  2 - 9 :  ( a )  C o m p a r i s o n  o f  t o t a l  f i e l d  a n d  R - T - P  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  g e n e r a t e d  b y  a
n o n s e d i m e n t e d  m a r g i n  a n d  a  m a r g i n  b u r i e d  w i t h  5  k m  o f  s e d i m e n t .  M o d e l  g e o m e t r y  i s  t h e
s a m e  a s  i n  F i g u r e  2 - 8 c .  ( b )  R - T - P  m a g n e t i c  a n o m a l y  a l o n g  t h e  p e a k  o f  t h e  E C M A .  A l o n g -
m a r g i n  d i s t a n c e  w a s  c a l c u l a t e d  b y  p r o j e c t i n g  t h e  p r o f i l e  i n  t h e  a v e r a g e  f l o w  l i n e  d i r e c t i o n
a n d  t h e n  t a k n g  t h e  d i s t a n c e  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  f l o w  l i n e s  a s  t h e  s t a n d a r d  d i s t a n c e .  ( c )
A l o n g - m a r g i n  p r o f i l e  o f  
b a t h y m e t r y  a n d  b a s e m e n t  d e p t h  ( w a t e r ,  s e d i m e n t ,  a n d  c r u s t  s h o w n
i n  w h i t e ,  s h a d e d ,  a n d  b l a c k ,  r e s p e c t i v e l y ) .  N o t i c e  t h a t  t h e  R - T - P  a n o m a l i e s  a r e  g r e a t e s t
t o w a r d  t h e  n o r t h e a s t e r n  e x t r e m e  o f  t h e  m a r g i n  w h e r e  t h e  b a s e m e n t  d e p t h s  a r e  s h a l l o w e s t .
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h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  s e i s m i c  v e l o c i t i e s ,  t h e y  c o n t a i n  n o  a  p r i o r i  d e p e n -
d e n c e  o n  t h e  g r a v i t y  s i g n a L .  W e  c o n c l u d e  t h a t  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  i s  a  u s e f u l
i n d i c a t o r  o f  v a r i a t i o n s  i n  t h e  a m o u n t  o f  c r u s t a l  v o l u m e  a l o n g  t h e  m a r g i n .
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  c r o s s - s e c t i o n a l  a r e a  o f  t h e  t h i c k e n e d  i g n e o u s  c r u s t  a l o n g  t h e  E D G E -
8 0 1  a n d  B A - 6  s e i s m i c  l i n e s  ( s e e  F i g u r e s  2 - 5 b  a n d  2 - 6 b ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  H o l b r o o k  a n d  K e l e -
m e n  ( 1 9 9 3 )  e s t i m a t e d  t h e  t o t a l  v o l u m e  o f  i g n e o u s  m a t e r i a l  e m p l a c e d  a l o n g  t h e  E a s t  C o a s t
m a r g i n  t o  b e  3 . 2  x  1 0 6  k m 3 .  H o w e v e r ,  F i g u r e  2 - 4 c  s h o w s  t h a t  b o t h  t h e  E D G E - 8 0 1  a n d  B A -
6  l i n e s  c r o s s  t h e  m a r g i n  a t  l o c a t i o n s  o f  r e l a t i v e l y  h i g h  v a l u e s  o f  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y .
T h u s  e x t r a p o l a t i n g  t h e  a m o u n t  o f  i g n e o u s  c r u s t  e m p l a c e d  a l o n g  t h e  m a r g i n  f r o m  t h e s e  t w o
s e i s m i c  p r o f i l e s  a l o n e  m a y  o v e r e s t i m a t e  t h e  t o t a l  v o l u m e  o f  i g n e o u s  m a t e r i a L .  T o  p r o v i d e
a  b e t t e r  e s t i m a t i o n ,  w e  c a l c u l a t e d  a  t r a n s f e r  f u n c t i o n  b e t w e e n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y
a n d  t h e  t h i c k n e s s  o f  i g n e o u s  c r u s t  u s i n g  t h e  d a t a  f r o m  t h e  E D G E - 8 0 l  a n d  B A - 6  s e i s m i c
l i n e s  ( F i g u r e  2 -  l O a ) .  C l e a r l y ,  d e n s i t y  v a r i a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  c r u s t a l  c o l u m n  i n d e p e n d e n t
o f  u n d e r p l a t i n g  m a y  a l s o  a f f e c t  t h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y ,  p o t e n t i a l l y  l e a d i n g  t o  m u c h  o f  t h e
s c a t t e r  o b s e r v e d  i n  F i g u r e  2 - l O a .  H o w e v e r ,  t h e  c o r r e l a t i o n s  s h o w n  a l o n g  t h e  E D G E - 8 0 1
a n d  B A - 6 l i n e s  i n  F i g u r e  2 - l O a  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y  i s  l a r g e l y  d e p e n -
d e n t  o n  t h e  a m o u n t  o f  e m p l a c e d  i g n e o u s  c r u s t ,  a n d  t h u s  t h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y  c a n  b e  u s e d
a s  a  p r o x y  f o r  e x a m n i n g  v a r i a t i o n s  i n  t h e  u n d e r p l a t i n g  p r o c e s s  a l o n g  t h e  m a r g i n .
W e  a p p l i e d  t h e  t r a n s f e r  f u n c t i o n  o f  F i g u r e  2 - l O a  t o  a  s e r i e s  o f  a c r o s s - m a r g i n  p r o f i l e s
o f  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  ( s p a c e d  1  k m  a p a r  a l o n g  t h e  m a r g i n )  t o  d e t e r m n e  t h e  c r o s s -
s e c t i o n a l  a r e a  o f  i g n e o u s  m a t e r i a l  a l o n g  e a c h  p r o f i l e  ( F i g u r e  2 - 1 0 c ) .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e
s e i s m i c  p r o f i l e s  i n  F i g u r e s  2 - 5 ,  2 - 6 ,  a n d  2 - 7  w e  e s t i m a t e d  t h e  m a x i m u m  w i d t h  o f  t h e  m a g -
m a t i c  e m p l a c e m e n t  z o n e  t o  b e  , , 2 0 0  k m  a n d  a p p l i e d  o u r  t r a n s f e r  f u n c t i o n  t o  a  2 0 0  k m  w i d e
w i n d o w  c e n t e r e d  o n  t h e  p e a k  o f  t h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y .  I n  o r d e r  t o  e s t i m a t e  o n l y  t h e  e x c e s s
i g n e o u s  m a t e r i a l  e m p l a c e d  d u r i n g  r i f t i n g ,  w e  s u b t r a c t e d  f r o m  t h i s  v a l u e  t h e  a m o u n t  o f  i g -
n e o u s  m a t e r i a l  d u e  t o  a  n o r m a l  t h i c k n e s s  ( 6  k m )  o c e a n i c  c r u s t  s e a w a r d  o f  t h e  p e a k  i n  t h e
i s o s t a t i c  a n o m a l y .  U s i n g  t h i s  m e t h o d ,  w e  c a l c u l a t e d  t h e  a m o u n t  o f  i g n e o u s  m a t e r i a l  e m -
p l a c e d  a t  i n d i v i d u a l  a c r o s s - m a r g i n  p r o f i l e s  t o  r a n g e  f r o m  4 1 0  t o  2 3 0 0  k m 2  ,  w i t h  a n  a v e r a g e
v a l u e  o f  , , 1 4 0 0  k m 2  f o r  t h e  w h o l e  m a r g i n .  T h i s  a v e r a g e  v a l u e  i s  , , 8 7 . 5 %  o f  
t h e  a v e r a g e
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F i g u r e  2 - 1 0 :  ( a )  C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a n d  t h e  t o t a l  t h i c k n e s s  o f
i g n e o u s  c r u s t  a l o n g  t h e  E D G E - 8 0 l  ( s o l i d  c i r c l e s )  a n d  B A - 6  ( o p e n  s q u a r e s )  s e i s m i c  l i n e s .
T h e  t r a n s f e r  f u n c t i o n  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  E D G E - 8 0  1  d a t a  o n l y  ( d a s h - d o t t e d  l i n e )  i s  y  =
1 2 . 0  +  0 . 3 0  *  i s o s t a t i c  a n o m a l y  ( ~  =  0 . 7 6 ) ;  f r o m  t h e  B A - 6  d a t a  o n l y  ( d a s h e d  l i n e )  i s  y  =
1 5 . 6  +  0 . 1 9  *  i s o s t a t i c  a n o m a l y  ( r 2  =  0 . 5 3 ) ;  a n d  f r o m  b o t h  d a t a  s e t s  c o m b i n e d  ( s o l i d  l i n e )
i s  y  =  1 3 . 7  +  0 . 2 4  *  i s o s t a t i c  a n o m a l y  ( r 2  =  0 . 6 1 ) .  ( b )  C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  i s o s t a t i c
g r a v i t y  a n o m a l y  a n d  t h e  t o t a l  m a s s  a n o m a l y  a l o n g  t h e  E D G E - 8 0 l  ( s o l i d  c i r c l e s )  a n d  B A - 6
( o p e n  s q u a r e s )  s e i s m i c  l i n e s .  T h e  t r a n s f e r  f u n c t i o n  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  E D G E - 8 0 l  d a t a
o n l y  ( d a s h - d o t t e d  l i n e )  i s  y  =  0 . 0 9 8  +  0 . 0 4 1  *  i s o s t a t i c  a n o m a l y  ( r 2  =  0 . 7 5 ) ;  f r o m  t h e
B A - 6  d a t a  o n l y  ( d a s h e d  l i n e )  i s  y  =  - 1 . 2 8  +  0 . 0 2 4  *  i s o s t a t i c  a n o m a l y  ( r 2  =  0 . 6 4 ) ;  a n d
f r o m  b o t h  d a t a  s e t s  c o m b i n e d  ( s o l i d  l i n e )  i s  y  =  - 0 . 3 8  +  0 . 0 3 9  *  i s o s t a t i c  a n o m a l y  ( r 2  =
0 . 6 6 ) .  ( c )  A l o n g - m a r g i n  v a r i a t i o n s  i n  t h e  e s t i m a t e d  c r o s s - s e c t i o n a l  a r e a  o f  i g n e o u s  m a t e r i a l
e m p l a c e d  a t  i n d i v i d u a l  a c r o s s - m a r g i n  p r o f i l e s  o f  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  ( s p a c e d  a t  1  k m
a p a r  a l o n g  t h e  m a r g i n ) .  T h e  e s t i m a t i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  b e s t  f i t t i n g  t r a n s f e r  f u n c t i o n
b e t w e e n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a n d  t h e  t o t a l  t h i c k n e s s  o f  i g n e o u s  c r u s t  u s i n g  t h e
c o m b i n e d  d a t a  s e t s  o f  t h e  E D G E - 8 0 l  a n d  B A - 6  s e i s m i c  l i n e s  ( s o l i d  l i n e  i n  F i g u r e  2 -  l O a ) .
D a s h e d  l i n e  i l u s t r a t e s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  v a l u e  o f  c r o s s - s e c t i o n a l  i g n e o u s  m a t e r i a l  u s e d  b y
H o l b r o o k  a n d  K e l e m e n  ( 1 9 9 3 ) ,  w h i c h  a p p e a r s  t o  o v e r e s t i m a t e  t h e  a v e r a g e  v a l u e s  a l o n g  t h e
m a r g i n  b y  f '  1 2 . 5 % .  S o l i d  s q u a r e s  s h o w  t h e  l o c a t i o n s  o f  t h e  f o u r  a c r o s s - m a r g i n  s e i s m i c
l i n e s  i d e n t i f i e d  i n  F i g u r e  2 - 4 .
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v a l u e  f r o m  t h e  E D G E - S O l  ( 1 8 0 0  k m 2 )  a n d  B A - 6  ( 1 4 0 0  k m 2 )  o b t a i n e d  b y  H o l b r o o k  a n d
K e l e m e n  ( 1 9 9 3 ) ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  o v e r e s t i m a t e d  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  i g n e o u s
m a t e r i a l  e m p l a c e d  a l o n g  t h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n  b y  r v  1 2 . 5 % .  O u r  m e t h o d  a s s u m e s  t h a t  t h e
e n t i r e  i s o s t a t i c  a n o m a l y  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  v a r i a t i o n s  i n  t h e  u n d e r p l a t i n g  p r o c e s s .  H o w -
e v e r ,  i n  c e r t a i n  a r e a s ,  d e n s i t y  v a r i a t i o n s  i n  t h e  c r u s t a l  c o l u m n  i n d e p e n d e n t  o f  u n d e r p l a t i n g
m a y  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y  ( e . g . ,  t h e  c a r b o n a t e  r e e f  o b s e r v e d  i n  t h e  L A S E
l i n e ) .  T h u s  o u r  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  a m o u n t  o f  e m p l a c e d  i g n e o u s  m a t e r i a l  s h o u l d  b e  v i e w e d
o n l y  a s  a  q u a l i t a t i v e  e s t i m a t e  f o r  v a r i a t i o n s  a l o n g  t h e  m a r g i n .
2 . 4 . 2  R e d u c t i o n - t o - t h e - P o l e  M a g n e t i c  A n o m a l i e s
A l t h o u g h  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  a r e  t y p i c a l l y  s i t u a t e d  d i r e c t l y  o v e r  t h e i r  s o u r c e  m a s s ,
t h i s  m a y  n o t  b e  t h e  c a s e  f o r  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  ( F i g u r e  2 - 8 ) .  V a r i a t i o n s  i n  m a g -
n e t i z a t i o n  d i r e c t i o n  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  E a r h ' s  p r e s e n t - d a y  f i e l d  m a y  c a u s e  t h e  t o t a l
f i e l d  a n o m a l y  t o  b e  d i s t o r t e d  i n  s h a p e  a n d  s h i f t e d  l a t e r a l l y  i n  p o s i t i o n  r e l a t i v e  t o  i t s  s o u r c e
m a s s .  T o  c o r r e c t  f o r  t h i s  e f f e c t ,  w e  p e r f o r m e d  a  t w o - d i m e n s i o n a l  r e d u c t i o n - t o - t h e - p o l e
( R - T - P )  a n a l y s i s  o n  t h e  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  u s i n g  t h e  m e t h o d  o f  B l a k e l y  ( 1 9 9 5 ) .
T h e  r e s u l t i n g  R -  T - P  a n o m a l i e s  r e p r e s e n t  t h e  m a g n e t i c  a n o m a l y  t h a t  w o u l d  b e  g e n e r a t e d  i f
b o t h  t h e  m a g n e t i z a t i o n  a n d  a m b i e n t  f i e l d  w e r e  d i r e c t e d  v e r t i c a l l y .  T h e r e f o r e  a n o m a l i e s  t h a t
h a v e  b e e n  r e d u c e d  t o  t h e  p o l e  a r e  s i t u a t e d  o v e r  t h e i r  r e s p e c t i v e  s o u r c e  b o d y  a n d  a l t e r e d  i n
s h a p e  s u c h  t h a t  a  s y m m e t r i c a l  s o u r c e  g e n e r a t e s  a  s y m m e t r i c a l  a n o m a l y .
I n  o r d e r  t o  p e r f o r m  t h e  r e d u c t i o n - t o - t h e - p o l e  c a l c u l a t i o n  i t  i s  n e c e s s a r  t o  a s s u m e  a n
i n c l i n a t i o n  a n d  d e c l i n a t i o n  f o r  b o t h  t h e  p r e s e n t - d a y  f i e l d  a n d  t h e  r e m a n e n t  m a g n e t i z a t i o n
d i r e c t i o n .  T h e  m e a n  i n c l i n a t i o n  a n d  d e c l i n a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  - d a y  f i e l d  a c r o s s  t h e  E a s t
C o a s t  m a r g i n  w e r e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  I G R F  t o  b e  6 S o  a n d  - 1 3 ° ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  J u r a s s i c
f i e l d  o f  A u s t i n  e t  a t .  ( 1 9 9 0 )  ( i n c l i n a t i o n  o f  4 6 ° ,  d e c l i n a t i o n  o f  - 2 . 2 ° )  w a s  a s s u m e d  f o r  t h e
r e m a n e n t  m a g n e t i z a t i o n  d i r e c t i o n .  F i g u r e  2 - 4 d  i l u s t r a t e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  R -  T - P  a n a l y s i s
a l o n g  t h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n ,  s h o w i n g  t h a t  t h e  p e a k  o f  t h e  E C M A  h a s  b e e n  s h i f t e d  l a n d w a r d
r e l a t i v e  t o  t h e  t o t a l  f i e l d  a n o m a l i e s  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 3 .  F i g u r e s  2 - 5 c  a n d  2 - 6 c  i l u s t r a t e
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t h i s  l a n d w a r d  s h i f t  o f  t h e  R - T - P  a n o m a l y  a l o n g  t h e  E D G E - 8 0 l  a n d  B A - 6  s e i s m i c  l i n e s ,
r e s p e c t i v e l y .  I n  b o t h  c a s e s ,  t h e  p e a k  o f  t h e  R - T - P  a n o m a l y  a l i g n s  w e l l  w i t h  t h e  s e q u e n c e
o f  s e a w a r d  d i p p i n g  r e f l e c t o r s  i d e n t i f i e d  f r o m  t h e  s e i s m i c  l i n e s  a n d  t h e  p e a k  i n  t h e  i s o s t a t i c
g r a v i t y  a n o m a l y  c a l c u l a t e d  i n  t h i s  s t u d y .
T h e  l a n d w a r d  s h i f t  o f  t h e  p e a k  i n  t h e  R -  T - P  a n o m a l y  r e l a t i v e  t o  t h a t  o f  t h e  t o t a l  f i e l d
m a g n e t i c  a n o m a l y  i s  a l s o  o b s e r v e d  i n  t h e  s i m p l e  f o r w a r d  b l o c k  m o d e l  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 8 .
O u r  m o d e l  i l u s t r a t e s  t h e  m u c h  m o r e  s y m m e t r i c a l  s h a p e  o f  t h e  R - T - P  a n o m a l y  r e l a t i v e  t o
t h e  t o t a l  f i e l d  a n o m a l y  o v e r  t h e  h i g h l y  m a g n e t i z e d  b l o c k  r e p r e s e n t i n g  t h e  s e a w a r d  d i p p i n g
r e f l e c t o r  s e q u e n c e .  Y e t  e v e n  i n  t h i s  s i m p l e  c a s e  t h e  R - T - P  a n o m a l y  i s  n o t  p e r f e c t l y  s y m m e t -
r i c .  T h i s  i s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  w h e n  p e r f o r m n g  t h e  r e d u c t i o n - t o - t h e - p o l e  c a l c u l a t i o n ,  i t  i s
n e c e s s a r  t o  a s s u m e  a  s i n g l e  m a g n e t i z a t i o n  v e c t o r .  H o w e v e r ,  i n  o u r  m o d e l  t h e  i n d u c e d  a n d
r e m a n e n t  m a g n e t i z a t i o n  d i r e c t i o n s  a r e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t .  T h u s  e v e n  i n  t h i s  s i m p l e  m o d e l  i t
i s  i m p o s s i b l e  t o  r e m o v e  a l l  o f  t h e  s k e w n e s s  i n  t h e  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  a n o m a l y .  W e  s t r e s s
t h i s  c a v e a t  w h e n  i n t e r p r e t i n g  t h e  R - T - P  a n o m a l y  i l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  2 - 4 d .  N e v e r t h e l e s s ,
w e  b e l i e v e  t h a t  b e c a u s e  t h e  c u r r e n t  a n d  J u r a s s i c  m a g n e t i c  p o l e s  a r e  r e l a t i v e l y  s i m i l a r ,  r e -
d u c t i o n  t o  t h e  p o l e  i s  a n  e f f e c t i v e  m e t h o d  f o r  r e m o v i n g  m u c h  o f  t h e  s k e w n e s s  i n  t h e  t o t a l
f i e l d  m a g n e t i c  a n o m a l i e s .
2 . 4 . 3  P e a k s  i n  R - T - P  M a g n e t i c  a n d  I s o s t a t i c  G r a v i t y  A n o m a l i e s
T h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  s h o w s  a  c o r r i d o r  o f  p o s i t i v e  v a l u e s  r u n n i n g  p a r a l l e l  t o  t h e
E a s t  C o a s t  m a r g i n  ( F i g u r e  2 - 4 c ) .  A l o n g  m o s t  o f  t h e  m a r g i n ,  t h e  p e a k  o f  t h e  i s o s t a t i c
g r a v i t y  a n o m a l y  i s  l o c a t e d  5 0 - 1 0 0  k m  l a n d w a r d  o f  t h e  p e a k  o f  t h e  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c
a n o m a l y  b u t  l o c a t e d  c l o s e  t o  t h e  p e a k  o f  t h e  R -  T - P  a n o m a l y  F i g u r e  2 - 1 1  i l u s t r a t e s  t h e
s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p e a k  o f  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a n d  t h e  E C M A  a f t e r
t h e  r e d u c t i o n - t o - t h e - p o l e  c o r r e c t i o n  h a s  b e e n  p e r f o r m e d .  T o  e l i m i n a t e  s h o r t - w a v e l e n g t h
s i g n a l s  f r o m  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y ,  w h i c h  a r e  u n l i k e l y  t o  r e f l e c t  v a r i a t i o n s  i n  d e e p
c r u s t a l  s t r u c t u r e ,  w e  f i l t e r e d  t h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y  u s i n g  a  c o s i n e  c u t o f f  t a p e r  t o  r e m o v e
w a v e l e n g t h s  ~  5 0 - 1 0 0  k m .  A l o n g  m o s t  o f  t h e  m a r g i n  t h e  p e a k s  o f  b o t h  f i e l d s  a r e  h i g h l y
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R - T - P  A n o m a l y  ( n T )
F i g u r e  2 - 1 1 :  C o m p a r s o n  o f  R  -  T -  P  m a g n e t i c  a n d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s .  T h i n  s h a d e d
c o n t o u r s  i l u s t r a t e  R -  T - P  m a g n e t i c  a n o m a l y : ;  0  n T  w i t h  a  c o n t o u r  i n t e r v a l  o f  6 0  n T .  T h i c k
c o n t o u r  l i n e s  w i t h o u t  s h a d i n g  s h o w  f i l t e r e d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  g r e a t e r  t h a n  0  m G a l
w i t h  a  c o n t o u r  i n t e r v a l  o f  1 0  m G a l .  I s o s t a t i c  a n o m a l i e s  h a v e  b e e n  l o w - p a s s  f i l t e r e d  u s i n g
a  c o s i n e  c u t o f f  t a p e r  t o  r e m o v e  w a v e l e n g t h s  ~  5 0 - 1 0 0  k m .  N o t e  t h e  s t r o n g  c o r r e l a t i o n
b e t w e e n  t h e  p e a k  o f  t h e  R - T - P  a n o m a l y  a n d  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  h i g h  a l o n g  m u c h  o f  t h e
E a s t  C o a s t  m a r g i n .  O f f s e t  z o n e  n a m e s  a n d  l o c a t i o n s  a r e  t h e  s a m e  a s  i n  F i g u r e  2 - 3 .
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c o r r e l a t e d .  S u c h  a  c l o s e  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p e a k s  o f  t h e  R -  T - P  m a g n e t i c  a n d
t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  a  m o d e l  i n  w h i c h  h i g h l y  m a g n e t i z e d  e x -
t r u s i v e  r o c k s  i n  t h e  u p p e r  c r u s t  g e n e r a t e  t h e  o b s e r v e d  p e a k  i n  t h e  R -  T - P  m a g n e t i c  a n o m a l y ,
w h i l e  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e a k  i n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  i s  c a u s e d  b y  t h e  i n t e g r a t e d
d e n s i t y  e f f e c t s  o f  t h e  h i g h  s e i s m i c  v e l o c i t y  l o w e r  c r u s t  a n d  t h e  s e a w a r d  d i p p i n g  r e f l e c t o r
s e q u e n c e  i n  t h e  u p p e r  c r u s t .
S o u t h  o f  3 5 ° N  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  h i g h  a p p e a r s  t o  l i e  b e t w e e n  a  d o u b l e  p e a k  i n  t h e  R -  T -
P  a n o m a l y .  T h i s  d o u b l e  p e a k  i n  t h e  R -  T - P  a n o m a l y  m a y  b e  c a u s e d  b y  t h e  f a l l o f f  i n  m a g n e t i c
a n o m a l y  t o w a r d  t h e  c e n t e r  o f  a  m a g n e t i c  s o u r c e  b l o c k ,  w i t h  t h e  t w o  p e a k s  m a r k i n g  t h e
h o r i z o n t a l  e x t e n t  o f  t h e  m a g n e t i z e d  b l o c k .  T h i s  e f f e c t  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  2 - 8 ,  w h e r e  t h e
R - T - P  a n o m a l i e s  a r e  c a l c u l a t e d  t o  b e  s l i g h t l y  h i g h e r  a t  t h e  e d g e s  o f  t h e  m a g n e t i z e d  b l o c k
t h a n  a t  t h e  c e n t e r .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d o u b l e  p e a k  i n  t h e  R - T - P  a n o m a l y  s h o u l d  b e
m o r e  p r o n o u n c e d  i f  t h e  s o u r c e  b o d y  h a s  s h a r  v e r t i c a l  b o u n d a r i e s ,  w h i l e  b o d i e s  t h a t  t a p e r
t o w a r d  t h e  e n d s  w i l  p r o d u c e  a  s i n g l e  R -  T - P  h i g h  l o c a t e d  o v e r  t h e  c e n t e r  o f  t h e  m a g n e t i z e d
b o d y .  ( S e e  T a l w a n i  e t  a L .  ( 1 9 9 5 )  f o r  t h e  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  p r o d u c e d  b y  a  n u m b e r  o f
p o s s i b l e  g e o m e t r i e s  f o r  t h e  s e a w a r d  d i p p i n g  r e f l e c t o r  s e q u e n c e . )
B e t w e e n  3 S O N  a n d  t h e  s h a r  c h a n g e  i n  t r e n d  o f  t h e  m a r g i n  a r o u n d  3 9 . 5 ° N ,  t h e  p e a k
i n  b o t h  t h e  R -  T - P  a n d  i s o s t a t i c  a n o m a l i e s  a r e  w i d e r  a n d  e x t e n d  l a n d w a r d ,  p o t e n t i a l l y  i n -
d i c a t i n g  a  l a r g e r  s o u r c e  b o d y  i n  t h i s  r e g i o n .  A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  t h i s  s e c t i o n  o f
t h e  m a r g i n  i s  t h a t  b e t w e e n  3 9 ° N  a n d  3 9 . 5 ° N  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  h i g h  i s  l o c a t e d  s e a w a r d
o f  t h e  p e a k  i n  t h e  R - T - P  a n o m a l y .  O n e  p o t e n t i a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h i s  s h i f t  i n  t h e  i s o s t a t i c
g r a v i t y  h i g h  i s  t h e  h i g h  d e n s i t y  c a r b o n a t e  r e e f  o b s e r v e d  i n  t h e  L A S E  s e i s m i c  l i n e ,  w h i c h
l i e s  d i r e c t l y  b e l o w  t h e  p e a k  i n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  ( F i g u r e s  2 - 7 a  a n d  2 - 7 b ) .  T h i s
c a r b o n a t e  r e e f  m i g h t  a l s o  e x p l a i n  t h e  w i d e r  n a t u r e  o f  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  i n  t h i s
a r e a ,  w i t h  t h e  h i g h  l a n d w a r d  a n o m a l i e s  r e l a t e d  t o  t h e  u n d e r p l a t e d  m a t e r i a l  a n d  t h e  h i g h
s e a w a r d  a n o m a l i e s  r e l a t e d  t o  t h e  c a r b o n a t e  r e e f .
N o r t h  o f  3 9 . 5 ° N  t h e  p e a k  o f  t h e  t w o  f i e l d s  a l i g n  c l o s e l y  a g a i n .  T h e  m a g n i t u d e  o f
t h e  R -  T - P  a n o m a l y  i n  t h i s  r e g i o n  i s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  e l s e w h e r e  a l o n g  t h e  m a r g i n ;
h o w e v e r ,  u n l i k e  t h e  s e c t i o n s  o f  t h e  m a r g i n  f a r h e r  s o u t h ,  n o  d o u b l e  p e a k  i s  o b s e r v e d  h e r e .
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I n  c o n t r a s t ,  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  n o r t h  o f  3 9 . 5 ° N  i s  s u b d u e d  r e l a t i v e  t o  t h e  i s o s t a t i c
a n o m a l i e s  f a r h e r  s o u t h .  O n e  p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  c o n t r a s t  i n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  R -
T - P  a n d  i s o s t a t i c  a n o m a l i e s  i s  t h a t  w h i l e  t h e  v o l u m e  a n d  w i d t h  o f  t h e  u n d e r p l a t e d  m a t e r i a l
m a y  b e  s m a l l e r  n o r t h  o f  3 9 . 5 ° N ,  t h e  R - T - P  a n o m a l y  r e m a i n s  h i g h  d u e  t o  t h e  s h a l l o w i n g  o f
t h e  b a s e m e n t .  T h i s  e x p l a n a t i o n  w o u l d  a l s o  a c c o u n t  f o r  b o t h  t h e  s m a l l  i s o s t a t i c  a n o m a l i e s
a n d  t h e  l a c k  o f  a  d o u b l e  p e a k  i n  t h e  R - T - P  a n o m a l y  d u e  t o  a  d e c r e a s e  i n  w i d t h  o f  t h e
s e a w a r d  d i p p i n g  r e f l e c t o r  s e q u e n c e .
2 . 4 . 4  C o n j u g a t e  W e s t  A f r i c a n  M a r g i n
I n  o r d e r  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s e g m e n t a t i o n  p a t t e r n  o b s e r v e d  a l o n g
t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n ,  w e  a l s o  c a l c u l a t e d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  f o r  t h e  c o n j u g a t e
W e s t  A f r i c a n  m a r g i n .  B e c a u s e  s e d i m e n t  t h i c k n e s s  d a t a  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  r e g i o n ,  t h e
i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  w a s  c a l c u l a t e d  b y  s i m p l y  s u b t r a c t i n g  f r o m  f r e e - a i r  g r a v i t y  t h e
e f f e c t s  o f  a  w a t e r - c r u s t  ( ! : p  =  1 7 0 0  k g / m 3 )  a n d  c r u s t - m a n t l e  ( ! : p  =  6 0 0  k g / m 3 )  i n t e r f a c e .
T h e  f r e e - a i r  g r a v i t y  f o r  t h e  c o n j u g a t e  m a r g i n  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  S a n d w e l l  a n d  S m i t h
( 1 9 9 7 )  s a t e l l t e  g r a v i t y  m a p  a n d  t h e  b a t h y m e t r y  w a s  t a k e n  f r o m  E T O P 0 5 .  T h e  d e p t h  t o  t h e
c r u s t - m a n t l e  i n t e r f a c e  w a s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  E T O P 0 5  b a t h y m e t r y  a s s u m i n g  l o c a l  A i r y
i s o s t a s y .  T h e  r e s i d u a l  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  f o r  t h e  W e s t  A f r i c a n  m a r g i n  i s  s h o w n  i n
F i g u r e  2 - 1 2 a .  S i m i l a r  t o  t h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y  s h o w n  i n  F i g u r e  2 - 1 1 ,  w e  h a v e  f i l t e r e d  t h e
a n o m a l y  a l o n g  t h e  W e s t  A f r i c a n  m a r g i n  u s i n g  a  c o s i n e  c u t o f f  t a p e r  t o  r e m o v e  w a v e l e n g t h s
. c  5 0 - 1 0 0  k m .  N o t e  t h e  s t r o n g  s i m i l a r t y  b e t w e e n  t h e  p a t t e r n  o f  i s o s t a t i c  a n o m a l y  a l o n g
t h e  W e s t  A f r i c a n  m a r g i n  a n d  t h a t  a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t .
2 . 5  A l o n g -  M a r g i n  S e g m e n t a t i o n  a n d  I m p l i c a t i o n s
P r o f i l e s  o f  t h e  p e a k  i n  t h e  R - T - P  m a g n e t i c  a n d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  a l o n g  t h e  U . S .
E a s t  C o a s t  m a r g i n  s h o w  b o t h  a n o m a l i e s  t o  b e  s t r o n g l y  s e g m e n t e d  a t  v a r i o u s  w a v e l e n g t h s
( F i g u r e s  2 - 1 3 a  a n d  2 - 1 3 c ) .  T o  f a c i l i t a t e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  p a p e r ,  w e  c a l l  a n o m a l i e s  w i t h
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F i g u r e  2 - 1 2 :  ( a )  I s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a l o n g  t h e  W e s t  A f r i c a n  m a r g i n  c o n j u g a t e  t o  t h e
U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n ,  c a l c u l a t e d  b y  s u b t r a c t i n g  f r o m  t h e  f r e e - a i r  g r a v i t y  t h e  e f f e c t s  o f  t h e
w a t e r - c r u s t  ( ! : p  =  1 7 0 0  k g / m 3 )  a n d  c r u s t - m a n t l e  ( ! : p  =  6 0 0  k g / m 3 )  i n t e r f a c e s .  I s o s t a t i c
a n o m a l i e s  h a v e  b e e n  l o w - p a s s  f i l t e r e d  u s i n g  a  c o s i n e  c u t o f f  t a p e r  t o  r e m o v e  w a v e l e n g t h s
- c  5 0 - 1 0 0  k m .  D a s h e d  l i n e s  s h o w  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  K a n e  a n d  A t l a n t i s  f r a c t u r e  z o n e s  p r o -
j e c t e d  f r o m  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  u s i n g  t h e  f l o w  l i n e s  o f  K l i t g o r d  a n d  S c h o u t e n  ( 1 9 8 6 ) ;
d o t t e d  l i n e  r e p r e s e n t s  l o c a t i o n  o f  t h e  D  o f f s e t  z o n e .  T h i n  w h i t e  l i n e  i l u s t r a t e s  t h e  l o c a t i o n
o f  p r o f i l e  i n  F i g u r e  2 - 1 2 b .  ( b )  V a r i a t i o n s  i n  t h e  p e a k  o f  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a l o n g
t h e  W e s t  A f r i c a n  m a r g i n .  L o c a t i o n s  o f  K a n e  ( K n ) ,  A t l a n t i s  ( A t l ) ,  a n d  D  o f f s e t  z o n e s  a r e
m a r k e d  w i t h  s o l i d  d i a m o n d s  ( n o  e s t i m a t e s  o f  u n c e r t a i n t y  w e r e  m a d e ) .  ( c )  V a r i a t i o n s  i n  t h e
p e a k  o f  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n .  N o t i c e  t h e  s i m i l a r
3 0 0 5 0 0  k m  w a v e l e n g t h  v a r i a t i o n s  i n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  a l o n g  b o t h  m a r g i n s ,
w i t h  t h e  K a n e ,  A t l a n t i s ,  N o r t h e r n  ( N o r ) ,  a n d  D  o f f s e t  z o n e s  l o c a t e d  i n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y
l o w s .
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s p a t i a l  w a v e l e n g t h s  - c  5 0  k m  v e r y  s h o r t - w a v e l e n g t h  f e a t u r e s ,  t h o s e  b e t w e e n  5 0  a n d  2 5 0  k m
s h o r t - w a v e l e n g t h  f e a t u r e s ,  a n d  t h o s e  b e t w e e n  2 5 0  a n d  5 0 0  k m  i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h
f e a t u r e s .  S p e c t r a l  a n a l y s e s  o f  t h e  a l o n g - m a r g i n  p r o f i l e s  r e v e a l  t h a t  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y
a n o m a l y  h a s  t w o  d i s t i n c t  s p e c t r a l  p e a k s  ( F i g u r e  2 - 1 3 d )  a t  r e l a t i v e l y  s h o r t  ( 1 0 0 - 1 5 0  k m )
a n d  i n t e r m e d i a t e  w a v e l e n g t h s  ( 3 0 0 5 0 0  k m ) ,  w h i l e  m o s t  o f  t h e  s i g n a l  p o w e r  i n  t h e  R -  T - P
E C M A  c o r r e s p o n d s  t o  o n l y  t h e  s h o r t  w a v e l e n g t h s  ( 1 0 0 1 2 0  k m )  ( F i g u r e  2 - 1 3 b ) .  S i n c e  t h e
G S C  m a g n e t i c  f i e l d  d a t a  w e r e  f i l t e r e d  t o  r e m o v e  w a v e l e n g t h s ?  4 0 0  k m  ( V e r h o e f  e t  a i . ,
1 9 9 6 ) ,  t h e  l a c k  o f  a  s p e c t r a l  p e a k  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  w a v e l e n g t h s  i n  t h e  R  -  T -  P  m a g n e t i c
a n o m a l y  m a y  b e  p a r i a l l y  a n  a r i f a c t  o f  t h e  i n i t i a l  d a t a  p r o c e s s i n g .  T h e  s h o r t - w a v e l e n g t h
s e g m e n t a t i o n  i n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  i s  o f  s m a l l e r  a m p l i t u d e  ( 1 5 - 3 0  m G a l )  t h a n
t h e  i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  s e g m e n t a t i o n  ( 4 0 - 6 0  m G a l ) .
2 . 5 . 1  C o m p a r i s o n  t o  t h e  P r e s e n t - D a y  M A R  A x i s  S e g m e n t a t i o n
C r u s t a l  m a g n e t i z a t i o n  ( S e m p é r é  e t  a i . ,  1 9 9 3 ;  P o c k a i n y  e t  a i . ,  1 9 9 5 )  a n d  m a n t l e  B o u g u e r
a n o m a l i e s  ( M B A )  ( E s c a r t í n  a n d  L i n ,  1 9 9 8 ;  T h i b a u d  e t  a i . ,  1 9 9 8 )  a r e  a l s o  o b s e r v e d  t o  v a r
a l o n g  t h e  p r e s e n t - d a y  M A R  a x i s  ( F i g u r e s  2 - 1 3 e  a n d  2 - 1 3 g ) .  S i m i l a r  t o  t h e  p o w e r  s p e c -
t r a  f r o m  t h e  a l o n g - m a r g i n  R -  T - P  m a g n e t i c  a n d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  ( F i g u r e s  2 - 1 3 b
a n d  2 - 1 3 d ) ,  t h e  c r u s t a l  m a g n e t i z a t i o n  o f  t h e  M A R  a x i s  s h o w s  a  s p e c t r a l  p e a k  a r o u n d  a
w a v e l e n g t h  o f  1 0 0 1 2 0  k m  ( F i g u r e  2 - 1 3 f ) .  T h e  M B A  o f  
t h e  M A R  a x i s  a l s o  s h o w s  a  s h o r t -
w a v e l e n g t h  s p e c t r a l  p e a k  ( F i g u r e  2 - 1 3 h )  b u t  a t  a  s l i g h t l y  l o n g e r  w a v e l e n g t h  ( " , 1 5 0  k m ) .
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s h o r t - w a v e l e n g t h  p e a k  i n  t h e  M B A  a n d  o t h e r
t h r e e  a n o m a l i e s  i s  u n c l e a r .  H o w e v e r ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s m a l l e r  o f f s e t s  a t  t h e  m o d e m  M A R
d o  n o t  p r o v i d e  e n o u g h  v a r i a t i o n  i n  c r u s t a l  t h i c k n e s s  t o  p r o d u c e  a  s i g n i f i c a n t  M B A  l o w ,  t h u s
b i a s i n g  t h e  s p e c t r a l  p e a k  i n  t h e  M B A  t o w a r d  l o n g e r  w a v e l e n g t h s .
T h e  a l o n g - a x i s  m a g n e t i z a t i o n  a n d  M B A  s h o w  a n  a d d i t i o n a l  s p e c t r a l  p e a k  a t  v e r y  s h o r t
w a v e l e n g t h  o f  a r o u n d  4 0 - 5 0  k m ,  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  o b s e r v e d  2 0 - 8 0  k m  a l o n g - a x i s
l e n g t h  o f  i n d i v i d u a l  s p r e a d i n g  s e g m e n t s  b o u n d e d  p r i m a r l y  b y  n o n t r a n s f o r m  o f f s e t s  a t  t h e
M A R  a x i s  b e t w e e n  t h e  K a n e  a n d  A t l a n t i s  f r a c t u r e  z o n e s  ( S e m p é r é  e t  a i . ,  1 9 9 3 ) .  N o t i c e
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F i g u r e  2 - 1 3 :  C o m p a r s o n  o f  v a r i a t i o n s  i n  R - T - P  m a g n e t i c  a n d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  a l o n g
t h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n  t o  a l o n g - a x i s  c h a n g e s  i n  c r u s t a l  m a g n e t i z a t i o n  a n d  m a n t l e  B o u g u e r  a n o m a l y
( M B A )  a t  t h e  p r e s e n t - d a y  M i d - A t l a n t i c  r i d g e  ( M A R ) .  ( a )  R - T - P  m a g n e t i c  a n o m a l y  a l o n g  t h e  p e a k
o f  t h e  E C M A .  O p e n  s q u a r e s  r e p r e s e n t  t h e  l o c a t i o n s  w h e r e  t h e  o f f s e t  z o n e s  e n t e r  t h e  m a r g i n ,  w i t h
b a r s  i l u s t r a t i n g  : l 2 5  k m  z o n e s  o f  e s t i m a t e d  u n c e r t a i n t y .  A l o n g - m a r g i n  d i s t a n c e  w a s  c a l c u l a t e d  b y
p r o j e c t i n g  t h e  p r o f i l e  i n  t h e  a v e r a g e  f l o w  l i n e  d i r e c t i o n  a n d  t h e n  t a k i n g  t h e  d i s t a n c e  p e r p n d i c u l a r
t o  t h e  f l o w  l i n e s  a s  t h e  s t a n d a r d  d i s t a n c e .  ( b )  V a r a n c e  c o n s e r v i n g  p o w e r  s p e c t r u m  f o r  t h e  a l o n g -
m a r g i n  R - T - P  m a g n e t i c  a n o m a l y .  ( c , d )  A l o n g - m a r g i n  v a r a t i o n s  i n  t h e  p e a k  o f  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y
a n o m a l y  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  p o w e r  s p e c t r u m .  T h e  t h i c k  s h a d e d  l i n e  i l u s t r a t e s  t h e  f i l t e r e d  i s o s t a t i c
g r a v i t y  a n o m a l y  u s i n g  a  c o s i n e  c u t o f f  t a p e r  t o  r e m o v e  w a v e l e n g t h s  0 (  5 0 - 1 0 0  k m .  ( e , t )  A l o n g - a x i s
c r u s t a l  m a g n e t i z a t i o n  a t  t h e  p r e s e n t - d a y  M A R  a n d  c o r r e s p o n d i n g  p o w e r  s p e c t r u m .  T h i n  v e r t i c a l
l i n e s  r e p r e s e n t  t h e  l o c a t i o n  o f  K a n e  a n d  A t l a n t i s  t r a n s f o r m  f a u l t s  ( K n  a n d  A t l )  a n d  n u m e r o u s  n o n -
t r a n s f o r m  o f f s e t s  ( E s c a r t í n  a n d  L i n ,  1 9 9 8 ) .  D a t a  s o u t h  o f  t h e  K a n e  f r a c t u r e  z o n e  a r e  t a k e n  f r o m
P o c k a i n y  e t  a i .  ( 1 9 9 5 ) ,  w h i l e  t h e  d a t a  n o r t h  o f  K a n e  a r e  f r o m  S e m p é r é  e t  a i .  ( 1 9 9 3 ) .  T h e  c r u s t a l
m a g n e t i z a t i o n  w a s  c a l c u l a t e d  b y  d o w n w a r d  c o n t i n u a t i o n  o f  r e s i d u a l  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  a s s u m i n g
a  0 . 5 - k m  t h i c k  m a g n e t i c  s o u r c e  l a y e r  i n  t h e  u p p e r  c r u s t  ( S e m p é r é  e t  a i . ,  1 9 9 3 ,  P o c k a i n y  e t  a i . ,  1 9 9 5 ) .
( g , h )  A l o n g - a x i s  M B A  a n d  c o r r e s p o n d i n g  p o w e r  s p e c t r u m .  D a t a  s o u t h  o f  t h e  K a n e  f r a c t u r e  z o n e  a r e
t a k e n  f r o m  T h i b a u d  e t  a i .  ( 1 9 9 8 ) ,  w h i l e  d a t a  n o r t h  o f  K a n e  a r e  f r o m  E s c a r t í n  a n d  L i n  ( 1 9 9 8 ) .  N o t e
t h a t  a l l  f o u r  d a t a  s e t s  s h o w  a  c h a r a c t e r i s t i c  s e g m e n t a t i o n  w a v e l e n g t h  o f  1 0 0 1 5 0  k m .  H o w e v e r ,
o n l y  t h e  a l o n g - m a r g i n  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a n d  t h e  a l o n g - a x i s  M B A  g r a v i t y  s h o w  s i g n i f i c a n t
s p e c t r a l  p o w e r  a t  w a v e l e n g t h s  ?  2 0 0  k m .
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t h a t  t h e  p e a k  i n  t h e  M B A  i s  a t  a  s l i g h t l y  l o n g e r  w a v e l e n g t h  ( " , 5 0  k m )  t h a n  t h e  s p e c t r a l
p e a k  i n  t h e  c r u s t a l  m a g n e t i z a t i o n  ( " , 4 0  k m ) .  T h i s  d i s c r e p a n c y  m a y  b e  c a u s e d  b y  t h e  f a c t
t h a t  t h e  M B A  i s  g e n e r a t e d  b y  v a r i a t i o n s  i n  M o h o  d e p t h  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  o c e a n i c  c r u s t ,
w h i l e  t h e  v a r i a t i o n s  i n  m a g n e t i z a t i o n  a r e  g e n e r a t e d  w i t h i n  t h e  e x t r u s i v e  l a y e r  i n  t h e  t o p  1
k m  o f  t h e  c r u s t .  T h e  l a c k  o f  t h i s  v e r y  s h o r t - w a v e l e n g t h  s p e c t r a l  p e a k  i n  t h e  a l o n g - m a r g i n
R - T - P  m a g n e t i c  a n d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  m a y  b e  r e l a t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  m a r g i n
p o t e n t i a l  f i e l d  d a t a  a r e  h i g h l y  a t t e n u a t e d  f r o m  t h e  s o u r c e  c r u s t ,  t y p i c a l l y  b u r i e d  b e n e a t h  5 -
1 2  k m  o f  s e d i m e n t s .  S i m i l a r  t o  t h e  a l o n g - m a r g i n  R -  T - P  m a g n e t i c  a n o m a l y ,  n o  s i g n i f i c a n t
p o w e r  i s  s e e n  i n  t h e  c r u s t a l  m a g n e t i z a t i o n  a l o n g  t h e  p r e s e n t - d a y  M A R  a x i s  a t  w a v e l e n g t h s
?  2 0 0  k m .  H o w e v e r ,  t h e  a l o n g - a x i s  M B A  p r o f i l e  d o e s  s h o w  s i g n a l  p o w e r  a t  t h e  i n t e r m e d i -
a t e  w a v e l e n g t h s ,  a l t h o u g h  i t  d o e s  n o t  d e v e l o p  a  d i s t i n c t  s p e c t r a l  p e a k  b e t w e e n  3 0 0  a n d  5 0 0
k m  a s  i n  t h e  a l o n g - m a r g i n  p r o f i l e  o f  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y .
2 . 5 . 2  R e l a t i o n  t o  t h e  I n c i p i e n t  A t l a n t i c  O f f s e t  Z o n e s
T h e  K a n e  a n d  A t l a n t i s  f r a c t u r e  z o n e s  a r e  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  s t a b l e  o f f s e t s  a l o n g  t h e  s e c -
t i o n  o f  t h e  p r e s e n t - d a y  M A R  t h a t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  E a s t  C o a s t  m a r g i n  ( F i g u r e  2 - 1 ) .  T h e
t r a c e s  o f  t h e  K a n e  a n d  A t l a n t i s  f r a c t u r e  z o n e s  i n t e r s e c t  b o t h  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n
a n d  t h e  c o n j u g a t e  W e s t  A f r i c a n  m a r g i n  n e a r  l o w s  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  ( 3 0 0 5 0 0
k m )  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  ( F i g u r e s  2 - 1 2  a n d  2 - 1 3 ) ,  a l t h o u g h  a t  b o t h  m a r g i n s  t h e  N o r t h -
e r n  o f f s e t  z o n e  i s  l o c a t e d  s l i g h t l y  c l o s e r  t o  t h e  s o u t h e r n  i s o s t a t i c  g r a v i t y  l o w  t h a n  t h e  K a n e
f r a c t u r e  z o n e .  N o  o t h e r  m a j o r  f r a c t u r e  z o n e  i s  o b s e r v e d  a t  t h e  p r e s e n t - d a y  M A R  b e t w e e n
K a n e  a n d  A t l a n t i s  ( F i g u r e  2 - 1 ) ,  a s  w o u l d  b e  p r e d i c t e d  f r o m  t h e  a d d i t i o n a l  i n t e r m e d i a t e -
w a v e l e n g t h  g r a v i t y  l o w  l o c a t e d  n e a r  o f f s e t  z o n e  D  ( s e e  F i g u r e s  2 - 1 1  a n d  2 - 1 2 ) .
C o r r e l a t i n g  t h e  s h o r t - w a v e l e n g t h  ( 1 0 0 1 5 0  k m )  s e g m e n t a t i o n  i n  t h e  R - T - P  m a g n e t i c
a n d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  w i t h  t h e  i n c i p i e n t  l o c a t i o n s  o f  t h e  h y p o t h e s i z e d  o f f s e t  z o n e s
a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  i s  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a c c o m p l i s h  b e c a u s e  t h e  s p a t i a l  u n c e r -
t a i n t i e s  i n  t h e  o f f s e t  z o n e  i d e n t i f i c a t i o n  a r e  a l m o s t  a s  l a r g e  a s  t h e  s p a t i a l  s c a l e s  o f  t h e  s h o r t -
w a v e l e n g t h  a l o n g - m a r g i n  a n o m a l i e s .  N e v e r t h e l e s s ,  s e v e r a l  o f  t h e  i n c i p i e n t  o f f s e t  z o n e s
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( e . g . ,  A t l a n t i s ,  A ,  C ,  D ,  G ,  N o r t h e r n ,  K a n e ,  H ,  a n d  I )  a p p e a r  t o  c o r r e l a t e  w i t h  l o w s  i n  b o t h
t h e  R - T - P  m a g n e t i c  a n d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  a t  t h e  s h o r t  w a v e l e n g t h s  ( 1 0 0 - 1 5 0  k m )
( F i g u r e  2 - 1 1 ) .
2 . 5 . 3  C o r r e l a t i o n  W i t h  A c r o s s - M a r g i n  I s o s t a t i c  G r a v i t y  A n o m a l i e s
A l o n g - m a r g i n  s e g m e n t a t i o n  i n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a t  t h e  i n t e r m e d i a t e  w a v e -
l e n g t h s  ( 3 0 0 - 5 0 0  k m )  a l s o  a p p e a r s  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a c r o s s - m a r g i n  v a r i a t i o n s
i n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y .  F i g u r e  2 - 1 4 a  s h o w s  2 0  a c r o s s - m a r g i n  p r o f i l e s  t a k e n  a t
t h e  i n d i v i d u a l  s h o r t - w a v e l e n g t h  ( 1 0 0 - 1 5 0  k m )  p e a k s  a n d  t r o u g h s  o f  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y
a n o m a l y  a l o n g  t h e  m a r g i n  ( s e e  F i g u r e  2 - 1 4 b  f o r  p r o f i l e  l o c a t i o n s ) .  I n  r e g i o n s  w h e r e  t h e
i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  ( 3 0 0 5 0 0  k m )  a l o n g - m a r g i n  i s o s t a t i c  a n o m a l y  i s  g e n e r a l l y  h i g h ,
t h e  a c r o s s - m a r g i n  p r o f i l e s  a r e  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  p r o m i n e n t  p e a k  a n d  a n  a d j a c e n t
l o w  i n  t h e  a n o m a l y  ( i . e . ,  i n  p r o f i l e s  1 - 4 ,  8 - 1 0 ,  1 2 - 1 6 ,  1 8 - 2 0 ) .  T h i s  o c c u r s  r e g a r d l e s s
o f  w h e t h e r  t h e  a c r o s s - a x i s  p r o f i l e  i s  t a k e n  a t  a  s h o r t - w a v e l e n g t h  ( 1 0 0 - 1 5 0  k m )  p e a k  o r
t r o u g h  i n  t h e  a l o n g - m a r g i n  a n o m a l y .  C o n v e r s e l y ,  i n  r e g i o n s  l o c a t e d  w i t h i n  l o w s  o f  t h e
i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  ( 3 0 0 5 0 0  k m )  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y ,  t h e  a c r o s s - m a r g i n  p r o -
f i l e s  a r e  r e l a t i v e l y  f l a t  w i t h o u t  a  s i g n i f i c a n t  h i g h - l o w  c o u p l e  ( i . e . ,  i n  p r o f i l e s  5 - 7 ,  1 1 ,  a n d
1 7 ) .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  f u r t h e r  i l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  2 - 1 4 c ,  w h i c h  s h o w s  a  p o s i t i v e  c o r r e -
l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p e a k  v a l u e  o f  t h e  a c r o s s - m a r g i n  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  a n d  t h e  m e a n
a c r o s s - m a r g i n  g r a d i e n t s .  T h e  m e a n  g r a d i e n t s  w e r e  c a l c u l a t e d  b y  a v e r a g i n g  t h e  a b s o l u t e
v a l u e  o f  p o i n t - t o - p o i n t  g r a d i e n t s  i n  a  2 0 0  k m  s p a t i a l  w i n d o w  a r o u n d  t h e  p e a k  v a l u e  o f  t h e
i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  s h o w s  t h a t  t h e  i s o s t a t i c
g r a v i t y  a n o m a l y  h a s  a  r e l a t i v e l y  u n i f o r m  b a s e  v a l u e  o f  0  m G a l ,  b u t  i n  c e r t a i n  l o c a t i o n s
v a r i e s  a b o v e  t h i s  v a l u e ,  p o t e n t i a l l y  r e f l e c t i n g  e n h a n c e d  u n d e r p l a t i n g  i n  t h e s e  r e g i o n s .  W e
a g a i n  n o t e  t h a t  p r o f i l e s  5 - 7  a r e  l o c a t e d  n e a r  t h e  i n c i p i e n t  l o c a t i o n  o f  t h e  K a n e  F Z ,  p r o f i l e  1 7
i s  n e a r  t h e  i n c i p i e n t  l o c a t i o n  o f  t h e  A t l a n t i s  F Z ,  a n d  p r o f i l e  1 1  i s  n e a r  t h e  i n c i p i e n t  l o c a t i o n
o f  t h e  D  o f f s e t  z o n e .
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F i g u r e  2 - 1 4 :  ( a )  A c r o s s - m a r g i n  p r o f i e s  s h o w i n g  v a r a t i o n s  i n  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y .
S o l i d  l i n e s  r e p r e s e n t  p r o f i l e s  t a k e n  t h r o u g h  1 0 0 1 5 0  k m  w a v e l e n g t h  p e a k s  i n  t h e  i s o s t a t i c
g r a v i t y  a n o m a l y ,  w h i l e  d a s h e d  l i n e s  s h o w  p r o f i l e s  t a k e n  t h r o u g h  1 0 0 1 5 0  k m  w a v e l e n g t h
i s o s t a t i c  l o w s .  T h i c k  s h a d e d  l i n e s  r e p r e s e n t  t h e  f i l t e r e d  i s o s t a t i c  a n o m a l y  c a l c u l a t e d  u s i n g
a  c o s i n e  c u t o f f  t a p e r  t o  r e m o v e  w a v e l e n g t h s  . (  5 0 - 1 0 0  k m .  ( b )  L o c a t i o n  o f  p r o f i l e s  s h o w n
i n  F i g u r e  2 - 1 4 a .  S h a d e d  c o n t o u r s  i l u s t r a t e  f i t e r e d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  g r e a t e r  t h a n
o  m G a l  w i t h  a  c o n t o u r  i n t e r v a l  o f  1 0  m G a l .  ( c )  M e a n  a b s o l u t e  g r a d i e n t  i n  a c r o s s - m a r g i n
a n o m a l y  v e r s u s  t h e  p e a k  v a l u e  o f  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y .  T h e  m e a n  a b s o l u t e  g r a d i e n t
w a s  c a l c u l a t e d  a l o n g  a n  a c r o s s - m a r g i n  p r o f i l e  i n  a  2 0 0  k m  w i n d o w  a r o u n d  t h e  p e a k  v a l u e  o f
t h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y .  S o l i d  s y m b o l s  r e p r e s e n t  a c r o s s - m a r g i n  p r o f i l e s  t a k e n  t h r o u g h  1 0 0
1 5 0  k m  w a v e l e n g t h  i s o s t a t i c  h i g h s ,  w h i l e  o p e n  s y m b o l s  r e p r e s e n t  a c r o s s - m a r g i n  p r o f i l e s
t a k e n  t h r o u g h  i s o s t a t i c  l o w s .  N o t e  t h e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  m e a n  a b s o l u t e
a c r o s s - m a r g i n  g r a d i e n t  a n d  t h e  p e a k  o f  t h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a s  t h e  p e a k  o f
t h e  i s o s t a t i c  a n o m a l y  d e c r e a s e s ,  t h e  o v e r a l l  a c r o s s - m a r g i n  v a r i a t i o n  b e c o m e s  s m a l l e r .
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2 . 5 . 4  K a n e  a n d  A t l a n t i s  F r a c t u r e  Z o n e s  a s  B o u n d a r i e s  o f  T e c t o n i c
C o r r i d o r s ?
T h e  3 0 0 - 5 0 0  k m  s e g m e n t a t i o n  i n  t h e  a l o n g - m a r g i n  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  i s  s i m i l a r  i n
w a v e l e n g t h  t o  t h e  t e c t o n i c  c o r r i d o r s  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  s e e n  b y  K a n e  a n d  H a y e s  ( 1 9 9 2 )
i n  t h e  S o u t h  A t l a n t i c .  K a n e  a n d  H a y e s  ( 1 9 9 2 )  o b s e r v e d  t e c t o n i c  c o r r i d o r s  p e r s i s t i n g  f o r
t e n s  o f  m i l l o n s  o f  y e a r s ,  w h i c h  e x h i b i t  l a r g e ,  a l o n g - r i d g e - a x i s  v a r i a t i o n s  i n  s u b s i d e n c e
r a t e ,  z e r o - a g e  s e a f l o o r  d e p t h ,  g e o i d  r a t e  a s  m e a s u r e d  b y  g e o i d  h e i g h t  d e c r e a s e  w i t h  a g e ,
a n d  g e o c h e m i c a l  a n o m a l i e s  o n  l e n g t h  s c a l e s  o f  5 0 0 1 0 0 0  k m .  T h e s e  t e c t o n i c  c o r r i d o r s
a r e  o f t e n  b o u n d e d  b y  m a j o r  f r a c t u r e  z o n e s .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  c o r r i d o r s  a r e
c a u s e d  b y  c h a n g e s  i n  m a n t l e  t e m p e r a t u r e  a l o n g  a n d  a c r o s s  t h e  a x i s  o f  a  m i d - o c e a n  r i d g e
a n d  m a y  h a v e  b e e n  p r e s e n t  f r o m  t h e  t i m e  o f  i n i t i a l  r i f t i n g  a n d  r i d g e  f o r m a t i o n  ( K a n e  a n d
H a y e s ,  1 9 9 4 ) .  S u c h  a  d e e p  m a n t l e  a n o m a l y  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  h a v e  a  d i r e c t  e f f e c t  o n  c r u s t a l
m a g n e t i z a t i o n ,  w h i c h  h a s  i t s  s o u r c e  a t  d e p t h s  a b o v e  t h e  C u r i e  t e m p e r a t u r e ,  b u t  w o u l d  b e
e x p e c t e d  t o  p r o d u c e  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s  i n  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a l o n g  t h e  m a r g i n .
O u r  n e w  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  c l e a r  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  K a n e  a n d  t h e  A t l a n t i s  F Z s  w i t h  t h e
i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  ( 3 0 0 5 0 0  k m )  i s o s t a t i c  g r a v i t y  l o w s  s u p p o r t s  a  h y p o t h e s i s  t h a t
t h e  K a n e  a n d  A t l a n t i s  F Z s  m i g h t  b e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a  t e c t o n i c  c o r r d o r  i n  t h e  N o r t h  A t -
l a n t i c ,  s i m i l a r  t o  t h o s e  o b s e r v e d  b y  K a n e  a n d  H a y e s  ( 1 9 9 2 ,  1 9 9 4 )  i n  t h e  S o u t h  A t l a n t i c .
O n e  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  t e c t o n i c  c o r r d o r  c o n c e p t  i s  t h a t  i t  p r e d i c t s  t h e  b o u n d a r i e s
o f  t h e  c o r r i d o r  ( s u c h  a s  t h e  K a n e  a n d  A t l a n t i s  F Z s )  t o  b e  m u c h  m o r e  s t a b l e  a n d  p r o m i n e n t
i n  c o m p a r i s o n  t o  o f f s e t s  o c c u r r n g  w i t h i n  t h e  c o r r i d o r  i n t e r i o r  ( s u c h  a s  t h e  n u m e r o u s  n o n -
t r a n s f o r m  o f f s e t s  o b s e r v e d  a l o n g  t h e  p r e s e n t - d a y  M A R  a x i s  b e t w e e n  t h e  K a n e  a n d  A t l a n t i s
F Z s ) .  A n o t h e r  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y
m i g h t  b e  a  g o o d  i n d i c a t o r  o f  t e c t o n i c  c o r r i d o r s  g l o b a l l y .  T h e s e  h y p o t h e s e s  c a n  b e  t e s t e d
t h r o u g h  f u t u r e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  o t h e r  c o n t i n e n t a l  m a r g i n s  u s i n g  m u l t i p l e  i n v e s t i g a t i v e  a p -
p r o a c h e s  i n c l u d i n g  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n a l y s i s .
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T h e  d i r e c t  c a u s e  o f  t h e  o b s e r v e d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t
m a r g i n  m a y  b e  a  c o m b i n a t i o n  o f  a l o n g - m a r g i n  v a r i a t i o n s  i n  b o t h  t h e  a m o u n t  o f  t h i c k e n e d
i g n e o u s  c r u s t  a n d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  l i t h o s p h e r e .  I f  i g n e o u s  c r u s t a l  a c c r e t i o n  a l o n g  a  v o l -
c a n i c  m a r g i n  i s  f o c u s e d  t o w a r d  d i s c r e t e  c e n t e r s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  a n  a c t i v e  s l o w  s p r e a d i n g
c e n t e r ,  w e  w o u l d  e x p e c t  c r u s t a l  u n d e r p l a t i n g  t o  b e  l e a s t  n e a r  o f f s e t  z o n e s  a n d  g r e a t e s t  a t  t h e
s e g m e n t  c e n t e r s  o f  a  m a r g i n .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h
v a r i a t i o n s  i n  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  r e f l e c t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  s i z e  o f  m a n t l e  u p w e l l n g
c e l l s  d u r i n g  c o n t i n e n t a l  r i f t i n g .
I n  a d d i t i o n ,  w e  h y p o t h e s i z e  t h a t  a t  i n c i p i e n t  o c e a n i c  o f f s e t  z o n e s ,  e s p e c i a l l y  n e a r  t h e
b o u n d a r e s  o f  t e c t o n i c  c o r r i d o r s ,  t h e  o c e a n i c  l i t h o s p h e r e  i s  r e l a t i v e l y  w e a k  a n d  t h u s  i n -
c a p a b l e  o f  s u p p o r t i n g  l a r g e  t e c t o n i c  l o a d s .  T h i s  r e s u l t s  i n  s m a l l e r  v a l u e s  o f  a l o n g -  a n d
a c r o s s - m a r g i n  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s ,  a s  o b s e r v e d  n e a r  t h e  i n c i p i e n t  l o c a t i o n s  o f  t h e
K a n e  a n d  A t l a n t i s  f r a c t u r e  z o n e s .  S a w y e r  ( 1 9 8 5 )  a n d  D u n b a r  a n d  S a w y e r  ( 1 9 8 9 )  s h o w e d
t h a t  p r e e x i s t i n g  w e a k e s s e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a y  h a v e  c o n t r o l l e d  t h e
e a r l y  s t a g e s  o f  e x t e n s i o n  a l o n g  t h e  m a r g i n .  T h e s e  s t u d i e s  c o n c l u d e d  t h a t  s e a f l o o r  s p r e a d i n g
w i l  t e n d  t o  b e  f o c u s e d  i n  p r e e x i s t i n g  w e a k  z o n e s ,  l e a d i n g  t o  s m a l l e r  a m o u n t s  o f  e x t e n s i o n
i n  t h e s e  a r e a s  r e l a t i v e  t o  r e g i o n s  o f  h i g h e r  i n i t i a l  s t r e n g t h .  T h e  K a n e ,  A t l a n t i s ,  a n d  D  o f f s e t
z o n e s  a l l  f a l l  i n t o  r e g i o n s  o f  l o w  t o t a l  e x t e n s i o n  a s  i d e n t i f i e d  b y  D u n b a r  a n d  S a w y e r  ( 1 9 8 9 )
a n d  t h u s  c a n  b e  h y p o t h e s i z e d  t o  r e p r e s e n t  i n i t i a l  w e a k e s s e s  i n  t h e  U . S  E a s t  C o a s t  m a r g i n .
T o g e t h e r  w i t h  t h e  p o s s i b l e  v a r i a b l e  u n d e r p l a t i n g  m e c h a n i s m ,  s u c h  c h a n g e s  i n  l i t h o s p h e r i c
s t r e n g t h  c o u l d  l e a d  t o  e v e n  g r e a t e r  a l o n g -  a n d  a c r o s s - m a r g i n  v a r i a t i o n s  i n  i s o s t a t i c  g r a v i t y
a n o m a l i e s .
C h a n g e s  i n  l i t h o s p h e r i c  s t r e n g t h  h a v e  a l s o  b e e n  o b s e r v e d  a l o n g  o t h e r  r i f t e d  c o n t i n e n t a l
m a r g i n s .  F o r  e x a m p l e ,  b y  a n a l y z i n g  c h a n g e s  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o n t i n e n t a l  e d g e  e f -
f e c t ,  W a t t s  a n d  M a r r  ( 1 9 9 5 )  f o u n d  l i t h o s p h e r i c  s t r e n g t h  t o  v a r  o n  l e n g t h  s c a l e s  o f  s e v e r a l
h u n d r e d  k i l o m e t e r s  a l o n g  t h e  A f r i c a n  m a r g i n .  W a t t s  a n d  M a r r  ( 1 9 9 5 )  c o r r e l a t e d  t h e s e  v a r -
a t i o n s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  h o t  s p o t  t r a c e s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  i n c i d e n c e  o f  a  h o t  s p o t  o n  t h e
b a s e  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  m a y  b e  c a p a b l e  o f  d e c r e a s i n g  i t s  e f f e c t i v e  e l a s t i c  t h i c k n e s s .  M o r e
r e c e n t  w o r k  b y  W a t t s  a n d  S t e w a r t  ( 1 9 9 8 )  f o u n d  a  3 5 0 - 0 0  k m  w e a k  z o n e  t o  e x i s t  a l o n g  t h e
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G a b o n  m a r g i n  o f f s h o r e  o f  W e s t  A f r i c a ,  s u g g e s t i n g  t h a t  s i m i l a r  s c a l e  s t r o n g  v e r s u s  w e a k
s e g m e n t a t i o n  m a y  b e  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m a n y  r i f t e d  c o n t i n e n t a l  m a r g i n s .
A t  p r e s e n t ,  h o w e v e r ,  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v a r i a b l e  u n d e r p l a t i n g  v e r s u s  v a r i a b l e
l i t h o s p h e r i c  s t r e n g t h  i s  p o o r l y  k n o w n .  R e c e n t  s e i s m i c  e x p e r i m e n t s  a l o n g  a c t i v e  s p r e a d i n g
c e n t e r s  h a v e  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v a r i a t i o n s
i n  c r u s t a l  t h i c k n e s s / d e n s i t y  v e r s u s  u p p e r  m a n t l e  s t r u c t u r e  i n  p r o d u c i n g  t h e  " b u l l ' s - e y e "
M B A  p a t t e r n s  o b s e r v e d  a l o n g  t h e  M A R  ( T o l s t o y  e t  a i . ,  1 9 9 3 ;  C a n a l e s  e t  a i . ,  2 0 0 0 b ;  H o o f t
e t  a i . ,  2 0 0 0 ) .  T o  d a t e ,  m o s t  h i g h - q u a l i t y  s e i s m i c  e x p e r i m e n t s  a t  v o l c a n i c  m a r g i n s  h a v e  b e e n
c a r i e d  o u t  o n l y  i n  a c r o s s - m a r g i n  l i n e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  a  s t r o n g  n e e d  f o r
w e l l - d e s i g n e d  f u t u r e  s e i s m i c  e x p e r i m e n t s  t o  b e  c o n d u c t e d  a l o n g  t h e  m a r g i n s .
2 . 6  C o n c l u s i o n s
I n  t h i s  s t u d y  w e  e x a m n e  v a r a t i o n s  i n  t h e  m a g n e t i c  f i e l d  a n d  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s
a l o n g  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t  m a r g i n .  W e  o b s e r v e  a  c o r r i d o r  o f  h i g h  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y
r u n n i n g  a l o n g  t h e  m a r g i n  t h a t  c o r r e s p o n d s  c l o s e l y  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  E C M A  a f t e r  r e d u c -
t i o n  t o  t h e  p o l e  o f  t h e  t o t a l  f i e l d  m a g n e t i c  a n o m a l y .  B o t h  o f  t h e s e  a n o m a l i e s  s i t u a t e  c l o s e
t o  t h e  m a x i m u m  t h i c k n e s s  o f  h i g h  v e l o c i t y  i g n e o u s  c r u s t  d e t e r m n e d  b y  p r e v i o u s  s e i s m i c
s t u d i e s .  S p e c t r a l  a n a l y s i s  s h o w s  t h e  R -  T - P  E C M A  i s  s e g m e n t e d  o n  l e n g t h  s c a l e s  o f  1 0 0 -
1 2 0  k m ,  w h i l e  t h e  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  i s  f o u n d  t o  e x h i b i t  s e g m e n t a t i o n  i n  t w o  d i s t i n c t
w a v e  b a n d s .  1 0 0 - 1 5 0  k m  a n d  3 0 0 5 0 0  k m .  W e  f i n d  t h e  3 0 0 - 5 0 0  k m  s e g m e n t a t i o n  i n  t h e
i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  t o  h a v e  a  l a r g e r  a m p l i t u d e  ( 4 0 - 6 0  m G a l )  t h a n  t h e  1 0 0 - 1 5 0  k m
w a v e l e n g t h  ( 1 5 - 3 0  m G a l )  a n d  t o  c o i n c i d e  w i t h  a n  o v e r a l l  c h a n g e  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e
a c r o s s - m a r g i n  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s .
T h e  o b s e r v e d  s e g m e n t a t i o n  i n  g r a v i t y  a n d  m a g n e t i c  a n o m a l i e s  a t  t h e  U . S .  E a s t  C o a s t
m a r g i n  h a s  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  c o n t i n e n t a l  m a r g i n s  a n d  t h e  o r i g i n
o f  s e g m e n t a t i o n  a t  m a t u r e  m i d - o c e a n  r i d g e s .  T h e  s h o r t - w a v e l e n g t h  ( 1 0 0 - 1 5 0  k m )  a l o n g -
m a r g i n  m a g n e t i c  a n d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l i e s  a r e  s i m i l a r  i n  w a v e l e n g t h  t o  t h e  s e g m e n t a -
t i o n  i n  m a g n e t i z a t i o n  a n d  m a n t l e  B o u g u e r  a n o m a l y  o b s e r v e d  a l o n g  t h e  p r e s e n t - d a y  M A R
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a x i s .  M o r e o v e r ,  m a n y  o f  
t h e  s h o r t - w a v e l e n g t h  m a g n e t i c  a n d  i s o s t a t i c  g r a v i t y  l o w s  c o r r e l a t e
w e l l  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  e a r l y  t r a c e s  o f  i d e n t i f i a b l e  A t l a n t i c  o f f s e t s .  W h i l e  t h i s  c o r r e l a t i o n  i s
n o t  o n e  t o  o n e ,  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  e x p e c t e d  d u e  t o  t h e  a l o n g - a x i s
m i g r a t i o n  o f  n o n t r a n s f o r m  o f f s e t s  w i t h  t i m e  a n d  t h e  t h i c k  s e d i m e n t a r  b a s i n s  a t t e n u a t i n g
t h e  c r u s t a l  g r a v i t y  s i g n a l  n e a r  t h e  m a r g i n .
T h e  3 0 0 - 5 0 0  k m  s e g m e n t a t i o n  i n  t h e  a l o n g - m a r g i n  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  i s  s i m -
i l a r  i n  s c a l e  t o  t h e  i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  t e c t o n i c  s e g m e n t a t i o n  o b s e r v e d  i n  t h e  S o u t h
A t l a n t i c  ( K a n e  a n d  H a y e s ,  1 9 9 2 ) ,  f o r  w h i c h  a  m a n t l e  s o u r c e  h a s  b e e n  p r o p o s e d .  T h e
i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  ( 3 0 0 5 0 0  k m )  i s o s t a t i c  g r a v i t y  l o w s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  e a r l y  t r a c e s
o f  t h e  K a n e  a n d  A t l a n t i s  F Z s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e s e  t w o  f r a c t u r e  z o n e s  m a y  d e f i n e  a  s i n -
g l e  t e c t o n i c  c o r r i d o r  i n  t h e  N o r t h  A t l a n t i c .  T h e  i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  s e g m e n t a t i o n  i s
a l s o  s i m i l a r  t o  v a r i a t i o n s  i n  l i t h o s p h e r i c  s t r e n g t h  o b s e r v e d  a l o n g  t h e  A f r i c a n  m a r g i n  ( W a t t s
a n d  M a r r ,  1 9 9 5 ,  W a t t s  a n d  S t e w a r t ,  1 9 9 8 ) .  W e  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  d i r e c t  c a u s e  o f  t h e
i n t e r m e d i a t e - w a v e l e n g t h  i s o s t a t i c  g r a v i t y  a n o m a l y  i s  a l o n g - m a r g i n  v a r a t i o n s  i n  b o t h  t h e
a m o u n t  o f  t h e  u n d e r p l a t e d  i g n e o u s  c r u s t  a n d  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  l i t h o s p h e r e ,  a l t h o u g h  t h e
r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e s e  t w o  e f f e c t s  r e m a i n s  u n r e s o l v e d .  O u r  r e s u l t s  i m p l y  t h a t  s e g -
m e n t a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  f e a t u r e  o f  m a r g i n  d e v e l o p m e n t  a n d  t h a t  s e g m e n t a t i o n  a t  m a t u r e
o c e a n i c  s p r e a d i n g  c e n t e r s  m a y  b e  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  s e g m e n t a t i o n  d u r i n g  c o n t i n e n t a l  r i f t i n g .
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C h a p t e r  3
A  c o n t i n u u m  m e c h a n i c s  m o d e l  f o r
n o r m a l  f a u l t i n g  u s i n g  a  s t r a i n - r a t e
s o f t e n i n g  r h e o l o g y *
A b s t r a c t
W e  u s e  a  s t r a i n - r a t e  d e p e n d e n t  v i s c o - p l a s t i c  f i n i t e  e l e m e n t  m o d e l  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f -
f e c t s  o f  c r u s t a l  r h e o l o g y  a n d  t h e r m a l  s t r u c t u r e  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n o r m a l  f a u l t s  i n  2 - D
e x t e n d i n g  l i t h o s p h e r e .  S t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  i n  t h e  b r i t t l e  r e g i m e  i s  u s e d  t o  s i m u l a t e  t h e
r a t e - d e p e n d e n c e  o f  f r i c t i o n a l  s t r e n g t h  o b s e r v e d  i n  l a b o r a t o r y  s t u d i e s .  R e s u l t s  o f  n u m e r i c a l
e x p e r i m e n t s  s h o w  t h a t  e f f i c i e n t  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  c a n  r e s u l t  i n  l o c a l i z e d  z o n e s  o f  h i g h
s t r a i n  r a t e ,  w h i c h  d e v e l o p  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  r h e o l o g y  a n d  b o u n d a r  c o n d i t i o n s  a n d  a r e  n o t
i m p o s e d  a  p r i o r i .  W e  a r g u e  t h a t  t h e s e  z o n e s  o f  l o c a l i z e d  s h e a r i n g  a r e  a n a l o g o u s  t o  f a u l t s
a n d  u s e  t h e  c a l c u l a t e d  d e f o r m a t i o n  f i e l d  t o  p r e d i c t  t h e  p r e f e r r e d  l o c a t i o n  o f  f a u l t  f o r m a t i o n
f o r  a  r a n g e  o f  t h e r m a l  a n d  r h e o l o g i c  c o n d i t i o n s .  W h e n  n o  r e g i o n a l  t e m p e r a t u r e  g r a d i e n t
i s  i m p o s e d ,  d e f o r m a t i o n  i s  p r e d i c t e d  t o  b e  d i s t r i b u t e d  b e t w e e n  s e v e r a l  s e t s  o f  c o n j u g a t e
n o r m a l  f a u l t s .  H o w e v e r ,  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  h o r i z o n t a l l y  v a r i n g  t e m p e r a t u r e  f i e l d ,  f a u l t -
i n g  i s  c a l c u l a t e d  t o  f o c u s  w h e r e  t h e  l i t h o s p h e r e  i s  t h i n n e s t ,  f o r m i n g  r i f t  - l i k e  t o p o g r a p h y .
M o d e l  r e s u l t s  p r e d i c t  t h a t  w h e n  c r u s t a l  t h i c k n e s s  i s  s u f f i c i e n t l y  s m a l l  t h a t  n o  d u c t i l e  l a y e r
f o r m s  i n  t h e  l o w e r  c r u s t ,  d e f o r m a t i o n  i s  m a n t l e - d o m i n a t e d  a n d  r i f t  h a l f - w i d t h  i s  c o n t r o l l e d
p r i m a r l y  b y  t h e  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t .  I n  c o n t r a s t ,  w h e n  c r u s t a l  t h i c k n e s s  i s  l a r g e  e n o u g h
t h a t  t h e  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  c r u s t  b e c o m e s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h e  s t r e s s  a c c u -
* I n  r e v i s i o n :  M . D .  B e h n ,  1 .  L i n ,  a n d  M . T .  Z u b e r ,  A  c o n t i n u u m  m e c h a n i c s  m o d e l  f o r  n o r m a l  f a u l t i n g  u s i n g
a  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  r h e o l o g y :  I m p l i c a t i o n s  f o r  t h e r m a l  a n d  r h e o l o g i c a l  c o n t r o l s  o n  c o n t i n e n t a l  a n d  o c e a n i c
r i f t i n g ,  E a r t h  P l a n e t .  S c i .  L e f t . ,  2 0 0 2
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m u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e ,  d e f o r m a t i o n  b e c o m e s  c r u s t - d o m i n a t e d  a n d  t h e  c a l c u l a t e d  r i f t
h a l f - w i d t h  i s  a  f u n c t i o n  o f  b o t h  c r u s t a l  r h e o l o g y  a n d  t h e  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t .  T h i s  i m p l i e s
t h a t  u n d e r  t y p i c a l  g e o l o g i c a l  c o n d i t i o n s ,  t h e  b r i t t l e  u p p e r  c r u s t  d o e s  n o t  d e f o r m  i n d e p e n -
d e n t l y  o f  a  s t r o n g  u p p e r  m a n t l e .  T h e r e f o r e ,  c o m p l e t e  d e c o u p l i n g  o f  t h e  u p p e r  c r u s t  f r o m
t h e  u p p e r  m a n t l e  m a y  n o t  o c c u r  i n  m a n y  e x t e n s i o n a l  s y s t e m s .
3 . 1  I n t r o d u c t i o n
R i f t  z o n e s  a r e  a r e a s  o f  l o c a l i z e d  l i t h o s p h e r i c  e x t e n s i o n ,  t y p i c a l l y  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  c e n t r a l
b a s i n  b o u n d e d  o n  e i t h e r  s i d e  b y  i n w a r d  d i p p i n g  n o r m a l  f a u l t s .  R i f t  f l a n k s  a r e  g e n e r a l l y  u p -
l i f t e d ,  a n d  t h e  l i t h o s p h e r e  b e n e a t h  a  r i f t  z o n e  i s  o f t e n  a b n o r m a l l y  t h i n .  E x t e n s i o n a l  e n v i r o n -
m e n t s  a r e  c o m m o n l y  a s s o c i a t e d  w i t h  r e g i o n a l  u p l i f t ,  h i g h  h e a t  f l o w ,  a n d  l o c a l  m a g m a t i s m ,
i n d i c a t i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  a  t h e r m a l  a n o m a l y .  R i f t  z o n e s  a r e  o b s e r v e d  i n  b o t h  c o n t i n e n t a l
( e . g . ,  R i o  G r a n d e  R i f t ,  R h i n e  G r a b e n )  a n d  o c e a n i c  l i t h o s p h e r e  ( e . g . ,  m i d - o c e a n  r i d g e s ) ,
a n d  r e p r e s e n t  a n  i m p o r t a n t  m e c h a n i s m  f o r  c o n t i n e n t a l  b r e a k u p  a n d  s e a f l o o r  s p r e a d i n g .  I n
t h i s  s t u d y ,  w e  i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r i f t  s y s t e m s  a n d  t h e
r h e o l o g i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l i t h o s p h e r e .
T h e  r h e o l o g i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  i s  o f t e n  a s s u m e d  t o  c o n s i s t  o f  a  b r i t t l e  l a y e r
o v e r l y i n g  a  d u c t i l e  r e g i o n  a t  d e p t h  ( B r a c e  a n d  K o h l s t e d t ,  1 9 8 0 ;  K o h l s t e d t  e t  a I . ,  1 9 9 5 ) .
I n  t h e  b r i t t l e  r e g i m e ,  s t r a i n  i s  a c c o m o d a t e d  o n  f a u l t s  w h e n  s t r e s s  e x c e e d s  t h e  f r i c t i o n a l
r e s i s t a n c e  o n  a  f a u l t  p l a n e .  F r i c t i o n  o n  r o c k  s u r f a c e s  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  a  c o m p l e x
n o n - l i n e a r  f u n c t i o n  o f  o v e r b u r d e n  p r e s s u r e  ( B y e r l e e ,  1 9 7 8 ) ,  s t r a i n  a n d  l o a d i n g  h i s t o r y  ( D i -
e t e r i c h ,  1 9 7 9 ;  R u i n a ,  1 9 8 3 ) ,  a n d  s l i d i n g  v e l o c i t y  ( R a b i n o w i c z ,  1 9 6 5 ;  D i e t e r i c h ,  1 9 7 2 ) .  I n
t h e  d u c t i l e  r e g i m e ,  s t r a i n  i s  c o n t r o l l e d  b y  a  t e m p e r a t u r e - d e p e n d e n t  p o w e r - l a w  t h a t  r e l a t e s
s t r e s s  a n d  s t r a i n - r a t e  ( K i r b y ,  1 9 8 3 ) .  U s i n g  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  e x p e r i m e n t a l l y  d e r i v e d  f r i c -
t i o n  a n d  f l o w  l a w s  f o r  c r u s t a l  a n d  m a n t l e  r o c k s  c a n  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  n u m e r i c a l  m o d e l s
o f  r i f t i n g  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e c t o n i c  p r o c e s s e s  t h a t  c r e a t e  r i f t
m o r p h o l o g y .
A  c o m m o n  f o r m u l a t i o n  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n o r m a l  f a u l t s  i n  e x t e n s i o n a l  e n v i r o n -
m e n t s  i s  t o  t r e a t  t h e  l i t h o s p h e r e  a s  a n  e l a s t i c  l a y e r  f l o a t i n g  o n  a n  i n v i s c i d  f l u i d  ( e . g . ,  V e n -
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i n g  M e i n e s z ,  1 9 5 0 ;  B a t t ,  1 9 8 1 ;  F o r s y t h ,  1 9 9 2 ;  B u c k ,  1 9 9 3 ;  S h a w  a n d  L i n ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 6 ;
L a v i e r  e t  a I . ,  2 0 0 0 ) .  N o r m a l  f a u l t s  a r e  a s s u m e d  t o  p e n e t r a t e  t h e  l i t h o s p h e r e ,  w i t h  d i s p l a c e -
m e n t  o n  a n  i n d i v i d u a l  f a u l t  a c c u m u l a t i n g  u n t i l  t h e  s h e a r  s t r e s s e s  e x c e e d  t h e  b r i t t l e  s t r e n g t h
o f  t h e  l i t h o s p h e r e  a n d  a  n e w  f a u l t  i s  f o r m e d .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e s e  m o d e l s  g e n e r a l l y  r e q u i r e
t h a t  t h e  l o c a t i o n  a n d  d i p  o f  f a u l t s  b e  s p e c i f i e d  a  p r i o r i  ( e . g . ,  M e l o s h  a n d  R a e f s k y ,  1 9 8 1 ;
M e l o s h  a n d  W i l l a m s ,  1 9 8 9 ;  B o u t i l i e r  a n d  K e e n ,  1 9 9 4 ;  c h é r y ,  2 0 0 1 ) ,  r a t h e r  t h a n  d e v e l o p -
i n g  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  e v o l v i n g  s t r e s s  f i e l d .  A n  a l t e r n a t i v e  c l a s s  o f  m o d e l s  a s s u m e s  t h a t
t h e  l i t h o s p h e r e  b e h a v e s  a s  a  n o n - N e w t o n i a n  v i s c o u s  f l u i d .  T h i s  a p p r o a c h  h a s  b e e n  u s e d
t o  d e s c r i b e  r i f t  m o r p h o l o g y  ( Z u b e r  a n d  P a r m e n t i e r ,  1 9 8 6 ;  B u c k ,  1 9 9 1 ) ,  t h e  c h a r a c t e r i s t i c
s p a c i n g  o f  f a u l t s  ( F l e t c h e r  a n d  H a l l e t ,  1 9 8 3 ;  Z u b e r  e t  a l . ,  1 9 8 6 ) ,  a n d  d y n a m c  t o p o g r a p h y
( C h e n  a n d  M o r g a n ,  1 9 9 0 )  i n  e x t e n s i o n a l  e n v i r o n m e n t s .  A n  a s s u m p t i o n  o f  
t h e s e  c o n t i n u u m
m o d e l s  i s  t h a t  d e f o r m a t i o n  o c c u r s  o n  c l o s e l y  s p a c e d  f a u l t s  t h a t  c a n  b e  a p p r o x i m a t e d  b y
p l a s t i c  f l o w .
R e c e n t l y ,  s e v e r a l  w o r k e r s  h a v e  b e g u n  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  n o n - l i n e a r
f r i c t i o n a l  r e s i s t a n c e  l a w s  a n d  n o n - N e w t o n i a n  v i s c o u s  f l o w  l a w s  i n  c o n t i n u u m  m o d e l s  o f
l i t h o s p h e r i c  e x t e n s i o n .  P o l i a k o v  a n d  B u c k  ( 1 9 9 8 )  s i m u l a t e d  c o h e s i o n  l o s s  o n  a  f a u l t  s u r -
f a c e  b y  i n c l u d i n g  s t r a i n  s o f t e n i n g  i n  m o d e l s  o f  a b y s s a l  h i l  f o r m a t i o n  a t  m i d - o c e a n  r i d g e s .
S i m i l a r l y ,  L a v i e r  e t  a l .  ( 2 0 0 )  u s e d  c o h e s i o n  l o s s  t o  m o d e l  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l o w  a n g l e
n o r m a l  f a u l t s  i n  c o n t i n e n t a l  e n v i r o n m e n t s .  U s i n g  a  d i f f e r e n t  a p p r o a c h ,  F r e d e r i k s e n  a n d
B r a u n  ( 2 0 0  1 )  i l u s t r a t e d  t h a t  s t r a i n  s o f t e n i n g  i n  t h e  d u c t i l e  r e g i m e  c o u l d  l e a d  t o  s t r a i n  l o -
c a l i z a t i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m a n t l e  s h e a r  z o n e s  d u r i n g  l i t h o s p h e r i c  e x t e n s i o n .  H o w -
e v e r ,  t h e s e  s t u d i e s  d o  n o t  i n c l u d e  t h e  s t r a i n - r a t e  d e p e n d e n c e  o f  f r i c t i o n a l  s t r e n g t h  o n  a  f a u l t
s u r f a c e  t h a t  i s  o b s e r v e d  i n  l a b o r a t o r y  s t u d i e s .
I n  t h i s  s t u d y ,  w e  i n c o r p o r a t e  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  i n t o  t h e  b r i t t l e  r e g i m e  o f  a  v i s c o -
p l a s t i c  m o d e l  o f  l i t h o s p h e r i c  s t r e t c h i n g .  L o c a l i z e d  d e f o r m a t i o n  c o r r e s p o n d s  t o  z o n e s  o f
h i g h  s t r a i n  r a t e  t h a t  d e v e l o p  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  r h e o l o g y  a n d  b o u n d a r  c o n d i t i o n s ,  a n d
a r e  n o t  i m p o s e d  a  p r i o r i .  U s i n g  t h i s  f o r m u l a t i o n ,  w e  t e s t  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  p r e d i c t e d
p a t t e r n  o f  d e f o r m a t i o n  t o  c r u s t a l  t h i c k n e s s ,  t h e r m a l  s t r u c t u r e ,  a n d  t h e  r h e o l o g i c  f l o w  l a w s
d e s c r i b i n g  t h e  c r u s t  a n d  m a n t l e .  F i n a l l y ,  w e  c o m p a r e  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  n u m e r i c a l  s i m u l a -
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t i o n s  t o  n a t u r a l  e x a m p l e s  o f  c o n t i n e n t a l  a n d  o c e a n i c  r i f t s  a n d  d i s c u s s  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r
t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  e v o l u t i o n  o f  e x t e n s i o n a l  s y s t e m s .
3 . 2  M o d e l  S e t u p
A t  h i g h  t e m p e r a t u r e s  g e o l o g i c  m a t e r i a l s  a r e  o b s e r v e d  t o  f l o w  b y  d i s l o c a t i o n  c r e e p ,  w h i c h
r e s u l t s  i n  a  n o n - N e w t o n i a n  p o w e r  l a w  r h e o l o g y  ( K o h l s t e d t  e t  a t . ,  1 9 9 5 ;  K i r b y ,  1 9 8 3 )
¿  =  A ( ( ) i  -  ( ) 3 t  e x p (  - Q I  R T )
( 3  1 )
w h e r e  ¿  i s  t h e  u n i a x i a l  s t r a i n  r a t e ,  ( ) i  a n d  ( ) 3  a r e  t h e  m a x i m u m  a n d  m i n i m u m  p r i n c i p l e
s t r e s s e s ,  n  i s  t h e  p o w e r  l a w  e x p o n e n t ,  Q  i s  t h e  m o l a r  a c t i v a t i o n  e n e r g y ,  A  i s  a  m a t e r i a l
s t r e n g t h  c o n s t a n t ,  T  i s  t h e  t e m p e r a t u r e ,  a n d  R  i s  t h e  g a s  c o n s t a n t  ( s e e  T a b l e  3 . 1  f o r  l i s t  o f
m o d e l  p a r a m e t e r s ) .  T h e  m a t e r i a l  p a r a m e t e r s  ( A ,  n ,  Q )  c a n  b e  d e t e r m n e d  f r o m  l a b o r a t o r y
e x p e r i m e n t s  ( e . g . ,  G o e t z e ,  1 9 7 8 )  a n d  a r e  a p p r o x i m a t e l y  i n d e p e n d e n t  o f  s t r e s s  a n d  t e m p e r -
a t u r e .  A l t h o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t r e s s  a n d  s t r a i n  r a t e  i s  n o n l i n e a r ,  w e  c a n  d e f i n e
a  l i n e a r i z e d  v i s c o s i t y  l a w  ( C h e n  a n d  M o r g a n ,  1 9 9 0 )  b y
T i j  =  h r ¡ ¿ i j
( 3 . 2 )
w h e r e  T i j  i s  t h e  s t r e s s  t e n s o r ,  r ¡  i s  t h e  e f f e c t i v e  v i s c o s i t y ,  a n d  ¿ i j  i s  t h e  s t r a i n  r a t e  t e n s o r .
T h i s  l i n e a r i z a t i o n  l e a d s  t o  a n  e x p r e s s i o n  f o r  t h e  a p p a r e n t  e f f e c t i v e  N e w t o n i a n  v i s c o s i t y
r ¡  =  B ¿ ~ i - n ) / n  e x p ( Q l n R T )
( 3 . 3 )
w h e r e  ¿ I I  i s  t h e  s e c o n d  i n v a r i a n t  o f  t h e  s t a i n  r a t e  t e n s o r ,  a n d
B  =  ~  ( ~ ) i / n
4  3 A
( 3 . 4 )
I n  t h e  b r i t t l e  r e g i m e ,  s t r e n g t h  i s  o f t e n  a s s u m e d  t o  b e  c o n t r o l l e d  b y  a  f r i c t i o n a l  r e s i s t a n c e
l a w  ( e . g . ,  B y e r l e e ,  1 9 7 8 ;  S c h o l z ,  1 9 9 0 )
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T a b l e  3 . 1 :  M o d e l  P a r a m t e r s
D e f i n i t i o n
V a l u e
U n i t s
9
g r a v i t a t i o n a l  a c c e l e r a t i o n
9 . 8
m  S - 2
R
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8 . 3 1 4 4
J  m o l - 1  ° K - 1
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t e m p e r a t u r e
O K
n c ,  n m
p o w e r  l a w  e x p o n e n t  ( c r u s t ,  m a n t l e )
A c , A m
m a t e r i a l  s t r e n g t h  c o n s t a n t  ( c r u s t ,  m a n t l e )
M P a - n  S - 2
Q c , Q m
m o l a r  a c t i v a t i o n  e n e r g y  ( c r u s t ,  m a n t l e )
J  m o l - 1
C o
r e f e r e n c e  s t r a i n  r a t e
1 0 - 1 4
s - 1
c n
s e c o n d  i n v a r a n t  o f  t h e  s t r a i n  r a t e  t e n s o r
S - 1
7 J
e f f e c t i v e  v i s c o s i t y
P a s
P c ,  P m
d e n s i t y  ( c r u s t ,  m a n t l e )
2 7 0 0 ,  3 3 0 0
k g  m - 3
C
C o u l o m b  s t r e n g t h  c o e f f c i e n t
C o
r e f e r e n c e  C o u l o m b  s t r e n g t h  c o e f f c i e n t
( )
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5 0
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a n
l i t h o  
s t a t i c  s t r e s s
M P a
' l
s t r a i n  r a t e  s o f t e n i n g  c o e f f c i e n t
t c
c r u s t a l  t h i c k n e s s
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x ,  z
h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  c o o r d i n a t e s
k m
X o , Z o
h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  d i m e n s i o n s  o f  m o d e l  s p a c e
k m
u x ,  U z
h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  v e l o c i t i e s
m s - 1
Z o
d e p t h  t o  7 0 0 ° C  i s o t h e r m  a t  x  =  0
k m
d z  /  d x
s l o p e  o f  t h e  7 0 0 ° C  i s o t h e r m
f z  ( x )
g e o t h e r m a l  g r a d i e n t
O K  k m - 1
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T m a x  =  0 ' 0  -  C a n
( 3 . 5 )
w h e r e  0 ' 0  i s  t h e  c o h e s i v e  s t r e n g t h ,  C  i s  t h e  C o u l o m b  s t r e n g t h  c o e f f i c i e n t ,  a n d  a n  i s  a p p r o x -
i m a t e l y  e q u a l  t o  t h e  l i t h o  
s t a t i c  s t r e s s .  C  i s  d e f i n e d  b y
C  =  s i n  ( 0 )
l + s i n ( O )
( 3 . 6 )
w h e r e  0  i s  t h e  a n g l e  o f  i n t e r n a l  f r i c t i o n ,  w h i c h  i s  i n  t u r n  r e l a t e d  t o  t h e  c o e f f c i e n t  o f  f r i c -
t i o n ,  l . ,  b y  l .  =  t a n  ( 0 )  ( J a e g e r  a n d  C o o k ,  1 9 7 9 ) .  T h u s  f o r  t y p i c a l  v a l u e s  o f  J -  b e t w e e n
0 . 6  a n d  0 . 8 5 ,  C  =  0 . 3 4 - . 3 9 .  L a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s  h a v e  s h o w n  t h a t  l .  i s  a  f u n c t i o n  o f
t h e  s l i d i n g  v e l o c i t y ,  w i t h  f a u l t  s u r f a c e s  e x p e r i e n c i n g  l o w e r  c o e f f c i e n t s  o f  f r i c t i o n  a t  h i g h e r
s t r a i n  r a t e s  ( e . g . ,  R a b i n o w i c z ,  1 9 6 5 ;  D i e t e r i c h ,  1 9 7 2 ) .  T h e  d e g r e e  o f  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g
i s  r o u g h l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  l o g a r t h m  o f  t h e  s l i d i n g  v e l o c i t y  o v e r  s e v e r a l  o r d e r s  o f  m a g -
n i t u d e  ( S c h o l z ,  1 9 9 0 ) .  T o  s i m u l a t e  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  i n  t h e  b r i t t l e  r e g i m e ,  w e  f o l l o w  t h e
f o r m u l a t i o n  o f  N e u m a n n  a n d  Z u b e r  ( 1 9 9 5 )  a n d  M o n t é s i  ( 2 0 0 1 ) ,  e x p r e s s i n g  t h e  a p p a r e n t
C o u l o m b  s t r e n g t h  c o e f f i c i e n t ,  C ,  a s
C  =  C o  ( l - ¡ l o g i o  ( É u N o ) )
( 3 . 7 )
w h e r e  C o  i s  t h e  r e f e r e n c e  s t r e n g t h  c o e f f i c i e n t ,  ¡  i s  t h e  s t r a m - r a t e  s o f t e n i n g  c o e f f i c i e n t ,  a n d
É  0  i s  t h e  r e f e r e n c e  s t r a i n  r a t e .
3 . 2 . 1  N u m e r i c a l  P r o c e d u r e
F o l l o w i n g  t h e  n u m e r i c a l  a p p r o a c h  o f  N e u m a n n  a n d  Z u b e r  ( 1 9 9 5 ) ,  w e  u s e  a  L a g r a n g i a n
v i s c o - p l a s t i c  f i n i t e  e l e m e n t  m o d e l  t o  c a l c u l a t e  e x t e n s i o n  i n  a  2 - D  v e r t i c a l  c r o s s - s e c t i o n  o f
l i t h o s p h e r e .  T h e  m o d e l  s p a c e  i s  d i s c r e t i z e d  i n t o  4 - n o d e  q u a d r i l a t e r a l  e l e m e n t s ,  i n  w h i c h
t h e  f o r c e s  a p p l i e d  t o  e a c h  e l e m e n t ,  ¡ e ,  a r e  l i n e a r l y  r e l a t e d  t o  t h e  v e l o c i t i e s ,  u e ,  t h r o u g h  t h e
e l e m e n t  s t i f f n e s s  m a t r i x ,  K e .  T h e  p e n a l t y  m e t h o d  w i t h  r e d u c e d  i n t e g r a t i o n  ( R e d d y ,  1 9 8 4 )
i s  u s e d  t o  d e f i n e  t h e  e l e m e n t  s t i f f n e s s  m a t r i c e s ,  w h i c h  a r e  t h e n  a s s e m b l e d  t o  f o r m  t h e  g l o b a l
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s t i f f n e s s  m a t r i x ,  K .  A f t e r  i m p o s i t i o n  o f  t h e  n a t u r a l  ( f o r c e )  a n d  e s s e n t i a l  ( v e l o c i t y )  b o u n d -
a r  c o n d i t i o n s ,  t h e  g l o b a l  s y s t e m  o f  e q u a t i o n s ,  K  u  =  f ,  i s  s o l v e d  f o r  t h e  i n c o m p r e s s i b l e
f l o w  f i e l d  t h r o u g h o u t  t h e  m o d e l  s p a c e .  T h e  n o n - l i n e a r  r h e o l o g y  d e s c r i b e d  a b o v e  c a n  b e
s o l v e d  b y  i t e r a t i v e  l i n e a r i z a t i o n  o f  t h e  e f f e c t i v e  v i s c o s i t y  i n  e a c h  f i n i t e  e l e m e n t  a s  f o l l o w s
( s e e  a l s o  Z u b e r  e t  a i .  ( 1 9 8 6 ) ;  C h e n  a n d  M o r g a n  ( 1 9 9 0 ) ) :
1 )  C a l c u l a t e  t h e  i n i t i a l  e f f e c t i v e  v i s c o s i t y  f o r  e a c h  e l e m e n t  f r o m  E q .  3 . 3  b a s e d  o n  t h e
p r e s c r i b e d  t e m p e r a t u r e  f i e l d ,  T ( x ,  z ) ,  a n d  a  u n i f o r m  r e f e r e n c e  s t r a i n  r a t e ,  i o '
2 )  F o r  e l e m e n t s  i n  w h i c h  t h e  r e s u l t i n g  m a x i m u m  p r i n c i p l e  s h e a r  s t r e s s ,  T i j  =  V 2 r ¡ i n ,
i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  f r i c t i o n a l  f a i l u r e  c r i t e r i o n ,  T  m a x ,  r e s e t  t h e  e f f e c t i v e  v i s c o s i t y  o f  t h e
e l e m e n t  t o  r ¡  =  T  m a x  /  V 2 i n .
3 )  F o r m  g l o b a l  s t i f f n e s s  m a t r i x ,  K ,  p r e s c r i b e  v e l o c i t y  b o u n d a r  c o n d i t i o n s  a n d  g r a v i t a -
t i o n a l  b o d y  f o r c e s ,  a n d  s o l v e  t h e  f i n i t e  e l e m e n t  e q u a t i o n ,  K  u  =  f ,  f o r  t h e  v e l o c i t i e s
u .
4 )  B a s e d  o n  t h e  v e l o c i t i e s  c a l c u l a t e d  i n  S t e p  3 ,  r e c a l c u l a t e  t h e  s t r a i n  r a t e  i n  e a c h  e l e m e n t
a n d  u s e  E q .  3 . 3  t o  u p d a t e  t h e  e l e m e n t  e f f e c t i v e  v i s c o s i t i e s .
5 )  R e p e a t  S t e p s  2 - 4  u n t i l  t h e  d e s i r e d  l e v e l  o f  c o n v e r g e n c e  i s  r e a c h e d .
6 )  D e f o r m  g r i d  b y  a p p l y i n g  n o d a l  v e l o c i t i e s ,  u ,  o v e r  a  r e f e r e n c e  t i m e  s t e p  6 . t .
7 )  R e p e a t  S t e p s  2 - 6  u n t i 1 1  %  t o t a l  s t r a i n  i s  a c h i e v e d .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  n u m e n c a l  e x p e r i m e n t s  p r e s e n t e d  h e r e  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a  p r o x y  f o r
t h e  i n i t i a l  p a t t e r n  o f  d e f o r m a t i o n  t h a t  w i l  d e v e l o p  f o r  a  g i v e n  s e t  o f  t h e r m a l  a n d  r h e o l o g i c
p a r a m e t e r s ,  r a t h e r  t h a n  a s  a  m e t h o d  t o  s t u d y  t h e  e v o l u t i o n  o f  i n d i v i d u a l  f a u l t s  o v e r  g e o l o g i c
t i m e .  T h e  r o t a t i o n  o f  f a u l t  b l o c k s  i n  h i g h l y  e x t e n d e d  t e r r a i n e s  c a n  g e n e r a t e  l a r g e  f l e x u r a l
s t r e s s e s  ( e . g . ,  F o r s y t h ,  1 9 9 2 ;  B u c k ,  1 9 9 3 )  t h a t  a r e  n o t  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  v i s c o - p l a s t i c
f o r m u l a t i o n  d e s c r i b e d  a b o v e .  B y  l i m i t i n g  o u r  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t s  t o  a  m a x i m u m  o f  1  %
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t o t a l  e x t e n s i o n ,  w e  c a n  s a f e l y  i g n o r e  t h e s e  e l a s t i c  s t r e s s e s  a n d  a l s o  e l i m i n a t e  n u m e r i c a l
i n a c c u r a c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d i s t o r t i o n  o f  m o d e l  e l e m e n t s .
T h e  n u m e r i c a l  m o d e l  s e t u p  i s  i l u s t r a t e d  i n  F i g .  3 - 1 .  A  u n i f o r m  h o r i z o n t a l  v e l o c i t y ,
U x  =  U ,  i s  i m p o s e d  o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  m o d e l  s p a c e  ( x  =  X o ) .  F o r  n u m e r i c a l
e f f i c i e n c y ,  a  s y m m e t r y  c o n d i t i o n  i s  p l a c e d  o n  t h e  l e f t - h a n d  s i d e  o f  t h e  m o d e l  ( x  =  0 )  s u c h
t h a t  U x  =  0  a n d  T x z  =  O .  T h e  b o t t o m  b o u n d a r  ( z  =  Z o )  i s  a s s u m e d  t o  b e  f r e e - s l i p  w i t h
n o  v e r t i c a l  v e l o c i t y ,  w h i l e  t h e  t o p  b o u n d a r  ( z  =  0 )  i s  s t r e s s  f r e e .  T h e  m o d e l  d i m e n s i o n s ,
X o  =  5 5  k m  a n d  Z o  =  6 0  k m ,  a r e  s p e c i f i e d  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  b o u n d a r i e s  d o  n o  i n f l u e n c e
t h e  f i n a l  s o l u t i o n ,  a n d  f o r  e a c h  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t  t h e  f i n i t e  e l e m e n t  g r i d  i s  a d j u s t e d  t o
g i v e  m a x i m u m  r e s o l u t i o n  w h e r e  s t r a i n  i s  c o n c e n t r a t e d .  T h e  c r u s t a l  t h i c k n e s s ,  t e ,  i s  d e f i n e d
t o  b e  c o n s t a n t  a c r o s s  t h e  m o d e l  s p a c e ,  w i t h  t h e  c r u s t  a n d  m a n t l e  m a t e r i a l  p a r a m e t e r s  g i v e n
b y  A e ,  n e ,  Q e  a n d  A m ,  n m ,  Q m ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  r e f e r e n c e  s t r a i n  r a t e ,  ¿ o ,  i s  d e f i n e d  t o  b e
1 0 - 1 4  S - 1 ,  a n d  t h e  s t r a i n  r a t e s  r e p o r t e d  h e r e  a r e  r e f e r e n c e d  t o  t h i s  v a l u e .
T h e  t e m p e r a t u r e  f i e l d  i s  d e f i n e d  b y  t w o  p a r a m e t e r s ,  t h e  d e p t h  t o  t h e  7 0 0 ° C  i s o t h e r m
a t  x  =  0 ,  z o ,  a n d  t h e  s l o p e  o f  t h e  7 0 0 ° C  i s o t h e r m ,  d z / d x  ( F i g .  3 - 1 ) .  A b o v e  t h e  7 0 0 ° C
i s o t h e r m ,  t e m p e r a t u r e  i s  a s s u m e d  t o  b e  c o n t r o l l e d  b y  c o n d u c t i v e  c o o l i n g  a n d  i s  l i n e a r  w i t h
d e p t h ,
a T
T  ( x ,  z  ~  z )  =  z  a z  ( x ) .
( 3 . 8 )
F o r  d e p t h s  g r e a t e r  t h a n  z ,  t e m p e r a t u r e  f o l l o w s  a  s t e a d y - s t a t e  h a l f - s p a c e  c o o l i n g  m o d e l ,
(  ý 7  z  a T  )
T  ( x ,  z  ?  z )  =  7 0 0  +  ( T m  -  7 0 0 )  e r f  2  ( T m  _  7 0 0 )  a z  ( x )
( 3 . 9 )
w h e r e  T  m  i s  t h e  m a n t l e  t e m p e r a t u r e .  T h e  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t ,  i i  ( x ) ,  i s  a  f u n c t i o n  o f  x
a n d  i s  g i v e n  b y
a T  ( x )  =  7 0 0  _  .
a z  z  +  d z  x
o  d x
( 3  1 0 )
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F i g u r e  3 - 1 :  M o d e l  s e t u p  f o r  n u m e r i c a l  s i m u l a t i o n s  o f  l i t h o s p h e r i c  s t r e t c h i n g .  T h e  m o d e l
s p a c e  i s  s y m m e t r i c  a b o u t  t h e  r i f t i n g  a x i s  ( x  =  0 ) ,  w i t h  d i m e n s i o n s  X o  a n d  Z O o  A  u n i f o r m
h o r i z o n t a l  v e l o c i t y ,  U x  =  U  i s  a p p l i e d  t o  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  m o d e l  s p a c e ,  a n d  e x t e n -
s i o n  i s  c o n t i n u e d  u n t i l  1  %  t o t a l  s t r a i n  i s  a c h i e v e d .  C r u s t a l  t h i c k n e s s ,  t c ,  i s  c o n s t a n t  a c r o s s
t h e  m o d e l  s p a c e ,  w i t h  t h e  c r u s t  a n d  m a n t l e  m a t e r i a l  p a r a m e t e r s  g i v e n  b y  A c ,  n c ,  Q  c  a n d
A m ,  n m ,  Q m ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  t e m p e r a t u r e  f i e l d  i s  d e s c r i b e d  b y  t h e  d e p t h  t o  t h e  7 0 0 ° C
i s o t h e r m  a t  t h e  r i f t  a x i s ,  z o ,  a n d  t h e  s l o p e  o f  
t h e  7 0 0 ° C  i s o t h e r m ,  d z / d x .
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F i g u r e  3 - 2 :  ( f a c i n g  p a g e )  N u m e r i c a l  s i m u l a t i o n s  i l u s t r a t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s t r a i n -
r a t e  s o f t e n i n g  c o e f f i c i e n t ,  ' Y ,  o n  l o c a l i z i n g  d e f o r m a t i o n  i n t o  n a r o w  f a u l t - l i k e  s h e a r  z o n e s .
( a )  ' Y  =  O .  ( b )  ' Y  =  0 . 1 5 .  T h e  d e f o r m e d  f i n i t e  e l e m e n t  g r i d  ( r i g h t )  i s  s h o w n  a f t e r  1  %  t o t a l
s t r a i n ,  w i t h  c o l o r s  r e p r e s e n t i n g  t h e  s e c o n d  i n v a r i e n t  o f  t h e  s t r a i n - r a t e  t e n s o r  n o r m a l i z e d  t o
E o  i n  e a c h  e l e m e n t .  O n l y  u p p e r  l e f t  p o r t i o n  o f  m o d e l  i s  s h o w n ;  o v e r a l l  m o d e l  d i m e n s i o n s
a r e  X o  =  5 5  k m  a n d  Z o  =  6 0  k m .  T h e  i n i t i a l  t e m p e r a t u r e  f i e l d  ( z o  =  1 5  k m ,  d z / d x
=  0 . 1 5 )  i s  s h o w n  o n  t h e  l e f t ,  w i t h  t e m p e r a t u r e  c o n t o u r  i n t e r v a l  o f  1 0 0 ° C .  A  2 0 - k m  t h i c k
c r u s t  i s  a s s u m e d  ( g r a y  b o x  o n  l e f t ;  b o l d  l i n e s  o n  r i g h t ) .  T h e  e x p e r i m e n t a l  f l o w  l a w s  3
( c a r i s t a n ,  1 9 8 2 )  a n d  7  ( G o e t z e ,  1 9 7 8 )  f r o m  T a b l e  2  a r e  u s e d  f o r  t h e  c r u s t  a n d  m a n t l e ,
r e s p e c t i v e l y .  L o c a t i o n  o f  F i g .  3 - 4  i s  s h o w n  b y  d a s h e d  b o x .  ( c )  S u r f a c e  t o p o g r a p h y  o f
n u m e r i c a l  s i m u l a t i o n s  i n  ( a )  a n d  ( b ) .  N o t e  t h a t  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g
f o c u s e s  h i g h  s t r a i n  r a t e s  i n t o  a  n a r o w  z o n e ,  g e n e r a t i n g  a  f a u l t - l i k e  s c a r  i n  t h e  s u r f a c e
t o p o g r a p h y .
3 . 3  N u m e r i c a l  R e s u l t s
I n  t h i s  s e c t i o n  w e  p r e s e n t  a  s e r i e s  o f  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t s  t o  e v a l u a t e  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e
p r e d i c t e d  s t y l e  o f  l i t h o s p h e r i c  d e f o r m a t i o n  t o  t h e  d e g r e e  o f  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g ,  r e g i o n a l
t h e r m a l  s t r u c t u r e ,  c r u s t a l  t h i c k n e s s ,  a n d  t h e  r h e o l o g i c  f l o w  l a w s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  c r u s t
a n d  m a n t l e .
3 . 3 . 1  S t r a i n - R a t e  S o f t e n i n g  C o e f f i c i e n t
I n  o r d e r  t o  e x a m i n e  t h e  e f f e c t  o f  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  o n  t h e  p a t t e r n  o f  d e f o r m a t i o n  d u r i n g
e x t e n s i o n ,  w e  t e s t e d  a  r a n g e  o f  v a l u e s  f o r  t h e  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  c o e f f i c i e n t ,  ' Y ,  b e t w e e n
o  a n d  0 . 2 .  F i g s .  3 - 2 a  a n d  3 - 2 b  s h o w  t h e  d e f o r m e d  f i n i t e  e l e m e n t  g r i d  f o r  ' Y  v a l u e s  o f  0  a n d
0 . 1 5 ,  r e s p e c t i v e l y .  W h e n  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  i s  i g n o r e d  ( ' Y  =  0 ) ,  a  w i d e  d i f f u s e  r e g i o n  o f
m o d e r a t e l y  h i g h  s t r a i n - r a t e s  i s  c a l c u l a t e d  t o  d e v e l o p  n e a r  t h e  r i f t  a x i s .  I n  c o n t r a s t ,  w h e n  ' Y
=  0 . 1 5 ,  h i g h  s t r a i n  r a t e s  a r e  f o c u s e d  i n t o  a  n a r o w  z o n e  o f  l o c a l i z e d  d e f o r m a t i o n ,  r e s u l t i n g
i n  a  f a u l t - l i k e  s c a r  i n  t h e  s u r f a c e  t o p o g r a p h y  ( F i g .  3 - 2 c ) .
F i g .  3 - 3  i l u s t r a t e s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  c o e f f i c i e n t  c o n t r o l s  b o t h
t h e  c a l c u l a t e d  w i d t h  o f  t h e  d e f o r m a t i o n  z o n e  a n d  t h e  m a x i m u m  v a l u e  o f  s t r a i n  r a t e  a t  z  =  0
k m .  B a s e d  o n  t h i s  a n a l y s i s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  v a l u e s  o f  ' Y  ~  0 . 1 0  a r e  s u f f i c i e n t  t o  l o c a l i z e
d e f o r m a t i o n  i n  a  n a r o w  s h e a r  z o n e  a n a l o g o u s  t o  a  f a u l t  ( r e f e r e d  t o  h e r e a f t e r  a s  a  " f a u l t
z o n e " ) ,  a n d  w e  c h o o s e  ' Y  =  0 . 1 5  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t s  p r e s e n t e d
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F i g u r e  3 - 3 :  C o m p a r i s o n  o f  
t h e  c a l c u l a t e d  s t r a m - r a t e  a t  z  =  0  k I  f o r  I  v a l u e s  r a n g i n g  f r o m
o  t o  0 . 1 5 .  L a r g e r  v a l u e s  o f  I  r e s u l t  i n  a  n a r r o w e r  d e f o r m a t i o n  z o n e  a n d  a  h i g h e r  m a x i m u m
s t r a i n - r a t e  w i t h i n  t h e  z o n e .  V a l u e s  o f  I  ~  0 . 1 0  a r e  s u f f i c i e n t  t o  l o c a l i z e  d e f o r m a t i o n  i n t o
a  n a r r o w  r e g i o n  a n a l o g o u s  t o  a  f a u l t  z o n e .  N o t e  t h a t  t h e  v a r i a t i o n s  i n  s t r a i n - r a t e  w i t h
m a g n i t u d e s  - -  1 0 - 3  Ç i  a r e  n u m e r i c a l  e f f e c t s  a n d  d o  n o t  i m p a c t  t h e  f i n a l  m o d e l  s o l u t i o n s .
i n  t h i s  s t u d y .  F o r  t h e  " , 2  o r d e r  o f  m a g n i t u d e  i n c r e a s e  i n  E ' i i  r e l a t i v e  t o  E ' o  w i t h i n  t h e  f a u l t
z o n e  s h o w n  i n  F i g .  3 - 2 b ,  I  =  0 . 1 5  w o u l d  r e s u l t  i n  a  " , 3 0 %  r e d u c t i o n  o f  t h e  a p p a r e n t
s t r e n g t h  c o e f f i c i e n t ,  C ,  a n d  a  " , 5 0 %  r e d u c t i o n  i n  t h e  c o e f f c i e n t  o f  f r i c t i o n ,  f L .
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  p r e d i c t e d  p a t t e r n  o f  d e f o r m a t i o n  d e v e l o p s  i n  r e s p o n s e
t o  t h e  i n i t i a l  t e m p e r a t u r e  f i e l d ,  c r u s t a l  t h i c k n e s s ,  a n d  r h e o l o g i c  f l o w  l a w s ,  a n d  i s  n o t  i m -
p o s e d  a  p r i o r i .  T h u s ,  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  n u m e r i c a l  s i m u l a t i o n s  c a n  b e  u s e d  t o  p r e d i c t  t h e
p r e f e r r e d  l o c a t i o n  o f  f a u l t  f o r m a t i o n  f o r  a n  i n i t i a l  s e t  o f  t h e r m a l  a n d  r h e o l o g i c  c o n d i t i o n s .
N e u m a n n  a n d  Z u b e r  ( 1 9 9 5 )  a l s o  u s e d  a  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  r h e o l o g y  i n  t h e  b r i t t l e  r e g i m e
t o  m o d e l  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f a u l t - l i k e  s h e a r  z o n e s  i n  a n  e x t e n d i n g  l i t h o s p h e r e .  H o w e v e r ,
t h e y  c o n s i d e r e d  o n l y  a  h o r i z o n t a l l y  h o m o g e n e o u s  p l a t e  e x p o s e d  t o  a  0 . 5  k m  p e r t u r b a t i o n
i n  s u r f a c e  t o p o g r a p h y  a t  t h e  r i f t - a x i s .  I n  t h e  m o d e l s  p r e s e n t e d  h e r e ,  t h e  i n i t i a l  t o p o g r a p h y
o f  t h e  m o d e l  s p a c e  i s  u n i f o r m ,  a n d  t h e  d e f o r m a t i o n  p a t t e r n  d e v e l o p s  f r o m  t h e  p r e s c r i b e d
h o r i z o n t a l  v a r i a t i o n s  i n  t h e  t e m p e r a t u r e  f i e l d .
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F i g u r e  3 - 4 :  S t r e s s  f i e l d  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  n u m e r i c a l  s i m u l a t i o n  s h o w n  i n  F i g .  3 - 2 b .
C o l o r s  i n d i c a t e  t h e  m a g n i t u d e  o f  T  m a x  i n  e a c h  e l e m e n t  a n d  w h i t e  l i n e s  s h o w  t h e  d i r e c t i o n
o f  m a x i m u m  t e n s i l e  s t r e s s  w i t h  l e n g t h  s c a l e d  t o  t h e  m a g n i t u d e  o f  T  m a x .  T h i c k  b l a c k  l i n e
r e p r e s e n t s  c r u s t - m a n t l e  b o u n d a r .  N o t e  t h a t  T m a x  r e a c h e s  a  m a x i m u m  v a l u e  n e a r  t h e  b a s e
o f  t h e  b r i t t l e  u p p e r  c r u s t  a n d  i n c r e a s e s  a g a i n  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e .  N o t e  a l s o  t h a t  t h e  r e g i o n
o f  h i g h  s t r a i n  r a t e  i n  t h e  i n c l i n e d  " f a u l t  l i k e "  s h e a r  b a n d  c o r r e s p o n d s  t o  a n  a r e a  o f  r o t a t e d
m a x i m u m  t e n s i l e  s t r e s s  d i r e c t i o n  a n d  a  d e c r e a s e  i n  t h e  m a g n i t u d e  o f  T m a x '
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F i g u r e  3 - 5 .  ( f a c i n g  p a g e )  N u m e r i c a l  s i m u l a t i o n s  i l u s t r a t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  h o r -
i z o n t a l  t e m p e r a t u r e  g r a d i e n t  i n  l o c a l i z i n g  d e f o r m a t i o n  o n  a  r e g i o n a l  s c a l e .  ( a ) ,  ( b ) ,  ( c ) ,
a n d  ( d )  s h o w  d e f o r m e d  f i n i t e  e l e m e n t  g r i d s  a f t e r  1  %  t o t a l  s t r a i n  f o r  Z o  =  5  k m  a n d  d z  /  d x
=  0 ,  0 . 0 1 ,  0 . 0 5 ,  0 . 1 5 ,  r e s p e c t i v e l y .  A  6 - k m  t h i c k  c r u s t  i s  a s s u m e d  ( b o l d  l i n e s ) ,  a n d  t h e
f l o w  l a w s  3  ( c a r i s t a n ,  1 9 8 2 )  a n d  7  ( G o e t z e ,  1 9 7 8 )  f r o m  T a b l e  2  a r e  u s e d  f o r  t h e  c r u s t  a n d
m a n t l e ,  r e s p e c t i v e l y .  W h e n  n o  l a t e r a l  t e m p e r a t u r e  g r a d i e n t  i s  p r e s e n t  ( a ) ,  d e f o r m a t i o n  i s
d i s t r i b u t e d  b e t w e e n  s e v e r a l  s e t s  o f  c o n j u g a t e  n o r m a l  f a u l t s .  H o w e v e r ,  w h e n  d z  /  d x  ) -  0 . 1 0
( d ) ,  d e f o r m a t i o n  i s  l o c a l i z e d  o n  o n e  m a j o r  f a u l t  n e a r  t h e  r i f t  a x i s .
F i g .  3 - 4  s h o w s  t h e  s t r e s s  f i e l d  a r o u n d  t h e  f a u l t  z o n e  i n  F i g .  3 - 2 b .  T h e  m i n i m u m  w i d t h
o f  t h e  f a u l t  z o n e  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  s p a c i n g  o f  t h e  f i n i t e  e l e m e n t  g r i d ,  a n d  i s  ' " 4  e l e m e n t s
w i d e .  T h e  e f f e c t i v e  v i s c o s i t y  o f  t h e  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  f a u l t  z o n e  i s  t y p i c a l l y  4 - 6  o r d e r s
o f  m a g n i t u d e  l o w e r  t h a n  i n  t h e  a d j a c e n t  r e g i o n s .  H i g h  s t r e s s e s  ( T m a x  ) -  1 0 0  M P a )  a r e
p r e d i c t e d  n e a r  t h e  b a s e  o f  t h e  b r i t t l e  u p p e r  c r u s t  a n d  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e ,  w h i l e  t h e  d u c t i l e
l o w e r  c r u s t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  v a l u e s  o f  T  m a x  . :  2 0  M P a .  W i t h i n  t h e  f a u l t  z o n e ,  s t r e s s e s
a r e  a l s o  l o w  d u e  t o  t h e  l o w  e f f e c t i v e  v i s c o s i t y  o f  t h e s e  e l e m e n t s .  T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e
i t  i m p l i e s  t h a t  o u r  m o d e l i n g  t e c h n i q u e  i s  o n l y  c a p a b l e  o f  g e n e r a t i n g  " w e a k "  f a u l t s .  T h e
z o n e s  a d j a c e n t  t o  t h e  f a u l t ,  h o w e v e r ,  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  e l e v a t e d  s t r e s s e s .  I n  t h e  f o o t -
w a l l  t h e  d i r e c t i o n  o f  m a x i m u m  t e n s i l e  s t r e s s  i s  r o t a t e d  f r o m  h o r i z o n t a l  i n t o  t h e  d i r e c t i o n
o f  d e f o r m a t i o n .  T h i s  p r e d i c t i o n  i s  s i m i l a r  t o  m o d e l i n g  b y  c h é r y  ( 2 0 0 1 )  o f  t h e  s t r e s s  f i e l d
a r o u n d  a  w e a k  f a u l t  z o n e  i n  a  v i s c o - e l a s t i c  s p a c e .
3 . 3 . 2  H o r i z o n t a l  T e m p e r a t u r e  G r a d i e n t
E x t e n s i o n  i n  c o n t i n e n t a l  
l i t h o s p h e r e  t y p i c a l l y  r e s u l t s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  e i t h e r  w i d e  ( e . g . ,
B a s i n  a n d  R a n g e )  o r  n a r o w  ( e . g . ,  R h i n e g r a b e n ,  B a i k a l )  r i f t  z o n e s .  M o d e l s  t o  d i s t i n g u i s h
b e t w e e n  t h e s e  t w o  s t y l e s  o f  r i f t i n g  h a v e  f o c u s e d  o n  t h e  t h e r m a l  e v o l u t i o n  o f  t h e  l i t h o s p h e r e
t h r o u g h  t i m e .  I n  t h e s e  m o d e l s  t h e r m a l  s t a t e  i s  t h e  r e s u l t  o f  e q u i l i b r i u m  b e t w e e n  t h e  r e l a t i v e
r a t e s  o f  h e a t  a d v e c t i o n  d u e  t o  a t h e n o s p h e r i c  u p w e l l n g  a n d  t h e r m a l  d i f f u s i o n  t h r o u g h  i n -
c r e a s e d  s u r f a c e  h e a t  f l o w  ( e . g . ,  E n g l a n d ,  1 9 8 3 ;  K u s z n i r  a n d  P a r k ,  1 9 8 7 ) .  N a r o w  r i f t  z o n e s
a r e  t h o u g h t  t o  r e s u l t  f r o m  r u n a w a y  l i t h o s p h e r i c  t h i n n i n g  c a u s e d  b y  r a p i d  e x t e n s i o n ,  w h i l e
w i d e  r i f t s  d e v e l o p  w h e n  s t r a i n  r a t e s  a r e  l o w  a n d  t h e r m a l  d i f f u s i o n  d o m i n a t e s  ( S a n d e r  a n d
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E n g l a n d ,  1 9 8 9 ) .  B e c a u s e  o u r  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t s  a r e  l i m i t e d  t o  s m a l l  a m o u n t s  o f  t o t a l
s t r a i n ,  w e  c a n n o t  e x a m n e  t h e  l o n g - t e r m  e v o l u t i o n  o f  r i f t  z o n e s .  H o w e v e r ,  a s s u m i n g  t h e
p a t t e r n  o f  d e f o r m a t i o n  w i l  e q u i l i b r i a t e  r a p i d l y  r e l a t i v e  t o  t h e  e v o l v i n g  t h e r m a l  c o n d i t i o n s ,
w e  c a n  e x a m i n e  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  d e f o r m a t i o n  t o  t h e  t h e r m a l  s t a t e  o f  t h e  l i t h o s p h e r e .
F i g .  3 - 5  i l u s t r a t e s  t h e  d e f o r m a t i o n  p a t t e r n  c a l c u l a t e d  f o r  f o u r  d i f f e r e n t  h o r i z o n t a l  t e m -
p e r a t u r e  g r a d i e n t s .  I n  e a c h  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t ,  t h e  d e p t h  o f  t h e  7 0 0 ° C  i s o t h e r m  a t  t h e
r i f t  a x i s ,  z o ,  i s  h e l d  c o n s t a n t  a t  5  k m ,  w h i l e  t h e  h o r i z o n t a l  s l o p e  o f  t h e  7 0 0 ° C  i s o t h e r m ,
d z / d x ,  i s  v a r i e d  f r o m  0  t o  0 . 1 5 .  W e  c h o o s e  a  m a x i m u m  h o r i z o n t a l  g r a d i e n t  o f  0 . 1 5  b e -
c a u s e  i t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  a p p r o x i m a t e  g r a d i e n t  p r e d i c t e d  f o r  s l o w - s p r e a d i n g  m i d - o c e a n
r i d g e  w i t h  a  s p r e a d i n g  h a l f - r a t e  o f  1  c r n y r .  W h e n  n o  h o r i z o n t a l  g r a d i e n t  i s  p r e s e n t  ( d z  /  d x
=  0 ) ,  d e f o r m a t i o n  i s  p r e d i c t e d  t o  b e  d i s t r i b u t e d  o v e r  s e v e r a l  s e t s  o f  c o n j u g a t e  n o r m a l  f a u l t s
( F i g  3 - 5 a ) .  A s  t h e  v a l u e  o f  d z / d x  i s  i n c r e a s e d ,  d e f o r m a t i o n  f o c u s e s  n e a r  t h e  t h i n n e s t  p a r
o f  t h e  l i t h o s p h e r e  ( F i g s .  3 - 5 b  a n d  3 - 5 c ) .  T h i s  f o c u s i n g  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  f e w e r  p r e d i c t e d
f a u l t s ,  h i g h e r  s t r a i n  r a t e s  o n  i n d i v i d u a l  f a u l t s ,  a n d  a  p r e f e r e n t i a l  d i p  d i r e c t i o n  t o w a r d  t h e
r i f t  a x i s .  V a l u e s  o f  d z  /  d x  ?  0 . 1 0  r e s u l t  i n  f o c u s i n g  o n t o  a  s i n g l e  f a u l t  c e n t e r e d  n e a r  t h e  r i f t
a x i s  ( F i g .  3 - 5 d ) .
3 . 3 . 3  C r u s t a l  T h i c k n e s s
C r u s t a l  t h i c k n e s s  i s  a l s o  p r e d i c t e d  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  c o n t r o l l i n g  t h e  s t y l e  o f  d e -
f o r m a t i o n  d u r i n g  e x t e n s i o n .  C r u s t a l  r o c k s  a r e  t y p i c a l l y  w e a k e r  t h a n  m a n t l e  r o c k s  ( e . g . ,
K i r b y ,  1 9 8 3 ) .  T h e r e f o r e ,  u n d e r  a  c o n s t a n t  s e t  o f  
t h e r m a l  c o n d i t i o n s  t h e  b r i t t l e - d u c t i l e  t r a n -
s i t o n  w i l  t e n d  t o  b e  s h a l l o w e r  i n  r i f t s  w i t h  t h i c k  c r u s t  t h a n  i n  t h o s e  w i t h  t h i n  c r u s t .  W e
i n v e s t i g a t e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  c r u s t a l  t h i c k n e s s ,  t e ,  o n  r i f t  h a l f - w i d t h  f o r  v a l u e s  o f  t e  r a n g i n g
f r o m  0  t o  4 0  k m  ( F i g .  3 - 6 ) .  R i f t  h a l f - w i d t h  i s  d e f i n e d  a s  t h e  d i s t a n c e  f r o m  t h e  r i f t  a x i s
t o  t h e  t o p o g r a p h i c  s c a r  f o r m e d  b y  t h e  p r i m a r  f a u l t - l i k e  s h e a r  z o n e  ( s e e  F i g .  3 - 2 c ) .  F o r
s m a l l  v a l u e s  o f  t e ,  t h e  e n t i r e  c r u s t a l  
l a y e r  i s  p r e d i c t e d  t o  b e h a v e  b r i t t l e l y  a n d  t h e  r e s u l t a n t
r i f t  h a l f - w i d t h  i s  i n d e p e n d e n t  o f  c r u s t a l  t h i c k n e s s .  H o w e v e r ,  o n c e  t e  i s  l a r g e  e n o u g h  f o r
a  d u c t i l e  r e g i o n  t o  f o r m  i n  t h e  l o w e r  c r u s t ,  r i f t  h a l f - w i d t h  i s  c a l c u l a t e d  t o  d e c r e a s e  w i t h
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F i g u r e  3 - 6 :  E f f e c t  o f  c r u s t a l  t h i c k n e s s  o n  p r e d i c t e d  r i f t  h a l f - w i d t h .  E a c h  d o t  r e p r e s e n t s  t h e
r e s u l t s  o f  o n e  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t .  T h e  i n i t i a l  t e m p e r a t u r e  f i e l d  i s  d e f i n e d  b y  Z o  =  1 5  k m ,
d z / d x  =  0 . 1 5 ,  r e s u l t i n g  i n  a  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t  o f  4 6 ° K l  a t  x  =  0  k m .  C a l c u l a t i o n s
w e r e  p e r f o r m e d  u s i n g  t h e  c r u s t a l  f l o w  l a w s  f o r  a  w e a k  ( f l o w  l a w  2  ( H a n s e n  a n d  C a r t e r ,
1 9 8 3 )  i n  T a b l e  3 . 2 ,  w h i t e  c i r c l e s ) ,  i n t e r m e d i a t e  ( f l o w  l a w  3  ( C a r i s t a n ,  1 9 8 2 ) ,  g r e y  c i r c l e s ) ,
a n d  s t r o n g  ( f l o w  l a w  6  ( M a c k w e l l  e t  a i . ,  1 9 9 8 ) ,  b l a c k  c i r c l e s )  r h e o l o g y .  G r e y  d i a m o n d
r e p r e s e n t s  m o d e l  r u n  s h o w n  i n  F i g .  3 - 2 b .  R i f t  h a l f - w i d t h  i s  d e f i n e d  a s  t h e  d i s t a n c e  f r o m
t h e  r i f t  a x i s  t o  t h e  c a l c u l a t e d  t o p o g r a p h i c  s c a r  f o r m e d  b y  t h e  p r i m a r  f a u l t  z o n e .  A l l
c a l c u l a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  w i t h  d z / d x  =  0 . 1 5  ( s e e  F i g .  3 - 2 c ) .  T h e  d a s h e d  l i n e  i l u s t r a t e s
t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  a n a l y t i c a l  s o l u t i o n  o f  S h a w  a n d  L i n  ( 1 9 9 6 )  f o r  f l o w  l a w  3 .  N o t e  t h a t
t h e  c h a n g e  f r o m  m a n t l e -  t o  c r u s t - d o m i n a t e d  d e f o r m a t i o n  d o e s  n o t  o c c u r  a t  a  c r i t i c a l  c r u s t a l
t h i c k n e s s  a s  p r e d i c t e d  b y  S h a w  a n d  L i n  ( 1 9 9 6 ) ,  b u t  r a t h e r  o v e r  a  t r a n s i t i o n a l  r a n g e  o f
c r u s t a l  t h i c k n e s s e s .  T h e  s t r o n g  r h e o l o g y  r e s u l t s  i n  a  r i f t  h a l f - w i d t h  i n  t h e  c r u s t - d o m i n a t e d
r e g i m e  t h a t  i s  r v  1 . 5  a n d  r v 4  t i m e s  t h a t  p r e d i c t e d  b y  t h e  i n t e r m e d i a t e  a n d  w e a k  r h e o l o g i e s ,
r e s p e c t i v e l y .
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F i g u r e  3 - 7 :  ( f a c i n g  p a g e )  N u m e r i c a l  s i m u l a t i o n s  i l u s t r a t i n g  t h e  t r a n i s t i o n  f r o m  m a n t l e -  t o
c r u s t - d o m i n a t e d  d e f o r m a t i o n .  ( a ) ,  ( b ) ,  a n d  ( c )  s h o w  t h e  d e f o r m e d  f i n i t e  e l e m e n t  g r i d  a f t e r
1  %  t o t a l  s t r a i n  f o r  t e  =  6 ,  1 2 ,  a n d  2 7  k m ,  r e s p e c t i v e l y .  C o l o r s  i n d i c a t e  t h e  m a g n i t u d e  o f
T  m a x  o n  l e f t  a n d  n o r m a l i z e d  s t r a i n - r a t e  o n  r i g h t .  C  a n d  M  m a r k  t h e  b a s e  o f  t h e  c r u s t  a n d  t o p
o f  t h e  m a n t l e ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  i n i t i a l  t e m p e r a t u r e  f i e l d  i s  d e f i n e d  b y  Z o  =  1 5  k m ,  d z  /  d x  =
0 . 1 5 ,  r e s u l t i n g  i n  a  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t  o f  4 6 ° K l  a t  x  =  0  k m .  T h e  e x p e r i m e n t a l  f l o w
l a w s  2  ( H a n s e n  a n d  C a r t e r ,  1 9 8 3 )  a n d  7  ( G o e t z e ,  1 9 7 8 )  f r o m  T a b l e  2  a r e  u s e d  f o r  t h e  c r u s t
a n d  m a n t l e ,  r e s p e c t i v e l y .  N o t e  i n  ( b )  t h a t  d e f o r m a t i o n  i n  t h e  u p p e r  c r u s t  i s  p r e d i c t e d  t o  b e
c o u p l e d  t o  t h e  m a n t l e  e v e n  w h e n  a  d u c t i l e  l a y e r  i s  p r e s e n t  i n  t h e  l o w e r  c r u s t .
i n c r e a s i n g  c r u s t a l  t h i c k n e s s .  E v e n t u a l l y ,  t e  b e c o m e s  s u f f c i e n t l y  l a r g e  t h a t  r i f t  h a l f - w i d t h
n o  l o n g e r  d e c r e a s e s  a n d  r e m a i n s  c o n s t a n t  f o r  f u r t h e r  i n c r e a s e s  i n  t e .
W e  t e r m  t h e  t w o  r e g i m e s  i n  w h i c h  r i f t  h a l f - w i d t h  i s  i n d e p e n d e n t  o f  c r u s t a l  t h i c k n e s s
m a n t l e - d o m i n a t e d  ( t e  s m a l l ,  r i f t  h a l f - w i d t h  l a r g e )  a n d  c r u s t - d o m i n a t e d  ( t e  l a r g e ,  r i f t  h a l f -
w i d t h  s m a l l )  d e f o r m a t i o n ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  r a n g e  o f  c r u s t a l  t h i c k n e s s e s  o v e r  w h i c h  d e f o r -
m a t i o n  c h a n g e s  f r o m  m a n t l e - d o m i n a t e d  t o  c r u s t - d o m i n a t e d  i s  r e f e r e d  t o  a s  t h e  t r a n s i t i o n
z o n e  ( s e e  F i g .  3 - 6 ) .  G e r b a u i t  e t  a i .  ( 1 9 9 9 )  d e s c r i b e d  a  s i m i l a r  t r a n s i t i o n  i n  c o m p r e s -
s i o n a l  s y s t e m s  f r o m  f a u l t i n g  i n  a  c o u p l e d  c r u s t - m a n t l e  l a y e r  t o  f a u l t i n g  i n  o n l y  t h e  c r u s t a l
l a y e r .  F i g .  3 - 7  s h o w s  t h r e e  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t s  i l u s t r a t i n g  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  m a n t l e -
t o  c r u s t - d o m i n a t e d  d e f o r m a t i o n .  N o t e  t h a t  t h e  t r a n s i t i o n  t o  c r u s t - d o m i n a t e d  d e f o r m a t i o n
i s  c o m p l e t e  o n l y  w h e n  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  c r u s t  i s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  s t r e s s
a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e .  T h e  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t s  p r e s e n t e d  i n  S e c .  3 . 4  a n d
3 . 5  a l l o w  u s  t o  c o n s t r a i n  h o w  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  m a n t l e -  t o  c r u s t - d o m i n a t e d  d e f o r m a t i o n
v a r i e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  b o t h  c r u s t a l  r h e o l o g y  a n d  t h e r m a l  s t a t e .
3 . 3 . 4  C r u s t a l  R h e o l o g y
W i t h i n  t h e  d u c t i l e  d e f o r m a t i o n  r e g i m e ,  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  c r u s t  a t  a  g i v e n  t e m p e r a t u r e
a n d  s t r a i n  r a t e  i s  d e f i n e d  b y  t h e  m a t e r i a l  p a r a m e t e r s  A e ,  n e ,  a n d  Q e  i n  E q .  3 . 1 .  T h e  f l o w
l a w s  f o r  a  w i d e  r a n g e  o f  c r u s t a l  a n d  m a n t l e  r o c k s  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d  i n  e x p e r i m e n t a l
s t u d i e s .  I n  a d d i t i o n  t o  m i n e r a l o g y  ( e . g . ,  q u a r z  v s .  f e l d s p a r  a g g r e g a t e s ) ,  w a t e r  c o n t e n t
p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  c o n t r o l l n g  t h e  s t r e n g t h  o f  a  m a t e r i a l  ( T u l l s  a n d  Y u n d ,  1 9 8 0 ) .
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T a b l e  3 . 2 :  E x p e r i m e n t a l  F l o w  L a w s  f o r  C r u s t a l  a n d  M a n t l e  R o c k s
C u r v e  M a t e r i a l  A ,  M P a - n  S - l  n  Q ,  k J  m o i - 1  R e f e r e n c e *
W e a k  C r u s t
1  H e a v i t r e e  q u a r z i t e  ( w e t )
2  W e s t e r l y  g r a n i t e  ( w e t )
I n t e r m e d i a t e  C r u s t
3  M a r l a n d  d i a b a s e  ( w e t )
4  W e s t e r l y  g r a n i t e  ( d r y )
5  H e a v i t r e e  q u a r t z i t e  ( d r y )
S t r o n g  C r u s t
6  M a r y l a n d  d i a b a s e  ( d r y )
M a n t l e
7  D u n I t e  ( d r y )  1 . 0 0 x 1 0 3  3  5 2 0  G 7 8
* J 8 4  ( J a o u l  e t  a l . ,  1 9 8 4 ) ,  H C 8 3  ( H a n s e n  a n d  C a r t e r ,  1 9 8 3 ) ,  C 8 2  ( c a r i s t a n ,  1 9 8 2 ) ,
H C 8 3  ( H a n s e n  a n d  C a r t e r ,  1 9 8 3 ) ,  K T 8 4  ( K r o n e n b e r g  a n d  T u l l i s ,  1 9 8 4 ) ,  M 9 8
( M a c k w e l l  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) ,  G 7 8  ( G o e t z e ,  1 9 7 8 ) .
2 . 9 1 x 1 O - 3
2 . 0 0 x 1 0 - 4
1 5 1
1 4 0
J 8 4
H C 8 3
1 . 8
1 . 9
6 . 1 2 x 1 0 - 2
2 . 0 0 x 1 O - 6
5 . 0 0 x 1 0 - 6
2 7 6
1 8 6
2 2 0
C 8 2
H C 8 3
K T 8 4
3 . 0 5
3 . 3
3 . 2
1 .  9 0 x  1 0 2
4 . 7
4 8 5 M 9 8
F o r  e x a m p l e ,  i n  s a m p l e s  o f  d i a b a s e  t h e  p r e s e n c e  o f  w a t e r  c a n  r e s u l t  i n  a  2 - 3  o r d e r  o f
m a g n i t u d e  d e c r e a s e  i n  e f f e c t i v e  v i s c o s i t y  ( H i r t h  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) .  T h e  u s e  o f  a  d r y  r h e o l o g y
m a y  b e  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  i n  e n v i r o n m e n t s  t h a t  e x p e r i e n c e  v o l c a n i s m  d u r i n g  r i f t i n g ,  a s
w a t e r  i s  a n  i n c o m p a t i b l e  e l e m e n t  a n d  l i k e l y  t o  b e  p r e f e r e n t i a l l y  e x t r a c t e d  d u r i n g  t h e  i n i t i a l
s t a g e s  o f  m e l t i n g .  T a b l e  3 . 2  l i s t s  e x p e r i m e n t a l  f l o w  l a w s  f o r  s e v e r a l  d i f f e r e n t  w e t  a n d  d r y
c r u s t a l  r h e o l o g i e s ,  w h i c h  w e  c l a s s i f y  a s  w e a k ,  i n t e r m e d i a t e ,  a n d  s t r o n g .  F i g .  3 - 8  s h o w s  t h e
e f f e c t i v e  v i s c o s i t y  v e r s u s  d e p t h  f o r  t h e s e  r h e o l o g i e s  a s s u m i n g  2 0  =  1 5  k m  ( o r  a  g e o t h e r m a l
g r a d i e n t  o f  4 6 ° K / k m  a t  x  =  0  k m ) .
I n  F i g .  3 - 6  w e  i l u s t r a t e  t h e  e f f e c t  o f  c r u s t a l  r h e o l o g y  o n  r i f t  h a l f - w i d t h  f o r  a  w e a k
( f l o w  l a w  2  ( H a n s e n  a n d  C a r t e r ,  1 9 8 3 )  i n  T a b l e  3 . 2 ) ,  i n t e r m e d i a t e  ( f l o w  l a w  3  ( c a r i s t a n ,
1 9 8 2 ) ) ,  a n d  s t r o n g  ( f l o w  l a w  6  ( M a c k w e l l  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) )  r h e o l o g y .  A l l  t h r e e  r h e o l o g i e s
p r e d i c t  t h e  s a m e  r i f t  h a l f - w i d t h  i n  t h e  m a n t l e - d o m i n a t e d  d e f o r m a t i o n  r e g i m e .  H o w e v e r ,
t h e  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  m a n t l e -  a n d  c r u s t - d o m i n a t e d  d e f o r m a t i o n  i s  p r e d i c t e d  t o  b e g i n  a t  a
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F i g u r e  3 - 8 :  E f f e c t i v e  v i s c o s i t y  a s  a  f u n c t i o n  o f  d e p t h  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l l y  d e t e r m i n e d
f l o w  l a w s  g i v e n  i n  T a b l e  2 .  S o l i d  g r e y  l i n e  i l u s t r a t e s  a p p a r e n t  " b r i t t l e "  v i s c o s i t y  c a l c u l a t e d
f r o m  t h e  f r i c t i o n a l  r e s i s t a n c e  l a w  i n  E q .  3 . 5 .  T e m p e r a t u r e s  a r e  c a l c u l a t e d  f o r  2 0 ,  =  1 5  k m ,
c o r r e s p o n d i n g  t o  a  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t  o f  4 6 ° K / .  R e f e r e n c e  s t r a i n - r a t e  o f  1 0 - 1 4  ç 1
w a s  u s e d  f o r  a l l  c a l c u l a t i o n s .
s l i g h t l y  l a r g e r  c r u s t a l  t h i c k n e s s  f o r  t h e  s t r o n g  r h e o l o g y  t h a n  f o r  t h e  i n t e r m e d i a t e  o r  w e a k
r h e o l o g i e s .  F u r t h e r ,  t h e  s t r o n g  r h e o l o g y  r e s u l t s  a  r i f t  h a l f - w i d t h  f o r  t h e  c r u s t - d o m i n a t e d
r e g i m e  t h a t  i s  t '  1 . 5  t i m e s  g r e a t e r  t h a n  t h e  v a l u e  p r e d i c t e d  b y  t h e  i n t e r m e d i a t e  r h e o l o g y  a n d
t ' 4  t i m e s  g r e a t e r  t h a n  t h a t  p r e d i c t e d  b y  t h e  w e a k  r h e o l o g y .  I n  r e a l i t y ,  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l
c r u s t  i s  m o s t  l i k e l y  c o m p o s e d  o f  a  f e l d s p a r  d o m i n a t e d  m i n e r a l o g y  ( R u t t e r  a n d  B r o d i e ,
1 9 9 2 ) .  T h u s ,  m o d e l  r e s u l t s  c o r r e s p o n d i n g  t o  e i t h e r  t h e  s t r o n g  o r  i n t e r m e d i a t e  r h e o l o g i e s
a r e  m o s t  a p p l i c a b l e  t o  c o n t i n e n t a l  e x t e n s i o n a l  e n v i r o n m e n t s .
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3 . 3 . 5  G e o t h e r m a l  G r a d i e n t
I n  S e c .  3 . 2 ,  h o r i z o n t a l  v a r i a t i o n s  i n  t e m p e r a t u r e  w e r e  s h o w n  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n
l o c a l i z i n g  d e f o r m a t i o n  o n  a  r e g i o n a l  s c a l e .  H e r e  w e  i l u s t r a t e  h o w  t h e  v e r t i c a l  g e o t h e r -
m a l  g r a d i e n t ,  ~ ~  ( x ) ,  a f f e c t s  r i f t  h a l f - w i d t h  f o r  v a l u e s  o f  ~ ~  ( x  =  0 )  r a n g i n g  f r o m  2 5  t o
1 4 0  ° K / m  ( F i g .  3 - 9 ) .  O u r  n u m e r i c a l  r e s u l t s  p r e d i c t  t h a t  a s  t h e  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t  d e -
c r e a s e s ,  r i f t  h a l f - w i d t h  i n c r e a s e s .  M o r e o v e r ,  s m a l l e r  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t s  a l s o  r e s u l t  i n
l a r g e r  c h a n g e s  i n  t h e  p r e d i c t e d  r i f t  h a l f - w i d t h  b e t w e e n  t h e  m a n t l e -  a n d  c r u s t - d o m i n a t e d
d e f o r m a t i o n  r e g i m e s .
F i g .  3 - 9  p r o v i d e s  a  s u m m a r  o f  t h e  c o m b i n e d  e f f e c t s  o f  c r u s t a l  t h i c k n e s s ,  c r u s t a l  r h e o l -
o g y ,  a n d  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t  o n  r i f t  h a l f - w i d t h .  I n  g e n e r a l ,  w h e n  c r u s t a l  t h i c k n e s s  i s  s m a l l
a n d  d e f o r m a t i o n  i s  m a n t l e - d o m i n a t e d ,  r i f t  h a l f - w i d t h  i s  p r e d i c t e d  t o  b e  c o n t r o l l e d  p r i m a r i l y
b y  t h e  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t .  I n  c o n t r a s t ,  w h e n  c r u s t a l  t h i c k n e s s  i s  l a r g e  a n d  d e f o r m a t i o n
i s  c r u s t - d o m i n a t e d ,  t h e  c a l c u l a t e d  r i f t  h a l f - w i d t h  i s  a  f u n c t i o n  o f  b o t h  c r u s t a l  r h e o l o g y  a n d
g e o t h e r m a l  g r a d i e n t .
3 . 4  D i s c u s s i o n
3 . 4 . 1  S t r a i n - r a t e  v s .  S t r a i n  S o f t e n i n g
W h i l e  p r e v i o u s  m o d e l i n g  s t u d i e s  h a v e  e x a m i n e d  t h e  e f f e c t  o f  s t r a i n  s o f t e n i n g  o n  s t r a i n  l o -
c a l i z a t i o n  i n  t h e  l i t h o s p h e r e  ( L a v i e r  e t  a i . ,  2 0 0 0 ;  P o l i a k o v  a n d  B u c k ,  1 9 9 8 ;  F r e d e r i k s e n  a n d
B r a u n ,  2 0 0 1 ) ,  t h e  g o a l  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  i n v e s t i g a t e  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  a s  a  m e c h a n i s m
f o r  f a u l t  g e n e r a t i o n  i n  a  c o n t i n u u m  m o d e L .  O u r  c h o i c e  o f  w e a k e n i n g  m e c h a n i s m s  w a s  m o t i -
v a t e d  b y  s e v e r a l  c o n s i d e r a t i o n s .  F i r s t ,  l a b o r a t o r y  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  f r i c t i o n a l  s t r e n g t h
o n  a  f a u l t  s u r f a c e  i s  a  s t r o n g  f u n c t i o n  o f  s l i d i n g  v e l o c i t y  ( T u l l i s  a n d  W e e k s ,  1 9 8 6 ) ,  a s  w e l l
a s  t h e  s t r a i n  a n d  l o a d i n g  h i s t o r y  ( D i e t e r i c h ,  1 9 7 9 ;  R u i n a ,  1 9 8 3 ) .  F u r t h e r m o r e ,  a  r e c e n t
i n s t a b i l i t y  a n a l y s i s  b y  M o n t é s i  a n d  Z u b e r  ( 2 0 0 2 )  s h o w e d  t h a t  v e l o c i t y  w e a k e n i n g  o n  f a u l t s
c a n  r e s u l t  i n  a  h i g h l y  n e g a t i v e  i n v e r s e  e f f e c t i v e  s t r e s s  e x p o n e n t ,  i n d i c a t i v e  o f  e f f i c i e n t  s t r a i n
l o c a l i z a t i o n .  W e  n o t e  t h a t  v e l o c i t y  w e a k e n i n g  i s  n o t  t h e  o n l y  m e c h a n i s m  c h a r a c t e r i z e d  b y
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C r u s t a l  T h i c k n e s s  ( k I )
F i g u r e  3 - 9 :  E f f e c t  o f  t h e  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t  o n  t h e  p r e d i c t e d  r i f t  h a l f - w i d t h .  G e o t h e r m a l
g r a d i e n t s  o f  1 4 0  ( s q u a r e s ) ,  7 0  ( d i a m o n d s ) ,  4 6  ( c i r c l e s ) ,  3 5  ( t r i a n g l e s ) ,  a n d  2 5 ° K l  ( i n -
v e r t e d  t r i a n g l e s )  c o r r e s p o n d i n g  t o  2 0  =  5 ,  1 0 ,  1 5 ,  2 0 ,  2 8  k m ,  r e s p e c t i v e l y .  E a c h  s y m b o l
r e p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  o n e  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t .  B l a c k  a n d  g r e y  s y m b o l s  r e p r e s e n t  r e -
s u l t s  f o r  s t r o n g  ( f l o w  l a w  6  ( M a c / e w e l l  e t  a i . ,  1 9 9 8 )  i n  T a b l e  3 . 2 )  a n d  i n t e r m e d i a t e  ( f l o w
l a w  3  ( c a r i s t a n ,  1 9 8 2 ) )  r h e o l o g i e s ,  r e s p e c t i v e l y .  R i f t  h a l f - w i d t h  i s  p r e d i c t e d  t o  i n c r e a s e
w i t h  d e c r e a s i n g  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t .  N o t e  t h a t  s m a l l e r  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t s  a l s o  r e s u l t  i n
l a r g e r  c h a n g e s  i n  r i f t  h a l f - w i d t h  w i t h  i n c r e a s i n g  c r u s t a l  t h i c k n e s s .
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a  n e g a t i v e  i n v e r s e  s t r e s s  e x p o n e n t .  C o h e s i o n  l o s s ,  s h e a r  h e a t i n g ,  a n d  g r a i n - s i z e  f e e d b a c k s
a r e  a l s o  p r e d i c t e d  t o  p r o d u c e  l o c a l i z a t i o n  ( M o n t é s i  a n d  Z u b e r ,  2 0 0 2 ) .  F u t u r e  m o d e l s  c a n
i n c o r p o r a t e  t h e s e  a d d i t i o n a l  m e c h a n i s m s  i n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  o n
t h e  p a t t e r n  o f  l i t h o s p h e r i c  d e f o r m a t i o n .
A  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  r h e o l o g y  c a n  l e a d  t o  m o r e  r a p i d  s t r a i n  l o c a l i z a t i o n  t h a n  s t r a i n
s o f t e n i n g ,  r e s u l t i n g  i n  m o r e  " f a u l t - l i k e "  f e a t u r e s .  R h e o l o g i e s  i n  w h i c h  s o f t e n i n g  s c a l e s  w i t h
t h e  t o t a l  a c c u m u l a t e d  s t r a i n  ( e . g . ,  F r e d e r i k s e n  a n d  B r a u n ,  2 0 0 1 )  t y p i c a l l y  r e s u l t  i n  w i d e
( l O s  k m )  s h e a r  z o n e s  b e c a u s e  r e g i o n s  t h a t  h a v e  u n d e r g o n e  a  f i n i t e  a m o u n t  o f  s t r a i n  w i l
r e m a i n  w e a k .  I n  c o n t r a s t ,  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  a l l o w s  a r e a s  t h a t  a r e  n o  l o n g e r  d e f o r m n g  t o
h e a l  a n d  s t r e n g t h e n ,  e n h a n c i n g  s t r a i n  l o c a l i z a t i o n .
P o l i a k o v  a n d  B u c k  ( 1 9 9 8 )  a n d  L a v i e r  e t  a i .  ( 2 0 0 )  w e r e  a b l e  t o  p r o d u c e  f a u l t - l i k e  b e -
h a v i o r  a s s u m i n g  s t r a i n  s o f t e n i n g  d u e  t o  c o h e s i o n  l o s s  o n  a  f a u l t  s u r f a c e .  H o w e v e r ,  t h i s
f o r m u l a t i o n  r e s u l t s  i n  s u c h  r a p i d  s t r a i n  l o c a l i z a t i o n  t h a t  a  r e l a t i v e l y  n a r o w  r i f t  z o n e  i s
g e n e r a t e d  e v e n  f o r  a  p l a t e  w i t h  n o  h o r i z o n t a l  s t r e n g t h  v a r a t i o n s  ( L a v i e r  e t  a i . ,  2 0 0 0 ) .  I n
c o n t r a s t ,  t h e  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  r h e o l o g y  p r e s e n t e d  h e r e  i s  c a p a b l e  o f  p r e d i c t i n g  e i t h e r
d i s t r i b u t e d  o r  l o c a l i z e d  f a u l t i n g  d e p e n d i n g  o n  t h e  r e g i o n a l  t e m p e r a t u r e  f i e l d  ( F i g .  3 - 5 ) .  I n
r e a l i t y ,  b o t h  s t r a i n  a n d  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  a r e  l i k e l y  t o  b e  i m p o r t a n t  m e c h a n i s m s  f o r  s t r a i n
l o c a l i z a t i o n  i n  t h e  l i t h o s p h e r e  ( M o n t é s i  a n d  Z u b e r ,  2 0 0 2 ) ,  a n d  f u r t h e r  m o d e l i n g  e f f o r t s  a r e
n e c e s s a r  t o  e x a m i n e  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e s e  t w o  p r o c e s s e s .
3 . 4 . 2  C r u s t -  v s .  M a n t l e - D o m i n a t e d  D e f o r m a t i o n
M o s t  p r e v i o u s  s t u d i e s  o f  n o r m a l  f a u l t  i n i t i a t i o n  h a v e  t r e a t e d  t h e  u p p e r  c r u s t  a s  a n  e l a s t i c -
p l a s t i c  l a y e r  f l o a t i n g  o n  a n  i n v i s c i d  s u b s t r a t e  a n d  i g n o r e d  t h e  e f f e c t s  o f  a  s t r o n g  u p p e r
m a n t l e  a t  d e p t h  ( e . g . ,  V e n i n g  M e i n e s z ,  1 9 5 0 ;  B a t t ,  1 9 8 1 ;  F o r s y t h ,  1 9 9 2 ;  B u c k ,  1 9 9 3 ;  S h a w
a n d  L i n ,  1 9 9 6 ;  L a v i e r  e t  a i . ,  2 0 0 ) .  R e s u l t s  o f  i n s t a b i l i t y  a n a l y s e s  ( e . g . ,  Z u b e r  e t  a i . ,  1 9 8 6 )
a n d  t h e  n u m e r i c a l  c a l c u l a t i o n s  p r e s e n t e d  h e r e  c l e a r l y  s u g g e s t  t h a t  t h e  m a n t l e  m a y  p l a y
a  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  c o n t r o l l n g  d e f o r m a t i o n  i n  t h e  u p p e r  c r u s t  e v e n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a
d u c t i l e  l o w e r  c r u s t a l  l a y e r .  O f  p a r i c u l a r  i n t e r e s t  i s  t h e  r a n g e  o f  c r u s t a l  t h i c k n e s s e s ,  o v e r
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F i g u r e  3 - 1 0 :  T h r e e  p o t e n t i a l  m o d e l s  t o  e x p l a i n  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  m a n t l e - d o m i n a t e d  t o
c r u s t - d o m i n a t e d  d e f o r m a t i o n  i n  F i g s .  3 - 6  a n d  3 - 9 .  ( a )  M o d e l l  R e q u i r e s  o n l y  t h e  p r e s e n c e
o f  a  d u c t i l e  l o w e r  c r u s t a l  c h a n n e l ,  w i t h  t h i c k n e s s  h e  ?  0  ( S h a w  a n d  L i n ,  1 9 9 6 ) .  ( b )  M o d e l
2 :  R e q u i r e s  t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  l o w e r  c r u s t a l  c h a n n e l  t o  b e  g r e a t e r  t h a n  a  c r i t i c a l  v a l u e
( h e ?  h o ) ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  l e n g t h  s c a l e  o v e r  w h i c h  s t r e s s e s  c a n  b e  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h
t h e  c h a n n e L .  ( c )  M o d e l  3 :  R e q u i r e s  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  c r u s t  ( a  e )  t o  b e  m u c h  g r e a t e r
t h a n  t h e  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  m a n t l e  ( a e ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  f a v o r  M o d e l  3  f o r
t y p i c a l  g e o l o g i c  c o n d i t i o n s .
w h i c h  d e f o r m a t i o n  t r a n s i t i o n s  f r o m  t h e  m a n t l e - d o m i n a t e d  t o  t h e  c r u s t - d o m i n a t e d  r e g i m e .
W e  p r e s e n t  t h r e e  p o t e n t i a l  m o d e l s  t o  e x p l a i n  t h i s  t r a n s i t i o n  a n d  d i s c u s s  h o w  t h e  r e s u l t s  o f
t h i s  s t u d y  c a n  b e  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e s e  m o d e l s .
I n  t h e  f i r s t  m o d e l ,  t h e  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  m a n t l e - d o m i n a t e d  a n d  c r u s t - d o m i n a t e d  d e f o r -
m a t i o n  s h o u l d  b e  a b r u p t ,  o c c u r i n g  w h e n  t e  r e a c h e s  t h e  v a l u e  r e q u i r e d  f o r  t h e  l o w e r - m o s t
c r u s t  t o  b e h a v e  i n  a  d u c t i l e  m a n n e r  ( F i g .  3 - 1 0 a ) .  T h i s  m o d e l  i s  a n a l o g o u s  t o  t h e  a n a l y t i c a l
p r e d i c t i o n  o f  S h a w  a n d  L i n  ( 1 9 9 6 )  s h o w n  i n  F i g .  3 - 6 ,  a n d  a s s u m e s  t h a t  t h e  m e r e  p r e s e n c e
o f  a  d u c t i l e  l o w e r  c r u s t  i s  s u f f c i e n t  t o  d e c o u p l e  t h e  u p p e r  c r u s t  f r o m  t h e  u p p e r  m a n t l e .  T h e
n u m e r i c a l  r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  h o w e v e r ,  p r e d i c t  t h a t  r i f t  h a l f - w i d t h  d e c r e a s e s
o v e r  a  r a n g e  o f  c r u s t a l  t h i c k n e s s e s  ( F i g s .  3 - 6  a n d  3 - 9 ) ,  n o t  a t  a  s i n g l e ,  c r i t i c a l  v a l u e  a s
p r e d i c t e d  b y  t h i s  m o d e L .
T h e  s e c o n d  m o d e l  a s s u m e s  t h a t  d e f o r m a t i o n  w i l  b e c o m e  c r u s t - d o m i n a t e d  o n l y  w h e n
t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  d u c t i l e  l o w e r  c r u s t a l  c h a n n e l ,  h e ,  b e c o m e s  l a r g e r  t h a n  a  c r i t i c a l  
l e n g t h
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s c a l e ,  h o ,  o v e r  w h i c h  d e f o r m a t i o n  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  t h e  c h a n n e l  ( F i g .
3 -  l O b ) .  I n  t h i s  s e n a r i o ,  t h e  r a n g e  o f  c r u s t a l  t h i c k n e s s e s  o v e r  w h i c h  t h e  t r a n s i t i o n  o c c u r s ,
s h o u l d  b e  c o n s t a n t  f o r  a l l  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t s  a n d  c r u s t a l  r h e o l o g i e s .  Y e t  t h i s  i s  a l s o
i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t s ,  w h i c h  s h o w  t h a t  t h e  r a n g e  o f
c r u s t a l  t h i c k n e s s e s  i n  t h e  " t r a n s i t i o n  z o n e "  o v e r  w h i c h  r i f t  h a l f - w i d t h  d e c r e a s e s  i s  a  f u n c t i o n
o f  b o t h  t h e  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t  a n d  t h e  c r u s t a l  r h e o l o g y  ( F i g .  3 - 9 ) .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  f o r
t h e  t h e r m a l  a n d  r h e o l o g i c  c o n d i t i o n s  e x a m i n e d  h e r e ,  t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  d u c t i l e  l a y e r  n e v e r
r e a c h e s  t h e  c r i t i c a l  v a l u e ,  h o ,  n e c e s s a r  f o r  d e c o u p l i n g .  H o w e v e r ,  u n d e r  t y p i c a l  g e o l o g i c
c o n d i t i o n s  i t  a p p e a r s  t h a t  d e c o u p l i n g  c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  b y  a  c r i t i c a l  
l e n g t h  s c a l e  o f  t h e
d u c t i l e  l o w e r  c r u s t a l  c h a n n e L .
I n  t h e  f i n a l  m o d e l ,  c r u s t - d o m i n a t e d  d e f o r m a t i o n  w i l  o n l y  o c c u r  w h e n  t h e  c r u s t a l  t h i c k -
n e s s  i s  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  t h a t  t h e  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  c r u s t ,  a  c ,  b e c o m e s  m u c h
g r e a t e r  t h a n  t h e  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e ,  a m  ( F i g .  3 - 1 0 c ) .  T h i s  m o d e l  a p -
p e a r s  m o s t  c o n s i s t e n t  w i t h  o u r  n u m e r i c a l  r e s u l t s ,  w h i c h  s h o w  t h a t  a c  i s  t y p i c a l l y  r v  1 0  t i m e s
g r e a t e r  t h a n  a m  b e f o r e  d e f o r m a t i o n  b e c o m e s  c o m p l e t e l y  c r u s t - d o m i n a t e d .  I f  c o r r e c t ,  t h i s
m o d e l  i m p l i e s  t h a t  u n d e r  m o s t  g e o l o g i c  c o n d i t i o n s  t h e  b r i t t l e  u p p e r  c r u s t  w i l  n o t  b e h a v e
i n d e p e n d e n t l y  o f  a  s t r o n g  u p p e r  m a n t l e ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  l o w e r  c r u s t a l
c h a n n e L .  T h i s  m o d e l  i s  a l s o  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  i n s t a b i l t y  a n a l y s i s  o f  Z u b e r  e t  a l .  ( 1 9 8 6 )
a n d  m o d e l i n g  b y  B r a u n  a n d  B e a u m o n t  ( 1 9 8 9 )  w h o  f o u n d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s t r o n g
" f i b r e "  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e  c o u l d  a f f e c t  t h e  n e c k i n g  s t y l e  o f  e x t e n d i n g  l i t h o s p h e r e .  B a s e d
o n  t h e s e  r e s u l t s ,  w e  h y p o t h e s i z e  t h a t  c o m p l e t e  d e c o u p l i n g  b e t w e e n  t h e  u p p e r  c r u s t  a n d  a
s t r o n g  u p p e r  m a n t l e  m a y  n o t  o c c u r  i n  m a n y  e x t e n s i o n a l  s y s t e m s .
3 . 4 . 3  C o m p a r i s o n  t o  N a t u r a l  R i f t s
A  c o m m o n  a p p r o a c h  t h a t  h a s  b e e n  u s e d  t o  e x p l a i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w i d e  v e r s u s  n a r o w
r i f t  z o n e s  i s  t o  i n t e g r a t e  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  w i t h  d e p t h  a n d  e s t i m a t e  t h e  f o r c e
n e e d e d  f o r  c o n t i n u e d  e x t e n s i o n  ( e . g . ,  B u c k ,  1 9 9 1 ;  E n g l a n d ,  1 9 8 3 ;  S a n d e r  a n d  E n g l a n d ,
1 9 8 9 ) .  I f  t h e  f o r c e  d e c r e a s e s  w i t h  t i m e ,  e x t e n s i o n  s h o u l d  s t a y  l o c a l i z e d  a n d  a  n a r o w  r i f t
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w i l  f o r m .  A l t e r n a t i v e l y ,  i f  t h e  f o r c e  i n c r e a s e s  t h e n  e x t e n s i o n  w i l  m i g r a t e  l a t e r a l l y  f o r m n g
a  w i d e  r i f t .  T h e  e f f e c t s  o f  t h e r m a l  s t r u c t u r e ,  s t r a i n - r a t e ,  c r u s t a l  t h i c k n e s s ,  a n d  l o w e r  c r u s t a l
f l o w  c a n  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e s e  m o d e l s ,  a n d  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  r i f t  s t y l e  o n  e a c h  o f
p a r a m e t e r  c a n  b e  a s s e s s e d  ( B u c k ,  1 9 9 1 ) .
H o w e v e r ,  w h i l e  t h e s e  1 - D  m o d e l s  a r e  u s e f u l  f o r  e x a m i n i n g  t h e  l o n g - t e r m  e v o l u t i o n  o f
e x t e n s i o n a l  s y s t e m s ,  t h e y  c a n n o t  p r e d i c t  t h e  s p e c i f i c  p a t t e r n  o f  d e f o r m a t i o n  t h a t  w i l  b e
p r o d u c e d  b y  a  g i v e n  s e t  o f  t h e r m a l  a n d  r h e o l o g i c a l  c o n d i t i o n s .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  n u m e r i -
c a l  a p p r o a c h  p r e s e n t e d  h e r e  a l l o w s  u s  t o  e x p l i c i t l y  c a l c u l a t e  t h e  p r e f e r r e d  l o c a t i o n  o f  f a u l t
f o r m a t i o n  f o r  a  g i v e n  s e t  o f  i n i t i a l  c o n d i t i o n s .  F i g .  3 - 5 a  i l u s t r a t e s  h o w  w i d e  r i f t  z o n e s
c a n  d e v e l o p  u n d e r  l a t e r a l l y  h o m o g e n e o u s  t h e r m a l  c o n d i t i o n s .  I n  c o n t r a s t ,  w h e n  a  r e g i o n a l
t e m p e r a t u r e  g r a d i e n t  i s  p r e s e n t ,  e x t e n s i o n  w i l  f o c u s  o n t o  o n e  o r  t w o  p r i m a r  n o r m a l  f a u l t s
a n d  a  n a r o w  r i f t  w i l  f o r m  ( F i g .  3 - 5 d ) .  T h e  w i d t h  o f  n a r o w  r i f t s  i s  h i g h l y  d e p e n d e n t
o n  t h e  s p e c i f i c  h o r i z o n t a l  t h e r m a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  r e g i o n .  H o w e v e r ,  i f  w e  a s s u m e  t h a t
t h e  b o u n d i n g  f a u l t s  o f  m o s t  n a r o w  r i f t s  a r e  c o n t r o l l e d  b y  a  r e l a t i v e l y  b r o a d  t h e r m a l  g r a -
d i e n t ,  w e  c a n  t e s t  t h e  p r e d i c t i o n s  o f  o u r  n u m e r i c a l  m o d e l s  w i t h  o b s e r v a t i o n s  f r o m  n a t u r a l
e x t e n s i o n a l  s y s t e m s .
T a b l e  3 . 3  p r o v i d e s  a  s u m m a r  o f  c r u s t a l  t h i c k n e s s ,  h e a t  f l o w ,  a n d  r i f t  w i d t h  f o r  b o t h
n a r o w  c o n t i n e n t a l  a n d  o c e a n i c  r i f t  z o n e s .  C o r r e s p o n d i n g  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t s  f o r  c o n t i -
n e n t a l  r i f t s  h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d  f r o m  h e a t  f l o w  v a l u e s  a s s u m i n g  ( P o l l a c k  a n d  C h a p m a n ,
1 9 7 7 )
T  =  T o  +  ( %  - l l m )  d  ( 1  -  e x p  (  ~ z )  )  +  a ;  z
( 3 . 1 1 )
w h e r e  T o  i s  t h e  s u r f a c e  t e m p e r a t u r e ,  a o  i s  t h e  s u r f a c e  h e a t  f l o w ,  a m  i s  t h e  m a n t l e  ( o r  r e d u c e d )
h e a t  f l o w ,  d  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  d e p t h  s c a l e ,  K  i s  t h e  t h e r m a l  c o n d u c t i v i t y ,  a n d  z  i s  d e p t h .
W e  a s s u m e  T o  =  l O o e ,  d  =  1 0  k m ,  K  =  3 . 3 5  W m - 1  O K - I ,  a n d  a m  t o  b e  6 0 %  o f  a o
f o r  a l l  c a l c u l a t i o n s .  B e c a u s e  h y d r o t h e r m a l  c i r c u l a t i o n  m a k e s  h e a t  f l o w  m e a s u r e m e n t s  a t
m i d - o c e a n  r i d g e s  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t ,  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t s  a t  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  a n d
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G e o t h e r m a l  G r a d i e n t  ( o K l m )
1 2 5 1 5 0
F i g u r e  3 - 1 1 :  P r e d i c t e d  r i f t  h a l f - w i d t h  a s  a  f u n c t i o n  o f  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t  f o r  v a l u e s  o f  t c
=  6 ,  1 5 , 2 4 , 4 0  k m  ( s o l i d  l i n e s ) .  S o l i d  s q u a r e s  s h o w  d a t a  f r o m  t h e  n a r o w  r i f t s  c o m p i l e d  i n
T a b l e  3  w i t h  o b s e r v e d  c r u s t a l  t h i c k n e s s  g i v e n  i n  p a r e n t h e s e s .  E r r o r  b a r s  f o r  d a t a  p o i n t s  a r e
s h o w n  w i t h  g r e y  l i n e s .
S o u t h w e s t  I n d i a n  R i d g e  w e r e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  p a s s i v e  f l o w  m o d e l  o f  P h i p p s  M o r g a n
a n d  F o r s y t h  ( 1 9 8 8 ) .
I n  F i g .  3 - 1 1  w e  c o m p a r e  m o d e l  p r e d i c t i o n s  o f  r i f t  h a l f - w i d t h  w i t h  t h e  d a t a  f o r  t h e
n a t u r a l  r i f t  z o n e s  c o m p i l e d  i n  T a b l e  3 . 3 .  P r e d i c t e d  r i f t  h a l f - w i d t h s  a r e  c a l c u l a t e d  a s  a
f u n c t i o n  o f  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t  f o r  a n  i n t e r m e d i a t e  c r u s t a l  r h e o l o g y  a n d  c r u s t a l  t h i c k n e s s
v a l u e s  o f  6 ,  1 5 ,  2 4 ,  a n d  4 0  k m ,  r e s p e c t i v e l y .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  g o o d  d e a l  o f  u n c e r t a i n t y
i n v o l v e d  i n  e s t i m a t i n g  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t s  f o r  n a t u r a l  r i f t  z o n e s ,  t h e  o b s e r v e d  r i f t  h a l f -
w i d t h s  d e c r e a s e  w i t h  i n c r e a s i n g  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t ,  w h i c h  i s  i n  g e n e r a l  a g r e e m e n t  w i t h
t h e  p r e d i c t i o n s  o f  o u r  m o d e L .  F u t u r e  w o r k  w i l  i n v o l v e  m o r e  f o c u s e d  s t u d i e s  o f  i n d i v i d u a l
r i f t i n g  e n v i m o m e n t s  i n  o r d e r  t o  p l a c e  m o r e  q u a n t i t a t i v e  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  t h e r m a l  a n d
r h e o l o g i c  c o n d i t i o n s  a t  d e p t h .
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T a b l e  3 . 3 :  G e o p h y s i c a l  P a r a m e t e r s  f o r  N a r o w  R i f t  Z o n e s
R i f t  Z o n e
ä T
a z
( ° K l )
1 7 - 2 5
8 - 3 5
7 - 3 2
1 2 - 3 2
1 3 - 3 0
1 4 - 3 0
2 2 - 3 0
2 3 - 3 5
2 6 - 3 7
4 4 - 7 3
5 0 - 1 0 0
7 0 - 1 5 0
R i f t  W i d t h  t c  H e a t  F l o w
( k m )  ( k m )  ( m  W / m 2 )
S u e z  R i f t  ( S ) 1  6 0 - 8 0  " , 1 8  5 7 - 8 6
A l b e r t  R i f t  ( A i ) 2  4 0 - 7 0  2 8 - 1 1 8
T a n g a n y i k a  R i f t  ( T ) 3  4 0 - 7 0  2 5 - 1 1 0
M a l a w i  R i f t  ( M ) 4  5 0  4 0 - 1 1 0
B a i k a l  R i f t  ( B ) 5  5 0 - 8 0  3 5 - 4 6  4 5 - 1 0 0
K e n y a  R i f t  ( K ) 6  6 0 - 8 0  3 0 - 0  5 0 - 1 0 0
E t h i o p i a n  R i f t  ( E ) 7  3 0 - 8 0  2 8 - 3 0  7 5 - 1 0 0
R h i n e  G r a b e n  ( R h ) 8  3 0 - 0  2 4 - 2 7  8 0 - 1 2 0
R i o  G r a n d e  R i f t  ( R G ) 9  " , 5 0  2 6 - 3 0  9 0 - 1 2 5
A f a r  R i f t  ( A f ) 1 0  3 - 1 5  1 6 - 2 6  1 5 0 - 2 5 0
S W  I n d i a n  R i d g e  ( S W I R ) l 1  5 - 5 0  2 - 6  N . A .
M i d - A t l a n t i c  R i d g e  ( M A R ) 1 2  1 0 - 3 0  3 - 8  N . A .
1  P a t t o n  e t  a l .  ( 1 9 9 4 ) ;  M o u s t a f a  ( 1 9 9 6 ) ;  G a u l i e r  e t  a l .  ( 1 9 8 8 ) ;  S t e c k l e r  e t  a l .  ( 1 9 9 8 )
2  E b i n g e r  ( 1 9 8 9 ) ;  U p c o t t  e t  a l .  ( 1 9 9 6 ) ;  D e g e n s  e t  a l .  ( 1 9 7 3 )
3  E b i n g e r  ( 1 9 8 9 ) ;  B u r g e s s  e t  a l .  ( 1 9 8 8 ) ;  D e g e n s  e t  a l .  ( 1 9 7 1 )
4 E b i n g e r  e t  a l .  ( 1 9 8 7 ) ;  V a n  H e r z e n  a n d  V a c q u i e r  ( 1 9 6 7 )
5  D i a m e n t  a n d  K o g a n  ( 1 9 9 0 ) ;  H u t c h i n s o n  e t  a l .  ( 1 9 9 2 ) ;  L o g a t c h e v  a n d  Z o r i n  ( 1 9 9 2 ) ;  P o o r !  e t  a l .  ( 1 9 9 8 )
M o r g a n  ( 1 9 8 2 ) ;  L y s a k  ( 1 9 8 7 ,  1 9 9 2 )
6  K i n g  ( 1 9 7 8 ) ;  E b i n g e r  e t  a l .  ( 1 9 8 9 ) ;  B r a i l e  e t  a l .  ( 1 9 9 4 ) ;  M a g u i r e  e t  a l .  ( 1 9 9 4 ) ;  W h e i l d o n  e t  a l .  ( 1 9 9 4 )
7  H a y w a r d  a n d  E b i n g e r  ( 1 9 9 6 ) ;  M a k r i s  a n d  G i n z b u r g  ( 1 9 8 7 ) ;  E b i n g e r  
a n d  I b r a h i m  ( 1 9 9 4 ) ;  L y s a k  ( 1 9 8 7 )
8  
W e n z e l  e t  a l .  ( 1 9 9 1 ) ;  G u t s c h e r  ( 1 9 9 5 ) ;  W e n z e l  e t  a l .  ( 1 9 9 1 ) ;  P r o d e h l  e t  a l .  ( 1 9 9 2 ) ;  M a y e r  e t  a l .  ( 1 9 9 7 )
M o r g a n  ( 1 9 8 2 ) ;  C e r m a k  e t  a l .  ( 1 9 9 1 )
9  
C h a p i n  a n d  C a t h e r  ( 1 9 9 4 ) ;  S i n n o  e t  a l .  ( 1 9 8 6 ) ;  K e l l e r  e t  a l .  ( 1 9 9 0 ) ;  D e c k e r  a n d  S m i t h s o n  ( 1 9 7 5 )
M o r g a n  ( 1 9 8 2 )
1 0  H a y w a r d  a n d  E b i n g e r  ( 1 9 9 6 ) ;  M a k r i s  a n d  G i n z b u r g  ( 1 9 8 7 ) ;  L y s a k  ( 1 9 8 7 )
1 1  M e n d e l  e t  a l .  ( 1 9 9 7 ) ;  G r i n d l a y  e t  a l .  ( 1 9 9 8 ) ;  M i n s h u l l  a n d  W h i t e  ( 1 9 9 6 ) ;  M u l l e r  e t  a l .  ( 1 9 9 9 )
1 2  S e m p é r é  e t  a l .  ( 1 9 9 3 ) ;  T o l s t o y  e t  a l .  ( 1 9 9 3 )
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3 . 5  C o n c l u s i o n s
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i l u s t r a t e  h o w  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  i n  t h e  b r i t t l e  r e g i m e  a f f e c t s  t h e
p a t t e r n  o f  l i t h o s p h e r i c  d e f o r m a t i o n  i n  e x t e n s i o n a l  s e t t i n g s .  F o r  s t r a i n - r a t e  s o f t e n i n g  c o e f -
f i c i e n t s : :  0 . 1 0 ,  l o c a l i z e d  z o n e s  o f  h i g h  s t r a i n - r a t e  a r e  p r e d i c t e d  t o  d e v e l o p  i n  r e s p o n s e  t o
t h e  r h e o l o g y  a n d  b o u n d a r  c o n d i t i o n s .  W e  a r g u e  t h a t  t h e s e  n a r r o w  s h e a r  z o n e s ,  t y p i c a l l y
c h a r a c t e r i z e d  b y  s t r a i n  r a t e s  4 - 6  o r d e r s  o f  m a g n i t u d e  g r e a t e r  t h a n  t h e  a d j a c e n t  r e g i o n s ,  a r e
a n a l o g o u s  t o  n o r m a l  f a u l t s .  B e c a u s e  t h e s e  f a u l t - l i k e  z o n e s  a r e  n o t  i m p o s e d  a  p r i o r i ,  w e
h a v e  u s e d  t h e  c a l c u l a t e d  d e f o r m a t i o n  f i e l d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  c r u s t a l  d e f o r m a -
t i o n  t o  t h e r m a l  s t a t e ,  c r u s t a l  t h i c k n e s s ,  a n d  r o c k  r h e o l o g y .
W h e n  n o  r e g i o n a l  t e m p e r a t u r e  g r a d i e n t  i s  i m p o s e d ,  d e f o r m a t i o n  i s  p r e d i c t e d  t o  b e  d i s -
t r i b u t e d  b e t w e e n  s e v e r a l  s e t s  o f  c o n j u g a t e  n o r m a l  f a u l t s .  H o w e v e r ,  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  h o r -
i z o n t a l l y  v a r i n g  t e m p e r a t u r e  f i e l d ,  f a u l t i n g  i s  p r e d i c t e d  t o  f o c u s  w h e r e  t h e  l i t h o s p h e r e  i s
t h i n n e s t .  W e  a l s o  i n v e s t i g a t e d  t h e  e f f e c t  o f  c r u s t a l  t h i c k n e s s ,  c r u s t a l  r h e o l o g y ,  a n d  g e o t h e r -
m a l  g r a d i e n t  o n  r i f t  h a l f - w i d t h .  O u r  n u m e r i c a l  r e s u l t s  p r e d i c t  t h a t  w h e n  c r u s t a l  t h i c k n e s s  i s
s m a l l ,  d e f o r m a t i o n  w i l  b e  m a n t l e - d o m i n a t e d  a n d  r i f t  h a l f - w i d t h  w i l  b e  c o n t r o l l e d  p r i m a r -
i l y  b y  t h e  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t .  I n  c o n t r a s t ,  w h e n  c r u s t a l  t h i c k n e s s  i s  l a r g e  a n d  d e f o r m a t i o n
b e c o m e s  c r u s t - d o m i n a t e d ,  r i f t  h a l f - w i d t h  w i l  b e  a  f u n c t i o n  o f  b o t h  c r u s t a l  r h e o l o g y  a n d
t h e  g e o t h e r m a l  g r a d i e n t .
W e  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  t r a n s i t i o n  b e t w e e n  c r u s t - d o m i n a t e d  a n d  m a n t l e - d o m i n a t e d  d e -
f o r m a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  t h e  r e l a t i v e  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  c r u s t  a n d  u p p e r  m a n -
t l e .  M o d e l  r e s u l t s  p r e d i c t  t h a t  f o r  t h e  r a n g e  o f  p a r a m e t e r s  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y ,  c r u s t -
d o m i n a t e d  d e f o r m a t i o n  w i l  o c c u r  o n l y  w h e n  t h e  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  c r u s t
b e c o m e s  m u c h  g r e a t e r  t h a n  t h e  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  u p p e r  m a n t l e .  T h i s  i m p l i e s  t h a t
u n d e r  t y p i c a l  g e o l o g i c  c o n d i t i o n s  t h e  b r i t t l e  u p p e r  c r u s t  d o e s  n o t  b e h a v e  i n d e p e n d e n t l y  o f  a
s t r o n g  u p p e r  m a n t l e ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  d u c t i l e  l o w e r  c r u s t a l  c h a n n e L .  C o n -
s e q u e n t l y ,  c o m p l e t e  d e c o u p l i n g  o f  t h e  u p p e r  c r u s t  a n d  u p p e r  m a n t l e  m a y  n o t  o c c u r  i n  m a n y
e x t e n s i o n a l  s y s t e m s .
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C h a p t e r  4
M e c h a n i s m s  f o r  n o r m a l  f a u l t
d e v e l o p m e n t  a t  m i d - o c e a n  r i d g e s *
A b s t r a c t
S l o w - s p r e a d i n g  r i d g e  s e g m e n t s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  n o t  o n l y  b y  s m a l l ,  c l o s e l y  s p a c e d  f a u l t s
t h a t  d e v e l o p  n e a r  t h e  s e g m e n t  c e n t e r ,  b u t  a l s o  b y  l a r g e ,  w i d e l y  s p a c e d  f a u l t s  t h a t  d e v e l o p
n e a r  t h e  s e g m e n t  e n d s ,  t y p i c a l l y  a t  t h e  i n s i d e  c o r n e r  o f  a  r i d g e - o f f s e t  i n t e r s e c t i o n .  I n  t h i s
s t u d y  w e  i n v e s t i g a t e  t h e  c o m p e t i n g  e f f e c t s  o f  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  l i t h o s p h e r e  a n d
t h e  y i e l d  s t r e n g t h  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  i n  c o n t r o l l i n g  t h e  l o c a t i o n  o f  n o r m a l  f a u l t  f o r m a t i o n
a n d  d i r e c t i o n  o f  p r o p a g a t i o n .  S e i s m i c  v e l o c i t y  m o d e l s  f r o m  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  i n  t h e
O c e a n o g r a p h e r - H a y e s  r e g i o n  a n d  2 g o N  a n d  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  a t  g O N  w e r e  u s e d  t o  e s -
t i m a t e  t h e  a l o n g - a x i s  c h a n g e  i n  d y n a m i c  Y o u n g ' s  m o d u l u s .  C o r r e s p o n d i n g  t h e r m a l  a n d
r h e o l o g i c  m o d e l s  w e r e  c a l c u l a t e d  t o  e s t i m a t e  t h e  a l o n g - a x i s  v a r i a t i o n  i n  y i e l d  s t r e n g t h .  W e
t h e n  d e v e l o p  a  t h i n - p l a t e  m o d e l  t o  c a l c u l a t e  t h e  p r e d i c t e d  l o c a t i o n  o f  f a u l t  i n i t i a t i o n  o r
r e a c t i v a t i o n  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  p r o p a g a t i o n  d i r e c t i o n  f o r  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  l i n e a r
a l o n g - a x i s  g r a d i e n t s  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s  a n d  y i e l d  s t r e n g t h .  B a s e d  o n  t h i s  m o d e l  w e  d e -
f i n e  t w o  m o d e s  o f  n o r m a l  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a t  s l o w - s p r e a d i n g  s e g m e n t s .  M o d e  C  ( C e n t e r )
f a u l t s ,  w h i c h  d e v e l o p  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  a n d  p r o p a g a t e  o u t w a r d ,  a n d  M o d e  E  ( E n d )
f a u l t s ,  w h i c h  d e v e l o p  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s  a n d  p r o p a g a t e  i n w a r d .  M o d e  C  f a u l t s  a r e  p r e -
d i c t e d  t o  f o r m  a t  r i d g e s  w h e r e  t h e  a l o n g - a x i s  v a r a t i o n  i n  y i e l d  s t r e n g t h  d o m i n a t e s  t h e
a l o n g - a x i s  a c c u m u l a t i o n  o f  s t r e s s .  C o n v e r s e l y ,  M o d e  E  f a u l t s  a r e  p r e d i c t e d  t o  d e v e l o p  a t
r i d g e s  w h e r e  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  t o w a r d  s e g m e n t  e n d s  o v e r c o m e s  t h e  h i g h  y i e l d  s t r e n g t h
i n  t h e s e  l o c a t i o n s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  s t r e s s  c a u s e d  b y  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t s
* I n  p r e s s :  M . D .  B e h n ,  J  L i n ,  a n d  M . T .  Z u b e r ,  M e c h a n i s m s  f o r  n o r m a l  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a t  m i d - o c e a n
r i d g e s ,  J .  G e o p h y s ,  R e s . ,  v .  1 0 7 ,  2 0 0 2
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i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s ,  w e  i l u s t r a t e  t h a t  s h e a r  s t r e s s e s  r e s i s t i n g  r e l a t i v e  p l a t e  m o t i o n  a l o n g  a
t r a n s f o r m  f a u l t  w i l  g e n e r a t e  h i g h e r  e f f e c t i v e  s t r e s s  a t  i n s i d e  c o r n e r s ,  p o s s i b l y  c o n c e n t r a t i n g
M o d e  E  f a u l t i n g  i n  t h e s e  l o c a t i o n s .  A t  f a s t - s p r e a d i n g  r i d g e s ,  w h e r e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t s
i n  s t r e s s  a n d  l i t h o s p h e r i c  s t r e n g t h  a r e  r e l a t i v e l y  s m a l l ,  m o r e  u n i f o r m  p a t t e r n s  o f  f a u l t i n g
a r e  p r e d i c t e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  q u a n t i f y  h o w  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  a l o n g - a x i s
v a r a t i o n s  i n  s t r e s s  s t a t e  a n d  t h e  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  c o n t r o l s  t h e  s t y l e
o f  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a t  m i d - o c e a n  r i d g e  s e g m e n t s .
4 . 1  I n t r o d u c t i o n
T h e  s t r u c t u r e  o f  o c e a n i c  c r u s t  f o r m e d  a t  a  r i d g e  a x i s  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n
m a g m a t i c  a n d  t e c t o n i c  p r o c e s s e s .  T o  f i r s t  o r d e r ,  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t e c t o n i c  e x t e n -
s i o n  b y  f a u l t i n g  i n  s e a f l o o r  s p r e a d i n g  a p p e a r s  t o  i n c r e a s e  w i t h  d e c r e a s i n g  s p r e a d i n g  r a t e
( E d w a r d s  e t  a l . ,  1 9 9 1 ,  c a r b o t t e  a n d  M a c d o n a l d ,  1 9 9 4 ;  G o f f  e t  a l . ,  1 9 9 7 ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e
s t y l e  o f  t e c t o n i c  f a u l t i n g  a l s o  v a r e s  w i t h  s p r e a d i n g  r a t e .  F a u l t s  f o r m e d  a t  s l o w - s p r e a d i n g
r i d g e s  a r e  g e n e r a l l y  l o n g e r ,  w i t h  g r e a t e r  t h r o w  a n d  l a r g e r  s p a c i n g  t h a n  f a u l t s  f o r m e d  a t
f a s t e r  s p r e a d i n g  r a t e s  ( e . g . ,  S e a r l e  a n d  L a u g h t o n ,  1 9 8 1 ;  M a c d o n a l d ,  1 9 8 2 ) .  S y s t e m a t i c
v a r a t i o n s  i n  f a u l t i n g  a r e  a l s o  o b s e r v e d  a l o n g  i n d i v i d u a l  s e g m e n t s  o f  t h e  s l o w - s p r e a d i n g
M i d - A t l a n t i c  R i d g e  ( M A R )  ( e . g . ,  S h a w ,  1 9 9 2 ;  S h a w  a n d  L i n ,  1 9 9 3 ;  E s c a r t í n  e t  a l . ,  1 9 9 9 ) .
N e a r  s e g m e n t  c e n t e r s ,  w h e r e  n e g a t i v e  r e s i d u a l  g r a v i t y  a n o m a l i e s  ( e . g . ,  K u o  a n d  F o r s y t h ,
1 9 8 8 ;  L i n  e t  a l . ,  1 9 9 0 ;  D e t r i c k  e t  a l . ,  1 9 9 5 )  a n d  s e i s m i c  v e l o c i t y  s t r u c t u r e  ( e . g . ,  T o l s t o y
e t  a I . ,  1 9 9 3 ;  H o o f t  e t  a l . ,  2 0 0 0 )  i n d i c a t e  c r u s t a l  t h i c k n e s s  t o  b e  g r e a t e s t ,  f a u l t s  a r e  o b s e r v e d
t o  b e  l i n e a r ,  c l o s e l y  s p a c e d ,  w i t h  r e l a t i v e l y  s m a l l  t h r o w s .  T o w a r d  s e g m e n t  o f f s e t s ,  h o w -
e v e r ,  f a u l t s  b e c o m e  m o r e  o b l i q u e ,  f a u l t  s p a c i n g  i n c r e a s e s ,  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t h r o w  o n  a n
i n d i v i d u a l  f a u l t  i s  o b s e r v e d  t o  i n c r e a s e  ( s e e  F i g u r e  4 - 1 )  ( e . g . ,  S h a w  a n d  L i n ,  1 9 9 3 ;  S e a r l e
e t  a I . ,  1 9 9 8 ;  E s c a r t í n  e t  a I . ,  1 9 9 9 ) .  I n  F i g u r e  4 - 2  w e  p r e s e n t  a  g e o l o g i c  m a p  o f  t h e  M A R
s e g m e n t  a t  2 5 °  l O ' N  ( S e g m e n t  6  o f  P u r d y  e t  a l .  ( 1 9 9 0 ) )  b a s e d  o n  a  c o m b i n a t i o n  o f  m u l t i -
b e a m  b a t h y m e t r y  d a t a  ( P u r d y  e t  a I . ,  1 9 9 0 ;  S m i t h  e t  a l . ,  1 9 9 5 )  a n d  T o w e d  O c e a n  B o t t o m
I n s t r u m e n t  ( T O B I )  s i d e - s c a n  s o n a r  d a t a  ( S m i t h  e t  a I . ,  1 9 9 5 ) .  F a u l t  t h r o w  w a s  m a p p e d
a l o n g  i n d i v i d u a l  f a u l t s  b a s e d  o n  s t r i k e - p e r p e n d i c u l a r  b a t h y m e t r y  p r o f i l e s ,  s p a c e d  e v e r y  1
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r i f t  .  v o c a n . i c r a s t i  W  u l t r a r n a f i c  D s e d i m e n t s  l i  h y d r o t h e r m a l  ~ 1 s e a m o u n t s  / m i n o r f a u l t  r . . . . :  
l i m i t  o f
v a l l e y  f l o o r  d e p o s i t s  m a s s i f s  T  a c t i v i t y  d ì 0  / '  s c a r p  ' 0 0 " "  d a t a
r i d g e . M t l a n k  l I  ~ I C a n ¡ c  f i  u n s a n ¡ p l e d  0  N T O .  . .  B .  P e t r o v  /  m a j o r  f a u l t  / '  ~ t r u ~ r a l  l o w
t e r r a i r .  a l i g n m e n t  m a s s i f s  t e r r a i n .  d r e  e s  s c a r  I i n e a l i o n
F i g u r e  4 - 1 '  G e o l o g i c  m a p s  f r o m  G r à c i a  e t  a l .  ( 1 9 9 9 )  o f  ( a )  M A R  s e g m e n t  O H - l  a n d  ( b )
s e g m e n t  O H - 3  b a s e d  o n  a  c o m b i n a t i o n  o f  b a t h y m e t r y ,  a c o u s t i c  b a c k s c a t t e r i n g ,  s u b m e r s i b l e
o b s e r v a t i o n s ,  a n d  r o c k  s a m p l e s .  M a j o r  f a u l t  s c a r s  a r e  s h o w n  i n  b l a c k .  A t  b o t h  s e g m e n t s ,
f a u l t s  a p p e a r  t o  d e v e l o p  n o t  o n l y  n e a r  s e g m e n t  c e n t e r  ( M o d e  C  f a u l t s ) ,  b u t  a l s o  t o w a r d
s e g m e n t  e n d s  ( M o d e  E  f a u l t s ) .  N o t e  t h e  a s y m m e t r y  i n  f a u l t i n g  t o w a r d  t h e  s e g m e n t  e n d s ,
w i t h  m o s t  m a j o r  f a u l t s  f o r m n g  o n  t h e  i n s i d e - c o r n e r  c r u s t  n e a r  t h e  O c e a n o g r a p h e r  f r a c t u r e
z o n e  ( i n  a )  a n d  n o n - t r a n s f o r m  o f f s e t s  N T 0 2  a n d  N T 0 3  ( i n  b ) .  F i g u r e  f r o m  G r à c i a  e t  a L .
( 1 9 9 9 ) .
k m .  S t a r s  m a r k  t h e  l o c a t i o n s  o f  m a x i m u m  t h r o w  a l o n g  t h o s e  f a u l t s  f o r  w h i c h  i t  w a s  p o s s i -
b l e  t o  c o n f i d e n t l y  d e t e r m n e  t h r o w  a l o n g  t h e  e n t i r e  l e n g t h  o f  t h e  f a u l t  s c a r p .
M a l i n v e m o  a n d  C o w i e  ( 1 9 9 3 )  a n d  S h a w  a n d  L i n  ( 1 9 9 6 )  a t t r i b u t e d  t h e  f i r s t - o r d e r  d e -
p e n d e n c e  o f  f a u l t  s t y l e  o n  s p r e a d i n g  r a t e  t o  c h a n g e s  i n  t h e  m e c h a n i c a l  s t r e n g t h  o f  t h e  l i t h o -
s p h e r e  c a u s e d  b y  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e r m a l  s t a t e  b e t w e e n  f a s t -  a n d  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s .
M o r e o v e r ,  t h e  o b s e r v e d  c h a n g e  i n  f a u l t  t h r o w  a n d  s p a c i n g  a l o n g  i n d i v i d u a l  s l o w - s p r e a d i n g
s e g m e n t s  h a s  b e e n  h y p o t h e s i z e d  t o  r e f l e c t  s e g m e n t  s c a l e  v a r a t i o n s  i n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e
b r i t t l e  l i t h o s p h e r e  ( S h a w ,  1 9 9 2 ;  S h a w  a n d  L i n ,  1 9 9 6 ) .  N e a r  s e g m e n t  c e n t e r s ,  w h e r e  w a r m e r
t e m p e r a t u r e s  a n d  t h i c k e r  c r u s t  a r e  p r e d i c t e d ,  y i e l d  s t r e n g t h  c a l c u l a t i o n s  s h o w  l i t h o s p h e r i c
s t r e n g t h  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e d  r e l a t i v e  t o  t h e  s e g m e n t  e n d s  ( S h a w  a n d  L i n ,  1 9 9 6 ;  H i r t h
e t  a L . ,  1 9 9 8 ) .
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A x i a l  V a l l e y  _  M a j o r  F a u l t
F l o o r  S c a r p
T e c t o n i z e d  M i n o r  F a u l t
R e g i o n  S c a r p
e  S e a m o u n t
a ~ ' ,  N e o v o l c a n I c s
_  N o d a l  B a s i n  - -  ~ ~ ~ ~ f  M a x .  C  C e n t e r  o f  S e g m e n t
F i g u r e  4 - 2 :  ( a )  M u l t i - b e a m  b a t h y m e t r y  f r o m  P u r d y  e t  a l .  ( 1 9 9 0 )  a n d  S m i t h  e t  a I .  ( 1 9 9 5 )  f o r
t h e  M A R  s e g m e n t  a t  2 5 °  l O ' N .  N o t e  t h e  h o u r - g l a s s  s h a p e  m o r p h o l o g y  o f  t h e  a x i a l  v a l l e y ,
w h i c h  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m a n y  m a g m a t i c  a l l y  r o b u s t  s l o w - s p r e a d i n g  s e g m e n t s .  ( b )  G e o -
l o g i c  m a p  o f  t h e  2 5 ° 1 O ' N  s e g m e n t  b a s e d  o n  t h e  m u l t i - b e a m  b a t h y m e t r y  d a t a  i n  ( a )  a n d
T O B I  s i d e - s c a n  s o n a r  d a t a  f r o m  S m i t h  e t  a l .  ( 1 9 9 5 ) .  D a s h e d  l i n e  d e l i n e a t e s  t h e  a r e a  w i t h i n
w h i c h  t h e  T O B I  d a t a  a r e  a v a i l a b l e .  T h r o w  o f  f a u l t s  w a s  m e a s u r e d  a l o n g  m a j o r  f a u l t  s c a r s ,
a n d  l o c a t i o n  o f  m a x i m u m  t h r o w  i S  m a r k e d  w i t h  a  s t a r .  N o t e  t h a t  m a j o r  f a u l t s  d e v e l o p  n o t
o n l y  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  ( M o d e  C  f a u l t s ) ,  b u t  a l s o  n e a r  t h e  s e g m e n t  e n d s  ( M o d e  E  f a u l t s ) ,
p a r i c u l a r l y  o n  i n s i d e - c o r n e r  c r u s t .
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T h e  s y m m e t r y  o f  f a u l t i n g  i s  a l s o  o b s e r v e d  t o  v a r y  a l o n g  i n d i v i d u a l  s l o w - s p r e a d i n g  s e g -
m e n t s .  A t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  f a u l t i n g  i s  g e n e r a l l y  s y m m e t r i c  a c r o s s - a x i s ,  o f t e n  w i t h  s e v e r a l
i n w a r d  d i p p i n g  f a u l t s  n e s t e d  t o  f o r m  t h e  m e d i a n  v a l l e y  ( e . g . ,  M a c d o n a Z d ,  1 9 8 2 ) .  T o w a r d
t h e  s e g m e n t  e n d s ,  h o w e v e r ,  t h e  c r u s t  b e c o m e s  h i g h l y  a s y m m e t r i c  w i t h  l a r g e  t h r o w ,  w i d e l y -
s p a c e d  f a u l t s  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  e l e v a t e d  c r u s t  o f  t h e  i n s i d e  c o r n e r  o f  a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n -
t e r s e c t i o n ,  a n d  s m a l l e r  m o r e  c l o s e l y - s p a c e d  f a u l t s  a t  t h e  o u t s i d e  c o r n e r  ( S e v e r i n g h a u s  a n d
M a c d o n a Z d ,  1 9 8 8 ;  T u c h o Z k e  a n d  L i n ,  1 9 9 4 ;  A l l e r t o n  e t  a L . ,  1 9 9 5 ;  E s c a r t í n  e t  a Z . ,  1 9 9 9 ) .
M a n y  o f  t h e  f a u l t s  f o r m e d  o n  i n s i d e - c o r n e r  c r u s t  a r e  o b s e r v e d  t o  h a v e  t h e i r  m a x i m u m
t h r o w  a t  o r  n e a r  t h e  s e g m e n t  e n d  ( F i g u r e  4 - 2 ) .  T h i s  o b s e r v a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  f a u l t s
h a v e  i n i t i a t e d ,  o r  a r e  p r e f e r e n t i a l l y  r e a c t i v a t e d ,  i n  t h e s e  l o c a t i o n s  r a t h e r  t h a n  a t  t h e  s e g m e n t
c e n t e r .
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  r a i s e  a  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e  m e c h a n i c s  o f  
f a u l t i n g
a t  m i d - o c e a n  r i d g e s .  N a m e l y ,  i f  t h i c k e r  c r u s t  a n d  e l e v a t e d  t e m p e r a t u r e s  i n d i c a t e  a  w e a k e r
p l a t e  a t  s e g m e n t  c e n t e r s ,  w h y  a r e  m a n y  f a u l t s  o b s e r v e d  t o  i n i t i a t e ,  o r  p r e f e r e n t i a l l y  r e a c -
t i v a t e ,  i n  t h e  s t r o n g e r  l i t h o s p h e r e  n e a r  s e g m e n t  e n d s ,  p a r i c u l a r l y  o n  i n s i d e - c o r n e r  c r u s t ?
O n e  p o t e n t i a l  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  a t  c e r t a i n  t i m e s  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  l i t h o s p h e r e  i s
e n h a n c e d  t o w a r d  t h e  s e g m e n t  e n d s .  S u c h  a n  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t  i n  s t r e s s  c o u l d  b e  a c h i e v e d
i f  s t r e s s  i s  p r e f e r e n t i a l l y  r e l e a s e d  n e a r  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  d u e  t o  g r e a t e r  m a g m a t i c  e x t e n -
s i o n  i n  t h e s e  a r e a s  ( K a r s o n  a n d  W i n t e r s ,  1 9 9 2 ;  G r à c i a  e t  a Z . ,  1 9 9 9 ) ,  w h i l e  c o n t i n u i n g  t o
a c c u m u l a t e  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s .  A l t e r n a t i v e l y ,  v a r a t i o n s  i n  t h e  e l a s t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e
l i t h o s p h e r e  ( e . g . ,  C a m p b e l l ,  1 9 7 8 )  o r  t h e  g e o m e t r y  o f  a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n  ( e . g . ,
P h i p p s  M o r g a n  a n d  P a r m e n t i e r ,  1 9 8 4 ;  P o l l a r d  a n d  A y d i n ,  1 9 8 4 ;  G r i n d Z a y  a n d  F o x ,  1 9 9 3 )
c o u l d  g e n e r a t e  h i g h e r  s t r e s s e s  t o w a r d  s e g m e n t  e n d s .
H e r e  w e  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  a  m o d e l i n g  s t u d y  t o  q u a n t i f y  t h e  c o m p e t i n g  e f f e c t s  o f
s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  l i t h o s p h e r e  a n d  t h e  m e c h a n i c a l  s t r e n g t h  o f  t h e  b r i t t l e  p l a t e ,  i n
o r d e r  t o  p r e d i c t  t h e  s t y l e  o f  n o r m a l  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o p a g a t i o n .  W e  s h o w  t h a t
a t  f a s t - s p r e a d i n g  r i d g e s  t h e  l a c k  o f  s t r o n g  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t s  i n  s t r e s s  a n d  l i t h o s p h e r i c
s t r e n g t h  l e a d  t o  r e l a t i v e l y  u n i f o r m  f a u l t  p a t t e r n s .  I n  c o n t r a s t ,  a t  s l o w - s p r e a d i n g  s e g m e n t s
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s i g n i f i c a n t  a l o n g - a x i s  v a r a t i o n s  i n  t h e s e  t w o  p a r a m e t e r s  g e n e r a t e  a  m o r e  c o m p l e x  p a t t e r n
o f  f a u l t i n g  d e p e n d i n g  o n  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  s t r e s s  a n d  t h e  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f
t h e  p l a t e .  T h e s e  a n d  o t h e r  p r e d i c t i o n s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  o b s e r v a t i o n s ,  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s
f o r  d i f f e r e n t  s t y l e s  o f  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a t  f a s t -  a n d  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s  a r e  d i s c u s s e d .
4 . 2  R h e o l o g y  o f  a  M i d - O c e a n  R i d g e  S p r e a d i n g  S e g m e n t
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  h o w  t h e  s t a t e  o f  s t r e s s  a n d  t h e  m e c h a n i c a l  s t r e n g t h  o f  t h e  l i t h o s p h e r e
v a r y  a t  a  t y p i c a l  s p r e a d i n g  s e g m e n t ,  w e  f i r s t  e x a m i n e  t h e  c o n s t r a i n t s  o n  t h e s e  p a r a m e t e r s  a t
m i d - o c e a n  r i d g e  s p r e a d i n g  c e n t e r s .
4 . 2 . 1  Y o u n g ' s  M o d u l u s  a n d  S t a t e  o f  S t r e s s
S t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e  l i t h o s p h e r e  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  e l a s t i c  p r o p e r t i e s  o f  t h e  b r i t t l e
l a y e r .  H o o k e ' s  l a w  d i c t a t e s  t h a t  s t r e s s  i n  a n  e l a s t i c  b o d y  i s  d i r e c t l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e
s t r a i n  a p p l i e d  o n  t h e  b o d y  a n d  t h e  Y o u n g ' s  m o d u l u s  o f  m a t e r i a L .  T h e r e f o r e ,  b o d i e s  w i t h  a
g r e a t e r  Y o u n g ' s  m o d u l u s  w i l  e x p e r i e n c e  h i g h e r  s t r e s s  f o r  a  g i v e n  s t r a i n  t h a n  b o d i e s  w i t h  a
l o w e r  m o d u l u s .  N u m e r o u s  l a b o r a t o r y  s t u d i e s  h a v e  e s t i m a t e d  t h e  s t a t i c  e l a s t i c  p r o p e r t i e s  o f
r o c k s  t y p i c a l l y  f o u n d  o n  m i d - o c e a n  r i d g e s  ( e . g . ,  B a s s ,  1 9 9 5 ,  a n d  r e f s .  t h e r e i n ) .  H o w e v e r ,
b e c a u s e  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s  c a n  o n l y  b e  p e r f o r m e d  o n  s m a l l  r o c k  s a m p l e s ,  t h e y  a r e
h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  l o c a l  h e t e r o g e n e i t i e s  i n  t h e  s a m p l e .  I n  o r d e r  t o  a v o i d  t h i s  p r o b l e m ,
w e  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  f a c t  t h a t  s e i s m i c  v e l o c i t y  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  e l a s t i c  p r o p e r t i e s  o f
t h e  m e d i u m ,  a n d  u s e  P - w a v e  v e l o c i t y  m o d e l s  t o  e s t i m a t e  t h e  d y n a m i c  Y o u n g ' s  m o d u l u s  o f
t h e  l i t h o s p h e r e  ( e . g . ,  C h e n g  a n d  J o h n s t o n ,  1 9 8 1 ;  E i s s a  a n d  K a z i ,  1 9 8 8 ) .  T h e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  s t a t i c  a n d  d y n a m i c  Y o u n g ' s  m o d u l u s  i s  s o m e w h a t  c o m p l e x ,  p a r i c u l a r l y  a t  l o w
c o n f i n i n g  p r e s s u r e s .  H o w e v e r ,  l a b o r a t o r y  a n d  i n - s i t u  s t u d i e s  h a v e  f o u n d  t h a t  i n  g e n e r a l
t h e  r a t i o  o f  s t a t i c  t o  d y n a m i c  Y o u n g ' s  m o d u l u s  i s  b e t w e e n  1  a n d  2  ( E i s s a  a n d  K a z i ,  1 9 8 8 ;
G u d m u n d s s o n ,  1 9 8 8 ;  F o r s l u n d  a n d  G u d m u n d s s o n ,  1 9 9 1 ) .
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R e w r i t i n g  t h e  e q u a t i o n  f o r  P - w a v e  v e l o c i t y  g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  e x p r e s s i o n  f o r  d y n a m i c
Y o u n g ' s  m o d u l u s  ( J a e g e r  a n d  C o o k ,  1 9 7 9 )
v ~  ( 1  +  v )  ( 1  -  2  v )  P
E =
( 1  -  v )  ,
( 4 . 1 )
w h e r e  v ~  i s  t h e  P - w a v e  v e l o c i t y ,  v  i s  t h e  P o i s s o n ' s  r a t i o ,  a n d  p  i s  t h e  d e n s i t y .  A p p l y i n g
E q u a t i o n  4 . 1  t o  t h e  P - w a v e  v e l o c i t y  m o d e l  o f  C a n a l e s  e t  a l .  ( 2 0 0 0 b )  f o r  t h e  w e s t e r n  r i f t
m o u n t a i n s  o f  
M A R  s e g m e n t  O H - 1  ( 3 5 ° N ) ,  w e  c a l c u l a t e d  a  c o r r e s p o n d i n g  Y o u n g ' s  m o d u l u s
m o d e l  ( F i g u r e  4 - 3 ) .  T h e  c r u s t a l  a n d  m a n t l e  d e n s i t i e s  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  m o d e l  o f  C a n a l e s
e t  a l .  ( 2 0 0 0 b ) ,  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  v e l o c i t y - t o - d e n s i t y  r e l a t i o n s h i p s  o f  H o r e n  e t  a l .  ( 1 9 9 6 )
a n d  M i l e r  a n d  C h r i s t e n s e n  ( 1 9 9 7 )  a n d  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  o b s e r v e d  g r a v i t y .  E s t i m a t e s
o f  P o i s s o n ' s  r a t i o  i n  o c e a n i c  c r u s t  r a n g e  f r o m  0 . 2 5 - 0 . 3 2  ( e . g . ,  C h r i s t e n s e n  a n d  S m e w i n g ,
1 9 8 1 ;  B r a t t  a n d  S o l o m o n ,  1 9 8 4 ;  C o l l i e r  a n d  S i n g h ,  1 9 9 8 ) .  W e  c h o o s e  a n  a v e r a g e  v a l u e  o f
0 . 3 0  f o r  P o i s s o n ' s  r a t i o  a n d  a s s i g n  a n  u n c e r t a i n t y  o f  : l 1 5 %  t o  o u r  c a l c u l a t i o n s  o f  Y o u n g ' s
m o d u l u s .
I n  o r d e r  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  o b s e r v e d  v a r i a t i o n s  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s  i n t o  a  t h i n - p l a t e
m o d e l  o f  a  r i d g e  s e g m e n t ,  w e  a s s u m e  t h a t  a t  a n y  p o i n t  t h e  p l a t e  b e h a v e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e
d e p t h - a v e r a g e d  v a l u e  o f  i t s  r h e o l o g i c  p r o p e r t i e s .  T h e  d a s h e d  l i n e  i n  F i g u r e  4 - 4 a  i l u s t r a t e s
Y o u n g ' s  m o d u l u s  a v e r a g e d  t o  a  d e p t h  o f  8  k m ,  w h i c h  i s  t h e  m a x i m u m  d e p t h  o f  r e a s o n a b l e
s e i s m i c  r e s o l u t i o n ,  a l o n g  t h e  C a n a l e s  e t  a l .  ( 2 0 0 0 b )  p r o f i l e  s h o w n  i n  F i g u r e  4 - 3 b .  T h e
d e p t h - a v e r a g e d  v a l u e  o f  Y o u n g ' s  m o d u l u s  i n c r e a s e s  f r o m  s e g m e n t  c e n t e r  t o w a r d  t h e  d i s t a l
e n d s  w i t h  a n  a p p r o x i m a t e  g r a d i e n t  o f  0 . 1 5 - 0 . 2 5  G P a / k m ,  a n d  t h e n  d e c r e a s e s  b y  r v  1 0  G P a
w i t h i n  t h e  o f f s e t s  b o u n d i n g  t h e  s e g m e n t  t o  t h e  n o r t h  a n d  s o u t h .  W e  p e r f o r m e d  a  s i m i l a r
c a l c u l a t i o n  a l o n g  t h e  a x i s  o f  s e g m e n t  O H - 1  u s i n g  t h e  P - w a v e  v e l o c i t y  m o d e l  o f  H o o f t
e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  ( s o l i d  l i n e  i n  F i g u r e  4 - 4 a ) .  T h i s  c a l c u l a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  w h i l e  t h e  a l o n g - a x i s
g r a d i e n t  i n  d e p t h - a v e r a g e d  Y o u n g ' s  m o d u l u s  i s  s i m i l a r  b o t h  o n -  a n d  o f f - a x i s ,  t h e  o f f - a x i s
p r o f i l e  i s  s h i f t e d  t o  h i g h e r  m o d u l i  b y  a  c o n s t a n t  v a l u e  o f  5 - 8  G P a .  T h i s  w o u l d  p r e d i c t  a n
a c r o s s - a x i s  g r a d i e n t  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s  o f  r v O . 1 5  G P a / k m .
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A l o n g - A x i s  D i s t a n c e  ( I ã )
F i g u r e  4 - 3 :  ( a )  S e i s m i c  P - w a v e  v e l o c i t y  m o d e l  o f  C a n a l e s  e t  a l .  ( 2 0 0 0 b )  a l o n g  t h e  w e s t e r n
r i f t  m o u n t a i n s  o f  M A R  s e g m e n t  O H - 1  ( s e e  F i g u r e  4 - 4  f o r  l o c a t i o n ) .  S e g m e n t  i s  b o u n d e d  t o
t h e  s o u t h  b y  a  n o n - t r a n s f o r m  o f f s e t  a n d  t o  t h e  n o r t h  b y  t h e  O c e a n o g r a p h e r  f r a c t u r e  z o n e .  ( b )
C a l c u l a t e d  d y n a m i c  Y o u n g ' s  m o d u l u s  w i t h  d e p t h  a l o n g  t h e  O H - 1  s e g m e n t ,  b a s e d  o n  t h e  P -
w a v e  v e l o c i t y  a n d  d e n s i t y  m o d e l s  o f  C a n a l e s  e t  a l .  ( 2 0 0 0 b )  a n d  a s s u m i n g  a  P o i s s o n ' s  r a t i o
o f  0 . 3 0 .  S e e  t e x t  f o r  d e s c r i p t i o n  o f  d y n a m c  Y o u n g ' s  m o d u l u s  c a l c u l a t i o n .  ( c )  C a l c u l a t e d
y i e l d  s t r e n g t h  d e p t h  s e c t i o n  a l o n g  t h e  O H - 1  s e g m e n t .  Y i e l d  s t r e n g t h  i s  b a s e d  o n  B y e r l e e ' s
r u l e  w i t h  a  c o n s t a n t  c o e f f i c i e n t  o f  f r i c t i o n  f 1  =  0 . 8 5 ,  a b o v e  t h e  b r i t t l e / d u c t i l e  t r a n s i t i o n  a n d
t h e  d u c t i l e  f l o w  l a w  b e l o w  t h e  b r i t t l e / d u c t i l e  t r a n s i t i o n .  W e  a s s u m e  t h e  d r y  d i a b a s e  f l o w
l a w  o f  M a c k w e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 8 )  f o r  t h e  c r u s t  a n d  C h o p r a  a n d  P a t e r s o n  ( 1 9 8 4 )  d r  d u n i t e
f l o w  l a w  f o r  t h e  m a n t l e .  T h e  t h e r m a l  s t r u c t u r e  f o r  t h e  O H - 1  s e g m e n t  w a s  c a l c u l a t e d  u s i n g
P h i p p s  M o r g a n  a n d  F o r s y t h  ( 1 9 8 8 )  p a s s i v e  f l o w  m o d e l  w i t h  a  h a l f  
r a t e  o f  1 . 1  c m l y r  a n d  a
m a n t l e  t e m p e r a t u r e  o f  1 3 5 0 ° C  a t  a  d e p t h  o f  1 0 0  k m .
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W e  a l s o  c a l c u l a t e d  d e p t h - a v e r a g e d  Y o u n g ' s  m o d u l u s  a l o n g  t h e  M A R  s e g m e n t  a t  2 g o N
( F i g u r e  4 - 4 d )  a n d  t h e  E P R  s e g m e n t  a t  g O N  ( F i g u r e  4 - 4 g )  u s i n g  t h e  s e i s m i c  v e l o c i t y  m o d -
e l s  o f  W o l f e  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  a n d  C a n a l e s  e t  a l .  ( 2 0 0 1 ) ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  2 g o N  s e g m e n t  o f
t h e  M A R  s h o w s  a  s i m i l a r  g r a d i e n t  t o  t h a t  o f  t h e  O H - 1  s e g m e n t ,  w h i l e  t h e  E P R  s e g m e n t
s h o w s  l i t t l e  a l o n g - a x i s  v a r a t i o n  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s  o u t s i d e  t h e  f r a c t u r e  z o n e  a n d  o v e r -
l a p p i n g  s p r e a d i n g  c e n t e r  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s .  T h e s e  r e s u l t s  i m p l y  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n
d e p t h - a v e r a g e d  Y o u n g ' s  m o d u l u s  t o w a r d  t h e  e n d s  o f  a  s l o w - s p r e a d i n g  s e g m e n t  i s  c a u s e d
b y  t h i n n e r  c r u s t  i n  t h e s e  l o c a t i o n s ,  r e s u l t i n g  i n  a  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  t h e  b r i t t l e  p l a t e  t o  b e
c o m p o s e d  o f  h i g h  Y o u n g ' s  m o d u l u s  m a n t l e  r o c k s ,  s u c h  a s  o l i v i n e  a n d  p y r o x e n e .  I n  c o n -
t r a s t ,  a t  f a s t - s p r e a d i n g  r i d g e s  t h e  o b s e r v e d  v a r a t i o n s  a r e  m u c h  s m a l l e r  e x c e p t  l o c a l l y  n e a r
m a j o r  r i d g e  o f f s e t s .
A n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  i s  t o  a v e r a g e  Y o u n g ' s  m o d u l u s  t o  t h e  d e p t h  o f  
t h e  b r i t t l e - d u c t i l e
t r a n s i t i o n ,  a s  o p p o s e d  t o  a  c o n s t a n t  d e p t h  a l o n g  t h e  e n t i r e  s e g m e n t .  T h e  e f f e c t  o f  t h i s
c a l c u l a t i o n  w o u l d  b e  t o  a v e r a g e  t o  g r e a t e r  d e p t h s  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s  w h e r e  t h e  b r i t t l e -
d u c t i l e  t r a n s i t i o n  i s  d e e p e r  ( s e e  F i g u r e  4 - 3 c ) ,  i n c o r p o r a t i n g  m o r e  h i g h  Y o u n g ' s  m o d u l u s
r o c k s  o f  t h e  l o w e r  c r u s t  a n d  m a n t l e  a n d  i n c r e a s i n g  t h e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t .  T h i s  a p p r o a c h
w a s  u s e d  a l o n g  t h e  O H - 1  s e g m e n t ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  g r a d i e n t  w a s  c a l c u l a t e d  t o  b e  " , 0 . 5
G P a I ,  a p p r o x i m a t e l y  t w i c e  t h e  v a l u e  c a l c u l a t e d  w h e n  a v e r a g i n g  t o  a  c o n s t a n t  d e p t h  o f
8  k m .  T h u s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d e p t h - a v e r a g e d  v a l u e s  s h o w n  i n  F i g u r e s  4 - 4 a ,  4 - 4 d ,  a n d
4 - 4 g  u n d e r e s t i m a t e  t h e  t r u e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t s  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s .
4 . 2 . 2  Y i e l d  S t r e n g t h
T h e  m e c h a n i c a l  s t r e n g t h  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  i s  o f t e n  m o d e l e d  u s i n g  a  s t r e n g t h - v e r s u s - d e p t h
p r o f i l e  ( " y i e l d  s t r e n g t h  e n v e l o p e " ) ,  i n  w h i c h  s t r e n g t h  i n  t h e  s h a l l o w ,  b r i t t l e  r e g i m e  i s  c o n -
t r o l l e d  b y  a  f r i c t i o n a l  r e s i s t a n c e  l a w  ( e . g . ,  B y e r l e e ,  1 9 7 8 ) ,  w h i l e  s t r e n g t h  i n  t h e  d e e p e r ,
d u c t i l e  r e g i m e  i s  l i m i t e d  b y  p o w e r  l a w  c r e e p  ( e . g . ,  G o e t z e  a n d  E v a n s ,  1 9 7 9 ;  B r a c e  a n d
K o h l s t e d t ,  1 9 8 0 )  ( F i g u r e  4 - 5 ) .
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F i g u r e  4 - 4 :  ( f a c i n g  p a g e )  ( a )  A l o n g - a x i s  v a r i a t i o n  i n  t h e  c a l c u l a t e d  Y o u n g ' s  m o d u l u s  a v e r -
a g e d  t o  a  d e p t h  o f  8  k m  b a s e d  o n  t h e  s e i s m i c  r e f r a c t i o n  p r o f i l e s  o f  C a n a l e s  e t  a l .  ( 2 0 0 0 b )
( d a s h e d )  a n d  H o o f t  e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  ( s o l i d ) .  ( b )  L o c a t i o n  o f  C a n a l e s  e t  a l .  ( 2 0 0 0 b )  a n d  H o o f t
e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  s e i s m i c  l i n e s .  ( c )  A l o n g - a x i s  v a r i a t i o n  i n  t h e  c a l c u l a t e d  y i e l d  s t r e n g t h  a v e r a g e d
t o  a  d e p t h  o f  1 5  k m  a l o n g  t h e  C a n a l e s  e t  a l .  ( 2 0 0 0 b )  a n d  H o o f t  e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  s e i s m i c  l i n e s .
S e e  F i g u r e  4 - 3  f o r  d e s c r i p t i o n  o f  p a r a m e t e r s  u s e d  i n  c a l c u l a t i o n  o f  y i e l d  s t r e n g t h .  G r a y
b a r s  i l u s t r a t e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  n o n - t r a n s f o r m  o f f s e t  ( N T O )  a n d  O c e a n o g r a p h e r  f r a c t u r e
z o n e  ( O F Z )  b o u n d i n g  t h e  O H - 1  s e g m e n t  t o  t h e  s o u t h  a n d  n o r t h ,  r e s p e c t i v e l y .  S m a l l  a r -
r o w  s h o w s  s e g m e n t  m i d - p o i n t .  ( d , e , f )  C a l c u l a t e d  Y o u n g ' s  m o d u l u s ,  l o c a t i o n ,  a n d  y i e l d
s t r e n g t h ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  t w o  p r o f i e s  t h r o u g h  t h e  3 - D  t o m o g r a p h i c  P - w a v e  I n v e r s i o n  o f
W o l f e  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  a t  2 9 ° N  o n  t h e  M A R .  ( g , h , i )  C a l c u l a t e d  Y o u n g ' s  m o d u l u s ,  l o c a t i o n ,
a n d  y i e l d  s t r e n g t h ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  t w o  s e i s m i c  r e f r a c t i o n  p r o f i e s  C a n a l e s  e t  a l .  ( 2 0 0 1 )  o n
r v 3 0 0  k . y . - o l d  c r u s t  a t  9 ° N  a l o n g  t h e  E P R .  N o t e  t h a t  t h e  t w o  M A R  s e g m e n t s  d i s p l a y  s i g -
n i f i c a n t  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t s  i n  b o t h  Y o u n g ' s  m o d u l u s  ( 0 . 2 - 0 . 3  G P a / k m )  a n d  y i e l d  s t r e n g t h
( 0 . 1 - 1 . 0  M P a i ) ,  w i t h  t h e  l o w e s t  v a l u e s  f o u n d  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  s e g m e n t .  I n  c o n t r a s t ,
t h e  E P R  s e g m e n t  s h o w s  l i t t l e  v a r a t i o n  i n  e i t h e r  Y o u n g ' s  m o d u l u s  o r  y i e l d  s t r e n g t h  a l o n g -
a x i s ,  e x c e p t  w i t h i n  t h e  S i q u e i r o s  f r a c t u r e  z o n e  ( S F Z )  a n d  o v e r l a p p i n g  s p r e a d i n g  c e n t e r
( O S C )  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s .
D e p t h - a v e r a g e d  y i e l d  s t r e n g t h  w a s  c a l c u l a t e d  a l o n g  t h e  O H - 1 ,  M A R  2 9 ° N ,  a n d  E P R
9 ° N  s e g m e n t s .  U s i n g  t h e  t e c h n i q u e  o f  P h i p p s  M o r g a n  a n d  F o r s y t h  ( 1 9 8 8 ) ,  w e  c o n s i d e r
c o n d u c t i v e  a n d  a d v e c t i v e  h e a t  t r a n s f e r  i n  m a n t l e  f l o w  d r i v e n  s o l e l y  b y  s e p a r a t i n g  s u r f a c e
p l a t e s .  T h e r m a l  m o d e l s  w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  t h r e e  s p r e a d i n g  s e g m e n t s  b a s e d  o n
t h e  a p p r o p r i a t e  s p r e a d i n g  r a t e  a n d  r i d g e - o f f s e t  g e o m e t r y .  A l o n g  e a c h  o f  t h e  a v a i l a b l e  s e i s -
m i c  l i n e s ,  s t r e n g t h - v e r s u s - d e p t h  p r o f i l e s  w e r e  c o m p u t e d  ( e . g . ,  F i g u r e  4 - 3 c )  a n d  a v e r a g e d  t o
a  d e p t h  o f  1 5  k m ,  b e l o w  w h i c h  c h a n g e s  a r e  n e g l i g i b l e .  T h e  r e s u l t i n g  d e p t h - a v e r a g e d  y i e l d
s t r e n g t h s  f o r  t h e  t h r e e  s e g m e n t s  a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  4 - 4 .  B e c a u s e  a  c o n s t a n t  c o e f f i c i e n t  o f
f r i c t i o n ,  l L  =  0 . 8 5 ,  w a s  u s e d  i n  a l l  c a l c u l a t i o n s ,  t h e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t s  i n  d e p t h - a v e r a g e d
y i e l d  s t r e n g t h  a r e  p r i m a r l y  t h e r m a l l y  c o n t r o l l e d .
D u e  t o  t h e  t h e r m a l  c o o l i n g  e f f e c t  o f  r i d g e  o f f s e t s ,  a l o n g - a x i s  c h a n g e s  i n  d e p t h - a v e r a g e d
y i e l d  s t r e n g t h  a r e  h i g h l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  l e n g t h  o f  t h e  b o u n d i n g  o f f s e t .  A t  M A R  2 9 ° N ,
f o r  e x a m p l e ,  w h e r e  t h e  o f f s e t s  a t  e i t h e r  e n d  o f  t h e  s e g m e n t  a r e  a p p r o x i m a t e l y  1 5  k m  i n
l e n g t h ,  t h e  p r e d i c t e d  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h  i s  r v O . 3  M P a / k m .  I n  c o n t r a s t ,
a t  t h e  M A R  O H - 1  s e g m e n t ,  w h e r e  t h e  n o r t h e r n  e n d  o f  t h e  s e g m e n t  i s  b o u n d e d  b y  t h e
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T e m p e r a t u r e  t C )
D i f f e r e n t i a l  S t r e s s  ( M P a )
F i g u r e  4 - 5 :  ( a )  T w o  t e m p e r a t u r e - d e p t h  p r o f i l e s  c a l c u l a t e d  a t  t h e  c e n t e r  o f  a  5 0 - k m - l o n g
n o r t h e r n  M A R  s e g m e n t .  D a s h e d  l i n e  ( P M & F 8 8 )  s h o w s  t e m p e r a t u r e s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e
p a s s i v e  f l o w  m o d e l  o f  P h i p p s  M o r g a n  a n d  F o r s y t h  ( 1 9 8 8 ) ,  a s s u m i n g  a  h a l f - r a t e  o f  1  c r n y r
a n d  a  m a n t l e  t e m p e r a t u r e  o f  1 3 5 0 ° C  a t  a  d e p t h  o f  1 0 0  k m .  S o l i d  l i n e  ( S & L 9 6 )  i l u s t r a t e s
t h e  N M A R L  t h e r m a l  m o d e l  o f  S h a w  a n d  L i n  ( 1 9 9 6 )  f o r  s i m i l a r  p a r a m e t e r s ,  b u t  i n c o r p o -
r a t e s  t h e  e f f e c t s  o f  h y d r o t h e r m a l  c o o l i n g  i n  t h e  c r u s t  a n d  t h e  h e a t  o f  m a g m a  e m p l a c e m e n t
w i t h  v a r a b l e  c r u s t a l  t h i c k n e s s .  ( b )  Y i e l d  s t r e n g t h  e n v e l o p e s  c o m p u t e d  f r o m  t h e r m a l  m o d -
e l s  i n  ( a ) .  Y i e l d  s t r e n g t h  i s  c a l c u l a t e d  u s i n g  B y e r l e e ' s  r u l e  w i t h  a  c o n s t a n t  c o e f f i c i e n t  o f
f r i c t i o n ,  j )  =  0 . 8 5 ,  a b o v e  t h e  b r i t t l e / d u c t i l e  t r a n s i t i o n  a n d  t h e  d u c t i l e  f l o w  l a w  b e l o w  t h e
b r i t t l e / d u c t i l e  t r a n s i t i o n .  W e  a s s u m e  t h e  d r y  d i a b a s e  f l o w  l a w  o f  M a c k w e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 8 )  f o r
t h e  c r u s t  a n d  C h o p r a  a n d  P a t e r s o n ' s  ( 1 9 8 4 )  d r y  d u n i t e  f l o w  l a w  f o r  t h e  m a n t l e .  A  s t r a i n
r a t e  o f  1 0 - 1 4  s - i  w a s  u s e d  f o r  a l l  c a l c u l a t i o n s .  ( c , d )  T h e r m a l  p r o f i e s  a n d  c o r r e s p o n d i n g
y i e l d  s t r e n g t h  e n v e l o p e s  c a l c u l a t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  N M A R L  s e g m e n t .  T h i c k  g r a y  l i n e
i l u s t r a t e s  t h e  p r e d i c t e d  e f f e c t  o f  s e r p e n t i n i z a t i o n  o n  t h e  b r i t t l e  r e g i m e  a b o v e  t h e  4 0 0 ° C
i s o t h e r m  w h e n  u s i n g  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  f r i c t i o n  f o r  s e r p e n t i n i t e  ( j )  =  0 . 3 )  f r o m  E s c a r t í n
e t  a l .  ( 1 9 9 7 ) .  N o t e  t h a t  t h e  S h a w  a n d  L i n  ( 1 9 9 6 )  t h e r m a l  m o d e l  p r e d i c t s  l o w e r  s t r e n g t h
a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  a n d  g r e a t e r  s t r e n g t h  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s  r e l a t i v e  t o  t h e  m o d e l  o f
P h i p p s  M o r g a n  a n d  F o r s y t h  ( 1 9 8 8 ) .
1 0 0
1 0 0  k m  O c e a n o g r a p h e r  f r a c t u r e  z o n e ,  t h e  p r e d i c t e d  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h
i s  : ?  2 . 0  M P a / k m .  T h e  a l o n g - a x i s  v a r a t i o n  i n  y i e l d  s t r e n g t h  i s  a l s o  s t r o n g l y  d e p e n d e n t  o n
s p r e a d i n g  r a t e ,  w i t h  h i g h e r  r a t e s  h a v i n g  s m a l l e r  a l o n g - a x i s  c h a n g e s .  N o t e  t h a t  e v e n  t h o u g h
t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  t h e  E P R  g O N  s e g m e n t  i s  b o u n d e d  b y  t h e  7 5  k m  l o n g  S i q u e i r o s  f r a c t u r e
z o n e ,  t h e  d e p t h - a v e r a g e d  y i e l d  s t r e n g t h  r e m a i n s  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  u p  t o  d i s t a n c e s  o f  . c  1 0
k m  f r o m  t h e  o f f s e t .
T h e  P h i p p s  M o r g a n  a n d  F o r s y t h  ( 1 9 8 8 )  m o d e l  n e g l e c t s  t h e  e f f e c t s  o f  h y d r o t h e r m a l
c o o l i n g  i n  t h e  s h a l l o w  c r u s t  a n d  t h e  h e a t  o f  m a g m a  e m p l a c e m e n t  a t  t h e  r i d g e  a x i s ,  w h i c h
w e r e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  m o d e l s  o f  S h a w  a n d  L i n  ( 1 9 9 6 )  ( F i g u r e  4 - 5 a ) .  H y d r o t h e r m a l  c i r c u -
l a t i o n  p r e f e r e n t i a l l y  c o o l s  t h o s e  p o r t i o n s  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  w h e r e  o p e n  c r a c k s  p e r m t  f l u i d
f l o w  b e n e a t h  t h e  s e a f l o o r .  S h a w  a n d  L i n  ( 1 9 9 6 )  s u g g e s t  t h i s  p r o c e s s  w o u l d  b e  e n h a n c e d
t o w a r d  s e g m e n t  e n d s ,  i n t e n s i f y i n g  t h e  c o o l i n g  e f f e c t  o f  r i d g e  o f f s e t s ,  a n d  f u r t h e r  i n c r e a s -
i n g  t h e  m e c h a n i c a l  s t r e n g t h  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  i n  t h e s e  l o c a t i o n s  ( F i g u r e  4 - 5 d ) .  M a g m a
i n j e c t i o n ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  w o u l d  t e n d  t o  i n c r e a s e  t e m p e r a t u r e s  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  a  s l o w -
s p r e a d i n g  s e g m e n t ,  w h e r e  g r a v i t y  a n d  s e i s m i c  m o d e l s  s u g g e s t  g r e a t e r  c r u s t a l  e m p l a c e m e n t .
T h i s  w o u l d  d e c r e a s e  t h e  m e c h a n i c a l  s t r e n g t h  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  ( F i g -
u r e  4 - 5 b ) ,  a n d  w h e n  c o m b i n e d  w i t h  t h e  e f f e c t  o f  h y d r o t h e r m a l  c o o l i n g ,  l e a d  t o  s t r o n g e r
a l o n g - a x i s  g r a d i e n t s  i n  d e p t h - a v e r a g e d  y i e l d  s t r e n g t h .  W e  c o m p a r e  d e p t h - a v e r a g e d  y i e l d
s t r e n g t h  c a l c u l a t e d  a t  t h e  c e n t e r  a n d  e n d  o f  a  5 0 - k m - l o n g  n o r t h e r n  M A R  s e g m e n t  u s i n g  t h e
P h i p p s  M o r g a n  a n d  F o r s y t h  ( 1 9 8 8 )  a n d  S h a w  a n d  L i n  ( 1 9 9 6 )  m o d e l s .  T h e  r e s u l t s  s u g g e s t
t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  h y d r o t h e r m a l  c o o l i n g  a n d  t h e  h e a t  o f  m a g m a  e m p l a c e m e n t ,  a s  i n c l u d e d
i n  t h e  S h a w  a n d  L i n  ( 1 9 9 6 )  m o d e l ,  m a y  i n c r e a s e  t h e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h
b y  1 " 5 0 % .
I n  c o n t r a s t ,  t h e  e f f e c t  o f  s e r p e n t i n i z a t i o n  m a y  p a r i a l l y  o f f s e t  t h e s e  e f f e c t s .  S e r p e n -
t i n i z e d  p e r i d o t i t e s  a r e  o b s e r v e d  t o  o u t c r o p  p r e f e r e n t i a l l y  t o w a r d  t h e  e n d  o f  s l o w - s p r e a d i n g
s e g m e n t s ,  i n  p a r i c u l a r  a t  t h e  i n s i d e  c o r n e r  o f  a  r i d g e - o f f s e t  i n t e r s e c t i o n  ( K a r s o n  e t  a l . ,
1 9 8 7 ;  T u c h o l k e  a n d  L i n ,  1 9 9 4 ;  c a n n a t  e t  a i . ,  1 9 9 5 ) .  E s c a r t í n  e t  a L .  ( 1 9 9 7 )  o b s e r v e d  t h a t
s e r p e n t i n i t e s  h a v e  a  l o w  c o e f f i c i e n t  o f  f r i c t i o n ,  j l  I "  0 . 3 ,  a n d  t h u s  c a n  r e d u c e  t h e  i n t e g r a t e d
s t r e n g t h  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  u p  t o  3 0 %  t o w a r d  t h e  s e g m e n t  e n d s  ( F i g u r e  4 - 5 d ) .  T h e r e f o r e ,  i f
1 0 1
t h e  c o e f f c i e n t  o f  f r i c t i o n  d e c r e a s e s  f r o m  t h e  c e n t e r  t o  t h e  e n d s  o f  a  s p r e a d i n g  s e g m e n t  d u e
t o  t h e  e f f e c t s  o f  s e r p e n t i n i t e s ,  i t  m a y  r e d u c e  t h e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h .
I n  s u m m a r y ,  o u r  c a l c u l a t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t s  i n  d e p t h - a v e r a g e d
Y o u n g ' s  m o d u l u s  a n d  y i e l d  s t r e n g t h  a r e  i n  t h e  r a n g e  o f  0 . 1 5 - 0 . 5  G P a l k m  a n d  0 . 2 - 2 . 5
M P a l k m ,  r e s p e c t i v e l y ,  a l o n g  t h e  s l o w - s p r e a d i n g  M A R .  I n  c o n t r a s t ,  a t  t h e  f a s t - s p r e a d i n g
E P R ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  v a r a t i o n  i n  e i t h e r  o f  t h e s e  t w o  p a r a m e t e r s  a l o n g  a  s p r e a d -
i n g  s e g m e n t ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  a  n a r o w  ( 5 - 1 0  k m )  z o n e  a d j a c e n t  t o  a  m a j o r
o f f s e t .  D u e  t o  t h e  u n c e r t a i n t i e s  i n v o l v e d ,  w e  u s e  t h e s e  e s t i m a t e s  o n l y  a s  q u a l i t a t i v e  l i m i t s
o n  t h e  v a r i a t i o n s  a l o n g  a n  i n d i v i d u a l  s p r e a d i n g  s e g m e n t .  W e  t h e n  p a r a m e t e r i z e  a  t h i n - p l a t e
d e f o r m a t i o n  m o d e l  u s i n g  l i n e a r  g r a d i e n t s  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s  a n d  y i e l d  s t r e n g t h  f r o m  t h e
s e g m e n t  c e n t e r  t o  t h e  d i s t a l  e n d s .
4 . 3  M o d e l  S e t u p
T o  d a t e  m o s t  s t u d i e s  o f  f a u l t i n g  a t  m i d - o c e a n  r i d g e s  h a v e  f o c u s e d  o n  d e f o r m a t i o n  i n  c r o s s -
s e c t i o n s  t h r o u g h  t h e  l i t h o s p h e r e  ( e . g . ,  T a p p o n n i e r  a n d  F r a n c h e t e a u ,  1 9 7 8 ,  P h i p p s  M o r g a n
e t  a l . ,  1 9 8 7 ;  C h e n  a n d  M o r g a n ,  1 9 9 0 ;  L i n  a n d  P a r m e n t i e r ,  1 9 9 0 ;  S h a w  a n d  L i n ,  1 9 9 6 ;
B u c k  a n d  P o l i a k o v ,  1 9 9 8 ;  P o l i a k o v  a n d  B u c k ,  1 9 9 8 ) .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  s t u d y  w e  a t t e m p t
t o  q u a n t i f y  t h e  s p a t i a l  p a t t e r n  o f  n o r m a l  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a l o n g  a  r i d g e  s e g m e n t .  W e
c o n s t r u c t  a  t h i n - p l a t e  m o d e l  f o r  a  s i n g l e  r i d g e  s e g m e n t .  A  p l a n e  s t r e s s  a p p r o x i m a t i o n
i s  a d o p t e d ,  i n  w h i c h  t h e  v e r t i c a l  t e c t o n i c  s t r e s s e s  a r e  a s s u m e d  t o  b e  n e g l i g i b l e  r e l a t i v e
t o  t h e  h o r i z o n t a l  s t r e s s e s  i n  t h e  l i t h o s p h e r e  a n d  t h e r e  i s  n o  s t r e s s  c o u p l i n g  b e t w e e n  t h e
l i t h o s p h e r e  a n d  i t s  u n d e r l y i n g  d u c t i l e  a s t h e n o s p h e r e .  A s  i l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 - 4 ,  b o t h
t h e  d e p t h - a v e r a g e d  Y o u n g ' s  m o d u l u s  a n d  y i e l d  s t r e n g t h  a r e  e x p e c t e d  t o  v a r  a l o n g  m i d -
o c e a n  r i d g e  s e g m e n t s ,  w i t h  t h e  g r a d i e n t  a  f u n c t i o n  o f  s p r e a d i n g  r a t e  a n d  o t h e r  f a c t o r s .  T o
p a r a m e t e r i z e  t h e  o b s e r v e d  i n c r e a s e  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s ,  E ,  a n d  y i e l d  s t r e n g t h ,  C T y i e l d ,  f r o m
s e g m e n t  c e n t e r  t o  t h e  d i s t a l  e n d s ,  w e  i m p o s e  l i n e a r  g r a d i e n t s  i n  t h e s e  t w o  p a r a m e t e r s  ( d E / d y
a n d  d C T Y i e l d / d y ,  r e s p e c t i v e l y )  a l o n g  t h e  r i d g e  a x i s  ( F i g u r e s  4 - 6 b  a n d  4 - 6 c ) .  W e  a l s o  i m p o s e
a n  a c r o s s - a x i s  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h  ( d C T Y i e l d / d x )  t w i c e  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  a l o n g - a x i s
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o - y i e l d  =  o - ~ i e l d  +  ( d o - y i e i i d x ) l x l  +  ( d o - y i e i i d y ) l y l
F i g u r e  4 - 6 :  ( a )  T h e  l i t h o s p h e r e  a t  a  m i d - o c e a n  r i d g e  s e g m e n t  i s  m o d e l e d  a s  a  t h i n  p l a t e
i n  p l a n e  s t r e s s  u n d e r g o i n g  u n i - a x i a l  e x t e n s i o n .  T h e  m o d e l  s p a c e  i s  1 0 0  k m  x  1 0 0  k m ,
w i t h  f i n e r  g r i d  s p a c i n g  t o w a r d  t h e  r i d g e  a x i s .  T h e  n o r t h  a n d  s o u t h  e d g e s  o f  t h e  m o d e l  a r e
a s s i g n e d  t o  b e  f r e e - s l i p  b o u n d a r i e s  w i t h  n o  d i s p l a c e m e n t  i n  t h e  y - d i r e c t i o n .  ( b ,  c )  E a c h
e l e m e n t  i s  a s s i g n e d  a  Y o u n g ' s  M o d u l u s ,  E ,  a n d  a  y i e l d  s t r e n g t h  v a l u e ,  ( J y i e l d ,  w h i c h  a r e
a l l o w e d  t o  v a r  l i n e a r l y  a l o n g -  a n d  a c r o s s - a x i s .
g r a d i e n t  i n  o r d e r  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  t h e r m a l  t h i c k e n i n g  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  w i t h  a g e  ( e . g . ,
W a t t s  e t  a l . ,  1 9 8 0 )  ( s e e  T a b l e  4 . 1  f o r  c o m p l e t e  l i s t  o f  m o d e l  p a r a m e t e r s ) .  A l t h o u g h  F i g u r e
4 - 4 a  s u g g e s t s  t h a t  a n  a c r o s s - a x i s  g r a d i e n t  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s  m a y  b e  p r e s e n t  a t  a  t y p i c a l
s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e  s e g m e n t ,  o u r  c a l c u l a t i o n s  s h o w  t h i s  g r a d i e n t  d o e s  n o t  s i g n i f i c a n t l y
i n f l u e n c e  t h e  r e s u l t s  o f  o u r  m o d e l  ( s e e  A p p e n d i x  f o r  c o m p l e t e  d i s c u s s i o n ) ,  a n d  t h u s  w e
a s s u m e  Y o u n g ' s  m o d u l u s  t o  b e  c o n s t a n t  i n  t h e  a c r o s s - a x i s  d i r e c t i o n  ( F i g u r e  4 - 6 b ) .
A  g r a d u a l l y  i n c r e a s i n g  e x t e n s i o n a l  s t r a i n  i s  a p p l i e d  a t  f a r - f i e l d  m o d e l  b o u n d a r e s  ( l e f t
a n d  r i g h t )  t o  s i m u l a t e  s p r e a d i n g  a n d  t h e  r e s u l t i n g  s t r e s s e s  a r e  c a l c u l a t e d  a n a l y t i c a l l y  t h r o u g h -
o u t  t h e  m o d e l  d o m a i n  ( s e e  A p p e n d i x ) .  T h e  f a r - f i e l d  s t r a i n ,  c ~ . f . ,  i s  i n c r e a s e d  u n t i l  t h e  e f -
f e c t i v e  s t r e s s  i n  t h e  p l a t e ,  d e f i n e d  a s  ( J e f f  =  ( ~  ( ( J ~  +  ( J ~  +  ( ( J x  -  ( J y ) 2  +  6 T ; y )  )  1 / 2 ,  e x c e e d s
t h e  m a t e r i a l  y i e l d  s t r e s s  a t  s o m e  l o c a t i o n  i n  t h e  m o d e l  d o m a i n .  O n c e  y i e l d i n g  o c c u r s  t h e
e l a s t i c - p l a s t i c  f i n i t e  e l e m e n t  m o d e l ,  A D I N A  ( B a t h e ,  1 9 9 6 ) ,  i s  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  s t r e s s e s
a n d  s t r a i n s  n u m e r i c a l l y  t h r o u g h o u t  t h e  m o d e l  d o m a i n .  W e  a s s u m e  t h a t  a f t e r  y i e l d i n g  t h e
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p l a t e  b e h a v e s  a s  a  p e r f e c t l y  p l a s t i c  m a t e r i a l ,  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  p l a s t i c  y i e l d  z o n e  i s
e x a m i n e d  t o  p r o v i d e  a  q u a l i t a t i v e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s u l t i n g  r e g i o n  o f  n o r m a l  f a u l t i n g  a t
t h e  r i d g e  a x i s .
4 . 4  M o d e l  R e s u l t s
A s  t h e  f a r - f i e l d  e x t e n s i o n a l  s t r a i n  i n c r e a s e s ,  s t r e s s  w i l  a c c u m u l a t e  t h r o u g h o u t  t h e  m o d e l
s p a c e ,  u n t i l  t h e  e f f e c t i v e  s t r e s s  e x c e e d s  t h e  y i e l d  s t r e s s  a n d  f a i l u r e  o c c u r s .  B e c a u s e  t h e
y i e l d  s t r e n g t h  i n c r e a s e s  o f f - a x i s ,  i n i t i a l  f a i l u r e  i s  e x p e c t e d  t o  o c c u r  a t  a  p o i n t  a l o n g  t h e
r i d g e  a x i s .  D u e  t o  t h e  h i g h e r  Y o u n g ' s  m o d u l u s  t o w a r d  t h e  s e g m e n t  e n d s ,  s t r e s s  b u i l d s  u p
m o r e  r a p i d l y  i n  t h e s e  r e g i o n s  u n d e r  e l a s t i c  e x t e n s i o n  o f  t h e  p l a t e .  C o m p e t i n g  w i t h  t h i s
s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  p a t t e r n  i s  t h e  p o s i t i v e  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h  f r o m  s e g m e n t  c e n t e r
t o  t h e  d i s t a l  e n d s ,  w h i c h  f a v o r s  y i e l d i n g  t o  o c c u r  f i r s t  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  w h e r e  t h e  y i e l d
s t r e n g t h  o f  t h e  p l a t e  i s  m i n i m u m .
B a s e d  o n  t h i s  m o d e l  w e  d e f i n e  t w o  m o d e s  o f  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a t  r i d g e  s e g m e n t s :
f a u l t s  t h a t  d e v e l o p  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  a n d  p r o p a g a t e  o u t w a r d ,  c a l l e d  M o d e  C  ( C e n t e r )
f a u l t s  ( F i g u r e s  4 - 7 a  a n d  4 - 7 c ) ,  a n d  f a u l t s  t h a t  d e v e l o p  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s  a n d  p r o p a g a t e
i n w a r d ,  c a l l e d  M o d e  E  ( E n d )  f a u l t s  ( F i g u r e s  4 - 7 b  a n d  4 - 7 d ) .  M o d e  C  f a u l t s  a r e  e x p e c t e d
t o  f o r m  a t  r i d g e s  w h e r e  t h e  a l o n g - a x i s  v a r i a t i o n  i n  y i e l d  s t r e n g t h  d o m i n a t e s  t h e  a l o n g - a x i s
a c c u m u l a t i o n  o f  s t r e s s .  C o n v e r s e l y ,  M o d e  E  f a u l t s  a r e  e x p e c t e d  t o  d e v e l o p  i n  e n v i r o n m e n t s
w h e r e  t h e  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s
o v e r c o m e s  t h e  v a r a t i o n  i n  y i e l d  s t r e n g t h  ( F i g u r e s  4 - 7 b  a n d  4 - 7 d ) .  T h e r e f o r e ,  i n  o u r  l i n e a r
m o d e l  i t  i s  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  d E / d y  a n d  d a y i e l d / d y  t h a t  d e t e r m n e s  w h e t h e r  f a i l u r e  i s
p r e f e r r e d  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  ( F i g u r e s  4 - 7 a  a n d  4 - 7 c )  o r  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s  ( F i g u r e s  4 -
7 b  a n d  4 - 7 d ) .  F i g u r e  4 - 8  s h o w s  c a l c u l a t i o n  r e s u l t s  i l u s t r a t i n g  h o w  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
d E / d y  a n d  d a Y i e l d / d y  c o n t r o l s  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  M o d e  C  t o  M o d e  E  f a u l t s .  T h e  v a l u e s  f o r
Y o u n g ' s  m o d u l u s  a n d  y i e l d  s t r e n g t h  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  ( E O  =  7 5  G P a  a n d  a ~ i e l d  =  5 0
M P a )  a r e  b a s e d  o n  t h e  d e p t h - a v e r a g e d  Y o u n g ' s  m o d u l u s  a n d  y i e l d  s t r e n g t h  f r o m  t h e  M A R
O H - 1  s e g m e n t  ( F i g u r e s  4 - 4 a  a n d  4 - 4 c ) .
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F i g u r e  4 - 7 :  ( a ,  b )  I l u s t r a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e f f e c t i v e  s t r e s s  ( t h i n  l i n e )  v e r s u s
y i e l d  s t r e s s  ( t h i c k  l i n e )  a t  t h e  r i d g e  a x i s .  F a i l u r e  w i l  o c c u r  i f  t h e  e f f e c t i v e  s t r e s s  i s  g r e a t e r
t h a n  t h e  y i e l d  s t r e s s  a t  a n y  p o i n t .  M o d e  C  f a u l t s  ( a )  d e v e l o p  w h e n  t h e  e f f e c t i v e  s t r e s s  e x -
c e e d s  t h e  y i e l d  s t r e s s  f i r s t  a t  t h e  r i d g e  c e n t e r .  D a s h e d  l i n e  i l u s t r a t e s  t h e  e f f e c t i v e  s t r e s s  f o r
a  v a l u e  o f  c ~ f ,  b e f o r e  y i e l d i n g .  M o d e  E  f a u l t s  ( b )  d e v e l o p  i f  t h e  e f f e c t i v e  s t r e s s  e x c e e d s  t h e
y i e l d  s t r e n g t h  f i r s t  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s .  T h e  r e l a t i v e  m a g n i t u d e  o f  t h e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t  i n
Y o u n g ' s  m o d u l u s  ( w h i c h  c o n t r o l s  t h e  g r a d i e n t  i n  e f f e c t i v e  s t r e s s  f o r  a  g i v e n  f a r - f i e l d  s t r a i n )
a n d  y i e l d  s t r e n g t h  d i c t a t e  w h e t h e r  M o d e  C  o r  M o d e  E  f a u l t s  w i l  d e v e l o p .  ( c )  C a l c u l a t e d
p l a s t i c  s t r a i n  a s s o c i a t e d  w i t h  M o d e  C  f a u l t s  ( p r o p a g a t i o n  f r o m  t h e  c e n t e r  o f  a  s e g m e n t  t o -
w a r d  i t s  e n d s )  c a l c u l a t e d  u s i n g  t h e  A D I N A  f i n i t e - e l e m e n t  m o d e L .  A r r o w s  i n d i c a t e  d i r e c t i o n
o f  f a u l t  p r o p a g a t i o n .  ( d )  C a l c u l a t e d  p l a s t i c  s t r a i n  a s s o c i a t e d  w i t h  M o d e  E  f a u l t s  ( p r o p a g a -
t i o n  f r o m  t h e  s e g m e n t  e n d s  t o w a r d  t h e  s e g m e n t  c e n t e r ) .  N o t e  t h a t  t h e  c a l c u l a t e d  p l a s t i c
y i e l d  z o n e  a s s o c i a t e d  w i t h  M o d e  E  f a u l t s  i s  w i d e r  t h a n  f o r  M o d e  C  f a u l t s .
1 0 6
T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  d E / d y  a n d  d a y i e l d / d y  a l s o  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  c o n t r o l l i n g
t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  p l a s t i c  y i e l d  z o n e  a f t e r  f a i l u r e  ( F i g u r e  4 - 9 ) .  I n  t h e  c a s e  w h e r e  e n h a n c e d
a c c u m u l a t i o n  o f  s t r e s s  t o w a r d  t h e  s e g m e n t  e n d s  p e r f e c t l y  b a l a n c e s  t h e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t
i n  y i e l d  s t r e n g t h ,  t h e  p l a t e  w i l  b r e a k  u n i f o r m l y  a l o n g  t h e  e n t i r e  r i d g e  a x i s  ( F i g u r e  4 - 9 c ) .
H o w e v e r  a s  d E / d y  i n c r e a s i n g l y  d o m i n a t e s  d a y i e l d / d y ,  t h e  p l a s t i c  z o n e  a s s o c i a t e d  w i t h  M o d e
E  f a u l t s  b e c o m e s  m o r e  t r i a n g u l a r  i n  s h a p e ,  a n d  p r o p a g a t e s  l e s s  t o w a r d  t h e  s e g m e n t  c e n t e r
f o r  a  g i v e n  v a l u e  o f  c ~ , f ,  ( F i g u r e s  4 - 9 a  a n d  4 - 9 b ) .  I n  c o n t r a s t ,  a s  d a y i e l d / d y  i s  i n c r e a s e d
r e l a t i v e  t o  d E / d y ,  i t  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  f o r  M o d e  C  f a u l t s  t o  p r o p a g a t e  o u t w a r d
t o w a r d  t h e  s e g m e n t  e n d s  ( F i g u r e s  4 - 9 d  a n d  4 - g e ) .
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  p r e d i c t i o n  o f  t h i s  m o d e l  i s  t h a t  t h e  c a l c u l a t e d  p l a s t i c  z o n e  r e l a t e d
t o  M o d e  E  f a u l t s  i s  s i g n i f i c a n t l y  w i d e r  i n  a c r o s s - a x i s  d i m e n s i o n  t h a n  t h e  p l a s t i c  z o n e  a s -
s o c i a t e d  w i t h  M o d e  C  f a u l t s .  T h i s  c a l c u l a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  M o d e  E  f a u l t s  w o u l d  t e n d  t o
i n i t i a t e  a n d  r e m a i n  a c t i v e  o v e r  a  b r o a d e r  a c r o s s - a x i s  r e g i o n  t h a n  M o d e  C  f a u l t s .  S e v e r a l
s e g m e n t s  o f  t h e  s l o w - s p r e a d i n g  M A R  h a v e  b e e n  d o c u m e n t e d  t o  e x h i b i t  h o u r - g l a s s  s h a p e d
r i f t  v a l l e y s  ( e . g . ,  S e m p é r é  e t  a I . ,  1 9 9 3 ;  D e t r i c k  e t  a l . ,  1 9 9 5 ;  W e i l a n d  e t  a l . ,  1 9 9 6 ) .  A l t h o u g h
t h e r e  i s  l i t t l e  g e o l o g i c  e v i d e n c e  c o n s t r a i n i n g  t h e  w i d t h  o f  t h e  z o n e  o f  f a u l t  i n i t i a t i o n  a t
r i d g e  s e g m e n t s ,  B o h n e n s t i e h l  a n d  K l e i n r o c k  ( 1 9 9 9 )  u s e d  e s t i m a t e s  o f  t h e  a m o u n t  o f  s t r a i n
o n  i n d i v i d u a l  f a u l t s  t o  c o n c l u d e  t h a t  f a u l t  i n i t i a t i o n  i s  p r i m a r l y  c o n f i n e d  w i t h i n  t h e  m e d i a n
v a l l e y  o f  a  s l o w - s p r e a d i n g  s e g m e n t .  I f  c o r r e c t ,  t h i s  o b s e r v a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  s e g m e n t s
w i t h  h o u r - g l a s s  s h a p e d  r i f t  v a l l e y s  m a y  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  w i d e r  z o n e s  o f  f a u l t  i n i t i a t i o n
a t  t h e  s e g m e n t  e n d s  t h a n  a t  t h e  c e n t e r .  F u r t h e r m o r e ,  S h a w  ( 1 9 9 2 )  a n d  S h a w  a n d  L i n  ( 1 9 9 3 )
o b s e r v e d  t h a t  f a u l t s  n e a r  s e g m e n t  e n d s  a r e  t y p i c a l l y  c h a r a c t e r i z e d  b y  g r e a t e r  a m o u n t s  o f
t h r o w  t h a n  f a u l t s  a t  s e g m e n t  c e n t e r s .  T h i s  o b s e r v a t i o n  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  i f  M o d e  E  f a u l t s
r e m a i n  a c t i v e ,  c o n t i n u i n g  t o  a c c u m u l a t e  s l i p  f o r  a  l o n g e r  t i m e  p e r i o d  t h a n  M o d e  C  f a u l t s .
T h e  r e s u l t s  o f  o u r  m o d e l  a r e  m o d e r a t e l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  b a s e  v a l u e s  c h o s e n  f o r  Y o u n g ' s
m o d u l u s ,  E O ,  a n d  y i e l d  s t r e n g t h ,  a ; i e l d '  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r .  T h e  o b s e r v e d  v a r a t i o n s  i n
t h e s e  p a r a m e t e r s  w i t h  s p r e a d i n g  r a t e  a n d  o f f s e t  l e n g t h  ( F i g u r e  4 - 4 )  s u g g e s t  t h e  n e e d  t o  t e s t
t h e  i m p o r t a n c e  o f  E O  a n d  a ; i e l d  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  M o d e  C  t o  M o d e  E  f a u l t s .
F i g u r e  4 - 1 0  s h o w s  t h e  M o d e  C - E  t r a n s i t i o n  i n  d E / d y  v e r s u s  d a y i e l d / d y  p h a s e  s p a c e  f o r  f o u r
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F i g u r e  4 - 8 :  d E / d y  v e r s u s  d a Y i e l d / d y  p h a s e  s p a c e  s h o w i n g  t h e  m o d e  b o u n d a r  b e t w e e n  M o d e
E  a n d  M o d e  C  f a u l t s  ( t h i c k  b l a c k  l i n e ) .  S h a d e d  c o n t o u r s  i l u s t r a t e  t h e  f a r - f i e l d  s t r a i n  n e c -
e s s a r  f o r  i n i t i a l  y i e l d i n g .  T h e  v a l u e s  o f  Y o u n g ' s  m o d u l u s  a n d  y i e l d  s t r e n g t h  a t  t h e  c e n t e r
o f  t h e  s e g m e n t  a r e  E O  =  7 5  G P a  a n d  a ; i e l d  =  5 0  M P a ,  r e s p e c t i v e l y .  G r a y  s q u a r e s  s h o w
p a r a m e t e r s  u s e d  i n  t h e  5  c a s e s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 - 9 .  A p p r o x i m a t e  p a r a m e t e r  v a l u e s  o f  t h e
O H - 1  a n d  M A R  2 9 ° N  s e g m e n t s  a r e  s h o w n  b a s e d  o n  t h e  v a l u e s  o f  d E / d y  a n d  d a Y i e l d / d y  c a l -
c u l a t e d  i n  F i g u r e  4 - 4 .  N o t e  t h a t  w h e n  t h e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h  d o m i n a t e s ,
M o d e  C  f a u l t s  a r e  p r e d i c t e d .  C o n v e r s e l y ,  w h e n  t h e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s
d o m i n a t e s  o v e r  t h e  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h ,  M o d e  E  f a u l t s  a r e  p r e d i c t e d .
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F i g u r e  4 - 9 :  P l a s t i c  s t r a i n  c a l c u l a t e d  u s i n g  A D I N A  w i t h  i n c r e a s i n g  f a r - f i e l d  s t r a i n  f o r  t h e  5  s e t s
o f  p a r a m e t e r s  i l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  4 - 8 .  ( a , b )  M o d e  E  f a u l t s .  ( c )  U n i f o r m  f a i l u r e  a l o n g  t h e  e n t i r e
s e g m e n t .  ( d , e )  M o d e  C  f a u l t s .  F o r  a  g i v e n  f ~ f . ,  t h e  p l a s t i c  d e f o r m a t i o n  z o n e  p r o p a g a t e s  a  g r e a t e r
d i s t a n c e  a l o n g - a x i s  f o r  t h e  p a r a m e t e r s  i n  4 - 9 b  a n d  4 - 9 d  t h a n  i n  4 - 9 a  a n d  4 - g e .
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F i g u r e  4 - 1 0 :  M o d e  b o u n d a r y  b e t w e e n  M o d e  E  a n d  M o d e  C  f a u l t s  ( t h i c k  b l a c k  l i n e )  f o r
f o u r  d i f f e r e n t  v a l u e s  o f  Y o u n g ' s  m o d u l u s  a n d  y i e l d  s t r e n g t h  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r .  ( a )  E O
=  7 5  G P a ,  ( J ~ i e i d  =  2 5  M P a .  ( b )  E O  =  7 5  G P a ,  ( J ~ i e i d  =  7 5  M P a .  ( c )  E O  =  5 0  G P a ,  ( J ~ i e i d  =
5 0  M P a .  ( d )  E O  =  1 0 0  G P a ,  ( J ~ i e i d  =  5 0  M P a .  S h a d e d  c o n t o u r s  i l u s t r a t e  t h e  f a r - f i e l d  s t r a i n
n e c e s s a r y  f o r  i n i t i a l  y i e l d i n g .  N o t e  t h e  d e c r e a s e  i n  s i z e  o f  t h e  M o d e  E  p h a s e  s p a c e  a s  t h e
v a l u e  o f  E O  b e c o m e s  l a r g e r  r e l a t i v e  t o  t h e  v a l u e  o f  ( J ~ i e i d
1 1 0
d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  E O  a n d  ( T ~ i e l d '  N o t e  t h a t  a s  ( T ~ i e l d  i s  d e c r e a s e d  r e l a t i v e  t o  E O ,  t h e
s l o p e  o f  t h e  M o d e  C - E  t r a n s i t i o n  i n c r e a s e s  a n d  t h e  r e g i o n  o f  p h a s e  s p a c e  f o r  M o d e  E  f a u l t s
d e c r e a s e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a m o u n t  o f  f a r - f i e l d  e x t e n s i o n a l  s t r a i n  r e q u i r e d  f o r  i n i t i a l  y i e l d i n g
i n c r e a s e s  w i t h  i n c r e a s i n g  ( T ~ i e l d  a n d  d e c r e a s i n g  E O .
4 . 5  D i s c u s s i o n
4 . 5 . 1  O b s e r v a t i o n s  o f  M o d e  E  F a u l t s
A t  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s  n e w  n o r m a l  f a u l t s  t y p i c a l l y  i n i t i a t e  w i t h i n  t h e  r i f t  v a l l e y  w h e r e
t h e  l i t h o s p h e r e  i s  t h i n n e s t  ( S e a r l e ,  1 9 8 4 ;  B i c k n e l l  e t  a i . ,  1 9 8 7 ;  c a r b o t t e  a n d  M a c d o n a l d ,
1 9 9 0 ) .  O n c e  f o r m e d ,  t h e s e  f a u l t s  g r o w  i n  t h e  a l o n g - a x i s  d i r e c t i o n  t h r o u g h  a  c o m b i n a t i o n  o f
l a t e r a l  p r o p a g a t i o n  a n d  l i n k a g e  w i t h  o t h e r  f a u l t s  ( e . g . ,  C o w i e ,  1 9 9 8 ) ,  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y
b e i n g  r a f t e d  o f f - a x i s  d u e  t o  t h e  i n j e c t i o n  o f  d i k e s  a t  t h e  r i d g e  a x i s .  T h e  p o i n t  o f  m a x i m u m
t h r o w  o n  a  f a u l t  s c a r p  r e p r e s e n t s  t h e  l o c a t i o n  a t  w h i c h  t h e  f a u l t  i s  p r e f e r e n t i a l l y  r e a c t i v a t e d
i
o v e r  t i m e ,  b y  s l i p  e v e n t s  o f  h i g h e r  f r e q u e n c y  o r  l a r g e r  m a g n i t u d e .  S e v e r a l  a u t h o r s  h a v e
a r g u e d  t h a t  t h e  l o c a t i o n  o f  m a x i m u m  t h r o w  c a n  b e  u s e d  a s  a  p r o x y  f o r  t h e  p o i n t  o f  f a u l t
i n i t i a t i o n  ( B a r n e t t  e t  a i . ,  1 9 8 7 ;  W a l s h  a n d  W a t t e r s o n ,  1 9 8 7 ) .  I f  c o r r e c t ,  t h i s  i m p l i e s  t h a t
m a n y  o f  t h e  l a r g e  f a u l t s  o b s e r v e d  t o w a r d  t h e  e n d  o f  s l o w - s p r e a d i n g  s e g m e n t s  m a y  n o t  o n l y
a c c u m u l a t e  s l i p  p r e f e r e n t i a l l y  i n  t h e s e  l o c a t i o n s ,  b u t  m a y  a l s o  i n i t i a t e  a t  o r  n e a r  t h e  s e g m e n t
e n d s .
F i g u r e  4 - 1 a  i l u s t r a t e s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  a  l a r g e  M o d e  E  f a u l t  o n  i n s i d e - c o m e r
c r u s t  o f  
t h e  M A R  O H - 1  s e g m e n t  ( o r i e n t e d  N 4 5 ° E  f r o m  3 5 ° N  t o  3 5 ° 1 O ' N ) ,  w i t h  m a x i m u m
t h r o w  n e a r  t h e  s e g m e n t  e n d  a n d  t a p e r i n g  t o w a r d  t h e  s e g m e n t  c e n t e r .  S i m i l a r l y ,  a  s e r i e s
o f  d i s c r e t e  M o d e  E  f a u l t s  ( o r i e n t e d  N 4 5 ° E  j u s t  s o u t h  o f  3 4 ° N )  c a n  b e  s e e n  o n  t h e  i n s i d e
c o r n e r  c r u s t  o f  s e g m e n t  O H - 3  ( F i g u r e  4 - 1 b ) .  A n o t h e r  M A R  s e g m e n t  t h a t  d i s p l a y s  s e v e r a l
p r o m i n e n t  M o d e  E  f a u l t s  i s  a t  2 5 °  l O ' N  ( F i g u r e  4 - 2 ) .  H e r e  f a u l t s  a r e  o b s e r v e d  t o  a c c u m u l a t e
m a x i m u m  s l i p  a t  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  a l o n g  t h e  s e g m e n t ,  n o t  o n l y  a t  t h e  c e n t e r  a n d  e n d s ,
b u t  a l s o  i n  b e t w e e n .  H o w e v e r ,  t o w a r d  t h e  e n d s  o f  t h e  s e g m e n t  l a r g e  f a u l t s  a p p e a r s  t o  b e
1 1 1
p r e f e r r e d  o n  i n s i d e - c o m e r  c r u s t .  O t h e r  e x a m p l e s  o f  M o d e  E  f a u l t s  h a v e  b e e n  d o c u m e n t e d
e l s e w h e r e  a l o n g  t h e  M A R  ( S m i t h  e t  a l . ,  1 9 9 5 ,  S e a r l e  e t  a i . ,  1 9 9 8 ;  E s c a r t í n  e t  a i . ,  1 9 9 9 ;
B r i a i s  e t  a l . ,  2 0 0 0 )
4 . 5 . 2  F a c t o r s  F a v o r i n g  t h e  G e n e r a t i o n  o f  M o d e  E  F a u l t s
F i g u r e s  4 - 8  a n d  4 - 1 0  s h o w  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  a l o n g - a x i s  c h a n g e s  i n  Y o u n g ' s  m o d -
u l u s  c a n  g e n e r a t e  l a r g e  e n o u g h  g r a d i e n t s  i n  s t r e s s  t o  o v e r c o m e  t h e  i n c r e a s e d  l i t h o s p h e r i c
s t r e n g t h  o f  t h e  s e g m e n t  e n d s ,  t h u s  f o r m n g  M o d e  E  f a u l t s .  W e  n o t e  t h a t  t h e  o b s e r v e d  v a l u e s
o f  d E / d y  a l o n g  t h e  M A R  O H - 1  a n d  M A R  2 9 ° N  s e g m e n t s  a r e  i n s u f f c i e n t  t o  g e n e r a t e  t h e
s t r e s s  g r a d i e n t s  n e c e s s a r  t o  p r o d u c e  t h e  o b s e r v e d  M o d e  E  f a u l t s  i n  t h e s e  l o c a t i o n s  ( F i g -
u r e  4 - 8 ) .  F i g u r e  4 - 1 1  s h o w s  t h e  a d d i t i o n a l  g r a d i e n t  i n  e f f e c t i v e  s t r e s s  t h a t  i s  r e q u i r e d  t o
s w i t c h  f r o m  M o d e  C  t o  M o d e  E  f a u l t i n g  a s  a  f u n c t i o n  o f  d E / d y  a n d  d a y i e l d / d y .  N o t e  t h a t
t h e  c l o s e r  a  s e g m e n t  p l o t s  t o  t h e  M o d e  C - E  t r a n s i t i o n  i n  F i g u r e  4 - 1 1 ,  t h e  s m a l l e r  t h e  a d d i -
t i o n a l  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t  i n  s t r e s s  t h a t  i s  n e c e s s a r  t o  s w i t c h  f r o m  o n e  m o d e  o f  f a u l t i n g  t o
t h e  o t h e r .
H o w e v e r ,  c h a n g e s  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s  a r e  n o t  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  a l o n g - a x i s  v a r a t i o n s
i n  s t r e s s  a t  a  r i d g e  s e g m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  s e g m e n t s  a r e  r a r e l y  c h a r a c t e r i z e d  b y  j u s t  o n e
m o d e  o f  f a u l t i n g ,  a s  w o u l d  b e  p r e d i c t e d  i f  v a r a t i o n s  i n  d E / d y  a n d  d a y i e l d / d y  w e r e  t h e  o n l y
p a r a m e t e r s  c o n t r o l l i n g  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a t  a  r i d g e  s e g m e n t .  T h i s  o b s e r v a t i o n  s u g g e s t s  t h a t
t e m p o r a l  v a r a t i o n s  i n  s t r e s s  m u s t  a l s o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  d y n a m i c s  o f  f a u l t i n g  a t
m i d - o c e a n  r i d g e s .  B e l o w  w e  d i s c u s s  s e v e r a l  m e c h a n i s m s  t h a t  m a y  l e a d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t
o f  M o d e  E  f a u l t s  a t  a  r i d g e  s e g m e n t .
S e r p e n t i n i z a t i o n
O n e  h y p o t h e s i s  t h a t  h a s  b e e n  p r o p o s e d  t o  e x p l a i n  t h e  g e n e r a t i o n  o f  M o d e  E  f a u l t s  i s  t h a t
s e r p e n t i n i t e s  m a y  b e  s u f f i c i e n t l y  a b u n d a n t  t o w a r d  t h e  e n d  o f  s l o w - s p r e a d i n g  s e g m e n t s  t o
s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e  t h e  s t r e n g t h  o f t h e  l i t h o s p h e r e  i n  t h e s e  l o c a t i o n s  ( E s c a r t í n  e t  a l . ,  1 9 9 7 ) .
I f  s e r p e n t i n i t e s  a r e  p r e s e n t  i n  l a r g e  e n o u g h  q u a n t i t i e s  t o  o f f s e t  t h e  g r a d i e n t  i n  l i t h o s p h e r i c
s t r e n g t h  c a u s e d  b y  t h e  c h a n g e  i n  t h e r m a l  a n d  c r u s t a l  s t r u c t u r e  a l o n g  a  s e g m e n t ,  i t  c o u l d
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d c r y i e l d / d y  ( M P a I )
F i g u r e  4 - 1 1 :  C o n t o u r  p l o t  o f  t h e  a d d i t i o n a l  g r a d i e n t  i n  a  e f f ,  a f t e r  a c c o u n t i n g  f o r  v a r a t i o n s
d u e  t o  d E / d y ,  t h a t  i s  n e c e s s a r  t o  s w i t c h  m o d e s  o f  f a u l t i n g .  A p p r o x i m a t e  p a r a m e t e r  v a l -
u e s  o f  t h e  O H - 1  a n d  M A R  2 9 ° N  s e g m e n t s  a r e  s h o w n  b a s e d  o n  t h e  v a l u e s  o f  d E / d y  a n d
d a y i e l d / d y  c a l c u l a t e d  i n  F i g u r e  4 - 4 .  W e  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  g r a d i e n t  i n  a e f f  n e c -
e s s a r  t o  f o r m  t h e  M o d e l  E  f a u l t s  o b s e r v e d  a t  t h e  O H - 1  a n d  M A R  2 9 ° N  s e g m e n t s  m a y  b e
g e n e r a t e d  b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  s h e a r n g  a l o n g  t r a n s f o r m  f a u l t s  a n d  t e m p o r a l  v a r a t i o n s  i n
m a g m a  s u p p l y  a l o n g  t h e  r i d g e  a x i s .
1 1 3
F i g u r e  4 - 1 2 :  ( f a c i n g  p a g e )  ( a )  C o n t o u r  p l o t  o f  t h e  c a l c u l a t e d  c h a n g e  i n  e f f e c t i v e  s t r e s s ,
6 , ( J R T ,  g e n e r a t e d  b y  a p p l y i n g  a  s h e a r  s t r e s s ,  ( J T ,  a l o n g  t w o  3 0 - k m - l o n g  t r a n s f o r m  f a u l t s .
W e  a s s u m e  ( J R  =  ( J ~ i e l d  a n d  s e t  ( J T  s u c h  t h a t  t h e  s t r e s s  c o u p l i n g  r a t i o ,  ( J R / ( J T ,  i s  e q u a l  t o  2 .
( b , c , d )  A l o n g - a x i s  v a r i a t i o n s  i n  e f f e c t i v e  s t r e s s ,  w i t h  c ~ . f  =  6 . 4 e - 4 ,  f o r  ( J R / ( J T  r a t i o s  o f  2 , 3 ,
a n d  5 ,  r e s p e c t i v e l y .  S o l i d  b l a c k  l i n e s  s h o w  t h e  v a r i a t i o n  i n  ( J e f f  f o r  t h e  s t r e s s - f r e e  b o u n d a r y
c o n d i t i o n s  s h o w n  i n  F i g u r e  4 - 6  ( i . e . ,  ( J T  =  0 ) .  G r a y  l i n e s  i l u s t r a t e  ( J e f f  a t  x  =  0 ,  - 5 ,  - 1 5 ,  a n d
- 2 5  k m ,  r e s p e c t i v e l y .  N o t e  t h a t  e x c e p t  f o r  t h e  s m a l l  r e g i o n  s u r r o u n d i n g  t h e  p o i n t  a t  w h i c h
t h e  r i d g e  a n d  t r a n s f o r m  m e e t ,  t h e  i n s i d e  c o m e r s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  i n c r e a s e d  ( J e f f  r e l a t i v e
t o  t h e  o u t s i d e  c o r n e r s .
e x p l a i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  M o d e  E  f a u l t s  a t  m a n y  r i d g e  s e g m e n t s .  A t  p r e s e n t ,  h o w e v e r ,
t h e r e  a r e  n o t  s u f f c i e n t  o b s e r v a t i o n s  t o  a s s e s s  w h e t h e r  t h e  e f f e c t  o f  s e r p e n t i n i z a t i o n  a l o n e
i s  s u f f c i e n t  t o  o f f s e t  t h e  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h  d u e  t o  a l o n g - a x i s  v a r a t i o n s  i n  t h e r m a l
a n d  c r u s t a l  s t r u c t u r e .  F u r t h e r ,  t h e  s e r p e n t i n i z a t i o n  m o d e l  a l s o  h a s  d i f f i c u l t y  e x p l a i n i n g  t h e
a s y m m e t r y  o b s e r v e d  a t  i n s i d e -  a n d  o u t s i d e - c o m e r s .
T r a n s f o r m  F a u l t  S h e a r i n g
A n  a l t e r n a t i v e  m e c h a n i s m  t h a t  m a y  i n c r e a s e  s t r e s s e s  t o w a r d  t h e  e n d  o f  a  s p r e a d i n g  s e g -
m e n t  i s  t h e  e f f e c t  o f  s h e a r  s t r e s s  r e s i s t i n g  r e l a t i v e  p l a t e  m o t i o n  a l o n g  a  t r a n s f o r m  f a u l t .
P h i p p s  M o r g a n  a n d  P a r m e n t i e r  ( 1 9 8 4 )  a n d  G r i n d l a y  a n d  F o x  ( 1 9 9 3 )  m o d e l e d  t h e  s t r e s s
f i e l d  a s s o c i a t e d  w i t h  t r a n s f o r m  o f f s e t s  b y  a p p l y i n g  v a r i n g  r a t i o s  o f  t h e  t e n s i l e  s t r e s s  r e -
s i s t i n g  p l a t e  s e p a r a t i o n  a t  t h e  r i d g e  a x i s ,  ( J R ,  a n d  t h e  s h e a r  s t r e s s  r e s i s t i n g  r e l a t i v e  p l a t e
m o t i o n  a l o n g  t h e  o f f s e t ,  ( J T .  T h e  t e n s i l e  s t r e s s e s  p r e d i c t e d  b y  t h e s e  m o d e l s  a r e  a m p l i f i e d  a t
t h e  i n s i d e  c o r n e r s ,  w i t h  t h e i r  m a g n i t u d e  i n c r e a s i n g  w i t h  g r e a t e r  o f f s e t  l e n g t h s  a n d  s m a l l e r
( J R / ( J T  r a t i o s .  P o l l a r d  a n d  A y d i n  ( 1 9 8 4 )  p r e d i c t  a  s i m i l a r  i n c r e a s e  i n  s t r e s s  a t  a n  i n s i d e
c o m e r  w i t h o u t  i m p o s i n g  a n y  s h e a r  s t r e s s  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  b o u n d a r ,  b y  m o d e l i n g  t h e
p r o p a g a t i o n  o f  t w o  o v e r - l a p p i n g  c r a c k s  i n  a n  e l a s t i c  p l a t e .
F i g u r e  4 - 1 2  i l u s t r a t e s  t h e  e f f e c t  o f  i m p o s i n g  a  s h e a r  s t r e s s  r e s i s t i n g  r e l a t i v e  p l a t e  m o -
t i o n  a l o n g  a  3 0 - k m  s e c t i o n  o f  t h e  t o p  a n d  b o t t o m  b o u n d a r e s  o f  t h e  m o d e l  s p a c e  a d j a c e n t  t o
t h e  r i d g e  a x i s .  A s s u m i n g  ( J R  =  ( J ~ i e l d '  w e  v a r  ( J T  t o  s h o w  t h e  c h a n g e  i n  e f f e c t i v e  s t r e s s  a s s o -
c i a t e d  w i t h  ( J R / ( J T  r a t i o s  o f  2 , 3 ,  a n d  5  ( F i g u r e s  4 - 1 2 b ,  4 - 1 2 c ,  a n d  4 - 1 2 d ,  r e s p e c t i v e l y ) .  A l -
t h o u g h  f o r  n u m e r i c a l  s i m p l i c i t y  w e  c h o o s e  t o  v a r y  o n l y  ( J T ,  w e  n o t e  t h a t  i n  r e a l i t y  c h a n g e s
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i n  ( J R / ( J T  c a n  b e  c a u s e d  b y  v a r i a t i o n s  i n  ( J R  d u r i n g  w a x i n g  a n d  w a n i n g  p h a s e s  o f  r i d g e  a x i s
m a g m a  s u p p l y .  W i t h  t h e  m i n o r  e x c e p t i o n  o f  a  s m a l l  r e g i o n  s u r r o u n d i n g  t h e  p o i n t  a t  w h i c h
t h e  r i d g e  a n d  t r a n s f o r m  m e e t ,  t h e  i n s i d e  c o r n e r s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  i n c r e a s e d  e f f e c t i v e
s t r e s s e s  r e l a t i v e  t o  t h e  o u t s i d e - c o m e r s .  T h e  p r e d i c t e d  d ( J e f f / d y  a r e  u p  t o  r v O . 3  M P a / k m  a t
a  d i s t a n c e  o f  1 5  k m  f r o m  t h e  r i d g e  a x i s .  T h e s e  v a l u e s  a r e  c o m p a r a b l e  i n  m a g n i t u d e  t o  t h e
p r e d i c t e d  s t r e s s  c h a n g e s  a s s o c i a t e d  w i t h  a l o n g - a x i s  v a r a t i o n s  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s .
B a s e d  o n  t h e  o b s e r v e d  r o t a t i o n  o f  n o r m a l  f a u l t  s c a r s  n e a r  n o n - t r a n s f o r m  o f f s e t s ,  G r i n d -
Z a y  a n d  F o x  ( 1 9 9 3 )  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  ( J R / ( J T  r a t i o  w i l  g e n e r a l l y  f a l l  i n  t h e  r a n g e  o f  3
t o  5 .  H o w e v e r ,  a l o n g  s e g m e n t s  c h a r a c t e r i z e d  b y  l o w  r e s i d u a l  g r a v i t y  a n d  s h a l l o w  a x i a l
b a t h y m e t r y ,  t h e  o b s e r v e d  m o r p h o l o g y  w a s  f o u n d  t o  b e  m o r e  c l o s e l y  m a t c h e d  b y  a  ( J R / ( J T
r a t i o  o f  1  t o  3  G r i n d Z a y  a n d  F o x  ( 1 9 9 3 )  p r o p o s e d  t h a t  t h e  d e c r e a s e  i n  ( J R / ( J T  m i g h t  b e
c a u s e d  b y  a  r e d u c t i o n  i n  ( J R  r e l a t e d  t o  p e r i o d s  o f  r o b u s t  m a g m a t i c  a c t i v i t y .  I f  c o r r e c t ,  t h i s
c o u l d  i n d i c a t e  a  l i n k  b e t w e e n  e n h a n c e d  m a g m a t i s m  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  a n d  i n c r e a s e d
t e c t o n i s m  a t  t h e  i n s i d e  c o r n e r s .
T h i s  p r e d i c t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  o b s e r v a t i o n s  f r o m  t h e  M A R  O H - 1  a n d  O H - 3  s e g -
m e n t s .  R e s i d u a l  g r a v i t y  a n o m a l i e s  ( D e t r i c k  e t  a Z . ,  1 9 9 5 )  a n d  s e i s m i c  r e f r a c t i o n  p r o f i l e s
( H o o f t  e t  a Z . ,  2 0 0 0 ;  c a n a Z e s  e t  a I . ,  2 0 0 0 b )  s h o w  t h e  O H - 1  s e g m e n t  t o  b e  m a g m a t i c  
a l l y  r o -
b u s t ,  w i t h  y o u n g ,  s h e e t - l i k e  l a v a  f l o w s  c o v e r i n g  t h e  a x i a l  v a l l e y  f l o o r  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r
( G r à c i a  e t  a I . ,  1 9 9 9 ) .  T o w a r d  t h e  s e g m e n t  e n d s  t h e  v a l l e y  f l o o r  s h o w s  e x t e n s i v e  f a u l t i n g
a n d  f i s s u r i n g ,  a n d  a  l a r g e  M o d e  E  f a u l t  i s  o b s e r v e d  a t  t h e  n o r t h e a s t  i n s i d e  c o r n e r  ( F i g u r e  4 -
1 a ) .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  O H - 3  s e g m e n t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  w e a k e r ,  l e s s  s t a b l e  m a g m a  s o u r c e ,
o f f s e t  t o  t h e  s o u t h  o f  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  ( G r à c i a  e t  a I . ,  1 9 9 9 ) .  A t  O H - 3  a  s e r i e s  o f  s m a l l
M o d e  E  f a u l t s  i s  o b s e r v e d  a t  t h e  i n s i d e  c o r n e r s ,  w h i l e  t h e  z o n e  o f  m o s t  i n t e n s e  f a u l t i n g  a n d
f i s s u r i n g  i s  n e a r  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  ( F i g u r e  4 - 1 b ) .  N o t e  t h a t  w h i l e  t h e  c a l c u l a t e d  a s y m m e -
t r y  i n  s t r e s s e s  b e t w e e n  t h e  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  c o r n e r s  d e p e n d s  o n  t h e  a s s u m e d  ( J R / ( J T  r a t i o ,
t h e  p r e d i c t e d  s t r e s s e s  a r e  a l w a y s  h i g h e r  a t  t h e  i n s i d e - c o r n e r  c r u s t  t h a n  a t  t h e  o u t s i d e - c o r n e r
a n d  s e g m e n t  c e n t e r .  T h u s  t r a n s f o r m  s h e a r n g  e n h a n c e s  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  f o r m n g  M o d e  E
f a u l t s  o n  i n s i d e - c o r n e r  c r u s t .
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T e m p o r a l  V a r i a t i o n s  i n  S t r e s s e s
E p i s o d i c  p e r i o d s  o f  e n h a n c e d  m a g m a t i c  a c t i v i t y  h a v e  b e e n  i n f e r r e d  f r o m  o f f - a x i s  r e s i d -
u a l  g r a v i t y  a n o m a l i e s  o n  t i m e  s c a l e s  o f  2 - 5  m . y .  ( P a r i s o  e t  a l . ,  1 9 9 5 ;  T u c h o l k e  e t  a i . ,
1 9 9 7 )  M o r e o v e r ,  a  r e c e n t  a c r o s s - a x i s  s e i s m i c  p r o f i l e  a t  t h e  M A R K  A r e a  o f  t h e  M A R  s u g -
g e s t e d  e v e n  s h o r t e r  f l u c t u a t i o n s  i n  m a g m a  s u p p l y ,  w i t h  p e r i o d s  o f  4 0 0 - 8 0 0  k . y .  ( C a n a l e s
e t  a i . ,  2 0 0 0 a ) .  T h e r m a l  a n d  c r u s t a l  s t r u c t u r e  a r e  c r i t i c a l  i n  t h e  d e t e r m n a t i o n  o f  d E / d y  a n d
d O " y i e l d / d y ,  a n d  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  v a r y  a s  a  f u n c t i o n  o f  m a g m a  s u p p l y  ( e . g . ,  T u c h o l k e
e t  a l . ,  1 9 9 7 ;  C a n a l e s  e t  a l . ,  2 0 0 0 a ) .  T h u s ,  t e m p o r a l  v a r a t i o n s  i n  m a g m a t i c  a c c r e t i o n  a t
s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e  a x e s  m a y  i n f l u e n c e  n o t  o n l y  t h e  r i d g e - t r a n s f o r m  c o u p l i n g  r a t i o  O " R I O " T
a s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  b u t  a l s o  t h e  e l a s t i c  a n d  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l i t h o s p h e r e .
I n  a d d i t i o n  t o  v a r a t i o n s  d u e  t o  m a g m a  s u p p l y ,  t h e  p r o c e s s  o f  f a u l t i n g  i t s e l f  a f f e c t s  t h e
l o c a l  s t r e s s  f i e l d .  S t r e s s  d r o p s  a s s o c i a t e d  w i t h  l a r g e  e a r h q u a k e s  r a n g e  f r o m  1  t o ' 1 0  M P a
( K a n a m o r i  a n d  A n d e r s o n ,  1 9 7 5 ) .  A  n o r m a l  f a u l t  r e l e a s e s  s t r e s s  t o  e i t h e r  s i d e  o f  i t s  c e n t e r ,
b u t  c o n c e n t r a t e  s t r e s s  a t  i t s  t i p s  ( e . g . ,  P o l l a r d  a n d  A y d i n ,  1 9 8 4 ;  C r i d e r  a n d  P o l l a r d ,  1 9 9 8 ) .
A s  a  p o p u l a t i o n  o f  n o r m a l  f a u l t s  e v o l v e s ,  t h e  s t r e s s  f i e l d s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n d i v i d u a l  f a u l t s
i n t e r a c t ,  l e a d i n g  t o  t h e  c o a l e s c e n c e  o f  m u l t i p l e  s m a l l  f a u l t s  i n t o  a  f e w  l a r g e r  s t r u c t u r e s
( e . g . ,  C o w i e  e t  a i . ,  1 9 9 3 ;  T u c k w e l l  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) .  A s  t h i s  p r o c e s s  c o n t i n u e s ,  e x t e n s i o n  d u e  t o
t h e  l i n k a g e  o f  e x i s t i n g  f a u l t s  w i l  e v e n t u a l l y  b e g i n  t o  d o m i n a t e  o v e r  t h e  n u c l e a t i o n  o f  n e w
f a u l t s  ( S p y r o p o u l o s  e t  a l . ,  1 9 9 9 ;  A c k e r m a n n  a n d  S c h l i s c h e ,  1 9 9 9 ) .  T h e s e  c o m p l i c a t i o n s
a r e  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y ,  b u t  i l u s t r a t e  t h a t  t h e  s t r e s s  f i e l d  a t  a  m i d - o c e a n  r i d g e
s e g m e n t  c h a n g e s  c o n s t a n t l y  a s  n e w  f a u l t s  f o r m  a n d  d e f o r m a t i o n  c o n t i n u e s  o n  e x i s t i n g  f a u l t
p l a n e s .
I n  s u m m a r ,  w e  s u g g e s t  t h a t  a l o n g - a x i s  v a r a t i o n s  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s ,  s h e a r  s t r e s s e s
a l o n g  a  t r a n s f o r m  f a u l t ,  a n d  t e m p o r a l  v a r a t i o n s  i n  m a g m a  s u p p l y  a n d  f a u l t  g r o w t h  c a n  a l l
l e a d  t o  e n h a n c e d  s t r e s s e s  t o w a r d  t h e  e n d  o f  a  s e g m e n t .  W h i l e  a n y  o f  t h e s e  f a c t o r s  a l o n e
m a y  b e  i n s u f f i c i e n t  t o  g e n e r a t e  a  M o d e  E  f a u l t ,  t o g e t h e r  t h e y  c a n  p r o d u c e  l a r g e  e n o u g h
s t r e s s e s  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s  t o  o v e r c o m e  t h e  p o s i t i v e  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h .
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4 . 5 . 3  F a u l t  I n i t i a t i o n  a t  F a s t - S p r e a d i n g  R i d g e s
A t  s l o w - s p r e a d i n g  M A R  s e g m e n t s ,  v a r a t i o n s  i n  t h e r m a l  a n d  c r u s t a l  s t r u c t u r e  c a u s e  d E / d y
a n d  d ( J y i e l d / d y  t o  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  a l o n g - a x i s .  I n  c o n t r a s t ,  a t  t h e  f a s t - s p r e a d i n g  E P R
Y o u n g ' s  m o d u l u s  a n d  y i e l d  s t r e n g t h  a r e  o b s e r v e d  t o  r e m a i n  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  a l o n g - a x i s
( F i g u r e  4 - 4 ) .  T h e  l a c k  o f  a l o n g - a x i s  g r a d i e n t s  i n  d E / d y  a n d  d ( J y i e l d / d y  a t  t h e  E P R  w o u l d
t e n d  t o  f a v o r  u n i f o r m  f a i l u r e  a l o n g  t h e  r i d g e  a x i s ,  r a t h e r  t h a n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r o m i -
n e n t  M o d e  C  o r  E  f a u l t s .  T h i s  p r e d i c t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  o b s e r v a t i o n s  o f  f a u l t i n g  a t  t h e
E P R ,  w h i c h  s h o w  n u m e r o u s  s m a l l ,  c l o s e l y - s p a c e d  f a u l t s  f o r m n g  c o n t i n u o u s l y  a l o n g  t h e
e n t i r e  s p r e a d i n g  s e g m e n t  ( e . g . ,  c a r b o t t e  a n d  M a c d o n a l d ,  1 9 9 4 ;  A l e x a n d e r  a n d  M a c d o n a l d ,
1 9 9 6 ) .
4 . 6  C o n c l u s i o n s
I n  t h i s  s t u d y  w e  p r e s e n t  a  t h i n - p l a t e  m o d e l  o f  a  r i d g e  s e g m e n t  t o  e x a m n e  t h e  r e l a t i v e  i m -
p o r t a n c e  o f  l a t e r a l  c h a n g e s  i n  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  a n d  t h e  m e c h a n i c a l  s t r e n g t h  o f  t h e  b r i t t l e
l i t h o s p h e r e  a t  a  m i d - o c e a n  r i d g e  s p r e a d i n g  c e n t e r .  T h e r m a l  a n d  s e i s m i c  v e l o c i t y  m o d e l s
a l o n g  t h e  M A R  O H - 1  a n d  M A R  2 g o N  s e g m e n t s  s h o w  t h a t  b o t h  Y o u n g ' s  m o d u l u s  a n d  y i e l d
s t r e n g t h  a r e  e x p e c t e d  t o  c h a n g e  c o n s i d e r a b l y  a l o n g  a  s l o w - s p r e a d i n g  s e g m e n t ,  w h i l e  l i t t l e
v a r a t i o n  i n  t h e s e  p a r a m e t e r s  i s  o b s e r v e d  a t  t h e  f a s t - s p r e a d i n g  E P R  g O N  s e g m e n t .  H i g h e r
v a l u e s  o f  d e p t h - a v e r a g e d  Y o u n g ' s  m o d u l u s  t o w a r d  t h e  s e g m e n t  e n d s  a r e  c a l c u l a t e d  t o  l e a d
t o  e n h a n c e d  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  i n  t h e s e  r e g i o n s .  C o m p e t i n g  w i t h  t h i s  a c c u m u l a t i o n  o f
s t r e s s  i s  a  p o s i t i v e  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h  f r o m  s e g m e n t  c e n t e r  t o  s e g m e n t  e n d s .
B a s e d  o n  t h i s  m o d e l  w e  d e f i n e  t w o  m o d e s  o f  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a t  s l o w - s p r e a d i n g  s e g -
m e n t s :  M o d e  C  ( C e n t e r )  f a u l t s ,  w h i c h  d e v e l o p  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  a n d  p r o p a g a t e  o u t -
w a r d ,  a n d  M o d e  E  ( E n d )  f a u l t s ,  w h i c h  d e v e l o p  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s  a n d  p r o p a g a t e  i n w a r d .
M o d e  C  f a u l t s  a r e  p r e d i c t e d  t o  f o r m  i n  r i d g e  e n v i r o n m e n t s  w h e r e  t h e  a l o n g - a x i s  v a r i a t i o n  i n
y i e l d  s t r e n g t h  d o m i n a t e s  t h e  a l o n g - a x i s  v a r i a t i o n  i n  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n .  C o n v e r s e l y ,  M o d e
E  f a u l t s  a r e  p r e d i c t e d  t o  d e v e l o p  i n  e n v i r o n m e n t s  w h e r e  e n h a n c e d  s t r e s s  a c c u m u l a t i o n  t o -
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w a r d  t h e  s e g m e n t  e n d s  o v e r c o m e s  t h e  v a r a t i o n  i n  y i e l d  s t r e n g t h .  T h e  p l a s t i c  d e f o r m a t i o n
z o n e  a s s o c i a t e  w i t h  M o d e  E  f a u l t s  i s  p r e d i c t e d  t o  b e  b r o a d e r  i n  a c r o s s - a x i s  e x t e n t  t h a n  t h a t
o f  M o d e  C  f a u l t s ,  p o t e n t i a l l y  i n d i c a t i n g  t h a t  M o d e  E  f a u l t s  w i l  i n i t i a t e  a n d  r e m a i n  a c t i v e
o v e r  a  w i d e r  a c r o s s - a x i s  r e g i o n .
H i g h  r e s o l u t i o n  m a p p i n g  o f  t h e  s l o w - s p r e a d i n g  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  h a s  s h o w n  b o t h
M o d e  C  a n d  M o d e  E  f a u l t s  t o  b e  p r e v a l e n t  f e a t u r e s  o f  m a n y  s e g m e n t s ,  w i t h  l a r g e  M o d e
E  f a u l t s  t y p i c a l l y  f o r m n g  o n  i n s i d e - c o r n e r  c r u s t .  O u r  c a l c u l a t i o n s  s h o w  t h a t  a l o n g - a x i s
v a r a t i o n s  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s  a l o n e  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  s u f f i c i e n t  t o  g e n e r a t e  t h e  s t r e s s
g r a d i e n t s  n e c e s s a r  f o r  M o d e  E  f a u l t i n g  a t  m a n y  s l o w - s p r e a d i n g  s e g m e n t s .  T h e r e f o r e ,
w e  p r o p o s e  a  m o d e l  i n  w h i c h  t e m p o r a l  c h a n g e s  i n  m a g m a  s u p p l y  a f f e c t  b o t h  a l o n g - a x i s
g r a d i e n t s  i n  t h e  s t r e s s e s  a n d  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  a n d  t h e  s t r e s s  c o n -
d i t i o n s  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  f a u l t .  D u r i n g  p e r i o d s  o f  e n h a n c e d  m a g m a t i c  a c t i v i t y ,  t h e  r a t i o
o f  r i d g e - t o - t r a n s f o r m  s t r e s s ,  U R / U T ,  i s  p r e d i c t e d  t o  d e c r e a s e ,  g e n e r a t i n g  l a r g e r  s t r e s s e s  a t
i n s i d e  c o m e r s  a n d  c o n c e n t r a t i n g  M o d e  E  f a u l t i n g  i n  t h e s e  l o c a t i o n s .  T h e  l a c k  o f  s t r o n g
a l o n g - a x i s  g r a d i e n t s  i n  s t r e s s  a n d  l i t h o s p h e r i c  s t r e n g t h  a t  f a s t - s p r e a d i n g  r i d g e s  i s  p r e d i c t e d
t o  g e n e r a t e  a  m o r e  u n i f o r m  p a t t e r n  o f  f a u l t i n g  a s  o b s e r v e d  a t  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e .  T h e
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i l u s t r a t e  t h a t  t h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  t h e  a l o n g - a x i s  v a r a t i o n s  i n  s t r e s s
s t a t e  a n d  t h e  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l i t h o s p h e r e  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  c o n t r o l l n g
t h e  s t y l e  o f  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a t  a  m i d - o c e a n  r i d g e  s p r e a d i n g  s e g m e n t .
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4 . 7  T h i n - p l a t e  s t r e s s  s o l u t i o n  f o r  l i n e a r l y  v a r y i n g  Y o u n g ' s
m o d u l u s
4 . 7 . 1  S t r e s s  a n d  S t r a i n  w i t h i n  t h e  P l a t e
I n  t h i s  s e c t i o n  w e  p r e s e n t  a n  a n a l y t i c a l  s o l u t i o n  f o r  s t r e s s  a n d  s t r a i n  i n  a  t h i n  e l a s t i c  p l a t e
w i t h  a  l i n e a r  g r a d i e n t  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s  f r o m  t h e  c e n t e r  o f  a  s e g m e n t  t o  i t s  d i s t a l  e n d s
( s e e  F i g u r e  4 - 6 ) .  F o r  a  p l a t e  i n  p l a n e  s t r e s s ,  t h e  s t r e s s ,  a ,  a n d  s t r a i n ,  c ,  c o m p o n e n t s  c a n  b e
w r i t t e n  a s
a x  =  a x  
( x ,  y )
a y  =  a y ( x ,  y )
T x y  =  T x y ( X ,  y )
T x z  =  T y z  =  a z  =  0
( 4 . 2 )
W e  d e f i n e  a  c o o r d i n a t e  s y s t e m  w i t h  t h e  x - a x i s  o r i e n t e d  a c r o s s  t h e  r i d g e  a x i s  a n d  t h e  y - a x i s
a l i g n e d  a l o n g  t h e  r i d g e  a x i s .  T h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  m o d e l  s p a c e  a r e  2 x o  a n d  2 y o '  S m a l l
d i s p l a c e m e n t s ,  ß u x  a n d  - ß u x ,  a r e  i m p o s e d  a t  t h e  r i g h t -  a n d  l e f t - h a n d  s i d e s  o f  t h e  m o d e l
s p a c e ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  t o p  a n d  b o t t o m  b o u n d a r i e s  a r e  a s s u m e d  t o  b e  f r e e  s l i p
T x y  =  0 1
a t  y = : : y o
( 4 . 3 )
w i t h  n o  y - d i s p l a c e m e n t
u y  =  0 1
a t  y = : : y o
( 4 . 4 )
T h e  s t r e s s  a n d  s t r a i n  r e l a t i o n s h i p s  f o r  a  t h i n - p l a t e  i n  p l a n e  s t r e s s  ( J a e g e r  a n d  C o o k ,  1 9 7 9 )
c a n  b e  w r i t t e n  a s
1 2 0
1E x  =  E ( y )  ( o - x  -  v o - y l
( 4 . 5 )
a n d
1
E y  =  E ( y )  ( o - y  -  v o - x l
( 4 . 6 )
w h e r e  v  i s  P o i s s o n ' s  r a t i o  a n d  E ( y )  i s  Y o u n g ' s  m o d u l u s ,  w h i c h  v a r i e s  l i n e a r l y  a l o n g  t h e
y - a x i s
E ( y )  =  E O  +  ( d E j d y )  I y l
( 4 . 7 )
w h e r e  d E / d y  i s  a  c o n s t a n t .  N o t e  t h a t  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  a c r o s s - a x i s  g r a d i e n t  i n  Y o u n g ' s
m o d u l u s ,  t h e  f a r - f i e l d  s t r a i n ,  E ~ f  =  6 . u x j x o ,  i s  c o n s t a n t  a t  a l l  p o i n t s  i n  t h e  m o d e l  s p a c e  f o r
a  g i v e n  t i m e  s t e p .  S i n c e  n o  y - d i s p l a c e m e n t  i s  a l l o w e d  a l o n g  t h e  t o p  a n d  b o t t o m  b o u n d a r e s ,
a t  a n y  x  v a l u e  t h e  i n t e g r a t e d  s t r a i n  i n  t h e  y - d i r e c t i o n  m u s t  s u m  t o  z e r o
Y o
J  E y d y  =  0
- Y o
( 4 . 8 )
S o l v i n g  E q u a t i o n s  4 . 5 ,  4 . 6 ,  a n d  4 . 8  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  o - y  r e m a i n s  c o n s t a n t ,  w e
a r v e  a t  t h e  f o l l o w i n g  e x p r e s s i o n s  f o r  s t r e s s  a n d  s t r a i n  w i t h i n  t h e  p l a t e  f o r  a n y  g i v e n  f a r -
f i e l d  s t r a i n  E f , f .
,  x
o - y  =
V E ~ . f  ( d E j d y )  Y O
( 1  -  v 2 )  I n  ( ( d E j d Y ~ ~ o  -  E O )
( 4 . 9 )
o - y  ( x )  =  ( ( d E j d y )  l y l  +  E O l  E ~ ' f .  -  v o - y
( 4 . 1 0 )
-  (  1  -  v 2  J  f .
E y  ( y )  -  ( d E j d y )  l y l  +  E o  o - y  -  V E x
( 4 . 1 1 )
W e  n o t e  t h a t  o - x  a n d  E y  a r e  s o l e l y  f u n c t i o n s  o f  y .  D u e  t o  t h e  s t r e s s - f r e e  b o u n d a r  c o n d i t i o n s
1 2 1
a n d  u n i - a x i a l  e x t e n s i o n  a p p l i e d  t o  t h e  m o d e l ,  t h e  s h e a r - s t r e s s e s  a r e  n e g l i g i b l e .  N u m e r i c a l
m o d e l s  s h o w  t h a t  t h e  a d d i t i o n  o f  a n  a c r o s s - a x i s  g r a d i e n t  i n  Y o u n g ' s  m o d u l u s ,  d E / d x ,  w i t h
X o
J  E  ( x ,  0 )  d x
- x o  =  E O
2 x o
( 4 . 1 2 )
w i l  g e n e r a t e  e f f e c t i v e  s t r e s s e s  a t  t h e  r i d g e - a x i s  w h i c h  d i f f e r  b y  l e s s  t h a n  0 . 2 5 %  f r o m  t h e
c a s e  o f  d E / d x  =  0 ,  f o r  v a l u e s  o f  d E / d x  s i m i l a r  t o  t h a t  o b s e r v e d  a t  s e g m e n t  O H - 1  ( F i g u r e
4 - 5 a ) .
4 . 7 . 2  C a l c u l a t i o n  o f  I n i t i a l  F a i l u r e
P e r f e c t  p l a s t i c i t y  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  m e c h a n i c a l  y i e l d  s t r e s s ,  O " y i e l d ,  b e y o n d  w h i c h  p e r -
m a n e n t  s t r a i n  a p p e a r s .  I n  t h i s  s t u d y ,  w e  a s s u m e  f a i l u r e  o f  a  t h i n - p l a t e  w i l  f o l l o w  t h e
V o n - M i s e s  y i e l d  c r i t e r i o n ,  d e f i n e d  a s
O " e f f  2 :  O " y i e l d
( 4 . 1 3 )
w h e r e
O " e f f  =  ~  ( ( O " x  -  O " y ) 2  +  O " ~  +  O " ~  +  6 r ; y J
( 4 . 1 4 )
A t  a n y  p o i n t  i n  t h e  p l a t e  t h e  y i e l d  s t r e n g t h  i s  a s s u m e d  t o  b e  a  l i n e a r  f u n c t i o n  o f  x  a n d  y ,
w i t h
O " y i e l d  ( x ,  y )  =  O " ~ i e l d  +  ( d O " y i e l d /  d x )  i x l
+  ( d O " y i e l d / d y )  l y l
( 4 . 1 5 )
B e c a u s e  t h e  a c r o s s - a x i s  g r a d i e n t  i n  y i e l d  s t r e n g t h ,  d O " y i e l d / d x ,  i s  p o s i t i v e  a n d  t h e  e f f e c t i v e
s t r e s s ,  O " e f f ,  v a r e s  o n l y  i n  t h e  y - d i r e c t i o n  ( s e e  E q u a t i o n s  4 . 9  &  4 . 1 0 ) ,  i n i t i a l  y i e l d i n g  m u s t
1 2 2
o c c u r  a t  t h e  r i d g e  a x i s  w h e r e  x  =  O .  T h e r e f o r e ,  w e  c a n  s o l v e  f o r  t h e  v a l u e  o f  t h e  f a r - f i e l d
s t r a i n  w h e n  y i e l d i n g  o c c u r s ,  c ~ f Y i e l d '  w h i c h  i s  a  f u n c t i o n  o f  y  o n l y .
f .  ( )  ( )  y i e l d  ( y )
c ( Q y i e l d  Y  =  . .  A  +  B  +  C
( 4 . 1 6 )
w h e r e
A  =  ¡ ( d E j d y )  l y l  +  E o ) 2
B  =  ¡ ( d E j d y )  l y l  +  E O )  ( 2 v 2  -  v )  ( d E j d y )  Y O
( 1  -  v 2 )  i n  ( ( d E j d y k l y l  +  E O )
C  =  ( v 4  -  v 3  +  v 2 )  ( d E j d y ) 2  y ~
( 1  -  v 2 ) 2 i n 2  ( ( d E j d y k l y l  +  E O )
T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  u s e d  t o  d e t e r m n e  w h e t h e r  i n i t i a l  f a i l u r e  o c c u r s  a t  t h e  s e g m e n t  c e n t e r
o r  s e g m e n t  e n d s ,  a n d  t h u s  w h e t h e r  M o d e  C  o r  M o d e  E  f a u l t s  a r e  p r e f e r r e d .
1 2 3

C h a p t e r  5
3 -  D  s t r e s s  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  o c e a n i c
t r a n s f o r m  f a u l t s  a n d  m i d - o c e a n  r i d g e s
A b s t r a c t
T r a n s f o r m  f a u l t s  p l a y  a  f u n d a m e n t a l  r o l e  i n  c o n t r o l l n g  t e c t o n i c  p r o c e s s e s  a t  m i d - o c e a n
r i d g e s .  F a u l t i n g  n e a r  t h e  e n d  o f  s p r e a d i n g  s e g m e n t s  i s  o b s e r v e d  t o  b e  h i g h l y  a s y m m e t r i c ,
w i t h  n o r m a l  f a u l t s  f o r m e d  a t  t h e  i n s i d e  c o r n e r  ( I C )  c h a r a c t e r i z e d  b y  g r e a t e r  t h r o w  a n d  m o r e
o b l i q u e  o r i e n t a t i o n s  t h a n  f a u l t s  f o r m e d  a t  t h e  o u t s i d e  c o r n e r  ( O C ) .  I n  t h i s  s t u d y  w e  p r e s e n t
t h e  r e s u l t s  o f  a  s e r i e s  o f  3 - D  b o u n d a r  e l e m e n t  c a l c u l a t i o n s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  e f f e c t s  o f
t r a n s f o r m  f a u l t s  o n  s t r e s s  s t a t e ,  f a u l t  d e v e l o p m e n t ,  a n d  m o r p h o l o g y  a t  o c e a n i c  s p r e a d i n g
c e n t e r s .  W e  f i n d  t h a t  o n  t i m e  s c a l e s  l o n g e r  t h a n  a  t y p i c a l  e a r h q u a k e  c y c l e  ( i . e . ,  r v  1 0 0
y e a r s ) ,  t r a n s f o r m  f a u l t s  b e h a v e  a s  z o n e s  o f  s i g n i f i c a n t  w e a k e s s .  S p e c i f i c a l l y ,  m e c h a n i -
c a l  c o u p l i n g  o f  o n l y  r v 5 %  b e s t  e x p l a i n s  t h e  o b s e r v e d  p a t t e r n s  o f  s t r i k e - s l i p  a n d  o b l i q u e
n o r m a l  f a u l t i n g  n e a r  a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n .  O n  t i m e  s c a l e s  s h o r t e r  t h a n  a  t y p i c a l
e a r h q u a k e  c y c l e ,  w e  f i n d  t h a t  t r a n s i e n t  " l o c k e d "  p e r i o d s  c a n  p r o d u c e  a n o m a l o u s  r e v e r s e
f a u l t i n g  s i m i l a r  t o  t h o s e  m e c h a n i s m s  o b s e r v e d  a t  t h e  I C s  o f  s e v e r a l  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e
s e g m e n t s .  F u r t h e r m o r e ,  w e  p r e d i c t  t h a t  e x t e n s i o n a l  s t r e s s e s  w i l  b e  s u p p r e s s e d  a t  t h e  I C
d u e  t o  t h e  s h e a r  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  r e s i s t i n g  r i d g e - n o r m a l  e x t e n s i o n .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e
g r e a t e r  f a u l t  t h r o w  a n d  e n h a n c e d  m i c r o s e i s m i c i t y  o b s e r v e d  a t  I C s  c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  b y
e l e v a t e d  e x t e n s i o n a l  s t r e s s e s  i n  t h e s e  r e g i o n s .  I n s t e a d ,  w e  p r o p o s e  a  m o d e l  i n  w h i c h  f a u l t
g r o w t h  a t  s e g m e n t  e n d s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  n o r m a l  f a u l t s  a n d  t h e  n e i g h -
b o r i n g  t r a n s f o r m .  B o u n d a r  e l e m e n t  c a l c u l a t i o n s  s h o w  t h a t  n o r m a l  f a u l t s  t h a t  d e v e l o p  a t
a n  I C ,  a d j a c e n t  t o  a  w e a k  t r a n s f o r m  f a u l t ,  w i l  e x p e r i e n c e  p r e f e r e n t i a l  g r o w t h  r e l a t i v e  t o
f a u l t s  f o r m n g  a t  t h e  O C  a w a y  f r o m  t h e  t r a n s f o r m .  T h i s  m o d e l  p r o v i d e s  a  s i m p l e  g e o -
m e t r i c  e x p l a n a t i o n  f o r  e n h a n c e d  f a u l t  g r o w t h  a n d  f a u l t - r e l a t e d  t o p o g r a p h y  a t  t h e  I C  o f  a
r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n .
1 2 5
5 . 1  I n t r o d u c t i o n
T r a n s f o r m  a n d  n o n - t r a n s f o r m  o f f s e t s  ( N T O s )  a r e  f u n d a m e n t a l  f e a t u r e s  o f  s l o w - s p r e a d i n g
m i d - o c e a n  r i d g e s .  T h e s e  o f f s e t s  d i v i d e  t h e  r i d g e  a x i s  i n t o  i n d i v i d u a l  s p r e a d i n g  s e g m e n t s
w i t h  l e n g t h s  r a n g i n g  f r o m  1 0  t o  1 0 0  k m  ( e . g . ,  M a c d o n a l d ,  1 9 8 6 ;  S e m p é r é  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) .  T h e
s t e a d y - s t a t e  t o p o g r a p h y  o f  a  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  p r o m i n e n t  a x i a l  v a l -
l e y  1 0 - 0  k m  w i d e  a n d  1 - 3  k m  d e e p  ( M a c d o n a l d  a n d  A t w a t e r ,  1 9 7 8 ;  K a r s o n  e t  a t . ,  1 9 8 7 ;
G r i n d l a y  e t  a t . ,  1 9 9 2 ;  S e m p é r é  e t  a l . ,  1 9 9 3 )  a n d  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  a  l i t h o s p h e r i c  n e c k i n g
m o d e l  ( e . g . ,  T a p p o n n i e r  a n d  F r a n c h e t e a u ,  1 9 7 8 ;  P h i p p s  M o r g a n  e t  a l . ,  1 9 8 7 ;  P h i p p s  M o r -
g a n  a n d  C h e n ,  1 9 9 3 ;  S h a w  a n d  L i n ,  1 9 9 6 ) .  A x i a l  d e p t h  t y p i c a l l y  s h a l l o w s  t o w a r d  t h e  c e n t e r
o f  a  r i d g e  s e g m e n t ,  w i t h  t r a n s f o r m  a n d  N T O s  i n t e r s e c t i n g  t h e  a x i s  i n  t o p o g r a p h i c  d e p r e s -
s i o n s  a t  t h e  s e g m e n t  e n d s .  N e a r  a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n ,  a x i a l  t o p o g r a p h y  b e c o m e s
h i g h l y  a s y m m e t r i c a l ,  w i t h  c r u s t  o n  t h e  i n s i d e - c o m e r  ( I C )  e l e v a t e d  r e l a t i v e  t o  t h a t  o n  t h e
o u t s i d e - c o m e r  ( O C )  ( e . g . ,  K a r s o n  a n d  D i c k ,  1 9 8 3 ;  S e v e r i n g h a u s  a n d  M a c d o n a l d ,  1 9 8 8 ;
B l a c k m a n  a n d  F o r s y t h ,  1 9 9 1 ;  M u t t e r  a n d  K a r s o n ,  1 9 9 2 ;  T u c h o l k e  a n d  L i n ,  1 9 9 4 )  ( F i g u r e s
5 - 1  a n d  5 - 2 ) .  S i m i l a r  a s y m m e t r y  i s  o b s e r v e d  a t  s e g m e n t s  b o u n d e d  b y  N T O s ,  a l t h o u g h  t h e
m a g n i t u d e  o f  t h e  t o p o g r a p h i c  v a r i a t i o n s  a r e  t y p i c a l l y  l e s s  e x t r e m e  ( e . g . ,  T u c h o l k e  e t  a t . ,
1 9 9 7 ) .  A n o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  m a n y  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n s  i s  t h e  f o r m a -
t i o n  o f  a  d e e p  " n o d a l  b a s i n "  n e a r  t h e  s e g m e n t  e n d  ( F o x  a n d  G a l l o ,  1 9 8 4 ) .  T h e s e  b a s i n s  a r e
l o c a t e d  w h e r e  t h e  a x i a l  v a l l e y  j o i n s  t h e  t r a n s f o r m  v a l l e y  a n d  a r e  t y p i c a l l y  b o u n d e d  o n  a l l
s i d e s  b y  n o r m a l  f a u l t s  ( e . g . ,  K a r s o n  a n d  D i c k ,  1 9 8 3 ;  M a c d o n a l d  e t  a t . ,  1 9 8 6 )  ( F i g u r e  5 - 2 ) .
T h e  s t y l e  o f  t e c t o n i c  f a u l t i n g  i s  o b s e r v e d  t o  v a r  s y s t e m a t i c a l l y  a l o n g  s l o w - s p r e a d i n g
r i d g e  s e g m e n t s .  N e a r  s e g m e n t  c e n t e r s ,  w h e r e  n e g a t i v e  r e s i d u a l  g r a v i t y  a n o m a l i e s  ( e . g . ,
K u o  a n d  F o r s y t h ,  1 9 8 8 ;  L i n  e t  a l . ,  1 9 9 0 ;  D e t r i c k  e t  a l . ,  1 9 9 5 )  a n d  s e i s m i c  v e l o c i t y  s t r u c -
t u r e  ( e . g . ,  T o l s t o y  e t  a t . ,  1 9 9 3 ,  H o o f t  e t  a t . ,  2 0 0 )  i n d i c a t e  c r u s t a l  t h i c k n e s s  t o  b e  g r e a t e s t ,
n o r m a l  f a u l t s  a r e  o b s e r v e d  t o  b e  s m a l l ,  l i n e a r ,  a n d  c l o s e l y  s p a c e d .  I n  c o n t r a s t ,  t o w a r d  s e g -
m e n t  e n d s  f a u l t s  b e c o m e  l a r g e r ,  m o r e  w i d e l y  s p a c e d  a n d  a r e  o f t e n  o r i e n t e d  o b l i q u e l y  t o
t h e  r i d g e  a x i s  ( S h a w  a n d  L i n ,  1 9 9 3 ;  S e a r l e  e t  a t . ,  1 9 9 8 ;  E s c a r t í n  e t  a t . ,  1 9 9 9 ) .  S p e c i f i -
c a l l y ,  f a u l t s  p r o p a g a t i n g  f r o m  t h e  s e g m e n t  c e n t e r  i n t o  I C  c r u s t  c u r v e  s h a r l y  i n  t h e  o f f s e t
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F i g u r e  5 - 1 :  S I M R A D  b a t h y m e t r y  m a p  o f  t h e  O H - 1  a n d  O H - 2  s e g m e n t s  s o u t h  o f  t h e
O c e a n o g r a p h e r  F r a c t u r e  Z o n e  a t  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  ( R a b a i n  e t  a L . ,  2 0 0 1 )  I n s e t
s h o w s  t h e  g e o l o g i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  O H - 1  s e g m e n t  b y  G r à c i a  e t  a L .  ( 1 9 9 9 )  b a s e d  o n
b a t h y m e t r y ,  a c o u s t i c  b a c k s c a t t e r i n g ,  s u b m e r s i b l e  o b s e r v a t i o n s ,  a n d  r o c k  s a m p l e s .  M a j o r
f a u l t  s c a r s  a r e  s h o w n  i n  b l a c k .  F i g u r e  a d a p t e d  f r o m  R a b a i n  e t  a L .  ( 2 0 0 1 )  a n d  G r à c i a  e t  a L .
( 1 9 9 9 ) .
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B a t h y m e t r y  ( m )
F i g u r e  5 - 2 :  S e a  B e a m  b a t h y m e t r y  m a p  o f  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  s o u t h  o f  t h e  A t l a n t i s
F r a c t u r e  Z o n e .  D a t a  f r o m  P u r d y  e t  a L .  ( 1 9 9 0 )  a n d  S e m p é r é  e t  a L .  ( 1 9 9 5 ) .  I n s e t  s h o w s
t h e  g e o l o g i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  B r o k e n  S p u r  s e g m e n t  b y  S e a r l e  e t  a L .  ( 1 9 9 8 )  b a s e d  o n
b a t h y m e t r y  a n d  T O B I  s i d e s c a n  i m a g e s .  M a j o r  f a u l t  s c a r p s  a r e  s h o w n  i n  b l a c k .  I n s e t  f r o m
S e a r l e  e t  a L .  ( 1 9 9 8 ) .
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d i r e c t i o n ,  w h i l e  f a u l t s  p r o p a g a t i n g  i n t o  O C  c r u s t  t y p i c a l l y  r e m a i n  p a r a l l e l  t o  t h e  r i d g e  ( K a r -
s o n  a n d  D i c k ,  1 9 8 3 ,  M a c d o n a l d  e t  a i . ,  1 9 8 6 ;  S e a r l e  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  a r e
c o n s i s t e n t  w i t h  t e l e s e i s m i c  e v e n t s  i n d i c a t i n g  o b l i q u e -  t o  t r a n s f o r m - p a r a l l e l  n o r m a l  f a u l t i n g
m e c h a n i s m s  n e a r  t h e  e n d  o f  s e v e r a l  s e g m e n t s  o n  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  ( M A R )  ( H u a n g
a n d  S o l o m o n ,  1 9 8 8 ;  W i l c o c k  e t  a i . ,  1 9 9 0 ) .  N o r m a l  f a u l t s  f o r m e d  o n  t h e  e l e v a t e d  I C  c r u s t
a r e  o f t e n  c h a r a c t e r i z e d  b y  g r e a t e r  t h r o w  t h a n  t h o s e  f o r m e d  o n  t h e  O C  ( S e v e r i n g h a u s  a n d
M a c d o n a l d ,  1 9 8 8 ;  T u c h o l k e  a n d  L i n ,  1 9 9 4 ;  A l l e r t o n  e t  a i . ,  1 9 9 5 ,  E s c a r t í n  e t  a l . ,  1 9 9 9 )
a n d  e v i d e n c e  f r o m  m i c r o e a r h q u a k e  s t u d i e s  ( R o w l e t t  a n d  F o r s y t h ,  1 9 8 4 ;  W o l f e  e t  a i . ,  1 9 9 5 ;
B a r c l a y  e t  a i . ,  2 0 0 1 )  a n d  h y d r o a c o u s t i c  m o n i t o r i n g  ( S m i t h  e t  a i . ,  2 0 0 1 )  s u g g e s t s  t h a t  I C s
m a y  b e  m o r e  s e i s m i c a l l y  a c t i v e  t h a n  O C s .  I C s  h a v e  a l s o  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a n o m a l o u s
r e v e r s e  f a u l t i n g  m e c h a n i s m s ,  w h i c h  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  a  r i d g e - n o r m a l  e x t e n s i o n a l  s t r e s s
f i e l d  ( E n g e l n  e t  a i . ,  1 9 8 6 ;  W o l f e  e t  a i . ,  1 9 9 3 ) .  W i e n s  a n d  S t e i n  ( 1 9 8 4 )  s u g g e s t e d  t h a t  r e -
v e r s e  f a u l t i n g  e v e n t s  o b s e r v e d  o f f - a x i s  i n  l i t h o s p h e r e  o l d e r  t h a n  8  M y r  m a y  b e  c a u s e d  b y
r i d g e  p u s h  f o r c e s .  H o w e v e r ,  t h i s  m e c h a n i s m  i s  u n l i k e l y  t o  b e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  t h r s t  e v e n t s
o b s e r v e d  a t  I C s ,  a s  r i d g e  p u s h  f o r c e s  a r e  p r e d i c t e d  t o  b e  s m a l l  n e a r  t h e  r i d g e  a x i s .
T h e s e  o b s e r v a t i o n s  s u g g e s t  t h a t  r i d g e  s e g m e n t a t i o n  p l a y s  a  f u n d a m e n t a l  r o l e  i n  c o n -
t r o l l i n g  t h e  t e c t o n i c  p r o c e s s e s  a t  o c e a n i c  s p r e a d i n g  c e n t e r s .  H o w e v e r ,  t h e  m e c h a n i s m s  b y
w h i c h  t r a n s f o r m  f a u l t s  i n f l u e n c e  l o c a l  t o p o g r a p h y  a n d  f a u l t i n g  a r e  p o o r l y  u n d e r s t o o d .  I n
t h i s  s t u d y  w e  p e r f o r m  a  s e r i e s  o f  t h r e e - d i m e n s i o n a l  b o u n d a r  e l e m e n t  c a l c u l a t i o n s  t o  e x -
a m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  t r a n s f o r m  f a u l t s  o n  s t r e s s  s t a t e ,  f a u l t  d e v e l o p m e n t ,  a n d  m o r p h o l o g y  a t
o c e a n i c  s p r e a d i n g  c e n t e r s .  O u r  i n v e s t i g a t i o n  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e c t i o n s .  I n  t h e  f i r s t  s e c -
t i o n ,  w e  q u a n t i f y  t h e  i n f l u e n c e  o f  t r a n s f o r m  c o u p l i n g ,  o f f s e t  l e n g t h ,  a n d  o t h e r  p a r a m e t e r s
o n  t h e  l o c a l  s t r e s s  s t a t e  i n  o c e a n i c  l i t h o s p h e r e .  O p t i m a l  f a u l t  p l a n e s  a r e  c a l c u l a t e d  a s  a
f u n c t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o n  t h e  t r a n s f o r m  a n d  o u r  r e s u l t s  a r e  d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  o b -
s e r v e d  s e i s m i c i t y ,  t r a n s f o r m  s t r e n g t h ,  a n d  f a u l t  o r i e n t a t i o n  a t  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n s .
I n  t h e  s e c o n d  s e c t i o n ,  w e  e x a m i n e  t h e  e f f e c t  o f  a  w e a k  t r a n s f o r m  f a u l t  o n  t h e  d e v e l o p m e n t
o f  n o r m a l  f a u l t s  n e a r  s e g m e n t  e n d s .  W e  p r e d i c t  a s y m m e t r y  i n  s l i p  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n
f a u l t s  l o c a t e d  o n  I C  a n d  O C  c r u s t  a n d  d i s c u s s  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  
a x i a l  
m o r p h o l o g y .
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5 . 2  S t r e s s  S t a t e  N e a r  O c e a n i c  T r a n s f o r m  F a u l t s
T h e  a s y m m e t r y  i n  s e i s m i c i t y  a n d  f a u l t  o r i e n t a t i o n  n e a r  t h e  e n d s  o f  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e
s e g m e n t s  i s  i n d i c a t i v e  o f  a  d e v i a t i o n  i n  t h e  r e g i o n a l  s t r e s s  f i e l d  f r o m  s i m p l e  r i d g e - n o r m a l
t e n s i o n .  T w o  m e c h a n i s m s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  t o  e x p l a i n  t h e  r o t a t i o n  o f  n o r m a l  f a u l t s  n e a r
a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n :  1 )  t r a n s f o r m - n o r m a l  e x t e n s i o n ,  a n d  2 )  s h e a r i n g  a l o n g  t h e
a c t i v e  t r a n s f o r m  f a u l t .  F a r - f i e l d  e x t e n s i o n  a c r o s s  a  t r a n s f o r m  h a s  b e e n  p r o p o s e d  t o  e x p l a i n
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n o r m a l  f a u l t s  w i t h  t r a n s f o r m - p a r a l l e l  o r i e n t a t i o n s  i n  t r a n s f o r m  v a l l e y s
w a l l s .  T h e  e x t r e m e  r o t a t i o n  o f  t h e s e  f a u l t s  i s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t r a n s f o r m  s h e a r i n g ,  a n d
r e q u i r e s  a n  a d d i t i o n a l  c o m p o n e n t  o f  
t r a n s f o r m - n o r m a l  t e n s i l e  s t r e s s  ( G u d m u n d s s o n ,  1 9 9 5 ) .
P o c k a l n y  e t  a l .  ( 1 9 9 6 )  p r o p o s e d  t h a t  t h e s e  t e n s i l e  s t r e s s e s  a r e  g e n e r a t e d  b y  c h a n g e s  i n  p l a t e
m o t i o n ,  a n d  f o u n d  t h a t  t h e  u p l i f t e d  t r a n s v e r s e  r i d g e  a l o n g  t h e  K a n e  F r a c t u r e  Z o n e  w a s
c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  m o d e L .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h i s  m e c h a n i s m  m a y  b e  a p p l i c a b l e  t o  s p e c i f i c
g e o l o g i c  e n v i r o n m e n t s ,  i t  c a n n o t  e x p l a i n  t h e  u b i q u i t y  o f  r o t a t e d  n o r m a l  f a u l t s  a t  i n s i d e
c o m e r s ,  a s  t r a n s f o r m - n o r m a l  s t r e s s e s  a r e  u n l i k e l y  t o  b e  u n i v e r s a l l y  p r e s e n t .  F u r t h e r m o r e ,
t r a n s f o r m - n o r m a l  e x t e n s i o n  d o e s  n o t  a c c o u n t  f o r  t h e  a s y m m e t r y  i n  f a u l t  o r i e n t a t i o n  a c r o s s
a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n .
A n  a l t e r n a t i v e  m e c h a n i s m  t o  e x p l a i n  t h e  r o t a t i o n  o f  n o r m a l  f a u l t s  a t  I C s  i s  t h a t  s h e a r -
i n g  a l o n g  t h e  a c t i v e  t r a n s f o r m  f a u l t  l o c a l l y  p e r t u r b s  t h e  s t r e s s  f i e l d  a t  s e g m e n t  e n d s .  T h i s
m e c h a n i s m  i s  s u p p o r t e d  b y  o b s e r v a t i o n s  o f  r o t a t e d  n o r m a l  f a u l t s  i n  p u l l - a p a r  b a s i n s  i n
c o n t i n e n t a l  t e r r a n e s  ( e . g . ,  B u r c h f i e l  a n d  S t e w a r t ,  1 9 6 6 )  a n d  a n a l o g u e  e x p e r i m e n t s  o f  d e f o r -
m a t i o n  i n  c l a y - c a k e  m o d e l s  ( e . g . ,  c o u r t i l o t  e t  a t . ,  1 9 7 4 ;  M a c d o n a l d  e t  a t . ,  1 9 8 6 ) .  T h e s e
o b s e r v a t i o n s  h a v e  b e e n  q u a n t i f i e d  b y  n u m e r i c a l  s t u d i e s  t h a t  c a l c u l a t e  t h e  r e l a t i v e  a m o u n t
o f  s t r e s s  r o t a t i o n  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  r a t i o  b e t w e e n  t h e  n o r m a l  s t r e s s  a t  t h e  r i d g e  a x i s  a n d
t h e  s h e a r  s t r e s s  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  ( F u j i t a  a n d  S l e e p ,  1 9 7 8 ;  P h i p p s  M o r g a n  a n d  P a r m e n -
t i e r ,  1 9 8 4 ;  G r i n d l a y  a n d  F o x ,  1 9 9 3 ) .  T h e s e  n u m e r i c a l  s t u d i e s  c h a r a c t e r i z e d  t h e  l i t h o s p h e r e
a s  a  t h i n  p l a t e  u n d e r  p l a n e  s t r e s s .  T h i s  a p p r o a c h  r e q u i r e s  t h a t  o n e  o f  t h e  t h r e e  p r i n c i p a l
s t r e s s e s  r e m a i n  v e r t i c a l  a n d  e q u a l  t o  z e r o  t h r o u g h o u t  t h e  m o d e l  s p a c e .  H o w e v e r ,  i n  t h e
r e g i o n s  s u r r o u n d i n g  t h e  t r a n s f o r m  t h i s  a s s u m p t i o n  m a y  n o t  b e  v a l i d .  F u r t h e r m o r e ,  b y  s p e c -
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i f y i n g  s t r e s s e s  d i r e c t l y  o n  t h e  r i d g e  a x i s  a n d  t r a n s f o r m  f a u l t  t h e s e  m o d e l s  d o  n o t  p r o v i d e  a n
e s t i m a t e  o f  t h e  a m o u n t  o f  s t i k e - s l i p  d i s p l a c e m e n t  t h a t  i s  c o u p l e d  a c r o s s  t h e  t r a n s f o r m .
B e l o w  w e  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  ( 3 - D )  b o u n d a r  e l e m e n t  a n a l y s i s  t o
q u a n t i f y  t h e  s p a t i a l  p a t t e r n  o f  f a u l t  s t y l e  s u r r o u n d i n g  a  t r a n s f o r m  f a u l t .  O u r  n u m e r i c a l  p r e -
d i c t i o n s  a r e  c o m p a r e d  t o  o b s e r v e d  f a u l t  p a t t e r n s  a t  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s  a n d  t h e  s t r e n g t h
o f  o c e a n i c  t r a n s f o r m s  i s  a s s e s s e d .
5 . 2 . 1  M o d e l  S e t u p
W e  m o d e l  t h e  s t r e s s  f i e l d  n e a r  a  t r a n s f o r m  f a u l t  u s i n g  t h e  3 - D  b o u n d a r  e l e m e n t  m o d e l
o f  G o m b e r g  a n d  E l l s  ( 1 9 9 4 ) .  T h i s  m o d e l  u s e s  t h e  G r e e n ' s  f u n c t i o n s  d e r i v e d  b y  O k a d a
( 1 9 9 2 )  t o  c a l c u l a t e  i n t e r n a l  d e f o r m a t i o n  f r o m  s h e a r  a n d  t e n s i l e  d i s l o c a t i o n s  i n  a n  e l a s t i c
h a l f s p a c e .  T h e  g e o m e t r y  o f  t h e  m o d e l  d o m a i n  i s  d e f i n e d  b y  t w o  r i d g e  s e g m e n t s  o f  l e n g t h
L R  c o n n e c t e d  b y  a  s i n g l e  t r a n s f o r m  f a u l t  o f  l e n g t h  L T  ( F i g u r e  5 - 3 a ) .  D e f o r m a t i o n  i s  c a l -
c u l a t e d  w i t h i n  a  v o l u m e  o f  d i m e n s i o n s ,  X o  ( e a s t - w e s t ) ,  Y o  ( n o r t h - s o u t h ) ,  a n d  Z o  ( v e r t i c a l )
( T a b l e  5 . 1 ) .  T h e  n o r t h ,  s o u t h ,  a n d  b a s a l  b o u n d a r i e s  o f  t h e  m o d e l  s p a c e  a r e  d e f i n e d  t o  b e
s h e a r  s t r e s s  f r e e  w i t h  n o  n o r m a l  d i s p l a c e m e n t ,  w h i l e  t h e  t o p  b o u n d a r  i s  s t r e s s  f r e e .
P l a t e  m o t i o n  i s  s i m u l a t e d  b y  s p e c i f y i n g  a  d i s p l a c e m e n t ,  U o ,  o n  t h e  e a s t  a n d  w e s t  f a r -
f i e l d  b o u n d a r i e s  o f  t h e  m o d e l  s p a c e  a n d  o n  b o t h  s i d e s  o f  e a c h  r i d g e  a x i s  ( F i g u r e  5 - 3 b ) .
A s s u m i n g  a  s t r e s s - f r e e  t r a n s f o r m ,  t h i s  g e n e r a t e s  a  t o t a l  p l a t e  s e p a r a t i o n  2 U o ,  b u t  n o  i n -
t e r n a l  d e f o r m a t i o n  i n  t h e  p l a t e s  f o r  a  t o t a l l y  d e c o u p l e d  t r a n s f o r m  f a u l t .  S e i s m i c  m o m e n t
s t u d i e s  ( S o l o m o n  e t  a I . ,  1 9 8 8 )  a n d  m e a s u r e m e n t s  o f  c u m u l a t i v e  f a u l t  t h r o w  f r o m  t h e  B r o -
k e n  S p u r  s e g m e n t  o f  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  ( E s c a r t í n  e t  a I . ,  1 9 9 9 )  s u g g e s t  t h a t  1 5 - 2 0 %
o f  s e a - f l o o r  s p r e a d i n g  i s  a c c o m m o d a t e d  b y  e x t e n s i o n a l  f a u l t i n g  w i t h  t h e  r e s t  b y  m a g m a t i c
e m p l a c e m e n t .  T h e r e f o r e ,  w e  s u p e r i m p o s e  o n  t h i s  d i s p l a c e m e n t  f i e l d  a  f a r - f i e l d  e x t e n s i o n a l
s t r a i n ,  e L f . ,  o f  O . 2 0 ( 2 U o j X o ) .  T h e  s e n s i t i v i t y  o f  o u r  r e s u l t s  t o  t h e  m a g n i t u d e  o f  e L f ,  w i l  b e
d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h e  t e x t .
A  r e l a t i v e  d i s p l a c e m e n t ,  D s ,  i s  s p e c i f i e d  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  f a u l t ,  w i t h  D s  =  2 U  0  ( 1  -  X ) .
T h e  f a c t o r  X  i s  u s e d  t o  s i m u l a t e  t h e  c o u p l i n g  o f  t h e  t w o  p l a t e s  a c r o s s  t h e  t r a n s f o r m ,  w i t h
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U x  =  - U o
U x  =  U o
(  2 U o )
E f f  =  0 . 2  X o
' t  =  0 ,  u y  =  0
F i g u r e  5 - 3 :  ( a )  M o d e l  s e t u p  a n d  ( b )  b o u n d a r  c o n d i t i o n s  f o r  3 - D  b o u n d a r  e l e m e n t  a n a l y -
s i s .  D e f o r m a t i o n  i s  d r i v e n  b y  a p p l y i n g  a  d i s p l a c e m e n t ,  U o ,  t o  t h e  e a s t  a n d  w e s t  b o u n d a r i e s
o f  t h e  m o d e l  s p a c e  a n d  o n  b o t h  s i d e s  o f  e a c h  r i d g e  a x i s .  T e c t o n i c  s t r a i n  i s  s i m u l a t e d  b y
s u p e r i m p o s i n g  a  f a r - f i e l d  e x t e n s i o n a l  s t r a i n ,  e L f .  =  0 . 2 0 ( 2 U o / X o ) .  T h e  e f f e c t  o f  
t h e  t r a n s -
f o r m  c o u p l i n g  p a r a m e t e r ,  X ,  i s  s i m u l a t e d  b y  s p e c i f y i n g  a  r e l a t i v e  d i s p l a c e m e n t ,  D s ,  a l o n g
t h e  t r a n s f o r m ,  w i t h  D s  =  2 U o ( 1  -  X ) .  I n  t h i s  f o r m u l a t i o n ,  c o m p l e t e  d e c o u p l i n g  a l o n g  t h e
t r a n s f o r m  c o r r e s p o n d s  t o  X  =  0 ,  w h i l e  a  c o m p l e t e l y  l o c k e d  f a u l t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  X  =  1 .
A l l  c a l c u l a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  w i t h  a  Y o u n g ' s  m o d u l u s ,  E ,  o f  7 0  G P a  a n d  a  P o i s s o n ' s
r a t i o ,  v ,  o f  0 . 2 5 .
1 3 2
T a b l e  5 . 1 :  P a r a m e t e r s  u s e d  f o r  m o d e l i n g  t h e  s t r e s s  f i e l d  n e a r  a  t r a n s f o r m  f a u l t .
S y m b o l M e a n i n g
V a l u e U n i t s
1 /
P o i s s o n ' s  r a t i o
0 . 2 5
E
Y o u n g ' s  m o d u l u s
7 0 G P a
X o
e a s t - w e s t  m o d e l  d i m e n s i o n
2 4 0 k m
Y o
n o r t h - s o u t h  m o d e l  d i m e n s i o n
1 6 0 k m
Z o
v e r t i c a l  d i m e n s i o n
5 - 2 5 k m
L R
r i d g e  s e g m e n t  l e n g t h
8 0 k m
L T
t r a n s f o r m  l e n g t h
5 0 - 1 5 0 k m
D o f a r - f i e l d  d i s p l a c e m e n t
1 0 0
m
c u . f a r - f i e l d  s t r a i n
X
t r a n s f o r m  c o u p l i n g  p a r a m e t e r
0 - 1
( J i ,  ( I n ,  ( J I l p r i n c i p a l  d e v i a t o r i c  s t r e s s e s  ( t e n s i l e ,  n e u t r a l ,
M P a
c o m p r e s s i v e )
¡ .
c o e f f i c i e n t  o f  f r i c t i o n
0
P c ,  P m  
c r u s t ,  m a n t l e  d e n s i t y
2 9 0 0 , 3 3 0 0 k g  m - 3
v
s p r e a d i n g  h a l f  r a t e
0 . 0 1 m  y l -  1
K ,
t h e r m a l  d i f f u s i v i t y
1 0 - 6 m 2  s - l
Q ' c o e f f i c i e n t  o f  t h e r m a l  e x p a n s i o n
3  x  1 0 - 5 ° C - 1
Y l i t h
l i t h o s p h e r i c  p l a t e  t h i c k n e s s
k m
1 3 3
F i g u r e  5 - 4 :  ( f a c i n g  p a g e )  P r i n c i p a l  d e v i a t o r i c  s t r e s s  d i r e c t i o n s  ( a )  c r i  ( t e n s i o n ) ,  ( b )  c r i i
( n e u t r a l ) ,  a n d  ( c )  c r I l  ( c o m p r e s s i o n )  c a l c u l a t e d  f o r  a  c o u p l i n g  p a r a m e t e r  X  =  0 . 1 5  a n d  a
f a r - f i e l d  d i s p l a c e m e n t  V o  =  1 0 0  m .  T h e  m o d e l  d i m e n s i o n s  a r e  X o  =  2 4 0  k m ,  Y o  =  1 6 0
k m ,  a n d  Z o  =  1 5  k m .  B l a c k  l i n e s  i n d i c a t e  d i r e c t i o n  a n d  r e l a t i v e  m a g n i t u d e  o f  p r i n c i p a l
s t r e s s e s  r e s o l v e d  o n  a  h o r i z o n t a l  p l a n e  a t  a  d e p t h  4  k m .  T h i c k  g r e y  l i n e s  s h o w  l o c a t i o n
o f  r i d g e  s e g m e n t s  ( L R  =  8 0  k m )  a n d  t r a n s f o r m  f a u l t  ( L T  =  1 0 0  k m ) .  ( d )  O r i e n t a t i o n s  o f
o p t i m a l  f a u l t  p l a n e s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  p r i n c i p a l  s t r e s s e s .  C o l o r  s h a d i n g  i n d i c a t e s  t h e
r e l a t i v e  m a g n i t u d e  o f  T d e v / c r d e v + l i t h .
X  =  0  c o r r e s p o n d i n g  t o  t o t a l  d e c o u p l i n g  o r  f r e e  s l i p  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m ,  a n d  X  =  1  r e p -
r e s e n t i n g  a  c o m p l e t e l y  l o c k e d  f a u l t .  I n  r e a l i t y ,  c o u p l i n g  a c r o s s  a  t r a n s f o r m  f a u l t  w i l  v a r
a s  a  f u n c t i o n  o f  t i m e .  I m m e d i a t e l y  b e f o r e  a  l a r g e  e a r h q u a k e  t h e  t r a n s f o r m  w i l  b e h a v e  i n
a  m o r e  l o c k e d  m a n n e r ,  e x e r t i n g  l a r g e r  s h e a r  s t r e s s e s  o n  t h e  a d j a c e n t  p l a t e s .  I n  c o n t r a s t ,
a f t e r  a  m a j o r  e a r h q u a k e  t h e  a c c u m u l a t e d  s h e a r  s t r e s s e s  a r e  r e l e a s e d  a n d  t h e  t r a n s f o r m  w i l
b e h a v e  i n  a  m o r e  d e c o u p l e d  m a n n e r .  B y  c o m p a r i n g  t h e  f a u l t  p a t t e r n s  p r e d i c t e d  f o r  v a r i o u s
c o u p l i n g  p a r a m e t e r s  t o  o b s e r v a t i o n s  f r o m  o c e a n i c  s p r e a d i n g  c e n t e r s ,  w e  c a n  e s t i m a t e  t h e
t i m e - a v e r a g e d  s t r e n g t h  o f  t r a n s f o r m  f a u l t s .
5 . 2 . 2  N u m e r i c a l  R e s u l t s
F i g u r e  5 - 4  i l u s t r a t e s  t h e  d e v i a t o r i c  s t r e s s  f i e l d  c a l c u l a t e d  f o r  a  1 0 0 - k m  t r a n s f o r m  f a u l t
w i t h  X  =  0 . 1 5  u n d e r  a  f a r - f i e l d  d i s p l a c e m e n t ,  V o ,  o f  1 0 0  m .  T h i s  f a r - f i e l d  d i s p l a c e m e n t  i s
e q u i v a l e n t  t o  1 0 , 0 0  y e a r s  o f  s p r e a d i n g  a t  a  h a l f - r a t e  o f  1  c m l y r .  T h e  p r i n c i p a l  d e v i a t o r i c
s t r e s s e s  a r e  e v a l u a t e d  a t  a  d e p t h  o f  4  k m ,  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a v e r a g e  d e p t h  o f
f a u l t i n g  n e a r  t h e  a x i s  o f  
t h e  M A R  f r o m  m i c r o s e i s m i c i t y  s t u d i e s  ( T o o m e y  e t  a i . ,  1 9 8 5 ;  K o n g
e t  a i . ,  1 9 9 2 ;  W o l f e  e t  a i . ,  1 9 9 5 ;  B a r c l a y  e t  a i . ,  2 0 0 1 )  H o w e v e r ,  w e  n o t e  t h a t  t h e  d i r e c t i o n
a n d  m a g n i t u d e  o f  t h e  p r i n c i p a l  s t r e s s e s  d o  n o t  v a r  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  d e p t h .
T h e  p r e d i c t e d  p r i n c i p a l  d e v i a t o r i c  s t r e s s  o r i e n t a t i o n s  a r e  u s e d  t o  e s t i m a t e  o p t i m a l  f a u l t
p l a n e s  t h r o u g h o u t  t h e  m o d e l  s p a c e  ( F i g u r e  5 - 4 d ) .  A c c o r d i n g  t o  A n d e r s o n ' s  t h e o r y  o f  
f a u l t -
i n g  ( A n d e r s o n ,  1 9 5 1 ) ,  s l i d i n g  i s  p r e d i c t e d  o n  c o n j u g a t e  p l a n e s  w h o s e  n o r m a l s  f o r m  a n  a n g l e
( )  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  o f  m a x i m u m  t e n s i l e  s t r e s s .  T h e  a n g l e  ( )  i s  r e l a t e d  t o  t h e  c o e f f i c i e n t  o f
f r i c t i o n  J l  b y
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1  - 1  ( 1 )
( )  =  " 2  t a n  p
( 5 . 1 )
S e i s m i c  o b s e r v a t i o n s  o f  f o c a l  m e c h a n i s m s  a t  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s  s h o w  t h a t  m o s t  n o r m a l
f a u l t i n g  e v e n t s  o c c u r  a t  d i p  a n g l e s  o f  4 5 °  a n d  m o s t  s t r i k e - s l i p  e v e n t s  a r e  o r i e n t e d  p a r a l l e l
t o  t h e  t r e n d  o f  t h e  t r a n s f o r m  f a u l t  ( H u a n g  e t  a I . ,  1 9 8 6 ;  J e m s e k  e t  a I . ,  1 9 8 6 ;  H u a n g  a n d
S o l o m o n ,  1 9 8 7 ,  1 9 8 8 ;  T h a t c h e r  a n d  H i l ,  1 9 9 5 ) .  F o l l o w i n g  A n d e r s o n ' s  t h e o r y ,  t h e s e  o b -
s e r v a t i o n s  i m p l y  t h a t  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  f r i c t i o n  i n  o c e a n i c  l i t h o s p h e r e  i s  v e r y  l o w ,  a n d  w e
u s e  j J  =  0  t o  c a l c u l a t e  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  f a i l u r e  p l a n e s  t h r o u g h o u t  t h e  m o d e l  s p a c e .  N o t e
t h a t  h a d  a  h i g h e r  c o e f f i c i e n t  o f  f r i c t i o n  b e e n  u s e d  i t  w o u l d  r e s u l t  i n  s t e e p e r  d i p  a n g l e s  f o r
t h e  p r e d i c t e d  n o r m a l  f a u l t s  ( E q u a t i o n  5 . 1 ) .  B e c a u s e  w e  a r e  c o n s i d e r i n g  a  l i n e a r  e l a s t i c
s o l i d ,  t h e  d i r e c t i o n s  a n d  r e l a t i v e  m a g n i t u d e s  o f  t h e  p r i n c i p a l  d e v i a t o r i c  s t r e s s e s  w i l  r e m a i n
c o n s t a n t  f o r  a l l  v a l u e s  o f  D o .  T h e r e f o r e ,  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  o p t i m a l  f a u l t  p l a n e s  i s  i n d e -
p e n d e n t  o f  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  f a r - f i e l d  d i s p l a c e m e n t .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  b o t h  e L f
a n d  D s  s c a l e  l i n e a r l y  w i t h  t h e  f a r - f i e l d  d i s p l a c e m e n t .  T h u s ,  v a r y i n g  D o  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e
r e l a t i v e  c o m p o n e n t s  o f  t e n s i l e  t o  s h e a r  s t r e s s  t h r o u g h o u t  t h e  m o d e l  s p a c e .
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  r e l a t i v e  p o t e n t i a l  f o r  f a i l u r e  o n  t h e  p r e d i c t e d  f a u l t  p l a n e s ,  w e
c a l c u l a t e  t h e  r a t i o  o f  s h e a r  t o  n o r m a l  s t r e s s  r e s o l v e d  o n  t h e  p r e d i c t e d  p l a n e s  u s i n g
T d e v
( ( T I  - ( T I l )
2
( ( T I + ( T I I )  +  r r  '
2  v  l i t h
( 5 . 2 )
a  d e v + l i t h
w h e r e  a i  a n d  a m  a r e  t h e  m a x i m u m  t e n s i l e  a n d  c o m p r e s s i v e  d e v 1 a t o r i c  s t r e s s e s  a n d  a l i t h  i s
t h e  l i t h o s t a t i c  p r e s s u r e .  B e c a u s e  t h e  a v e r a g e  d e p t h  o f  s e i s m i c i t y  i s  o b s e r v e d  t o  s c a l e  w i t h
t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  o c e a n i c  l i t h o s p h e r e  ( C h e n  a n d  M o l n a r ,  1 9 8 3 ) ,  w e  a p p r o x i m a t e  a l i t h
t h r o u g h o u t  t h e  m o d e l  s p a c e  a s  a  f u n c t i o n  o f  d e p t h  t o  t h e  6 0 0 ° C  i s o t h e r m ,
r Y l i t h
a l i t h  =  1 0  p g  d z ,
( 5 . 3 )
w h e r e  p  i s  d e n s i t y  a n d  g  i s  t h e  a c c e l e r a t i o n  d u e  t o  g r a v i t y .  Y l i t h  r e p r e s e n t s  t h e  t h i c k n e s s  o f
t h e  l i t h o s p h e r e  a t  6 0 0 ° C ,
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f K  - 1  (  6 0 0 0 C )
Y l i t h  =  2 y  - ;  e r r  1 3 0 0 0 C '
( 5 . 4 )
w h e r e  / '  i s  t h e  t h e r m a l  d i f f u s i v i t y  a n d  v  i s  t h e  s p r e a d i n g  r a t e .  B e c a u s e  t h e  l i t h o s p h e r e  i s
o b s e r v e d  t o  h a v e  a  f i n i t e  t h i c k n e s s  a t  t h e  r i d g e  a x i s ,  t h e  m i n i m u m  v a l u e  o f  Y l i t h  i s  s e t  t o
b e  6  k m .  N o t e  t h a t  w h i l e  t h e  o r i e n t a t i o n s  o f  t h e  o p t i m a l  f a u l t  p l a n e s  w e r e  i n d e p e n d e n t  o f
t h e  f a r - f i e l d  d i s p l a c e m e n t ,  T d e v  /  ( J  d e v + l i t h  i n c r e a s e s  w i t h  i n c r e a s i n g  v a l u e s  o f  U  °  d u e  t o  t h e
l a r g e r  m a g n i t u d e  o f  t h e  d e v i a t o r i c  s t r e s s e s .
T r a n s f o r m  C o u p l i n g
W e  n o w  e x a m i n e  t h e  e f f e c t  o f  t r a n s f o r m  c o u p l i n g  o n  t h e  p r e d i c t e d  d e v i a t o r i c  s t r e s s  f i e l d .
I n  t h e  c a s e  o f  c o m p l e t e  d e c o u p l i n g  ( X  =  0 ) ,  n o  s h e a r  s t r e s s e s  a r e  g e n e r a t e d  a l o n g  t h e
t r a n s f o r m  a n d  t h e  o n l y  s o u r c e  o f  d e v i a t o r i c  s t r e s s  i s  r i d g e - n o r m a l  t e n s i o n  g e n e r a t e d  f r o m
t h e  f a r - f i e l d  s t r a i n  ( F i g u r e  5 - 5 a ) .  T h e  c a l c u l a t e d  o p t i m a l  f a u l t  p l a n e s  a r e  u n i f o r m y  n o r m a l
f a u l t i n g  m e c h a n i s m s  w i t h  r i d g e  p a r a l l e l  o r i e n t a t i o n s ,  a n d  t h e  m a g n i t u d e  o f  T d e v  /  ( J d e v + l i t h  i s
g r e a t e s t  n e a r  t h e  r i d g e  a x e s ,  w h e r e  t h e  l i t h o s p h e r e  i s  t h i n n e s t  ( F i g u r e  5 - 5 a ) .
I n c r e a s i n g  X  t o  0 . 0 5  g e n e r a t e s  s h e a r  s t r e s s e s  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m ,  r e s u l t i n g  i n  a  n u m -
b e r  o f  c h a n g e s  i n  t h e  p r e d i c t e d  p a t t e r n  o f  s t r e s s  ( F i g u r e  5 - 5 b ) .  F i r s t ,  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e
p r e d i c t e d  n o r m a l  f a u l t i n g  m e c h a n i s m s  a t  t h e  I C  a n d  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  a r e  r o t a t e d  c l o c k -
w i s e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s p r e a d i n g  r i d g e .  S e c o n d ,  a  z o n e  o f  s t r i k e - s l i p  f a u l t i n g  f o r m s  n e a r
t h e  e n d s  o f  t h e  t r a n s f o r m ,  e x t e n d i n g  , , 2 0  k m  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  a n d  " -  1 0  k m  a l o n g  t h e
I C  s i d e  o f  t h e  r i d g e  a x i s .  F i n a l l y ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  T d e v  /  ( J  d e v + l i t h  o n  t h e  p r e d i c t e d  n o r m a l
f a u l t  p l a n e s  b e c o m e s  a s y m m e t r i c a l  a c r o s s  t h e  e n d s  o f  t h e  r i d g e  s e g m e n t s ,  w i t h  h i g h e r  v a l -
u e s  p r e d i c t e d  o n  t h e  O C s .  T h i s  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g  e f f e c t  i s  c a u s e d  b y  t h e  i n d u c e d  s h e a r
a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  r e s i s t i n g  t h e  f a r - f i e l d  e x t e n s i o n a l  s t r e s s e s .  I m m e d i a t e l y  a d j a c e n t  t o  t h e
r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n  t h e s e  s h e a r  s t r e s s e s  a r e  s u f f c i e n t  t o  g e n e r a t e  a  r e v e r s e  f a u l t i n g
m e c h a n i s m ,  a l t h o u g h  t h e  v a l u e  o f  T d e v / ( J d e v + l i t h  o n  t h e  p r e d i c t e d  f a u l t  p l a n e  i s  q u i t e  l o w .
A s  t h e  c o u p l i n g  p a r a m e t e r ,  X ,  i s  i n c r e a s e d  t o  v a l u e s  o f  O .  1 0  a n d  0 . 1 5 ,  s t r i k e - s l i p  d e f o r -
m a t i o n  i s  p r e d i c t e d  t o  d o m i n a t e  n e a r  t h e  t r a n s f o r m  ( F i g u r e s  5 - 5 c  a n d  5 - 5 d ) .  F o r  X  =  0 . 1 5 ,
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F i g u r e  5 - 5 :  ( f a c i n g  p a g e )  E f f e c t  o f  t h e  c o u p l i n g  p a r a m e t e r ,  X ,  o n  t h e  s t y l e  o f  f a u l t i n g  n e a r
a n  o c e a n i c  t r a n s f o r m  f a u l t .  O r i e n t a t i o n s  o f  c a l c u l a t e d  o p t i m a l  f a u l t  p l a n e s  f o r  ( a )  X  =  0 ,
( b )  X  =  0 . 0 5 ,  ( c )  X  =  0 . 1 0 ,  a n d  ( d )  X  =  0 . 1 5  a f t e r  a  f a r - f i e l d  d i s p l a c e m e n t  D o  =  1 0 0  m .
T h e  m o d e l  d i m e n s i o n s  a r e  X o  =  2 4 0  k m ,  Y o  =  1 6 0  k m ,  a n d  Z o  =  1 5  k m .  T h i c k  g r e y  l i n e s
s h o w  l o c a t i o n  o f  r i d g e  s e g m e n t s  a n d  t r a n s f o r m  f a u l t .  C o l o r  s h a d i n g  i n d i c a t e s  t h e  r e l a t i v e
m a g n i t u d e  o f  T d e v / a d e v + l i t h .  A  c o u p l i n g  p a r a m e t e r  o f  0 . 0 5  a p p e a r s  t o  m o s t  c l o s e l y  m a t c h
t h e  o b s e r v e d  f a u l t  o r i e n t a t i o n s  a n d  f o c a l  m e c h a n i s m s  a t  s l o w - s p r e a d i n g  m i d - o c e a n  r i d g e s .
s t r i k e - s l i p  f a u l t i n g  i s  p r e d i c t e d  i n  a  r v  7 0 - k m  w i d e  z o n e  a r o u n d  t h e  c e n t e r  o f  t h e  t r a n s f o r m
( x  =  1 2 0  k m )  a n d  t o  e x t e n d  r v 5 0  k m  d o w n  t h e  I C  s i d e  o f  t h e  r i d g e  a x i s .  R e v e r s e  f a u l t i n g
i s  p r e d i c t e d  o v e r  a  l a r g e r  p o r t i o n  o f  t h e  i C ,  w i t h  s e v e r a l  o f  t h e  f a u l t  p l a n e s  a s s o c i a t e d  w i t h
h i g h  v a l u e s  o f  T d e v / a d e v + l i t h .  T h e  d o m i n a n t  s t y l e  o f  d e f o r m a t i o n  o n  t h e  O C  r e m a i n s  r i d g e -
p a r a l l e l  n o r m a l  f a u l t i n g ,  w i t h  a  s l i g h t  c o u n t e r - c l o c k w i s e  r o t a t i o n  i n  f a u l t  o r i e n t a t i o n  n e a r
t h e  s e g m e n t  e n d .
T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  o v e r  t i m e  p e r i o d s  g r e a t e r  t h a n  a  t y p i c a l  e a r h q u a k e  c y c l e
( : ?  1 0 0  y r ) ,  o c e a n i c  t r a n s f o r m  f a u l t s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  s m a l l  c o u p l i n g  p a r a m e t e r s .  S e i s -
m i c i t y  a t  o c e a n i c  s p r e a d i n g  c e n t e r s  i n d i c a t e s  t h a t  s t r i k e - s l i p  f a u l t i n g  i s  c o n f i n e d  t o  a  n a r o w
z o n e  ( 2 0 - 2 5  k m  w i d e )  a r o u n d  a n  a c t i v e  t r a n s f o r m  a n d  i s  r a r e l y  o b s e r v e d  a l o n g  t h e  a x i s  o f
a n  a d j a c e n t  s p r e a d i n g  c e n t e r  ( E n g e l n  e t  a I . ,  1 9 8 6 ;  B e r g m a n  a n d  S o l o m o n ,  1 9 8 8 ;  B o e t t c h e r
a n d  J o r d a n ,  2 0 0 1 ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p r e s e n c e  o f  l a r g e  r o t a t e d  n o r m a l  f a u l t s  a t  m a n y  I C s
( e . g . ,  F i g u r e  5 - 1 )  i n d i c a t e s  t h a t  s i g n i f i c a n t  e x t e n s i o n a l  s t r a i n  m u s t  b e  a c c o m m o d a t e d  o n
t h e s e  f a u l t s .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  a r e  m o s t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  n u m e r i c a l  p r e d i c t i o n s  f o r
c o u p l i n g  p a r a m e t e r s  l e s s  t h a n  0 . 1 0 .
O n  t i m e  s c a l e s  s h o r t e r  t h a n  a  t y p i c a l  e a r h q u a k e  c y c l e  0 0 - 1 0 0  y r ) ,  c o u p l i n g  a c r o s s
o c e a n i c  t r a n s f o r m s  m a y  e x p e r i e n c e  s i g n i f i c a n t  t e m p o r a l  v a r a b i l i t y .  B e f o r e  a  m a j o r  e a r h -
q u a k e  w e  h y p o t h e s i z e  t h a t  a  t r a n s f o r m  w i l  e x h i b i t  a  l a r g e r  c o u p l i n g  p a r a m e t e r .  I f  c o r r e c t ,
s u c h  " l o c k e d "  p e r i o d s  c o u l d  e x p l a i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  a n o m a l o u s  r e v e r s e  f a u l t i n g  m e c h -
a n i s m s  o b s e r v e d  a t  a  n u m b e r  o f  I C s  ( E n g e l n  e t  a I . ,  1 9 8 6 ;  W o l f e  e t  a I . ,  1 9 9 3 ) .  O n  s u c h  t i m e
s c a l e s ,  s t r e s s e s  m a y  a l s o  v a r  a s  a  f u n c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  m a g m a t i c  e v e n t s .  T h e  p r e d i c t e d
p a t t e r n  o f  s t r e s s  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  r e l a t i v e  r a t i o  o f  X  t o  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  f a r - f i e l d
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F i g u r e  5 - 6 :  ( f a c i n g  p a g e )  E f f e c t  o f  t r a n s f o r m  l e n g t h  o n  t h e  s t y l e  o f  f a u l t i n g  n e a r  a n  o c e a n i c
t r a n s f o r m  f a u l t .  O n e n t a t i o n s  o f  o p t i m a l  f a u l t  p l a n e s  f o r  o f f s e t  l e n g t h s  o f  ( a )  1 5 0  k m ,  ( b )
1 0 0  k m ,  a n d  ( c )  5 0  k m ,  w i t h  X  =  0 . 0 5  a n d  a  f a r - f i e l d  d i s p l a c e m e n t  D o  =  1 0 0  m .  M o d e l
d i m e n s i o n s  a r e  X o  =  2 4 0  k m ,  Y o  =  1 6 0  k m ,  a n d  Z o  =  1 5  k m .  T h i c k  g r e y  l i n e s  s h o w  l o c a -
t i o n  o f  r i d g e  s e g m e n t s  a n d  t r a n s f o r m  f a u l t .  C o l o r  s h a d i n g  i n d i c a t e s  t h e  r e l a t i v e  m a g n i t u d e
o f  T d e v  /  ( J  d e v + l i t h .  N o t e  t h a t  t h e  5 0  k m  o f f s e t  s h o w s  e n h a n c e d  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s t r e s s  f i e l d s
a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  f a u l t .
e x t e n s i o n a l  s t r a i n ,  e L f , .  F o r  e x a m p l e ,  i n c r e a s i n g  e L f ,  b y  a  f a c t o r  o f  t w o  w o u l d  p r o d u c e  t h e
s a m e  e f f e c t  o n  f a u l t  s t y l e  a s  d e c r e a s i n g  X  b y  o n e - h a l f .  H o w e v e r ,  e v e n  f o r  5 0 %  a m a g m a t i c
s t r a i n  ( e L f ,  =  0 . 5 ( 2 U o / X o ) ) ,  t h e  m a x i m u m  c o u p l i n g  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n s  i s  o n
t h e  o r d e r  o f  X  =  0 . 1 0 .
W e  h a v e  c o m p a r e d  o u r  r e s u l t s  w i t h  t h e  n u m e r i c a l  p r e d i c t i o n s  o f  P h i p p s  M o r g a n  a n d
P a r m e n t i e r  ( 1 9 8 4 ) ,  w h o  f o u n d  t h a t  t h e  r a t i o  o f  n o r m a l  s t r e s s  a t  t h e  r i d g e  a x i s  t o  s h e a r  s t r e s s
a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  ( ( J R /  ( J T )  i s  i n  t h e  r a n g e  o f  3  t o  5 .  F o r  X  =  0 . 0 5 ,  t h e  r a t i o  o f  ( J T  a t  t h e
c e n t e r  o f  
t h e  t r a n s f o r m  t o  ( J R  a t  t h e  r i d g e  a x i s  i s  r v 3 . 2 ,  w h i l e  f o r  X  =  0 . 1 5  t h i s  r a t i o  i s  r v 1  1 .
T h u s ,  o u r  e s t i m a t e s  o f  t r a n s f o r m  c o u p l i n g  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  P h i p p s  M o r g a n  a n d
P a r m e n t i e r  ( 1 9 8 4 ) ,  s h o w i n g  t h a t  ( J R /  ( J T  r a t i o s  o f  3 - 5  c o r r e s p o n d  t o  m e c h a n i c a l  c o u p l i n g
a c r o s s  a  t r a n s f o r m  o f : :  5 %  ( i . e . ,  X  : :  0 . 0 5  i n  o u r  c a l c u l a t i o n s ) .
T r a n s f o r m  L e n g t h
A s s u m i n g  X  =  0 . 0 5  i s  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  o c e a n i c  t r a n s f o r m  f a u l t s ,  w e  e x a m i n e  t h e
e f f e c t  o f  o f f s e t  l e n g t h  o n  t h e  s t r e s s  f i e l d  a n d  s t y l e  o f  f a u l t i n g  n e a r  a  t r a n s f o r m .  F i g u r e  5 -
6  i l u s t r a t e s  t h e  p r e d i c t e d  p a t t e r n  o f  f a u l t i n g  f o r  t h r e e  t r a n s f o r m s  w i t h  o f f s e t  l e n g t h s ,  L T ,
o f  5 0 ,  1 0 0 ,  a n d  1 5 0  k m ,  r e s p e c t i v e l y .  F o r  o f f s e t s  o f  1 5 0  a n d  1 0 0  k m  ( F i g u r e s  5 - 6 a  a n d
5 - 6 b )  t h e r e  i s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p r e d i c t e d  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  o p t i m a l  f a u l t  p l a n e s  a n d
t h e  m a g n i t u d e  o f  T d e v  /  ( J  d e v + l i t h  n e a r  t h e  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  5 0  k m
o f f s e t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  l a r g e r  r e g i o n  o f  p r e d i c t e d  s t r i k e - s l i p  f a u l t i n g  a n d  e l e v a t e d  v a l u e s
o f  T d e v  /  ( J  d e v + l i t h  r e l a t i v e  t o  t h e  l o n g e r  o f f s e t s  ( F i g u r e  5 - 6 c ) .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  p r e d i c t e d
r e g i o n s  o f  s t r i k e - s l i p  a n d  r e v e r s e  f a u l t i n g  f o r  L T  =  5 0 ,  1 0 0 ,  a n d  1 5 0  k m  i s  p r e s e n t e d  i n
F i g u r e  5 - 7  a .  T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  f o r  o f f s e t s  : :  5 0  k m  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  i n t e r a c t i o n
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F i g u r e  5 - 7 :  ( a )  C o m p a r i s o n  o f  r e g i o n s  o f  p r e d i c t e d  s t r i k e - s l i p  a n d  r e v e r s e  f a u l t i n g  a s  a
f u n c t i o n  o f  t r a n s f o r m  o f f s e t  l e n g t h .  R e d ,  b l u e ,  a n d  g r e e n  c o n t o u r s  e n c l o s e  a r e a s  o f  p r e -
d i c t e d  s t r i k e - s l i p  a n d  r e v e r s e  f a u l t i n g  f o r  L T  =  5 0 ,  1 0 0 ,  a n d  1 5 0  k m ,  r e s p e c t i v e l y .  G r e y
d o t s  i l u s t r a t e  b o u n d a r y  e l e m e n t  g r i d  p o i n t s  w h e r e  s t r e s s e s  w e r e  c a l c u l a t e d .  M o d e l  d i m e n -
s i o n s  a r e  X o  =  2 4 0  k m ,  Y o  =  1 6 0  k m ,  a n d  Z o  =  1 5  k m ,  w i t h  X  =  0 . 0 5  a n d  a  f a r - f i e l d
d i s p l a c e m e n t  D o  =  1 0 0  m .  N o t e  t h a t  a l l  r i d g e  a x e s  h a v e  b e e n  s h i f t e d  t o  X  =  0  k m .  ( b )
C o m p a r i s o n  o f  r e g i o n s  o f  s t r i k e - s l i p  a n d  r e v e r s e  f a u l t i n g  a s  a  f u n c t i o n  o f  p l a t e  t h i c k n e s s .
R e d ,  b l u e ,  a n d  g r e e n  c o n t o u r s  i l u s t r a t e  t h e  c a s e s  w i t h  p l a t e  t h i c k n e s s  o f  5 ,  1 5 ,  a n d  2 5  k m ,
r e s p e c t i v e l y .  T r a n s f o r m  l e n g t h  i s  1 0 0  k m ,  a l l  o t h e r  m o d e l  p a r a m e t e r s  a r e  t h e  s a m e  a s  ( a ) .
b e t w e e n  t h e  s t r e s s  f i e l d s  s u r r o u n d i n g  t h e  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n s  a t  e i t h e r  e n d  o f  t h e
t r a n s f o r m .  H o w e v e r ,  f o r  t r a n s f o r m  w i t h  o f f s e t s  ; :  1 0 0  k m  t h e r e  i s  l i t t l e  i n t e r a c t i o n  a n d  t h e
p a t t e r n  o f  f a u l t i n g  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  s e g m e n t  r e m a i n s  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t  w i t h  i n c r e a s i n g
o f f s e t  l e n g t h s .
P l a t e  T h i c k n e s s
I n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  o u r  n u m e r i c a l  r e s u l t s  t o  p l a t e  t h i c k n e s s ,  w e  e x a m i n e  t h e
p r e d i c t e d  p a t t e r n  o f  
f a u l t i n g  f o r  v e r t i c a l  m o d e l  d i m e n s i o n s ,  Z o ,  o f  5 ,  1 5 ,  a n d  2 5  k m  ( F i g u r e
5 - 8 ) .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  p l a t e  i s  d e f i n e d  b y  t h e  d e p t h  t o  t h e  z e r o  s h e a r
s t r e s s  c o n d i t i o n  a t  t h e  b a s e  o f  t h e  m o d e l  d o m a i n .  A s  p l a t e  t h i c k n e s s  i n c r e a s e s ,  t h e  a r e a
a d j a c e n t  t o  t h e  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n  c h a r a c t e r i z e d  b y  s t r i k e - s l i p  a n d  r e v e r s e  f a u l t i n g
i s  p r e d i c t e d  t o  g r o w ,  a n d  t h e  c a l c u l a t e d  a s y m m e t r y  i n  T d e v  /  a  d e v + l i t h  a c r o s s  t h e  s e g m e n t  e n d s
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i s  e n h a n c e d  ( F i g u r e  5 - 7 b ) .  T h e s e  c h a n g e s  a r e  c a u s e d  b y  t h e  g r e a t e r  c o u p l i n g  a r e a ,  a n d  t h u s
i n c r e a s e d  s h e a r  s t r e s s e s ,  a s s o c i a t e d  w i t h  a  t h i c k e r  p l a t e .  N o t e  t h a t  t h e  c h a n g e s  i n  f a u l t
s t y l e  d u e  t o  v a r i a t i o n s  i n  p l a t e  t h i c k n e s s  ( F i g u r e  5 - 8 )  a r e  s i g n i f i c a n t l y  s m a l l e r  t h a n  t h o s e
a s s o c i a t e d  w i t h  v a r i a t i o n s  i n  t h e  c o u p l i n g  p a r a m e t e r  ( F i g u r e  5 - 5 ) .  T h e  r e s u l t s  i n  F i g u r e  5 - 8
s h o w  t h a t  e v e n  f o r  Z o  =  5  k m ,  X  i s  u n l i k e l y  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  0 . 0 5 .
I n  r e a l i t y ,  t h e  z e r o  s h e a r  s t r e s s  r e g i o n  ( w h i c h  c a n  a p p r o x i m a t e d  b y  t h e  b r i t t l e / d u c t i l e
t r a n s i t i o n  z o n e )  i s  l i k e l y  t o  i n c r e a s e  w i t h  c r u s t a l  a g e .  T h u s ,  s o l u t i o n s  f o r  a  t h i n  p l a t e  ( F i g u r e
5 - 8 a )  a r e  m o r e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  r i d g e - a x i s  r e g i o n ,  w h i l e  t h o s e  f o r  a  t h i c k e r  p l a t e  ( F i g u r e s
5 - 8 b  a n d  5 - 8 c )  a r e  m o r e  a p p r o p r i a t e  f o r  o f f - a x i s  r e g i o n s .  D u e  t o  t e c h n i c a l  c o m p l e x i t i e s ,  w e
h a v e  n o t  y e t  o b t a i n e d  s o l u t i o n s  i n  w h i c h  t h e  b r i t t l e / d u c t i l e  t r a n s i t i o n  d e p t h  i n c r e a s e s  w i t h
c r u s t a l  a g e .  T h i s  i s s u e  w i l  b e  a d d r e s s e d  i n  f u t u r e  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t s .
5 . 2 . 3  T r a n s f o r m  S t r e n g t h  a n d  S t r e s s  S t a t e  a t  I n s i d e  C o r n e r s
A s  i l u s t r a t e d  b y  P h i p p s  M o r g a n  a n d  P a r m e n t i e r  ( 1 9 8 4 )  a n d  G r i n d Z a y  a n d  F o x  ( 1 9 9 3 ) ,  t h e
p r e d i c t e d  p a t t e r n  o f  f a u l t i n g  d e p e n d s  p r i m a r i l y  o n  t h e  r e l a t i v e  m a g n i t u d e  o f  t h e  f a r - f i e l d
e x t e n s i o n a l  s t r e s s  t o  t h e  s h e a r  s t r e s s  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m .  I n c r e a s i n g  t h e  c o u p l i n g  p a r a m e t e r
o r  t h e  t h i c k n e s s  o f  t h e  p l a t e  t e n d s  t o  e n h a n c e  t h e  s h e a r  s t r e s s e s  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  a n d
p r o m o t e  s t r i k e - s l i p  f a u l t i n g  t h r o u g h o u t  t h e  m o d e l  s p a c e .  I n  c o n t r a s t ,  i n c r e a s i n g  t h e  f a r - f i e l d
s t r e s s  t h r o u g h  m e c h a n i s m s  s u c h  a s  e n h a n c e d  a m a g m a t i c  s p r e a d i n g  t e n d s  t o  p r o m o t e  r i d g e -
p a r a l l e l  n o r m a l  f a u l t i n g .  T h u s ,  b y  c o m p a r i n g  o u r  m o d e l  p r e d i c t i o n s  w i t h  o b s e r v a t i o n s  o f
f a u l t i n g  a n d  s e i s m i c i t y  f r o m  m i d - o c e a n s  r i d g e s ,  w e  c a n  c o n s t r a i n  t h e  r e l a t i v e  m a g n i t u d e  o f
t h e s e  c o m p e t i n g  e f f e c t s .
S p e c i f i c a l l y ,  o u r  n u m e r i c a l  r e s u l t s  c l e a r l y  s h o w  t h a t  o c e a n i c  t r a n s f o r m  f a u l t s  a r e  z o n e s
o f  s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s .  O b s e r v e d  p a t t e r n s  o f  f a u l t i n g  a n d  s e i s m i c i t y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h
o n l y  " , 5 %  o f  t h e  t o t a l  s h e a r  s t r a i n  b e i n g  c o u p l e d  a c r o s s  t h e  t r a n s f o r m  ( i . e . ,  X  =  0 . 0 5 ) .  T h i s
i m p l i e s  t h a t  t h e  a d d i t i o n a l  9 5 %  o f  t h e  s h e a r  s t r a i n  m u s t  d i s s i p a t e  r a p i d l y ,  e i t h e r  t h r o u g h
a s e i s m i c  c r e e p  o r  s l o w  e a r h q u a k e s .  C a l c u l a t i o n s  o f  s e i s m i c  d e f i c i t s  a l o n g  o c e a n i c  t r a n s -
f o r m  f a u l t s  a l s o  s u g g e s t  a  s i g n i f i c a n t  a m o u n t  o f  a s e i s m i c  s l i p .  F o r  e x a m p l e ,  O k a Z  a n d
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F i g u r e  5 - 8 :  ( f a c i n g  p a g e )  E f f e c t  o f  p l a t e  t h i c k n e s s  o n  t h e  s t y l e  o f  f a u l t i n g  n e a r  a n  o c e a n i c
t r a n s f o r m  f a u l t .  O r i e n t a t i o n s  o f  o p t i m a l  f a u l t  p l a n e s  f o r  p l a t e  t h i c k n e s s  o f  ( a )  5  k m ,  ( b )  1 5
k m ,  a n d  ( c )  2 5  k m ,  w i t h  X  =  0 . 0 5  a n d  a  f a r - f i e l d  d i s p l a c e m e n t  U o  =  1 0 0  m .  H o r i z o n t a l
m o d e l  d i m e n s i o n s  a r e  X o  =  2 4 0  k m  a n d  Y o  =  1 6 0  k m .  T h i c k  g r e y  l i n e s  s h o w  l o c a t i o n
o f  r i d g e  s e g m e n t s  a n d  t r a n s f o r m  f a u l t .  C o l o r  s h a d i n g  i n d i c a t e s  t h e  r e l a t i v e  m a g n i t u d e  o f
T d e v / a d e v + l i t h .  N o t e  t h a t  f a u l t  s t y l e  c h a n g e s  o n l y  s l i g h t l y  w i t h  i n c r e a s i n g  p l a t e  t h i c k n e s s .
L a n g e n h o r s t  ( 2 0 0 )  a n d  B o e t t c h e r  a n d  J o r d a n  ( 2 0 0 1 )  f o u n d  t h a t  s e i s m i c  m o m e n t  r e l e a s e
c a n  a c c o u n t  f o r  o n l y  1 0 - 1 5 %  o f  t h e  t o t a l  s l i p  p r e d i c t e d  f r o m  k i n e m a t i c  m o d e l s  o n  m o s t
o c e a n i c  t r a n s f o r m s .  T h e s e  o b s e r v a t i o n s  a r e  i n  c o n t r a s t  t o  c o n t i n e n t a l  e n v i r o n m e n t s ,  w h e r e
s t u d i e s  h a v e  f o u n d  l i t t l e  e v i d e n c e  f o r  s e i s m i c  d e f i c i t s  o n  m a j o r  s t i k e - s l i p  f a u l t s  ( B r u n e ,
1 9 6 8 ;  K i r a t z i ,  1 9 9 3 ;  S t e i n  a n d  H a n k s ,  1 9 9 8 ) .  T h u s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  o c e a n i c  t r a n s f o r m  f a u l t s
a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  g r e a t e r  a m o u n t s  o f  a s e i s m i c  s l i p  t h a n  c o n t i n e n t a l  s t r i k e - s l i p  f a u l t s .
A n o t h e r  i m p o r t a n t ,  a n d  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g ,  p r e d i c t i o n  o f  o u r  c a l c u l a t i o n s  i s  t h a t  I C s
a r e  n o t  c h a r a c t e r i z e d  b y  e l e v a t e d  e x t e n s i o n a l  s t r e s s e s  r e l a t i v e  t o  O C s .  I n s t e a d ,  t h e  o p p o s i t e
e f f e c t  i s  p r e d i c t e d ,  w i t h  s h e a r  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m  s u p p r e s s i n g  r i d g e - n o r m a l  e x t e n s i o n  a t
I C s .  T h i s  p r e d i c t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  l a r g e  t h r o w  c o m m o n l y  o b s e r v e d  o n  I C  f a u l t s  a n d
t h e  e n h a n c e d  m i c r o  
s e i s m i c i t y  a t  I C s  m a y  n o t  b e  c a u s e d  b y  e l e v a t e d  e x t e n s i o n a l  s t r e s s e s  i n
t h e s e  r e g i o n s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  w e  p r o p o s e  a n  a l t e r n a t i v e  m e c h a n i s m  t o  e x p l a i n  t h e
g r o w t h  o f  l a r g e  n o r m a l  f a u l t s  a t  I C s  b a s e d  o n  t h e  g e o m e t r y  o f  a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c -
t i o n .
5 . 3  D e v e l o p m e n t  o f  N o r m a l  F a u l t s  a n d  A x i a l  T o p o g r a p h y
a t  a  R i d g e - T r a n s f o r m  I n t e r s e c t i o n
A  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  m e c h a n i s m s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a s y m m e t r i c
a x i a l  t o p o g r a p h y  n e a r  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n s .  C h e n  ( 1 9 8 9 )  s u g g e s t e d  t h a t  I C  u p l i f t  i s
c a u s e d  b y  a  " t w i s t i n g  m o m e n t "  g e n e r a t e d  b y  i n c r e a s i n g  f r i c t i o n a l  s t r e s s e s  w i t h  d e p t h  a l o n g
a n  a c t i v e  t r a n s f o r m  f a u l t .  B e r c o v i c i  e t  a l .  ( 1 9 9 2 )  s h o w e d  t h a t  i n  a  n o n - l i n e a r  v i s c o - e l a s t i c
r h e o l o g y  p u r e l y  s t r i k e - s l i p  m o t i o n  c a n  r e s u l t  i n  u p l i f t e d  t r a n s v e r s e  r i d g e s  a d j a c e n t  t o  t h e
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t r a n s f o r m .  A l t e r n a t i v e l y ,  C h e n  a n d  L i n  ( 1 9 9 9 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f l e x u r a l  r e s p o n s e  o f  t h e
l i t h o s p h e r e  t o  t h e  u n l o a d i n g  o f  d e e p  a x i a l  a n d  t r a n s f o r m  v a l l e y s  m a y  r e s u l t  i n  p r e f e r e n t i a l
u p l i f t  a t  I C s .  A  f i n a l  c l a s s  o f  m o d e l s  t h a t  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  t o  e x p l a i n  t h e  a s y m m e t r i c  i C -
O C  t o p o g r a p h y  d e a l  w i t h  t h e  k i n e m a t i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a c t i v e  a n d  i n a c t i v e  s e c t i o n s
o f  a  t r a n s f o r m  f a u l t  ( K u o  e t  a I . ,  1 9 8 4 ;  S e v e r i n g h a u s  a n d  M a c d o n a l d ,  1 9 8 8 ;  E s c a r t í n  a n d
L i n ,  1 9 9 5 ) .  T h e s e  m o d e l s  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  a c t i v e ,  a n d  t h u s  w e a k ,  p o r t i o n  o f  a  t r a n s f o r m
a c t s  a s  a  f r e e  b o u n d a r ,  r e s u l t i n g  i n  p r e f e r e n t i a l  u p l i f t  a n d  f a u l t i n g  i n  t h e  d e c o u p 1 e d  I C  c r u s t .
H o w e v e r ,  t o  d a t e  n o  q u a n t i t a t i v e  s t u d i e s  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  t o  t e s t  t h e  e f f e c t  o f  a  " w e a k "
t r a n s f o r m  o n  t h e  g r o w t h  o f  n e i g h b o r i n g  n o r m a l  f a u l t s .
5 . 3 . 1  M o d e l  S e t u p
W e  i n v e s t i g a t e  n o r m a l  f a u l t  d e v e l o p m e n t  a t  t h e  e n d  o f  a  s p r e a d i n g  s e g m e n t  u s i n g  a  s i m -
p l e  3 - D  b o u n d a r  e l e m e n t  m o d e l  o f  a  g r a b e n  a d j a c e n t  t o  a  t r a n s f o r m  f a u l t .  T h e  m o d e l
c o n s i s t s  o f  t w o  i n w a r d  d i p p i n g  n o r m a l  f a u l t s  w i t h  a  s u r f a c e  s e p a r a t i o n  d i s t a n c e  S ,  p l a c e d
a t  a  d i s t a n c e  D  f r o m  a  t r a n s f o r m  ( F i g u r e  5 - 9 ) .  T h e  n o r m a l  f a u l t s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n
a l o n g - s t r i k e  l e n g t h ,  L F ,  a  d o w n - d i p  w i d t h ,  W F ,  a n d  a  d i p  a n g l e ,  O .  T h e  t r a n s f o r m  e x t e n d s
o u t w a r d  a  d i s t a n c e  o f  1 0 0  k m  f r o m  t h e  c e n t e r  o f  t h e  g r a b e n  a n d  d o w n - d i p  t o  a  d e p t h  o f
2 W F .  D e f o r m a t i o n  i s  d r i v e n  b y  a  u n i f o r m  f a r - f i e l d  s t r a i n ,  e L f . ,  a c t i n g  i n  t h e  x - d i r e c t i o n .
T h e  m a g n i t u d e  o f  e L f .  i s  s e t  t o  1 0 - 5  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  r e s u l t i n g  i n  a  f a r - f i e l d  t e n s i l e
s t r e s s  o f  r v O . 8  M P a  f o r  a  h o m o g e n o u s  e l a s t i c  h a l f s p a c e  w i t h  Y o u n g ' s  m o d u l u s  E  =  7 0  G P a
a n d  P o i s s o n ' s  r a t i o  v  =  0 . 2 5 .  W e  n o t e  t h a t  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  d e f o r m a t i o n  p r e d i c t e d
b y  o u r  m o d e l  s c a l e s  l i n e a r l y  w i t h  t h e  f a r - f i e l d  s t r a i n .  C a l c u l a t i o n s  a r e  p e r f o r m e d  f o r  b o t h
a n  i n f i n i t e  e l a s t i c  h a l f s p a c e  a n d  a  p l a t e  t h i c k n e s s  o f  1 0  k m .  F o r  t h e  l O - k m  t h i c k  p l a t e ,  t h e
b a s a l  b o u n d a r  i s  s e t  t o  b e  s h e a r  s t r e s s  f r e e  w i t h  z e r o  v e r t i c a l  d i s p l a c e m e n t .
T h e  n o r m a l  a n d  t r a n s f o r m  f a u l t  p l a n e s  a r e  d i s c r e t i z e d  i n t o  1  k m  x  1  k m  s u b e l e m e n t s ,
d e f i n e d  t o  h a v e  z e r o  s h e a r  s t r e s s  a n d  n o  n o r m a l  d i s p l a c e m e n t .  T h i s  f o r m u l a t i o n  a s s u m e s  t h e
f a u l t s  b e h a v e  a s  f r i c t i o n l e s s  s u r f a c e s ,  r e s u l t i n g  i n  t h e  m a x i m u m  p r e d i c t e d  s l i p  f o r  a  g i v e n
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F i g u r e  5 - 9 '  M o d e l  s e t u p  f o r  b o u n d a r  e l e m e n t  a n a l y s i s  o f  n o r m a l  f a u l t  d e v e l o p m e n t  n e a r
a  t r a n s f o r m .  T w o  i n w a r d  d i p p i n g  n o r m a l  f a u l t s  w i t h  a  s u r f a c e  s e p a r a t i o n ,  S  =  1 5  k m ,  a r e
p l a c e d  a  d i s t a n c e  D  f r o m  a  t r a n s f o r m .  N o r m a l  f a u l t s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a l o n g - s t r i k e
l e n g t h ,  L F  =  2 0  k m ,  a  d o w n - d i p  w i d t h ,  W F  =  1 0  k m ,  a n d  a  d i p  a n g l e ,  ( )  =  4 5 ° .  B o u n d a r
c o n d i t i o n s  o n  a l l  f a u l t  p l a n e s  a r e  d e f i n e d  a s  z e r o  s h e a r  s t r e s s  w i t h  n o  n o r m a l  d i s p l a c e m e n t .
D e f o r m a t i o n  i s  d r i v e n  b y  a  f a r - f i e l d  s t r a i n ,  c u . ,  i n  t h e  x - d i r e c t i o n .  A l l  c a l c u l a t i o n s  w e r e
p e r f o r m e d  w i t h  a  Y o u n g ' s  m o d u l u s  E  =  7 0  G P a  a n d  a  P o i s s o n ' s  r a t i o  v  =  0 . 2 5 .
f a r - f i e l d  s t r a i n .  W h i l e  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  c l e a r l y  a n  o v e r - s i m p l i f i c a t i o n ,  i t  r e s u l t s  i n  n o r m a l
f a u l t s  w i t h  d i p  a n g l e s  o f  4 5 °  ,  c o n s i s t e n t  w i t h  o b s e r v a t i o n s  o f  f o c a l  m e c h a n i s m s  a t  o c e a n i c
r i d g e s  ( T h a t c h e r  a n d  H i l ,  1 9 9 5 ) .  A  f r i c t i o n l e s s  f a u l t  a l s o  r e p r e s e n t s  a n  e n d - m e m b e r  t y p e
o f  f a u l t  b e h a v o i r  t h a t  h a s  b e e n  u s e d  t o  h i g h l i g h t  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  n o r m a l  f a u l t s  i n  p r e v i o u s
n u m e r i c a l  s t u d i e s  ( e . g . ,  C r i d e r  a n d  P o l l a r d ,  1 9 9 8 ) .  T h e  f a r - f i e l d  t e n s i l e  s t r e s s e s  g e n e r a t e
a  c o m p o n e n t  o f  o p e n i n g  a c r o s s  t h e  f a u l t s .  H o w e v e r ,  e x c e p t  a t  v e r y  s h a l l o w  d e p t h s  t h e s e
d e v i a t o r i c  s t r e s s e s  w i l  n o t  b e  s u f f c i e n t  t o  o v e r c o m e  t h e  l i t h o  
s t a t i c  p r e s s u r e .  T h u s ,  b e c a u s e
g r a v i t a t i o n a l  f o r c e s  a r e  n o t  m o d e l e d  e x p l i c i t l y  i n  o u r  n u m e r i c a l  s i m u l a t i o n s ,  t h e  c o n d i t i o n
o f  n o  n o r m a l  d i s p l a c e m e n t  i s  i m p o s e d  t o  s i m u l a t e d  t h e  l i t h o s t a t i c  p r e s s u r e  a c t i n g  o n  t h e
f a u l t  p l a n e s  ( e . g . ,  R u d n i c k i  a n d  W u ,  1 9 9 5 ) .
5 . 3 . 2  N u m e r i c a l  R e s u l t s
U s i n g  t h e  n u m e r i c a l  a p p r o a c h  d e s c r i b e d  a b o v e ,  w e  c o m p a r e  t h e  s u r f a c e  d e f o r m a t i o n  a s s o -
c i a t e d  w i t h  a  g r a b e n  a d j a c e n t  t o  a  t r a n s f o r m  t o  t h e  d e f o r m a t i o n  p r e d i c t e d  w h e n  n o  t r a n s f o r m
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T a b l e  5 . 2 :  P a r a m e t e r s  u s e d  i n  m o d e l s  o f  f a u l t  d e v e l o p m e n t .
S y m b o l M e a n i n g
V a l u e U n i t s
1 /
P o i s s o n ' s  r a t i o
0 . 2 5
E Y o u n g ' s  m o d u l u s 7 0
G P a
L F
a l o n g - s t r i k e  l e n g t h  o f  n o r m a l  f a u l t
2 0
k m
W F d o w n - d i p  w i d t h  o f  n o r m a l  f a u l t
1 0 k m
( J d i p  a n g l e  o f  n o r m a l  f a u l t s
4 5 °
S s u r f a c e  s e p a r a t i o n  d i s t a n c e  b e t w e e n  n o r m a l  f a u l t s 1 5
k m
R x  - o f f s e t  d i s t a n c e  b e t w e e n  g r a b e n s 0 - 2 2 . 5
k m
D y - o f f s e t  d i s t a n c e  b e t w e e n  g r a b e n  a n d  t r a n s f o r m
0 - 5 k m
C L f .
f a r - f i e l d  s t r a i n
1 0 - 5
Z o p l a t e  t h i c k n e s s 1 0 , 0 0
k m
i s  p r e s e n t .  F o r  t h e  c a s e  o f  n o  t r a n f o r m  f a u l t ,  t h e  s u r f a c e  d e f o r m a t i o n  i s  s y m m e t r i c  a c r o s s
t h e  g r a b e n ,  w i t h  m a x i m u m  f l a n k  u p l i f t  a t  t h e  c e n t e r  o f  b o t h  f a u l t s  ( F i g u r e  5 -  l O a ) .  I n  c o n -
t r a s t ,  t h e  p r e s e n c e  o f  a  t r a n s f o r m  f a u l t  g e n e r a t e s  a  h i g h l y  a s y m m e t r i c  p a t t e r n  o f  s u r f a c e
d e f o r m a t i o n ,  w i t h  e n h a n c e d  u p l i f t  o n  t h e  I C  f a u l t  a d j a c e n t  t o  t h e  t r a n s f o r m  ( F i g u r e  5 - 1 0 b ) .
T h i s  p r e f e r e n t i a l  u p l i f t  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  n e i g h b o r i n g  t o p o g r a p h i c  l o w
a t  t h e  i n t e r s e c t i o n  o f  t h e  I C  f a u l t  a n d  t h e  t r a n s f o r m .  T h e r e  i s  a l s o  s l i g h t l y  e n h a n c e d  u p l i f t
a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  O C  f a u l t ,  a l t h o u g h  t h e  m a g n i t u d e  i s  s i g n i f i c a n t l y  s m a l l e r  t h a n  a t  t h e  I e .
T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s l i p  o n  t h e  I C  a n d  O C  f a u l t  p l a n e s  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  5 - 1 1 .  T h e  O C
f a u l t  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  s y m m e t r i c  d i s t r i b u t i o n  o f  d i p - s l i p  m o t i o n ,  w i t h  t h e  m a x i m u m
s l i p  o c c u r r n g  n e a r  t h e  s u r f a c e  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  f a u l t .  I n  c o n t r a s t ,  d i p - s l i p  m o t i o n  o n  t h e
I C  f a u l t  i s  s k e w e d ,  w i t h  g r e a t e r  s l i p  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  f a u l t  a d j a c e n t  t o  t h e  t r a n s f o r m .
B o t h  t h e  I C  a n d  O C  f a u l t s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  s m a l l  c o m p o n e n t  o f  s t r i k e - s l i p  m o t i o n .
T h i s  p r e d i c t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  m o d e l s  b y  C r i d e r  a n d  P o l l a r d  ( 1 9 9 8 ) ,  w h o  o b s e r v e d  t h a t
n o r m a l  f a u l t s  u n d e r  u n i - a x i a l  t e n s i o n  w i l  e x p e r i e n c e  s t r i k e - s l i p  d i s p l a c e m e n t  d u e  t o  t h e i r
s h a p e  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  a d j a c e n t  f a u l t s .
T h e  e n h a n c e d  s l i p  o n  t h e  I C  f a u l t  n e a r  t h e  t r a n s f o r m  g e n e r a t e s  a n  a s y m m e t r i c  d i s t r i b u -
t i o n  o f  t h r o w  a l o n g  t h e  f a u l t  ( F i g u r e  5 - 1 2 ) .  F a u l t  t h r o w  i s  a  u s e f u l  p a r a m e t e r  b e c a u s e  i t  c a n
b e  e a s i l y  m e a s u r e d  i n  t h e  f i e l d  u s i n g  a  c o m b i n a t i o n  o f  b a t h y m e t r y  a n d  s i d e - s c a n  s o n a r  d a t a .
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5
F i g u r e  5 -  1 0 :  ( a )  V e r t i c a l  d i s p l a c e m e n t  a t  t h e  s u r f a c e  o f  a n  e l a s t i c  h a l f s p a c e  f o r  t w o  i n w a r d
d i p p i n g  n o r m a l  f a u l t s  w i t h  n o  t r a n s f o r m  p r e s e n t .  R e d  a n d  b l u e  s h a d e s  r e p r e s e n t  p o s i t i v e
( u p w a r d ) ,  a n d  n e g a t i v e  ( d o w n w a r d )  d i s p l a c e m e n t s ,  r e s p e c t i v e l y .  F a u l t s  h a v e  d i m e n s i o n s
L F  =  2 0  k m  a n d  W F  =  1 0  k m ,  a n d  a  d i p  a n g l e ,  ( )  =  4 5 ° .  D e f o r m a t i o n  i s  d r i v e n  b y  a  f a r -
f i e l d  s t r a i n ,  e L f ,  =  1 0 - 5 .  ( b )  V e r t i c a l  s u r f a c e  d i s p l a c e m e n t  f o r  t w o  i n w a r d  d i p p i n g  n o r m a l
f a u l t s  a d j a c e n t  t o  a  t r a n s f o r m .  G r a b e n  i s  o f f s e t  a  d i s t a n c e ,  D  =  0  k m ,  f r o m  t h e  t r a n s f o r m .
T h i c k  g r e y  l i n e  i l u s t r a t e s  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  t r a n s f o r m  f a u l t  ( T F ) ,  a n d  i n s i d e -  ( I . c . )  a n d
o u t s i d e - c o r n e r  ( O . c . )  f a u l t s  a r e  m a r k e d .  N o t e  t h e  e n h a n c e d  u p l i f t  o n  t h e  I C  f a u l t  a d j a c e n t
t o  t h e  t r a n s f o r m .
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F i g u r e  5 - 1 1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  d i p - s l i p  m o t i o n  o n  t h e  ( a )  O C  a n d  ( b )  I C  f a u l t s  s h o w n  i n  F i g u r e
5 - l O b .  T F  r e p r e s e n t s  t h e  r e l a t i v e  l o c a t i o n  o f  t h e  t r a n s f o r m  a l o n g  t h e  I C  f a u l t .  C o n t o u r
i n t e r v a l  i s  2  c m .  S l i p  i s  s y m m e t r i c  a l o n g  t h e  O C  f a u l t ,  b u t  s k e w e d  t o  l a r g e r  v a l u e s  n e a r  t h e
t r a n s f o r m  o n  t h e  I C  f a u l t .  ( c , d )  D i s t r i b u t i o n  o f  s t r i k e - s l i p  m o t i o n  a l o n g  O C  a n d  I C  f a u l t s .
C o n t o u r  i n t e r v a l  i s  0 . 5  c m .
F u r t h e r m o r e ,  f a u l t  t h r o w  i s  r e l a t e d  t o  o n l y  t h e  b e h a v i o r  o f  t h e  f a u l t  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  s l o p e
f a i l u r e ,  w h i l e  o t h e r  o b s e r v a b l e s  s u c h  a s  t o p o g r a p h y  a r e  t h e  i n t e g r a t e d  r e s u l t  o f  m a n y  d i f -
f e r e n t  p r o c e s s e s  ( e . g . ,  f a u l t  g r o w t h ,  t h e r m a l  s u b s i d e n c e ,  i s o s t a t i c  c o m p e n s a t i o n  o f  c r u s t a l
t h i c k n e s s  v a r i a t i o n s ,  a n d  s l o p e  f a i l u r e ) .  B e c a u s e  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  f a u l t  t h r o w  s c a l e s
l i n e a r  w i t h  t h e  f a r - f i e l d  s t r a i n ,  w e  s i m p l i f y  o u r  a n a l y s i s  t h r o u g h  n o r m a l i z i n g  t h e  c a l c u l a t e d
t h r o w  b y  t h e  m a x i m u m  t h r o w  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a n y  t r a n s f o r m  i n f l u e n c e .
I n  F i g u r e  5 - 1 2  w e  e v a l u a t e  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  t h r o w  o n  t h e  I C  a n d  O C  f a u l t s  t o  t h e
o f f s e t  d i s t a n c e ,  D ,  s e p a r a t i n g  t h e  t r a n s f o r m  f r o m  t h e  g r a b e n .  I n  a l l  c a s e s ,  t h r o w  o n  t h e  I C
f a u l t  i s  g r e a t e s t  a t  a  d i s t a n c e  o f  2 - 3  k m  f r o m  t h e  t r a n s f o r m  ( Y  =  1 7 - 1 8  k m ) .  M a x i m u m
t h r o w  i s  p r e d i c t e d  f o r  D  =  0  k m ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  t h r o w  o n  t h e  I C  f a u l t  i s  e n h a n c e d  m o r e
t h a n  2 0 %  r e l a t i v e  t o  t h e  c a s e  w i t h  n o  t r a n s f o r m .  A s  o f f s e t  d i s t a n c e  i n c r e a s e s ,  t h e  e f f e c t  o f
t h e  t r a n s f o r m  d i m i n i s h e s .  T h e  c a l c u l a t e d  t h r o w  o n  t h e  O C  f a u l t  i s  o n l y  s l i g h t l y  e n h a n c e d
f o r  a l l  o f f s e t s ,  w i t h  a  m a x i m u m  i n c r e a s e  o f  o n l y  " , 3 %  f o r  D  =  0  k m .
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F i g u r e  5 - 1 2 .  N o r m a l i z e d  t h r o w  a l o n g  t h e  ( a )  O C  a n d  ( b )  I C  f a u l t s .  T h r o w  i s  n o r m a l i z e d
t o  t h e  m a x i m u m  v a l u e  f o r  t h e  c a s e  w i t h  n o  t r a n s f o r m  ( t h i c k  b l a c k  c u r v e ) .  R e d  ( O C )  a n d
b l u e  ( I C )  c u r v e s  i l u s t r a t e  t h r o w  f o r  o f f s e t s ,  D ,  r a n g i n g  f r o m  0 - 5  k m .  ( c , d )  D i f f e r e n t i a l
t h r o w  a l o n g  t h e  O C  a n d  I C  f a u l t s ,  r e s p e c t i v e l y .  D i f f e r e n t i a l  t h r o w  i s  d e f i n e d  a s  t h e  d i f f e r -
e n c e  i n  t h r o w  b e t w e e n  t h e  c a s e  w i t h  a  t r a n s f o r m  p r e s e n t  a n d  t h e  c a s e  w i t h o u t  a  t r a n s f o r m
f a u l t .  C a l c u l a t i o n s  a r e  p e r f o r m e d  i n  a n  e l a s t i c  h a l f s p a c e .  N o t e  t h a t  t h r o w  o n  t h e  I C  f a u l t  i s
p r e f e r e n t i a l l y  e n h a n c e d  i n  t h e  5  k m  n e a r e s t  t h e  t r a n s f o r m .
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F i g u r e  5 - 1 3 :  M e a n  f a u l t  t h r o w  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  o f f s e t ,  D ,  b e t w e e n  t h e  t r a n s f o r m  a n d
g r a b e n  f o r  ( a )  a n  e l a s t i c  h a l f s p a c e  a n d  ( b )  a  p l a t e  t h i c k n e s s  o f  1 0  k m .  R e d  a n d  b l u e  s y m -
b o l s  i l u s t r a t e  t h e  r e s u l t s  o f  i n d i v i d u a l  n u m e r i c a l  e x p e r i m e n t s  f o r  t h e  O C  a n d  I C  f a u l t s ,
r e s p e c t i v e l y .  M e a n  t h r o w  i s  n o r m a l i z e d  t o  t h r o w  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  t r a n s f o r m  f a u l t .  ( c , d )
D i f f e r e n t i a l  t h r o w  m e a s u r e d  a t  Y  =  1 0  a n d  1 7  k m  a s  a  f u n c t i o n  o f  o f f s e t  f o r  t h e  e l a s t i c
h a l f s p a c e  a n d  l O - k m  p l a t e ,  r e s p e c t i v e l y .  N o t e  t h a t  r e s u l t s  o f  t h e  e l a s t i c  h a l f s p a c e  a n d  t h e
1 0 - k m  p l a t e  a r e  s i m i l a r ,  t h o u g h  t h e  l O - k m  p l a t e  t e n d s  t o  g e n e r a t e  s l i g h t l y  e l e v a t e d  v a l u e s
o f  m e a n  t h r o w .
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T h e  e f f e c t  o f  a  w e a k  t r a n s f o r m  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n e i g h b o r i n g  n o r m a l  f a u l t s  i s
s u m m a r i z e d  i n  F i g u r e  5 - 1 3 .  A s  i l u s t r a t e d  i n  F i g u r e s  5 - 1 2 b  a n d  5 - 1 2 d ,  b o t h  t h e  m e a n  a n d
d i f f e r e n t i a l  t h r o w  o n  t h e  I C  f a u l t  a r e  c a l c u l a t e d  t o  d e c r e a s e  r a p i d l y  w i t h  i n c r e a s i n g  o f f s e t
d i s t a n c e  i n  a n  e l a s t i c  h a l f s p a c e .  S i m i l a r  v a r a t i o n s  a r e  p r e d i c t e d  f o r  a  p l a t e  t h i c k n e s s  o f
1 0  k m  ( F i g u r e  5 - 1 3 b ) ,  t h o u g h  t h e  l O - k m  p l a t e  t e n d s  t o  g e n e r a t e  s l i g h t l y  e l e v a t e d  v a l u e s  o f
m e a n  t h r o w  r e l a t i v e  t o  t h e  e l a s t i c  h a l f s p a c e .  F i g u r e s  5 - 1 3 c  a n d  5 - 1 3 d  i l u s t r a t e  t h e  a s y m -
m e t r y  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h r o w  a l o n g  t h e  I C  f a u l t .  F o r  e x a m p l e ,  w i t h  D  =  0  k m ,  t h r o w
a t  Y  =  1 7  k m  i s  i n c r e a s e d  ' " 2 5 %  r e l a t i v e  t o  t h e  c a s e  w i t h  n o  t r a n s f o r m ,  w h i l e  a t  t h e  c e n t e r
o f  t h e  f a u l t  ( Y  =  1 0  k m )  t h r o w  i n c r e a s e s  b y  o n l y  ' " 5 % .  I n  s u m m a r ,  t h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e
t h a t  a  n o r m a l  f a u l t  f o r m n g  a t  t h e  I C  o f  a  r i d g e  t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n  w i l  e x p e r i e n c e  p r e f -
e r e n t i a l  u p l i f t  r e l a t i v e  t o  n o r m a l  f a u l t  f o r m n g  o n  t h e  O c .  M o r e o v e r ,  a  s p e c i f i c  I C  f a u l t  w i l
b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n  a s y m m e t r i c  a l o n g - s t r i k e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h r o w ,  w i t h  e n h a n c e d  u p l i f t
a d j a c e n t  t o  t h e  t r a n s f o r m .
T h r o u g h o u t  t h e s e  c a l c u l a t i o n s ,  w e  h a v e  c h a r a c t e r i z e d  t h e  t r a n s f o r m  f a u l t  a s  a  w e a k
v e r t i c a l  p l a n e  s u s t a i n i n g  z e r o  s h e a r  s t r e s s .  I n  r e a l i t y ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  t r a n s f o r m  w i l
b e h a v e  i n  a  s t r e s s - f r e e  m a n n e r  o n  t h e  t i m e  s c a l e  o f  a n  i n d i v i d u a l  e a r h q u a k e .  R a t h e r ,  w e
h y p o t h e s i z e  t h a t  e n h a n c e d  u p l i f t  a t  a n  i n s i d e  c o r n e r  w i l  b e  a c c o m m o d a t e d  i n  o n e  o f  t w o
w a y s .  I n  t h e  f i r s t  s e n a r o ,  v e r t i c a l  s t r e s s e s  t h a t  a c c u m u l a t e  a l o n g  t h e  n o r m a l  f a u l t  a f t e r  a  s l i p
e v e n t  w i l  b e  p r e f e r e n t i a l l y  r e l e a s e d  t h r o u g h  a s e i s m i c  s l i p  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m .  T h i s  p o s -
s i b i l t y  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  c a l c u l a t i o n s  p r e s e n t e d  i n  S e c t i o n  5 . 2  a n d  s e i s m i c  o b s e r v a t i o n s
( O k a l  a n d  L a n g e n h o r s t ,  2 0 0 0 ;  B o e t t c h e r  a n d  J o r d a n ,  2 0 0 1 ) ,  w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  o c e a n i c
t r a n s f o r m  f a u l t s  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  a s e i s m i c  s l i p .  A l t e r n a t i v e l y ,
o v e r  g e o l o g i c  t i m e ,  s t r e s s e s  m a y  b e  p r e f e r e n t i a l l y  r e l e a s e d  a t  t h e  s e g m e n t  e n d  t h r o u g h
l a r g e r  a n d / o r  m o r e  f r e q u e n t  s l i p  e v e n t s .  T h i s  m o d e l  c o u l d  p r o v i d e  a n  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e
e l e v a t e d  l e v e l s  o f  m i c r o  
s e i s m i c i t y  a t  I C s  ( R o w l e t t  a n d  F o r s y t h ,  1 9 8 4 ;  W o l f e  e t  a i . ,  1 9 9 5 ;
B a r c l a y  e t  a l . ,  2 0 0 1 )  e v e n  t h o u g h  t h e  r e s u l t s  o f  S e c t i o n  5 . 2  s h o w  t h e s e  a r e a s  a r e  n o t  p r e -
d i c t e d  t o  h a v e  e l e v a t e d  e x t e n s i o n a l  s t r e s s e s .  T h u s ,  w h i l e  i n d i v i d u a l  n o r m a l  f a u l t i n g  e v e n t s
m a y  h a v e  s y m m e t r i c  d i s t r i b u t i o n s  o f  t h r o w ,  t h e  l o n g  t e r m  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  I C  f a u l t  m a y
b e h a v e  i n  t h e  m a n n e r  p r e d i c t e d  b y  o u r  s i m p l e  m o d e L .
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5 . 3 . 3  A  M o d e l  f o r  E n h a n c e d  F a u l t  G r o w t h  a t  I n s i d e - C o r n e r s
O b s e r v a t i o n s  f r o m  s l o w - s p r e a d i n g  r i d g e s  h a v e  s h o w n  t h a t  n o r m a l  f a u l t s  f o r m i n g  a t  t h e  I C
o f  a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n  a r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  g r e a t e r  t h r o w  t h a n  f a u l t s  f o r m i n g
o n  t h e  O C  ( S e v e r i n g h a u s  a n d  M a c d o n a l d ,  1 9 8 8 ;  T u c h o l k e  a n d  L i n ,  1 9 9 4 ;  A l l e r t o n  e t  a i . ,
1 9 9 5 ;  E s c a r t í n  e t  a i . ,  1 9 9 9 ) .  M o r e o v e r ,  m a n y  o f  I C  f a u l t s  a r e  o b s e r v e d  t o  h a v e  h i g h l y
a s y m m e t r i c  s c a r  s h a p e s ,  w i t h  g r e a t e s t  t h r o w  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  s e g m e n t .  B a s e d  o n  t h e
n u m e r i c a l  r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y  w e  p r o p o s e  a  s i m p l e  m o d e l  f o r  e n h a n c e d  n o r m a l
f a u l t  d e v e l o p m e n t  a t  t h e  I C  o f  a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n .  O u r  m o d e l  a s s u m e s  t h a t  o v e r
t i m e  s c a l e s  l o n g e r  t h a n  a  t y p i c a l  e a r h q u a k e  c y c l e ,  t r a n s f o r m  f a u l t s  w i l  a c t  a s  z o n e s  o f
s i g n i f i c a n t  w e a k n e s s .  N o r m a l  f a u l t s  t h a t  d e v e l o p  a t  t h e  I C  w i l  f e e l  t h i s  w e a k  s u r f a c e ,  a n d
s l i p  w i l  p r e f e r e n t i a l l y  a c c u m u l a t e  t o w a r d  t h e  e n d  o f  t h e  f a u l t  a p p r o a c h i n g  t h e  t r a n s f o r m .
O v e r  t i m e ,  t h i s  w i l  r e s u l t  i n  a n  a d d i t i o n a l  f e e d b a c k ,  a s  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  f a u l t  w i t h  a  l a r g e r
s u r f a c e  a r e a  w i l  t e n d  t o  a c c u m u l a t e  m o r e  s l i p  f o r  e a c h  i n c r e m e n t  o f  f a r - f i e l d  s t r a i n .  I n
c o n s t r a s t ,  o n  t h e  O C ,  w h e r e  w e  a s s u m e  t h e  i n a c t i v e  t r a n s f o r m  t o  b e  l o c k e d ,  f a u l t  g r o w t h
w i l  n o t  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  e n h a n c e d  s l i p  t o w a r d  t h e  s e g m e n t  e n d .
T h i s  m o d e l  d o e s  n o t  r e q u i r e  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  e a r h q u a k e  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n
a s y m m e t r i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h r o w .  R a t h e r  o v e r  g e o l o g i c  t i m e ,  f a u l t s  o n  t h e  I C  w i l  p r e f -
e r e n t i a l l y  r e l e a s e  s t r e s s  n e a r  t h e  t r a n s f o r m .  T h i s  s t r e s s  r e l e a s e  m a y  b e  a c c o m m o d a t e d  b y
m o r e  f r e q u e n t  s l i p  e v e n t s  n e a r  t h e  s e g m e n t  e n d ,  p o s s i b l y  e x p l a i n i n g  t h e  e l e v a t e d  l e v e l s  o f
m i c r o  
s e i s m i c i t y  i n  t h e s e  r e g i o n s  ( e . g . ,  R o w l e t t  a n d  F o r s y t h ,  1 9 8 4 ;  W o l f e  e t  a i . ,  1 9 9 5 ;  B a r -
c l a y  e t  a i . ,  2 0 0 1 ) .  A l t e r n a t i v e l y ,  v e r t i c a l  s t r e s s e s  t h a t  a c c u m u l a t e d  n e a r  t h e  s e g m e n t  e n d
a f t e r  a  s l i p  e v e n t  m a y  b e  r e l e a s e d  s l o w l y  t h r o u g h  a s e i s m i c  c r e e p  o n  t h e  t r a n s f o r m .  W h i l e
t h i s  s i m p l e  m o d e l  c a n n o t  e x p l a i n  a l l  o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  o b s e r v e d  a t  I C s ,  i t  d o e s  p r o v i d e  a
p l a u s i b l e  m e c h a n i s m  t o  e x p l a i n  t h e  e n h a n c e d  g r o w t h  o f  n o r m a l  f a u l t s ,  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o
t h e  f o r m a t i o n  o f  e l e v a t e d  t o p o g r a p h y  a t  a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n .
5 . 4  C o n c l u s i o n s
I n  t h i s  s t u d y  w e  h a v e  u s e d  3 - D  b o u n d a r  e l e m e n t  c a l c u l a t i o n s  t o  q u a n t i f y  t h e  e f f e c t s  o f
t r a n s f o r m  f a u l t s  o n  s t r e s s  s t a t e ,  f a u l t  d e v e l o p m e n t ,  a n d  m o r p h o l o g y  a t  o c e a n i c  s p r e a d i n g
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c e n t e r s .  W e  s h o w  t h a t  t h e  p r e d i c t e d  p a t t e r n  o f  s t r e s s  a n d  f a u l t  f o r m a t i o n  n e a r  a  o c e a n i c
t r a n s f o r m  f a u l t  i s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  r e l a t i v e  m a g n i t u d e  o f  t h e  f a r - f i e l d  e x t e n s i o n a l  s t r e s s e s
t o  t h e  s h e a r  s t r e s s e s  a l o n g  t h e  t r a n s f o r m .  O u r  n u m e r i c a l  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  o v e r  t i m e  s c a l e s
l o n g e r  t h a n  a  t y p i c a l  e a r h q u a k e  c y c l e  ( i . e . ,  " -  1 0 0  y e a r s ) ,  o c e a n i c  t r a n s f o r m  f a u l t s  b e h a v e  a s
z o n e s  o f  s i g n i f i c a n t  w e a k e s s .  O b s e r v a t i o n s  o f  f a u l t i n g  a n d  s e i s m i c i t y  n e a r  r i d g e - t r a n s f o r m
i n t e r s e c t i o n s  a r e  m o s t  c o n s i s t e n t  w i t h  , , 5 %  m e c h a n i c a l  c o u p l i n g  a c r o s s  t h e  t r a n s f o r m  ( i . e . ,
c o u p l i n g  c o e f f c i e n t  X  =  0 . 0 5 ) .  O n  t i m e  s c a l e s  s h o r t e r  t h a n  a  t y p i c a l  e a r h q u a k e  c y c l e ,
c o u p l i n g  a l o n g  t r a n s f o r m s  m a y  e x p e r i e n c e  s i g n i f i c a n t  t e m p o r a l  v a r a t i o n s .  S p e c i f i c a l l y ,
w e  h y p o t h e s i z e  t h a t  t r a n s i e n t  " l o c k e d "  p e r i o d s  m a y  e x p l a i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a n o m a l o u s
r e v e r s e  f a u l t i n g  m e c h a n i s m s  o b s e r v e d  a t  i n s i d e - c o m e r s .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  p r e d i c t i o n  o f
o u r  m o d e l i n g  i s  t h a t  i n s i d e - c o r n e r s  a r e  n o t  c h a r a c t e r i z e d  b y  e n h a n c e d  e x t e n s i o n a l  s t r e s s e s
r e l a t i v e  t o  o u t s i d e - c o r n e r s .  I n s t e a d ,  t h e  o p p o s i t e  e f f e c t  o c c u r s ,  w i t h  s h e a r  s t r e s s e s  a l o n g
t h e  t r a n s f o r m  s u p p r e s s i n g  r i d g e - n o r m a l  e x t e n s i o n  a t  i n s i d e - c o m e r s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t
a n  a l t e r n a t i v e  m e c h a n i s m  i s  n e c e s s a r  t o  e x p l a i n  t h e  e n h a n c e d  n o r m a l  f a u l t  g r o w t h  a n d
m i c r o s e i s m i c i t y  o b s e r v e d  i n  t h e s e  r e g i o n s .
W e  p r o p o s e  t h a t  s u c h  a  m e c h a n i s m  i n v o l v e s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  n o r m a l  f a u l t s  n e a r  t h e
e n d  o f  a  s p r e a d i n g - s e g m e n t  w i t h  t h e  n e i g h b o r i n g  t r a n s f o r m  f a u l t .  M o d e l  r e s u l t s  s h o w  t h a t
n o r m a l  f a u l t s  t h a t  d e v e l o p  a t  a n  i n s i d e - c o r n e r ,  a d j a c e n t  t o  a  w e a k  t r a n s f o r m ,  e x p e r i e n c e
p r e f e r e n t i a l  g r o w t h  r e l a t i v e  t o  f a u l t s  f o r m n g  o n  t h e  o u t s i d e  c o m e r  a w a y  f r o m  t h e  t r a n s f o r m .
W e  n o t e  t h a t  i n d i v i d u a l  e a r h q u a k e s  m a y  n o t  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  a s y m m e t r i c  p a t t e r n s  o f
t h r o w .  R a t h e r ,  w e  h y p o t h e s i z e  t h a t  e n h a n c e d  f a u l t  g r o w t h  m a y  b e  m a n i f e s t  i n  e i t h e r  s t r e s s
r e l a x a t i o n  t h r o u g h  a s e i s m i c  u p l i f t  a l o n g  a  t r a n s f o r m ,  o r  m o r e  f r e q u e n t  s l i p  e v e n t s  t o w a r d
t h e  e n d  o f  t h e  f a u l t  a d j a c e n t  t o  t h e  t r a n s f o r m .  F i n a l l y ,  w e  n o t e  t h a t  w h i l e  t h i s  s i m p l e  m o d e l
c a n n o t  e x p l a i n  a l l  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  f a u l t  d y n a m c s  a t  a  r i d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n ,  i t
d o e s  p r e s e n t  a  p l a u s i b l e  m o d e l  f o r  e n h a n c e d  f a u l t  g r o w t h  a n d  f a u l t - r e l a t e d  t o p o g r a p h y  a t
i n s i d e - c o r n e r s .
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C h a p t e r  6
R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  S e i s m i c  V e l o c i t y
a n d  I g n e o u s  R o c k  C o m p o s i t i o n
A b s t r a c t
T h i s  s t u d y  p r e s e n t s  a  n e w  m e t h o d  t o  q u a n t i t a t i v e l y  a s s e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e
c o m p o s i t i o n  a n d  s e i s m i c  v e l o c i t y  o f  i g n e o u s  r o c k s .  W e  p e r f o r m  t h e r m o d y n a m i c  c a l c u l a -
t i o n s  o f  t h e  e q u i l i b r a t i n g  p h a s e  a s s e m b l a g e s  p r e d i c t e d  f o r  a l l  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n  s p a c e  a t
v a r o u s  p r e s s u r e  a n d  t e m p e r a t u r e  c o n d i t i o n s .  S e i s m i c  v e l o c i t i e s  f o r  e a c h  a s s e m b l a g e  t h e n
a r e  e s t i m a t e d  f r o m  m i x i n g  t h e o r y  u s i n g  l a b o r a t o r y  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  e l a s t i c  p a r a m e t e r s
f o r  p u r e  m i n e r a l  p h a s e s .  T h e  r e s u l t a n t  v e l o c i t i e s  a r e  u s e d  t o  d e r i v e  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  V p  a n d  m a j o r  e l e m e n t  c o m p o s i t i o n  v a l i d  t o  : 1 0 . 1 2  k m s  f o r  p r e s s u r e  a n d  t e m p e r -
a t u r e  c o n d i t i o n s  a l o n g  a  n o r m a l  c r u s t a l  g e o t h e r m  i n  t h e  d e p t h  r a n g e  o f  5 - 5 0  k m .  F i n a l l y ,
w e  u s e  t h e  c a l c u l a t e d  v e l o c i t i e s  t o  i n v e r t  f o r  m a j o r  e l e m e n t  c h e m i s t r y  a s  a  f u n c t i o n  o f
s e i s m i c  v e l o c i t y  a s s u m i n g  o n l y  t h e  i n  s i t u  t e m p e r a t u r e  a n d  p r e s s u r e  c o n d i t i o n s  a r e  k n o w n .
C o m p i l i n g  t y p i c a l  v e l o c i t y - d e p t h  p r o f i l e s  f o r  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l  a n d  o c e a n i c  c r u s t ,  w e
c a l c u l a t e  c o m p o s i t i o n a l  b o u n d s  f o r  e a c h  o f  t h e s e  g e o l o g i c  e n v i r o n m e n t s .  W e  f i n d  t h a t  t h e
a c c e p t a b l e  c o m p o s i t i o n a l  r a n g e  f o r  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l  c r u s t  i s  e x t r e m e l y  l a r g e ,  r a n g i n g
f r o m  b a s a l t i c  t o  g r a n i t i c  c o m p o s i t i o n s ,  a n d  c o n c l u d e  t h a t  s e i s m i c  v e l o c i t y  m e a s u r e m e n t s
a l o n e  a r e  i n s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  f u n d a m e n t a l  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r
c o n t i n e n t a l  c r u s t .  I n  t h e  c a s e  o f  o c e a n i c  c r u s t ,  o b s e r v e d  l o w e r  c r u s t a l  v e l o c i t i e s  a r e  0 . 2 - 0 . 3
k m s  l o w e r  t h a n  v e l o c i t i e s  c a l c u l a t e d  b a s e d  o n  t h e  a v e r a g e  b u l k  c o m p o s i t i o n  o f  g a b b r o s
i n  d r i l l  c o r e s  a n d  e x p o s e d  o p h i o l i t e  s e q u e n c e s .  W e  a t t r i b u t e  t h i s  d i s c r e p a n c y  t o  r e s i d u a l
p o r o s i t y  a t  c r u s t a l  d e p t h s  l e s s  t h a n " "  1 0  k m ,  a n d  s u g g e s t  c a u t i o n  w h e n  i n f e r r n g  m a n t l e
m e l t i n g  p a r a m e t e r s  f r o m  o b s e r v e d  v e l o c i t i e s  i n  t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t .
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6 . 1  I n t r o d u c t i o n
K n o w l e d g e  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l  a n d  o c e a n i c  c r u s t  i s  c r i t i c a l  t o
o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c r u s t a l  f o r m a t i o n  a n d  e v o l u t i o n .  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c r u s t  a l s o
a f f e c t s  c r u s t a l  r h e o l o g y  a n d  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  c o n t r o l l n g  a c t i v e  t e c t o n i c  p r o c e s s e s
i n  c o n t i n e n t a l  a n d  o c e a n i c  e n v i r o n m e n t s .  H o w e v e r ,  t o  d a t e  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r
c r u s t  r e m a i n s  p o o r l y  c o n s t r a i n e d .  U n l i k e  t h e  u p p e r  c r u s t ,  w h i c h  i s  e a s i l y  a c c e s s i b l e  t o
g e o l o g i c  s a m p l i n g ,  d i r e c t  s a m p l i n g  o f  t h e  l o w e r  c r u s t  i s  l i m i t e d  t o  x e n o l i t h s ,  h i g h - g r a d e
m e t a m o r p h i c  t e r r a n e s ,  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  o c e a n i c  c r u s t ,  o p h i o l i t e s .  A l t h o u g h  t h e s e  s a m p l e s
h a v e  p r o v i d e d  v a l u a b l e  i n s i g h t s  i n t o  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r  c r u s t ,  t h e i r  h e t e r o g e n e i t y
a n d  p o s s i b l e  s a m p l i n g  b i a s  m a k e  i t  d i f f c u l t  t o  a s s e s s  h o w  r e p r e s e n t a t i v e  t h e y  a r e  o f  t h e
o v e r a l l  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r  c r u s t .
A n  a l t e r n a t e  a p p r o a c h  t o  s t u d y i n g  l o w e r  c r u s t a l  r o c k s  i n v o l v e s  s e i s m i c  m e a s u r e m e n t s ,
w h i c h  a l l o w  l a r g e  s e c t i o n s  o f  t h e  l o w e r  c r u s t  t o  b e  c h a r a c t e r i z e d  i n  s i t u .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s
m e t h o d  h a s  b e e n  l i m i t e d  b y  t h e  d i f f i c u l t y  i n  d e t e r m i n i n g  r o c k  t y p e s  f r o m  e s t i m a t e s  o f  a v e r -
a g e  s e i s m i c  v e l o c i t y .  O n e  m e t h o d  t h a t  i s  f r e q u e n t l y  u s e d  t o  e x t r a p o l a t e  c o m p o s i t i o n  f r o m
s e i s m i c  d a t a  i s  f o r w a r d  m o d e l i n g  o f  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  f o r  r o c k s  w i t h  k n o w n  s e i s m i c  p r o p -
e r t i e s  ( e . g . ,  P a k i s e r  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 6 6 ;  H o l b r o o k  e t  a l . ,  1 9 9 2 ;  C h r i s t e n s e n  a n d  M o o n e y ,
1 9 9 5 ;  R u d n i c k  a n d  F o u n t a i n ,  1 9 9 5 ) .  I n  t h i s  a p p r o a c h ,  t h e  e l a s t i c  p r o p e r t i e s  o f  a  w i d e  r a n g e
o f  c r u s t a l  c o m p o s i t i o n s  a r e  f i r s t  m e a s u r e d  I I  t h e  l a b o r a t o r y  a t  d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s  a n d
p r e s s u r e s  ( e . g . ,  B i r c h ,  1 9 6 0 ,  1 9 6 1 ;  C h r i s t e n s e n ,  1 9 6 5 ,  a n d  n u m e r o u s  s t u d i e s  t h e r e a f t e r ) .
T h e s e  r e s u l t s  a r e  t h e n  e x t r a p o l a t e d  t o  g e o l o g i c  c o n d i t i o n s  a n d  c o m p a r e d  w i t h  s e i s m i c  r e -
f r a c t i o n  d a t a  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  r o c k  t y p e s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o b s e r v e d  s e i s m i c  d a t a .
W h i l e  t h i s  m e t h o d  c a n  b e  u s e d  t o  q u a l i t a t i v e l y  a s s e s s  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r  c r u s t ,
f o r w a r d  m o d e l i n g  c a n n o t  q u a n t i t a t i v e l y  e v a l u a t e  t h e  f u l l  r a n g e  o f  c o m p o s i t i o n s  t h a t  a r e
c o n s i s t e n t  w i t h  a  s p e c i f i c  s e t  o f  s e i s m i c  o b s e r v a t i o n s .
K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k  ( 1 9 9 5 )  c o n d u c t e d  a n  e a r l y  a t t e m p t  t o  d i r e c t l y  r e l a t e  t h e  c h e m -
i c a l  c o m p o s i t i o n a l  o f  i g n e o u s  r o c k s  t o  t h e i r  s e i s m i c  v e l o c i t y .  C o m p i l i n g  l a b o r a t o r y  d a t a
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o n  s a m p l e s  f o r  w h i c h  b o t h  s e i s m i c  P - w a v e  v e l o c i t y ,  V p ,  a n d  c o m p o s i t i o n  d a t a  w e r e  a v a i l -
a b l e ,  K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k  ( 1 9 9 5 )  u s e d  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  t o  r e l a t e  V p  t o  S i 0 2  a n d
M g O .  T h e  u t i l i t y  o f  t h e  r e s u l t i n g  e m p i r i c a l  r e l a t i o n s h i p ,  h o w e v e r ,  i s  l i m i t e d  b y  a  n u m b e r
o f  f a c t o r s .  F i r s t ,  t h e  s a m p l e s  f o r  w h i c h  b o t h  V p  a n d  c o m p o s i t i o n a l  d a t a  a r e  a v a i l a b l e  d o
n o t  e n c o m p a s s  t h e  f u l l  s p e c t r u m  o f  c o m p o s i t i o n s  t h a t  m a y  b e  p r e s e n t  i n  t h e  l o w e r  c r u s t .
S e c o n d ,  l a b o r a t o r y  m e a s u r e m e n t s  a r e  h a m p e r e d  b y  m i c r o c r a c k s  a n d  s e c o n d a r  a l t e r a t i o n
t h a t  m a y  n o t  b e  p r e s e n t  i n  s i t u .  F i n a l l y ,  t h e  p r e s s u r e  a n d  t e m p e r a t u r e  c o n d i t i o n s  a t  w h i c h
a  b u l k  c o m p o s i t i o n  e q u i l i b r a t e s  w i l  g o v e r n  i t s  c r y s t a l l i z i n g  m i n e r a l  a s s e m b l a g e .  T h u s ,  f o r
a n y  s i n g l e  b u l k  c o m p o s i t i o n ,  a  r a n g e  o f  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  w i l  b e  p r e d i c t e d  a s  a  f u n c t i o n
o f  t h e  e q u i l i b r i u m  c o n d i t i o n s  ( S o b o l e v  a n d  B a b e y k o ,  1 9 9 4 ) .  T h e  p r e s e n c e  o f  g a r e t  i s  o f
p a r i c u l a r  i m p o r t a n c e  b e c a u s e  i t s  h i g h  s e i s m i c  v e l o c i t y  i m p l i e s  t h a t  e v e n  i n  s m a l l  q u a n t i t i e s
i t  c a n  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  t h e  o v e r a l l  s e i s m i c  v e l o c i t y  o f  a  c r y s t a l l i z i n g  a s s e m b l a g e .  B e -
c a u s e  K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k  ( 1 9 9 5 )  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  i g n e o u s  c r u s t  o u t s i d e  t h e
g a r e t  s t a b i l i t y  f i e l d ,  t h e y  e l i m i n a t e d  s a m p l e s  c o n t a i n i n g  g a r e t  f r o m  t h e i r  a n a l y s i s .  H o w -
e v e r ,  a  c o m p r e h e n s i v e  e s t i m a t e  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r  c r u s t  f r o m  s e i s m i c  d a t a
m u s t  i n c o r p o r a t e  g a r e t  a n d  o t h e r  h i g h  p r e s s u r e  p h a s e s .
I n  t h i s  s t u d y  w e  p r e s e n t  a  n e w  m e t h o d  t o  q u a n t i t a t i v e l y  a s s e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n
t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  s e i s m i c  v e l o c i t y  o f  i g n e o u s  r o c k s .  S p e c i f i c a l l y ,  w e  a s s e s s  t h e  f u l l
r a n g e  o f  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n s  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  a  p a r i c u l a r  s e i s m i c  v e l o c i t y ,  a s -
s u m i n g  t h a t  o n l y  t h e  i n  s i t u  t e m p e r a t u r e  a n d  p r e s s u r e  c o n d i t i o n s  a r e  k n o w n .  W e  p e r f o r m
t h e r m o d y n a m i c  c a l c u l a t i o n s  t o  d e t e r m n e  t h e  c r y s t a l l z i n g  m i n e r a l  a s s e m b l a g e s  a t  v a r o u s
e q u i l i b r i u m  c o n d i t i o n s  f o r  a l l  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n  s p a c e .  S e i s m i c  v e l o c i t i e s  f o r  e a c h  a s -
s e m b l a g e  a r e  e s t i m a t e d  f r o m  m i x i n g  t h e o r y  u s i n g  l a b o r a t o r y  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  e l a s t i c
p a r a m e t e r s  f o r  p u r e  m i n e r a l  p h a s e s .  T h e  r e s u l t a n t  v e l o c i t i e s  a r e  t h e n  u s e d  t o  d e r i v e  a  d i r e c t
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  V p  a n d  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e  c o m p o s i t i o n ,  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s
r e l a t i o n s h i p  f o r  m a n t l e  m e l t i n g  s y s t e m a t i c s  a r e  e x p l o r e d .  F i n a l l y ,  w e  u s e  t h e  c a l c u l a t e d
v e l o c i t i e s  t o  i n v e r t  d i r e c t l y  f o r  m a j o r  e l e m e n t  c h e m i s t r y  a s  a  f u n c t i o n  o f  V p  a n d  d i s c u s s  t h e
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l  a n d  o c e a n i c  c r u s t .
1 5 9
T a b l e  6 . 1 '  V a r i a n c e - c o v a r a n c e  m a t r i x  f o r  7  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  i n  I G B A  d a t a b a s e .  O n l y
t h e  l o w e r  h a l f  o f  t h e  s y m m e t r i c  m a t r i x  i s  s h o w n .  N o t e  t h a t  t h e  u n i t s  o f  v a r a n c e  a r e  w t % 2
a n d  t h e  t o t a l  v a r a n c e  o f  t h e  s y s t e m  i s  d e f i n e d  b y  t h e  t r a c e  o f  t h e  v a r i a n c e - c o v a n a n c e  m a t r i x
( t o t a l  v a r i a n c e  =  1 5 5 . 5 1 ) .
O x i d e
O x i d e S i 0 2 A h 0 3 M g O F e O * C a O N a 2 0
K 2 0
S i 0 2
8 2 . 0 9
A h 0 3
2 . 6 7
1 0 . 7 7
M g O - 3 0 . 0 3 - 1 0 . 7 4 3 0 . 5 9
F e O *
- 2 5 . 6 9 - 2 . 5 8
8 . 5 3
1 2 . 8 9
C a O - 2 5 . 6 6 0 . 6 0 6 . 7 6 8 . 5 1 1 3 . 9 5
N a 2 0 4 . 4 4
2 . 0 2
- 4 . 5 0 - 2 . 1 5
- 2 . 6 1 2 . 4 2
K 2 0 7 . 6 4 0 . 4 2 - 4 . 1 7 - 3 . 3 4 - 3 . 9 4 1 . 0 7
2 . 8 0
6 . 2 I g n e o u s  C o m p o s i t i o n  S p a c e
W e  c h a r a c t e r i z e  t h e  c o m p o s i t i o n  s p a c e  o f  n a t u r a l l y  o c c u m n g  i g n e o u s  r o c k s  u s i n g  d a t a  f r o m
t h e  I G B A  d a t a b a s e  ( c h a y e s ,  1 9 8 5 ;  B r a n d l e  a n d  N a g y ,  1 9 9 5 ) .  I G B A  c o n t a i n s  r v  1 9 , 0 0 0  v o l -
c a n i c  a n d  p l u t o n i c  r o c k  s a m p l e s  c o m p i l e d  f r o m  o v e r  1 , 3 0 0  s o u r c e s  a c r o s s  a  b r o a d  s p e c t r u m
o f  g e o l o g i c  e n v i r o n m e n t s .  O f  t h e s e  s a m p l e s ,  1 8 , 6 3 7  i n c l u d e  a n a l y s e s  o n  t h e  7  m a j o r  e l -
e m e n t  o x i d e s ,  S i 0 2 ,  A h 0 3 ,  M g O ,  F e O *  ( F e O + 0 . 9 F e 2 0 3 ) ,  C a O ,  N a 2 0 ,  a n d  K 2 0 .  T h e
v a r a n c e - c o v a r a n c e  m a t r i x  f o r  t h e  7  m a j o r  o x i d e s  i s  c a l c u l a t e d  i n  T a b l e  6 . 1 .  T h e  t o t a l  v a r -
a n c e  o f  t h e  o x i d e  s p a c e  i s  d e f i n e d  b y  t h e  t r a c e  o f  t h e  m a t r i x ,  a n d  t h e  r e l a t i v e  p r o p o r t i o n
e x p l a i n e d  b y  e a c h  o x i d e  c a n  b e  c a l c u l a t e d  b y  d i v i d i n g  t h e  i n d i v i d u a l  v a r a n c e  b y  t h e  t o t a l
v a r a n c e .  F o r  e x a m p l e ,  S i 0 2  a n d  M g O  a c c o u n t  f o r  t h e  l a r g e s t  s h a r e  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e ,
e x p l a i n i n g  5 3 %  a n d  2 0 % ,  r e s p e c t i v e l y .
T o  f u r t h e r  e x a m i n e  t h e  s t r u c t u r e  o f  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n  s p a c e ,  w e  p e r f o r m  a  p r i n c i p a l
c o m p o n e n t  a n a l y s i s  o n  t h e  7  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  i n  t h e  I G B A  d a t a b a s e .  T h e  p r i n c i p a l
c o m p o n e n t s  o f  a  s y s t e m  c o r r e s p o n d  t o  t h e  e i g e n v e c t o r s  o f  t h e  v a r a n c e - c o v a r a n c e  m a t r i x ,
a n d  r e p r e s e n t  t h e  c o o r d i n a t e  a x e s  t h a t  m o s t  e f f i c i e n t l y  e x p l a i n  t h e  t o t a l  v a r i a n c e  o f  t h e
s y s t e m .  T h e  a s s o c i a t e d  e i g e n v a l u e s  g i v e  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  v a r a n c e  e x p l a i n e d  b y  e a c h
e i g e n v e c t o r .  T h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  I G B A  o x i d e  d a t a  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  6 . 2  a n d
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F i g u r e  6 - 1 '  a - g )  B a r  p l o t s  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  g i v e n  i n  T a b l e  6 . 2 .  P e r c e n t a g e  o f  t o t a l
v a r i a n c e  d e s c r i b e d  b y  e a c h  c o m p o n e n t  i s  s h o w n .  L i n e a r  c o m b i n a t i o n s  o f  c o m p o n e n t s ,
E i ,  E n ,  E m ,  E i y ,  a n d  E y  a r e  u s e d  t o  c o n s t r u c t  t h e  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n  s p a c e  f r o m  w h i c h
c r y s t a l l z i n g  p h a s e  a s s e m b l a g e s  a r e  c a l c u l a t e d .
1 6 1
T a b l e  6 . 2 .  E i g e n v e c t o r s  a n d  e i g e n v a l u e s  o f  t h e  v a r i a n c e - c o v a r a n c e  m a t r i x  i n  T a b l e  6 . 1 .
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a r e  i l u s t r a t e d  a s  b a r  d i a g r a m s  i n  F i g u r e  6 - 1 .  N o t e  t h a t  e i g e n v e c t o r s  E i  a n d  E n  e x p l a i n  r v 8 9 %
o f  
t h e  t o t a l  v a r a n c e  i n  t h e  o x i d e  s p a c e ,  a s  c o m p a r e d  t o  o n l y  r v 7 3 %  b y  S i 0 2  a n d  M g O .
T h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  t o  n a t u r a l  i g n e o u s  s y s t e m s  c a n  b e  i n t e r -
p r e t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  i n  e a c h  e i g e n v e c t o r .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  a n t i - c o r r e l a t i o n  o f  S i 0 2  t o  M g O ,  F e O * ,  a n d  C a O  i n  E i  n i c e l y  d e s c r i b e s
t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  f e l s i c  t o  m a f i c  c o m p o s i t i o n s ,  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  r v 7 3 %  o f  t h e  v a r a n c e
i n  t h e  I G B A  c o m p o s i t i o n  s p a c e .  L i k e w i s e ,  t h e  s t r o n g  a n t i - c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  A b 0 3  a n d
M g O  i n  E n  r e p r e s e n t s  t h e  p r o g r e s s i o n  f r o m  l a v a s  t o  c u m u l a t e s ,  a n d  t h e  a n t i - c o r r e l a t i o n  o f
M g O  a n d  F e O  i n  E i y  s e p a r a t e s  p r i m i t i v e  f r o m  r e l a t i v e l y  e v o l v e d ,  F e - r i c h ,  b a s a l t i c  l a v a s  a n d
c u m u l a t e  g a b b r o s .
6 . 2 . 1  G e n e r a t i o n  o f  S y n t h e t i c  B u l k  C o m p o s i t i o n s
U s i n g  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  c a l c u l a t e d  a b o v e ,  w e  n o w  c o n s t r u c t  a  s e t  o f  s y n t h e t i c  b u l k
c o m p o s i t i o n s  t h a t  s p a n s  t h e  f u l l  r a n g e  o f  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n  s p a c e .  S y n t h e t i c  c o m p o s i -
t i o n s  a r e  c a l c u l a t e d  b y  t a k i n g  l i n e a r  c o m b i n a t i o n s  o f  E i ,  E n ,  E m ,  E i y ,  a n d  E y .  W e  c h o s e
t o  s a m p l e  o n l y  t h e  f i r s t  f i v e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  b e c a u s e  t h e s e  a c c o u n t  f o r  r v 9 9 %  o f  t h e
t o t a l  v a r a n c e  o f  t h e  s y s t e m .  T o  d e t e r m i n e  t h e  r a n g e  o v e r  w h i c h  t o  s a m p l e  e a c h  c o m p o -
n e n t ,  w e  c o n s t r u c t  h i s t o g r a m s  o f  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  s c o r e s  o f  t h e  o r i g i n a l  o x i d e  d a t a
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V a l u e  o f  P r i n c i p a l  C o m p o n e n t
F i g u r e  6 - 2 :  H i s t o g r a m s  o f  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  s c o r e s  f o r  a )  E i ,  b )  E n ,  c )  E m ,  d )  E i v ,  a n d  e )
E V .  T r i a n g l e s  r e p r e s e n t  s a m p l i n g  p o i n t s  u s e d  t o  g e n e r a t e  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n s .  P r i n c i p a l
c o m p o n e n t  s c o r e s  a r e  r e f e r e n c e d  t o  t h e  m e a n  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  I G B A  o x i d e  d a t a :  5 4 . 9 2
w t %  S i O z ,  1 5 . 6 6  w t %  A l z 0 3 ,  5 . 1 6  w t %  M g O ,  7 . 8 3  w t %  F e O * ,  7 . 0 9  w t %  C a O ,  3 . 4 7  w t %
N a z O ,  a n d  2 . 0 1  w t %  K z O .
1 6 3
( F i g u r e  6 - 2 ) .  T h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  s c o r e s  a r e  c a l c u l a t e d  b y  p r o j e c t i n g  t h e  o r i g i n a l  d a t a
o n t o  e a c h  o f  t h e  f i v e  e i g e n v e c t o r s .  A  u n i f o r m  s a m p l i n g  s c h e m e  ( s e e  F i g u r e  6 - 2 )  i s  c h o s e n
t o  i n s u r e  t h a t  s a m p l i n g  b i a s e s  I I  t h e  I G B A  d a t a b a s e  d o  n o t  c a u s e  u s  t o  u n d e r - r e p r e s e n t
c e r t a i n  r e g i o n s  o f  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n  s p a c e .  A l l  l i n e a r  c o m b i n a t i o n s  t h a t  r e s u l t  i n  e i t h e r
a  n e g a t i v e  v a l u e  f o r  o n e  o f  t h e  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  o r  a  t o t a l  w e i g h t  p e r c e n t  0 : 9 5 %  a r e
e l i m i n a t e d ,  r e d u c i n g  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s y n t h e t i c  b u l k  c o m p o s i t i o n s  f r o m  1 5 , 9 2 5  t o  4 7 9
F i g u r e  6 - 3  s h o w s  a  c o m p a r i s o n  o f  t h e  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e  d i s t r i b u t i o n s  f r o m  t h e  I G B A
d a t a b a s e  a n d  t h e  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n s .  T h e  l i n e a r  s a m p l i n g  s c h e m e  r e s u l t s  i n  o x i d e  d i s -
t r i b u t i o n s  f o r  t h e  s y n t h e t i c  d a t a  t h a t  a r e  b r o a d e r  t h a n  t h o s e  f o r  t h e  o r i g i n a l  I G B A  d a t a .
O u r  g o a l ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  t o  c r e a t e  a  d a t a s e t  t h a t  p e r f e c t l y  r e p r o d u c e s  t h e  m a j o r  e l e m e n t
c h e m i s t r y  o f  a l l  i g n e o u s  r o c k s ,  b u t  r a t h e r  t o  g e n e r a t e  a  s e t  o f  b u l k  c o m p o s i t i o n s  t h a t  f u l l y
e n c o m p a s s e s  a l l  p o s s i b l e  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n s .  T h e  s y n t h e t i c  d i s t r i b u t i o n s  s h o w n  i n  F i g -
u r e  6 - 3 ,  t h e r e f o r e ,  s a t i s f y  o u r  r e q u i r e m e n t ,  a s  t h e  n a t u r a l l y  o c c u r r n g  r a n g e  o f  e a c h  m a j o r
o x i d e  i s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n s .
6 . 3  C a l c u l a t i o n  o f  V p  f o r  I g n e o u s  C o m p o s i t i o n  S p a c e
T o  e s t i m a t e  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  f o r  t h e  b u l k  c o m p o s i t i o n s  i n  o u r  s y n t h e t i c  d a t a  s p a c e ,  w e
c a l c u l a t e  e q u i l i b r i u m  m i n e r a l  a s s e m b l a g e s  a t  v a r o u s  e q u i l i b r i u m  c o n d i t i o n s  a n d  u s e  t h e
e l a s t i c  m o d u l i  o f  t h e  s t a b l e  p h a s e s  t o  p l a c e  b o u n d s  o n  t h e  s e i s m i c  v e l o c i t i e s .  A  n u m b e r  o f
p r e v i o u s  w o r k e r s  h a v e  u s e d  a  n o r m - b a s e d  a p p r o a c h  t o  c a l c u l a t e  h y p o t h e t i c a l  s o l i d  v e l o c i -
t i e s  f o r  p r i m a r y  a n d  r e s i d u a l  
l i q u i d s  o f  m a n t l e  m e l t s  ( e . g . ,  W h i t e  a n d  M c K e n z i e ,  1 9 8 9 ;  K o -
r e n a g a  e t  a I . ,  2 0 0 2 ) .  H o w e v e r ,  u s i n g  C I P W  n o r m s  t o  e s t i m a t e  e q u i l i b r i u m  m i n e r a l  a s s e m -
b l a g e s  r a t h e r  t h a n  p e r f o r m n g  t h e r m o d y n a m i c  c a l c u l a t i o n s ,  i g n o r e s  t h e  p o s s i b l e  p r e s e n c e
o f  h i g h  p r e s s u r e  m i n e r a l s  s u c h  a s  g a r e t .  B e c a u s e  o f  i t s  h i g h  s e i s m i c  v e l o c i t y  ( ~  ?  8 . 5
k m s ) ,  e v e n  s m a l l  a m o u n t s  o f  g a r n e t  m a y  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e  t h e  o v e r a l l  v e l o c i t y  o f  a
m i n e r a l  a s s e m b l a g e .  T h u s ,  t o  a s s e s s  t h e  f u l l  r a n g e  o f  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n s  t h a t  a r e  c o n s i s -
t e n t  w i t h  a  g i v e n  s e i s m i c  v e l o c i t y ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u s e  a  t h e r m o d y n a m i c  a p p r o a c h  w h e n
e s t i m a t i n g  t h e  e q u i l i b r i u m  m i n e r a l  a s s e m b l a g e s  ( e . g . ,  S o b o l e v  a n d  B a b e y k o ,  1 9 9 4 ) .
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W e i g h t  P e r c e n t
F i g u r e  6 - 3 '  O b s e r v e d  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  f o r  m a j o r  o x i d e s  i n  I G B A  d a t a b a s e ,  a )  S i 0 2 ,
c )  A b 0 3 ,  e )  M g O ,  g )  F e O * ,  i )  C a O ,  k )  N a 2 0 ,  m )  K 2 0 ,  a n d  c a l c u l a t e d  f r e q u e n c y  d i s t r i b u -
t i o n s  f o r  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n s ,  b )  S i 0 2 ,  d )  A b 0 3 ,  f )  M g O ,  h )  F e O * , j )  C a O ,  1 )  N a 2 0 ,  n )
K 2 0 .  N o t e  t h a t  s y n t h e t i c  o x i d e  d i s t r i b u t i o n s  a r e  m u c h  b r o a d e r  t h a n  I G B A  d i s t r i b u t i o n s .
1 6 5
S u b s o l i d u s  p h a s e  e q u i l i b r i u m  c a l c u l a t i o n s  a r e  p e r f o r m e d  u s i n g  a  p r o g r a m  d e v e l o p e d  b y
C o n n o l l y  ( 1 9 9 0 )  a n d  t h e  t h e r m o d y n a m i c  d a t a b a s e  o f  H o l l a n d  a n d  P o w e l l  ( 1 9 9 8 ) .  O n l y  t h e
7  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  u s e d  t o  c o n s t r u c t  t h e  s y n t h e t i c  b u l k  c o m p o s i t i o n s  w e r e  i n c l u d e d  i n
t h e  c a l c u l a t i o n s .  T i 0 2  a n d  P 2 0 5  w e r e  e x c l u d e d  f o r  s i m p l i c i t y ,  a s  t h e y  a r e  u n l i k e l y  t o  a f f e c t
t h e  c a l c u l a t e d  s u b s o l i d u s  m o d e s .  F o r  e a c h  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n ,  c r y s t a l l z i n g  m i n e r a l  a s -
s e m b l a g e s  w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  a n  e q u i l i b r a t i o n  t e m p e r a t u r e ,  T e q ,  o f  8 0 0 ° C  a n d  e q u i l i b r a t i o n
p r e s s u r e s ,  P e q ,  o f  0 . 5 ,  1 , 2 , 4 , 6 , 8 ,  1 0 ,  1 2 ,  1 5 ,  a n d  2 0  k b a r .  W e  c h o o s e  a  s i n g l e  e q u i l b r a t i o n
t e m p e r a t u r e  o f  8 0 0 ° C  b e c a u s e  t h i s  i s  a  l i k e l y ,  l o w e r  b o u n d  f o r  n e t - t r a n s f e r  r e a c t i o n s  ( n u c l e -
a t i o n  a n d  g r o w t h  o f  n e w  m i n e r a l  p h a s e s )  u n d e r  a n h y d r o u s ,  l o w e r  c r u s t a l  c o n d i t i o n s  ( e . g . ,
A u s t r h e i m ,  1 9 9 8 ;  H a c k e r  e t  a l . ,  2 0 0 0 ,  B .  H a c k e r ,  p e r s .  c o m m .  2 0 0 1 ) .  E q u i l i b r i u m  s o l u -
t i o n s  w e r e  n o t  f o u n d  a t  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  P e q ,  T e q  c o n d i t i o n s  f o r  5 6  o f  t h e  4 7 9  s y n t h e t i c
c o m p o s i t i o n s .  I n  g e n e r a l ,  t h e s e  c o m p o s i t i o n s  l i e  n e a r  t h e  l i m i t s  o f  t h e  s y n t h e t i c  d a t a  s p a c e
a n d  a r e  p r o b a b l y  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r n g  i g n e o u s  r o c k  c o m p o s i t i o n s .
T h e  c a l c u l a t e d  m i n e r a l  a s s e m b l a g e s  a r e  t h e n  u s e d  t o  e s t i m a t e  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  f o r
e a c h  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n  a t  t h e  1 0  e q u i l i b r i u m  c o n d i t i o n s .  T h e  w e i g h t  p r o p o r t i o n s  o f  t h e
e q u i l i b r i u m  p h a s e s  a r e  f i r s t  c o n v e r t e d  i n t o  v o l u m e  p r o p o r t i o n s  u s i n g  t h e  m i n e r a l  d e n s i t i e s .
H a s h i n - S h t r i k m a n  b o u n d s  ( e . g . ,  H a s h i n  a n d  S h t r i k m a n ,  1 9 6 3 ,  W a t t  e t  a l . ,  1 9 7 6 ;  B e r r y m a n ,
1 9 9 5 )  a r e  t h e n  c a l c u l a t e d  f o r  V p  a n d  V s  o f  e a c h  m u l t i - p h a s e  a s s e m b l a g e  u s i n g  t h e  c o m p i -
l a t i o n  o f  d e n s i t i e s  a n d  e l a s t i c  m o d u l i  f r o m  S o b o l e v  a n d  B a b e y k o  ( 1 9 9 4 )  a n d  B a s s  ( 1 9 9 5 ) .
F o r  t h e  b u l k  c o m p o s i t i o n s  i n  t h e  s y n t h e t i c  d a t a  s p a c e  t h e  b o u n d s  a r e  t y p i c a l l y  t i g h t e r  t h a n
0 . 1 2  k m s ,  a n d  w e  u s e  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  u p p e r  a n d  l o w e r  b o u n d s  t o  e s t i m a t e  t h e  v e l o c i t y .
F i g u r e  6 - 4  i l u s t r a t e s  a  s a m p l e  c a l c u l a t i o n  f o r  o n e  o f  t h e  c o m p o s i t i o n s  i n  t h e  s y n t h e t i c  d a t a
s p a c e .  W e  n o t e  t h a t  t h e  v e l o c i t i e s  c a l c u l a t e d  i n  t h i s  m a n n e r  a s s u m e  a n  a n h y d r o u s  m i n e r a l
a s s e m b l a g e  w i t h  n o  r e s i d u a l  p o r o s i t y .
B e c a u s e  p r e s s u r e  a n d  t e m p e r a t u r e  c a n  s t r o n g l y  a f f e c t  t h e  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  o f  c r u s t a l
a n d  m a n t l e  r o c k s  ( e . g . ,  C h r i s t e n s e n ,  1 9 7 9 ) ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  u s e  l a b o r a t o r y  d e r i v e d  p r e s -
s u r e  a n d  t e m p e r a t u r e  d e r i v a t i v e s  t o  c o r r e c t  V p  a n d  V s  t o  a  r e f e r e n c e  p r e s s u r e ,  P r e ! ,  a n d
t e m p e r a t u r e ,  T r e ! .  N o t e  t h a t  P r e !  a n d  T r e !  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  P e q  a n d  T e q ,  w i t h  t h e  f o r m e r
r e p r e s e n t i n g  t h e  p r e s s u r e  a n d  t e m p e r a t u r e  c o n d i t i o n s  a t  w h i c h  t h e  s e i s m i c  v e l o c i t y  i s  m e a -
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F i g u r e  6 - 4 :  S a m p l e  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  e q u i l b r i u m  m i n e r a l  a s s e m b l a g e  a n d  c o r r e s p o n d i n g
s e i s m i c  v e l o c i t i e s  f o r  t h e  s y n t h e t i c  b u l k  c o m p o s i t i o n  w i t h  5 4 . 2 4  w t %  S i 0 2 ,  1 4 . 2 7  w t %
A b 0 3 ,  1 2 . 2 4  w t %  M g O ,  6 . 9 8  w t %  F e O * ,  1 0 . 8 8  w t %  C a O ,  1 . 2 5  w t %  N a 2 0 ,  a n d  0 . 0 5  w t %
K 2 0 .  a )  C a l c u l a t e d  d e n s i t y  ( b l a c k )  a n d  V p  ( g r a y )  f o r  t h e  c r y s t a l l z i n g  a s s e m b l a g e  a t  1 )
P r e !  =  2 0 0 ° C  a n d  T r e !  =  3 k b a r  ( s o l i d  c u r v e s )  a n d  2 )  P r e !  =  6 0 0 ° C  a n d  T r e !  =  l O k b a r
( d a s h e d  c u r v e s ) .  b )  V o l u m e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  c r y s t a l l z i n g  p h a s e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  P e q
T e q  =  8 0 0 ° C  f o r  a l l  c a l c u l a t i o n s .  M i n e r a l  a b b r e v i a t i o n s  a r e  ( O p x )  o r t h o p y r o x e n e ,  ( C p x )
c l i n o p y r o x e n e ,  ( P I )  p l a g i o c l a s e ,  ( G t )  g a r e t ,  ( Q z )  q u a r z ,  a n d  ( J d )  j a d i t e .
1 6 7
s u r e d  a n d  t h e  l a t t e r  r e f e r r n g  t o  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  s a m p l e  e q u i l i b r a t e d .  W e
c a l c u l a t e  v a l u e s  o f  P . , e f  a n d  T . , e f  a l o n g  a  c r u s t a l  g e o t h e r m  f o r  a  d e p t h  r a n g e  o f  5 - 5 0  k m ,
a s s u m i n g  ( P o l l a c k  a n d  C h a p m a n ,  1 9 7 7 )
P . , e f  =  p g z
( 6 . 1 )
a n d
r r  r r  ( a s - a m ) d (  ( - z ) )  a m
1 . , e f  =  1 0  +  K  1  -  e x p  d  +  K  z ,
( 6 . 2 )
w h e r e  p  i s  t h e  a v e r a g e  c r u s t a l  d e n s i t y ,  9  i s  t h e  g r a v i t a t i o n a l  a c c e l e r a t i o n ,  z  i s  d e p t h ,  T o  i s  t h e
s u r f a c e  t e m p e r a t u r e ,  a s  i s  t h e  s u r f a c e  h e a t  f l o w ,  a m  i s  t h e  m a n t l e  ( o r  r e d u c e d )  h e a t  f l o w ,  d  i s
a  c h a r a c t e r i s t i c  d e p t h  s c a l e ,  a n d  K  i s  t h e  t h e r m a l  c o n d u c t i v i t y .  W e  a s s u m e  p  =  2 9 0 0  k g / m 3 ,
T o  =  i o o c ,  d  =  1 0  k m ,  K  =  3 . 3 5  W  m - 1  o K - I ,  a n d  a m  t o  b e  6 0 %  o f  a s  f o r  a l l  c a l c u l a t i o n s .
V a l u e s  o f  a s  =  3 5 ,  5 6 ,  a n d  9 0  m  W  m - 2  a r e  u s e d  t o  s i m u l a t e  c o l d ,  n o r m a l ,  a n d  w a r  c r u s t a l
g e o t h e r m s ,  r e s p e c t i v e l y .  T h u s ,  f o r  e a c h  s y n t h e t i c  b u l k  c o m p o s i t i o n ,  V p  i s  c a l c u l a t e d  a t  1 0 0
d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  P e q ,  T e q  a n d  P . , e f ,  T . , e f  a l o n g  a  p a r i c u l a r  g e o t h e r m .
6 . 3 . 1  C o m p a r i s o n  t o  L a b o r a t o r y  D a t a
B e f o r e  a n a l y z i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b u l k  c o m p o s i t i o n  a n d  s e i s m i c  v e l o c i t y  u s i n g  t h e
s y n t h e t i c  d a t a  s p a c e ,  i t  i s  n e c e s s a r  t o  e v a l u a t e  t h e  a b i l t y  o f  o u r  a p p r o a c h  t o  r e p r o d u c e
s e i s m i c  v e l o c i t i e s  f o r  k n o w n  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n s .  W e  c o m p i l e  h i g h - q u a l i t y  l a b o r a t o r y
d a t a  o n  1 3 9  i g n e o u s  a n d  m e t a - i g n e o u s  r o c k s  f o r  w h i c h  b o t h  V p  a n d  m a j o r  e l e m e n t  c o m p o -
s i t i o n  a r e  m e a s u r e d  ( M a n g h n a n i  e t  a I . ,  1 9 7 4 ;  K e r n  a n d  R i c h t e r ,  1 9 8 1 ;  K e r n  a n d  S c h e n k ,
1 9 8 5 ;  C h r i s t e n s e n  a n d  S z y m a n s k i ,  1 9 8 8 ,  K e r n  a n d  S c h e n k ,  1 9 8 8 ;  C h r i s t e n s e n ,  1 9 8 9 ;  B u r k e
a n d  F o u n t a i n ,  1 9 9 0 ;  F o u n t a i n  e t  a i . ,  1 9 9 0 ;  K e r n  a n d  T u b i a ,  1 9 9 3 ;  M i l e r  a n d  C h r i s t e n s e n ,
1 9 9 4 ) .  W e  l i m i t  o u r  c o m p i l a t i o n  t o  m e a s u r e m e n t s  o f  V p  a t  2 : 6  k b a r  t o  s i m u l a t e  c o n f i n i n g
p r e s s u r e s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  l o w e r  c r u s t .  F o r  s a m p l e s  i n  w h i c h  v e l o c i t i e s  w e r e  m e a s u r e d
i n  t h r e e  o r t h o g o n a l  d i r e c t i o n s ,  t h e  a v e r a g e  v a l u e  i s  u s e d  i n  t h e  c o m p a r s o n .  E q u i l i b r i u m
1 6 8
p h a s e  a s s e m b l a g e s  a r e  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  r e p o r t e d  m a j o r  e l e m e n t  c o m p o s i t i o n s  o v e r  t h e
r a n g e :  T e q  =  5 0 0 - 1 0 0 0 ° C  a n d  P e q  =  2 - 1 2  k b a r .  V p ,  V s ,  a n d  d e n s i t y  a r e  c a l c u l a t e d  f o r
e a c h  e q u i l i b r i u m  m o d e  u s i n g  t h e  H a s h i n - S h t r i k m a n  b o u n d s  a n d  t h e  b e s t - f i t  V p  f o r  e a c h
c o m p o s i t i o n  i s  d e t e r m i n e d .  W e  c h o o s e  t o  f i t  o n l y  V p  b e c a u s e  m o s t  d e n s i t y  m e a s u r e m e n t s
w e r e  m a d e  a t  a m b i e n t  p r e s s u r e  a n d  t e m p e r a t u r e ,  i n c r e a s i n g  t h e  r i s k  o f  r e s i d u a l  p o r o s i t y ,
a n d  V s  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  o n l y  a  s m a l l  s u b s e t  o f  s a m p l e s .  H o w e v e r ,  b o t h  t h e  d e n s i t i e s
a n d  t h e  V s  v a l u e s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  m i n e r a l  a s s e m b l a g e s  f i t  f o r  V p  c o m p a r e  w e l l  t o  t h e
l a b o r a t o r y  d a t a  ( F i g u r e  6 - 5 ) .  T h e  v a l u e s  o f  P e q  a n d  T e q  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  b e s t - f i t  V p  f o r
e a c h  s a m p l e  a r e  i l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  6 - 5 b .  B a s e d  o n  o u r  a p p r o a c h ,  t h e  d a t a  f o r  s a m p l e s  a n -
a l y z e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  a p p e a r  t o  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  t w o  p r i n c i p a l  s t y l e s  o f  e q u i l b r a t i o n .
T h e  f i r s t  o c c u r s  a t  h i g h  p r e s s u r e  a n d  h i g h  t e m p e r a t u r e ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  i s  c h a r a c t e r i z e d
b y  e q u i l i b r a t i o n  a t  l o w  p r e s s u r e ,  b u t  o v e r  a  w i d e  r a n g e  o f  t e m p e r a t u r e s .
W e  a l s o  c o m p a r e d  t h e  c a l c u l a t e d  e q u i l i b r i u m  m o d e s  f i t  f o r  V p  w i t h  t h e  o b s e r v e d  m o d e s
f o r  s a m p l e s  o n  w h i c h  p o i n t - c o u n t s  w e r e  p e r f o r m e d  ( F i g u r e  6 - 5 e - j ) .  O v e r a l l  t h e  c a l c u l a t e d
m o d e s  c o m p a r e  w e l l  w i t h  t h e  o b s e r v e d  m o d e s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  d i s c r e p a n c y  i s  f o u n d
i n  t h e  p r e d i c t i o n  o f  o l i v i n e ,  w h e r e  o u r  e q u i l b r i u m  c a l c u l a t i o n s  o f t e n  p r e d i c t  u p  t o  2 0  w t %
o l i v i n e  e v e n  t h o u g h  n o n e  i s  o b s e r v e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  s a m p l e .  T h e  c a u s e  o f  t h i s  s y s t e m -
a t i c  o v e r p r e d i c t i o n  i s  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  w e  i g n o r e  b o t h  F e 3 +  a n d  C r  i n  o u r
e q u i l i b r i u m  c a l c u l a t i o n s .  T h e  a b s e n c e  o f  t h e s e  c o m p o n e n t s  s u p p r e s s e s  r e a c t i o n s  i n  w h i c h
o l i v i n e  r e a c t s  t o  f o r m  e i t h e r  s p i n e l  o r  m a g n e t i t e ,  a n d  t h u s  l e a v e s  a n  e x c e s s  o f  o l i v i n e  i n  t h e
c a l c u l a t e d  f f n e r a l  a s s e m b l a g e s .
A  c o m p a r s o n  o f  t h e  b e s t - f i t  V p  d a t a  t o  t h e  l a b o r a t o r y  m e a s u r e m e n t s  a t  c o n f i n i n g  p r e s -
s u r e s  ~  6  k b a r  s h o w s  t h e  c a l c u l a t e d  v e l o c i t i e s  s y s t e m a t i c a l l y  o v e r p r e d i c t  t h e  e x p e r i m e n t a l
d a t a  b y  0 . 0 5  : f  0 . 1 2  k m s  ( F i g u r e  6 - 5 ) .  T h i s  s y s t e m a t i c  o v e r p r e d i c t i o n  m a y  b e  c a u s e d  b y
r e s i d u a l  p o r o s i t y  o r  t h e  p r e s e n c e  o f  a l t e r a t i o n  p h a s e s  i n  t h e  l a b o r a t o r y  s a m p l e s  ( e . g . ,  J a c k -
s o n  e t  a I . ,  1 9 9 0 ) .  T o  i s o l a t e  t h e  e f f e c t  o f  p o r o s i t y ,  w e  c o m p a r e  t h e  b e s t - f i t  V p  t o  l a b o r a t o r y
d a t a  f o r  c o n f i n i n g  p r e s s u r e s  r a n g i n g  f r o m  0 . 1  t o  1 0  k b a r s  ( F i g u r e  6 - 6 ) .  I n  g e n e r a l ,  t h e
r e s i d u a l  b e t w e e n  t h e  b e s t - f i t  a n d  e x p e r i m e n t a l  v e l o c i t i e s  d e c r e a s e s  w i t h  i n c r e a s i n g  c o n f i n -
i n g  p r e s s u r e .  A t  p r e s s u r e s  : : 3  k b a r s ,  t h e  c a l c u l a t e d  v e l o c i t i e s  o v e r p r e d i c t  t h e  e x p e r i m e n t a l
1 6 9
F i g u r e  6 - 5 :  ( f a c i n g  p a g e )  C o m p a r s o n  o f  c a l c u l a t e d  a n d  l a b o r a t o r y  d e t e r m n e d  V p  i n  1 3 9
i g n e o u s  a n d  m e t a - i g n e o u s  r o c k s  a t  T r e j =  2 5 ° C  a n d  P r e j ? .  6  k b a r  ( M a n g h n a n i  e t  a I . ,  1 9 7 4 ;
K e r n  a n d  R i c h t e r ,  1 9 8 1 ;  K e r n  a n d  S c h e n k ,  1 9 8 5 ;  C h r i s t e n s e n  a n d  S z y m a n s k i ,  1 9 8 8 ;  K e r n
a n d  S c h e n k ,  1 9 8 8 ;  C h r i s t e n s e n ,  1 9 8 9 ;  B u r k e  a n d  F o u n t a i n ,  1 9 9 0 ;  F o u n t a i n  e t  a I . ,  1 9 9 0 ;
K e r n  a n d  T u b i a ,  1 9 9 3 ;  M i l e r  a n d  C h r i s t e n s e n ,  1 9 9 4 ) .  V p ,  V s ,  a n d  d e n s i t y  a r e  c a l c u l a t e d
f o r  e a c h  b u l k  c o m p o s i t i o n  f r o m  t h e  e q u i l i b r i u m  m o d e  o v e r  a  r a n g e  o f  T e q  =  5 0 0 -  1 0 0 0 ° C
a n d  P e q  =  2 - 1 2  k b a r .  T h e  b e s t - f i t  V p  i s  t h e n  d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  s a m p l e  o v e r  t h e  r a n g e
o f  e q u i l i b r i u m  c o n d i t i o n s .  a )  B e s t - f i t  V p  v e r s u s  e x p e r i m e n t a l l y  d e t e r m n e d  V p .  F o r  e x p e r -
i m e n t a l  d a t a  i n  w h i c h  v e l o c i t i e s  w e r e  m e a s u r e d  i n  m u l t i p l e  d i r e c t i o n s  t h e  a v e r a g e  v a l u e  i s
u s e d  i n  t h e  c o m p a r s o n .  G r a y  s y m b o l s  r e p r e s e n t  s a m p l e s  c o n t a i n i n g  g a m e t ,  b l a c k  s y m b o l s
r e p r e s e n t  s a m p l e s  t h a t  a r e  g a m e t - f r e e .  T h e  r e s i d u a l s  o f  t h e  b e s t - f i t  d a t a  a r e  c a l c u l a t e d  r e l -
a t i v e  t o  a  o n e - t o - o n e  c o r r e l a t i o n  ( b l a c k  l i n e ) ,  a n d  h a v e  a  m e a n  =  0 . 0 4 7 ,  m e d i a n  =  0 . 0 1 5 ,
a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  =  0 . 1 2 5  k m s .  b )  2 - D  h i s t o g r a m  o f  b e s t - f i t t i n g  T e q  a n d  P e q .  I t a l i c
n u m b e r s  i n d i c a t e  n u m b e r  o f  s a m p l e s  i n  e a c h  b i n .  c )  C a l c u l a t e d  v e r s u s  l a b o r a t o r y  m e a -
s u r e d  d e n s i t y  u s i n g  t h e  e q u i l i b r i u m  m o d e s  f i t  f o r  V p  ( m e a n  =  0 . 0 3 8 ,  m e d i a n  =  0 . 0 3 2 ,  a n d
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  =  0 . 0 8 0  g ! c m 3 ) .  d )  C a l c u l a t e d  v e r s u s  l a b o r a t o r y  V s  u s i n g  e q u i l i b r i u m
m o d e s  f i t  f o r  V p  ( m e a n  =  0 . 0 3 7 ,  m e d i a n  =  0 . 0 3 6 ,  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  =  0 . 1 1 4  k m s ,
N = 6 6 ) .  e - j )  C o m p a r s o n  o f  m a j o r  m i n e r a l s  i n  c a l c u l a t e d  a n d  o b s e r v e d  m o d e s  f o r  s a m p l e s
o n  w h i c h  p o i n t - c o u n t  a n a l y s e s  w e r e  p e r f o r m e d  ( N  =  5 0 ) .
d a t a  b y  ? 0 . 1 5  k m s .  H o w e v e r ,  f o r  p r e s s u r e s  ? . 4  k b a r  t h e  b e s t - f i t  a n d  e x p e r i m e n t a l  v e -
l o c i t i e s  a r e  f o u n d  t o  a g r e e  w i t h i n  e r r o r .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  m i c r o c r a c k s  a r e  n o t  c o m p l e t e l y
c l o s e d  b e l o w  p r e s s u r e s  o f  r v 3  k b a r  o r  c o r r e s p o n d i n g  c r u s t a l  d e p t h s  s h a l l o w e r  t h a n  r v  1 0  k m .
S i m i l a r  c o n c l u s i o n s  h a v e  b e e n  d r a w n  f r o m  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  t h a t  o b s e r v e  a n  i n c r e a s e  i n
V p  w i t h  c o n f i n i n g  p r e s s u r e  f r o m  0 - 2  k b a r  t h a t  i s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  r a p i d  t h a n  t h a t  p r e d i c t e d
f r o m  t h e  m i n e r a l  c o m p r e s s i b i l i t i e s  a l o n e  ( e . g . ,  K e r n  a n d  R i c h t e r ,  1 9 8 1 ;  K e r n  a n d  S c h e n k ,
1 9 8 5 ,  1 9 8 8 )
T h e  s c a t t e r  i n  t h e  r e s i d u a l s  i s  p r o b a b l y  r e l a t e d  t o  a n i s o t r o p y  i n  t h e  l a b o r a t o r y  d a t a .
C h r i s t e n s e n  a n d  M o o n e y  ( 1 9 9 5 )  f o u n d  t h e  a v e r a g e  V p  a n i s o t r o p y  f o r  i g n e o u s  r o c k s  t o  b e
r v l - 2 %  ( o r  0 . 0 7 - 0 . 1 4  k m s  f o r  V p  =  6 . 8  k m s ) .  O f  t h e  1 0 5  s a m p l e s  i n  o u r  c o m p i l a t i o n
f o r  w h i c h  V p  w a s  m e a s u r e d  i n  m u l t i p l e  o r t h o g o n a l  d i r e c t i o n s ,  t h e  m e a n  s t a n d a r d  d e v i a t i o n
w i t h i n  e a c h  s a m p l e  w a s  : 1 0 . 1 6  k m s .  T h u s ,  o u r  a p p r o a c h  f o r  e s t i m a t i n g  V p  f r o m  b u l k
c o m p o s i t i o n  i s  a c c u r a t e  w i t h i n  t h e  p r e c i s i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  d a t a ,  a n d  w e  c o n c l u d e
t h a t  V p  c a l c u l a t e d  i n  t h i s  m a n n e r  w i l  b e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t r u e  s e i s m i c  v e l o c i t y  o f  a n
e q u i l i b r i u m  m i n e r a l  a s s e m b l a g e  i n  t h e  a b s e n c e  o f  r e s i d u a l  p o r o s i t y .
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F i g u r e  6 - 6 :  C o m p a r s o n  o f  t h e  a v e r a g e  r e s i d u a l  b e t w e e n  t h e  b e s t - f i t  V p  a n d  t h e  l a b o r a t o r y
d a t a  f o r  c o n f i n i n g  p r e s s u r e s  r a n g i n g  f r o m  0 . 1  t o  1 0  k b a r s .  E r r o r  b a r s  r e p r e s e n t  t h e  s t a n d a r d
d e v i a t i o n  i n  t h e  r e s i d u a l s  f o r  e a c h  p r e s s u r e .  A t  c o n f i n i n g  p r e s s u r e s  2 : 4  k b a r s ,  t h e  c a l c u l a t e d
a n d  e x p e r i m e n t a l  v e l o c i t i e s  a g r e e  w i t h i n  e r r o r .  H o w e v e r ,  f o r  p r e s s u r e s  ~ 3  k b a r ,  t h e  b e s t - f i t
V p  o v e r p r e d i c t s  t h e  e x p e r i m e n t a l  d a t a  b y  : ; 0 . 1 5  k m s .
6 . 4  R e l a t i n g  V p  t o  I g n e o u s  R o c k  C o m p o s i t i o n
T h e  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  s y n t h e t i c  d a t a  a r e  n o w  u s e d  t o  d e v e l o p  a  n u m b e r
o f  u s e f u l  t o o l s  t o  i n f e r  c o m p o s i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  f r o m  m e a s u r e m e n t s  o f  s e i s m i c  v e l o c -
i t y .  M u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  i s  u s e d  t o  c o n s t r u c t  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  V p  a n d
m a j o r  e l e m e n t  o x i d e  c o m p o s i t i o n  o v e r  t h e  f u l l  s p e c t r u m  o f  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n  s p a c e .
T h e  r e s u l t i n g  r e l a t i o n s h i p  c a n  b e  u s e d  t o  p r e d i c t  V p  f r o m  b u l k  c o m p o s i t i o n  a n d  f u r t h e r  t o
c o n s t r a i n  m a n t l e  m e l t i n g  p a r a m e t e r s  ( i . e . ,  p r e s s u r e  a n d  m e l t  f r a c t i o n )  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h
s e i s m i c  o b s e r v a t i o n s  ( e . g . ,  K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k ,  1 9 9 5 ;  K o r e n a g a  e t  a I . ,  2 0 0 2 ) .  F i n a l l y ,
b y  i n v e r t i n g  d i r e c t l y  f o r  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e  c h e m i s t r y  a s  a  f u n c t i o n  o f  V p ,  w e  a d d r e s s
t h e  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m  f a c i n g  a l l  s e i s m i c  i n f e r e n c e s  o f  c r u s t a l  c o m p o s i t i o n ;  n a m e l y  i f
o n l y  V p  i s  k n o w n ,  w h a t  i s  f u l l  r a n g e  o f  c o m p o s i t i o n s  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  s e i s m i c
o b s e r v a t i o n s ?
1 7 2
6 . 4 . 1  D i r e c t  R e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  V p  a n d  M a j o r  E l e m e n t  O x i d e  C o m -
p o s i t i o n
K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k  ( 1 9 9 5 )  u s e d  e x p e r i m e n t a l  d a t a  t o  d e r i v e  a n  e m p i r i c a l  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  V p  a n d  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e  c o m p o s i t i o n  f o r  g a r n e t - f r e e  i g n e o u s  a n d  m e t a - i g n e o u s
r o c k s  a t  a  r e f e r e n c e  s t a t e  o f  6 0 0  M P a  a n d  4 0 0 ° C ,
~  =  7 . 8 5 4  -  0 . 0 2 4  w t %  S i 0 2  +  0 . 0 2 9  w t %  M g O .
( 6 . 3 )
T h i s  f u n c t i o n  h a s  a n  a c c u r a c y  o f  : 1 0 . 1 9  k m s  ( 1 0 ' )  a n d  w a s  n o t  i m p r o v e d  b y  a d d i n g  a d d i -
t i o n a l  o x i d e s  t o  t h e  r e g r e s s i o n .  A  s i g n i f i c a n t  s o u r c e  o f  e r r o r  i n  E q u a t i o n  6 . 3  i s  t h e  d i f f c u l t y
i n  m a k i n g  s e i s m i c  v e l o c i t y  m e a s u r e m e n t s  o n  l a b o r a t o r y  s a m p l e s  d i s c u s s e d  a b o v e .  F u r -
t h e r ,  t h e  a p p l i c a b i l t y  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  l i m i t e d  b y  t h e  r a n g e  o f  c o m p o s i t i o n s  f o r  w h i c h
e x p e r i m e n t a l  d a t a  w e r e  a v a i l a b l e .
F o l l o w i n g  a  s i m i l a r  a p p r o a c h  t o  K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k  ( 1 9 9 5 ) ,  w e  u s e  t h e  s e i s m i c  v e -
l o c i t i e s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  s y n t h e t i c  d a t a  t o  c o n s t r u c t  a  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  V p  a n d
c o m p o s i t i o n  t h a t  i s  v a l i d  f o r  a l l  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n s .  M u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  r e s u l t s  i n
t h e  f o l l o w i n g  f u n c t i o n  r e l a t i n g  V p  t o  S i 0 2 ,  M g O ,  a n d  C a O  f o r  a l l  P r e !  a n d  T r e !  c o n d i t i o n s
a l o n g  a  n o r m a l  c r u s t a l  g e o t h e r m  i n  t h e  d e p t h  r a n g e  f r o m  5 - 5 0  k m  ( F i g u r e  6 - 7 ) ,
~  =  6 . 8 4 1  -  0 . 0 1 0  w t %  S i 0 2  +  0 . 0 3 9  w t %  M g O  +  0 . 0 4 1  w t %  C a O .  ( 6 . 4 )
T h i s  f u n c t i o n  h a s  a n  a c c u r a c y  o f  : 1 0 . 1 2  k m s  ( 1 0 ' ) .  W e  c h o o s e  t o  i n c l u d e  o n l y  S i 0 2 ,  M g O ,
a n d  C a O  i n  t h e  a n a l y s i s  a s  t h e  a d d i t i o n  o f  o t h e r  o x i d e s  d o e s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  i m p r o v e  t h e
f i t ,  a n d  r e g r e s s i o n  w i t h  o n l y  S i 0 2  a n d  M g O  i s  i n s u f f i c i e n t  t o  e x p l a i n  t h e  v a r a t i o n  i n  t h e
V p  d a t a  ( T a b l e  6 . 3 ) .  E q u i l i b r i u m  m o d e s  w i t h ?  2 5  w t %  g a r e t  w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e
r e g r e s s i o n  b e c a u s e  g a r e t  i n  t h e s e  a b u n d a n c e s  i s  u n l i k e l y  i n  c r u s t a l  r o c k s  a n d  s u b s t a n t i a l l y
d e g r a d e s  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f i t  i n  E q u a t i o n  6 . 4  ( w i t h  g a r e t ,  1 0 '  =  : 1 0 . 3 4  k m s ) .  S p e c i f i c a l l y ,
r v  7 0 %  o f  a l l  m o d e s  w i t h ?  2 5  w t %  g a r e t  e q u i l b r a t e d  a t  P e q  2 :  1 5  k b a r s ,  a n d  t h u s  t h e s e  h i g h
g a r e t  m o d e s  a r e  o n l y  l i k e l y  t o  b e  s t a b l e  i n  r e g i o n s  w h e r e  c r u s t a l  t h i c k n e s s  e x c e e d s  5 0  k m .
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F i g u r e  6 - 7 '  a )  R e s u l t s  o f  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  f i t  o f  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e  c o m p o s i t i o n  t o
V p  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  s y n t h e t i c  d a t a  a l o n g  a  n o r m a l  c r u s t a l  g e o t h e r m .  G r a y  s y m b o l s  r e p r e s e n t
s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n s  c o n t a i n i n g  : /  2 5  w t %  g a r e t  ( N  =  8 , 1 4 0 ) ,  w h i c h  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e
r e g r e s s i o n .  T h e  r e s u l t i n g  f u n c t i o n  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  N  =  3 0 , 5 2 0 ,  r 2  =  0 . 9 1 ,  a n d  1 0 '  =  : : O . 1 2
k m s .  T h e  a d d i t i o n  o f  o t h e r  o x i d e s ,  s u c h  a s  A h 0 3 ,  F e O ,  N a 2 0 ,  a n d  K 2 0  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y
i m p r o v e  t h e  f i t  ( s e e  T a b l e  6 . 3 ) .  b )  D a t a  d e n s i t y  p l o t ,  c a l c u l a t e d  b y  c o n t o u r i n g  t h e  n o r m a l i z e d  n u m b e r
o f  o b s e r v a t i o n s  i n  0 . 1  x  0 . 1  k m s  b i n s .  N o t e  t h a t  t h e  g a r e t  b e a r i n g  s a m p l e s  d o  n o t  r e p r e s e n t  a
s i g n f i c a n t  f r a c t i o n  o f  t h e  d a t a  s p a c e .  c )  C o m p a r i s o n  o f  l a b o r a t o r y  d a t a  w i t h  V p  c a l c u l a t e d  f r o m
E q u a t i o n  6 . 4  f o r  6 9  m e t a s e d i m e n t a r y  r o c k s .  A f t e r  e l i m i n a t i n g  t w o  o u t l i e r s  ( o p e n  s y m b o l s )  t h e
r e s i d u a l s  h a v e  a  m e a n  =  0 . 0 3  k m s  a n d  a  s t a r d a r d  d e v i a t i o n  =  0 . 1 7  k m s .
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T a b l e  6 . 3 :  R e s u l t s  o f  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  t o  r e l a t e  V p  t o  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e  c o m p o -
s i t i o n  f o r  t h e  s y n t h e t i c  d a t a  s p a c e .  R e s u l t s  a r e  s h o w n  f o r  V p  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  s y n t h e t i c
b u l k  c o m p o s i t i o n s  a t  a l l  P r e !  a n d  T r e !  c o n d i t i o n s  i n  t h e  d e p t h  r a n g e  f r o m  5 - 5 0  k m  a l o n g  a
c o l d ,  n o r m a l ,  a n d  w a r m  c r u s t a l  g e o t h e r m .  K H 9 5  i l u s t r a t e s  t h e  e m p i r i c a l  r e l a t i o n  d e r i v e d
b y  K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k  ( 1 9 9 5 )  f r o m  l a b o r a t o r y  d a t a  a t  a  r e f e r e n c e  s t a t e  o f  6 0 0  M P a  a n d
4 0 0 0  C .
R e g r e s s i o n  C o e f f i c i e n t s
O x i d e
a s  =  5 6 m W m - 2
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9 0  m W  m - 2
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W e  a l s o  t e s t e d  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  r e g r e s s i o n  c o e f f c i e n t s  t o  t h e  c r u s t a l  g e o t h e r m  b y
r e c a l c u l a t i n g  t h e  r e g r e s s i o n  u s i n g  V p  d a t a  c o r r e c t e d  f o r  P r e !  a n d  T r e !  a l o n g  b o t h  a  c o l d  a n d
w a r  g e o t h e r m  ( T a b l e  6 . 3 ) .  C a l c u l a t i n g  V p  f o r  e a c h  s y n t h e t i c  b u l k  c o m p o s i t i o n  u s i n g  t h e
r e g r e s s i o n  f u n c t i o n s  d e r i v e d  f o r  t h e  c o l d  a n d  w a r m  g e o t h e r m s  r e s u l t s  i n  a v e r a g e  v e l o c i t y
d i f f e r e n c e s  o f  0 . 0 8  a n d  - 0 . 0 8  k m s ,  r e s p e c t i v e l y ,  f r o m  t h e  v a l u e s  c a l c u l a t e d  u s i n g  E q u a t i o n
6 . 4 .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r e d i c t e d  v a r a t i o n s  i n  V p  c a l c u l a t e d  a l o n g
e a c h  g e o t h e r m  u s i n g  t y p i c a l  p r e s s u r e  ( r v 2 x l O - 4  k m  S - l  M P a - 1 )  a n d  t e m p e r a t u r e  d e r i v a -
t i v e s  ( r v 4 x 1 0 - 4  k m  ç l  ° C - 1 )  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  ( e . g . ,  C h r i s t e n s e n ,  1 9 7 9 ;  K e r n ,  1 9 8 2 ;
F o u n t a i n  a n d  C h r i s t e n s e n ,  1 9 8 9 ;  J a c k s o n ,  1 9 9 1 ;  C h r i s t e n s e n  a n d  M o o n e y ,  1 9 9 5 ) .
T h e  r e l a t i o n s h i p  i n  E q u a t i o n  6 . 4  w a s  d e r i v e d  f r o m  t h e  s u i t e  o f  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n s
g e n e r a t e d  t o  s p a n  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n  s p a c e .  H o w e v e r ,  w h i l e  o c e a n i c  c r u s t  i s  i g n e o u s
i n  o r i g i n ,  h i g h - g r a d e  m e t a m o r p h i c  a s s e m b l a g e s  m a y  c o n s t i t u t e  a  m a j o r  c o m p o n e n t  o f  t h e
l o w e r  c o n t i n e n t a l  c r u s t  ( e . g . ,  R u d n i c k  a n d  F o u n t a i n ,  1 9 9 5 )  T h e r e f o r e ,  t o  i n s u r e  t h a t  t h e
d e r i v e d  r e l a t i o n s h i p  i s  n o t  s p e c i f i c  t o  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n s  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  t e s t  t h e  a b i l i t y
o f  E q u a t i o n  6 . 4  t o  r e p r o d u c e  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  f o r  m e t a m o r p h i c  r o c k s .  C o m p i l n g  l a b o -
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r a t o r y  d a t a  o n  6 9  m e t a s e d i m e n t a r y  s a m p l e s  f o r  w h i c h  b o t h  c o m p o s i t i o n  a n d  v e l o c i t y  d a t a
a r e  a v a i l a b l e  ( K e r n  a n d  R i c h t e r ,  1 9 8 1 ;  C h r i s t e n s e n  a n d  S z y m a n s k i ,  1 9 8 8 ;  K e r n  a n d  S c h e n k ,
1 9 8 8 ;  C h r i s t e n s e n ,  1 9 8 9 ;  B u r k e  a n d  F o u n t a i n ,  1 9 9 0 ;  F o u n t a i n  e t  a i . ,  1 9 9 0 ;  K e r n  a n d  T u b i a ,
1 9 9 3 ;  M i l e r  a n d  C h r i s t e n s e n ,  1 9 9 4 ) ,  w e  u s e  E q u a t i o n  6 . 4  t o  p r e d i c t  V p  f r o m  t h e  r e p o r t e d
m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  a n d  c o m p a r e  t h e  p r e d i c t e d  v a l u e s  t o  l a b o r a t o r y  m e a s u r e m e n t s  a t  2 :  6
k b a r  ( F i g u r e  6 - 7 c ) .  T h e  r e s u l t i n g  r e s i d u a l s  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  a  m e a n  v a l u e  o f  0 . 0 3  k m s
a n d  a  s t a r d a r d  d e v i a t i o n  o f  0 . 1 7  k m s .  W e  n o t e  t h a t  t h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  i s  s l i g h t l y  h i g h e r
t h a n  t h e  1 0 -  e r r o r  b o u n d s  f o r  t h e  r e g r e s s i o n  i n  E q u a t i o n  6 . 4 .  H o w e v e r ,  t h i s  d i s c r e p a n c y  c a n
b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  h i g h  a v e r a g e  a n i s o t r o p y  i n  m e t a s e d i m e n t s ,  f o r  w h i c h  t h e  m e a n  s t a n d a r d
d e v i a t i o n  o f  o r t h o g o n a l  v e l o c i t y  m e a s u r e m e n t s  o n  a  s i n g l e  s a m p l e  i s  : : 0 . 2 8  k m s .  T h u s ,  i t
a p p e a r s  t h a t  E q u a t i o n  6 . 4  c a n  b e  u s e d  t o  p r e d i c t  V p  f r o m  b u l k  c o m p o s i t i o n  f o r  b o t h  i g n e o u s
a n d  m e t a m o r p h i c  r o c k s .
6 . 4 . 2  R e l a t i n g  V p  t o  t h e  P r e s s u r e  a n d  F r a c t i o n  o f  M e l t i n g
U s i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  d e r i v e d  i n  E q u a t i o n  6 . 4  w e  n o w  i n v e s t i g a t e  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n
m a n t l e  m e l t i n g  s y s t e m a t i c s  a n d  t h e  v e l o c i t y  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e s u l t a n t  i g n e o u s  c r u s t  ( e . g . ,
K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k ,  1 9 9 5 ;  K o r e n a g a  e t  a l . ,  2 0 0 2 ) .  C o m p i l i n g  h i g h - q u a l i t y  d a t a  f r o m
a n h y d r o u s  m e l t i n g  e x p e r i m e n t s  o f  m a n t l e  p e r i d o t i t e s  ( K i n z l e r  a n d  G r o v e ,  1 9 9 2 ;  K i n l z e r
a n d  G r o v e ,  1 9 9 3 ;  H i r o s e  a n d  K u s h i r o ,  1 9 9 3 ;  B a k e r  a n d  S t o l p e r ,  1 9 9 4 ;  B a k e r  e t  a i . ,  1 9 9 5 ;
K i n z l e r ,  1 9 9 7 ;  W a l t e r ,  1 9 9 8 ) ,  w e  f o l l o w  t h e  a p p r o a c h  o f  K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k  ( 1 9 9 5 )  t o
r e l a t e  V p  t o  t h e  p r e s s u r e  a n d  f r a c t i o n  o f  m e l t i n g .  V p  i s  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l l i q -
u i d s  u s i n g  E q u a t i o n  6 . 4 ,  a n d  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  r e s u l t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  r e l a t i o n s h i p
v a l i d  f o r  a l l  P r e !  a n d  T r e !  c o n d i t i o n s  a l o n g  a  n o r m a l  c r u s t a l  g e o t h e r m  i n  t h e  d e p t h  r a n g e
f r o m  5 - 5 0  k m  ( F i g u r e  6 - 8 ) ,
v ;  =  7 . 0 2  +  0 . 1 2 P  +  1 . 0 4 F  -  0 . 0 0 2 p 2  -  O . 1 8 P F  +  0 . 4 0 F 2 ,  ( 6 . 5 )
w h e r e  P  i s  t h e  p r e s s u r e  o f  m e l t i n g  i n  G P a  a n d  F  i s  t h e  m e l t  f r a c t i o n .  T h e  r e g r e s s i o n  h a s  a
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  , , 0 . 0 4  k m s .  H o w e v e r  t h e  t r u e  e r r o r  a s s o c i a t e d  w i t h  E q u a t i o n  6 . 5  i s
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F i g u r e  6 - 8 :  a )  R e l a t i o n s h i p  o f  V p ,  c a l c u l a t e d  f r o m  E q u a t i o n  6 . 4 ,  t o  t h e  p r e s s u r e  a n d  f r a c t i o n
o f  m e l t i n g  f o r  e x p e r i m e n t a l  a n d  c a l c u l a t e d  a n h y d r o u s  l i q u i d s  i n  e q u i l i b r i u m  w i t h  m a n t l e
l h e r z o l i t e  ( K i n z l e r  a n d  G r o v e ,  1 9 9 2 ;  K i n l z e r  a n d  G r o v e ,  1 9 9 3 ;  H i r o s e  a n d  K u s h i r o ,  1 9 9 3 ;
B a k e r  a n d  S t o l p e r ,  1 9 9 4 ;  B a k e r  e t  a l . ,  1 9 9 5 ;  K i n z l e r ,  1 9 9 7 ;  W a l t e r ,  1 9 9 8 ) .  M e l t i n g  d a t a  o f
B a k e r  a n d  S t o l p e r  ( 1 9 9 4 )  a n d  B a k e r  e t  a l .  ( 1 9 9 5 )  w e r e  c o r r e c t e d  a f t e r  H i r s c h m a n n  e t  a l .
( 1 9 9 8 ) .  T h e  r e s u l t i n g  r e g r e s s i o n  f u n c t i o n  i s  g i v e n  i n  E q u a t i o n  6 . 5  a n d  i s  c h a r a c t e r i z e d
b y  N  =  6 4 ,  r 2  =  0 . 9 6 ,  a n d  1 a  =  : 1 0 . 0 4  k m s .  N o t e  t h a t  t h e  m a n t l e  m e l t s  o f  H i r o s e
a n d  K u s h i r o  ( 1 9 9 3 )  a n d  K i n z l e r  ( 1 9 9 7 )  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  r e g r e s s i o n  ( s e e  t e x t  f o r
d i s c u s s i o n ) .  b )  M a n t l e  m e l t  d a t a  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p r e s s u r e  a n d  f r a c t i o n  o f  m e l t i n g .
C o n t o u r s  i l u s t r a t e  p r e d i c t e d  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  c a l c u l a t e d  f r o m  E q u a t i o n  6 . 5 .
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h i g h e r ,  d u e  t o  t h e  u n c e r t a i n t y  i n  e s t i m a t i n g  V p  f r o m  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  m a n t l e  m e l t s .
T h e  d a t a  o f  H i r o s e  a n d  K u s h i r o  ( 1 9 9 3 )  a n d  K i n z l e r  ( 1 9 9 7 )  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  r e -
g r e s s i o n .  H i r o s e  a n d  K u s h i r o  ( 1 9 9 3 )  c a l c u l a t e d  m e l t  f r a c t i o n  f r o m  t h e  N a 2 0  c o n c e n t r a t i o n
i n  t h e  m e l t ,  w h i c h  h a s  b e e n  s h o w n  t o  o v e r e s t i m a t e  t h e  t r u e  m e l t  f r a c t i o n  ( e . g . ,  K o g i s o
e t  a i . ,  1 9 9 8 ) .  F u r t h e r ,  h a l f  o f  t h e  H i r o s e  a n d  K u s h i r o  ( 1 9 9 3 )  m e l t i n g  d a t a  a r e  o n  p y r o x -
e n i t e ,  w h i c h  m a y  n o t  r e p r e s e n t  a  t y p i c a l  m a n t l e  s o u r c e  c o m p o s i t i o n .  T h e  K i n z l e r  ( 1 9 9 7 )
d a t a  w e r e  n o t  i n c l u d e d  d u e  t o  t h e  h i g h  m e l t  f r a c t i o n s  p r o d u c e d  a t  r e l a t i v e l y  l o w  a v e r a g e
p r e s s u r e s  ( F  ?  3 5 %  i n  7  o f  1 1  e x p e r i m e n t s  w h e r e  P  ~  2 . 3  G P a ) .  W e  n o t e  t h a t  u s i n g
l i k e l y  v a l u e s  o f  m e a n  P  a n d  F  f o r  m e l t i n g  b e n e a t h  m i d - o c e a n  r i d g e s  ( i . e . ,  P  t '  1 - 2  G P a
a n d  F  t '  7 - 1 0 % )  i n  E q u a t i o n  6 . 5  g i v e s  V p  ?  7 . 2  k m s ,  w h e r e a s  s e i s m i c  m e a s u r e m e n t s  o f
V p  i n  a v e r a g e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t  t y p i c a l l y  r a n g e  f r o m  6 . 9  t o  7 . 0  k m s  ( R a i t t ,  1 9 6 3 ;  S h o r
e t  a l . ,  1 9 7 0 ;  C h r i s t e n s e n  a n d  S a l i s b u r y ,  1 9 7 5 ;  W h i t e  e t  a l . ,  1 9 9 2 ) .  W e  w i l  d i s c u s s  t h i s
d i s c r e p a n c y  i n  m o r e  d e t a i l  i n  S e c t i o n  6 . 5 . 2 .
6 . 4 . 3  I n v e r t i n g  B u l k  C o m p o s i t i o n  f r o m  M e a s u r e m e n t s  o f  V p
P r e v i o u s  w o r k e r s  h a v e  c o n s t r a i n e d  t h e  r a n g e  o f  b u l k  c o m p o s i t i o n s  t h a t  a r e  c o n s i s e n t  w i t h
a  p a r t i c u l a r  s e i s m i c  v e l o c i t y  b y  e x t r a p o l a t i n g  l a b o r a t o r y  m e a s u r e m e n t s  o n  a  w i d e  r a n g e  o f
r o c k  t y p e s  t o  t y p i c a l  g e o l o g i c  c o n d i t i o n s  ( e . g . ,  B i r c h ,  1 9 5 8 ;  P a k i s e r  a n d  R o b i n s o n ,  1 9 6 6 ;
F o u n t a i n  a n d  C h r i s t e n s e n ,  1 9 8 9 ;  H o l b r o o k  e t  a l . ,  1 9 9 2 ;  C h r i s t e n s e n  a n d  M o o n e y ,  1 9 9 5 ;
R u d n i c k  a n d  F o u n t a i n ,  1 9 9 5 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  a p p r o a c h  d o e s  n o t  p r e d i c t  f o r m a l  b o u n d s
o n  b u l k  c o m p o s i t i o n  a n d  i s  l i m i t e d  b y  t h e  r a n g e  o f  r o c k  t y p e s  f o r  w h i c h  l a b o r a t o r y  d a t a
a r e  a v a i l a b l e .  I n  c o n t r a s t ,  w e  u s e  t h e  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  s y n t h e t i c  d a t a
t o  d i r e c t l y  a s s e s s  t h e  r a n g e  o f  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n s  t h a t  a r e  c o n s i s e n t  w i t h  a  p a r i c u l a r
s e i s m i c  v e l o c i t y ,  a s s u m i n g  o n l y  a  r e f e r e n c e  g e o t h e r m .
F o r  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  r a n g i n g  f r o m  6 . 2 - 7 . 6  k m s ,  w e  s e a r c h  t h e  s y n t h e t i c  d a t a  s p a c e
f o r  a l l  b u l k  c o m p o s i t i o n s  t h a t  r e s u l t  i n  a  V p  w i t h i n  : l 0 . 1  k m s  o f  t h e  d e s i r e d  v e l o c i t y  a t
P r e !  a n d  T r e !  a l o n g  a  p a r i c u l a r  g e o t h e r m .  A  b i n  s i z e  o f  0 . 2  k m s  w a s  c h o s e n  t o  r e p r e s e n t
t h e  m i n i m u m  e r r o r  a s s o c i a t e d  w i t h  a  w e l l  c o n s t r a i n e d  s e i s m i c  e x p e r i m e n t  ( e . g . ,  K o r e n a g a
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e t  a l . ,  2 0 0 0 ) ,  a l t h o u g h  i n  r e a l i t y  t h e  e r r o r  a s s o c i a t e d  w i t h  m a n y  l o w e r  c r u s t a l  v e l o c i t y  m e a -
s u r e m e n t s  m a y  b e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  d u e  t o  p o o r  r a y  c o v e r a g e  i n  t h e  l o w e r  c r u s t  a n d  t h e
t r a d e o f f  b e t w e e n  v e l o c i t y  a n d  c r u s t a l  t h i c k n e s s .  B e c a u s e  V p  i s  a  f u n c t i o n  o f  P r e !  a n d  T r e !  i t
i s  n e c e s s a r  t o  a s s e s s  t h e  b u l k  c o m p o s i t i o n s  c o n s i s t e n t  w i t h  e a c h  v e l o c i t y  a t  s p e c i f i c  d e p t h
i n t e r v a l s  a l o n g  a  g e o t h e r m .  T a b l e s  A . 1 ,  A . 2 ,  a n d  A . 3  g i v e  t h e  m e a n  a n d  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n  i n  w e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  f o r  e a c h  v e l o c i t y  b i n  a l o n g  a  n o r m a l ,
c o l d ,  a n d  w a r  c r u s t a l  g e o t h e r m ,  r e s p e c t i v e l y  B e c a u s e  o u r  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n  s p a c e
i s  n o t  w e i g h t e d  b y  t h e  f r e q u e n c y  o f  n a t u r a l l y  o c c u r r n g  b u l k  c o m p o s i t i o n s  i t  i s  i m p o r t a n t
t o  r e m e m b e r  t h a t  t h e  v a l u e s  i n  T a b l e s  A . 1 - A . 3  r e p r e s e n t  c o m p o s i t i o n a l  b o u n d s  o n l y ,  a n d
t h e  m e a n  v a l u e s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  a v e r a g e  b u l k  c o m p o s i t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  a
s p e c i f i c  v e l o c i t y  i n  t h e  l o w e r  c r u s t .
T h e  f i r s t  o b s e r v a t i o n  t h a t  c a n  b e  m a d e  f r o m  T a b l e s  A . 1 - A . 3  i s  t h a t  t h e  r a n g e  o f  b u l k
c o m p o s i t i o n s  c o n s i s t e n t  w i t h  a  g i v e n  V p  i s  q u i t e  l a r g e .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  w i t h o u t  a d d i t i o n a l
i n f o r m a t i o n ,  s e i s m i c  m e a s u r e m e n t s  a l o n e  w i l  s e l d o m  b e  s u f f i c i e n t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n
c o m p e t i n g  m o d e l s  f o r  l o w e r  c r u s t a l  c o m p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h i s  o b s e r v a t i o n  m a y  b e
d i s c o u r a g i n g  f o r  t h o s e  h o p i n g  t o  i n f e r  c o m p o s i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  f r o m  s e i s m i c  d a t a ,  t h e
r e s u l t s  c o m p i l e d  i n  T a b l e s  A . 1 - A . 3  i n d i c a t e  t h a t  V p  c a n  b e  u s e d  t o  p l a c e  s o m e  u s e f u l  c o n -
s t r a i n t s  o n  b u l k  c o m p o s i t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  F i g u r e  6 - 9  i l u s t r a t e s  t h e  v a r a t i o n s  i n  m a j o r
e l e m e n t  o x i d e  c o m p o s i t i o n  a s  a  f u n c t i o n  o f  V p  a t  a  d e p t h  o f  3 5  k m  a l o n g  a  t y p i c a l  c r u s t a l
g e o t h e r m .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  F e O ,  a l l  t h e  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  v a r y  a s  a  f u n c t i o n  o f
V p .  T h e  t r a n s i t i o n  f r o m  l o w - v e l o c i t y ,  f e l s i c  c o m p o s i t i o n s  t o  h i g h - v e l o c i t y ,  m a f i c  c o m p o s i -
t i o n s  i s  c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  o f  V p  t o  m e a n  S i 0 2  c o n t e n t  a n d  t h e  p o s i t v e
c o r r e l a t i o n  o f  V p  t o  m e a n  M g O  a n d  C a O  c o n t e n t .  M o r e o v e r ,  t h e  v a r a b i l i t y  i n  M g O  a n d
C a O  c o n t e n t  i n c r e a s e s  s t e a d i l y  w i t h  i n c r e a s i n g  V p ,  d u e  t o  t h e  t r a d e - o f f  i n  M g O  a n d  C a O
c o n t e n t  i n  m a n y  h i g h  v e l o c i t y  m i n e r a l  p h a s e s  ( e . g . ,  c l i n o p y r o x e n e  a n d  o r t h o p y r o x e n e  h a v e
s i m i l a r  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  b u t  v a r  i n  t h e i r  M g O  a n d  C a O  c o n t e n t ,  a s  d o  o l i v i n e  a n d  g a r e t ) .
A n o t h e r  i m p o r t a n t  c h a n g e  i n  m a j o r  e l e m e n t  c h e m i s t r y  o c c u r s  a t  l o w  v e l o c i t i e s  ( 6 . 3  ~
~  ~  6 . 6  k m s ) ,  w h e r e  m e a n  S i 0 2  a n d  K 2 0  c o n t e n t  d e c r e a s e  a n d  A h 0 3  a n d  N a 2 0  c o n -
t e n t  i n c r e a s e  w i t h  h i g h e r  v e l o c i t y .  T h e s e  v a r a t i o n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m
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V p  ( k m s e c )
F i g u r e  6 - 9 :  C o m p o s i t i o n  b o u n d s  f o r  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  V p  f o r  a  d e p t h  o f
3 5  k m  a l o n g  a  n o r m a l  c r u s t a l  g e o t h e r m .  M e a n  o x i d e  v a l u e s  a r e  d e n o t e d  b y  s o l i d  d i a m o n d s
a n d  g r e y  f i e l d s  r e p r e s e n t  l e T  v a r a t i o n  a r o u n d  t h e  m e a n .  V a l u e s  a r e  t a k e n  f r o m  T a b l e  A . I .
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F i g u r e  6 -  1 0 :  M e a n  w e i g h t  p e r c e n t  o f  m a j o r  a )  f e l s i c  a n d  b )  m a f i c  m i n e r a l  p h a s e s  a s  a
f u n c t i o n  o f  V p  f o r  a  d e p t h  o f  3 5  k m  a l o n g  a  n o r m a l  c r u s t a l  g e o t h e r m .
g r a n i t e -  t o  d i o r i t e - d o m i n a t e d  l i t h o l o g i e s ,  i n  w h i c h  q u a r t z  ( Y ;  ~  6 . 0  k m s )  a n d  a l k a l i
f e l d s p a r  ( O r 5 4 ,  Y ;  ~  5 . 9  k m s )  a r e  r e p l a c e d  b y  p l a g i o c l a s e  ( A n 5 3 ,  V p  ~  6 . 6  k m s )  ( s e e
F i g u r e  6 -  1 0 ) .  T h e  a b r u p t n e s s  o f  t h e s e  c o m p o s i t i o n a l  c h a n g e s  i s  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  i t  i n d i -
c a t e s  t h a t  f o r  v e l o c i t i e s  b e t w e e n  6 . 3  t o  6 . 6  k m s ,  s e i s m i c  o b s e r v a t i o n s  c a n  b e  u s e d  t o  p l a c e
d i s t i n c t i v e  b o u n d s  o n  b u l k  c o m p o s i t i o n .
6 . 5  D i s c u s s i o n
A p p l y i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  d e v e l o p e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  t o  s e i s m i c  d a t a  f r o m  a  n u m b e r
o f  t e c t o n i c  r e g i m e s ,  w e  n o w  d i s c u s s  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r
c o n t i n e n t a l  a n d  o c e a n i c  c r u s t .
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R u d n i c k  &  F o u n t a i n  ( 1 9 9 5 )
S h i e l d s  &  O r o g e n s  A c t i v e
P l a t f o r m s  P a l e o ,  M e s . / C e n .  R i f t s
A r c s  R i f t e d
C a n t .  I s l a n d  M a r g i n s
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C h r i s t e n s e n  &
M o o n e y  ( 1 9 9 5 )
A v e r a g e  C r u s t a l
V e l o c i t y  M o d e l
5  5 , 5  6  6 , 5  7  7 . 5  8
V  ( k m l s )
p
F i g u r e  6 - 1 1  T y p i c a l  c r u s t a l  v e l o c i t y  s e c t i o n s  f o r  a  n u m b e r  o f  c o n t i n e n t a l  e n v i r o n m e n t s
b a s e d  o n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  R u d n i c k  a n d  F o u n t a i n  ( 1 9 9 5 )  a n d  s u p p l e m e n t e d  w i t h  s e v -
e r a l  r e c e n t  s t u d i e s  f r o m  a r c s  ( S u y e h i r o  e t  a i . ,  1 9 9 6 ;  M o r o z o v  e t  a i . ,  1 9 9 8 ;  F l i e d n e r  a n d
K l e m p e r e r ,  1 9 9 9 ;  H o l b r o o k  e t  a l . ,  1 9 9 9 ;  F l i e d n e r  a n d  K l e m p e r e r ,  2 0 0 0 )  a n d  r i f t e d  m a r g i n s
( K o r e n a g a  e t  a i . ,  2 0 0 0 ;  H o l b r o o k  e t  a l . ,  2 0 0 1 ) .  V a r a b i l i t y  r e p r e s e n t s  t h e  s t a n d a r d  d e v i a -
t i o n  o f  a l l  s t u d i e s  i n  e a c h  e n v i r o n m e n t .  A l s o  s h o w n  i s  t h e  a v e r a g e  c r u s t a l  v e l o c i t y  m o d e l
o f  C h r i s t e n s e n  a n d  M o o n e y  ( 1 9 9 5 ) .
6 . 5 . 1  L o w e r  c o n t i n e n t a l  c r u s t
F i g u r e  6 - 1 1  i l u s t r a t e s  a v e r a g e  c r u s t a l  v e l o c i t y  s e c t i o n s  f o r  a  n u m b e r  o f  c o n t i n e n t a l  e n v i r o n -
m e n t s ,  i n c l u d i n g  P r e c a m b r i a n  s h i e l d s  a n d  p l a t f o r m s ,  o r o g e n i c  b e l t s ,  a c t i v e  r i f t s ,  c o n t i n e n t a l
a n d  i s l a n d  a r c s ,  a n d  r i f t e d  m a r g i n s .  T h e s e  t y p e  s e c t i o n s  a r e  b a s e d  o n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f
R u d n i c k  a n d  F o u n t a i n  ( 1 9 9 5 )  a n d  a r e  s u p p l e m e n t e d  w i t h  s e v e r a l  r e c e n t  s t u d i e s  f r o m  a r c s
( S u y e h i r o  e t  a i . ,  1 9 9 6 ;  M o r o z o v  e t  a i . ,  1 9 9 8 ;  F l i e d n e r  a n d  K l e m p e r e r ,  1 9 9 9 ;  H o l b r o o k
e t  a l . ,  1 9 9 9 ;  F l i e d n e r  a n d  K l e m p e r e r ,  2 0 0 0 )  a n d  r i f t e d  m a r g i n s  ( K o r e n a g a  e t  a l . ,  2 0 0 0 ;
H o l b r o o k  e t  a i . ,  2 0 0 1 ) .  A l s o  s h o w n  f o r  c o m p a r i s o n  i s  t h e  a v e r a g e  c r u s t a l  v e l o c i t y  m o d e l  o f
C h r i s t e n s e n  a n d  M o o n e y  ( 1 9 9 5 ) ,  w h i c h  r e p r e s e n t s  a  g l o b a l  a v e r a g e  o f  a l l  c o n t i n e n t a l  e n -
v i r o n m e n t s .  I n  g e n e r a l ,  v e l o c i t i e s  i n  t h e  m i d - c r u s t  a v e r a g e  " , 6 . 4  k m s ,  w h i l e  l o w e r  c r u s t a l
v e l o c i t i e s  r a n g e  f r o m  6 . 7  t o  7 . 1  k m s .  U s i n g  t h e s e  m o d e l s  w e  n o w  c a l c u l a t e  c o n s t r a i n t s  o n
t h e  c o m p o s i t i o n  s p a c e  o f  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l  c r u s t  a n d  c o m p a r e  t h e s e  b o u n d s  t o  p r e v i o u s
e s t i m a t e s  o f  l o w e r  c r u s t a l  c o m p o s i t i o n .
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T a b l e  6 . 4 :  C o m p o s i t i o n a l  e s t i m a t e s  f o r  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l ,  a r c ,  a n d  r i f t e d  m a r g i n  c r u s t .
V p  i s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  u s i n g  E q u a t i o n  6 . 4  ( v a l i d  f o r  P r e !  a n d
T r e !  c o n d i t i o n s  a l o n g  a  n o r m a l  c r u s t a l  g e o t h e r m  i n  t h e  d e p t h  r a n g e  5 - 5 0  k m ) .  N o t e  t h a t
t h e  v o l c a n i c  m a r g i n  c o m p o s i t i o n ,  B 9 4 ,  i s  a n  e s t i m a t e d  c u m u l a t e  g a b b r o  c o m p o s i t i o n .  A b -
b r e v i a t i o n s  a r e  D 7 9  ( D u p u y  e t  a l . ,  1 9 7 9 ) ,  W T 8 4  ( W e a v e r  a n d  T a r n e y ,  1 9 8 4 ) ,  T M 8 5  ( T a y l o r
a n d  M c L e n n a n ,  1 9 8 5 ) ,  S 8 6  ( S h a w  e t  a l . ,  1 9 8 6 ) ,  R P 9 0 a t  ( A r c h e a n  t e r r a n e s ;  R u d n i c k  a n d
P r e s p e r ,  1 9 9 0 ) ,  R P 9 0 x  ( X e n o l i t h s ;  R u d n i c k  a n d  P r e s p e r ,  1 9 9 0 ) ,  W 9 0  ( C o r r e c t  r e f e r e n c e
f r o m  P e t e r ) ,  R F 9 5  ( R u d n i c k  a n d  F o u n t a i n ,  1 9 9 5 ) ,  B 8 3  ( B u m s ,  1 9 8 3 ) ,  D S 9 1  ( D e B a r i  a n d
S l e e p ,  1 9 9 1 ) ,  a n d  B 9 4  ( B e r n s t e i n ,  1 9 9 4 ) .
L o w e r  C o n t i n e n t a l
A r c
V o l c a n i c
M a r g i n
D 7 9
W T 8 4 T M 8 5 S 8 6 R P 9 0 a t R P 9 0 x
W 9 0 R F 9 5 B 8 3 D S 9 1 B 9 4
S i 0 2
5 6 . 3 6 1 . 2 5 4 . 4 6 1 . 5
6 3 . 3 5 0 . 5 6 0 . 0 5 2 . 3 4 5 . 7 4 3 . 8 4 8 . 4 9
T i 0 2
1 .
0 . 5
1 . 0
0 . 8 0 . 6 1 . 0
0 . 8 0 . 8 0 . 9 0 . 7 0 . 6 1
A 1 2 0 3
1 7 . 1
1 5 . 6
1 6 . 1
1 4 . 9 1 4 . 6 1 6 , 5
1 5 . 3 1 6 . 6 1 9 . 3 1 8 , 7 1 5 . 8 7
F e O
7 . 9 5 . 3 1 0 . 6
7 . 2 5 . 6 9 . 0
7 . 0 8 . 4 1 1 . 5 1 0 . 2 5 . 1 2
M n O
0 . 1 0 . 1
-
0 . 1 0 . 1 0 . 2
0 , 1 0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 1 3
M g O
5 . 0 3 . 4 6 . 3 4 . 1
3 . 5
7 7
4 . 6
7 . 1 7 . 7 1 0 . 6 1 2 . 5 1 '
C a O
5 . 5 5 . 6 8 . 5 5 . 2
5 . 1 9 . 8 6 , 1
9 . 4 1 2 . 9 1 4 . 0 1 6 . 6 4
N a 2 0
2 . 1 4 . 4 2 . 8
3 . 1 3 . 4 2 . 4
3 , 0 2 . 6 1 . 7 1  7 0 . 5 0
K 2 0
1 . 4 1 . 0
0 . 3 1 . 6 2 . 2
0 . 8 1 . 8 0 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0
P 2 0 5
0 . 2 0 . 2
-
0 . 1 0 . 2 0 . 2
0 . 2 0 . 1 7 . 2 0 . 1
-
V p ( k m s )
6 . 7 6 . 6 6 . 9
6 . 6 6 . 6 7 . 0
6 . 7 7 . 0 7 . 2 7 . 4 7 . 5
T h e  a v e r a g e  b u l k  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l  c r u s t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  u s -
i n g  a  v a r e t y  o f  t e c h n i q u e s ,  i n c l u d i n g  r a r e  e a r h  e l e m e n t  p a t t e r n s  ( T a y l o r  a n d  M c L e n n a n ,
1 9 8 1 ,  1 9 8 5 ) ,  t h e  c h e m i c a l  c o m p o s i t i o n  o f  e x p o s e d  g r a n u l i t e  t e r r a n e s  ( S h a w  e t  a l . ,  1 9 8 6 ;
R u d n i c k  a n d  P r e s  
p e r ,  1 9 9 0 ) ,  x e n o l i t h s  f r o m  v o l c a n i c  a n d  k i m b e r l i t e  e r u p t i o n s  ( D u p u y
e t  a l . ,  1 9 7 9 ;  K a y  a n d  K a y ,  1 9 8 1 ,  R u d n i c k  a n d P r e s p e r ,  1 9 9 0 ) ,  h e a t  f l o w  ( T a y l o r  
a n d  M c L e n -
n a n ,  1 9 8 5 ;  M c L e n n a n  a n d  T a y l o r ,  1 9 9 6 )  a n d  s e i s m i c  d a t a  ( R u d n i c k  a n d  F o u n t a i n ,  1 9 9 5 ) .
S e v e r a l  o f  t h e s e  e s t i m a t e s  a r e  l i s t e d  T a b l e  6 . 4 ,  a l o n g  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  V p  v a l u e s  c a l c u -
l a t e d  f r o m  t h e  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  u s i n g  E q u a t i o n  6 . 4 .  T h e  c a l c u l a t e d  v e l o c i t i e s  r a n g e
f r o m  6 . 6 - 7 . 0  k m s  a n d  a r e  i n  g o o d  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  o b s e r v e d  v e l o c i t i e s  f o r  t h e  l o w e r
c o n t i n e n t a l  c r u s t  ( F i g u r e  6 - 1 1 ) .
U s i n g  t h e  a v e r a g e  c r u s t a l  v e l o c i t y  m o d e l  o f  C h r i s t e n s e n  a n d  M o o n e y  ( 1 9 9 5 )  w e  c a l -
c u l a t e d  c o m p o s i t i o n a l  b o u n d s  f o r  e a c h  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e  a s  a  f u n c t i o n  o f  d e p t h  ( T a b l e
6 . 5 ) ,  f o l l o w i n g  a  s i m i l a r  p r o c e d u r e  a s  t h a t  u s e d  t o  g e n e r a t e  T a b l e s  A . 1 - A . 3 .  A  n o r m a l
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Table 6.5: Com
positional bounds for m
ajor element oxides calculated as a function of depth from the average crustal velocity
m
odel of Christensen and M
ooney (1995). Also given are the compositional bounds for the average crustal velocity in the depth
range from
 20-40 km
. H
iSi02, M
idSi02, and Low
Si02 represent the com
position spaces defined by average crustal velocity
w
hen sim
ultaneously constraining Si02 to be greater than 60%
, betw
een 50%
 and 60%
, and less than 50%
, respectively.
D
epth
C
M95 Vp
Si02
A
h03
M
gO
FeO
*
CaO
N
a20
K
20
(km)
(kms)
(wt % oxide)
10
6.21 :I 0.27
71.1 :I 9.4
10.6:1 7.9
3.1 :I 2.2
6.9 :I 5.3
2.6 :I 1. 7
2.9:1 2.0
2.8:1 1.2
15
6.31 :I 0.27
67.8:1 10.9
12.4 :I 8.5
3.5 :I 2.5
7.5:1 5,6
3.1 :I 2.2
3.2:1 2.1
2.5:1 1.2
20
6.47:1 0.28
62.5 :I 11.8
15.2:1 9.0
4.7 :I 3.2
7.9:1 5.6
3.9 :I 2.7
3.7:1 2.2
2.2 :I 1.2
-
.
00..
25
6.64 :I 0.29
58.6 :I 10.8
16.7:1 8.6
6.4 :I 4.1
7.8:1 5.4
4.9:1 3.3
3.7 :I 2.3
1.8 :I 1. 1
30
6.78 :I 0.30
56,1:1 10.0
17.5 :I 8.3
7.7:14.7
7.6:1 5.2
5.8:1 3.9
3,7:1 2.2
1.6 :I 1.0
35
6.93:1 0.32
54.3:1 9,6
17.6:1 8.1
9.3:1 5.5
7.5:1 5.1
6,3:1 4.3
3.6 :I 2.2
1.4 :I 0.9
40
7.02:1 0.32
53.5:1 9.6
17.7:1 8.0
9.9:1 5.6
7.3:1 5.0
6.8 :I 4.5
3.5 :I 2.1
1.3:1 0.9
45
7.09:1 0.35
52.9:1 9,3
17.8:1 7.9
10.4 :I 5.9
7.2 :I 4.9
7,1 :I 4.7
3.4 :I 2.1
1.2:1 0.9
50
7.14:1 0.38
52.5:1 9.3
17.9:1 7,8
10.7:1 6.1
7.1:1 4.8
7.3:1 4.9
3.4 :I 2.1
1.2:1 0.9
A
verage 20-40 km
6.77:1 0.30
56.1:1 10.0
17,6:1 8.3
7 7 :I 4.7
7 7 :I 5.2
5.6:1 3.8
3.8 :I 2.2
1.6 :I 1.0
H
 iSi02
6.77:1 0.30
65.6 :I 3.7
10.4 :I 4.5
7.9:1 4.3
6.2 :I 4.7
6.2 :I 3.8
1.8 :I 1.2
1.7:1 1.0
M
 idSi02
6.77 :I 0.30
55.5:1 2.9
18.2 :I 4.7
7.6:14.7
7.3:14.7
5.9:1 3.6
3.9 :I 1.2
1. 7:1 1.0
LoW
Si02
6.77:1 0.30
43.0 :I 4.8
27.2:1 4.9
7.3:14.7
10.2 :I 5.5
4.4 :I 3.6
6.4 :I 1.3
1.4 :I 0.9
g e o t h e r m  i s  a s s u m e d  a n d  t h e  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n  s p a c e  i s  s e a r c h e d  a t  e a c h  d e p t h  i n -
t e r v a l  i n  a  V p  b i n  d e f i n e d  b y  t h e  C h r i s t e n s e n  a n d  M o o n e y  ( 1 9 9 5 )  m o d e L .  T h e  r e s u l t i n g
c o m p o s i t i o n  s p a c e  f o r  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l  c r u s t  i s  l a r g e ,  a n d  m o s t  o f  t h e  c o m p o s i t i o n a l
e s t i m a t e s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 . 4  f a l l  w e l l  w i t h i n  t h e  p e r m s s i b l e  l i m i t s .  T h i s  i s  i m p o r t a n t
b e c a u s e  s e v e r a l  r e c e n t  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  o n l y  a  b a s a l t i c  l o w e r  c r u s t a l  c o m p o s i t i o n  ( e . g . ,
R P 9 0 x  i n  T a b l e  6 . 4 )  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  " h i g h "  l o w e r  c r u s t a l  V p  i n  t h e  C h r i s t e n s e n  a n d
M o o n e y  ( 1 9 9 5 )  a v e r a g e  c r u s t a l  v e l o c i t y  m o d e L .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  a n a l y s i s  c l e a r l y
s h o w  t h a t  a  m o r e  g r a n i t i c  c o m p o s i t i o n  i s  n o t  e x c l u d e d  b a s e d  o n  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  a l o n e .
I n  r e a l i t y ,  t h e  l a r g e  r a n g e  o f  a c c e p t a b l e  c r u s t a l  c o m p o s i t i o n s  s h o u l d  n o t  b e  p a r i c u l a r l y
s u r p r i s i n g .  T h e  C h r i s t e n s e n  a n d  M o o n e y  ( 1 9 9 5 )  m o d e l  i s  c o n s t r u c t e d  f r o m  a  g l o b a l  c o m -
p i l a t i o n  o f  s e i s m i c  d a t a  e n c o m p a s s i n g  a l l  c o n t i n e n t a l  e n v i r o n m e n t s .  R e g i o n a l  h e t r o g e n e i t y
i n  l o w e r  c r u s t a l  v e l o c i t i e s  i s  l a r g e  w i t h i n  i n d i v i d u a l  t e c t o n i c  r e g i m e s  a n d  i s  e v e n  g r e a t e r  b e -
t w e e n  d i f f e r e n t  t e c t o n i c  e n v i r o n m e n t s .  A t  a  d e p t h  o f  3 5  k m ,  t h e  C h r i s t e n s e n  a n d  M o o n e y
( 1 9 9 5 )  m o d e l  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  v e l o c i t i e s  r a n g i n g  f r o m  6 . 6 1  t o  7 . 2 5  k m s .  T h u s ,  i t  i s
s t r i k i n g  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  c o m p o s i t i o n a l  e s t i m a t e s  i n  T a b l e  6 . 4  f a l l  o u t s i d e  t h e  c a l c u l a t e d
l i m i t s .  F o r  e x a m p l e ,  a t  3 5  k m  t h e  W e a v e r  a n d  T a m e y  ( 1 9 8 4 )  a n d  R u d n i c k  a n d  P r e s p e r
( 1 9 9 0 )  ( A r c h i a n  t e r r a n e )  e s t i m a t e s  f o r  M g O  c o n t e n t  i n  l o w e r  c r u s t a l  r o c k s  a r e  l o w e r  t h a n
t h e  c a l c u l a t e d  b o u n d s ,  a n d  t h e  K 2 0  e s t i m a t e  o f  T a y l o r  a n d  M c L e n n a n  ( 1 9 8 5 )  i s  a l s o  b e l o w
t h e  a c c e p t a b l e  l i m i t s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p e r m s s i b l e  c o m p o s i t i o n a l  s p a c e  f o r  t h e  l o w e r  c o n -
t i n e n t a l  c r u s t  b a s e d  o n  a v e r a g e  c r u s t a l  v e l o c i t i e s  i s  t o o  b r o a d  t o  p r o v i d e  a n y  f u n d a m e n t a l
i n s i g h t s  i n t o  b u l k  c r u s t a l  c o m p o s i t i o n .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s e i s m i c  i n f e r e n c e s  o f  c o m p o s i t i o n  c a n  p r o v i d e  m o r e  m e a n i n g f u l
r e s u l t s  w h e n  s e i s m i c  d a t a  a r e  u s e d  t o  e v a l u a t e  c o m p o s i t i o n a l  v a r i a t i o n s  b e t w e e n  i n d i v i d u a l
l o c a t i o n s  o r  d i f f e r e n c e s  r e l a t i v e  t o  a  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  m o d e L .  F o r  e x a m p l e ,  l o w e r  c r u s t a l
v e l o c i t i e s  a l o n g  t h e  w e s t e r n  N o r t h  A t l a n t i c  m a r g i n  a r e  o b s e r v e d  t o  v a r  f r o m  6 . 7  k m s  n e a r
t h e  G r a n d  B a n k s ,  N e w f o u n d l a n d  ( R e i d ,  1 9 9 4 )  t o  7 . 5  k m s  o f f s h o r e  o f  V i r g i n i a  ( H o l b r o o k
e t  a i . ,  1 9 9 4 a ) .  T h e s e  v a r a t i o n s  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  t o  r e f l e c t  s p a t i a l  v a r a t i o n s  i n  t h e
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r  m a r g i n  c r u s t  a n d  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o n t i n e n t a l  m a r g i n .  T o  t h e
n o r t h ,  t h e  l o w e r  c r u s t  i s  a s s u m e d  t o  c o n s i s t  p r i m a r l y  o f  r e m n a n t  c o n t i n e n t a l  m a t e r i a l  o f
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g r a n i t i c  o r i g i n  ( e . g . ,  T u c h o l k e  e t  a l . ,  1 9 8 9 ) .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  h i g h e r  v e l o c i t i e s  o b s e r v e d  a l o n g
t h e  m i d - A t l a n t i c  m a r g i n  a r e  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  b a s a l t i c  a n d  g a b b r o i c  c o m p o s i t i o n s
f o r m e d  b y  s y n - r i f t  v o l c a n i s m  a n d  i g n e o u s  " u n d e r p l a t i n g "  ( e . g . ,  H o l b r o o k  a n d  K e l e m e n ,
1 9 9 3 ) .
U s i n g  t h e  c o m p o s i t i o n a l  b o u n d s  i n  T a b l e  A . 1  w e  a s s e s s  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  c o m p o s i t i o n
a s s o c i a t e d  w i t h  a  c h a n g e  i n  V p  f r o m  6 . 7  t o  7 . 5  k m s  a t  a  d e p t h  o f  2 0  k m .  A l t h o u g h  t h e
1 a  b o u n d s  a r e  s u f f i c i e n t l y  w i d e  t h a t  t h e  c o m p o s i t i o n a l  r a n g e  f o r  e a c h  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e
c a n n o t  b e  f o r m a l l y  d i s t i n g u i s h e d ,  t h e  c a l c u l a t e d  c o m p o s i t i o n  s p a c e s  a r e  q u i t e  d i f f e r e n t .
F o r  e x a m p l e ,  t h e  r a n g e  i n  S i 0 2  c o n t e n t  c a l c u l a t e d  f o r  V  p  =  6 . 7  k m s  i s  5 7 : H O % ,  w h i l e  f o r
V  p  =  7 . 5  k m s  t h e  r a n g e  i s  4 7 : : 7 % .  S i m i l i a r l y ,  t h e  r a n g e  i n  M g O  c o n t e n t  i s  f o u n d  t o  b e
6 : : 4 %  f o r  V  p  =  6 . 7  k m s  a n d  1 5 : : 8 %  f o r  V  p  =  7 . 5  k m s .  C o m p a r n g  t h e s e  c o m p o s i t i o n a l
b o u n d s  t o  t h e  e s t i m a t e s  o f  l o w e r  c r u s t a l  c o m p o s i t i o n  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  6 . 4 ,  w e  s e e  t h a t  a
V p  o f  7 . 5  k m s  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  m o s t  e s t i m a t e s  f o r  t h e  l o w e r  c o n t i n e n t a l  c r u s t  ( e x c e p t
R P 9 0 x  a n d  R F 9 5 )  a n d  i s  m o s t  c o n s i s t e n t  w i t h  a  c u m u l a t e  g a b b r o  c o m p o s i t i o n  ( B 9 4 ) .  I n
c o n t r a s t ,  t h e  c a l c u l a t e d  M g O ,  C a O ,  a n d  N a 2 0  c o n t e n t  f o r  V  p  =  6 . 7  k m s  a r e  n o t  c o n s i s t e n t
w i t h  a  c u m u l a t e  g a b b r o  a n d  r e s e m b l e  m o r e  f e l s i c  c o m p o s i t i o n s .
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  w h i l e  t h e  c o m p o s i t i o n a l  b o u n d s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  s p e -
c i f i c  V p  a r e  l a r g e ,  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t  c o v a r a t i o n  w i t h i n  t h e  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s .  T h u s ,
i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  c o m p o s i t i o n a l  a s  w e l l  a s  s e i s m i c  c o n s t r a i n t s  c a n  b e  p l a c e d  o n  t h e  s y n -
t h e t i c  d a t a  s p a c e ,  t h e  r a n g e  o f  p e r m s s i b l e  b u l k  c o m p o s i t i o n s  c a n  b e  g r e a t l y  r e d u c e d .  T o
i l u s t r a t e  t h i s  p o i n t ,  w e  t a k e  t h e  a v e r a g e  V p  b e t w e e n  2 0  a n d  4 0  k m  f r o m  t h e  C h r i s t e n s e n
a n d  M o o n e y  ( 1 9 9 5 )  m o d e l  a n d  c a l c u l a t e  t h r e e  c a s e s  i n  w h i c h  S i 0 2  c o n t e n t  i s  l i m i t e d  t o
b e  g r e a t e r  t h a n  6 0 %  ( H  i S i 0 2 ) ,  b e t w e e n  5 0 %  a n d  6 0 %  ( M  i d S i 0 2 ) ,  a n d  l e s s  t h a n  5 0 %
( L o w S i 0 2 ) .  T h e  r e s u l t i n g  c o m p o s i t i o n a l  b o u n d s  a r e  g i v e n  a t  t h e  b o t t o m  o f  T a b l e  6 . 5  a n d
f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  f o r  t h e  H i S i 0 2  a n d  L o w S i 0 2  c a s e s
a r e  s h o w n  i n  F i g u r e  6 - 1 2 .  I n  a d d i t i o n  t o  S i 0 2 ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a r e  o b s e r v e d  i n  t h e
c o m p o s i t i o n a l  b o u n d s  f o r  b o t h  A b 0 3  a n d  N a 2 0  b e t w e e n  t h e  t h r e e  e x a m p l e s .  T h e  H  i S i 0 2
c o m p o s i t i o n  i s  a  h i g h  M g - n u m b e r  a n d e s i t e  t o  d a c i t e  c o m p o s i t i o n  s u c h  a s  i s  c o m m o n  i n
c a l c - a l k a l i n e  a r c  l a v a s  a n d  c o m p o s i t i o n a l l y  s i m i l a r  i n t e r m e d i a t e  p l u t o n i c  r o c k s  c h a r a c t e r -
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F i g u r e  6 - 1 2 :  F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  f o r  e x a m p l e s ,  H  i S i 0 2
a n d  L o w S i 0 2 .  D i s t r i b u t i o n s  a r e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  s y n t h e t i c  d a t a  b y  s i m u l t a n e o u s l y  c o n -
s t r a i n i n g  V p  a n d  S i 0 2  c o n t e n t .  I n  b o t h  c a s e s ,  V p  i s  c o n s t r a i n e d  u s i n g  t h e  a v e r a g e  c r u s t a l
v e l o c i t y  b e t w e e n  2 0  a n d  4 0  k m  f r o m  C h r i s t e n s e n  a n d  M o o n e y  ( 1 9 9 5 ) ,  w h i l e  S i 0 2  c o n t e n t
i s  l i m i t e d  t o  b e ?  6 0 %  f o r  H i S i 0 2  a n d  - :  5 0 %  f o r  L o w S i 0 2 .
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i s t i c  o f  b a t h o l i t h s .  T h e  M  i d S i 0 2  e x a m p l e  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  c o m p o s i t i o n  p r e d i c t e d  f o r
t h e  a v e r a g e  V p  w i t h  n o  S i 0 2  c o n s t r a i n t .  F i n a l l y ,  t h e  L o w S i 0 2  c o m p o s i t i o n ,  w h i l e  s o m e -
w h a t  s i m i l a r  t o  o b s e r v e d  l o w e r  c r u s t a l  c o m p o s i t i o n s  i n  i s l a n d  a r c  s e c t i o n s  ( B 8 3 ,  D S 9 1  i n
T a b l e  6 . 4 ) ,  i s  a  v e r y  u n l i k e l y  n a t u r a l  c o m p o s i t i o n  d u e  t o  i t s  e x t r e m e l y  h i g h  A 1 2 0 3  c o n t e n t
a n d  l o w  C a O  c o n t e n t .
6 . 5 . 2  L o w e r  o c e a n i c  c r u s t
W e  n o w  e x a m i n e  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  f o r  t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t .  T h e  c l a s s i c
m o d e l  f o r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  o c e a n i c  c r u s t  i s  b a s e d  o n  t h e  j o i n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  o p h i o l i t e
s e q u e n c e s  a n d  s e i s m i c  o b s e r v a t i o n s  a t  m o d e r n  o c e a n i c  s p r e a d i n g  c e n t e r s .  I n  t h i s  m o d e l
t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t  i s  c o m p o s e d  o f  a  4 - 5 . 5  k m  t h i c k  s e c t i o n  o f  m a s s i v e  a n d  c u m u l a t e
g a b b r o s .  T h i s  s e c t i o n ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  i n  s e i s m i c  s t u d i e s  a s  o c e a n i c  l a y e r  3 ,  i s  c h a r a c t e r -
i z e d  b y  a  l o w  v e l o c i t y  g r a d i e n t  w i t h  d e p t h  a n d  a n  a v e r a g e  V p  o f  6 . 9 - 7 . 0  k m s  ( R a i t t ,  1 9 6 3 ;
S h o r  e t  a I . ,  1 9 7 0 ;  C h r i s t e n s e n  a n d  S a l i s b u r y ,  1 9 7 5 ;  W h i t e  e t  a l . ,  1 9 9 2 ) .  D e v i a t i o n s  f r o m
t h i s  m e a n  v a l u e  h a v e  t y p i c a l l y  b e e n  i n t e r p r e t e d  t o  r e f l e c t  a n o m a l o u s  c r u s t a l  c o m p o s i t i o n s
f o r m e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  e l e v a t e d  m a n t l e  t e m p e r a t u r e s  ( e . g . ,  W h i t e  a n d  M c K e n z i e ,  1 9 8 9 ;
K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k ,  1 9 9 5 ) .  U s i n g  t h e  m e l t i n g  m o d e l  o f  M c K e n z i e  a n d  B i c k l e  ( 1 9 8 8 ) ,
W h i t e  a n d  M c K e n z i e  ( 1 9 8 9 )  f o u n d  t h a t  i f  n o r m a l  o c e a n i c  c r u s t  i s  a s s u m e d  t o  f o r m  f r o m  a
m a n t l e  p o t e n t i a l  t e m p e r a t u r e  o f  1 2 8 0 ° C ,  t h e n  a  p o t e n t i a l  t e m p e r a t u r e  o f  1 5 8 0 ° C  i s  r e q u i r e d
t o  g e n e r a t e  c r u s t  w i t h  v e l o c i t i e s  o f  7 . 2  k m s .  T h i s  r e s u l t  h a s  s u b s e q u e n t l y  b e e n  u s e d  t o  i n f e r
t h a t  t h e  t h i c k  s e c t i o n s  o f  h i g h  v e l o c i t y  l o w e r  c r u s t  ( T ;  2 :  7 . 2  k m s )  o b s e r v e d  a t  a  n u m b e r
o f  v o l c a n i c  r i f t e d  m a r g i n s  a n d  o c e a n i c  p l a t e a u s  m u s t  h a v e  f o r m e d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  h o t
m a n t l e  p l u m e  ( e . g .  W h i t e  a n d  M c K e n z i e ,  1 9 8 9 ;  K e l e m e n  a n d  H o l b r o o k ,  1 9 9 5 ;  H o l b r o o k
e t  a l . ,  2 0 0 1 )
E s t i m a t e s  f o r  t h e  a v e r a g e  b u l k  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t  h a v e  b e e n  m a d e
f r o m  g a b b r o s  i n  d r e d g e d  s a m p l e s  ( H y n d m a n ,  1 9 8 5 ;  H e k i n i a n  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) ,  d r i l l  c o r e s
( P e d e r s o n  e t  a I . ,  1 9 9 6 ;  C a s e y ,  1 9 9 7 ;  D i c k  e t  a I . ,  2 0 0 0 ) ,  a n d  e x p o s e d  o p h i o l i t e  s e q u e n c e s
( B r o w n i n g ,  1 9 8 2 ;  P a l l i s t e r ,  1 9 8 4 )  ( T a b l e  6 . 6 ) .  B a s e d  o n  t h e s e  e s t i m a t e s  w e  c a l c u l a t e  p r e -
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T a b l e  6 . 6 :  C o m p o s i t i o n a l  e s t i m a t e s  f o r  t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t  f r o m  g a b b r o s  i n  e x p o s e d
o p h i o l i t e  s e q u e n c e s ,  d r i l l  c o r e s ,  a n d  d r e d g e d  s a m p l e s .  V p  i s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  m a j o r  e l e -
m e n t  o x i d e s  u s i n g  E q u a t i o n  6 . 4  a n d  t h e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  d e r i v e d  f o r  a  w a r  g e o t h e r m
( T a b l e  6 . 3 ) .  A b b r e v i a t i o n s  a r e  B 8 2  ( B r o w n i n g ,  1 9 8 2 ) ,  P 8 4  ( P a l l s t e r ,  1 9 8 4 ) ,  K G u n p u b
( K e l e m e n  a n d  G a r r i d o ,  u n p u b l i s h e d  d a t a  f r o m  W a d i  T a y i n  m a s s i f ,  O m a n  o p h i o l i t e ) ,  M A R K
( O D P  L e g  1 5 3 ,  C a s e y ,  1 9 9 7 ) ,  H e s s  ( O D P  L e g  1 4 7 ,  P e d e r s o n  e t  a I . ,  1 9 9 6 ;  M i l e r  e t  a l . ,
1 9 9 6 ,  p l u s  3  d r e d g e  s a m p l e s  f r o m  H e k i n i a n  e t  a l . ,  1 9 9 3 ) ,  7 3 5 B  ( O D P  L e g  1 7 6 ,  D i c k  e t  a l . ,
2 0 0 0 ) ,  a n d  H 8 5  ( H y n d m a n ,  1 9 8 5 ) .
O p h i o l i t e D r i l l  C o r e D r e d g e
B 8 2 P 8 4 K G u n p u b
M A R K H e s s 7 3 5 B H 8 5
S i 0 2 5 2 . 0 5 1 . 1 4 8 . 4 4 9 . 5
5 0 . 2 5 0 . 6 5 0 . 2
T i 0 2 0 . 6
0 . 6 0 . 3 0 . 7 0 . 7 0 . 9 0 . 3
A h 0 3 1 3 . 5 1 6 . 6 1 8 . 4
1 7 . 8 1 5 . 2 1 6 . 1 1 6 . 2
F e O
7 . 2 7 . 2 5 . 2 6 . 3 9 . 1 7 . 3 5 . 7
M n O 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1
0 . 2 0 . 1 0 . 1
M g O 1 3 . 5 9 . 2 1 0 . 3
9 . 8 9 . 2 9 . 2 1 0 . 0
C a O 1 0 . 9
1 2 . 8
1 5 . 8 1 2 . 3 1 2 . 1 1 2 . 5 1 4 . 0
. . '
N a 2 0 2 . 2 2 . 3 1 . 4 2 . 5 2 . 3
2 . 8 1 . 7
: ;
K 2 0 0 . 1
0 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1
P 2 0 5 0 . 0 0 . 1
0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 0
V p  ( k m s )  ( E q .  6 . 4 ) 7 . 3 7 . 2
7 . 4 7 . 2 7 . 2 7 . 2 7 . 3
V p  ( k m s )  ( W a r ) 7 . 2 7 . 1 7 . 3
7 . 1 7  1 7  1 7 . 2
d i c t e d  v e l o c i t i e s  o f  7 . 1 - 7 . 3  k m s  f o r  t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t - s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e
a v e r a g e  o b s e r v e d  v a l u e  f o r  o c e a n i c  l a y e r  3  a n d  v e r y  s i m i l a r  t o  l o w e r  c r u s t a l  V p  i n  v o l c a n i c
r i f t e d  m a r g i n s .  B e c a u s e  m o s t  s e i s m i c  v e l o c i t y  m e a s u r e m e n t s  i n  o c e a n i c  c r u s t  a r e  m a d e  a t
o r  n e a r  t h e  r i d g e  c r e s t ,  t h e  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s  d e r i v e d  f o r  t h e  w a r  g e o t h e r m  ( T a b l e
6 . 3 )  w e r e  u s e d  t o  s i m u l a t e  t h e r m a l  c o n d i t i o n s  i n  5 - 1 0  M a  o c e a n i c  l i t h o s p h e r e  ( S t e i n  a n d
S t e i n ,  1 9 9 2 ) .  H a d  t h e  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  n o r m a l  g e o t h e r m  i n  E q u a t i o n  6 . 4  b e e n  u s e d ,  t h e
p r e d i c t e d  v e l o c i t i e s  w o u l d  b e  h i g h e r  b y  " , 0 . 1  k m s  ( T a b l e  6 . 6 ) .
T h e s e  r e s u l t s  a r e  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  t h e y  i n d i c a t e  t h a t  i n  s i t u  m e a s u r e m e n t s  o f  V p  a t
o c e a n i c  s p r e a d i n g  c e n t e r s  a r e  0 . 2 - 0 . 3  k m s  s l o w  c o m p a r e d  t o  t h e  v e l o c i t i e s  p r e d i c t e d  f o r
g a b b r o .  K o r e n a g a  e t  a I .  ( 2 0 0 2 )  a l s o  o b s e r v e d  t h i s  d i s c r e p a n c y  a n d  s u g g e s t e d  t w o  p o s s i -
b l e  m e c h a n i s m s  f o r  t h e  s l o w  v e l o c i t i e s  i n  o c e a n i c  l a y e r  3 :  1 )  a l t e r a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h
h y d r o t h e r m a l  c i r c u l a t i o n ,  a n d  2 )  r e s i d u a l  c r a c k  p o r o s i t y .  A s s u m i n g  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  h y -
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d r o t h e r m a l  a l t e r a t i o n  c a n  b e  a p p r o x i m a t e d  b y  r e p l a c e m e n t  o f  c l i n o p y r o x e n e  w i t h  h o r n -
b l e n d e ,  K o r e n a g a  e t  a I .  ( 2 0 0 2 )  c a l c u l a t e d  t h a t  e v e n  1 0 0 %  a l t e r a t i o n  i s  u n a b l e  t o  r e d u c e
V p  t o  6 . 9  k m s  i n  t y p i c a l  o c e a n i c  g a b b r o s .  T h u s ,  t h e y  f a v o r e d  a  m o d e l  i n  w h i c h  t h e  s l o w
v e l o c i t i e s  i n  t h e  l o w e r  c r u s t  a r e  t h e  r e s u l t  o f  r e s i d u a l  p o r o s i t y .  S p e c i f i c a l l y ,  K o r e n a g a  e t  a I .
( 2 0 0 2 )  n o t e d  t h a t  i f  t h e  a s p e c t  r a t i o  o f  p o r e s  i s  l o w  ( i . e . ,  c r a c k - s h a p e d ) ,  p o r o s i t i e s  o f  - c  i  %
a r e  n e c e s s a r y  t o  r e d u c e  v e l o c i t i e s  t o  6 . 9  k m s .  T h e s e  e s t i m a t e s  o f  
b u l k  p o r o s i t y  a r e  i n  a g r e e -
m e n t  w i t h  m e a s u r e m e n t s  f r o m  O D P  H o l e  7 3 5 B  ( I t u r r i n o  e t  a l . ,  1 9 9 1 )  a n d  t h e  C o n t i n e n t a l
D e e p  D r i l l n g  P r o j e c t  ( K T B )  ( H u e n g e s  e t  a l . ,  1 9 9 7 ) ,  w h i c h  s h o w  p o r o s i t i e s  o f  0 . 5 - 1  %  a t
d e p t h s  a p p r o a c h i n g  4  k m .
E x p e n m e n t a l  d a t a  f o r  V p  i n  g a b b r o s  a l s o  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  r e s i d u a l  p o r o s i t y
m a y  b e  t h e  c a u s e  o f  t h e  a p p a r e n t l y  l o w  v e l o c i t i e s  i n  o c e a n i c  l a y e r  3  c o m p a r e d  t o  c a l c u l a t e d
v e l o c i t i e s  f o r  l i k e l y  l o w e r  c r u s t a l  g a b b r o  c o m p o s i t i o n s .  F i g u r e  6 - 1 3  i l u s t r a t e s  V p  v e r s u s
p r e s s u r e  i n  g a b b r o  s a m p l e s  t a k e n  f r o m  O D P  d r i l l  c o r e s  a t  H e s s  D e e p  ( I t u r r i n o  e t  a I . ,  1 9 9 6 )
a n d  t h e  M A R K  A r e a  ( M i l e r  a n d  C h r i s t e n s e n ,  1 9 9 7 )  a n d  o p h i o l i t e s  i n  t h e  w e s t e r n  U n i t e d
S t a t e s  ( C h r i s t e n s e n ,  1 9 7 8 ) .  F o r  p r e s s u r e s  g r e a t e r  t h a n  2  k b a r ,  t h e  c h a n g e  i n  V p  w i t h  p r e s -
s u r e  f o l l o w s  c l o s e l y  t h e  p r e d i c t e d  v a l u e  b a s e d  o n  t h e  c o m p r e s s i b i l i t i e s  o f  t y p i c a l  m a f i c
m i n e r a l s .  H o w e v e r ,  f r o m  0 - 2  k b a r  t h e  c h a n g e  i n  V p  w i t h  p r e s s u r e  i s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r ,
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  c o m p l e t e  c l o s u r e  o f  c r a c k s  i s  n o t  a c h i e v e d  t h e  a t  a m b i e n t  p r e s s u r e s
p r e s e n t  i n  t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  e a r l i e r  e x p e r i m e n t a l
s t u d i e s  b y  K e r n  a n d  R i c h t e r  ( 1 9 8 1 )  a n d  K e r n  a n d  S c h e n k  ( 1 9 8 5 ,  1 9 8 8 )  a n d  a l s o  w i t h  t h e
c o m p a r s o n  o f  t h e  b e s t - f i t  V p  t o  t h e  l a b o r a t o r y  d a t a  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  6 - 6 .
A  f i n a l  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  t h e  m e a s u r e d  l a y e r  3  v e l o c i t i e s  a n d
t h o s e  c a l c u l a t e d  f o r  l i k e l y  l o w e r  c r u s t a l  g a b b r o  c o m p o s i t i o n s  i s  t h a t  t h e  l o w e r  c r u s t  i s
c o m p o s e d  o f  p a r t i a l l y  s e r p e n t i n i z e d  m a n t l e  p e r i d o t i t e s .  T h i s  m o d e l  f o r  t h e  l o w e r  o c e a n i c
c r u s t  w a s  o r i g i n a l l y  p r o p o s e d  b y  H e s s  ( 1 9 6 2 ,  1 9 6 5 )  a n d  D i e t z  ( 1 9 6 3 ) .  H o w e v e r ,  a  r e -
c e n t  s t u d y  b y  C a r l s o n  a n d  M i l e r  ( 1 9 9 7 )  f o u n d  t h a t  t h e  o b s e r v e d  S - w a v e  v e l o c i t i e s  i n  t h e
l o w e r  c r u s t  a r e  m o r e  c o m p a t i b l e  w i t h  g a b b r o i c  c o m p o s i t i o n s  t h a n  p a r i a l l y  s e r p e n t i n i z e d
p e r i d o t i t e s .  N o n e t h e l e s s ,  s e r p e n t i n i z e d  p e r i d o t i t e s  a r e  c o m m o n l y  f o u n d  i n  s l o w - s p r e a d i n g
e n v i r o n m e n t s  a n d  t h e i r  p r e s e n c e  i n  s m a l l  q u a n t i t i e s  c a n  s t r o n g l y  e f f e c t  V p  ( C a r l s o n ,  2 0 0 1 ) .
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F i g u r e  6 - 1 3 :  L a b o r a t o r y  m e a s u r e m e n t s  o f  V p  a s  a  f u n c t i o n  o f  c o n f i n i n g  p r e s s u r e  i n  g a b -
b r o s  t a k e n  f r o m  O D P  L e g  1 4 7 ,  H e s s  D e e p  ( c i r c l e s )  ( I t u r r i n o  e t  a i . ,  1 9 9 6 ) ,  O D P  L e g  1 5 3 ,
M A R K  A r e a  ( s q u a r e s )  ( M i l l e r  a n d  C h r i s t e n s e n ,  1 9 9 7 ) ,  a n d  o p h i o l i t e  e x p o s u r e s  i n  t h e  w e s t -
e r n  U n i t e d  S t a t e s  ( d i a m o n d s )  ( C h r i s t e n s e n ,  1 9 7 8 ) .  A l l  m e a s u r e m e n t s  w e r e  m a d e  a t  r o o m
t e m p e r a t u r e .  T h i c k  s o l i d  l i n e  i l u s t r a t e s  a  t y p i c a l  p r e s s u r e  d e r i v a t i v e  f o r  m a f i c  r o c k s  d u e  t o
t h e  e f f e c t  o f  p r e s s u r e  o n  t h e  e l a s t i c  m o d u l i  o f  m a j o r  m i n e r a l  p h a s e s .  N o t e  t h a t  a t  c o n f i n i n g
p r e s s u r e s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  o c e a n i c  c r u s t  ( g r e y  r e g i o n )  t h e  c h a n g e  i n  V p  w i t h  p r e s s u r e  i s
s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  t h a t  p r e d i c t e d  f r o m  t h e  m i n e r a l  c o m p r e s s i b i l i t i e s  a l o n e .
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T h u s ,  t h e y  m a y  b e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s l o w  o b s e r v e d  v e l o c i t i e s  i n  t h e  l o w e r
o c e a n i c  c r u s t .
T h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t  i s  s l o w  r e l a t i v e  t o  t h e  v e l o c i t y  p r e d i c t e d
f o r  t h e  b u l k  c o m p o s i t i o n  o f  g a b b r o  h a s  s e v e r a l  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s .  F i r s t ,  i t  s u g g e s t s
t h a t  t h e  o b s e r v e d  v e l o c i t y  g r a d i e n t s  i n  l a y e r  3  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  c h a n g e s  i n  p r e s s u r e  a n d
n o t  a  t r a n s i t i o n  t o w a r d  m o r e  m a f i c  c u m u l a t e  c o m p o s i t i o n s  ( e . g . ,  S a l i s b u r y  a n d  C h r i s t e n s e n ,
1 9 8 4 ;  C h r i s t e n s e n  a n d  S m e w i n g ,  1 9 8 1 ) .  S e c o n d ,  i f  
n o r m a l  o c e a n i c  g a b b r o s  h a v e  v e l o c i t i e s
o f  7  1 - 7 . 3  k m s ,  t h e n  t h e  s e c t i o n s  o f  " h i g h "  v e l o c i t y  i g n e o u s  c r u s t  o b s e r v e d  i n  t h e  t h i c k
l o w e r  c r u s t  a t  m a n y  v o l c a n i c  m a r g i n s  a n d  o c e a n i c  p l a t e a u s  m a y  n o t  r e f l e c t  a n o m a l o u s  l o w e r
c r u s t a l  c o m p o s i t i o n .  R a t h e r ,  i t  m a y  b e  t h a t  t h e  i n c r e a s e  i n  a m b i e n t  p r e s s u r e  a t  t h e  b a s e  o f
t h e  t h i c k e n e d  c r u s t  a t  t h e s e  m a r g i n s  i s  s u f f i c i e n t  t o  c l o s e  a l l  c r a c k s .  T h i s  w o u l d  i m p l y
t h a t  e l e v a t e d  m a n t l e  t e m p e r a t u r e s  a r e  n o t  r e q u i r e d  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e s e  t h i c k  i g n e o u s
s e q u e n c e s ,  a n d  t h a t  a l t e r n a t i v e  m o d e l s  i n  w h i c h  l a r g e  a m o u n t s  o f  m e l t  a r e  f l u x e d  t h r o u g h
t h e  s o l i d u s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  t h e r m a l  a n o m a l y  ( e . g . ,  M u t t e r  e t  a i . ,  1 9 8 8 )  m u s t  b e  r e -
e v a l u a t e d .
6 . 6  C o n c l u s i o n s
I n  t h i s  s t u d y  w e  h a v e  p r e s e n t e d  a  n e w  m e t h o d  t o  q u a n t i t a t i v e l y  a s s e s s  t h e  r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  s e i s m i c  v e l o c i t y  o f  i g n e o u s  r o c k s .  U s i n g  s e i s m i c  v e l o c i t i e s
c a l c u l a t e d  f r o m  e q u i l i b r i u m  m i n e r a l  a s s e m b l a g e s  f o r  a l l  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n  s p a c e ,  w e
d e r i v e d  a  l i n e a r  f u n c t i o n  r e l a t i n g  V p  t o  m a j o r  e l e m e n t  c h e m i s t r y  t h a t  i s  v a l i d  t o  : 1 0 . 1 2  k m s
f o r  a l l  p r e s s u r e  a n d  t e m p e r a t u r e  c o n d i t i o n s  a l o n g  a  n o r m a l  c r u s t a l  g e o t h e r m  i n  t h e  d e p t h
r a n g e  o f  5 - 5 0  k m .  W e  n o t e  t h a t  t h e  e q u i l b r a t i o n  c a l c u l a t i o n s  p e r f o r m e d  i n  t h i s  s t u d y
i g n o r e  t h e  p r e s e n c e  o f  b o t h  F e 3 +  a n d  H 2 0  a n d  f u t u r e  w o r k  i s  n e e d e d  t o  a s s e s s  t h e  i n f l u e n c e
o f  t h e s e  v a r a b l e s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  V p  a n d  c o m p o s i t i o n .
T h e  c a l c u l a t e d  m i n e r a l  a s s e m b l a g e s  w e r e  a l s o  u s e d  t o  a d d r e s s  t h e  i n v e r s e  p r o b l e m ,
n a m e l y  w h a t  i s  t h e  f u l l  r a n g e  o f  i g n e o u s  c o m p o s i t i o n s  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  a  p a r t i c u l a r
s e i s m i c  v e l o c i t y .  T h e  r e s u l t i n g  c o m p o s i t i o n a l  b o u n d s  f o r  a  s p e c i f i c  v e l o c i t y  w e r e  f o u n d
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t o  b e  e x t r e m e l y  l a r g e .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  c a s e  o f  c o n t i n e n t a l  c r u s t ,  w e  f i n d  t h a t  a v e r a g e
v e l o c i t y - d e p t h  p r o f i l e s  c a n n o t  b e  u s e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  b a s a l t i c  a n d  g r a n i t i c  l o w e r
c r u s t a l  c o m p o s i t i o n s .  T h u s ,  w e  c o n c l u d e  t h a t  w h i l e  c o m p o s i t i o n  c a n  b e  u s e d  t o  p r o v i d e
a  r o b u s t  e s t i m a t e  o f  V p ,  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  a l o n e  c a n n o t  p r o v i d e  a  r o b u s t  e s t i m a t e  o f  b u l k
c r u s t a l  c o m p o s i t i o n .
F i n a l l y ,  b a s e d  o n  t h e  f o r w a r d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  V p  a n d  m a j o r  e l e m e n t  c h e m i s t r y
d e r i v e d  i n  t h i s  s t u d y ,  w e  f i n d  t h e  o b s e r v e d  v e l o c i t i e s  i n  t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t  t o  b e  0 . 2 - 0 . 3
k m s  s l o w e r  t h a n  t h e  v e l o c i t i e s  p r e d i c t e d  b a s e d  o n  t h e  a v e r a g e  b u l k  c o m p o s i t i o n  o f  g a b b r o s
i n  d r l l  c o r e s  a n d  e x p o s e d  o p h i o l i t e  s e q u e n c e s .  W e  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h i s  d i s c r e p a n c y  i s
c a u s e d  b y  m i c r o c r a c k s  t h a t  a r e  n o t  f u l l y  c l o s e d  a t  a m b i e n t  p r e s s u r e s  i n  t h e  l o w e r  o c e a n i c
c r u s t .  I f  c o r r e c t ,  t h i s  i m p l i e s  t h a t  f u t u r e  s t u d i e s  s h o u l d  u s e  c a u t i o n  w h e n  i n f e r r n g  m a n t l e
m e l t i n g  p a r a m e t e r s  f r o m  l o w e r  c r u s t a l  v e l o c i t i e s  a t  d e p t h s  s h a l l o w e r  t h a n  r v  1 0  k m .
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A p p e n d i x  A
C o m p o s i t i o n a l  T a b l e s
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T a b l e  A . 1 '  M e a n  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  V p  f o r  a
n o r m a l  c o n t i n e n t a l  g e o t h e r m  ( q s  =  5 6  m W m - 2 ) .  N  d e n o t e s  n u m b e r  o f  s y n t h e t i c  c o m p o s i -
t i o n s  i n  e a c h  V p  b i n .
D e p t h  ( k m )
5 1 0 1 5
2 0 2 5 3 0 3 5
4 0 4 5
5 0
T  ( C )
9 0 . 9 0
1 5 4 . 5 6 2 1 0 . 7 8 2 6 2 . 5 0 3 1 1 . 4 9
3 5 8 . 8 2
4 0 5 . 1 5 4 5 0 . 8 6 4 9 6 . 2 1 5 4 1 . 3 3
P  ( k b a r ) 1 . 6 2
3 . 2 3
4 . 8 5 6 . 4 7 8 . 0 9 9 , 7 0
1 1 . 3 2 1 2 . 9 4
1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  6 . 2  k m / s
M e a n
S i 0 2 7 5 , 8 8 7 6 , 3 4 7 6 . 3 3 7 6 . 7 5 7 6 . 9 7
7 7  . 4 6 7 7 . 2 9 7 5 . 9 4
7 6 . 6 2 7 7 . 0 5
A h O s
7 . 4 7 7 . 1 1 7 . 1 1
6 . 8 5 6 . 6 8 6 . 0 4 6 . 2 6
7 . 4 5 7 . 0 9
6 . 9 1
M g O
2 . 1 6
2 . 1 0 2 . 1 0 2 , 0 6 2 . 0 6 1 . 8 9
1 . 5 4 1 . 9 0 . 9 7
0 . 9 4
F e O
7 , 2 3
7 . 3 2 7 . 3 2 7 . 3 8 7 . 4 0
7 , 8 0 7 . 8 8 9 . 3 9
9 . 2 9 9 . 1 1
C a O 2 . 0 1 2 , 0 0 1 . 9 9
1 . 8 8 1 . 8 6 1 . 8 8 1 . 9 3
1 . 4 0 1 . 4 9
1 . 5 1
N a 2 0 2 . 3 2 2 . 2 2 2 . 2 3
2 . 1 8 2 . 1 3 2 . 0 2 2 . 1 2
2 . 2 2 2 . 1 2
2 . 0 5
K 2 0 2 . 9 4 2 . 9 2 2 . 9 3 2 , 9 2
2 . 9 1
2 . 9 2
2 . 9 8 2 . 4 2
2 . 4 3
2 . 4 3
S t d .  D e v .
S i 0 2
6 . 3 2
6 . 5 2 6 . 5 5 6 , 2 4 6 . 2 2
5 . 8 8 6 . 3 7 6 . 6 4
7 , 7 0 7 . 6 7
A h O s
5 . 3 0 5 . 2 8
5 . 3 0 5 . 0 6 5 . 0 1
4 , 6 4 4 , 8 6 5 . 4 0 5 . 5 7
5 . 5 9
M g O 1 . 4 1 . 1 1 . 2
1 . 3 1 . 4 1 . 0 4 0 . 9 1 0 . 7 5
0 . 5 4
0 . 5 4
F e O
5 . 5 0 5 . 4 9
5 , 5 1 5 . 5 9 5 . 5 0 5 . 8 3
6 . 3 4 6 . 8 6 7 . 2 0
6 . 9 2
C a O
1 . 3 1 . 4
1 . 4 1 . 4 1 . 4 1 . 0
1 . 2 3 0 . 8 5 0 . 8 3
0 . 8 4
N a 2 0 1 . 3 8 1 . 4 0 1 . 4 0 1 . 6 1 . 3 6
1 . 2 9 1 . 2 9 1 . 5 1
1 . 5 5
1 . 5 6
K 2 0
1 . 3 0 1 . 1
1 . 3 1 1 . 2 1 . 3 1 1 . 7
1 . 4 8 1 . 4
1 . 0 1 0 . 9 7
N
1 5 0 1 4 7
1 4 6 1 4 1 1 3 5 1 0 7 7 4
4 7 3 4
3 2
V p  =  6 . 3  k m / s
M e a n
S i 0 2 7 3 . 5 4 7 3 . 6 5 7 3 . 5 5 7 3 . 7 9
7 3 . 9 4 7 3 , 9 4 7 4 . 1 3 7 4 . 3 7
7 5 . 2 6 7 5 . 4 3
A h O s
8 . 7 1 8 . 8 0 8 . 6 7
8 . 3 9 8 , 3 6 8 . 5 9 8 . 5 0
8 . 4 5 7 . 9 8
7 . 9 2
M g O
3 . 0 2
2 . 9 7 2 , 8 6 2 . 8 9 2 . 8 3 2 . 5 6
2 . 4 0 2 . 0 3
2 . 0 8 2 . 0 4
F e O
6 . 7 6 6 . 5 7 7 . 0 0 7 , 2 3 7 . 0 8
7 . 0 5 7 . 3 0
7 7 3 7 . 3 4
7 . 3 1
C a O
2 . 6 1 2 . 5 4
2 . 5 1 2 . 3 0 2 . 3 3 2 . 2 8
2 . 2 0 2 . 0 7 1 . 9 7
1 . 9 0
N a 2 0 2 . 4 9 2 . 5 4 2 , 5 3 2 . 5 1
2 . 5 2 2 . 6 1 2 . 5 6 2 . 5 3
2 . 4 5
2 . 4 6
K 2 0 2 . 8 7 2 , 9 4 2 . 8 9
2 . 9 0 2 . 9 5 3 , 0 0 2 . 9 2 2 . 8 2
2 . 9 3
2 . 9 5
S t d .  D e v .
S i 0 2
8 . 1 4 8 . 1 5 8 . 1 8 8 . 0 0
8 . 0 3 8 . 0 4 7 . 7 8 8 . 1 3
8 . 1 8
8 . 2 6
A h O s
7 . 0 2 7 . 0 7 7 . 0 9 7 . 0 2
7 . 0 7 7 . 0 8 6 . 4 9 6 . 6 1
6 . 7 1
6 , 8 2
M g O
1 . 9 7 1 . 9 6
1 . 9 0 1 . 8 6 1 . 7 9 1 . 1 1 . 5 9
1 . 8 1 . 4
1 . 4
F e O
5 , 2 3 5 . 2 5 5 . 6 6 5 . 7 6 5 . 8 0
5 . 7 1 5 . 7 9 5 . 7 3
5 . 5 1
5 . 6 0
C a O 1 . 6 3 1 . 6 3 1 . 5 8 1 . 9
1 . 4 0 1 . 3 1 . 4
1 . 2 1 1 . 1
1 . 2
N a 2 0
1 . 8 0 1 . 8 0
1 . 8 0 1 . 7 7 1 . 7 8 1 . 7 4
1 . 6 8 1 . 3
1 7 9 1 . 8 3
K 2 0
1 . 3 3
1 . 3 1 1 . 4 1 . 8 1 . 3 8 1 . 8 1 . 3 7
1 . 3 7 1 . 2 9
1 . 3 0
N
2 6 8
2 6 4 2 6 4 2 3 8 2 2 5
2 0 7 1 8 7 1 6 7
1 5 7 1 5 1
1 9 6
T a b l e  A . i :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5 l O
1 5 2 0 2 5
3 0 3 5 4 0
4 5 5 0
T  ( C )
9 0 . 9 0 1 5 4 . 5 6
2 l O . 7 8
2 6 2 . 5 0 3 1 1 . 4 9
3 5 8 . 8 2
4 0 5 . 1 5 4 5 0 . 8 6 4 9 6 . 2 1 5 4 1 . 3
P  ( k b a r ) 1 . 6 2
3 . 2 3
4 . 8 5
6 . 4 7 8 . 0 9 9 , 7 0 1 1 . 3 2
1 2 . 9 4
1 4 . 5 5 1 6 , 1 7
V p  =  6 . 4  k m / s
M e a n
S i O z
6 7 . 4 5 6 7 . 4 1
6 7 . 3 5
6 7 . 7 1 6 8 . 1 5 6 9 . 4 2 7 0 . 4 5 7 1 . 6 5 7 2 . 3 4 7 2 , 7 4
A l z 0 3
1 2 . 5 7 1 2 . 9 0
1 3 . 0 1
1 2 . 8 8
1 2 . 6 1 1 1 . 7 2 l O , 9 6 l O . 1 6 9 , 6 7 9 . 3 9
M g O
3 . 8 5 3 . 6 7 3 . 6 3 3 . 6 0 3 . 5 1
3 . 3 5 3 . 2 5 3 . 1 5
2 , 9 9 3 . 0 2
F e O
7 . 0 5 6 , 8 6 6 . 9 0 6 , 7 6 6 . 7 6
6 . 9 5 7 . 0 5 6 . 7 5
6 , 8 9 6 . 7 5
C a O
3 . 1 6 3 , 1 9 3 . 0 7 2 . 9 6 2 . 9 0 2 , 6 9 2 . 5 9 2 . 5 7 2 , 5 2 2 . 4 5
N a z O
3 . 2 9 3 . 3 5
3 . 4 0
3 . 4 0 3 . 3 5 3 . 1 6 2 . 9 9 2 . 8 6
2 . 7 4 2 , 7 2
K z O 2 . 6 3 2 . 6 4 2 . 6 4 2 . 7 0 2 . 7 3
2 . 7 2 2 . 7 3 2 . 8 7
2 . 8 5 2 , 9 4
S t d .  D e v .
S i O z
9 . 6 0 9 . 6 8 9 . 7 9 9 . 7 4
9 . 4 8 9 . 5 8 9 . 6 1 9 . 5 6 9 , 2 1
9 . 1 7
A l z 0 3
8 . 6 2 8 . 4 8 8 . 5 7 8 . 5 6 8 . 4 1 8 . 2 6 8 . 2 0 8 . 1 2 7 . 9 6 7 . 7 8
M g O
2 . 6 0 2 . 4 9
2 . 5 1
2 . 4 8 2 . 3 0 2 . l O 2 . 0 1 1 . 9 9 1 . 9 5 1 . 9 2
F e O
5 . 2 0 5 , 1 9 5 . 1 2 5 . 1 6
5 . 3 0 5 . 1 3 5 . 0 7 5 . 0 2 5 , 1 4
5 . 2 1
C a O
2 . 0 4 2 . 0 3 1 . 9 3 1 . 8 0 1 . 7 6 1 . 6 5 1 . 6 1 1 . 5 7 1 . 6 1 1 . 6 0
N a z O
2 . 1 8 2 . 1 8 2 . 1 9 2 . 2 0 2 . 1 7 2 . 1 6 2 . 1 4
2 . 0 8
2 . 0 3 2 . 0 2
K z O
1 . 5 1 . 7 1 . 6 1 . 8 1 . 2 2
1 . 2 1 1 . 2 0 1 . 2 7 1 . 1
1 . 0
N
2 9 0 2 8 6
2 7 8
2 6 9 2 5 7 2 6 5 2 9 1
3 0 2
2 9 7 2 7 4
V p  =  6 . 5  k m s
M e a n
S i O z
6 0 . 8 7 6 1 . 3 7 6 1 . 6 6 6 2 . 3 1 6 2 . 9 0 6 3 . 7 5 6 4 . 6 4
6 5 . 3 6
6 5 . 5 8 6 5 . 6 9
A l z 0 3 1 6 . 6 4 1 6 . 3 1 1 6 . 1 6
1 5 . 8 7 1 5 . 4 6 1 4 . 8 6 1 4 . 2 7
1 3 . 7 9
1 3 . 5 9
1 3 . 7 0
M g O
4 . 5 2 4 . 5 5 4 . 4 4 4 . 2 3 4 . 1 7 4 . 2 3
4 . 2 5 4 . 2 3
4 . 1 2
3 , 8 5
F e O
7 7 6 7 . 7 6 7 . 8 0 7 . 7 3
7 . 7 8 7 7 6 7 . 6 5 7 . 4 6 7 . 6 5
7 . 6 2
C a O
4 . 0 3 3 . 9 0 3 . 7 8 3 , 7 2
3 . 6 0 3 . 3 9 3 . 1 1 3 . 0 4
2 . 9 9 3 . 0 2
N a z O
4 . 0 0 3 . 9 4 3 , 9 4
3 . 8 9 3 . 8 2 3 . 7 1 3 . 6 6 3 . 5 9 3 . 5 6 3 . 5 9
K z O
2 . 1 8 2 . 1 9 2 , 2 3 2 . 2 7 2 . 2 9
2 . 3 2 2 . 4 3 2 . 5 4 2 . 5 2
2 . 5 4
S t d .  D e v .
S i O z
9 . 5 3 9 . 5 4 9 . 7 9 l O . 0 3 1 0 . 2 9
l O . 5 2
1 1 . 0 9
1 1 . 3 3
1 1 . 2 6 1 1 . 8
A l z 0 3
8 . 3 0
8 . 3 7 8 . 4 9 8 . 4 4 8 . 5 6 8 . 6 3 9 . 2 2 9 . 3 1 9 . 1 5 9 . 0 9
M g O 2 . 9 6
2 . 9 3
2 . 8 1
2 . 7 9 2 . 7 7 2 , 7 4 2 . 7 2 2 . 7 1 2 . 7 5 2 . 6 3
F e O
5 . 7 1 5 . 6 4 5 . 6 5 5 . 5 7 5 . 6 0
5 , 7 3 5 . 6 5 5 . 6 8 5 . 7 8
5 , 8 5
C a O 2 . 7 5 2 . 6 5 2 . 5 5
2 . 4 4 2 . 4 5 2 . 3 1 2 . 0 0 2 . 0 0 1 . 9 6 1 . 9 8
N a z O
2 . 1 7 2 . 2 0 2 . 2 3 2 . 2 2 2 . 2 5 2 , 2 5 2 . 3 4
2 . 3 5
2 . 3 3 2 . 3 1
K z O
1 . 0 9 1 . 0 8 1 . 0 8 1 . 0 9 1 . 0 9 1 . 0 9
1 . 3 1 . 7
1 . 2 0 1 . 2 2
N
3 7 7
3 7 9
3 6 9
3 7 2 3 5 8 3 6 1 3 4 5 3 4 6 3 4 7 3 3 0
1 9 7
T a b l e  A . 1 : c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5
1 0
1 5 2 0
2 5
3 0 3 5
4 0
4 5 5 0
T  ( C ) 9 0 , 9 0 1 5 4 . 5 6 2 1 0 . 7 8 2 6 2 , 5 0 3 1 1 . 4 9 3 5 8 . 8 2
4 0 5 . 1 5 4 5 0 . 8 6
4 9 6 . 2 1 5 4 1 . 3 3
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 . 2 3 4 . 8 5 6 . 4 7 8 . 0 9 9 . 7 0
1 1 . 3 2 1 2 , 9 4
1 4 , 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  6 . 6  k m s
M e a n
S i 0 2
5 8 . 7 9 5 8 . 8 9 5 9 . 2 2 5 9 . 3 8
5 9 . 4 0 5 9 . 2 1 5 9 . 1 7 5 9 . 0 3
5 9 . 1 2
5 9 . 5 4
A h O s 1 7 . 2 5 1 7 , 1 3 1 6 . 8 5 1 6 , 7 6 1 6 , 8 7 1 7 . 2 1 1 7 . 3 4 1 7 . 4 8
1 7 . 5 5 1 7 . 3 6
M g O 5 . 4 8 5 . 4 9 5 . 5 4 5 . 4 9 5 . 2 6 5 . 1 2 5 . 1 1
5 . 0 2
4 . 9 2 4 . 6 6
F e O
7 . 9 4 8 . 0 4 8 . 0 9 8 . 0 6 8 . 1 8
8 . 0 3 8 . 1 5 8 . 2 3
8 . 1 8 8 . 3 9
C a O 4 , 7 7 4 . 6 2 4 . 5 1 4 . 4 7 4 . 4 3 4 . 3 7 4 . 1 2
4 . 0 2 3 . 9 0 3 . 7 7
N a 2 0 3 , 9 1 3 . 9 3 3 . 8 9 3 , 8 9 3 . 9 2
4 . 0 4 4 . 1 1 4 . 1 8
4 . 2 4 4 . 2 1
K 2 0 1 . 8 7 1 . 9 1 1 . 9 2 1 . 9 6 1 . 9 5
2 . 0 2 2 . 0 1 2 . 0 5
2 , 1 0 2 . 0 8
S t d .  D e v .
S i 0 2
9 . 7 4 1 0 , 0 2 1 0 . 1 1 1 0 . 1 6
1 0 . 4 8 1 0 . 3 3 1 0  . 4 4
1 0 . 5 4 1 0 . 5 9
1 0 . 9 1
A h O s 8 . 3 2 8 . 5 6 8 . 5 6 8 . 5 2 8 . 7 3 8 . 5 7 8 . 6 4
8 , 6 7 8 . 6 4
8 . 8 7
M g O
3 . 4 2
3 . 4 2 3 . 4 2 3 , 3 9 3 . 2 7 3 . 2 5 3 . 3 0
3 . 2 7 3 . 1 6
3 . 0 6
F e O 5 . 6 1 5 . 6 3
5 . 7 0
5 , 6 3 5 . 6 6 5 . 8 0 5 . 8 5 5 . 8 0
5 . 8 6
5 . 9 0
C a O 2 . 9 7 2 . 9 6 2 . 9 1 2 , 9 0
2 . 9 0 2 . 8 9 2 . 7 5 2 . 7 1
2 . 6 3 2 . 5 5
N a 2 0 2 . 2 2 2 , 2 4 2 . 2 5 2 . 2 5 2 . 3 0 2 . 2 4 2 . 2 4
2 , 2 4 2 . 2 4
2 . 2 9
K 2 0 1 . 0 8 1 . 0 7 1 . 0 8 1 . 0 7 1 . 0 6 1 . 0 8 1 . 0
1 . 0 1 . 1
1 . 2
N
5 1 6 5 1 4 4 9 3 4 8 7
4 7 8 4 7 7 4 5 6
4 4 7 4 3 8
4 2 9
V p  =  6 . 7  k m l s
M e a n
S i 0 2
5 6 , 6 4
5 6 . 4 9
5 6 . 5 2
5 6 . 7 7 5 6 . 8 7 5 6 . 8 6 5 6 . 8 3 5 6 . 8 9
5 6 . 9 0
5 7 . 6 9
A h O s 1 7 . 7 1 1 7 . 8 3 1 7 . 8 8 1 7 . 7 4 1 7 . 8 2 1 7 . 9 1 1 8 . 1 4
1 8 . 2 4 1 8 . 2 6
1 7 . 7 5
M g O
6 . 6 9 6 . 6 3 6 . 5 0 6 . 4 5 6 . 2 1 5 . 9 9
5 , 7 5 5 . 7 5
5 . 7 0 5 . 7 0
F e O
8 . 2 9 8 . 3 4 8 . 4 2 8 . 4 3
8 . 4 3 8 . 4 8 8 . 5 2 8 . 5 1
8 . 6 0 8 . 4 1
C a O 5 . 2 4 5 . 2 5 5 . 2 0 5 . 0 8 5 . 0 8 5 . 1 5 5 . 0 1
4 . 7 8 4 . 6 4
4 . 5 8
N a 2 0
3 . 8 5 3 . 8 8 3 . 9 1 3 . 9 1 3 . 9 4 3 . 9 6
4 . 0 6
4 . 1 2 4 . 1 7
4 . 0 6
K 2 0 1 . 5 9 1 . 5 9
1 . 5 9
1 . 6 3 1 . 6 5 1 . 6 6 1 . 7 0 1 . 7 3
1 . 7 5
1 . 8 0
S t d .  D e v ,
S i 0 2
1 0 . 0 2 1 0 . 0 2 1 0 . 0 7 1 0 . 2 7
1 0 . 1 6
1 0 . 3 0 1 0 . 2 3
1 0 . 2 8
1 0 . 3 4 1 0 . 3 6
A l 2 0 s
8 . 4 6 8 . 4 1 8 . 4 4 8 . 5 6
8 . 4 5 8 . 5 5 8 . 3 7 8 . 2 4
8 . 3 4 8 . 4 4
M g O
3 . 5 7 3 . 6 1 3 . 6 2 3 . 6 3 3 . 4 8
3 . 4 0 3 . 4 0 3 . 3 7
3 , 3 7 3 . 3 5
F e O
5 . 4 0 5 . 4 4 5 . 4 3 5 . 5 3 5 . 5 4 5 . 5 1 5 . 6 2
5 . 6 9 5 . 6 7
5 . 5 6
C a O
3 . 3 5
3 , 3 5
3 . 3 3
3 . 2 0 3 . 1 8 3 . 2 1 3 . 1 3
2 . 9 5 2 . 8 9
2 . 8 7
N a 2 0 2 . 3 3 2 . 3 2
2 . 3 0
2 . 3 1 2 . 3 0 2 , 3 4 2 , 2 8 2 . 2 2
2 . 2 3
2 . 2 4
K 2 0
0 . 9 8 0 . 9 9 0 . 9 8 1 . 0 0
1 . 0 1 1 . 0 2 1 . 0 5 1 . 0 5
1 . 0 5 1 . 0 5
N
5 9 1 5 9 6 5 9 4 5 8 3 5 8 6 5 8 2 5 8 3
5 7 8 5 5 9
5 6 3
1 9 8
T a b l e  A . 1
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5 1 0 1 5
2 0 2 5 3 0
3 5
4 0 4 5 5 0
T  ( C )
9 0 . 9 0 1 5 4 . 5 6 2 1 0 . 7 8 2 6 2 . 5 0
3 1 1 . 4 9 3 5 8 . 8 2 4 0 5 . 1 5
4 5 0 . 8 6 4 9 6 . 2 1
5 4 1 . 3 3
P  ( k b a r )
1 . 6 2
3 . 2 3
4 . 8 5
6 . 4 7 8 , 0 9 9 . 7 0 1 1 . 3 2
1 2 . 9 4
1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  6 . 8  k m s
M e a n
S i 0 2
5 4 . 9 0
5 5 , 1 3 5 5 . 0 8 5 5 . 0 4 5 5 . 2 1 5 5 . 4 9
5 5 . 6 9 5 5 . 9 2
5 5 . 9 5
5 6 . 0 6
A h 0 3
1 8 , 1 7 1 7 . 9 8 1 8 . 2 5
1 8 . 3 8 1 8 . 2 8 1 8 . 0 5 1 7 . 9 0 1 7 . 8 0 1 7 . 9 4 1 7 . 9 6
M g O
7 . 9 9 8 . 0 0 7 7 3
7 . 5 1 7 . 5 9 7 . 5 8 7 . 4 8 7 , 3 4 7 . 2 4 7 . 0 3
F e O
7 . 8 5 7 . 8 6 7 . 8 4 8 . 0 5
7 . 9 4 8 . 0 3 8 , 0 6 8 . 1 2 8 . 1 0 8 . 1 3
C a O
5 . 8 4 5 . 8 3 5 . 8 2
5 . 7 1 5 . 6 0 5 . 5 4 5 . 5 6 5 , 5 2 5 . 3 9 5 . 3 5
N a 2 0
3 , 8 0
3 . 7 6 3 . 8 2 3 . 8 7 3 . 8 8 3 . 8 3
3 . 8 1 3 . 7 9
3 . 8 5 3 . 8 9
K 2 0
1 . 4 7 1 . 4 7
1 . 4 7 1 . 4 5 1 . 5 1 1 . 5 0
1 . 5 3
1 . 5 2 1 . 5 5 1 . 5 9
S t d .  D e v .
S i 0 2
9 . 7 9 9 . 7 2 9 . 8 0
9 . 8 9 9 . 8 6 1 0 . 0 1 1 0 . 0 9 1 0 . 3 0 1 0  . 2 4 1 0 . 1 9
A h 0 3
8 . 3 2 8 . 2 6 8 . 2 7 8 . 3 6
8 . 3 3 8 . 4 3 8 . 4 5 8 . 5 3 8 . 4 6 8 . 4 2
M g O
4 . 1 5 4 . 1 1
4 . 0 4 3 . 9 2
3 . 9 4 3 . 8 6 3 . 7 8 3 . 7 4 3 . 7 3 3 . 6 4
F e O
5 . 2 8 5 . 2 4 5 . 2 7
5 . 3 3 5 . 3 3 5 . 2 7 5 . 2 6
5 . 3 1
5 . 2 6 5 . 2 0
C a O
3 . 8 4 3 . 7 7 3 , 7 5
3 . 6 4 3 . 6 0 3 . 5 0 3 . 4 8 3 . 4 4 3 . 4 3 3 . 3 9
N a 2 0
2 . 3 3 2 . 3 1 2 . 3 2 2 . 3 3
2 . 3 1 2 . 3 3 2 . 3 4 2 . 3 6 2 , 3 2 2 . 3 0
K 2 0
0 , 9 1
0 . 9 0 0 . 9 1 0 . 9 0 0 . 9 3
0 . 9 3 0 . 9 5 0 . 9 4 0 . 9 4 0 , 9 5
N
6 7 4 6 8 4 6 8 5
6 7 4 6 8 3 6 8 3 6 8 3 6 6 8 6 6 1 6 5 0
V p  =  6 . 9  k m s
M e a n
S i 0 2
5 4 . 2 1 5 4 . 3 2 5 4 . 5 9 5 4 . 4 8
5 4 . 5 9 5 4 . 7 8 5 5 . 1 1 5 5 . 3 1 5 5 . 6 4 5 5 . 3 5
A h 0 3
1 7 . 8 2 1 7 7 4 1 7 . 5 5 1 7 . 7 7 1 7 . 6 8
1 7 . 6 4 1 7 . 4 4 1 7 . 3 6 1 7 . 2 5 1 7 . 5 3
M g O
9 , 2 8
9 , 3 3 9 . 3 6 9 . 1 7 9 . 2 5 9 , 1 6
9 . 0 5 8 . 8 2
8 , 7 2 8 . 6 7
F e O
7 . 0 6 7 . 1 1 7 . 0 3
7 . 0 9 7 . 1 7 7 . 1 0
7 . 0 6 7 , 1 7 7 , 0 9 7 . 2 3
C a O
6 . 6 5 6 . 5 3
6 . 5 2 6 . 4 9 6 . 2 4 6 . 2 5
6 . 2 9 6 . 3 3
6 . 2 7 6 . 0 9
N a 2 0
3 . 5 5 3 . 5 5 3 . 5 1 3 . 5 7 3 . 6 0
3 . 5 9 3 . 5 4 3 . 5 2 3 . 5 1 3 . 6 1
K 2 0
1 . 4 3 1 . 4 4
1 . 4 5 1 . 4 5 1 . 4 8 1 . 4 9
1 . 5 1 1 . 5 0
1 . 5 3 1 . 5 2
S t d .  D e v .
S i 0 2
9 . 2 6 9 . 3 0 9 . 2 3
9 . 2 1 9 . 3 4 9 . 3 3
9 . 3 2 9 . 4 4
9 . 4 0 9 . 5 6
A h 0 3
8 . 1 4 8 . 1 8 8 . 0 9 8 . 0 5
8 . 1 8 8 . 1 5 8 . 1 3 8 . 2 6 8 . 1 8 8 . 2 9
M g O
4 . 9 0
4 . 9 0 4 . 8 5 4 . 7 9 4 . 8 1
4 . 7 5 4 . 6 6 4 . 6 1 4 . 5 7 4 , 5 1
F e O 4 . 8 3
4 . 8 1 4 . 8 3 4 . 7 9
4 . 8 2 4 . 8 0 4 . 7 2 4 . 6 7 4 . 6 5 4 , 8 1
C a O 4 . 2 9
4 . 1 7 4 , 1 5 4 . 1 5 4 . 0 9
4 . 0 2 3 . 9 3 3 . 9 6 3 . 8 0 3 , 7 1
N a 2 0
2 . 1 9 2 . 1 9 2 , 1 8 2 . 1 8
2 . 2 0 2 . 1 8 2 . 1 8 2 . 2 3 2 . 2 1 2 . 2 4
K 2 0
0 . 8 9 0 . 8 9
0 . 9 0 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 8 9
0 . 8 9 0 . 9 0
0 . 9 0 0 . 9 0
N
6 8 8 6 8 1 6 9 7 7 0 9 7 0 3
7 0 9 7 2 2 7 0 9 6 9 7 6 9 4
1 9 9
T a b l e  A . l  : c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5
1 0 1 5
2 0 2 5
3 0 3 5
4 0 4 5 5 0
T  ( C )
9 0 . 9 0 1 5 4 , 5 6 2 1 0 , 7 8 2 6 2 , 5 0 3 1 1 . 4 9 3 5 8 . 8 2 4 0 5 . 1 5
4 5 0 . 8 6 4 9 6 . 2 1 5 4 1 . 3
P  ( k b a r ) 1 . 6 2
3 . 2 3
4 . 8 5
6 . 4 7 8 . 0 9 9 . 7 0 1 1 . 2
1 2 , 9 4 1 4 , 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  7 . 0  k m s
M e a n
S i 0 2
5 2 . 9 3 5 2 , 8 5
5 3 , 0 9
5 3 . 3 7 5 3 . 4 5
5 3 . 5 0
5 3 , 6 0 5 3 . 7 7 5 4 . 1 3
5 4 , 2 5
A h 0 3
1 7 . 5 7 1 7 . 6 4 1 7 . 4 1 1 7 , 2 7 1 7 . 2 9 1 7 . 3 4 1 7 . 4 1 1 7 . 3 8 1 7 . 2 1
1 7 . 3 2
M g O
1 0 . 8 0 1 0 . 7 8 1 0 . 7 7 1 0 . 7 2 1 0 . 5 7 1 0 . 5 2 1 0 . 3 5
1 0 , 1 4 1 0 . 0 4 9 . 9 9
F e O 7 , 0 0
7 . 0 5 7 . 0 8 6 . 9 7 7 . 0 1 6 . 9 6 6 . 9 1
7 , 0 3 7 . 0 0 6 . 9 8
C a O 7 . 1 5 7 1 1
7 . 0 9 7 . 1 1
7 . 0 7 7 . 0 4 7 . 0 5 6 , 9 4 6 . 9 2 6 . 6 9
N a 2 0
3 . 3 3 3 . 3 5 3 . 3 2 3 . 2 9 3 . 3 1 3 . 3 3 3 . 3 6 3 . 3 9
3 . 3 4 3 . 4 0
K 2 0 1 . 2 3
1 . 2 2 1 . 2 5 1 . 2 8 1 . 3 0 1 . 3 2 1 . 4 1 . 7
1 . 3 7 1 . 3 8
S t d .  D e v .
S i 0 2
8 . 9 2 8 . 9 4
8 . 9 2 8 . 8 8
8 . 9 3
8 . 9 0 8 . 9 7
8 . 9 8 9 . 1 1
9 . 2 4
A h 0 3
7 . 8 1 7 . 8 6 7 . 8 6 7 . 8 0 7 . 8 2 7 . 7 9 7 . 7 7 7 . 8 1 7 . 9 6
8 . 0 0
M g O
5 . 4 0 5 . 4 5 5 . 4 4 5 , 4 5 5 . 5 2 5 . 5 4 5 . 5 3 5 . 4 2 5 . 3 1
5 . 2 6
F e O 4 . 7 6
4 . 7 3 4 . 7 0 4 , 6 8 4 . 6 9 4 . 6 7 4 , 5 8
4 . 6 2 4 . 5 6 4 . 6 5
C a O 4 . 7 1 4 . 6 9 4 . 6 2 4 . 6 1 4 . 6 1
4 . 6 1 4 . 5 4
4 . 4 0 4 . 2 8 4 . 1 4
N a 2 0
2 . 0 9 2 . 0 8 2 . 0 7 2 . 0 4 2 . 0 4 2 . 0 4 2 . 0 4 2 . 0 3
2 . 0 7 2 . 0 7
K 2 0
0 , 8 3 0 . 8 3
0 . 8 4
0 . 8 6 0 . 8 6
0 . 8 6 0 . 8 5
0 . 8 7 0 . 8 8
0 . 8 9
N
6 1 3 6 0 7 6 3 2 6 5 3 6 4 9 6 6 3 6 6 4 6 6 3
6 7 4 6 8 8
V p  =  7  1  k m s
M e a n
S i 0 2
5 1 . 3 0 5 1 . 3 4
5 1 . 2 8
5 1 . 5 0 5 1 . 5 9
5 1 7 2 5 1 . 6 5
5 1 . 9 0 5 1 . 8 8
5 2 , 1 6
A 1 2 0 3
1 7 . 6 4 1 7 , 5 9 1 7 . 7 6 1 7 . 6 5 1 7 . 7 0 1 7 . 6 1 1 7 . 7 4 1 7 , 7 6 1 7 . 9 3
1 7 . 8 0
M g O
1 2 . 3 1 1 2 . 2 4 1 2 . 1 2 1 2 . 0 4 1 1 . 9 6
1 2 . 0 3 1 1 . 8 2
1 1 . 6 2 1 1 . 2 9
1 1 . 1
F e O
7 , 1 6
7 . 1 5 7 . 1 1 7 . 0 5
6 . 9 8
7 . 0 4 7 . 2 3
7 , 0 9 7 . 2 1 7 . 2 1
C a O
7 . 2 3 7 . 3 4 7 . 3 7 7 . 4 0 7 . 4 2
7 . 2 1
7 , 1 2 7 1 6 7 . 2 2 7 . 2 8
N a 2 0
3 . 2 9
3 . 2 6 3 . 2 9 3 . 2 7 3 . 2 7 3 . 2 8 3 . 3 4 3 . 3 4
3 . 3 7 3 . 3 3
K 2 0
1 . 0 8 1 . 0 8 1 . 0 8 1 . 0 1 . 0
1 . 1 1 1 . 1
1 . 3 1 . 2
1 . 2
S t d .  D e v .
S i 0 2 8 . 7 1
8 . 6 5 8 . 7 3 8 . 8 2 8 . 7 8 8 . 8 4 9 . 0 8 9 . 1 3
9 . 2 4 9 . 2 2
A h 0 3
7 . 7 0
7 . 6 9 7 . 7 2 7 . 7 4 7 . 7 0 7 . 7 3 7 . 8 3
7 . 8 5 7 . 9 4 7 . 8 8
M g O
5 . 8 8
5 . 9 3 5 . 9 3 5 . 9 0
5 . 8 3
5 . 8 0 5 , 7 7 5 . 6 7
5 . 6 1 5 . 5 6
F e O
5 . 0 2 4 . 9 8 4 . 9 8
5 . 0 0
4 . 9 6
4 . 9 7
4 . 9 7 4 . 9 6 4 . 9 8
4 . 9 7
C a O
5 . 0 1 5 . 0 5
5 . 0 6 5 . 0 6
4 , 9 6 4 . 8 9 4 . 9 2 4 . 7 9 4 . 7 9
4 . 8 2
N a 2 0
2 . 0 6 2 . 0 6
2 . 0 7
2 . 0 6 2 . 0 3
2 . 0 3 2 . 0 5
2 . 0 4 2 . 0 7
2 . 0 6
K 2 0
0 . 7 9
0 . 7 8 0 . 7 9 0 . 7 9 0 . 7 8 0 . 7 8 0 . 8 0 0 . 7 8
0 . 7 9 0 . 7 9
N
5 5 0 5 6 7 5 6 6 5 7 5 5 8 8 5 9 8 5 8 8 6 1 2
6 3 6 6 5 2
2 0 0
T a b l e  A . 1 .
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5 1 0 1 5 2 0 2 5
3 0 3 5 4 0
4 5
5 0
T ( C )
9 0 . 9 0 1 5 4 . 5 6 2 1 0 . 7 8 2 6 2 . 5 0
3 1 1 . 4 9 3 5 8 . 8 2 4 0 5 . 1 5 4 5 0 . 8 6 4 9 6 . 2 1
5 4 1 . 3
P  ( k b a r )
1 . 6 2
3 . 2 3 4 . 8 5 6 . 4 7
8 . 0 9 9 . 7 0 1 1 . 3 2 1 2 . 9 4 1 4 . 5 5 1 6 , 1 7
V p  =  7 . 2  k m s
M e a n
S i 0 2
5 0 . 3 7
5 0 . 4 7
5 0 . 2 4 5 0 . 3 0 5 0 , 5 2
5 0 . 5 8 5 0 . 8 1 5 1 . 0 6 5 0 . 9 2 5 1 . 5
A h O g
1 7 . 6 5 1 7 . 6 5
1 7 . 8 8 1 7 . 8 9 1 7 , 7 5 1 7 . 7 4
1 7 . 6 6 1 7 . 5 9 1 7 . 6 1 1 7 . 4 3
M g O
1 2 . 8 1 1 2 . 7 2 1 2 . 6 8 1 2 . 6 4
1 2 . 6 3 1 2 . 6 6 1 2 . 6 1 1 2 . 6 2 1 2 . 5 5 1 2 . 5 7
F e O
7 . 2 4 7 . 1 4 7 , 1 0
7 . 0 6 7 . 0 4 7 . 0 1
6 . 9 6 6 . 8 6 6 . 9 9 7 , 0 0
C a O
7 . 6 9 7 . 8 0 7 , 8 0
7 . 8 2 7 . 8 4 7 . 7 9 7 . 7 8
7 . 7 0
7 . 7 3 7 , 6 6
N a 2 0
3 . 2 3
3 . 2 1
3 . 2 7 3 . 2 6 3 , 2 1
3 . 2 1 3 . 1 8 3 . 1 6 3 . 1 8 3 . 1 6
K 2 0
1 . 0 3 1 . 0 3
1 . 0 4 1 . 0 4 1 . 0 2 1 . 0 2
1 . 0 2 1 . 0 2 1 . 0 3 1 . 0 5
S t d .  D e v .
S i 0 2
8 . 5 1 8 . 5 3 8 . 6 4
8 . 6 4 8 . 5 5 8 . 6 3
8 . 5 4 8 . 4 7 8 . 3 9 8 . 5 1
A h O g
7 . 8 6 7 . 8 5 7 . 9 3 7 . 8 7
7 . 7 5 7 . 7 9 7 . 7 5
7 . 6 2 7 . 5 3
7 . 5 7
M g O
6 . 3 5 6 . 3 2 6 . 2 9
6 . 2 4 6 , 1 3 6 . 1 0
6 . 1 0 6 . 1 0 6 . 1 4
6 . 0 6
F e O
4 . 8 5 4 . 8 8 4 . 9 1
4 . 8 8 4 . 8 2 4 , 8 5 4 . 9 3 4 . 8 8
5 . 0 1
4 . 9 7
C a O
5 . 1 4 5 . 1 9 5 . 1 9
5 . 2 0 5 . 1 2 5 , 0 8
5 . 0 9 5 . 1 1 5 . 1 4 5 . 0 1
N a 2 0
2 . 0 0 2 . 0 1 2 . 0 2
2 . 0 1 1 . 9 9 2 . 0 0
1 . 9 8 1 . 9 8 1 . 9 5
1 . 9 5
K 2 0
0 . 7 5
0 . 7 6
0 . 7 5 0 . 7 5 0 . 7 4
0 . 7 5 0 . 7 5 0 . 7 4 0 . 7 3 0 . 7 3
N 4 7 1 4 8 1
4 8 1 4 8 8
5 0 6 4 9 9
5 2 4 5 5 5 5 6 8
5 8 3
V p  =  7 . 3  k m s
M e a n
S i 0 2 4 8 . 5 1 4 8 . 4 6
4 8 . 5 3 4 8 . 8 3 4 8 . 9 8
4 9 . 0 0 4 9 . 5 0 4 9 . 5 9 4 9 . 7 1 4 9 . 5 4
A h O g
1 8 . 9 1 1 9 . 0 6
1 8 . 8 9 1 8 . 7 0
1 8 . 6 2 1 8 . 6 4 1 8 . 2 8
1 8 . 0 7
1 7 . 9 7 1 8 . 2 2
M g O
1 2 . 7 0 1 2 . 6 0 1 2 . 7 1
1 2 . 7 1 1 2 . 6 3 1 2 . 5 3
1 2 . 6 9 1 2 . 8 3 1 2 . 9 8
1 2 . 9 4
F e O
6 . 6 6 6 . 5 8
6 . 6 2 6 . 5 8 6 , 6 5
6 . 6 4 6 . 4 4 6 . 5 4 6 . 5 1 6 . 5 4
C a O
9 . 0 3 9 . 0 9 9 . 0 8
9 . 0 5 8 , 9 8
9 . 0 9 9 . 0 7 8 . 9 9 8 . 8 7 8 . 6 7
N a 2 0
3 . 2 8 3 , 3 0 3 . 2 6 3 . 2 2
3 . 2 1 3 . 1 9 3 . 1 0 3 . 0 6 3 . 0 5 3 , 1 5
K 2 0
0 . 9 3 0 . 9 2
0 . 9 2 0 . 9 3
0 . 9 2 0 . 9 1 0 . 9 3 0 . 9 2 0 . 9 3 0 . 9 5
S t d .  D e v .
S i 0 2
7 . 8 4 7 . 8 5
7 . 8 2 8 . 0 0 8 . 0 1
8 , 0 2 8 . 0 7 8 . 0 6 8 . 0 4 8 . 1 3
A 1 2 0 g
7 . 7 0 7 . 6 4 7 , 6 7
7 . 7 4 7 . 7 5 7 7 4
7 . 7 1 7 . 6 9 7 . 6 5
7 , 6 7
M g O
6 . 8 6 6 . 8 8 6 . 8 4
6 . 7 2 6 . 7 8 6 . 7 4
6 . 6 9 6 . 7 4 6 . 7 4
6 . 8 4
F e O
4 . 2 9 4 . 3 2
4 . 3 1 4 . 3 0
4 . 3 5 4 . 3 1 4 . 3 7 4 . 4 4 4 . 4 8 4 . 4 2
C a O
5 . 5 7 5 . 5 9 5 . 5 3
5 . 4 7 5 . 3 9 5 . 4 6
5 . 4 0 5 . 4 8 5 . 5 0
5 . 5 1
N a 2 0
1 . 8 7 1 . 8 7 1 . 8 4
1 . 8 6 1 . 8 8 1 . 8 8
1 . 8 7 1 . 8 5 1 . 8 3 1 . 8 1
K 2 0
0 . 7 2 0 . 7 1
0 . 7 0 0 . 7 1 0 , 7 2
0 . 7 2 0 . 7 0 0 . 7 0 0 . 6 9 0 , 7 0
N
4 1 3 4 0 6
4 1 3 4 2 1 4 2 7
4 3 4 4 6 2 4 7 1 4 8 4 4 7 1
2 0 1
T a b l e  A . i :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5
1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5
4 0 4 5
5 0
T  ( C )
9 0 . 9 0 1 5 4 . 5 6 2 1 0 . 7 8
2 6 2 . 5 0
3 1 1 . 4 9
3 5 8 , 8 2 4 0 5 . 1 5 4 5 0 . 8 6
4 9 6 . 2 1 5 4 1 . 3 3
P  ( k b a T )
1 . 6 2 3 , 2 3
4 . 8 5
6 . 4 7
8 . 0 9 9 , 7 0 1 1 . 3 2 1 2 . 9 4
1 4 . 5 5
1 6 . 1 7
V p  =  7 . 4  k m s
M e a n
S i 0 2 4 7 . 4 3 4 7 . 4 5 4 7 7 8 4 7 . 8 6
4 7 . 8 0 4 7 . 8 2 4 7 7 2 4 7 7 4 4 7 . 8 8
4 8 . 0 4
A h 0 3
1 9 . 0 5 1 9 , 0 4 1 8 . 7 8 1 8 . 7 4 1 8 . 8 4
1 8 . 9 6 1 9 . 0 2 1 9 . 1 3 1 9 . 1 1
1 9 . 0 5
M g O
1 3 . 9 1 1 3 . 9 2 1 3 . 9 2 1 3 . 9 2
1 3 . 8 6 1 3 . 4 8 1 3 . 4 8 1 3 . 3 1
1 3 . 2 5
1 3 . 0 4
F e O
6 . 0 5 6 . 0 3 5 . 9 9
5 . 9 9 6 . 0 1 6 . 0 7 6 . 1 2 6 . 0 2
6 . 1 1
6 , 0 5
C a O
9 . 5 7 9 . 5 6
9 . 6 4 9 . 6 0 9 . 5 8 9 . 7 2 9 . 6 8 9 . 8 1
9 . 6 3
9 . 8 5
N a 2 0
3 . 1 6 3 . 1 6 3 , 0 8 3 . 0 7 3 , 1 0
3 . 1 2 3 . 1 4 3 . 1 5 3 , 1 8
3 . 1 3
K 2 0
0 . 8 4 0 . 8 4 0 . 8 3 0 . 8 4
0 . 8 3 0 . 8 4 0 . 8 4 0 . 8 5
0 . 8 5 0 . 8 5
S t d .  D e v .
S i 0 2
7 . 3 0
7 . 2 8 7 . 2 3 7 , 2 3 7 . 2 7 7 . 2 9 7 . 3 1
7 . 3 0 7 . 4 8
7 , 4 4
A h 0 3
7 . 4 0 7 . 3 5 7 . 2 5 7 . 2 5
7 . 3 0
7 , 2 6
7 . 2 9 7 . 2 0
7 . 2 7 7 . 2 0
M g O
7 . 5 0 7 . 5 1 7 . 4 7 7 . 4 8 7 . 4 9
7 . 4 7
7 . 4 4
7 . 4 2
7 . 4 0 7 . 4 5
F e O
4 . 1 6 4 , 1 4 4 . 1 0
4 . 1 0 4 . 0 9 4 . 0 9 4 . 1 5 4 . 1 3
4 . 1 5 4 . 1 2
C a O
5 . 9 0 5 . 8 7 5 . 8 7 5 . 8 6
5 , 8 5 5 . 9 1 5 . 9 1 5 . 8 9
5 . 8 4 5 . 9 2
N a 2 0
1 . 8 2 1 . 8 2 1 . 8 0 1 . 8 1 1 . 8 0
1 . 7 9 1 . 8 1 1 7 9
1 . 8 0 1 . 8 0
K 2 0 0 . 6 8 0 . 6 8 0 . 6 9 0 . 6 9 0 . 6 9 0 . 7 0 0 . 7 0 0 . 7 0
0 . 7 1
0 . 7 0
N
3 4 4 3 4 5 3 5 4 3 6 1
3 6 1 3 6 5 3 6 4 3 7 0
3 6 7
3 7 8
V p  =  7 . 5  k m s
M e a n
S i 0 2
4 7 . 5 7 4 7 . 3 6 4 7 . 3 6 4 7 . 3 1
4 7 . 3 7 4 7 . 4 2 4 7 . 4 1 4 7 . 5 6
4 7 . 6 3
4 7 . 8 3
A h 0 3
1 8 . 1 8 1 8 . 2 8 1 8 . 3 2 1 8 . 3 5
1 8 . 4 1 1 8 . 3 7 1 8 . 4 2 1 8 . 4 4 1 8 . 4 5
1 8 . 1 1
M g O
1 4 . 9 8
1 5 . 0 1 1 4 , 9 9 1 5 . 0 3 1 4 . 7 3 1 4 . 7 0 1 4 . 7 0
1 4 . 6 1 1 4 . 5 0
1 4 . 5 2
F e O 5 . 8 3 5 , 7 9 5 . 8 0 5 . 8 1 5 . 7 6 5 . 7 9 5 . 7 4 5 . 6 9
5 . 7 1
5 . 7 6
C a O
9 . 7 2
9 . 8 4 9 , 7 6 9 . 7 4 1 0 0 0 9 . 9 8 9 . 9 7 9 . 9 3
9 . 9 2
1 0 . 1 2
N a 2 0 2 . 9 2 2 . 9 2 2 . 9 5 2 , 9 5 2 . 9 3 2 . 9 3 2 . 9 4
2 . 9 5 2 . 9 6
2 . 8 4
K 2 0 0 . 8 2 0 , 8 0 0 . 8 2 0 , 8 1 0 . 8 1 0 . 8 2 0 . 8 2 0 . 8 3
0 . 8 4
0 , 8 1
S t d .  D e v .
S i 0 2
7 . 2 2 7 . 2 3 7 . 2 3 7 . 2 0 7 . 1 5 7 . 0 8 7 . 0 1
7 . 0 4 7 . 1 3
7 . 0 7
A h 0 3
6 . 6 5
6 , 5 3 6 . 6 1 6 . 5 6 6 . 4 5 6 . 3 8 6 . 3 6 6 . 3 3
6 . 2 8
6 . 4 0
M g O
8 . 0 0 7 . 8 7 7 , 9 2 7 . 9 7
7 . 9 6 8 . 0 4 8 . 0 5 8 . 0 4
8 . 0 4 7 , 8 3
F e O
3 . 9 8 3 . 9 2 3 . 9 3 3 . 9 1
3 , 8 5 3 . 9 4 3 . 9 2 3 . 9 0
3 . 8 9 3 . 9 3
C a O 6 . 2 7 6 . 1 7
6 . 2 4
6 , 2 3 6 . 3 0 6 . 2 8 6 . 2 7 6 . 2 3
6 . 2 0
6 . 0 5
N a 2 0 1 . 8 1 1  7 8 1 . 8 2 1 . 8 0 1 7 8 1 . 7 6 1 . 7 5
1 . 7 5 1 . 7 4
1 . 7 5
K 2 0
0 . 6 4 0 , 6 4 0 . 6 6 0 . 6 6
0 . 6 7 0 , 6 7 0 . 6 6 0 . 6 7
0 . 7 0 0 . 6 6
N
2 4 6
2 5 8 2 5 6 2 6 3 2 7 4 2 7 3 2 7 5 2 8 2
2 8 9 3 1 2
2 0 2
T a b l e  A . 1 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5
1 0
1 5 2 J
2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0
T  ( C )
9 0 . 9 0 1 5 4 . 5 6
2 1 0 . 7 8
2 6 2 . 5 0 3 1 1 . 4 9
3 5 8 . 8 2 4 0 5 . 1 5 4 5 0 . 8 6
4 9 6 . 2 1
5 4 1 . 3 3
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 . 2 3
4 . 8 5
6 . 4 7
8 . 0 9 9 . 7 0 1 1 . 3 2 1 2 . 9 4
1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  7 . 6  k m s
M e a n
S i 0 2
4 4 . 8 7 4 4 , 8 5 4 4 , 8 9 4 4 , 8 2 4 4 . 7 9
4 5 . 0 3 4 5 . 0 5 4 4 . 9 5 4 4 . 4 4 4 4 . 5 2
A l 2 0 3
2 0 . 4 9 2 0 . 4 4 2 0 . 3 0 2 0 . 3 0 2 0 . 3 5 2 0 . 0 5
2 0 . 0 8 2 0 . 1 4
2 0 . 4 9 2 0 . 5 0
M g O
1 4 . 1 3 1 4 . 1 8 1 4 . 2 7 1 4 . 2 7 1 4 . 2 6
1 4 . 5 8 1 4 . 6 2 1 4 . 6 2 1 4 . 5 5 1 4 . 4 2
F e O
4 . 8 7 4 . 9 2
5 , 1 5 5 . 1 9 5 . 1 2
5 . 0 9
4 . 9 7
5 . 0 2 5 . 1 9
5 . 2 0
C a O
1 1 . 4 4 1 1 . 4 0 1 1 . 2 2 1 1 . 2 6
1 1 . 3 1 1 . 9 1 1 . 2 2 1 1 . 8 1 1 . 2 3 1 1 . 2 4
N a 2 0
3 . 2 9 3 . 2 8 3 . 2 8 3 . 2 7 3 . 2 7 3 . 2 0
3 . 1 9 3 . 2 2
3 . 2 8 3 . 2 9
K 2 0
0 . 9 3 0 . 9 3 0 . 9 1
0 . 9 0 0 . 9 0 0 . 8 8
0 . 8 8 0 . 8 8
0 . 8 3 0 . 8 4
S t d .  D e v .
S i 0 2
7 . 3 1 7 . 2 7 7 . 3 5 7 . 3 2 7 . 4 6
7 . 4 9 7 . 5 2 7 . 6 4
8 . 0 8 8 . 1 3
A l 2 0 3
6 . 0 1
6 . 0 0 6 . 3 4 6 . 4 0 6 . 4 7
6 . 5 3 6 . 5 0 6 . 7 2 6 . 9 3
6 . 9 2
M g O
7 . 6 5 7 . 6 5 7 . 6 6 7 . 6 5
7 . 6 2 7 . 6 2 7 . 6 2 7 . 5 6 7 . 3 5 7 . 3 0
F e O
3 . 6 1 3 . 6 4 3 . 8 0
3 . 8 1 3 . 8 0 3 . 7 7
3 . 5 7 3 . 6 0
3 . 5 9 3 . 6 1
C a O
6 . 0 2 6 . 0 2 6 . 0 0 6 . 0 0
5 . 9 6 5 . 9 1
5 . 8 4 5 , 8 3
5 . 7 2 5 . 7 3
N a 2 0 1 . 7 0 1 . 6 9 1 . 7 5
1 . 7 4 1 . 7 7 1 7 6 1  7 3 1 . 7 6 1 . 8 1 1 . 8 1
K 2 0
0 , 7 3
0 . 7 3 0 . 7 4 0 . 7 1 0 . 7 0
0 . 6 7 0 . 6 6 0 . 6 6 0 . 6 1 0 . 6 1
N
2 1 5 2 1 7 2 1 7 2 1 9
2 2 3 2 3 1 2 3 4 2 4 1 2 6 5 2 7 0
2 0 3
T a b l e  A . 2 :  M e a n  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  v ;  f o r  a
c o l d  c o n t i n e n t a l  g e o t h e r m  ( q s  =  3 5  m W m - 2 ) .  N  d e n o t e s  n u m b e r  o f  s y n t h e t i c  c o m p o s i t i o n s
i n  e a c h  V p  b i n .
D e p t h  ( k m )
5 1 0
1 5 2 0 2 5 3 5
4 0 4 5 5 0
T ( C )
6 1 . 9 9 1 0 1 . 3 6 1 3 6 . 1 0 1 6 8 . 0 4 1 9 8 . 2 7
2 2 7 . 4 7 2 5 6 , 0 5 2 8 4 , 2 5 3 1 2 . 2 1 3 4 0 . 0 4
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 . 2 3 4 . 8 5 6 . 4 7 8 . 0 9 9 . 7 0
1  1 . 2 1 2 . 9 4 1 4 . 5 5
1 6 . 1 7
V p  =  6 , 2  k m l s
M e a n
S i 0 2
7 6 . 3 4 7 6 . 7 9 7 7 . 4 0 7 7 . 4 9 7 6 . 2 5 7 7 . 0 5 7 9 , 8 4
8 0 . 7 7 8 3 , 2 8
8 1 . 3
A l 2 0 3
7 . 1 1 6 . 8 9 6 . 3 9 6 . 0 3 7 . 2 0
6 . 9 1 8 . 2 4 7 . 3 6 5 . 4 4
7 . 4 5
M g O 2 . 1 0 2 , 0 7 2 . 0 7 1 . 6 0 1 . 2 5 0 . 9 4 0 . 7 5 0 . 6 9
0 . 9 9 1 . 0
F e O
7 . 3 2 7 . 2 6 7 . 2 9 7 . 7 9 9 . 3 5 9 . 1 1
4 . 9 7 5 . 3 4 5 . 5 4
4 . 7 3
C a O 2 . 0 0 1 . 8 9 1 . 8 4 2 . 0 1 1 . 4 4
1 . 5 1 1 . 2 0 1 . 2 3 0 . 7 6
0 . 6 9
N a 2 0
2 . 2 2 2 , 1 8
2 . 0 7 2 . 0 7 2 . 1 3 2 . 0 5 2 . 2 0 1 . 9 3 1 . 4 4
2 . 0 6
K 2 0 2 . 9 2 2 , 9 3 2 . 9 4 3 , 0 2 2 . 3 9 2 . 4 3 2 . 8 2
2 . 6 9 2 . 5 7
2 . 8 5
S t d .  D e v .
S i 0 2 6 . 5 2 6 , 1 9 5 . 7 7 6 . 0 9 6 . 6 8 7 . 6 7 6 . 9 8 6 . 5 4
6 . 3 2 7 . 1 1
A l 2 0 3 5 , 2 8 5 , 0 8 4 . 7 9 4 . 7 2 5 . 4 2 5 . 5 9 6 . 2 2 5 . 7 5
5 . 9 3 6 . 6 6
M g O
1 .  1 1 . 3 1 . 5 0 . 9 1 0 . 7 9 0 . 5 4 0 . 5 5 0 . 5 4
0 . 3 4
0 . 3 8
F e O
5 . 4 9 5 . 4 4 5 . 4 6 6 . 1 6 6 . 7 2 6 . 9 2 2 . 2 4
2 . 0 0 2 . 3 9 2 . 6 8
C a O 1 . 4 1 . 6 1 . 5 1 . 7 0 . 8 5 0 . 8 4 0 , 7 5 0 . 7 7 0 . 2 0
0 . 2 3
N a 2 0 1 . 4 0 1 . 6 1 . 3 2 1 . 2 5 1 . 5 4 1 . 5 6 1 . 8 5
1 . 6 9 1 . 8 2
2 . 0 5
K 2 0
1 . 1
1 . 3 1 1 . 3 0 1 . 4 7 1 . 3
0 . 9 7
0 . 7 9 0 . 7 1 0 . 8 3
0 . 9 3
N
1 4 7 1 4 1 1 3 1 8 5
4 9
3 2
2 2 2 0
1 4 9
V p  =  6 . 3  k m l s
M e a n
S i 0 2
7 3 . 5 9 7 3 . 7 9 7 4 . 2 4 7 4 . 1 1 7 4 . 1 2 7 5 . 4 7 7 6 . 0 7 7 6 . 2 8
7 7 . 4 7
7 6 . 2 5
A h 0 3
8 . 6 7 8 . 3 7 8 . 2 5 8 . 4 5 8 . 5 5 7 . 8 3 7 . 4 1
7 . 1 1 6 . 0 1
7 . 2 0
M g O 2 . 8 7 2 . 8 9 2 , 7 2 2 , 5 0 2 . 0 5 2 . 0 5 2 . 0 3 1 . 8 9
1 . 5 7
1 . 2 5
F e O
6 . 9 3 7 . 2 5 7 . 0 2 7 . 2 0 7 . 7 9 7 . 3 4 7 . 3 6
7 , 6 1 7 . 9 5
9 . 3 5
C a O
2 . 5 3
2 . 3 0
2 . 3 2
2 . 1 8 2 . 1 0 1 . 9 8 1 . 8 7 1 . 9 0 1 . 9 7
1 . 4 4
N a 2 0
2 . 5 3 2 . 5 1 2 . 4 9 2 . 5 8 2 . 5 7 2 . 4 2 2 . 3 3
2 . 2 8 2 . 0 6
2 . 1 3
K 2 0
2 . 9 0 2 , 9 0 2 , 9 6 2 . 9 8 2 . 8 3 2 . 9 3 2 . 9 4
2 . 9 4 2 . 9 9
2 . 3 9
S t d .  D e v .
S i 0 2
8 . 1 4 8 . 0 1 8 . 0 8 7 . 6 4 7 . 9 6 8 . 2 3 7 7 3 8 . 0 0
6 . 2 4
6 . 6 8
A h 0 3
7 . 0 4 7 . 0 2 7 . 0 4 6 . 4 4 6 . 5 8 6 . 7 4 6 . 3 3 6 . 4 5
4 . 8 3
5 . 4 2
M g O
1 . 9 4 1 . 8 6 1 . 3 1 . 6 7
1 . 8 1 . 4 1 . 4 1 . 0
0 . 9 2 0 . 7 9
F e O
5 . 6 4 5 . 7 6 5 . 7 3 5 . 8 2 5 . 8 1 5 . 4 2 5 . 5 3 5 . 6 4
6 . 2 4
6 . 7 2
C a O 1 . 6 1 1 . 3 9 1 . 4 1 1 . 3 1 . 2 1 1 . 3 1 . 3
1 . 3 1 . 8
0 . 8 5
N a 2 0
1 . 7 9 1 . 7 7
1 . 7 7 1 . 6 5 1 . 7 1 1 . 8 0
1 . 0
1 . 4
1 . 2 7 1 . 5 4
K 2 0
1 . 3 3 1 . 3 9
1 . 3 8
1 . 9
1 . 3 9 1 . 3 0
1 . 1
1 . 3 6
1 . 4 5 1 . 3
N
2 6 9 2 3 7 2 1 4
1 9 0
1 6 2 1 5 2 1 4 4 1 2 4 8 1
4 9
2 0 4
T a b l e  A . 2 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0
3 5
4 0 4 5 5 0
T  ( C )
6 1 . 9 9 1 0 1 . 3 6 1 3 6 . 1 0 1 6 8 . 0 4 1 9 8 . 2 7 2 2 7 . 4 7
2 5 6 , 0 5 2 8 4 , 2 5 3 1 2 . 2 1 3 4 0 . 0 4
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 . 2 3 4 , 8 5 6 . 4 7
8 . 0 9 9 . 7 0 1 1 . 3 2 1 2 . 9 4 1 4 . 5 5
1 6 , 1 7
V p  =  6 . 4  k m s
M e a n
S i 0 2
6 7 . 4 3 6 7 . 9 9 6 8 . 4 8 7 0 . 2 1 7 2 . 0 3
7 2 . 7 7 7 3 . 5 1 7 3 . 6 0 7 3 , 9 0 7 4 . 4 2
A h 0 3
1 2 . 9 2 1 2 . 7 1 1 2 . 3 6 1 1 . 9
9 . 9 3 9 . 4 6 8 . 7 3 8 . 7 9 8 . 6 6 8 . 3 8
M g O
3 . 6 7 3 . 5 9 3 . 3 3 3 . 2 9 3 . 1 0 2 . 9 7 2 , 8 3 2 . 6 8 2 . 4 2 2 . 0 3
F e O
6 . 7 9 6 , 7 0 6 . 9 8 6 . 9 8 6 . 6 7 6 . 6 9 7 . 0 4 7 . 0 1 7 . 2 7 7 . 7 9
C a O
3 . 1 9
2 , 9 6 2 . 9 1 2 . 5 9
2 . 5 7 2 . 4 8 2 . 4 1 2 . 3 0 2 . 2 2 2 . 0 6
N a 2 0
3 . 3 6 3 . 3 5 3 . 2 7 3 . 0 4 2 . 8 1 2 . 7 2 2 . 5 8 2 . 6 5 2 . 6 1 2 . 5 2
K 2 0
2 . 6 5 2 . 7 1 2 . 6 8 2 . 7 2 2 . 9 0 2 . 9 3 2 . 9 2
3 . 0 0
2 . 9 4 2 . 8 2
S t d ,  D e v .
S i 0 2
9 . 7 1 9 . 4 7 9 . 5 1 9 . 5 8 9 . 4 3 9 . 1 9
8 . 7 6
8 . 9 5 7 . 7 8 8 . 0 6
A h 0 3
8 . 5 1 8 . 4 9 8 . 4 9
8 . 2 4 8 . 1 0 7 7 6 7 . 5 0 7 . 6 6 6 . 5 7 6 . 5 7
M g O 2 . 5 0 2 . 4 4 2 . 1 8 2 . 0 3 2 . 0 1
1 . 9 4 1 . 8 6 1 . 6 7 1 . 5 9
1 . 8
F e O
5 . 1 4 5 . 2 6 5 . 3 2 5 . 0 4 5 . 0 9 5 . 2 1 5 , 7 4 5 . 7 4 5 . 8 2 5 . 7 7
C a O 2 . 0 4 1 . 8 3 1 . 7 6 1 . 6 4
1 . 6 1 1 . 6 3 1 . 5 8 1 . 4 3 1 . 3 4 1 . 2 0
N a 2 0
2 . 1 9
2 . 1 8 2 . 1 8
2 . 1 6 2 . 0 7 2 , 0 2 1 . 9 5 1 . 9 5 1 . 7 0 1 . 7 2
K 2 0
1 . 5 1 . 9 1 . 2 2 1 . 8
1 . 0
1 . 3 1
1 . 3 6 1 . 3 8
1 . 3 7 1 . 3 8
N 2 8 4 2 6 3 2 4 7 2 7 9
2 8 6 2 7 6 2 5 2 2 1 3 1 8 6
1 6 4
V p  =  6 . 5  k m s
M e a n
S i 0 2 6 1 . 5 1 6 2 . 4 3 6 3 . 2 9 6 4 . 5 2
6 5 . 4 5 6 6 . 3 0 6 7 . 3 1 6 8 . 1 5 6 9 . 8 6 7 1 . 3 2
A h 0 3
1 6 . 3 1 1 5 . 8 7 1 5 . 1 6 1 4 . 4 4
1 3 . 7 6 1 3 . 5 6 1 3 . 1 2 1 2 . 6 1 1 1 . 4 5 1 0 . 4 3
M g O 4 . 4 2 4 . 1 2 4 . 1 9 4 . 2 2
4 . 2 2 3 . 7 0
3 . 5 6 3 . 3 9 3 . 2 5
3 . 1 0
F e O
7 . 7 1 7 . 7 2 7 . 8 1 7 . 5 9 7 . 3 7 7 , 2 4
6 . 9 2 6 . 9 8
7 . 0 5 6 . 7 9
C a O
3 . 9 0 3 . 7 2 3 . 5 1 3 . 1 6 3 . 0 8 3 , 1 4 2 . 9 7 2 . 8 7 2 . 5 6 2 . 5 5
N a 2 0 3 . 9 5 3 . 8 9 3 . 7 6 3 . 6 7
3 . 5 8 3 . 5 1 3 . 4 5 3 . 3 4 3 . 1 2
2 . 9 4
K 2 0
2 . 2 2
2 . 2 7
2 . 3 0 2 . 4 1 2 . 5 5 2 . 5 7 2 . 6 7 2 . 6 8 2 . 7 3 2 . 8 8
S t d .  D e v .
S i 0 2
9 . 5 5
1 0 . 1 9
1 0 . 0 9 1  1 . 0 0 1  1 . 2 4 1 0 . 7 2 1 0 . 1 7 1 0 . 1 4 1 0 . 2 1 1 0 . 1 7
A h 0 3
8 . 4 4 8 . 5 5 8 . 4 3 9 . 2 2
9 . 2 2 8 . 7 8 8 . 6 6 8 . 5 4 8 . 5 4 8 . 4 9
M g O
2 . 7 9 2 . 7 6 2 . 7 6 2 . 7 3
2 . 7 1 2 . 4 4 2 . 4 1 2 . 2 4 2 . 0 2
1 . 9 8
F e O
5 , 6 3
5 . 6 0
5 . 7 1 5 . 6 6 5 , 7 0 5 . 6 0
5 , 2 9
5 . 3 1 5 . 1 5 5 . 0 8
C a O 2 . 6 4 2 . 4 8 2 . 4 2 2 . 0 2
2 . 0 0 2 . 0 0 1 . 8 1 1 . 7 8 1 . 6 1
1 . 5 9
N a 2 0 2 . 2 0 2 . 2 4 2 . 2 0 2 . 3 5
2 . 3 2 2 . 2 4 2 . 2 1 2 . 1 9 2 . 2 4 2 . 1 8
K 2 0 1 . 0 7 1 . 0 9
1 .  1 1 . 0 9 1 . 7 1 . 2 0 1 . 9 1 . 2 0 1 . 2 1 1 . 2 8
N
3 7 1 3 5 4 3 5 4 3 3 7
3 4 3 3 0 1
2 7 2
2 7 1
2 8 4 2 9 5
2 0 5
T a b l e  A . 2 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5 1 0 1 5
2 0 2 5
3 0 3 5
4 0
4 5
5 0
T  ( C )
6 1 . 9 9 1 0  1 . 6 1 3 6 . 1 0
1 6 8 . 0 4 1 9 8 . 2 7 2 2 7 . 4 7 2 5 6 , 0 5 2 8 4 . 2 5 3 1 2 . 2 1 3 4 0 . 0 4
P  ( k b a T )
1 . 6 2 3 . 2 3
4 . 8 5
6 . 4 7
8 , 0 9
9 . 7 0 1 1 . 3 2
1 2 . 9 4 1 4 . 5 5
1 6 . 1 7
V p  =  6 . 6  k r n l s
M e a n
S i 0 2 5 9 . 0 3
5 9 . 3 6 5 9 . 5 4
5 9 . 4 2 5 9 , 3 8 6 0 . 2 6 6 0 . 7 9 6 2 . 7 3
6 3 , 9 4 6 4 . 8 7
A h O s
1 7 , 0 6 1 6 , 8 7 1 6 . 9 4 1 7 . 3 0 1 7 . 4 8 1 6 . 9 2 1 6 . 8 4 1 5 . 5 7
1 4 . 8 1 1 4 . 2 0
M g O
5 . 4 5 5 . 2 6 5 . 1 7
5 . 0 0 4 . 7 2 4 . 6 2 4 . 3 4 4 . 2 3
4 . 2 1 4 . 1 7
F e O
8 . 0 8 8 . 1 8 8 . 0 3 7 , 9 7
8 , 0 9
8 . 0 6 8 , 0 6
7 . 8 5 7 7 8
7 . 5 1
C a O 4 . 5 8 4 . 5 1 4 . 3 7 4 , 2 3 4 . 0 9
3 . 8 9 3 . 6 6
3 . 4 7 3 . 0 7
3 , 0 2
N a 2 0
3 . 9 2 3 . 9 0 3 . 9 6
4 . 0 8 4 . 1 7
4 . 1 0
4 . 1 3 3 . 8 7 3 . 7 9 3 . 7 0
K 2 0
1 . 9 0 1 . 9 3 1 . 9 9
2 . 0 3 2 . 0 8
2 . 1 5
2 . 1 9 2 . 2 9
2 . 4 1 2 . 5 4
S t d .  D e v .
S i 0 2 9 . 9 1 1 0 . 2 4
1 0 . 2 7
1 0 . 1 8 1 0 . 3 6 1 0 . 2 8 1 0 . 2 7 1 0 . 7 1
1 1 . 5 7 1 1 . 7 0
A h O s
8 . 4 2 8 . 6 0 8 . 5 5 8 . 5 9 8 . 6 4 8 . 6 8 8 . 6 7
8 . 7 6 9 . 5 5 9 . 5 5
M g O
3 . 4 0 3 . 2 8 3 . 2 4 3 . 2 8 3 . 1 0 3 . 0 1
2 . 8 1 2 . 7 8 2 . 6 9
2 . 7 1
F e O
5 . 6 3 5 . 6 3 5 . 7 7 5 . 7 9 5 . 7 3 5 . 7 5 5 . 6 8 5 . 6 5
5 . 6 5 5 . 6 7
C a O 2 . 9 3
2 . 9 1 2 . 9 2
2 . 7 6 2 . 6 9
2 . 5 8
2 . 4 3 2 . 4 2 2 . 0 0
1 . 9 6
N a 2 0
2 . 2 0 2 . 2 7 2 . 2 5 2 . 2 2 2 . 2 2 2 . 2 4 2 . 2 3
2 . 2 8 2 . 4 1
2 . 4 1
K 2 0
1 . 0 8 1 . 0 6 1 . 0 1 . 0 1 . 0 9 1 . 0 1 . 0 9 1 . 0 9
1 . 3 1 . 7
N 4 8 9 4 7 6 4 6 8 4 3 8 4 2 6
3 9 5 3 8 7
3 7 7 3 5 8
3 5 3
V p  =  6 . 7  k r n l s
M e a n
S i 0 2
5 6 . 5 4 5 6 . 8 9 5 6 . 9 2 5 6 . 7 9 5 7 . 2 9 5 8 , 1 1 5 8 . 3 9 5 8 . 3 7
5 8 . 2 2 5 8 . 1 4
A h O s
1 7 . 8 9 1 7 . 7 6 1 7 . 9 2 1 8 . 3 2 1 8 . 2 0 1 7 . 6 1 1 7 . 4 8
1 7 . 6 6 1 7 . 9 3
1 8 . 0 8
M g O
6 . 5 3
6 . 2 8 6 . 0 0 5 . 6 9
5 . 5 3
5 . 5 4
5 . 4 3 5 . 2 5 5 . 0 6
4 . 8 9
F e O
8 . 3 8
8 . 3 9 8 . 3 5
8 . 4 2 8 . 1 8
8 . 2 3
8 . 2 4 8 . 2 5 8 . 4 4
8 . 5 2
C a O 5 , 1 9 5 , 1 3 5 . 1 7 4 . 9 6 4 . 9 2 4 . 6 0 4 . 4 3 4 . 3 1
4 . 0 6 3 . 9 5
N a 2 0
3 . 9 0 3 . 9 2 3 . 9 6
4 . 1 1 4 . 1 0 4 . 0 5 4 . 0 9 4 . 1 7 4 . 2 9
4 . 3 8
K 2 0
1 . 5 8 1 . 6 5 1 . 6 8 1 . 7 2 1 . 9 1 . 8 8 1 . 9 5 2 . 0 0
2 . 0 2 2 . 0 6
S t d .  D e v .
S i 0 2
1 0 . 0 9 1 0 . 1 7 1 0 . 2 1 1 0 . 1 1
1 0 . 1 8
1 0 . 6 2 1 0 . 9 3
1 1 . 3 1 1 . 4
1 1 . 4
A h O s
8 . 4 1 8 . 4 4 8 . 6 2
8 . 2 8 8 . 3 7
8 . 7 7
8 , 8 6 8 . 9 2 8 , 8 7
8 . 9 0
M g O
3 . 6 1 3 . 4 6 3 . 3 9 3 . 4 2 3 . 3 8 3 . 3 6
3 . 3 5 3 . 1 9 3 . 2 5
3 . 0 9
F e O
5 . 4 3 5 . 5 3 5 . 4 1 5 . 5 6 5 . 4 4 5 . 6 2 5 . 6 9
5 . 8 4 5 . 9 3
5 . 9 5
C a O 3 . 3 4
3 . 2 0 3 . 1 8
3 . 0 7 3 . 0 2 2 . 9 2 2 . 8 6 2 . 8 8
2 . 7 2 2 . 6 1
N a 2 0 2 . 3 1 2 . 3 0
2 . 3 5
2 . 2 4 2 . 2 5 2 . 3 0 2 . 3 6 2 . 3 6
2 . 3 3 2 . 3 3
K 2 0
0 . 9 9 1 . 0 1 1 . 0 2
1 . 0 5 1 . 0 4 1 . 0 6 1 . 0 6 1 . 0 7 1 . 0 9
1 . 0
N
5 8 3 5 7 8 5 6 8 5 5 8 5 2 9 5 4 3 5 2 1
4 8 9 4 6 9
4 5 4
2 0 6
)T a b l e  A . 2 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( l e )
5 1 0 1 5 2 0 2 5
3 0 3 5 4 0 4 5
5 0
T  ( C )
6 1 . 9 9 1 0  1 .  6
1 3 6 . 1 0
1 6 8 , 0 4
1 9 8 . 2 7 2 2 7 . 4 7 2 5 6 , 0 5 2 8 4 . 2 5 3 1 2 . 2 1 3 4 0 , 0 4
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 . 2 3 4 , 8 5
6 . 4 7 8 . 0 9 9 . 7 0 1 1 . 3 2 1 2 , 9 4 1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  6 , 8  k m s
M e a n
S i 0 2
5 5 . 0 2 5 5 . 1 3 5 5 . 3 2 5 5 . 6 0
5 5 . 9 6 5 5 . 9 4 5 6 . 2 1 5 6 . 1 6 5 6 . 2 4 5 6 . 1 6
A h 0 3
1 8 . 3 1
1 8 . 2 9 1 8 , 2 7 1 8 . 1 3 1 7 . 9 6 1 8 . 2 2
1 8 . 0 6 1 8 . 2 9 1 8 . 4 5 1 8 . 7 7
M g O
7 . 6 4 7 . 5 7
7 . 4 3 7 . 2 6 7 . 1 6
6 . 7 6 6 . 6 2 6 . 2 0 5 . 8 3 5 . 6 9
F e O
7 . 9 8
8 . 0 0 7 . 9 8 8 . 0 4 8 . 1 5 8 . 2 1
8 . 4 2 8 . 6 0 8 . 6 5
8 . 6 2
C a O
5 . 7 8 5 . 6 7
5 . 6 2 5 . 5 9 5 . 3 4 5 . 3 5
5 . 0 6 5 . 0 5 5 . 0 1
4 . 7 6
N a 2 0
3 . 8 3 3 . 8 7 3 . 8 8 3 , 8 6 3 . 8 8
3 . 9 5 4 . 0 0 4 . 0 7 4 . 1 4
4 . 2 8
K 2 0
1 . 4 5
1 . 4 9 1 . 5 0 1 . 5 3 1 . 5 6 1 . 5 8
1 . 6 4 1 . 6 3 1 . 6 9
1 . 7 4
S t d .  D e v .
S i 0 2
9 . 9 8
9 . 9 3 1 0 . 0 7 1 0 . 3 7 1 0 . 3 3 1 0 . 3 6 1 0 . 6 8
1 0 . 6 5
1 0 . 6 1 1 0 . 7 7
A l 2 0 3
8 . 4 2 8 . 3 7 8 . 4 7
8 . 5 6 8 . 4 4 8 . 5 1 8 . 6 2 8 . 6 5 8 . 3 9 8 . 4 2
M g O
3 . 9 1 3 , 8 8
3 . 8 1 3 . 6 5 3 . 6 3 3 , 5 7
3 , 6 1 3 . 4 1
3 . 3 9 3 . 3 5
F e O
5 . 3 2
5 . 3 4 5 . 3 4 5 . 3 1 5 . 3 7
5 . 4 0 5 . 4 9 5 . 5 8 5 . 7 1 5 . 7 3
C a O
3 . 7 5 3 . 6 3
3 . 5 7 3 . 5 3 3 . 4 5 3 . 4 4
3 . 2 0 3 . 1 5
3 . 1 6 3 . 0 2
N a 2 0
2 . 3 7 2 . 3 3
2 . 3 5 2 . 3 9 2 . 3 4 2 . 3 3 2 . 3 4 2 . 3 6 2 . 3 0 2 . 2 7
K 2 0
0 . 9 0 0 . 9 2 0 . 9 3
0 . 9 4 0 . 9 5 0 . 9 6 0 . 9 9 1 . 0 1 1 . 0 5 1 . 0 4
N
6 6 6 6 7 4
6 7 1 6 6 3 6 3 8 6 4 5
6 0 0 6 0 2
5 9 3 5 7 6
V p  =  6 . 9  k m l s
M e a n
S i 0 2
5 4 . 5 9 5 4 . 8 1 5 4 . 8 8
5 5 . 4 1 5 5 . 3 0 5 5 . 2 2
5 5 . 3 4 5 5 . 6 8
5 5 . 9 7 5 5 . 9 4
A h 0 3
1 7 . 6 2 1 7 . 6 9 1 7 7 9 1 7 . 4 1 1 7 . 6 2
1 7 . 8 2 1 8 . 0 8 1 7 . 9 1 1 7 . 9 4 1 7 . 9 8
M g O
9 . 2 0
8 . 9 9 8 . 8 9 8 . 7 0 8 . 5 0
8 . 3 2 7 . 7 3 7 . 5 8 7 . 4 0 7 . 2 3
F e O
7 . 0 9
6 . 9 5 6 . 9 7 7 . 0 5 7 . 2 9
7 . 5 2 7 . 7 6 7 . 9 2 7 . 6 7 7 . 9 3
C a O
6 . 5 3
6 . 5 8 6 . 3 6 6 . 4 1 6 . 2 0 5 . 9 7
5 . 9 1 5 . 7 1 5 . 7 5
5 . 5 5
N a 2 0
3 . 5 3 3 . 5 3
3 . 6 1 3 . 5 2 3 . 6 0 3 . 6 8 3 . 7 4 3 . 7 5 3 . 7 6 3 . 8 3
K 2 0
1 . 4 5 1 . 4 6
1 . 5 1 1 . 5 1 1 . 5 0
1 . 4 8 1 . 4 5 1 . 4 7 1 . 3 1 . 5 5
S t d .  D e v .
S i 0 2
9 . 2 2
9 . 1 2 9 . 2 0 9 . 4 4 9 . 5 6 9 . 4 7
9 . 5 5 9 . 7 5 9 . 9 6
1 0 . 0 3
A h 0 3
8 . 1 3 8 . 0 9 8 . 0 7 8 . 2 8
8 . 3 0 8 . 1 5 8 . 1 6 8 . 3 0 8 . 3 5 8 . 3 5
M g O
4 . 8 3
4 . 7 3 4 . 6 5 4 . 5 6
4 . 4 6 4 . 2 6
3 . 8 9 3 . 8 8
3 . 7 7 3 , 7 2
F e O
4 . 8 3 4 , 7 9
4 . 8 5
4 . 7 2
4 . 9 8 5 . 0 2
5 . 1 9 5 . 1 3 5 . 0 6
5 . 1 0
C a O
4 . 1 5 4 . 1 2 4 . 0 3 4 . 0 1
3 . 9 2 3 . 7 8
3 . 7 0 3 . 5 9
3 . 5 2 3 . 4 7
N a 2 0
2 . 1 9 2 . 1 7 2 . 1 8 2 . 2 2
2 . 2 3 2 , 2 1
2 . 2 2
2 . 2 5 2 . 2 6 2 . 2 3
K 2 0
0 . 9 0
0 . 9 0 0 . 9 0 0 . 9 0 0 . 9 1
0 . 9 0 0 . 9 0 0 . 9 2 0 . 9 3
0 . 9 4
N
6 7 6
6 9 9 6 7 1
6 9 0
6 9 7
6 8 6 6 7 7 6 7 6 6 7 9 6 4 9
2 0 7
T a b l e  A . 2 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5 1 0 1 5 2 0 2 5
3 0 3 5
4 0 4 5 5 0
T  ( C )
6 1 . 9 9 1 0 1 . 3 6 1 3 6 . 1 0 1 6 8 . 0 4 1 9 8 . 2 7 2 2 7 . 4 7 2 5 6 . 0 5 2 8 4 . 2 5 3 1 2 . 2 1
3 4 0 , 0 4
P  ( k b a T )
1 . 6 2 3 . 2 3 4 . 8 5
6 . 4 7 8 . 0 9 9 . 7 0 1 1 . 2
1 2 . 9 4 1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  7 . 0  k m l s
M e a n
S i 0 2
5 3 . 5 4 5 3 . 5 9 5 3 , 8 4 5 4 , 1 3 5 4 . 1 7
5 4 , 3 0
5 4 . 6 5 5 4 , 7 0 5 5 . 0 2 5 5 , 3 0
A h 0 3
1 7 . 1 0 1 7 . 3 0 1 7 , 2 6 1 7 , 2 2 1 7 . 3 9 1 7 . 4 4 1 7 . 4 9 1 7 . 5 7 1 7 . 5 1 1 7 . 3 8
M g O
1 0 . 7 5 1 0 . 4 3
1 0 . 2 8
1 0 . 0 3
9 . 8 4 9 . 7 7 9 . 4 1 9 . 4 0
9 . 0 7 8 . 8 6
F e O
6 , 9 3 6 . 8 4
6 , 8 1 6 . 8 6 6 . 9 7 7 . 0 4 6 . 8 8 6 . 9 4
6 , 9 8 7 . 0 8
C a O
7 . 1 7 7 . 2 3
7 . 1 8 7 . 0 9 6 . 8 8 6 . 6 1 6 . 7 0 6 . 3 7
6 . 3 9 6 , 3 9
N a 2 0
3 . 2 4 3 . 2 9 3 . 3 0 3 . 3 2 3 . 3 9 3 . 4 5 3 . 4 5 3 . 5 4 3 . 5 4 3 , 5 0
K 2 0
1 . 2 9
1 . 2 1 . 5 1 . 3 7 1 . 3 8 1 . 4 0 1 . 4 3 1 . 4 8
1 . 5 0 1 . 4 9
S t d .  D e v .
S i 0 2
8 , 7 1 8 . 7 9 8 . 7 1 8 . 8 0
9 . 0 4 9 . 1 8 9 . 1 5 9 . 2 7
9 . 4 1 9 . 4 7
A h 0 3
7 , 8 1 7 . 8 1 7 . 7 8 7 . 8 1 7 . 9 8 7 . 9 9 7 . 9 6 8 . 0 2 8 . 1 6
8 . 1 4
M g O
5 . 4 3 5 . 4 2 5 . 4 2 5 . 4 0 5 . 2 6 5 . 1 1 5 . 0 1 4 . 9 5
4 . 7 4 4 . 5 6
F e O
4 . 7 2
4 . 6 3 4 . 5 4 4 , 6 3 4 , 6 2 4 . 6 7 4 . 6 3 4 , 6 4 4 . 5 5
4 . 5 9
C a O 4 . 6 4 4 . 6 0
4 . 5 7
4 . 5 8
4 . 3 0 4 . 1 8 4 . 2 1 4 . 0 6 3 . 9 5
3 . 9 2
N a 2 0
2 . 0 3
2 . 0 4 2 . 0 3 2 . 0 4 2 . 0 7 2 . 0 9 2 , 0 9 2 . 1 1 2 . 1 5
2 . 1 4
K 2 0
0 . 8 7 0 . 8 6 0 . 8 7
0 . 8 8 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 9 0
0 . 9 0 0 . 8 9
N
6 2 7
6 2 6 6 3 5 6 4 2 6 6 4 6 6 9 7 1 9 7 0 9 7 1 5
7 2 4
V p  =  7 . 1  k m s
M e a n
S i 0 2
5 1 . 3 9 5 1 . 5 2 5 1 . 8 2 5 2 , 0 3 5 2 . 2 2 5 2 . 4 3
5 2 . 8 4 5 3 . 1 2
5 3 . 3 6 5 4 . 0 1
A 1 2 0 3
1 7 . 6 8 1 7 . 6 9 1 7 . 7 0 1 7  7 6
1 7  7 2
1 7 . 7 7 1 7 . 5 5 1 7 . 5 8 1 7 . 4 0 1 7 , 1 3
M g O
1 2 . 0 4 1 2 . 0 6 1 1 . 5 7 1 1 . 3 2 1  1 . 2 1
1 0 . 9 9 1 0 . 9 5 1 0 . 6 7
1 0 . 3 9 1 0  . 2 5
F e O
7 . 1 0 7 . 1 4 7 . 2 7
7 , 2 2 7 . 1 5 7 . 0 3 6 . 9 8 6 . 8 4
7 . 1 2 7 . 0 8
C a O
7 . 3 8 7 . 1 6
7 . 1 9
7 , 2 0
7 . 2 0 7 . 2 2 7 . 0 9 7 . 1 3
7 . 0 9 6 . 8 9
N a 2 0
3 . 3 0 3 , 3 3
3 . 3 3 3 . 3 5 3 . 3 4 3 . 3 7 3 . 3 5 3 . 3 7 3 . 3 5
3 , 3 2
K 2 0
1 . 2 1 . 3 1 . 3 1 . 4 1 . 6
1 . 2 1 1 . 2 6 1 . 3 1
1 . 3 1 1 . 3 4
S t d .  D e v .
S i 0 2
8 . 6 8 8 . 9 2 9 . 0 6 9 , 0 5 9 . 0 6
9 . 2 1 9 . 1 0
9 . 1 7 9 . 1 5
9 . 3 8
A 1 2 0 3
7 . 7 1
7 . 8 0 7 . 8 8 7 . 8 2 7 . 7 6 7 . 9 2 7 . 8 5 7 . 8 2 7 . 8 4
7 . 9 1
M g O
5 , 8 5 5 . 7 7
5 . 5 4 5 . 3 7 5 . 3 6 5 . 4 6 5 . 5 0 5 . 4 8 5 . 4 2
5 . 2 9
F e O
4 , 9 9
5 . 0 2 5 . 0 0
4 . 9 6 4 . 8 5
4 . 8 1 4 . 7 4 4 . 7 3
4 . 8 0 4 . 7 9
C a O
5 , 0 7 5 , 0 4 4 . 8 6 4 , 7 5 4 . 7 0
4 . 6 7 4 . 6 7 4 . 6 3
4 . 5 7 4 . 3 5
N a 2 0
2 . 0 5 2 , 0 9 2 . 0 8 2 . 0 7
2 . 0 6 2 . 0 7 2 . 0 4 2 . 0 3
2 . 0 3 2 , 0 4
K 2 0
0 . 8 0
0 . 7 9 0 . 7 9 0 . 7 8 0 . 7 8 0 . 8 2 0 . 8 5 0 . 8 4 0 . 8 6
0 , 8 8
N
5 6 7 5 6 9 5 8 2 5 8 2 6 0 6 6 2 8 6 7 4 6 7 6 6 8 0
6 9 0
2 0 8
T a b l e  A . 2 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( l a )
5 1 0
1 5
2 0 2 5 3 0 3 5 4 0
4 5
5 0
T  ( C )
6 1 . 9 9 1 0  1 .  6 1 3 6 . 1 0 1 6 8 , 0 4 1 9 8 . 2 7 2 2 7 . 4 7 2 5 6 . 0 5 2 8 4 . 2 5 3 1 2 . 2 1 3 4 0 . 0 4
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 , 2 3
4 . 8 5
6 . 4 7 8 . 0 9
9 . 7 0
1 1 . 3 2 1 2 . 9 4 1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  7 . 2  k r n l s
M e a n
S i O z
5 0 . 1 8 5 0 . 5 2 5 0 . 5 6 5 0 . 7 7 5 1 . 1 5 1 . 3 2 5 1 . 3 2 5 1 . 6 3 5 1 . 6 3 5 1 . 9 5
A 1 z 0 3
1 7 . 9 1 1 7 . 6 7 1 7 . 6 1 1 7 . 5 4 1 7 . 4 9 1 7 . 5 3 1 7 . 5 6 1 7 . 6 4 1 7 . 7 9 1 7 , 7 6
M g O 1 2 , 7 5 1 2 . 8 0 1 2 . 8 2 1 2 . 8 2 1 2 . 6 0
1 2 . 3 0 1 2 . 1 3 1 1 . 8 2
1 1 . 6 9 1 1 . 4 3
F e O
7 . 2 5 7 . 2 7 7 . 3 5 7 , 2 5
7 . 0 1 7 . 0 2 7 . 2 2 7 . 0 7
7 1 9 7 . 0 9
C a O 7 . 5 4 7 . 4 5 7 . 3 9 7 . 3 6
7 . 5 5 7 . 5 6 7 . 4 6 7 . 5 2 7 . 3 2
7 . 3 6
N a z O
3 . 3 3 3 . 2 6 3 . 2 5 3 . 2 4 3 . 1 9 3 . 2 1 3 . 2 5 3 , 2 4 3 . 3 1 3 . 3 0
K z O 1 . 0 5
1 . 0 3
1 . 0 2
1 . 0 4 1 . 0 6 1 . 0 8 1 . 0 8 1 . 0 8 1 . 0 8 1 . 2
S t d .  D e v .
S i O z 8 . 6 3 8 . 6 2 8 . 6 3 8 . 4 9
8 . 6 0 8 . 8 2 8 . 9 3 9 . 0 2
9 . 2 1 9 . 3 8
A l z 0 3
7 . 8 1 7 . 7 5 7 . 7 2 7 . 5 9 7 . 4 9 7 . 6 6
7 , 8 1 7 . 8 1
7 . 8 9 7 . 9 6
M g O
6 . 2 2 6 . 1 6 6 . 0 4 5 . 9 6
5 . 9 7 5 . 9 8 5 . 8 7 5 . 7 8
5 . 6 3 5 . 5 7
F e O
4 . 8 7 4 . 9 4 4 . 9 4
5 . 0 0
4 . 9 9
4 . 9 9 5 . 0 7 5 . 0 4
4 . 9 4 4 . 9 3
C a O 5 . 2 0 5 . 2 0 5 . 1 1 5 , 0 3 5 . 1 0
5 . 0 6 5 . 0 1
4 . 9 7 4 . 9 0 4 . 7 8
N a z O 2 , 0 4 2 . 0 2 2 . 0 2 1 . 9 7 1 . 9 9
2 . 0 1 2 . 0 3 2 . 0 1
2 . 0 1 2 . 0 6
K z O
0 . 7 6 0 . 7 5 0 . 7 4 0 . 7 4 0 . 7 5 0 . 7 7 0 . 7 4 0 . 7 6 0 . 7 5 0 . 7 8
N 4 8 3
5 0 8 5 2 1 5 5 0
5 7 0 5 7 5 5 7 3 5 9 1 5 9 2
5 9 7
V p  =  7 . 3  k m s
M e a n
S i O z 4 8 . 7 3 4 8 . 9 8 4 9 . 3 1 4 9 . 4 9 4 9 . 6 6
5 0 . 0 9 5 0 . 1 7 5 0 . 5 3
5 0 , 8 2 5 0 . 9 8
A l z 0 3
1 8 . 6 9 1 8 . 4 5 1 8 . 2 5 1 8 . 0 8 1 8 . 1 3 1 7 . 8 0 1 7 . 8 9 1 7 . 7 4 1 7 , 6 4 1 7 . 7 0
M g O
1 2 . 7 6 1 2 . 8 8
1 3 . 1 1 1 3 . 1 0 1 2 . 8 1 1 2 . 8 0 1 2 . 4 8 1 2 . 5 1 1 2 . 6 8
1 2 . 5 3
F e O
6 . 8 3 6 , 8 7 6 . 7 2
6 , 8 0 6 . 9 2 7 . 0 1 6 . 9 9 7 . 0 2 6 . 8 3 6 . 6 6
C a O 8 . 8 4 8 . 6 9 8 . 5 0 8 . 4 7
8 . 3 4 8 . 2 3 8 . 3 2 8 . 1 0 7 . 9 0
7 . 9 8
N a z O
3 . 2 5 3 . 2 2 3 . 1 9 3 . 1 5 3 . 2 0 3 . 1 4 3 . 1 7
3 , 1 4
3 . 1 4 3 . 1 4
K z O
0 . 9 1 0 . 9 2 0 . 9 4 0 . 9 2 0 . 9 4 0 . 9 5 0 . 9 9
0 , 9 7
1 . 0 1
1 . 0 2
S t d .  D e v .
S i O z
8 . 0 6 8 . 1 1 8 . 1 8 8 . 2 2
8 . 4 5 8 . 4 1 8 . 6 9 8 . 5 5 8 . 5 8
8 . 4 9
A l z 0 3
7 . 8 2 7 . 8 5 7 . 7 1 7 , 6 8 7 . 7 8
7 . 7 2 7 . 9 3 7 . 8 0
7 . 7 4 7 . 6 9
M g O
6 . 7 2 6 . 6 7 6 . 7 8 6 . 7 9 6 . 7 2
6 . 6 4 6 . 3 3 6 . 1 6
6 . 0 2 6 . 0 7
F e O
4 . 4 5 4 . 3 6 4 . 5 2 4 . 6 7 4 . 7 6 4 . 7 9 4 . 8 4 4 . 7 7 4 . 7 8 4 , 7 6
C a O
5 . 5 5 5 . 4 6 5 . 6 4 5 . 6 5 5 . 6 6
5 . 5 3 5 . 4 0 5 . 2 0 5 . 1 4
5 . 2 1
N a z O
1 . 9 1 1 . 9 1 1 . 9 0 1 . 8 8
1 . 8 8 1 . 9 0 1 . 9 3 1 . 9 3 1 . 9 2
1 . 9 2
K z O
0 . 7 1
0 . 7 2
0 . 7 2
0 . 7 0 0 . 7 2 0 . 7 1 0 . 7 3 0 . 7 3 0 . 7 3 0 . 7 2
N 4 2 0
4 3 5
1
4 8 0
4 6 9 4 9 0 4 7 7 5 1 0 5 3 3 5 7 3
2 0 9
T a b l e  A , 2 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5
4 0 4 5 5 0
T  ( C )
6 1 . 9 9 1 0  1 . 6 1 3 6 . 1 0 1 6 8 . 0 4
1 9 8 . 2 7 2 2 7 . 4 7 2 5 6 . 0 5 2 8 4 . 2 5 3 1 2 . 2 1 3 4 0 . 0 4
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 , 2 3 4 . 8 5
6 . 4 7 8 , 0 9
9 . 7 0 1 1 , 3 2 1 2 , 9 4 1 4 . 5 5
1 6 . 1 7
V p  =  7 . 4  k m s
M e a n
S i 0 2
4 7 . 3 3 4 7 . 3 4 4 7 . 4 9 4 7 . 6 6 4 7 . 8 3
4 8 . 2 7 4 8 . 8 6 4 9 . 3 0 4 9 . 9 5 5 0 . 0 7
A h O s
1 9 . 2 7 1 9 . 4 6 1 9 . 3 9 1 9 . 4 7 1 9 . 3 4
1 8 . 8 7
1 8 . 6 1
1 8 . 1 9 1 7 . 9 4 1 7 . 7 8
M g O
1 3 . 7 1 1 3 . 3 9 1 3 . 2 6 1 3 . 0 0
1 2 . 9 5 1 3  . 2 5 1 2 . 9 9 1 2 . 9 8 1 3 . 0 7
1 3 . 0 7
F e O
5 , 9 6 6 , 0 1 6 . 0 6
6 . 0 4
6 . 2 4 6 . 2 7 6 , 3 2 6 . 4 1 6 . 1 7
6 . 4 0
C a O
9 . 7 2 9 . 7 1 9 . 6 9
9 . 7 3 9 . 5 3
9 . 3 0 9 . 2 5 9 . 1 8 8 . 9 0
8 . 7 2
N a 2 0
3 . 1 9 3 . 2 5 3 . 2 4 3 . 2 4 3 . 2 6
3 . 1 8
3 . 1 2
3 . 0 5 3 . 0 3 3 . 0 2
K 2 0
0 . 8 4 0 . 8 5 0 . 8 6 0 . 8 6
0 . 8 7
0 , 8 8 0 . 8 7
0 , 9 1 0 . 9 6
0 . 9 5
S t d .  D e v .
S i 0 2
7 . 3 2 7 . 4 2 7 . 4 0 7 . 4 7 7 . 5 9 7 . 5 1 7 . 6 7 7 . 6 3
7 . 7 8 7 . 7 7
A h O s
7 . 3 5 7 . 3 1
7 . 2 3
7 . 2 3 7 . 4 2 7 . 3 2 7 . 3 5 7 . 3 7 7 . 2 7
7 , 2 8
M g O
7 . 4 7 7 . 4 1 7 . 4 5 7 . 3 5 7 . 2 8 7 , 1 2 6 . 8 1
6 . 7 9 6 . 7 6 6 , 7 5
F e O 4 . 0 9 4 . 0 6
4 . 1 2 4 . 0 7
4 . 1 2 4 . 1 4
4 . 0 9
4 . 1 6 4 . 3 3
4 . 4 5
C a O
5 , 8 1 5 . 8 2 5 . 8 7 5 . 8 4 5 . 7 9
5 . 7 3
5 . 5 4
5 . 5 4 5 . 4 7
5 . 5 8
N a 2 0 1 . 8 2 1 . 8 1
1 . 9
1 . 8 1 1  7 8 1 . 7 4 1 . 7 8 1 . 7 6 1 . 7 6
1 . 7 5
K 2 0
0 . 6 9 0 . 7 0 0 . 7 2 0 . 7 2 0 . 7 0 0 . 6 8 0 . 7 0 0 . 7 1
0 . 7 3 0 . 7 3
N
3 4 9 3 4 7
3 5 2 3 5 2
3 5 4 3 8 3 4 0 0 4 3 8
4 6 3 4 7 7
V p  =  7 . 5  k m f s
M e a n
S i 0 2 4 7 . 4 0 4 7 . 4 6
4 7 . 9 0 4 8 . 2 2 4 8 . 4 7 4 8 . 3 5
4 8 . 3 7 4 8 . 1 4 4 8 . 0 7
4 8 . 1 7
A I 2 0 S 1 8 . 3 7 1 8 . 4 9 1 8 . 2 6
1 8 . 0 8
1 7 . 7 7
1 7 . 9 5 1 7 . 9 8
1 8 . 3 5 1 8 . 6 6
1 8 . 6 3
M g O
1 5 . 0 2 1 4 . 6 2 1 4 . 1 5 1 4 . 2 8 1 4 . 3 6 1 4 . 2 3 1 4 . 5 4 1 4 . 2 6 1 3 . 7 9
1 3 . 5 9
F e O
5 . 8 2 5 . 8 4 6 . 0 0 6 . 0 2 6 . 0 0 5 . 9 8 5 . 9 7 5 . 9 7
5 . 9 9 6 . 0 8
C a O
9 . 6 1 9 . 7 9 9 . 9 7 9 . 6 8 9 . 7 4 9 . 8 2 9 . 4 3 9 . 4 3
9 . 5 7 9 . 6 0
N a 2 0
2 . 9 7 2 , 9 9 2 . 9 1 2 . 9 1 2 . 8 3 2 . 8 5 2 , 9 0 3 . 0 1 3 . 0 7
3 . 0 7
K 2 0
0 . 8 2 0 . 8 3 0 . 8 2 0 . 8 3 0 . 8 3 0 . 8 2 0 . 8 2 0 . 8 6
0 . 8 6 0 . 8 7
S t d .  D e v .
S i 0 2
7 . 2 3
7 , 0 9
7 . 0 7 7 . 2 6 7 . 1 3 7 . 1 8 7 . 0 4
7 . 1 3 7 . 0 1 7 . 0 5
A h O s
6 . 6 3 6 , 5 4 6 . 6 5 6 . 6 6 6 . 6 8 6 . 8 3 6 . 8 2 6 . 8 2 6 . 7 0
6 . 7 1
M g O
8 . 0 3 8 . 0 3 7 . 7 0 7 . 5 2
7 . 3 8
7 . 3 3
7 . 4 5
7 . 4 7 7 , 6 4
7 . 6 2
F e O
3 , 9 0 3 . 9 9 4 . 1 0 4 . 0 7 4 . 0 5 4 . 0 6
3 . 9 3
4 . 0 2
4 . 0 1 4 . 0 4
C a O
6 . 2 5 6 . 3 1 6 . 1 5 6 . 0 1 5 . 9 4 5 . 9 0 5 . 8 8 5 . 9 9
6 . 0 2 5 . 9 7
N a 2 0
1 . 8 2 1 . 8 0 1 . 8 0 1 . 8 2 1 . 8 1 1 . 8 0 1 . 7 6 1 . 7 5
1 . 7 3 1 7 4
K 2 0
0 . 6 6 0 . 6 7 0 . 6 8 0 . 6 8 0 . 6 7 0 . 6 7
0 . 6 7
0 . 7 0 0 . 7 1
0 . 7 2
N
2 5 5 2 6 7 2 7 8 2 8 8
3 1 1 3 1 6 3 3 4
3 3 6 3 3 8 3 4 3
2 1 0
)T a b l e  A . 2 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5
1 0
1 5 2 0 2 5 3 0
3 5
4 0 4 5 5 0
T  ( C )
6 1 . 9 9 1 0 1 . 3 6
1 3 6 , 1 0
1 6 8 . 0 4 1 9 8 . 2 7 2 2 7 . 4 7
2 5 6 . 0 5 2 8 4 . 2 5 3 1 2 . 2 1 3 4 0 . 0 4
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 , 2 3 4 . 8 5
6 . 4 7 8 . 0 9 9 . 7 0 1 1 . 3 2 1 2 . 9 4 1 4 . 5 5
1 6 . 1 7
V p  =  7 . 6  k m s
M e a n
S i 0 2
4 5 , 5 8 4 5 . 7 4
4 5 . 8 6 4 6 . 0 3 4 6 . 4 9 4 6 . 6 4 4 6 . 4 8 4 6 . 3 5 4 6 . 6 0 4 6 . 8 5
A h 0 3
1 9 . 8 3 1 9 . 5 5 1 9 . 4 9 1 9 , 1 8 1 8 . 8 4
1 8 . 8 3 1 8 . 9 1 1 8 . 9 8 1 8 . 8 0 1 8 . 6 8
M g O
1 4 . 3 9 1 4 . 6 7 1 4 . 7 0 1 4 . 9 5 1 4 . 9 7
1 4 . 7 1 1 4 . 9 7 1 4 . 9 6 1 4 . 7 7 1 4 . 7 7
F e O
5 . 0 5 5 . 0 7 5 . 1 1 5 . 3 5 5 . 3 3 5 . 3 7
5 . 3 6 5 . 3 9 5 . 5 3 5 . 4 8
C a O
1 1 . 0
1 0 . 9 9 1 0 . 8 6 1 0 . 5 5 1 0 . 5 4 1 0 . 6 8
1 0  . 4 4 1 0 . 4 6
1 0 . 4 9 1 0 . 4 2
N a 2 0
3 . 1 6 3 . 1 0 3 . 1 1 3 . 0 8 2 . 9 8 2 . 9 5
3 . 0 0 3 . 0 2
2 . 9 8 2 . 9 6
K 2 0
0 . 9 1
0 . 8 9
0 . 8 9 0 . 8 8 0 . 8 6
0 . 8 4 0 . 8 5 0 . 8 5 0 . 8 4
0 . 8 6
S t d .  D e v .
S i 0 2
7 . 3 2 7 . 4 0 7 . 4 5 7 . 5 4 7 . 6 8
7 . 6 6 7 . 5 3 7 . 5 6 7 . 4 7 7 . 4 8
A h 0 3
6 . 2 7 6 . 4 9 6 . 5 2 6 . 6 1
6 . 7 0 6 . 6 8 6 . 6 3 6 . 6 6 6 . 7 1 6 . 7 4
M g O
7 . 7 1 7 . 5 9 7 . 5 0 7 . 4 9
7 . 5 1 7 . 6 0 7 . 7 1 7 . 7 7 7 . 8 2 7 . 8 2
)
F e O
3 . 7 2 3 . 7 6 3 . 7 4 3 . 9 1 3 . 9 0 3 . 8 7
3 . 8 1 3 . 7 8
3 . 8 7 3 . 8 7
C a O
6 . 1 5 6 . 0 6
5 . 9 7 5 . 9 0 5 . 8 7 5 . 9 2
6 . 0 7 6 . 0 7
6 . 1 2 6 . 0 5
N a 2 0
1 . 7 1 1 . 7 3 1 . 7 3 1 . 1 1 . 3 1 . 7 4
1  7 1 1 . 7 1
1 . 7 0 1 . 6 9
K 2 0
0 . 7 3 0 . 6 9 0 . 6 8 0 . 6 5 0 . 6 3
0 . 6 3 0 . 6 3 0 . 6 3 0 . 6 4 0 . 6 6
N
2 2 2 2 3 5
2 4 0 2 4 9 2 6 3 2 7 3 2 9 0 2 8 4
3 0 5
3 2 0
)
2 1 1
T a b l e  A . 3 .  M e a n  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  m a j o r  e l e m e n t  o x i d e s  a s  a  f u n c t i o n  o f  V p  f o r  a
w a r m  c o n t i n e n t a l  g e o t h e r m  ( q s  =  9 0  m W m - 2 ) .  N  d e n o t e s  n u m b e r  o f  s y n t h e t i c  c o m p o s i -
t i o n s  i n  e a c h  V ;  b i n .
D e p t h  ( k m )
5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5
4 0 4 5 5 0
T  ( C )
1 3 5 , 9 7 2 3 7 . 5 3 3 2 7 . 3 2 4 0 9 . 9 7 4 8 8 , 2 9 5 6 3 . 9 8 6 3 8 . 0 8 7 1 1 . 2 1 7 8 3 . 7 6
8 5 5 , 9 5
P  ( k b a T )
1 . 6 2 3 . 2 3 4 . 8 5 6 . 4 7 8 . 0 9 9 . 7 0 1 1 . 3 2 1 2 . 9 4 1 4 . 5 5
1 6 . 1 7
V p  =  6 . 2  k m s
M e a n
S i 0 2
7 5 . 0 9 7 4 . 1 8 7 4 . 3 3 7 4 . 2 9 7 4 . 4 9 7 4 . 9 6
7 4 . 6 7
7 4 . 7 5
7 5 . 2 1 7 5 . 4 6
A b O s
7 . 8 0 8 . 5 4 8 . 4 7 8 . 3 7 8 . 2 6 7 . 9 7 8 . 1 7 8 . 1 1
8 . 0 3 7 . 8 2
M g O 2 . 3 0
2 . 4 1 2 . 3 9 2 . 4 1
2 . 3 8 2 . 3 5 2 . 1 8 2 , 2 0 2 . 2 3
2 . 0 9
F e O
7 , 3 4 7 . 1 7
7 1 7
7 . 3 1 7 . 3 0 7 . 3 3 7 . 6 9 7 . 6 7 7 . 2 5
7 . 3 4
C a O
2 . 1 8 2 . 1 8 2 . 1 7 2 . 2 0 2 . 1 8 2 . 1 0 2 . 0 4
2 . 0 3 1 . 9 2 1 . 9 7
N a 2 0
2 . 3 8 2 , 5 8 2 , 5 5 2 . 5 3 2 . 4 9 2 . 4 1 2 . 4 5
2 . 4 4 2 . 4 6 2 . 4 1
K 2 0 2 . 9 1 2 . 9 4 2 . 9 3 2 . 9 2 2 . 9 0 2 . 8 9 2 . 8 0 2 . 8 1 2 . 9 2
2 . 9 2
S t d .  D e v .
S i 0 2
6 . 5 2
7 . 4 6 7 . 5 4 7 . 4 9
7 . 6 0 7 , 7 4 7 . 7 8 7 . 7 9
7 7 2 7 , 8 1
A b O s
5 , 3 1 6 . 2 2 6 . 2 3 6 . 2 3 6 . 2 4 6 . 2 1 6 . 2 7
6 . 2 7 6 . 3 4 6 . 4 0
M g O
1 . 4 0 1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 5 9 1 . 5 9 1 . 6 0 1 . 4 4 1 . 4 4
1 . 4 3 1 . 4
F e O
5 . 8 9 5 . 7 8 5 . 7 5 5 . 8 0
5 . 7 6
5 . 7 3
5 . 7 0 5 . 7 1 5 . 5 1 5 . 5 3
C a O
1 . 0 1 . 3 3 1 . 3 1 . 4 1 . 4 1 . 3 2
1 . 2 4 1 . 2 3 1 . 3
1 . 2
N a 2 0
1 . 3 5 1 . 6 0 1 . 6 1 1 . 6 1 1 . 6 2 1 . 6 3 1 . 6 5 1 . 6 5 1 . 6 8
1 . 7 0
K 2 0
1 . 4 1
1 . 3 8
1 . 3 8 1 . 7 1 . 6 1 . 7 1 . 3 4
1 . 3 4 1 . 2 9 1 . 3 0
N
1 7 1 1 8 1 1 8 3 1 8 6 1 8 9 1 9 0 1 7 9 1 7 7
1 6 4 1 5 6
V p  =  6 . 3  k m s
M e a n
S i 0 2
7 1 . 8 8 7 1 . 6 7 1  1 5 7 1 . 4 0 7 1 . 5  1 7 1 . 6 9 7 1 7 0 7 1 . 8 1
7 1 . 8 4 7 1 . 8 2
A I 2 0 s
9 . 9 3 1 0 . 3 5 1 0  . 4 6 1 0 . 3 0 1 0 . 2 4 1 0 . 1 3 1 0 . 1 1 1 0 . 0 0
1 0 . 0 1 1 0 . 0 7
M g O
3 . 1 9 3 . 2 6 3 . 2 7 3 . 2 6 3 . 2 6 3 . 1 8 3 . 1 8 3 . 1 5
3 . 1 5 3 . 1 4
F e O
6 . 9 7 6 . 8 7 6 . 9 1 6 . 8 2 6 . 7 4 6 . 7 2 6 . 7 3 6 . 8 3
6 , 8 0 6 . 7 9
C a O 2 . 6 0
2 . 5 6 2 . 6 1 2 . 5 8 2 . 5 7 2 . 5 8
2 . 5 7 2 . 5 5 2 . 5 5 2 . 4 8
N a 2 0
2 . 7 2 2 , 8 5 2 . 8 6 2 . 8 5 2 . 8 5 2 . 8 5 2 , 8 5 2 . 8 1
2 . 8 1 2 , 8 5
K 2 0
2 . 7 2 2 . 7 6 2 . 7 4 2 . 8 0 2 . 8 3 2 . 8 7 2 . 8 7 2 . 8 4
2 . 8 5 2 , 8 7
S t d .  D e v .
S i 0 2
8 . 5 1 9 . 0 8 9 . 0 9 9 . 3 2 9 . 3 4
9 . 4 6
9 . 4 4 9 . 2 8
9 . 2 8 9 . 1 7
A l 2 0 s
7 . 5 5 7 , 9 6 7 . 9 2 7 , 9 9
7 . 9 6
8 . 0 3 8 . 0 3 7 . 9 2 7 . 9 4
7 . 8 9
M g O
2 . 0 5 2 . 0 6 2 . 0 3 1 . 9 9 1 . 9 8 2 . 0 0 1 . 9 9
2 . 0 0 2 . 0 0 1 . 9 8
F e O
5 . 1 7 5 . 1 4 5 . 0 7 5 . 0 4 5 . 0 2 4 . 9 9 4 , 9 9 5 . 0 6 5 . 0 4
5 . 0 3
C a O
1 . 6 0 1 . 6 0 1 . 6 3 1 . 6 1 1 . 5 8 1 . 5 7 1 . 5 7 1 . 5 7
1 . 5 7 1 . 5 5
N a 2 0
1 . 9 2 2 . 0 6 2 . 0 5 2 . 0 5 2 . 0 4 2 . 0 5 2 . 0 5
2 . 0 3 2 . 0 3 2 . 0 1
K 2 0
1 . 2 2
1 . 2 2 1 . 2 0 1 . 2 3 1 . 2 5 1 . 2 8 1 . 2 8 1 . 0
1 . 2 9 1 . 2 9
N
2 6 3 2 7 1
2 7 9 2 8 9 2 9 8 3 0 2 3 0 3
3 0 7 3 0 6 3 1 1
2 1 2
T a b l e  A . 3 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( l a )
5 1 0 1 5 2 0 2 5
3 0 3 5 4 0
4 5 5 0
T  ( C )
1 3 5 . 9 7 2 3 7 . 5 3 3 2 7 , 3 2 4 0 9 , 9 7 4 8 8 . 2 9
5 6 3 . 9 8 6 3 8 . 0 8
7 1  1 . 2 1
7 8 3 . 7 6 8 5 5 , 9 5
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 . 2 3 4 . 8 5 6 . 4 7 8 . 0 9
9 . 7 0 1 1 . 2 1 2 . 9 4 1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  6 . 4  k m / s
M e a n
S i 0 2
6 6 . 7 5 6 6 . 2 3 6 5 . 8 8 6 5 . 7 6 6 5 . 7 3
6 5 . 7 2 6 6 . 1 6 6 6 . 1 5 6 5 . 9 8 6 6 . 0 7
A h 0 3
1 3 . 0 3 1 3 . 1 4 1 3  . 4 6 1 3 . 5 6 1 3 . 5 8
1 3 . 6 1 1 3 . 3 2 1 3 . 3 1 1 3 . 2 1 1 3 . 2 0
M g O
4 . 2 8 4 . 3 4 4 . 3 3 4 . 3 6 4 . 4 1
4 . 3 8 4 . 4 0 4 . 3 9 4 . 2 7 4 , 2 9
F e O
6 . 8 1
7 . 2 5 7 , 2 6 7 . 2 5 7 . 2 1 7 , 1 9
7 . 0 1 7 . 0 8
7 . 5 7 7 . 5 0
C a O
3 . 1 8 3 . 1 9 3 . 1 7
3 . 1 3 3 . 1 2 3 . 1 3
3 . 1 3 3 . 1 2
3 . 0 8 3 . 0 2
N a 2 0
3 . 3 7 3 . 3 7 3 . 4 4 3 . 4 7 3 . 4 8
3 . 4 9 3 . 4 3 3 . 4 3 3 . 4 2 3 . 4 3
K 2 0
2 . 6 0 2 . 5 1 2 . 4 8 2 . 4 8 2 . 5 0 2 . 5 0 2 . 5 6
2 . 5 5
2 . 4 9 2 . 5 1
S t d .  D e v .
S i 0 2
9 . 3 4 9 , 7 3 9 . 8 9 1 0 . 0 4 9 . 9 9 9 . 9 5 1 0 . 1 3
1 0 . 2 0
1 0 . 5 9 1 0 . 5 3
A h 0 3
8 . 7 4 8 . 6 8 8 . 8 5 8 . 8 7
8 . 8 2 8 . 7 8 8 . 8 1 8 . 8 0 8 . 8 6 8 . 7 9
M g O
2 . 7 9 2 . 7 7 2 . 7 4 2 . 7 6 2 . 7 9
2 . 7 9 2 . 7 7 2 . 7 8 2 . 8 0 2 . 8 0
F e O
4 . 9 7
5 . 3 7 5 . 4 0 5 . 3 7 5 . 3 4 5 . 3 2 5 . 3 4
5 . 3 6
5 . 6 5 5 . 6 3
C a O
2 . 0 7 2 . 0 4 2 , 0 3 2 . 0 3 2 . 0 1
2 . 0 1 2 . 0 0 2 , 0 1 1 . 9 6 1 . 9 7
N a 2 0
2 . 2 0 2 . 1 8 2 . 2 2
2 . 2 4 2 . 2 3 2 . 2 2 2 . 2 1
2 . 2 1
2 . 2 5 2 . 2 3
K 2 0
1 . 0 6 1 . 1 1 .  1 1 . 1 1 . 1 1 . 1
1 . 5 1 . 5 1 . 9
1 . 9
N
3 0 9
3 1 7 3 3 0 3 2 8 3 3 2 3 3 5
3 4 6 3 4 7
3 5 8 3 6 4
V p  =  6 . 5  k m s
M e a n
S i 0 2
6 0 . 3 3 6 0 . 5 7 6 0 . 1 1
6 0 . 1 7 5 9 . 9 1 5 9 . 8 3 5 9 . 6 6 5 9 . 7 5 5 9 . 7 7 5 9 . 6 9
A h 0 3
1 6 . 9 1 1 6 . 5 8 1 6 , 8 2 1 6 . 7 3 1 6 . 8 8
1 6 . 8 8 1 6 . 9 6 1 6 . 8 1 1 6 . 7 9 1 6 . 8 2
M g O
4 . 7 8 4 . 9 5
5 . 0 6 5 . 0 6 5 . 0 7
5 . 0 8 5 . 0 7 5 . 1 6 5 . 1 5 5 . 1 3
F e O
7 . 6 7 7 . 6 6 7 . 7 6 7 . 8 3 7 . 9 5 8 . 0 7
8 . 1 6 8 . 2 2
8 . 2 4 8 . 3 2
C a O
4 . 1 9 4 . 2 4 4 . 2 0
4 . 2 0 4 . 1 8 4 . 1 4 4 . 0 8
3 . 9 8
3 . 9 8 3 . 9 7
N a 2 0 4 . 0 1
3 . 9 1 3 . 9 8 3 , 9 5
3 . 9 8
4 . 0 0
4 . 0 4 4 . 0 3
4 . 0 3 4 . 0 4
K 2 0 2 . 1 2
2 . 1 0 2 . 0 9 2 . 0 7 2 . 0 4 2 . 0 4
2 . 0 5 2 . 0 7
2 . 0 6 2 . 0 5
)
S t d .  D e v .
S i 0 2 9 . 6 4 9 . 4 3
9 . 6 7 9 . 6 4 9 . 8 0 9 . 9 9
1 0 . 0 9 1 0 . 0 5 1 0 . 0 5
1 0 . 2 8
A h 0 3
8 . 2 9 8 . 1 7 8 . 2 7
8 . 2 7 8 . 3 7 8 . 3 9 8 . 4 8 8 . 3 7 8 . 3 8 8 . 4 1
M g O
3 . 1 0 3 . 2 8 3 . 3 4
3 , 3 5 3 . 3 5 3 . 3 1 3 . 3 2 3 . 3 4 3 . 3 4 3 . 3 3
F e O
5 . 7 2 5 . 6 7
5 . 6 5 5 . 7 2 5 . 7 2 5 . 7 5
5 , 7 5 5 . 7 7 5 . 7 8
5 . 8 7
C a O
2 . 7 7 2 . 7 6 2 . 7 8 2 , 7 7 2 . 7 5
2 . 7 3 2 . 7 1 2 . 6 6 2 . 6 6 2 . 6 5
N a 2 0
2 . 1 8 2 . 1 2 2 . 1 6 2 . 1 6
2 . 1 7 2 . 1 8 2 . 2 0 2 . 1 8 2 . 1 9 2 . 2 0
K 2 0
1 . 0 1 . 0 8
1 . 0 8 1 . 0 9 1 . 0 9 1 . 0 9
1 . 0
1 . 0 1 . 0
1 .  1
N 4 0 6 4 1 7
4 2 9 4 3 2 4 4 2
4 5 2 4 4 6 4 4 0
4 4 0 4 4 6
2 1 3
T a b l e  A . 3 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( l a )
5
1 0 1 5 2 0 2 5
3 0 3 5
4 0 4 5 5 0
T  ( C )
1 3 5 . 9 7
2 3 7 . 5 3
3 2 7  . 3 2
4 0 9 . 9 7 4 8 8 . 2 9
5 6 3 . 9 8 6 3 8 , 0 8 7 1 1 . 2 1 7 8 3 . 7 6
8 5 5 . 9 5
P  ( k b a r )
1 . 6 2
3 , 2 3
4 . 8 5
6 . 4 7 8 . 0 9 9 . 7 0
1 1 . 2 1 2 . 9 4 1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  6 . 6  k m s
M e a n
S i 0 2
5 7 , 9 4 5 7 . 3 8 5 7 . 2 0 5 7 . 1 1 5 7 . 0 9 5 7 . 2 6 5 7 . 3 1 5 7 . 2 4 5 7 . 4 5 5 7 . 4 2
A h 0 3
1 7 , 7 6 1 8 . 0 8 1 8 . 0 4 1 8 . 0 3 1 7 . 9 2 1 7 7 1 1 7 . 6 4 1 7 . 6 5 1 7 . 5 5
1 7 . 5 2
M g O
5 . 4 4
5 . 5 3
5 . 5 8 5 . 6 4 5 . 7 0 5 . 8 4 5 . 8 9
5 . 9 6 6 . 0 0 6 . 0 1
F e O
8 . 2 0 8 , 3 1 8 . 4 7 8 . 5 3
8 . 6 2
8 . 5 5 8 , 6 0 8 , 6 2 8 . 4 8 8 . 5 6
C a O 4 , 8 9 4 . 8 9 4 , 9 6 4 . 9 3 4 , 9 7 4 . 9 3 4 . 8 9 4 . 8 3 4 . 8 4
4 . 8 1
N a 2 0 4 . 0 0 4 . 0 6 4 . 0 5 4 , 0 5 4 . 0 2
3 . 9 8 3 . 9 7 3 . 9 9
3 , 9 5 3 . 9 6
K 2 0 1 . 7 9 1 . 7 5 1 . 7 2
1 . 7 2 1 . 7 0 1 . 7 2 1 . 7 2 1 . 3
1  7 3 1 . 7 3
S t d .  D e v .
S i 0 2 9 . 7 9 9 . 8 9
9 . 9 5
1 0 . 0 5 1 0 , 0 6 1 0 . 1 7 1 0 . 1 8 1 0 . 2 0 1 0 . 0 4
1 0 . 0 9
A h 0 3
8 . 1 8 8 . 2 5 8 . 2 5 8 . 2 7 8 . 2 6 8 . 3 7 8 . 3 9 8 . 3 7
8 . 3 3 8 . 3 4
M g O
3 . 4 5 3 . 4 4 3 . 4 2 3 . 4 3 3 . 4 0 3 . 5 2 3 . 5 2 3 . 5 6
3 . 5 6 3 . 5 7
F e O
5 . 6 1 5 . 6 0 5 . 5 8 5 . 6 2 5 . 6 4 5 . 6 5 5 . 6 7 5 . 7 0 5 . 6 6
5 . 6 8
C a O 2 . 9 6
3 . 0 1 3 . 0 2 3 . 0 1 3 . 0 6 3 . 0 3 3 . 0 1 3 . 0 1
3 . 0 0 2 . 9 9
N a 2 0 2 . 2 3
2 . 2 6 2 . 2 6 2 . 2 8 2 . 2 8 2 . 3 0 2 . 3 1 2 . 3 0
2 . 2 7 2 . 2 8
K 2 0
1 . 0 5 1 . 0 6 1 . 0 6 1 . 0 6 1 . 0 4 1 . 0 4 1 . 0 4 1 . 0 4 1 . 0 4
1 . 0 4
N
5 1 4 5 3 9 5 4 9 5 5 9 5 7 5 5 8 6 5 8 6
5 9 4 6 0 3 6 0 8
V p  =  6 . 7  k m s
M e a n
S i 0 2
5 6 . 6 3 5 6 . 1 8 5 6 . 1 3 5 6 . 0 0 5 6 . 0 4 5 6 . 1 5 5 6 . 2 5 5 6 . 2 4 5 6 . 2 1
5 6 . 2 6
A h 0 3
1 7 . 5 1 1 7 . 6 7 1 7 . 6 3 1 7 . 6 9 1 7 . 6 3 1 7 . 5 5 1 7 . 4 8 1 7 . 5 1
1 7 . 4 8 1 7 . 4 4
M g O
6 . 9 1 7 . 1 4
7 . 2 3 7 . 3 3 7 . 3 8 7 . 4 3 7 . 4 7
7 . 4 4 7 . 5 2 7 . 5 9
F e O
8 . 2 2 8 . 3 5 8 . 3 4 8 . 3 0 8 . 2 5 8 . 1 8 8 . 1 7 8 , 1 6 8 . 1 6 8 . 0 9
C a O
5 . 4 3 5 . 4 0 5 . 4 5 5 . 4 1 5 . 4 3 5 . 4 5 5 . 4 2 5 . 4 2 5 . 3 8
5 . 3 7
N a 2 0
3 . 7 5 3 . 7 7
3 , 7 5 3 . 7 8 3 . 7 7 3 . 7 4 3 . 7 2 3 , 7 3
3 . 7 4 3 . 7 2
K 2 0
1 . 5 5 1 . 4 9 1 . 4 8 1 . 5 0 1 . 5 1 1 . 5 2 1 . 5 1 1 . 5 1 1 . 5 2
1 . 5 3
S t d .  D e v .
S i 0 2
9 . 9 3 1 0 . 0 5 1 0 . 0 4 1 0 . 0 6 1 0 . 0 6 1 0 . 0 0 9 . 9 8 9 . 9 9 9 . 9 9
9 . 9 2
A h 0 3
8 . 4 2 8 . 4 6 8 . 4 4
8 . 4 7
8 . 4 5 8 . 4 0 8 . 3 2 8 . 3 9 8 . 3 9 8 , 3 7
M g O
3 , 6 3 3 , 6 8
3 . 6 6 3 . 6 8 3 . 6 7 3 . 7 2
3 . 7 4 3 . 8 7 3 . 9 4 3 . 9 7
F e O
5 . 3 0 5 . 4 3 5 . 4 5
5 . 3 9 5 . 3 8 5 . 3 4 5 . 3 3
5 . 2 8 5 . 3 0 5 . 2 2
C a O
3 . 4 3 3 . 4 2 3 . 4 4
3 . 4 2
3 . 4 2 3 . 4 2
3 . 4 0
3 . 4 1 3 . 4 0 3 . 4 0
N a 2 0
2 . 3 4 2 . 3 8 2 . 3 6 2 . 3 7 2 . 3 8 2 . 3 6 2 . 3 5 2 . 3 6 2 . 3 5
2 . 3 4
K 2 0
0 , 9 6 0 . 9 6 0 . 9 6
0 . 9 6 0 . 9 6 0 . 9 7 0 . 9 6
0 . 9 6 0 . 9 6 0 . 9 6
N
6 0 3
6 4 2 6 5 1 6 6 5 6 5 6 6 5 9 6 6 9 6 7 7
6 8 2 6 8 4
2 1 4
l)
T a b l e  A . 3 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5 1 0 1 5 2 0 2 5
3 0 3 5 4 0
4 5 5 0
T  ( C )
1 3 5 . 9 7 2 3 7 . 5 3 3 2 7 , 3 2 4 0 9 . 9 7 4 8 8 . 2 9
5 6 3 . 9 8 6 3 8 , 0 8 7 1 1 . 2 1 7 8 3 . 7 6 8 5 5 . 9 5
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 , 2 3 4 . 8 5
6 . 4 7 8 . 0 9 9 . 7 0 1 1 . 3 2 1 2 . 9 4 1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  6 . 8  k m s
M e a n
S i 0 2
5 4 . 9 8 5 5 . 3 7 5 5 . 2 9 5 5 . 4 0
5 5 . 5 0 5 5 . 3 5 5 5 . 2 5 5 5 . 3 4 5 5 . 2 5 5 5 . 4 2
A h O g
1 7 . 9 0 1 7 . 5 0 1 7 . 3 9 1 7 . 3 1 1 7  1 9 1 7 . 3 1
1 7 . 3 2 1 7 . 2 7 1 7 . 3 0 1 7 . 1 0
M g O
8 . 2 4 8 . 6 1 8 . 8 6 8 . 9 5 9 . 0 7 9 . 0 2
9 . 0 6 9 . 0 2
9 . 0 7 9 . 1 6
F e O
7 . 6 8 7 . 2 4 7 . 2 3 7 . 1 2 7 . 0 9
7 . 1 6 7 . 2 3 7 . 1 6 7 . 1 8
7 . 1 0
C a O
6 . 0 4 6 . 1 9 6 . 1 7 6 . 2 0 6 . 1 6 6 . 1 8 6 . 1 5
6 . 2 4
6 . 2 3 6 . 2 9
N a 2 0
3 . 7 0 3 . 5 8 3 . 5 6 3 . 5 3
3 . 4 9 3 . 5 1 3 . 5 3 3 . 5 0 3 . 5 0 3 . 4 5
K 2 0
1 . 4 7 1 . 5 2 1 . 5 1 1 . 5 2 1 . 5 1
1 . 4 9 1 . 4 8 1 . 4 9 1 . 4 8
1 . 4 9
S t d .  D e v ,
S i 0 2
9 . 6 2 9 . 5 1 9 . 4 1 9 . 2 5
9 . 2 1
9 . 0 9
9 . 0 6 9 . 0 3 9 . 0 0 8 . 9 1
A h O g
8 . 3 3 8 . 2 7
8 . 1 9
8 . 1 4 8 . 2 0 8 . 0 9 8 . 0 4
8 . 0 6
8 . 0 3 8 . 0 6
M g O
4 . 3 5 4 . 5 4 4 . 5 7 4 . 6 5 4 . 7 2
4 . 7 1 4 . 7 5 4 . 7 9 4 . 8 1 4 . 8 3
F e O
5 . 2 2 5 . 0 3
4 . 9 8
4 . 9 0 4 . 8 7 4 . 8 6
4 . 9 0
4 . 8 1 4 . 8 0 4 . 7 4
C a O
3 . 9 6 3 . 9 2 3 . 9 7 3 . 9 5 3 . 9 3 3 . 9 1
3 . 9 0 3 . 9 1 3 . 9 1
3 . 8 9
N a 2 0
2 . 3 1 2 . 2 7
2 . 2 4
2 . 2 1 2 . 2 1 2 . 2 0
2 . 1 9 2 . 2 0
2 . 1 9 2 . 1 9
K 2 0
0 , 9 2 0 . 9 2 0 . 9 0
0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 9 0 0 . 9 0 0 . 8 9 0 . 8 9 0 . 8 9
N
6 9 0 6 8 5 7 0 4 7 0 9 7 0 6
7 0 0 7 0 9 7 1 1 7 1 1
7 2 3
V p  =  6 . 9  k m l s
M e a n
S i 0 2
5 3 . 6 4
5 3 . 7 1 5 3 . 9 3
5 3 . 9 2 5 3 . 8 7 5 3 , 8 4
5 3 . 7 1 5 3 , 7 3
5 3 . 6 6 5 3 . 7 1
A h O g
1 7 . 9 2 1 7 . 8 2 1 7 . 5 4
1 7 . 4 3 1 7 . 4 3 1 7 . 4 3 1 7 . 4 9 1 7 . 4 7 1 7 . 4 7 1 7 . 3 3
M g O
9 . 7 4 9 . 8 3 9 . 9 2 1 0 . 0 7 1 0 . 1 9
1 0 . 1 9 1 0 . 1 8 1 0 . 2 1 1 0 . 2 2 1 0 . 2 9
F e O
7 . 1 1 6 . 8 7 6 . 7 5 6 . 7 7
6 . 7 9 6 . 8 1 6 . 8 5 6 . 8 1 6 . 8 7 6 . 9 4
C a O
6 . 5 9 6 . 7 9 7 . 0 2 7 . 0 3 6 , 9 6
6 . 9 8 7 . 0 1 7 . 0 5 7 . 0 4 7 . 0 2
N a 2 0
3 . 6 0 3 . 5 4 3 . 4 3
3 . 3 9 3 . 3 9 3 . 3 8 3 . 3 9 3 . 3 8 3 . 3 8 3 . 3 6
K 2 0
1 . 4 3 1 . 4 5 1 . 4 3 1 . 4 0
1 . 9 1 . 3 8 1 . 3 8 1 . 3 8 1 . 7 1 . 3 6
)
S t d .  D e v .
S i 0 2
9 . 1 0 9 . 0 0 8 . 8 8 8 . 7 8 8 . 7 4
8 . 7 6 8 . 8 1 8 . 7 9 8 . 7 9 8 . 7 8
A h O g
8 . 1 3
8 . 0 9 8 . 0 3
7 . 9 6 7 . 9 0 7 . 9 1 7 . 9 4 7 . 9 6 7 . 9 3 7 . 9 9
M g O
5 . 2 0 5 . 3 5 5 . 4 2 5 . 5 1 5 . 5 5 5 . 5 5
5 . 5 7 5 . 5 4 5 . 5 7
5 . 5 8
F e O 4 . 8 2 4 . 6 0 4 . 5 3
4 . 6 0 4 . 6 3 4 . 6 2
4 . 6 7
4 . 7 1 4 . 7 2 4 . 7 4
C a O 4 . 3 4 4 . 3 4 4 . 5 0
4 . 4 9 4 . 5 0 4 . 5 0 4 . 4 8 4 . 4 4 4 . 4 3 4 . 3 9
N a 2 0
2 , 1 6
2 . 1 4 2 . 1 3
2 . 1 0 2 . 0 7 2 . 0 7
2 . 0 8 2 . 0 8
2 . 0 8 2 . 0 8
K 2 0
0 , 9 0 0 . 8 9 0 . 8 7 0 . 8 7
0 . 8 6 0 . 8 6 0 . 8 5 0 . 8 5 0 . 8 4 0 . 8 5
N
6 7 8 6 4 5 6 5 0
6 5 1 6 6 9 6 6 9 6 7 5 6 8 3 6 8 9 6 9 5
2 1 5
T a b l e  A . 3 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5
1 0 1 5
2 0
3 0 3 5
4 0 4 5 5 0
T  ( C )
1 3 5 . 9 7 2 3 7 . 5 3
3 2 7 . 3 2 4 0 9 , 9 7
4 8 8 . 2 9
5 6 3 . 9 8 6 3 8 . 0 8 7 1  1 . 2 1 7 8 3 . 7 6
8 5 5 , 9 5
P  ( k b a r )
1 . 6 2
3 . 2 3 4 . 8 5 6 . 4 7 8 . 0 9 9 , 7 0
1  1 . 2 1 2 . 9 4 1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  7 . 0  k m s
M e a n
S i 0 2
5 2 . 6 0 5 2 . 3 2 5 2 . 4 1
5 2 . 2 2
5 1 . 7 4 5 1 . 6 8 5 1 . 0 5 1 . 2 8 5 1 . 3 3 5 1 . 7
A b 0 3
1 7 . 5 9 1 7 , 6 6 1 7 . 5 4 1 7 . 5 7 1 7 , 8 5 1 7 . 8 3 1 7 . 9 7 1 8 . 0 5
1 7 . 8 9 1 7 . 9 4
M g O
1 1 . 0 8 1 1 . 2 1
1 1 . 3 1 1 l . 4 1
1 1 . 4 5 1 1 . 7 0 1 1 . 7 2 1  1 .  8 4 1 2 . 0 6 1 2 . 1 0
F e O
7 . 0 8
7 . 2 5 7 . 1 7 7 . 2 6 7 . 2 6 7 . l l 7 . 0 9 7 . 1 8
7 , 1 5 7 . 2 5
C a O
7 , 0 9
7 . 0 7 7 . 1 2 7 . 1 2
7 . 2 1
7 . 2 1 7 , 2 1 7 . 1 3
7 . l l 7 . 0 7
N a 2 0
3 . 3 5 3 . 3 5 3 . 3 0 3 . 3 1 3 . 3 7 3 . 3 5 3 . 3 9 3 . 4 1
3 . 3 7 3 . 3 9
K 2 0
1 . 2 2
1 . 6 1 . 5 1 . 3 1 . 3 1 . 3 1 . 3 1 . 1
1 . 1 1 . 0 9
S t d .  D e v .
S i 0 2
8 . 9 2 8 . 8 1
8 . 8 1 8 , 7 5
8 . 7 9 8 . 7 4 8 . 8 7 8 . 8 9 8 . 9 7 8 . 9 0
A b 0 3
7 . 8 9 7 . 8 3 7 . 8 7 7 . 8 7 7 . 8 4 7 . 8 6 7 . 9 2 7 . 9 5 8 . 0 2
8 . 0 1
M g O
5 . 3 5 5 . 4 2 5 . 5 5 5 . 6 4 5 . 7 2 5 . 8 4 5 , 9 0 5 . 9 1 5 . 9 5
6 . 0 0
F e O
4 . 7 8
4 . 8 4 4 . 8 3 4 . 8 3 4 . 9 3 4 . 9 5 4 . 9 6 4 . 9 9
4 . 9 1 4 . 9 3
C a O 4 . 6 6 4 . 6 8
4 . 6 8 4 . 6 7 4 . 7 3 4 . 7 4 4 . 7 6 4 . 7 6
4 . 7 3 4 . 7 4
N a 2 0 2 . 1 0
2 . 0 8 2 . 0 7 2 . 0 7 2 . 0 8 2 . 0 7 2 . 1 0 2 . 0 9
2 . l l 2 . 1 2
K 2 0
0 , 8 2 0 . 7 8
0 . 8 0 0 . 8 0
0 . 8 0
0 . 7 8 0 . 7 8 0 , 7 9
0 . 7 8 0 . 7 7
N
5 9 6
5 8 7 5 7 3 5 7 9 5 8 5 6 1 3 6 1 6 6 1 8
6 4 1 6 4 0
V p  =  7 . 1  k m s
M e a n
S i 0 2
5 1 . 4 2 5 1 . 6 5 0 . 6 4
5 0 . 4 7
5 0 . 4 7
5 0 . 4 5 5 0 . 5 5 5 0 . 2 8
5 0 . 2 6
5 0 . 0 5
A l 2 0 3 1 7 . 3 7
1 7 . 3 6 1 7 . 7 5 1 7 . 9 3 1 7 . 8 8 1 7 . 9 2 1 7 . 8 9 1 8 . 0 7 1 8 . 1 6
1 8 . 2 7
M g O
1 2 . 3 7 1 2 . 5 5 1 2 . 6 8
1 2 . 6 0
1 2 . 5 6
1 2 . 5 7 1 2 . 5 6 1 2 . 6 0
1 2 . 5 4 1 2 . 6 0
F e O
7 , 0 6 7 , 2 3
7 . 2 6 7 . 1 9 7 . 1 5 7 . 1 2 7 . 0 2 7 . l l
7 . 0 2 6 . 9 9
C a O
7 . 5 5 7 . 5 1 7 . 3 7
7 . 4 9 7 , 6 4 7 . 6 4 7 . 7 1
7 . 6 6 7 . 7 5
7 . 8 4
N a 2 0
3 . 1 7
3 . 1 8 3 . 2 8 3 . 3 1 3 . 2 8 3 . 2 8 3 . 2 5 3 . 3 0
3 . 3 0 3 . 3 0
K 2 0
1 . 0 7 1 . 0 4
1 . 0 2 1 . 0 3
1 . 0 3
1 . 0 2 1 . 0 2
1 . 0 0 0 . 9 9 0 . 9 7
S t d .  D e v .
S i 0 2
8 , 5 7 8 . 3 3 8 . 3 3 8 . 4 3 8 . 3 9 8 . 4 1 8 . 4 0 8 . 4 5 8 . 4 9
8 . 5 1
A b 0 3
7 , 5 4
7 . 5 3 7 . 5 5 7 . 5 7 7 . 5 8 7 . 5 9 7 . 6 3 7 . 6 9
7 . 7 3 7 . 7 5
M g O
5 . 9 1
5 . 9 7 6 . 0 5 6 . 0 9 6 . l l 6 . 1 5 6 . 1 4 6 . 2 5 6 . 2 6
6 . 3 0
F e O
5 . 0 3 4 . 9 8
5 . 0 2 4 . 9 5 4 . 9 5 4 . 8 9 4 . 8 4
4 . 8 1 4 . 8 0 4 . 7 4
C a O
5 . l l 5 , 1 3
5 . 1 0 5 . 1 5 5 . 1 3 5 . 1 2 5 . 1 2 5 . 1 4
5 . 1 3 5 . 0 9
N a 2 0
2 . 0 3 2 . 0 1
1 . 9 9 2 . 0 1 2 . 0 1 2 . 0 1 2 . 0 0
2 . 0 1 2 . 0 1 2 . 0 3
K 2 0
0 . 7 6
0 . 7 5 0 . 7 5 0 . 7 5 0 . 7 5 0 . 7 4 0 . 7 5 0 . 7 3 0 . 7 2
0 . 7 2
N
5 5 1 5 6 7 5 5 2 5 4 4 5 3 2
5 4 1
5 4 0 5 4 9 5 4 1
5 5 1
2 1 6
)T a b l e  A . 3 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0
3 5
4 0 4 5 5 0
T  ( C )
1 3 5 . 9 7 2 3 7 . 5 3
3 2 7 . 3 2
4 0 9 . 9 7 4 8 8 . 2 9
5 6 3 . 9 8 6 3 8 . 0 8 7 1 1 . 2 1 7 8 3 . 7 6 8 5 5 . 9 5
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 . 2 3 4 . 8 5 6 . 4 7 8 . 0 9
9 . 7 0
1 1 . 3 2 1 2 , 9 4 1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  7 . 2  k r n / s
M e a n
S i 0 2
4 9 . 7 4 4 9 . 6 1 4 9 , 3 3 4 9 . 0 9 4 8 . 9 6 4 8 . 8 1 4 9 . 0 4 4 8 . 9 8 4 8 . 6 5 4 8 . 6 0
A h O s
1 8 , 1 1 1 8 . 1 0 1 8 . 2 1 1 8 . 4 8 1 8 , 6 6 1 8 . 8 2 1 8 . 7 4 1 8 . 9 1 1 9 . 2 8 1 9 . 2 9
M g O 1 2 . 8 7 1 2 . 8 2
1 2 . 9 8 1 2 . 8 6 1 2 . 8 6 1 2 . 5 4 1 2 . 4 2 1 2 . 2 8 1 2 . 0 1
1 2 . 0 9
F e O
7 . 0 9 7 . 0 4 6 . 9 1 6 . 8 0 6 . 6 5 6 . 7 7 6 . 6 3 6 . 4 8 6 . 4 1
6 . 3 8
C a O
7 . 9 7 8 , 2 7 8 . 4 2 8 . 5 8 8 . 6 7 8 . 8 8 9 . 0 6 9 . 2 5 9 . 5 0 9 . 5 4
N a 2 0
3 . 2 6 3 . 2 2 3 . 2 1 3 . 2 5 3 . 2 7 3 . 2 7 3 . 2 1 3 . 2 1 3 . 2 6 3 . 2 4
K 2 0
0 . 9 7 0 . 9 6 0 . 9 5 0 . 9 5 0 . 9 4 0 . 9 1 0 . 9 1 0 . 9 1 0 . 8 9 0 . 8 7
S t d .  D e v .
S i 0 2
8 . 4 6 8 . 3 1 8 . 1 4 8 . 2 7 8 . 2 1 8 . 2 2 8 . 1 4 8 . 1 5 7 . 9 8 7 . 9 2
A h O s
7 . 8 1 7 . 8 3
7 . 7 6 7 , 8 0 7 . 8 0 7 . 7 9 7 7 0 7 7 0
7 . 5 6 7 . 5 2
M g O
6 . 5 7
6 . 7 3
6 . 7 8 6 . 7 7 6 . 7 7 6 . 7 9 6 . 7 7 6 . 7 7 6 . 8 6
6 . 9 3
F e O 4 . 8 3 4 . 7 6 4 . 7 0
4 . 7 0
4 . 5 0
4 . 4 4 4 . 3 1
4 . 2 3 4 . 2 6 4 . 2 4
C a O
5 . 4 4 5 . 5 5 5 . 5 2 5 . 5 9 5 . 5 4 5 . 6 1 5 . 5 3 5 . 5 1 5 . 5 4
5 . 4 6
N a 2 0 1 . 9 6 1 . 9 8
1 . 9 8 1 . 9 9 1 . 9 7 1 . 9 8 1 . 9 4 1 . 9 1 1 . 8 8
1 . 9 0
K 2 0
0 . 7 2 0 . 7 0 0 . 7 0 0 , 7 2
0 . 7 1 0 , 7 1 0 . 7 0 0 . 7 0
0 . 7 0 0 . 7 0
)
N
4 6 9 4 7 8 4 8 1 4 7 5 4 6 5 4 3 8
4 3 9 4 3 9
4 2 4 4 3 4
V p  =  7 . 3  k m s
M e a n
S i 0 2 4 7 . 7 8 4 7 . 1 9 4 7 . 5 3 4 7 , 7 4 4 7 . 7 1
4 7 . 8 3 4 7 . 6 3
4 7 . 6 7 4 7 . 6 4 4 7 . 6 7
A l 2 0 s
1 9 . 4 1 1 9 . 9 6 1 9 . 5 3 1 9 . 2 3 1 9 . 2 7
1 9 . 1 1 1 9 . 1 6 1 9 . 2 2
1 9 . 2 1 1 9 . 2 7
M g O 1 2 . 9 5 1 2 . 9 5
1 3 . 0 4 1 3 . 1 7 1 3 . 2 0 1 3 . 3 3 1 3 . 5 6
1 3 . 3 3
1 3 . 3 9 1 3 . 2 9
F e O 6 . 6 0
6 . 3 0 6 . 2 9 6 . 3 5 6 . 2 4 6 . 1 4 6 . 0 7 5 . 9 5 5 . 9 6 5 . 8 5
C a O
9 . 0 2
9 . 3 0
9 . 4 6 9 . 4 5 9 . 5 3 9 . 6 0 9 . 5 6 9 . 8 6 9 . 8 2 9 . 9 4
N a 2 0
3 . 3 7 3 . 4 4 3 . 3 1 3 . 2 3 3 . 2 3
3 . 1 7 3 . 1 9 3 . 1 5
3 . 1 5 3 . 1 5
K 2 0
0 . 8 7 0 . 8 6 0 . 8 5 0 . 8 4 0 . 8 4 0 , 8 4
0 . 8 4
0 . 8 3 0 . 8 3 0 . 8 4
)
S t d .  D e v .
S i 0 2
7 . 8 6 7 . 7 8 7 . 7 4 7 . 6 6 7 . 6 4 7 . 5 4 7 . 5 4 7 . 4 6 7 . 4 4
7 . 3 1
A h O s
7 . 6 9 7 . 4 9 7 . 5 7 7 . 6 5
7 . 6 2 7 . 5 8 7 . 5 0 7 . 3 7 7 . 3 3
7 . 1 5
M g O
7 , 0 2 7 . 3 2
7 . 2 1 7 . 2 2 7 . 2 2 7 . 2 9 7 . 4 0 7 . 4 0 7 . 3 7
7 . 4 4
F e O
4 . 1 8 4 . 0 9 4 . 1 4
4 . 1 8 4 . 1 3 4 . 1 4 4 . 0 9 4 . 0 8 4 . 0 3
4 . 0 6
C a O 5 . 5 5 5 . 7 5
5 . 6 7 5 . 5 9 5 . 6 8 5 . 6 8 5 . 6 9 5 . 7 4 5 . 7 2
5 . 8 4
N a 2 0 1 . 9 0 1 . 8 9
1 . 9 2 1 . 9 1 1 . 9 0 1 . 8 9 1 . 8 7 1 . 8 5 1 . 8 3
1 . 8 0
K 2 0
0 . 7 2 0 . 7 1 0 . 7 2 0 . 7 1 0 . 7 1 0 , 7 0 0 . 7 0 0 . 7 0 0 . 7 0 0 . 7 0
N
3 8 3 3 5 5 3 6 0 3 6 3
3 7 1 3 6 7 3 6 8 3 6 5
3 6 9 3 5 5
2 1 7
T a b l e  A . 3 :
c o n t i n u e d
D e p t h  ( k m )
5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0
4 5 5 0
T  ( C )
1 3 5 , 9 7 2 3 7 . 5 3 3 2 7 , 3 2 4 0 9 , 9 7 4 8 8 , 2 9
5 6 3 , 9 8
6 3 8 , 0 8 7 1 1 . 2 1 7 8 3 . 7 6 8 5 5 . 9 5
P  ( k b a r )
1 . 6 2 3 . 2 3 4 . 8 5 6 . 4 7 8 , 0 9 9 . 7 0 1 1 . 2 1 2 . 9 4
1 4 . 5 5 1 6 . 1 7
V p  =  7 . 4  k m / s
M e a n
S i 0 2 4 7 . 8 3 4 7 . 5 4 4 7 . 2 8 4 7 . 3 7 4 7 . 6 0 4 7 . 2 3 4 7 , 1 1 4 7  1 6 4 7 . 2 5 4 6 . 8 6
A b 0 3 1 8 . 6 9 1 8 . 9 5 1 9 . 2 6 1 8 . 9 8 1 8 . 7 9 1 8 . 8 2 1 8 . 8 2 1 8 . 7 1 1 8 . 6 5 1 8 . 9 9
M g O
1 3 . 7 3 1 3 . 6 9 1 3 . 4 9 1 3 . 8 0 1 3 . 7 8 1 4 . 2 7 1 4 . 3 6 1 4 . 4 4
1 4 . 5 1 1 4 . 4 7
F e O
5 . 9 4 6 . 0 5 5 . 9 9 5 , 9 8 5 . 9 1 5 . 9 3 5 . 9 1 5 . 8 3 5 . 6 7
5 . 5 5
C a O
9 . 9 5 9 . 8 4 1 0 . 0 2 1 0 . 0 3 1 0 . 1 3 9 . 9 5 1 0  0 0
1 0 . 0 6 1 0 . 1 3 1 0 . 2 7
N a 2 0
3 . 0 3
3 . 1 1
3 . 1 5 3 . 0 6 3 , 0 0
3 . 0 3
3 . 0 3 3 . 0 0
2 . 9 7
3 . 0 4
K 2 0
0 . 8 5 0 . 8 4 0 . 8 2 0 . 8 0 0 , 8 0 0 . 7 9 0 . 7 9 0 . 8 1 0 . 8 2 0 . 8 4
S t d .  D e v .
S i 0 2 7 . 3 0
7 . 4 4
7 . 5 6
7 . 3 2 7 . 2 3 7 . 2 2
7 . 1 9 7 . 0 7 7 . 0 6 6 . 9 8
A b 0 3
7 , 2 0
7 . 0 9
7 , 0 0 6 . 8 2 6 , 6 5 6 . 5 3 6 , 6 3 6 . 4 8 6 . 2 7 6 , 1 3
M g O
7 . 4 1 7 . 3 8 7 . 4 4 7 . 6 4 7 . 7 6 7 . 9 3
7 . 9 2 7 . 9 8 7 . 8 8 7 , 9 2
F e O
4 . 0 5 4 . 1 6 4 . 1 6 4 . 1 6 4 . 1 1 4 . 0 3 4 . 0 0 4 . 0 1 3 . 9 0 3 . 8 3
C a O
5 . 9 0 5 . 9 8 6 . 0 7 6 . 0 5 6 . 1 6 6 . 1 5 6 . 1 9 6 . 2 1 6 . 1 6
6 . 2 9
N a 2 0
1 . 8 8 1 . 8 8 1 . 8 9 1 . 8 5 1 . 8 1 1 . 7 9 1 . 8 0 1 . 7 9 1 . 7 5
1 . 7 2
K 2 0
0 . 7 0 0 . 7 1 0 . 6 9 0 . 6 5 0 . 6 5 0 . 6 4 0 . 6 4 0 . 6 4
0 . 6 7 0 . 6 6
N
3 3 3 3 0 8 2 9 0 2 8 4 2 8 2 2 9 1 2 9 1 2 8 8
2 8 6 2 7 2
V p  =  7 . 5  k m / s
M e a n
S i 0 2 4 7 . 3 7 4 7 . 4 3 4 6 . 5 6 4 6 . 0 2 4 5 . 5 2 4 5 . 0 3 4 4 , 8 7 4 4 . 8 6 4 4 . 9 9
4 4 . 7 6
A b 0 3
1 8 . 4 1 1 8 . 4 2 1 9 . 1 5 1 9 . 5 2
1 9 . 7 4
2 0 . 0 2 2 0 . 3 1 2 0 , 1 5 2 0 . 0 4
2 0 . 2 6
M g O
1 4 . 6 6 1 4 . 4 4 1 4 . 4 1 1 4 . 4 8 1 4 . 6 5 1 4 . 6 0 1 4 . 2 0 1 4 . 4 6
1 4 . 4 1 1 4 . 2 6
F e O
5 . 7 5 5 . 6 8 5 . 4 5 5 . 1 6 5 . 1 7 5 . 1 8 5 . 0 7
4 . 9 9 4 . 9 6 5 . 0 1
C a O 1 0 . 0 6
1 0 . 3 1 1 0 . 5 5 1 0 . 8 9 1 0 . 9 5 1 1 . 2
1 1 . 4 7 1 1 . 4 8 1 1 . 5 7
1 1 . 6 6
N a 2 0 2 . 9 3
2 . 9 0 3 . 0 5 3 . 0 8 3 . 1 3 3 . 2 0 3 . 2 3 3 . 1 9 3 . 1 5
3 . 1 9
K 2 0
0 . 8 2 0 . 8 3 0 . 8 4 0 . 8 5 0 . 8 5 0 . 8 6 0 . 8 8 0 . 8 9 0 . 8 9
0 . 8 7
S t d .  D e v .
S i 0 2
7 . 2 1 7 . 2 2 7 . 2 6 7 . 2 4 7 . 2 6 7 . 1 3 7 . 2 2 7 . 1 1 7 . 1 3 7 . 2 7
A b 0 3
6 . 4 9 6 . 5 0 6 . 3 8 6 . 2 5 6 . 2 6 6 . 2 2 6 . 4 0 6 . 2 7
6 . 2 3 6 . 3 0
M g O
7 . 9 0 7 . 6 4 7 . 9 2 7 . 9 6 7 . 9 2 7 . 8 1 7 . 7 1 7 . 6 2 7 . 6 7
7 . 6 3
F e O
4 . 0 8 4 . 1 3 3 . 9 4 3 . 7 6 3 . 7 8 3 . 8 3 3 . 7 7 3 . 6 9 3 . 6 7
3 , 6 4
C a O
6 . 3 0 6 . 1 1 6 . 2 2 6 . 1 9 6 . 0 1 6 . 0 0 5 . 9 5 5 . 9 3 5 . 9 3
5 . 8 5
N a 2 0
1 . 7 8 1 . 6 1 . 7 2 1 . 6 9 1 . 1 1 . 6 8 1 . 1 1 . 6 9
1 . 6 7 1 . 6 8
K 2 0
0 . 6 3 0 . 6 4 0 . 6 3 0 . 6 2 0 . 6 2 0 . 6 2 0 , 6 2 0 . 6 2 0 . 6 2
0 . 6 2
N
2 3 9 2 3 5 2 2 7 2 3 2 2 2 9 2 3 4 2 3 5 2 3 0
2 3 0 2 3 3
2 1 8
T a b l e  A . 3 : c o n t i n u e d
D e p t h  ( l a )
5 1 0 1 5 2 0 2 5
3 0 3 5
4 0 4 5 5 0
T  ( C )
1 3 5 . 9 7
2 3 7 . 5 3
3 2 7 . 3 2
4 0 9 . 9 7
4 8 8 . 2 9 5 6 3 . 9 8 6 3 8 . 0 8 7 1 1 . 2 1 7 8 3 . 7 6 8 5 5 . 9 5
P  ( k b a r )
1 . 6 2
3 . 2 3
4 . 8 5
6 . 4 7 8 . 0 9 9 . 7 0 1 1 . 3 2 1 2 . 9 4 1 4 . 5 5
1 6 . 1 7
V p  =  7 . 6  k m s
M e a n
S i 0 2 4 4 . 5 5
4 4 . 1 0 4 3 , 1 6 4 2 . 9 2 4 2 , 3 3 4 1 . 9 2 4 1 . 7 1 4 1 . 6 8 4 1 . 8
4 1 . 7
A h 0 3
2 0 . 4 8 2 0 , 6 7
2 1 . 4 9
2 1 . 5 4 2 1 . 6 2
2 1 . 9 2 2 1 . 8 8 2 1 . 7 7 2 1 . 9
2 1 . 8 4
M g O 1 4 . 5 2 1 4 . 6 9
1 4 . 3 7 1 4 . 4 0 1 4 . 9 4 1 4 . 7 8 1 5 . 1 2 1 5 . 3 2 1 5 . 7 1
1 5 . 7 2
P e O
5 . 3 2 5 . 0 7 5 , 1 9 5 . 1 5 5 . 4 4
5 . 5 2 5 . 4 3 5 . 5 1
5 . 5 4 5 . 4 8
C a O
1 0 . 8 2 1 1 . 7 1 1 . 3 0 1 1 . 5 1 1 1 . 9 1 1 . 3 5 1 1 . 3 4 1 1 . 2 2 1 1 . 0 6 1 1 . 0 7
N a 2 0
3 . 4 0 3 . 3 9 3 . 5 9
3 . 5 7
3 . 6 3
3 . 6 8 3 . 6 8 3 . 6 7
3 . 6 9 3 . 7 0
)
K 2 0
0 . 9 3 0 . 9 2 0 . 9 2 0 . 9 2 0 . 8 6
0 . 8 4 0 . 8 5 0 . 8 4
0 . 8 4 0 . 8 4
S t d .  D e v .
S i 0 2
7 . 3 1 7 . 1 3 7 , 6 0 7 . 6 1
7 . 8 1 7 . 9 4 7 . 7 5 7 . 7 8 7 . 6 7
7 . 6 4
A h 0 3
6 . 4 1 6 . 4 2
6 . 7 9
6 . 7 7
6 . 7 6 6 . 6 9 6 . 6 9 6 . 6 8 6 . 6 8
6 . 4 6
M g O
7 . 7 2
7 . 5 3 7 . 3 0 7 . 0 3 7 . 1 8 7 . 1 1 7 . 2 9 7 . 2 4 7 . 5 9 7 . 6 1
P e O
3 . 9 3 3 . 5 7 3 . 5 1 3 . 4 9 3 . 4 8
3 . 4 7 3 . 4 1 3 . 4 6
3 . 4 7 3 . 4 4
C a O
5 . 8 9 5 . 7 1 5 . 5 4 5 . 3 8 5 . 2 9 5 . 2 1
5 . 1 8 5 . 1 1
5 . 2 5 5 . 2 6
N a 2 0
1 . 6 8 1 . 6 9 1 . 7 5 1 . 7 8 1 7 9 1 . 7 6
1 . 7 5
1 . 7 5 1 . 7 3 1 7 2
K 2 0
0 . 7 4 0 . 7 3 0 , 7 3 0 . 7 2 0 . 7 2
0 . 7 3 0 . 7 3 0 . 7 3
0 , 7 2
0 , 7 2
N
2 0 5 2 0 8 2 2 8 2 4 0 2 5 1 2 6 3 2 5 9 2 6 0 2 5 8 2 6 4
)
2 1 9
2 2 0
B i b l i o g r a p h y
A c k e r m a n n ,  R . ,  a n d  R .  S c h l i s c h e ,  U h - O h !  N . : 1 :  D y n a m i c  l e n g t h - d i s p l a c e m e n t  s c a l i n g ,  E o s
T r a n s .  A G U ,  8 0 ,  S 3 2 8 ,  1 9 9 9 .
)
A l e x a n d e r ,  R . ,  a n d  K .  M a c d o n a l d ,  S e a  B e a m ,  S e a  M A R C  I I ,  a n d  A L V I N - b a s e d  i n v e s t i g a t i o n s  o f
f a u l t i n g  o n  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  9 ° 2 0 ' - 9 ° 5 0 ' N ,  M a r .  G e o p h y s .  R e s . ,  1 8 , 5 5 7 - 5 8 7 , 1 9 9 6 .
A l l e r t o n ,  S . ,  B .  M u r t o n ,  R .  S e a r l e ,  a n d  M .  J o n e s ,  E x t e n s i o n a l  f a u l t i n g  a n d  s e g m e n t a t i o n  o f  t h e
M i d - A t l a n t i c  R i d g e  n o r t h  o f  t h e  K a n e  f r a c t u r e  z o n e  ( 2 4 ° 0 0 ' N  t o  2 4 ° 4 0 ' N ) ,  M a r .  G e o p h y s .  R e s . ,
1 7 , 3 7 - 6 1 ,  1 9 9 5 .
A l s o p ,  L . ,  a n d  M .  T a l w a n i ,  T h e  E a s t  C o a s t  M a g n e t i c  A n o m a l y ,  S c i e n c e ,  2 2 6 ,  1 1 8 9 - 1 1 9 1 ,  1 9 8 4 .
A n d e r s o n ,  E . ,  T h e  D y n a m i c s  o f  F a u l t i n g  a n d  D y k e  F o r m a t i o n  w i t h  A p p l i c a t i o n s  t o  B r i t a i n ,  O l i v e r
a n d  B o y d ,  E d i n b u r g h ,  1 9 5 1 .
A u s t i n ,  J . ,  J . A . ,  P .  S t o f f a ,  J .  P h i l i p s ,  J .  O h ,  D .  S a w y e r ,  G .  P u r d y ,  E .  R e i t e r ,  a n d  J .  M a k r s ,  C r u s t a l
s t r u c t u r e  o f  t h e  s o u t h e a s t  G e o r g i a  e m b a y m e n t  - C a r o l i n a  T r o u g h :  P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  o f  a  c o m p o s i t e
s e i s m i c  i m a g e  o f  a  c o n t i n e n t a l  s u t u r e ( ? )  a n d  a  v o l c a n i c  p a s s i v e  m a r g i n ,  G e o l o g y ,  1 8 ,  1 0 2 3 - 1 0 2 7 ,
1 9 9 0 .
r
i
A u s t r h e i m ,  H . ,  T h e  i n f l u e n c e  o f  f l u i d  a n d  d e f o r m a t i o n  o n  m e t a m o r p h i s m  o f  t h e  d e p p  c r u s t  a n d
c o n s e q u e n c e s  f o r  g e o d y n a m c s  o f  c o l l s i o n  z o n e s ,  i n  W h e n  C o n t i n e n t s  C o l l i d e :  G e o d y n a m i c s  a n d
G e o c h e m s i t r y  o f  
U l t r a h i g h - P r e s s u r e  R o c k s ,  e d i t e d  b y  B .  H a c k e r  a n d  J  L i o u ,  p p .  2 9 7 - 3 2 3 ,  K l u w e r
A c a d e m i c  P u b l i s h e r s ,  D o r d r e c h t ,  1 9 9 8 .
' )
B a k e r ,  H .  M . ,  M . B . ,  M .  G h i o r s o ,  a n d  E .  S t o l p e r ,  C o m p o s i t i o n s  o f  n e a r - s o l i d u s  p e r i d o t i t e  m e l t s
f r o m  e x p e r i m e n t s  a n d  t h e r m o d y n a m i c  c a l c u l a t i o n s ,  N a t u r e ,  3 7 5 ,  3 0 8 - 3 1 1 ,  1 9 9 5 .
B a k e r ,  M . ,  a n d  E .  S t o l p e r ,  D e t e r m i n i n g  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  h i g h - p r e s s u r e  m a n t l e  m e l t s  u s i n g  d i a -
m o n d  a g g r e g a t e s ,  G e o c h i m .  C o s m o c h i m .  A c t a ,  5 8 ,  2 8 1 1 - 2 8 2 7 ,  1 9 9 4 .
B a r c l a y ,  A . ,  D .  T o o m e y ,  a n d  S .  S o l o m o n ,  M i c r o e a r h q u a k e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  c r u s t a l  V p N s  s t r u c -
t u r e  a t  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e ,  3 5 ° N ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  1 0 6 ,  2 0 1 7 - 2 0 3 4 , 2 0 0 1
B a r e t t ,  J . ,  J .  M o r t i m e r ,  J .  R i p p o n ,  J .  W a l s h ,  a n d  J .  W a t t e r s o n ,  D i s p l a c e m e n t  g e o m e t r y  i n  t h e
v o l u m e  c o n t a i n i n g  a  s i n g l e  n o r m a l  f a u l t ,  A m .  A s s o c .  P e t r o .  G e o l .  B u l l . ,  7 1 ,  9 2 5 - 9 3 7 ,  1 9 8 7 .
B a s s ,  J . ,  E l a s t i c i t y  o f  m i e r a l s ,  g l a s s e s ,  a n d  m e l t s ,  i n  A  H a n d b o o k  o f  P h y s i c a l  C o n s t a n t s :  M i n e r a l
P h y s i c s  a n d  C r y s t a l l o g r a p h y ,  e d i t e d  b y  T .  A h r e n s ,  p p .  4 5 - 6 3 ,  A m .  G e o p h y s .  U n i o n ,  W a s h i n g t o n ,
D . C . ,  1 9 9 5 .
2 2 1
B a t h e ,  K . - J . ,  F i n i t e  E l e m e n t  P r o c e d u r e s ,  P r e n t i c e  H a l l ,  N e w  J e r s e y ,  1 9 9 6 .
B e r c o v i c i ,  D . ,  H .  D i c k ,  a n d  T .  W a g n e r ,  N o n l i n e a r  v i s c o e l a s t i c i t y  a n d  t h e  f o r m a t i o n  o f  t r a n s v e r s e
r i d g e s ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  9 7 ,  1 4 , 1 9 5 - 1 4 , 2 0 6 ,  1 9 9 2 .
B e r g m a n ,  E . ,  a n d  S .  S o l o m o n ,  T r a n s f o r m  f a u l t  e a r h q u a k e s  i n  t h e  N o r t h  A t l a n t i c :  S o u r c e  m e c h a -
n i s m s  a n d  d e p t h  o f  f a u l t i n g ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  9 3 ,  9 0 2 7 - 9 0 5 7 , 1 9 8 8 .
B e r n s t e i n ,  S . ,  H i g h - p r e s s u r e  f r a c t i o n a t i o n  i n  r i f t - r e l a t e d  b a s a l t i c  m a g m a t i s m ;  F a e r o e  p l a t e a u
b a s a l t s ,  G e o l o g y ,  2 2 ,  8 1 5 - 8 1 8 ,  1 9 9 4 .
B e r r m a n ,  J . ,  M i x t u r e  t h e o r i e s  f o r  r o c k  p r o p e r t i e s ,  i n  A  H a n d b o o k  o f  P h y s i c a l  C o n s t a n t s :  R o c k
P h y s i c s  a n d  P h a s e  R e l a t i o n s ,  e d i t e d  b y  T .  A h r e n s ,  p p .  2 0 5 - 2 2 8 ,  A m .  G e o p h y s .  U n i o n ,  W a s h i n g -
t o n ,  D . C . ,  1 9 9 5 .
B i c k n e l l ,  J . ,  J . - c .  S e m p é r é ,  K .  M a c d o n a l d ,  a n d  P .  F o x ,  T e c t o n i c s  o f  a  f a s t  s p r e a d i n g  c e n t e r :  A
d e e p - t o w  a n d  S e a  B e a m  s u r v e y  o n  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  a t  1 9 ° 3 0 ' S ,  M a r .  G e o p h y s .  R e s . ,  9 , 2 5 - 4 5 ,
1 9 8 7 .
B i r c h ,  F . ,  I n t e p r e t a t i o n  o f  t h e  s e i s m i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  c r u s t  i n  l i g h t  o f  e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o f
w a v e  v e l o c i t i e s  i n  r o c k s ,  i n  C o n t r i b u t i o n s  i n  G e o p h y s i c s  i n  H o n o r  o f  R e n o  G u t e n b e r g ,  e d i t e d  b y
H .  B e n i o f f ,  p p .  1 5 8 - 1 7 0 ,  P e r g a m o n ,  N e w  Y o r k ,  1 9 5 8 .
B i r c h ,  F . ,  T h e  v e l o c i t y  o f  c o m p r e s s i o n a l  w a v e s  i n  r o c k s  t o  1 0  k i l o b a r s ,  p a r  1 ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,
6 5 , 1 0 8 3 - 1 1 0 2 ,  1 9 6 0 .
B i r c h ,  F . ,  T h e  v e l o c i t y  o f  c o m p r e s s i o n a l  w a v e s  i n  r o c k s  t o  1 0  k i l o b a r s ,  p a r  2 ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,
6 6 , 2 1 9 9 - 2 2 2 4 ,  1 9 6 1 .
B l a c k m a n ,  D . ,  a n d  D .  F o r s y t h ,  I s o s t a t i c  c o m p e n s a t i o n  o f  t e c t o n i c  f e a t u r e s  o f  t h e  M i d - A t l a n t i c
R i d g e :  2 5 - 2 7 ° 3 0 ' s ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  9 6 ,  1 1 , 7 4 1 , 1 1 , 7 5 8 ,  1 9 9 1 .
B l a k e l y ,  R . ,  P o t e n t i a l  T h e o r y  i n  G r a v i t y  a n d  M a g n e t i c  A p p l i c a t i o n s ,  C a m b r i d g e  U n i v .  P r e s s ,  N e w
Y o r k ,  
1 9 9 5 .
B o e t t c h e r ,  M . ,  a n d  T .  J o r d a n ,  S e i s m i c  b e h a v i o r  o f  o c e a n i c  t r a n s f o r m  f a u l t s ,  E o s .  T r a n s .  A G U ,  8 2 ,
S 3 2 E - 0 7 , 2 0 0 1 .
B o h n e n s t i e h l ,  D . ,  a n d  M .  K l e i n r o c k ,  F a u l t i n g  a n d  f a u l t  s c a l i n g  o n  t h e  m e d i a n  v a l l e y  f l o o r  o f  t h e
t r a n s - A t l a n t i c  g e o t r a v e r s e  ( T A G )  s e g m e n t ,  r v 2 6 ° N  o n  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,
1 0 4 , 2 9 , 3 5 1 - 2 9 , 3 6 4 ,  1 9 9 9 .
B o t t ,  M . ,  C r u s t a l  d o m i n g  a n d  t h e  m e c h a n i s m  o f  c o n t i n e n t a l  r i f t i n g ,  T e c t o n o p h y s . ,  7 3 ,  1 - 8 ,  1 9 8 1
B o u t i l i e r ,  R . ,  a n d  C .  K e e n ,  G e o d y n a m i c  m o d e l s  o f  f a u l t - c o n t r o l l e d  e x t e n s i o n ,  T e c t o n i c s ,  1 3 , 4 3 9 -
4 5 4 ,  1 9 9 4 .
B o u t i l e r ,  R . ,  a n d  C .  K e e n ,  S m a l l - s c a l e  c o n v e c t i o n  a n d  d i v e r g e n t  p l a t e  b o u n d a r e s ,  J .  G e o p h y s .
R e s . ,  1 0 4 , 7 3 8 9 - 7 4 0 3 ,  1 9 9 9 .
B r a c e ,  W . ,  a n d  D .  K o h l s t e d t ,  L i m i t s  o n  l i t h o s p h e r i c  s t r e s s  i m p o s e d  b y  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s ,  J .
G e o p h y s .  R e s . ,  8 5 ,  6 2 4 8 - 6 2 5 2 ,  1 9 8 0 .
2 2 2
' )
i
I
I ,
B r a i l e ,  L . ,  B .  W a n g ,  C .  D a u d t ,  G .  K e l l e r ,  a n d  J .  P a t e l ,  M o d e l i n g  t h e  2 - D  s e i s m i c  v e l o c i t y  s t r u c t u r e
a c r o s s  t h e  K e n y a  r i f t ,  T e c t o n o p h y s . ,  2 3 6 ,  2 5 1 - 2 6 9 ,  1 9 9 4 .
B r a n d l e ,  J . ,  a n d  G .  N a g y ,  T h e  s t a t e  o f  t h e  5 t h  V e r s i o n  o f  t h e  I G B A .  I g n e o u s  P e t r o l o g i c a l  D a t a
B a s e ,  C o m p .  a n d  G e o s c i . ,  2 1 ,  4 2 5 - 4 3 2 , 1 9 9 5 .
B r a t t ,  S . ,  a n d  S .  S o l o m o n ,  C o m p r e s s i o n a l  a n d  s h e a r  w a v e  s t r c t u r e  o f  t h e  E a s t  P a c i f i c  R i s e  a t
1 1  ° 2 0 ' N :  C o n s t r a i n t s  f r o m  t h r e e - c o m p o n e n t  o c e a n  b o t t o m  s e i s m o m e t e r  d a t a ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,
8 9 ,  6 0 9 5 - 6 1 1 0 ,  1 9 8 4 .
B r a u n ,  J . ,  a n d  C .  B e a u m o n t ,  A  p h y s i c a l  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  f l a n k  u p l i f t s  a n d  t h e
b r e a k u p  u n c o n f o r m i t y  a t  r i f t e d  c o n t i n e n t a l  m a r g i n s ,  G e o l o g y ,  1 7 ,  7 6 - 7 6 4 ,  1 9 8 9 .
)
B r i a i s ,  A . ,  H .  S l o a n ,  L .  P a r s o n ,  a n d  B .  M u r t o n ,  A c c r e t i o n a r  p r o c e s s e s  i n  t h e  a x i a l  v a l l e y  o f  t h e
M i d - A t l a n t i c  R i d g e  2 7 ° N - 3 0 o N  f r o m  T O B !  s i d e - s c a n  s o n a r  i m a g e s ,  M a r .  G e o p h y s .  R e s . ,  2 1  8 7 -
1 1 9 ,  2 0 0 0 .
B r o w n i n g ,  P . ,  T h e  p e t r o l o g y ,  g e o c h e m i s t r y ,  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  p l u t o n i c  r o c k s  o f  t h e  O m a n  o p h i -
o l i t e ,  P h D  t h e s i s ,  O p e n  U n i v . ,  M i l t o n  K e y n e s ,  E n g l a n d ,  1 9 8 2 .
B r u n e ,  J . ,  S e i s m i c  m o m e n t ,  s e i s m i c i t y ,  a n d  r a t e  o f  s l i p  a l o n g  m a j o r  f a u l t  z o n e s ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,
7 3 , 7 7 7 - 7 8 4 ,  1 9 6 8 .
B u c k ,  W . ,  M o d e s  o f  c o n t i n e n t a l  
l i t h o s p h e r i c  e x t e n s i o n ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  9 6 ,  2 0 , 1 6 1 - 2 0 , 1 7 8 ,  1 9 9 1 .
B u c k ,  W . ,  E f f e c t  o f  l i t h o s p h e r i c  t h i c k n e s s  o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  h i g h -  a n d  l o w - a n g l e  n o r m a l  f a u l t s ,
G e o l o g y ,  2 1 , 9 3 3 - 9 3 6 ,  1 9 9 3 .
B u c k ,  W . ,  a n d  A .  P o l i a k o v ,  A b y s s a l  h i l s  f o r m e d  b y  s t r e t c h i n g  o c e a n i c  l i t h o s p h e r e ,  N a t u r e ,  3 9 2 ,
2 7 2 - 2 7 5 ,  1 9 9 8 .
)
B u r c h f i e l ,  B . ,  a n d  J .  S t e w a r ,  P u l l - a p a r  o r i g i n  o f t h e  c e n t r a l  s e g m e n t  o f  
D e a t h  V a l l e y ,  C a l i f o r n i a ,
G e o l .  S o c .  A m .  B u l l . ,  7 7 ,  4 3 9 - 4 1 ,  1 9 6 6 .
)
B u r g e s s ,  c . ,  B .  R o s e n d a h l ,  S .  S a n d e r ,  C .  B u r g e s s ,  J .  L a m b i a s e ,  S .  D e r k s e n ,  a n d  N .  M e a d e r ,  T h e
s t r u c t u r a l  a n d  s t r a t i g r a p h i c  e v o l u t i o n  o f  L a k e  T a n g a n y i k a :  A  c a s e  s t u d y  o f  c o n t i n e n t a l  r i f t i n g ,  i n
T r i a s s i c - J u r a s s i c  R i f i n g :  C o n t i n e n t a l  B r e a k u p  a n d  t h e  O r i g i n  o f  t h e  A t l a n t i c  O c e a n  a n d  P a s s i v e
M a r g i n ,  P a r t  B ,  e d i t e d  b y  W .  M a n s p e i z e r ,  p p .  8 5 9 - 8 8 1 ,  E l s e v i e r ,  1 9 8 8 .
B u r k e ,  M . ,  a n d  D .  F o u n t a i n ,  S e i s m i c  p r o p e r t i e s  o f  r o c k s  f r o m  a n  e x p o s u r e  o f  e x t e n d e d  c o n t i n e n t a l
c r u s t - n e w  l a b o r a t o r y  m e a s u r e m e n t s  f r o m  t h e  I v r e a  Z o n e ,  T e c t o n o p h y s . ,  1 8 2 ,  1 1 9 - 1 4 6 ,  1 9 9 0 .
B u r n s ,  L . ,  T h e  B o r d e r  R a n g e s  u l t r a m a f i c  a n d  m a f i c  c o m p l e x :  p l u t o n i c  c o r e  o f  a n  i n t r a o c e a n i c
i s l a n d  a r c ,  P h D  d i s s e r t a t i o n ,  S t a n f o r d  U n i v . ,  1 9 8 3 .
B y e r l e e ,  J . ,  F r i c t i o n  o f  r o c k s ,  P u r e  A p p l .  G e o p h y s . ,  1 1 6 , 6 1 5 - 6 2 6 ,  1 9 7 8 .
C a m p b e l l ,  D . ,  I n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  s t r e s s - c o n c e n t r a t i o n  m e c h a n i s m  f o r  i n t r a p l a t e  e a r t h q u a k e s ,  G e o -
p h y s .  R e s .  L e t t . ,  5 ,  4 7 7 - 4 7 9 ,  1 9 7 8 .
2 2 3
C a n a l e s ,  J . ,  J .  C o l l n s ,  J .  E s c a r t í n ,  a n d  R .  D e t r c k ,  S e i s m i c  s t r u c t u r e  a c r o s s  t h e  r i f t  v a l l e y  o f  t h e
M i d - A t l a n t i c  R i d g e  a t  2 3 ° 2 0 ' N  ( M A R K  A r e a ) :  I m p l i c a t i o n s  f o r  c r u s t a l  a c c r e t i o n  p r o c e s s e s  a t
s l o w - s p r e a d i n g  n d g e s ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  1 0 5 ,  2 8 , 4 1 1 - 2 8 , 4 2 5 ,  2 0 0 0 a .
C a n a l e s ,  J . ,  R .  D e t r c k ,  J .  L i n ,  J .  C o l l n s ,  a n d  D .  T o o m e y ,  C r u s t a l  a n d  u p p e r  m a n t l e  s e i s m i c  s t r c -
t u r e  b e n e a t h  t h e  n f t  m o u n t a i n s  a n d  a c r o s s  a  n o n t r a n s f o r m  o f f s e t  a t  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e  ( 3 5 ° N ) ,
J .  G e o p h y s .  R e s . ,  1 0 5 ,  2 6 9 9 - 2 7 1 9 ,  2 0 0 0 b .
C a n a l e s ,  J . ,  R .  D e t n c k ,  D .  T o o m e y ,  a n d  W .  W i l c o c k ,  S e g m e n t - s c a l e  v a r a t i o n s  i n  c r u s t a l  s t r u c t u r e
o f  1 5 0 -  t o  3 0 0 - k . y . - o l d  f a s t  s p r e a d i n g  o c e a n i c  c r u s t  ( E a s t  P a c i f i c  R i s e ,  8 °  1 5 ' N - 1 0 °  1 5 ' N )  f r o m
w i d e - a n g l e  s e i s m i c  r e f r a c t i o n  p r o f i l e s ,  s u b m i t t e d  t o  G e o p h y s .  J .  I n t . ,  2 0 0 1 .
C a n n a t ,  M . ,  e t  a I . ,  T h i n  c r u s t ,  u l t r a m a f i c  e x p o s u r e s ,  a n d  r u g g e d  f a u l t i n g  p a t t e r n s  a t  t h e  M i d -
A t l a n t i c  R i d g e  ( 2 2 ° - 2 4 ° N ) ,  G e o l o g y ,  2 3 ,  4 9 - 5 2 ,  1 9 9 5 .
C a r b o t t e ,  S . ,  a n d  K .  M a c d o n a l d ,  C a u s e s  o f  v a r a t i o n  i n  f a u l t - f a c i n g  d i r e c t i o n  o n  t h e  o c e a n  f l o o r ,
G e o l o g y ,  1 8 ,  7 4 9 - 7 5 2 ,  1 9 9 0 .
C a r b o t t e ,  S . ,  a n d  K .  M a c d o n a l d ,  C o m p a n s o n  o f  s e a f l o o r  t e c t o n i c  f a b n c  a t  i n t e r m e d i a t e ,  f a s t ,  a n d
s u p e r  f a s t  s p r e a d i n g  r i d g e s :  I n f l u e n c e  o f  s p r e a d i n g  r a t e ,  p l a t e  m o t i o n s ,  a n d  r i d g e  s e g m e n t a t i o n  o n
f a u l t  p a t t e r n s ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  9 9 ,  1 3 , 6 0 9 - 1 3 , 6 3 1 ,  1 9 9 4 .
C a r i s t a n ,  Y . ,  T h e  t r a n s i t i o n  f r o m  h i g h  t e m p e r a t u r e  c r e e p  t o  f r a c t u r e  i n  M a r y l a n d  d i a b a s e ,  J .  G e o -
p h y s .  R e s . ,  8 7 , 6 7 8 1 - 6 7 9 0 ,  1 9 8 2 .
C a r l s o n ,  R . ,  T h e  a b u n d a n c e  o f  u l t r a m a f i c  r o c k s  i n  A t l a n t i c  O c e a n  c r u s t ,  G e o p h y s .  J .  I n t . ,  1 4 4 ,
3 7 - 4 8 ,  2 0 0 1 .
C a r l s o n ,  R . ,  a n d  J .  M i l e r ,  A  n e w  a s s e s s m e n t  o f  t h e  a b u n d a n c e  o f  s e r p e n t i n i t e s  i n  t h e  o c e a n i c  c r u s t ,
G e o p h y s .  R e s .  L e t t . ,  2 4 ,  4 5 7 - 4 0 ,  1 9 9 7
C a s e y ,  J . ,  C o m p a n s o n  o f  m a j o r -  a n d  t r a c e - e l e m e n t  g e o c h e m i s t r y  o f  a b y s s a l  p e n d o t i t e s  a n d  m a f i c
p l u t o n i c  r o c k s  w i t h  b a s a l t s  f r o m  t h e  M A R K  R e g i o n  o f  t h e  M i d - A t l a n t i c  R i d g e ,  i n  P r o c .  O c e a n
D r i l .  P r o g r a m ,  S c i .  R e s . ,  e d i t e d  b y  J .  K a r s o n ,  M .  C a n n a t ,  D .  M i l e r ,  a n d  D .  E l t h o n ,  v o L .  1 5 3 ,  p p .
1 8 1 - 2 4 1 ,  C o l l e g e  S t a t i o n ,  T X ,  1 9 9 7 .
C e r m a k ,  v . ,  L .  B o d n ,  R .  S c h u l z ,  a n d  B .  T a n n e r ,  C r u s t a l  t e m p e r a t u r e s  a l o n g  t h e  c e n t r a l  s e g m e n t  o f
t h e  E u r o p e a n  G e o t r a v e r s e ,  T e c t o n o p h y s . ,  1 9 5 , 2 4 1 - 2 5 1 ,  1 9 9 1 .
C h a p i n ,  c . ,  a n d  S .  C a t h e r ,  T e c t o n i c  s e t t i n g  o f  t h e  a x i a l  b a s i n s  o f  t h e  n o r t h e r n  a n d  c e n t r a l  R i o
G r a n d e  n f t ,  i n  B a s i n s  o f  t h e  R i o  G r a n d e  r i f :  S t r u c t u r e ,  s t r a t i g r a p h y ,  a n d  t e c t o n i c  s e t t i n g ,  e d i t e d
b y  G .  K e l l e r  a n d  S .  C a t h e r ,  v o L .  2 9 1 ,  p p .  5 - 2 5 ,  G S A  S p e c .  P a p e r ,  B o u l d e r ,  1 9 9 4 .
C h a y e s ,  F . ,  I G B A D A T :  A  w o r l d  d a t a  b a s e  f o r  i g n e o u s  p e t r o l o g y ,  E p i s o d e s ,  8 ,  2 4 5 - 2 5 1 ,  1 9 8 5 .
C h e n ,  W . - P . ,  a n d  P  M o l n a r ,  F o c a l  d e p t h s  o f  i n t r a c o n t i n e n t a l  a n d  i n t r a p l a t e  e a r t h q u a k e s  a n d  t h e i r
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  t h e r m a l  a n d  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  t h e  l i t h o s p h e r e ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  8 8 ,
4 1 8 3 - 4 2 1 4 ,  1 9 8 3 .
C h e n ,  Y . ,  A  m e c h a n i c a l  m o d e l  f o r  t h e  i n s i d e  c o m e r  u p l i f t  a t  a  n d g e - t r a n s f o r m  i n t e r s e c t i o n ,  J .
G e o p h y s .  R e s . ,  9 4 ,  9 2 7 5 - 9 2 8 2 ,  1 9 8 9 .
2 2 4
)C h e n ,  Y . ,  a n d  J .  L i n ,  M e c h a n i s m s  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  r i d g e - a x i s  t o p o g r a p h y  a t  s l o w - s p r e a d i n g
r i d g e s :  a  l i t h o s p h e r i c - p l a t e  f l e x u r e  m o d e l ,  G e o p h y s .  J .  I n t . ,  1 3 6 ,  8 - 1 8 ,  1 9 9 9 .
)
C h e n ,  Y . ,  a n d  W .  M o r g a n ,  A  n o n l i n e a r  r h e o l o g y  m o d e l  f o r  m i d - o c e a n  r i d g e  a x i s  t o p o g r a p h y ,  J .
G e o p h y s .  R e s . ,  9 5 ,  1 7 , 5 8 3 - 1 7 , 6 0 4 ,  1 9 9 0 .
C h e n g ,  c . ,  a n d  D .  J o h n s t o n ,  D y n a m i c  a n d  s t a t i c  m o d u l i ,  G e o p h y s .  R e s .  L e t t . ,  8 ,  3 9 - 4 2 ,  1 9 8 1 .
C h é r y ,  J . ,  C o r e  c o m p l e x  m e c h a n i c s :  F r o m  t h e  G u l f  o f  C o r i n t h  t o  t h e  S n a k e  R a n g e ,  G e o l o g y ,  2 9 ,
4 3 9 - 4 2 , 2 0 0 1
C h o p r a ,  P . ,  a n d  M .  P a t e r s o n ,  T h e  r o l e  o f  w a t e r  i n  t h e  d e f o r m a t i o n  o f  d u n i t e ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  8 9 ,
7 8 6 1 - 7 8 7 6 ,  1 9 8 4 .
C h r s t e n s e n ,  N . ,  C o m p r e s s i o n a l  w a v e  v e l o c i t i e s  i n  m e t a m o r p h i c  r o c k s  a t  p r e s s u r e s  t o  1 0  k i l o b a r s ,
J .  G e o p h y s .  R e s . ,  7 0 ,  6 1 4 7 - 6 1 6 4 ,  1 9 6 5 .
C h r s t e n s e n ,  N . ,  O p h i o l i t e s ,  s e i s m i c  v e l o c i t i e s  a n d  o c e a n i c  c r u s t a l  s t r c t u r e ,  T e c t o n o p h y s . ,  4 7 ,
1 3 1 - 1 5 7 ,  1 9 7 8 .
C h r i s t e n s e n ,  N . ,  C o m p r e s s i o n a l  w a v e  v e l o c i t i e s  i n  r o c k s  a t  h i g h  t e m p e r a t u r e  a n d  p r e s s u r e s ,  c r i t i c a l
t h e r m a l  g r a d i e n t s ,  a n d  c r u s t a l  l o w - v e l o c i t y  z o n e s ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  8 4 ,  6 8 4 9 - 6 8 5 7 ,  1 9 7 9 .
C h r s t e n s e n ,  N . ,  R e f l e c t i v i t y  a n d  s e i s m i c  p r o p e r t i e s  o f  
t h e  d e e p  c o n t i n e n t a l  c r u s t ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,
9 4 , 1 7 , 7 9 3 - 1 7 , 8 0 4 ,  1 9 8 9 .
C h r i s t e n s e n ,  N . ,  a n d  W .  M o o n e y ,  S e i s m i c  v e l o c i t y  s t r u c t u r e  a n d  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c o n t i n e n e t a l
c r u s t :  A  g l o b a l  v i e w ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  1 0 0 ,  9 7 6 1 - 9 7 8 8 ,  1 9 9 5 .
C h r s t e n s e n ,  N . ,  a n d  M .  S a l i s b u r y ,  S t r u c t u r e  a n d  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  l o w e r  o c e a n i c  c r u s t ,  R e v .
G e o p h y s . ,  1 3 ,  5 7 - 8 6 ,  1 9 7 5 .
)
C h r i s t e n s e n ,  N . ,  a n d  J .  S m e w i n g ,  G e o l o g y  a n d  s e i s m i c  s t r c t u e  o f  t h e  n o r t h e r n  s e c t i o n  o f  t h e
O m a n  o p h i o l i t e ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  8 6 ,  2 5 4 5 - 2 5 5 5 ,  1 9 8 1 .
C h r s t e n s e n ,  N . ,  a n d  D .  S z y m a n s k i ,  O r i g i n  o f  r e f l e c t i o n s  f r o m  t h e  B r e v a r d  f a u l t  z o n e ,  J .  G e o p h y s .
R e s . ,  
9 3 ,  1 0 8 7 - 1 1 0 2 ,  1 9 8 8 .
)
C o c h r a n ,  J . ,  a n d  F .  M a r i n e z ,  E v i d e n c e  f r o m  t h e  n o r t h e r n  R e d  S e a  o n  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  c o n t i e n -
t a l  t o  o c e a n i c  r i f t i n g ,  T e c t o n o p h y s . ,  1 5 3 , 2 5 - 5 3 ,  1 9 8 8 .
C o l l e r ,  J . ,  a n d  S .  S i n g h ,  P o i s s o n ' s  r a t i o  s t r c t u r e  o f  y o u n g  o c e a n i c  c r u s t ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  1 0 3 ,
2 0 , 9 8 1 - 2 0 , 9 9 6 ,  1 9 9 8 .
)
C o n n o l l y ,  J . ,  M u l t i v a r a b l e  p h a s e  d i a g r a m s :  a n  a l g o r i t h m  b a s e d  o n  g e n e r a l i z e d  t h e r m o d y n a m c s ,
A m .  J .  S c i ,  2 9 0 ,  6 6 6 - 7 1 8 ,  1 9 9 0 .
C o u r t i l o t ,  V . ,  P .  T a p p o n n i e r ,  a n d  J .  V a r e t ,  S u r f a c e  f e a t u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t r a n s f o r m  f a u l t s :  A
c o m p a r s o n  b e t w e e n  o b s e r v e d  e x a m p l e s  a n d  a n  e x p e r i m e n t a l  m o d e l ,  T e c t o n o p h y s . ,  2 4 ,  3 1 7 - 3 2 9 ,
1 9 7 4 .
2 2 5
C o w i e ,  P . ,  N o r m a l  f a u l t  g r o w t h  i n  t h r e e - d i m e n s i o n s  i n  c o n t i n e n t a l  a n d  o c e a n i c  c r u s t ,  i n  F a u l t -
i n g  a n d  M a g m a t i s m  a t  M i d - O c e a n  R i d g e s  G e o p h y s .  M o n o .  S e T . ,  e d i t e d  b y  W .  B u c k ,  P .  D e l a n e y ,
J .  K a r s o n ,  a n d  Y .  L a g a b r i e l l e ,  v o L .  1 0 6 ,  p p .  3 2 5 - 3 4 8 ,  A m .  G e o p h y s .  U n i o n ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,
1 9 9 8 .
C o w i e ,  P . ,  C .  S c h o l z ,  M .  E d w a r d s ,  a n d  A .  M a l i n v e r n o ,  F a u l t  s t r a i n  a n d  s e i s m i c  c o u p l i n g  o n  m i d -
o c e a n  n d g e s ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  9 8 ,  1 7 , 9 1 1 - 1 7 , 9 2 0 ,  1 9 9 3 .
C r i d e r ,  J . ,  a n d  D .  P o l l a r d ,  F a u l t  l i n k a g e :  T h r e e - d i m e n s i o n a l  m e c h a n i c a l  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  e c h e -
l o n  n o r m a l  f a u l t s ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  1 0 3 , 2 4 , 3 7 3 - 2 4 , 3 9 1 ,  1 9 9 8 .
D e B a r i ,  S . ,  a n d  N .  S l e e p ,  H i g h - M g ,  l o w - A I  b u l k  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  T a l k e e t n a  i s l a n d  a r e ,  A l a s k a :
i m p l i c a t i o n s  f o r  p r i m a r  m a g m a s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  a r c  c r u s t ,  G e o l .  S o c .  A m .  B u l l . ,  1 0 3 ,  3 7 - 4 7 ,
1 9 9 1 .
D e c k e r ,  E . ,  a n d  S .  S m i t h s o n ,  H e a t  f l o w  a n d  g r a v i t y  i n t e r p r e t a t i o n  a c r o s s  t h e  R i o  G r a n d e  r i f t  i n
s o u t h e r n  N e w  M e x i c o  a n d  w e s t  T e x a s ,  J .  G e o p h y s .  R e s . ,  8 0 ,  2 5 4 2 - 2 5 5 2 ,  1 9 7 5 .
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